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AGENDA 
of the First Part of the Eleventh Ordinary Session 
Paris, 31st May-3rd June 1965 
I. Report of the Council 
Tenth Annual Report of the Council to the 
Assembly 
11. Political Questions 
I. European political union 
2. Political activities of the Council of Minis-
ters 
3. Great Britain, EFTA and the EEC 
4. The situation in Berlin and the German 
problem 
Ill. Defence Questions 
I. State of European security - Economic 
and financial aspects 
2. Application of the Brussels Treaty -
Reply of the Assembly to Chapters I, 
liB, Ill and IV of the Tenth Annual 
Report of the Council 
3. Joint production of armaments 
4. Defence outside the NATO area 
IV. Rules of Procedure 
1. Amendment of Article Ill of the Charter 
and Rule 2 of the Rules of Procedure 
2. Amendment of Rule 42 of the Rules of 
Procedure 
V. Liaison with National Parliaments 
Action taken in national parliaments in 
implementation of recommendations of the 
Assembly 
10 
Report tabled by Mr. Patijn on behalf of the General 
Affairs Committee 
Report tabled by Mr. von Muhlen on behalf of the 
General Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Johnson on behalf of the 
General Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Molter on behalf of the General 
Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Berkhan on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. Housiaux on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. de la Va,l,Ue Poussin on behalf 
of the Committee on Defence Questions and Arma-
ments 
Report tabled by Mr. Emery on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. Seidl on behalf of the Com-
mittee on Rules of Procedure and Privileges 
Report tabled by Mr. Siegmann on behalf of the 
Committee on Rules of Procedure and Privielges 
Report tabled by Mr. Meyers on behalf of the Work-
ing Party for Liaison with National Parliaments 
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ORDRE DU JOUR 
de la premiere partie de la Onzieme session ordinaire 
Paris, 31 mai-3 juin 1965 
I. Rapport du Conseil 
Dixieme rapport annuel du Conseil a 1' As-
semblee 
11. Questions politiques 
1. L'union politique europeenne 
2. Activites politiques du Conseil des Minis-
tres 
3. La Grande-Bretagne, l'A.E.L.E. et la 
C.E.E. 
4. La situation a Berlin et le probleme alle-
mand 
Ill. Questions de defense 
1. Etat de la securite europeenne - Aspects 
economiques et financiers 
2. Application du Traite de Bruxelles -
Reponse de 1' Assemblee aux chapitres I, 
IIB, III et IV du Dixieme rapport annuel 
du Conseil 
3. Production en commun des armements 
4. La defense en dehors de la zone O.T.A.N. 
IV. Reglement 
1. Amendements a !'article III de la Charte 
et a !'article 2 du Reglement 
2. Amendement a !'article 42 du Reglement 
V. Liaison avec lea parlements nationaux 
Action entreprise dans les parlements 
nationaux pour assurer la mise en ceuvre 
des recommandations de 1' Assemblee 
10 
Rapport presente par M. Patijn au nom de la 
Commission des Affaires Generales 
Rapport presente par M. von Mulden au nom de la 
Commission des Affaires Generales 
Rapport presente par M. J ohnson au nom de la 
Commission des Affaires Generales 
Rapport presente par M. Molter au nom de la 
Commission des Afjaires Generales 
Rapport presente par M. Berkhan au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments 
Rapport presente par M. Housiaux au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments 
Rapport presente par M. de la Vallee Poussin au 
nom de la Commission des Questions de Defense et 
desArmements 
Rapport presente par M. Emery au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments 
Rapport presente par M. Seidl au nom de la Com-
mission du Reglement et des I mm unites 
Rapport presente par M. Siegmann au nom de la 
Commission du Reglement et des Immunites 
Rapport presente par M. M eyers au nom du Groupe 
de travail charge de la liaison avec les parlements 
nationaux 
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Morning 9 a.m. 
Political Groups. 
11 a.m. 
DRAFT ORDER OF BUSINESS 
of the First Part of the Eleventh Ordinary Session 
Paris, 31st May-3rd June 1965 
MONDAY, 31st MAY 
Committee meetings. 
Afternoon 3 p.m. 
Opening of the Eleventh Ordinary Session of the Assembly. 
Speech by the Provisional President of the Assembly. 
Examination of credentials. 
Election of the President of the Assembly. 
Speech by the President of the Assembly. 
Election of the Vice-Presidents of the Assembly. 
Adoption of the draft Order of Business. 
31st May 1965 
Communication by the President on the constitution of a special Committee on Space Questions. 
Presentation of the Annual Report of the Council by Mr. Pierre Wemer, Minister for Foreign 
Affairs of the Luxembourg Government, Chairman-in-Office of the Council of Ministers. 
Reply to the Tenth Annual Report of the Council - Political activities of the Council of 
Ministers: 
presentation of the report tabled by Mr. von Miihlen on behalf of the General Affairs Committee. 
Reply to the Tenth Annual Report of the Council - Application of the Brussels Treaty : 
presentation of the report tabled by Mr. Housiaux on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
General debate. 
Votes on the draft RecommendatioruJ arul draft Order. 
Nomination of candidates for committees. 
TUESDAY, 1st JUNE 
Morning 9 a.m. 
Meetings of the Committee on Defence Questions and Armaments, the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration and the Working Party for Liaison with National Parliaments for 
the election of their bureaux. 
11 
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PRO)ET DE CALENDRIER 
de la premiere partie de la Onzieme session ordinaire 
Paris, 31 mai-3 juin 1965 
LUNDI 31 MAl 
Matin 9 heurea : 
Groupes politiques. 
11 heurea: 
Reunions des commissions. 
Apri .. midi 15 heurea : 
Ouverture de la Onzieme session ordinaire de 1' Assemblee. 
Discours du Doyen d'Age. 
Verification des pouvoirs. 
Election du President de l'Assemblee. 
Discours du President de 1' Assemblee. 
Election des Vice-Presidents de l'Assemblee. 
Adoption du projet de calendrier. 
31 mai 1965 
Communication du President sur la creation d'une commission speciale des questions spatiales. 
Presentation du rapport annuel du Conseil par M. Pierre Werner, Ministre des affaires etra.ngeres 
du gouvernement luxembourgeois, President en exercice du Conseil des Ministres. 
Reponse au Dixieme rapport annuel du Conseil - Activites politiques du Conseil des Ministres : 
presentation du rapport depose par M. von Miihlen au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Reponse au Dixieme rapport annuel du Conseil - Application du Traite de Bruxelles : 
presentation du rapport depose par M. Housiaux au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements. 
Debat general. 
Vote des projets de recommandations et du projet de directive. 
Nomination de ca.ndidats aux commissions. 
MARDI 1er JUIN 
Matin 9 heures : 
Reunions de la Commission des Questions de Defense et des Armements, de la Commission des 
Affaires budgetaires et de !'Administration et du Groupe de travail charge de la liaison avec les 
parlements na.tionaux pour !'election de leurs bureaux. 
11 
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10 a.m. 
State of European security - economic and financial aspects : 
presentation of the report tabled by Mr. Berkhan on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
Joint production of armaments : 
presentation of the report tabled by Mr. de la Vallee Poussin on behalf of the Committee on 
Defence Questions and Armaments. 
General debate. 
12.30 p.m. 
Meeting of the special Committee on Space Questions for the election of its bureau. 
Afternoon 2.30 p.m. 
Meetings of the General Affairs Committee and the Committee on Rules of Procedure and 
Privileges for the election of their bureaux. 
3 p.m. 
Defence outside the NATO area : 
presentation of the report tabled by Mr. Emery on behalf of the Committee on Defence Questions and 
Armaments. 
General debate. 
Votes on the draft Recommendations. 
WEDNESDAY, 2nd JUNE 
Morning 10 a.m. 
European political union : 
presentation of the report tabled by Mr. Patijn on behalf of the General Affairs Committee. 
General debate. 
12 noon 
Amendment of Article m of the Charter and Rule 2 of the Rules of Procedure : 
presentation of the report tabled by Mr. Seidl on behalf of the Committee on Rules of Procedure 
and Privileges. 
Votes on the Amendments. 
Supplementary budget of the administrative expenditure of the Assembly for the financial year 1965 : 
presentation of the report tabled by Mr. Molter on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration. 
Opinion on the budget of the ministerial organs of WEU for the financial year 1965: 
presentation of the report tabled by Mr. Mathew on behalf of the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration. 
General debate. 
Votes on the draft texts. 
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10 heurea: 
Etat de la. securite europeenne - Aspects economiques et financiers : 
presentation du rapport depose par M. Berkha.n au nom de la. Commission des Questions de 
Defense et des Armements. 
Production en commun des a.rmements : 
presentation du rapport depose par M. de la. V a.llee PoUBBin a.u nom de la. Commission des 
Questions de Defense et des Armaments. 
Debat general. 
12 h. 30: 
Reunion de la Commission speciale des questions spatiales pour !'election de son bureau. 
Aprea-micli 14 h. 30 : 
Reunions de la Commission des Affaires Generales et de la Commission du Reglement et des 
Immunites pour !'election de leurs bureaux. 
15 heurea: 
Defense en dehors de la. zone O.T.A.N.: 
presentation du rapport depose par M. Emery a.u nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments. 
Deba.t general. 
Vote des projets de recommandationa. 
MERCREDI 2 JUIN 
Matin 10 heurea: 
L'union politique europeenne : 
presentation du rapport depose par M. Patijn au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Debat general. 
12 heurea: 
2 
Amendements a !'article III de la Charte et a !'article 2 du Reglement.: 
presentation du rapport depose par M. Seidl a.u nom de la. Commission du Reglement et des 
Immunites. 
Vote des amendement&. 
Budget supplementaire des depenses administratives de l'Assemblee pour l'exercice financier 1965: 
presentation du rapport depose par M. Molter au nom de la Commission des Affaires budgetaires et 
de 1' Administration. 
Avis sur le budget des organes ministeriels de l'U.E.O. pour l'exercice financier 1965: 
presentation du rapport depose par M. Mathew au nom de la CommiBBion des Affaires budgetaires et 
de I' Administration. 
Deba.t general. 
Votes des projets de textes. 
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Action taken in national parliaments in implementation of recommendations of the Assembly: 
presentation of the report tabled by Mr. Meyers on behalf of the Working Party for Liaison 
with National Parliaments. 
Vote on the draft Resolution. 
Afternoon 3 p.m. 
European political union : 
resumed general debate on the report tabled by Mr. Patijn on behalf of the General Affairs 
Committee. 
Speech by Mr. George Thomson, Minister of State for Foreign Affairs of the United Kingdom Government. 
Speech by Mr. J. M. A. H. Luns, Minister for Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands. 
Speech by Mr. Waiter Scheel, Federal Minister for Economic Co-operation of the Federal Republic 
of Germany. 
Vote on the draft Recommendation. 
THURSDAY, 3rd JUNE 
Morning 9 a.m. 
Great Britain, EFTA and the EEC : 
presentation of the report tabled by Mr. Edelman on behalf of the General Affairs Committee. 
Speech by Mr. Amintore Fanfani, Minister for Foreign Affairs of the Italian Republic. 
Speech by Mr. Axel Herbst, Director-General for External Relations of the EEC Commission. 
Speech by Mr. Frank Figgures, Secretary-General of EFTA. 
General debate. 
Afternoon 3 p.m. 
The situation in Berlin and the German problem : 
Speech by Mr. Willy Brandt, Mayor of Berlin. 
presentation of the report tabled by Mr. Molter on behalf of the General Affairs Committee. 
General debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
Great Britain, EFTA and the EEC : 
resumed general debate on the report tabled by Mr. Edelman on behalf of the General Affairs 
Committee. 
Vote on the draft Recommendation. 
CLOSE OF THE FIRST PART OF THE ELEVENTH ORDINARY SESSION 
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Action entreprise dans les parlements nationaux pour assurer la mise en muvre des recomman-
dations de I' Assemblee : 
presentation du rapport depose par M. Meyers a.u nom du Groupe de travail charge de la liaison 
avec les parlements nationaux. 
Vote du projet de resolution. 
Apre ... midi 15 heures : 
L'union politique europeenne : 
suite du debat general sur le rapport depose par M. Patijn au nom de la Commission des 
Affaires Generales. 
Discours de M. George Thomson, Ministre d'Etat charge des affaires etrangeres du gouvemement du 
Royaume-Uni. 
Discours de M. J. M. A. H. Luns, Ministre des affaires etrangeres du Royaume des Pays-Bas. 
Discours de M. Waiter Scheel, Ministre federal de la cooperation economique de la Republique Federale 
d' Allemagne. 
Vote du projet de recommandation. 
)EUDI3 JUIN 
Matiu 9 heures : 
La Grande-Bretagne, I' A.E.L.E. et la C.E.E. : 
presentation du rapport depose par M. Edelman au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Discours de M. Amintore Fanfani, Ministre des affaires etrangeres de la Republique Italienne. 
Discours de M. Axel Herbst, Directeur general des relations exterieures de la Commission de la C.E.E. 
Discours de M. Frank Figgures, Secretaire general de I' A.E.L.E. 
Debat general. 
Apres•midi 15 heures : 
La situation a Berlin et le probleme allemand: 
Discours de M. Willy Brandt, Maire de Berlin. 
presentation du rapport depose par M. Molter au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
La Grande-Bretagne, l' A.E.L.E. et la C.E.E. : 
suite du debat general sur le rapport depose par M. Edelman au nom de la Commission des 
Affaires Generales. 
Vote du projet de recommandation. 
CLOTURE DE LA PREMIERE PARTIE DE LA ONZIEME SESSION ORDINAIRE 
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Draft Recommendation 
on the state of European security - economic and financial aspects 
The Assembly, 
Having examined the report on the state of European security- economic and financial aspects, 
and convinced that the balance of military forces cannot be maintained, even in Europe, without close 
co-operation with the United States of America ; 
Convinced that the rapid development of weapons systems by modern technology involves consider-
able expenditure which requires both the division of labour and a common effort, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
Propose that member governments 
1. Urge, in the NATO framework, that allied strategy be immediately adapted to the changed political 
and military situation ; 
2. Immediately confirm that the common military effort in Europe should be pursued in the framework 
of WEU; 
3. Establish forces with a level of military and technical training which permit better use of the present 
and future defence potential and make the necessary arrangements in this respect, i. e. : 
(a) study scientifically the most appropriate proportion of regular or short-service personnel to 
those called up for national service ; 
(b) improve the social standing and material and social security of professional soldiers - regular 
or short-service personnel - to ensure that sufficient numbers can be recruited for the special-
ised branches ; 
4. Determine the strengths of the reserves required for mobile and territorial units and work out a 
system whereby reservists required to serve in rapid mobilisation units can be concentrated very quickly. 
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Projet de recommandation 
sur l'etat de la securite europeenne- .Aspects economiques et financiers 
L' Assemblee, 
Ayant pris conna.issa.nce du rapport sur l'eta.t de la. securite europeenne- Aspects economiques et 
financiers- et persuadee que l'equilibre des forces militaires ne peut etre maintenu, meme en Europe, sans 
une cooperation etroite avec lea Etats-Unis d' Amerique ; 
Convaincue que la modification rapide des systemes d'armes par la technique modeme entraine des 
depenses enormes qui imposent a la. fois une division du travail et un effort commun, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
De proposer aux gouvemements membres 
I. De dema.nder inetamment, da.ns le ca.dre de l'O.T.A.N., que la. stra.t6gie alliee soit immediatement 
a.da.ptee a la. nouvelle situa.tion politique et militaire ; 
2. De confi.rmer immedia.tement que !'effort militaire commun de !'Europe doit etre poursuivi da.ns le 
cadre de l'U.E.O. ; 
3. De mettre sur pied des troupes d'un niveau d'entrainement non seulement militaire ma.is technique 
permettant une meilleure utilisation du potential de defense existant et a creer, et de prendre lea dispositions 
necessa.ires a cette fin, a sa.voir : 
(a) de proceder a une etude scientifique de la. proportion idoine entre militaires de carriere ou engages 
et solda.ts du contingent ; 
(b) d'accroitre a la. fois le prestige social et la. securite materielle et sociale du soldat de metier-mili-
taire de carriere ou engage- pour assurer un recrutement suffisant pour lea services specialises ; 
4. De determiner lea effectifs de l'armee de reserve requis pour lea unites mobiles et territoriales At de 
mettre au point un systeme permettant la concentration rapide des reservistes appeles a servir da.ns des 
unites rapidement mobilisa.bles. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Berkhan, Rapporteur) 
Introduction 
0.1. Any form of strategy is, and always has 
been, very closely related to the geographical 
area in which the attackers and defenders have 
to operate. The geographical area, its wealth or 
its poverty - in short, its economic potential -
have nearly always been determining factors in 
the combat strength of the forces of that area. 
Thus, for example, during tlhe last war, the 
conditions for supplying and equipping the al'lied 
armies were so favourable that the axis powers 
had but little chance of defeating their adver-
saries. Today, there is, however, reason to 
believe that dependence upon potential economic 
resources will diminish. Since the beginning of 
the cold war, the balance between tJhe two super 
powers has been maintained not through the 
economic potential but by the combat-ready 
forces which are constantly ready for action. To 
keep this balance the economy had, therefore, 
to be partially adapted for wartime production. 
The wiUingness, or unowi'llingness, to reserve an 
important part of their national economies for 
the maintenance of a permanent combat-ready 
force is of greater importance to this balance 
than the economic mobilisation potential of the 
countries concerned. 
0.2. The population of the Soviet Union is now 
224.8 million ; its territory covers 8,708,070 
square miles (22,402,200 sq. km.) ; the total 
population of the other eastern European count-
ries is 119.7 million spread over an area of 
490,200 square miles (1,273,600 sq. km.). Thus, 
the Soviet Union and the eastern European 
countries together now have a population of 
344.5 mi'llion covering an area of 9,198,270 
square mi'les (23,675,800 sq. km.). In this area, 
there will be a population of some 385 million 
by 1970. 
0.3. The United States and Canada - geo-
graphically a unit of 6,822,272 square miles 
(19,339,600 sq. km.) -have a total population of 
208.3 million ; by 1970, this may have reached 
232 million. Their combined gross national 
product is today US $630,000 mil'lion and their 
rate of growth about 3.5% per annum. 
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0.4. The western European countries which 
are members of NATO have approximately 292.8 
million inhabitants ; with the inclusion of Spain, 
Sweden, Switzerland and Austria, this figure is 
increased to 339.5 million. By 1970, these figures 
wi1l be approximately 308 and 364 mil1ion 
respectively. The total area of Western Europe 
is 800,000 square miles (2,080,000 sq. km.). The 
combined gross national product of the European 
NATO countries is today $317,490 million and 
their growth rate about 4% per annum. 
0.5. To meet a Soviet challenge, the NATO 
countries have at their command almost twice 
as many men as the Soviet Union. It is estimated 
that the gross national product of the NATO 
countries is almost three times that of the 
Soviet Union. Notwithstanding the West's 
superior resources and technical skills, it has 
not so far been possible, especially in Europe, 
to provide the combat-ready troops required by 
the military authoriti€8. However, in time of 
crisis, this weakness would be overcome by 
atomic weapons. The cause of this weakness is 
not in the least to be attributed to the political 
disunity of Western Europe. 
0.6. The geographical area of Europe makes 
the defence position in case of an attack more 
difficult as the industrial potential is concen-
trated in a relatively small area. 
0.7. Europe depends on American co-operation 
for its defence; thus, in 1949, the North 
At'lantic Treaty became the foundation of its 
defence. Since then, various plans and pro-
posals have been put forward for organising 
Western Europe as a three-dimensional unit -
pdlitical, economic and military. A united 
Europe should find its place within the larger 
NATO structure by means of Atlantic partner-
ship. 
0.8. There exist two main schools of political 
thought. One sees mainly the essential advan-
tages of further western European integration. 
Integration should, according to this schOOl, 
also extend to the political and military fields. 
The other schoo1 fears that a too rapid political 
expan.sion of the Community of the Six would 
ultimately endanger the cohesion of NATO. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Berkhan, rapporteur) 
Introduction 
0.1. Toute forme de strategie est, et a tou-
jours ete, tres etroitement liee a la zone geo-
graphique dans laquelle attaquants ei defenseurs 
doivent operer. La zone geographique, sa richesse 
ou sa pauvrete - bref, son potential econo-
mique - ont presque tou.iours constitue des 
faeteurs determinants pour la puissance de com-
bat des forces qui s'y trouvent. C'est ainsi, par 
exemple, qu'au cours de la derniere guerre, les 
conditions d'approV"isionnement et d'equipement 
des armees de terre alliees ont ete si favorables 
que les puissances de l'Axe n'avaient guere de 
chances de vaincre leurs adversaires. Aujour-
d'hui, nous avons cependant des raisons de croire 
que cette dependance a l'egard des ressources 
economiques potentielles va diminuer. Depuis le 
debut de la guerre froide, l'equilibre entre les 
deux super-grands s'est maintenu non pas en 
raison de leur potential economique, mais de 
!'existence de forces sur le pied de guerre cons-
tamment pretes a intervenir. Pour maintenir cet 
equilibre, il a done fallu adapter en partie l'eco-
nomie a la production du temps de guerre. Le 
fait d'aecepter, ou non, de reserver une part 
importante des ressources nationales a l'entre-
tien d'une force permanente prete au combat 
est bien plus important pour cet equilibre que 
le potential de mdbi'lisation economique des pays 
in teresses. 
0.2. La population de l'Union Sovietique se 
chiffre a l'heure aetuelJe a 224,8 millions d'ha-
bitants, son territoire couvre 22.402.200 km2 et la 
population des autres pays d'Europe orientale 
s'eleve, au total, a 119,7 mi'llions d'habitants 
repartis sur une superficie de 1.273.600 km2 • 
L'Union Sovietique et les pays de 1 'Europe 
orientale comptent done ensemble, a l'heure 
actuelle, une population de 344,5 millions 
d'habitants repartis sur une superficie de 
23.675.800 km2 • Dans cette zone, la population 
s'elevera, en 1970, a 385 millions d'ha:bitants. 
0.3. Les Etats-Unis et le Canada - qui 
forment une entite geographique representant 
19.339.600 km2 - comptent au total une popu-
lation de 208,3 millions d'ha:bitants. En 1970, 
ce chiffre atteindra 232 millions. Leur produit 
national brut combine s'eleve a l'heure actuelle 
a 630 milliards de dollars et leur taux d'expan-
sion annuel est de 3,5% environ. 
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0.4. Les pays de !'Europe occidentale membres 
de l'O.T.A.N. ont une population de 292,8 mil-
lions d'habitants environ, et de 339,5 millions 
si l'on compte l'Espagne, la Suede, la Suisse et 
l'Autriche. En 1970, ces deux chiffres seront 
respectivement de 308 et 364 millions environ. 
La superficie totale de !'Union de l'EuTope Occi-
dentale est de 2.080.000 km2• Le produit natio-
nal brut combine des Etats europeens membres 
de l'O.T.A.N. se chiffre a l'heure actuelle a 
317,49 milliards de dol1ars et leur taux d'expan-
sion annuel est de 4% environ. 
0.5. Pour repondre a un defi sovietique, les 
Etats membres de l'O.T.A.N. disposent de pres 
de deux fois plus d'hommes que l 'U.R.S.S. On 
estime que le produit national brut de ces pays 
est pres de trois fois superieur a celui de 
l'Union Sovietique. Nonobstant les ressources et 
les qualifications techniques superieures de 
l'Occident, il n'a pas ete possible jusqu'ici, et 
notamment en Europe, de fournir les troupes 
pretes au combat que demandent les autorites 
militaires. Toutefois, en temps de crise, cette 
insuffisance serait compensee par le recours aux 
armes atomiques. On ne peut en aucune maniere 
en rechercher la cause dans la desunion politique 
de !'Europe oecidentale. 
0.6. Le fait que le potentiel industrial soit 
concentre da:ns une zone relativement restreinte 
rend plus diffieile, en cas d'attaque. la position 
defensive de la zone geographique de !'Europe. 
0.7. L'Europe depend de la cooperation des 
Etats-Unis pour sa propre defense dont, en 
1949, le Traite de l'Atlantique Nord est devenu 
le fondement. Depuis lors, divers projets et pro-
positions ont ete avances pour organiser l'Europe 
occidentale en tant qu'unite a trois dimensions, 
politique, economique et militaire. Une Europe 
unie pourrait s'inserer dans la structure elargie 
de l'O.T.A.N. par le biais du partenariat atlan-
tique. 
0.8. Il existe deux grandes ecoles de pensee 
politique. L'une voit surtout les avantages essen-
tials de la poursuite de l'integration de l'Europe 
occidentale. D'apres elle, !'integration devrait 
s'etendre egalem~mt aux domaines politique et 
militaire. L'autre craint qu'une expansion poli-
tique trop rapide de la Communaute des Six ne 
mette finalement en danger la cohesion de 
l'O.T.A.N. 
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0.9. It should be made clear whether it would 
be more advantageous for European security to 
strive for a joint effort in the framework of 
the Seven. Another alternative remains, of 
course - the present situation whereby indi-
vidua'l national decisions are taken on the 
spending of present defence budgets. Inside the 
Atlantic framework, the United States has, 
so far, been the only country to have exercised 
leadership. A11 schemes and plans from either 
side of the Atlantic have one main theme -
how to organise defence in order to arrive at 
some kind of joint 1eadership for the Atlantic 
Alli'ance. 
0.10. This report ris a first attempt to try to 
find the basis for an answer to this question by 
considering the financial and economic asp€'Cts 
of the European defence effort in relation to 
that of the United States. 
CHAPTER I 
American measures for economy 
on defence costs 
1.1. Official NATO defence statistics show the 
total annual defenee expenditure of the NATO 
countries to have risen from $18,700 miDion in 
1949 to $75,941 million in 1964 1• Of the latter 
total, the amount attributed to the United States 
is $54,336 million. This means that the total 
European effort - thirteen of .the fifteen NATO 
countries - amounts to little more than a quar-
ter of the total defence expenditure of NATO 
- or in other words, the United States pays 
approximately three-quarters of this total. 
1.2. When viewing the present United States 
measures for economy on defenee costs, one 
should first consider present American defence 
policy vis-a-vis the Soviet Union, and its imple-
mentation. On 51:Jh January 1965, President 
J ohnson, in his State of the Union message before 
the two houses of Congress, outlined the present 
American position as fOllows 2 : 
'' Our nation was created to help strike 
a;way ·the chains of ignorance and misery 
1. See Appendix. 
2. See The New York Times, 6th January 1965. 
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and tyranny wherever they keep man less 
than God means him to be. 
We are moving toward that destiny, never 
more rapidly than in the last four years. 
In rthis period we have built a military 
power strong enough to meet any threat 
and destroy any adversary. And that 
superiority wil1 continue to grow so long 
as this office is mine - and you sit on 
Ca;pitol Hill. 
In this period no new nation has become 
Communist, and the unity of the Com-
munist empire has begun to crumble. 
With the Soviet Union we seek peaceful 
understandings tlhat can lessen tJhe danger 
to freedom. 
I am sure the American people woUld 
welcome a chance to listen to the &>viet 
leaders on our television - as I would 
like the Soviet people to hear our leaders. 
I hope the new Soviet leaders can visi,t 
America so they can learn about this 
country at first hand. 
In Eastern Europe, restless nations are 
slowly beginning to assert their identity. 
Your Government, assisted by leaders in 
labour and business, is exploring ways to 
increase peaceful trade with these countries 
and the Soviet Union. I will report our 
conclusions to the Congress. 
In Asia, Communism wears a more aggres-
sive face. 
r· 
In the Atlantic community we continue to 
pursue our goal of twenty years - a 
Europe growing in strength, unity, and 
co-operation with America. A great un-
finished task is the reunification of Ger-
many through se1f-determination. 
0.9. Il convient de rechercher s'il serait p1.us 
avantageux pour la securite europeenne de tendre 
a un effort commun dans le cadre des Sept. 
n reste evidemment une autre alternative, la 
si•tuation actuelle dans laquelle les Etats prennent 
leurs propres decisions en ce qui concerne !'uti-
lisation des budgets de defense. A l'interieur du 
cadre atlantique, les Etats-Unis ont ete jusqu'ici 
les seuls a detenir le leadership. Tous les pro-
jets et tous les plans emis des deux cOtes de 
l'Atlantique ont un meme denominateur com-
mun : comment organiser la defense de maniere 
a instaurer, dans une certaine mesure, un 
leadership commun pour l'AUiance atlantique. 
0.10. Le present rapport constitue une premiere 
tentative pour trouver la base d'une reponse a 
cette question en comparant les aspects finan-
ciers et economiques de !'effort europeen en 
matiere de defense a celui des Etats-Unis. 
CHAPITRE I 
Mesures prises par les Etats- Unis 
pour reduire les depenses de defense 
1.1. Il ressort des statistiques officielles de 
l'O.T.A.N. en matiere de defense que les de-
penses de defense annuelles des pays de !'Al-
liance sont passees, au total, d'e 18.700 millions 
de dollars en 1949 a 75.941 millions de dollars 
en 1964 \ les depenses americaines s'elevant, dans 
le dernier cas, a 54.336 millions de dollars. Cela 
signifie que !'effort europeen global - qui 
concerne 13 des 15 pays de l'O.T.A.N. - repre-
sente un peu plus du quart des depenses totales 
de defense de 1'0.T.A.N., ou en d'autres termes, 
que pres des trois-quarts de ces depenses sont 
effectuees par les Etats-Unis. 
1.2. Si l'on considere les mesures que prennent 
actuellement les Etats-Unis pour reduire leurs 
depenses de defense, il convient d'examiner 
d'abord leur politique de defense a.ctuelle vis-a-vis 
de l'Union Sovietique, et sa mise en reuvre. Le 
5 janvier 1965, le President Johnson a defini 
en ces termes la position americaine dans son 
message sur"« L'etat de l'Union » devant les deux 
chamhres du Congres 2 : 
« La nation americaine a ete creee pour 
aider a briser les chaines de !'ignorance, 
1. Voir annexe. 
2. Voir le Neto York Times du 6 janvier 1965. 
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de la misere et de la tyrannie partout ou 
elles maintiennent l'homme a un niveau 
inferieur a celui ou Dieu a vou1.u qu'il fut. 
N ous sommes en marche vers ee destin et 
nous n'avons jamais avance plus vite qu'au 
cours des quatre dernieres annees. 
Pendant cette periode, nous avons edifie 
une puissance militaire suffisamment fo11te 
pour faire face a toute menace et detruire 
tout adversaire. Cette superiorite conti-
nuera a se developper aussi longtemps que 
j 'assumerai cette charge - et que vous 
siegerez sur la colline du Capitole. 
Pendant cette periode, aucun nouvel Etat 
n'est devenu communiste et l'unite de 
!'empire communiste a commence de s'ef-
friter. 
Av~ l'Union Sovietique, nous cherchons 
des arrangements pacifiques qui peuvent 
reduire le danger menru;ant la 1iberte. 
Je suis sftr que le peuple americain accueil-
lerait avec satisfaction !'occasion d'enten-
dre a notre television les dirigeants sovie-
tiques, comme j 'aimerais que le peuple 
sovietique entende nos dirigeants. 
J'espere que les nouveaux dirigeants sovie-
tiques pourront visiter les Etats-Unis afin 
de se documenter de premiere main sur 
notre pays. 
En Europe orientale, des peuples impa-
tients commencent lentement a affirmer 
leur indiV'idualite. Votre gouvernement, 
avec le conoours des dirigeants du monde 
du travail et des affaires, examine le moyen 
d'accroitre les echanges pacifiques avec ces 
pays et avec l'Union Sovietique. J e ferai 
part de nos conclusions au Congres. 
En Asie, le communisme presente un aspect 
plus agressif. 
Au sein de la communaute atlantique, nous 
continuons a poursuivre l'objectif qui est 
le notre depuis vingt ans, ce1ui d'une 
Europe dont augmentent la force, l'unite et 
la cooperation avec l'Amerique. Une grande 
tache qui reste a terminer est celle de la 
reunification de l'Al1emagne par !'auto-
determination. 
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Free Europeans must shape the course of 
Europe. And, for the same reasons, that 
course has been, and will be, in our 
interest and the interest of freedom. 
I found this truth confirmed in my talks 
with European leaders in the last year. 
I hope to repay these visits to some of 
our friends in Europe this year. '' 
1.3. The aim of tihe Amel'lican Government is 
to keep the door to peace open. In order to do 
this, a powerful and combat-ready force has 
to be maintained. For the state of European 
security, this means another year of steadfastly 
trying to maintain the present defence effort 
and not moving in any direction which would 
lead either to increased tensions or to decreased 
military strength. In politics, this is not an 
easy course to fo1low. In times of crises and 
tensions, it is a'lways difficult to ma&:e people 
aware of tihe dangers and convince them of the 
necessity of voting money for defence in order 
to keep enough well-equipped men under arms; 
when tensions appear to be eased, it is even more 
difficult to maintain the defence effort. Never-
theless, it is extremely useful during a quieter 
period to study ways of reducing costs without 
directly affecting the effective military strength. 
1.4. The American Secretary of Defence, 
Mr. McNamara, believes it possible to reduce 
costs 1 ; for fiscal year 1965 the United States 
defence budget request shows an estimated 
saving of $2,400 million on a total defence 
budget of $54,336 million. By fiscal year 1967, 
the Secretary of Defence aims to reduce these 
costs by another $1,600 mil1ion, making a total 
reduction of $4,000 million ; this means a cost 
reduction of approximately 8%. 
1.5. Mr. McNamara pointed out that the pro-
curement of weapons, spare parts, supplies and 
services takes more than 55% of each defence 
dollar. The greatest potential for saving there-
fore lies in reducing the types and quantities 
purchased. 
1. See Military Procurement Authorisations, Fiscal Year 
1965, page 215. 
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1.6. The following measures were taken in 
order to economise without sacrificing essential 
military readiness : 
(a) The transfer to productive use of items 
which are in long supply stocks ; al1 types of 
excess equipment and supplies are to be used. 
(b) A voiding excessive quality ; this is equally 
as wasteful as procurement of excessive quan-
tities. 
(c) Supp'ly stocks could be further reduced 
by the standardisation of spare parts. The aim 
is to continue a high rate of item elimination 
in future years. 
(d) The elimination of bases and installations 
which are no longer needed for the support of 
long-term mi1itary requirements. 
(e) The elimination of unnecessary overhead 
and personnel expense by the standardisation of 
procedures and operating practices. 
(/) Other cost-saving methods were : price 
control, strong competitive procurement, multi-
year competitive contracts and shifting from 
cost plus fixed fee to fixed price and incentive 
contracts. 
(g) Cost could be further reduced by increased 
efficiency of supply, maintenance, transporta-
tion and communication services. 
1.7. The attitude of the United States Secre-
tary of Defence, Mr. McNamara, is based on the 
view that defence expenditure should be han-dled 
as economically as possible. Strategy, technology 
and economy are not considered three inde-
pendent items, but interdependent elements of 
defence. Strategy implies a way of using a budget 
in order to achieve a mi1itary objective ; tech-
nology defines the possible strategies. The 
economic problem is to choose that strategy, 
including equipment and everything else neces-
sary to its implementation, thereby minimising 
the cost of achieving the objective. 
1.8. The late President Kennedy gave Mr. Me-
N amara the special task of reorganising the 
Defence Department in such a way that wastage 
Des Europeens Libres doivent fa~onner la 
politique de !'Europe. Et, pour ies memes 
raisons, cette politique a ete et sera de 
notre propre interet et de l'interet de la 
liberte. 
J'ai trouve la confirmation de cette verite 
dans mes entretiens avec les dirigeants 
europeens, l'an dernier. J'espere, a mon 
tour, rendre visite, cette annee, a certains 
de nos amis en Europe. » 
1.3. Le gouvernement americain a pour objec-
tif de maintenir ouverte la porte de la paix. 
Pour ce faire, il convient de maintenir 
une force puissante et prete au combat. Pour 
l'etat de la securite europeenne, cela signifie 
une nouvelle annee d'efforts soutenus pour 
maintenir !'effort de def,ense actuel et ne 
pas s'orienter dans une direction qui con-
duirait soit a un accroissement des tensions soit 
a une reduction de la puissance militaire. Ce 
n'est pas une Ligne d'action facile a suivre dans 
le domaine politique. En temps de crise et de 
tension, il est toujours difficile d'informer les 
peup'les des dangers existants et de les oonvaincre 
de la necessite de voter les credits de defense 
indispensables au maintien sous les drapeaux 
d'hommes bien equipes en nombre suffisant ; 
quand la detente parait intervenir, il est encore 
plus diffidle de poursuivre !'effort de defense. 
Cependant, il est e~tremement utile, en periode 
de calme, d'etudier les moyens de reduire les 
depenses sans affecter directement la puissance 
mi'litaire effective. 
1.4. M. McNamara, Secretaire d'Etat a la 
defense des Etats-Unis, estime qu'il est possible 
de reduire les couts 1 ; pour l'exercice financier 
1965, le projet de budget de defense americain 
prevoiot une economie de 2.400 millions de dol-
lars sur un budget de defense global de 54.336 
mil'lions. Le Secretaire d'Etat a la defense se 
propose de reduire encore cette somme de 1.600 
millions de dollars pour l'exercice financier 1967, 
ce qui ferait au total une reduction de 4 milliards 
de dollars, soit, en pourcentage, 8% enV'iron. 
1.5. M. McNamara a souligne que l'achat d'ar-
mements, de pieces detachees, d'approvisionne-
ments et la fourniture de services absorbent plus 
de 55% des sommes consacrees a la defense. Le 
meilleur moyen de realiser des economies con-
siste done a reduire le nombre des categories et 
le volume des achats. 
1. Voir Military Procurement Authorisations, Exercice 
financier 1965, page 215. 
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1.6. Les mesures suivantes ont ete prises pour 
realiser des economies sans sacrifier la prepa-
ration militaire indispensable : 
(a) La mise en service des materiels dont les 
stocks sont abondants ; tous les types de mate-
riels et de fournitures excedentaires doivent etre 
utiUses. 
(b) Eviter l'exces de qualite qui est aussi 
ruineux que l'aehat de quantites excessives. 
(c) Les stocks de fournitures peuvent etre 
encore reduits par la normalisation des pieces 
detachees. Le but vise est de maintenir un taux 
eleve d'elimination au cours des annees a venir. 
(d) La fermeture des bases et des installations 
qui ne repondent plus aux besoins militaires a 
long terme. 
(e) L'elimination des frais generaux et des de-
penses de personnel non indispensables par la 
normalisation des procedures et des pratiques 
d'exploitation. 
(f) Pour la reduction des couts, d'autres 
methodes ont ete proposees : eontrole des prix, 
achats aux meilleurs prix, marches passes aux 
meilleurs prix pour plusieurs annees, et substi-
tution aux marches bases sur le prix de revient 
augmente d'une somme forfaitaire de marches a 
prix fixes assortis de primes. 
(g) Il serait possible de reduire encore les 
couts en augmentant l'efficaeite des services 
d'approvisionnement, d'entretien, de transport 
et de transmissions. 
1.7. L'attitude de M. McNamara, Secretaire 
d'Etat a la defense, se fonde sur !'opinion que 
les depenses de defense doivent etre gerees d'une 
maniere aussi economique que possible. La stra-
tegie, la technologie et l'economie ne sont pas 
considerees comme trois domaines independants, 
mais comme des elements interdependants de 'la 
defense. La strrutegie implique un mode de ges-
tion du budget permettant d'atteindre un objec-
tif militaire ; la technologie definit les strategies 
possilbles. Le probleme economique porte sur le 
choix de la strategie - y compris le materiel et 
tous elements necessaires a sa mise en reuvre -
permettant de reduire au minimum les frais 
entraines par la poursuite de cet objectif. 
1.8. Le President Kennedy avait confie a 
M. McNamara la tache particuliere de reorga-
niser ie Departement de la defense de maniere 
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and overlapping W'Ould be reduced to a minimum. 
In economising the defence expenditure, the 
Secl"etary of Defence had, from necessity, to 
choose the strategy to achieve his objective. 
1.9. An example of reduction of types, which 
at the same time could be considered an example 
of strategic decision, is the changeover from 
aircraft to missiles and the breakoff of the 
further development of the strategic bomber. 
1.10. The American Government is convinced 
that its maximum, fully-mobilised economy, 
capable of supplying men and materials in case 
of war, will remain superior to that of the 
Soviet Union, but it is equally convinced that the 
importance of its economic war potential will 
decline in the years to come. The technological 
developments associated witlh nuclear weapons 
have consequently greatly reduced the signHi-
cance of economic war potential. For deterrence 
by nuclear weapons this is obvious, but also in 
relation to an all-out nuclear war this superior 
potential would be important insofar as it had 
been efifectively diverted to security purposes 
before the ourfJbreak of war. Even in smaU local 
wars sueh as that in Indo-China the economic 
war potential has also been proved less decisive. 
1.11. The Under-Secretary for the Army, tlhe 
Hon. Stephen Ailes, declared at the hearings 
before the Committee on Armed Services of the 
United States Senate, on the discussion of the 
budget for the fiscal year 1965, that before 
1956-57 h was the considered opinion of the 
Defence Department that the total reserve compo-
nent of the army should be some 1.5 million men. 
Since then, the reserve component strength has 
been reduced to 700,000 men. In the reserves 
are a number of support units that are needed 
to round out the active army, apart from a 
number of reserve combat units. 
1.12. During the latest Berlin crisis in 1962, 
a part of the reserve forces was called up from 
the ready reserve and the rest from the stand-by 
l"eserve. It was clearly shown then that the 
soldiers who had not been in drill units - some 
30-35,000 - could not be properly used in the 
short time available. 
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1.13. As in the United States even a reserve 
unit already costs about half as much as a 
regular unit, the Secretary of Defence decided 
to further reduce the reserve forces. On 13th 
December 1964, Mr. McNamara announced plans 
for reorganising the two major elements of the 
army's ready reserve into a single reserve force 
under the national guard. The authorised 
strength of the army reserve was 700,000 and 
if Congress gives its consent to this plan the 
total paid drill strength of the nationa1 guard 
will be only 550,000, thus constituting a second 
reduction. 
1.14. Mr. McNamara gave the following sum; 
mary of the programme 1 : 
''The new force structure will consist 
exclusively of units 'for which there is a 
military requirement, including combat 
and combat-support units together with 
base mobilisation units such as training 
divisions and garrison detachments'. 
The reserve and guard units wiN merge 
under the management of the national 
guard. 
The army reserve would consist ' entirely 
of individuals ratJhE>:r than units and would 
provide individual a·ainees for the units 
at summer camp or upon mobilisation'. 
The individual-trainee programme would 
be increased to the extent that improved 
operation readiness justified the additional 
cost.'' 
1.15. On 18th January 1965, President Johnson 
declared in a special defence message sent to 
Congress that, barring a significant shift in the 
international situation, the government was not 
1ikely to require further increments in the 
defence budget. The two principa1 reasons given 
for this '' levelling-off '' in defence spending 
were 2 : 
1. See The New York Times, 14th December 1964. 
2. See The New York Times, 19th January 1965. 
que les gaspillages et les doubles em.plois soient 
reduits au minimum. En eoonomisant sur les 
depenses de defense, le Secretaire d'Etat a la 
defense a du, par la force des choses, choisir la 
strategie permettant d'atteindre son objectif. 
1.9. Le passage des avions aux engins et !'in-
terruption de la mise au point de nouveau."{ 
bombardiers strategiques offre un exemple de 
reduction des types de material qui pourrait 
etre considere egalement comme un exemple de 
decision strategique. 
1.10. Le gouvernement americain est convaincu 
que son potentiel economique global, complete-
ment mobilise, capable de fournir les hommes et 
les materiels necessaires en cas de guerre, de-
meurera superieur a celui de l'Union Sovietique, 
mais· il est egaiement convaincu que !'importance 
de son potentiel economique de guerre diminuera 
dans les annees a venir. Les developpements 
techniques lies aux armes nucleaires, par 
exemple, ont sensiblemen:t reduit la portee du 
potential economique de guerre. Ceci est evi-
dent en ce qui coneerne la dissuasion par les 
armes nucleaires, mais en ce qui concerne la 
guerre nucleaire totale cette superiorite serait 
egaiJ.ement importante dans la mesure ou le po-
tentiel correspondant aurait ete effectivement 
detourne a des fins de securite avant l'ouver-
ture des hostil!ites. Meme dans les petits conflits 
locaux qui ont eclate, en Indochine par exemple, 
le potentiel economique de guerre s'est revele 
moins decisif. 
1.11. M. Stephen .Ailes, Sous-secretaire d'Etat 
aux forces terrestres, a declare devant la com-
mission des forces armees du Senat des Etats-
Unis a propos du budget 1965, qu'avant 1956-57, 
le Departement de la defense estimait que l'ef-
fectif global des unites de reserve de l'armee de 
terre devait s'elever a 1,5 million d'hommes 
environ. Depuis lors, l'effectif des unites de 
reserve a ete ramene a 700.000 hommes. Il faut 
compter, parmi ees unites, outre certaines unites 
eombattantes de reserve, un certain nombre 
d'unites de soutien indispensables pour comple-
ter l'armee d'active. 
1.12. Pendant la derniere crise de Berlin, en 
1962, une partie des forces de reserve ont ete 
puisees dans la reserve active et le reste dans 
la reserve «non active». Il a ete clairement 
prouve, a cette occasion, que les soldats qui 
n'avaient pas suivi d'entrainement dans des 
unites (30 a 35.000 environ) ne pouvaient etre 
convenablement utilises en raison du peu de 
temps disponible. 
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1.13. Etant donne qu'aux Etats-Unis le prix de 
revient d'un,e unite de reserve represente deja 
la moitie env,iron de celui d'une unite d'active, 
le Secretaire d'Etat a la defense a decide de 
reduire a nouveau l'effectif des forces de reserve. 
Le 13 decembre 1964, M. McNamara a propose 
un plan visant la reorganisation des deux prin-
cipaux elements de IJ.a reserve active de l'armee 
de terre en une force de reserve unique relevant 
de la garde nationale. L'effectif autorise pour 
la reserve de l'armee de terre est actuellement 
de 700.000 hommes, mais si le Congres adopte 
le plan propose, l'effec.tif total de la garde 
nationa'le entraine et remunere ne s'elevera plus 
qu'a 550.000 hommes, ce qui constituera une 
seconde redUJCtion. 
1.14. M. McNamara a resume son programme de 
reorganisation en ces termes 1 : 
« La nouvelle force se composera exclusive-
ment d'unites 'qui correspondent a une 
necessite militaire y compris des unites de 
combat et de soutien ainsi que des unites 
de base en cas de mobilisation telles que les 
divisions d'ellitrainement et les detache-
ments de garnison '. 
Les unites de la reserve et de la milice 
seront fusionnees sous la direction de la 
garde nationa:le. 
La reserve de l'armee de terre se compose-
rait ' entierement d'individus plutot que 
d'unites et fournirait des recrues a titre 
individual aux unites dans les camps d'ete 
ou en cas de mobilisation '. 
Le programme d'entrainement individual 
sera;it developpe dans la mesure ou !'amelio-
ration de la preparation au combat justi-
fierait les depenses supplementaires. » 
1.15. Le 18 janvier 1965, le President Johnson 
a declare, dans un message special sur ia defense 
adresse au Congres que, a moins d'une modifi-
cation importante de la conjoncture internatio-
nale, il et&it peu probable que le gouvernement 
demande de nouveaux accroissements du budget 
de la defense. Les deux principales raisons invo-
quees pour justifier cette diminution des depenses 
de defense sont les suivantes 2 : 
1. Voir le New York Times du 14 decembre 1964. 
2. Voir le New York Timu du 19 janvier 1965. 
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" ' We have achieved many of the needed 
changes and increases in our military force 
structure ' and the nation ' now possesses 
a range of credible, usable military power 
enabling us to deal with every form of 
military challenge from guerrilla terrorism 
to thermonuclear war '. 
' We are now realising the benefits of the 
rigorous cost reduction programme intro-
duced into 1Jhe defence estab'lishment 
during the past four years. ' '' 
1.16. President Johnson asserted that the Uni-
ted States was militarily stronger than at any 
other period in peacetime history and that the 
strength of its arms was greater 1Jhan that of 
any combination of adversaries. 
1.17. A particular point emphasised by the 
President was that defence spending would 
constitute a declining proportion of the nation's 
expanding gross national product. 
1.18. The President credited the levelling-off in 
defence expenditures to the cost effectiveness 
formulas of the Secretary of Defence, Mr. Mc-
Namara, but, at the same time, it was also as 
a result of a major reduction in the strength of 
the armed forces- 47,000 men from the army 
and air force combined. 
CHAPTER II 
The French point of view 
2.1. In the discussions on the French defence 
budget for 1965, whioo took place during the 
first week of December 1964, the Prime Minister, 
Mr. Georges Pompidou, pointed out that it was 
far more economical to equip the forces with 
atomic rather than conventional weapons. This 
was one of the reasons for conmructing the 
force de frappe. 
2.2. Moreover, the costs of the conventional 
weapons were increasing steadily and one reached 
a point where it was no longer a responsible 
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action to equip the cforces with a certain type 
of aircraft or ship without also providing 
nuclear warheads for these weapons systems. 
2.3. According to its present six-year plan, 
approved by Parliament in December 1964, the 
French Government intends, until 1970, to spend 
approximately 5% of the gross national product 
on defence. Up to the present time, this has been 
6.9%. 
2.4. Fifty per cent of the new French defence 
budget for 1965 will be used for armaments and 
infrastructure. Some 30% of this expenditure 
for investments is used [or the production and 
development of nuclear weapons. 'JThe plan pro-
vides for 62 Mirage IV and their atomic 
warheads by 1966. 
2.5. After 1970, three to five Polaris-type 
submarines wil1 be in service, but before then 
the French Government will install a number 
of intermediate-range ballistic missiles which will 
go into service in 1968, thus bridging the gap 
until the submarines enter into service. 
2.6. The Rapporteur of the Finance Committee, 
Mr. Hubert Germain, declared during the de-
fence debates for the 1965 budget that no defi-
nite figures could be given on the exact position 
of the military costs in relation to the total na-
tional economy and that it would certainly be 
difficult to make any predictions for the future. 
However, one thing was certain : the military 
budget would provide France with an industrial 
potential of grea;t value which, theoretically, 
could also be built up without any military 
planning but which, in practice, would not be 
feasible. 
2.7. The Rapporteur pointed out in particular 
the consequences for other industries of the pro-
gramme in the strategic fie1d - the building of 
the intermediate-range ballistic missiles - and 
in the tactical field - the manufacturing of 
tactical nuclear weapons. The results of a pro-
gramme of the same dimensions in the field of 
conventional weapons would not have such an 
important impact on the national economy. 
2.8. 'JThe exact figures for 1965, given in the 
reports by the Foreign .Affairs and Defence 
Committees of the Senate, amount to the follow-
ing : for special studies on nuclear warheads, 
«' Nous avons procede a bon nombre des 
changements et des accroissements neces-
saires en ce qUJi concerne nos forces 
armees ', et la nation ' detient a l'heure 
actuelle un eventail de moyens militaires 
piausibles et utilisables qui nous permet 
de faire face a toute forme d'agression 
armee depuis le terrorisme et la guerilla 
jusqu'a la guerre thermonucleaire '. 
' Nous tirons aujourd'hui les benefices du 
programme draconian de reduction des 
couts introduit dans le budget de la de-
fense au cours des quatre dernieres 
annees. , » 
1.16. Le President Johnson a affirme que les 
Etats-Unis etaient plus forts sur le plan mili-
taire qu'a n'importe queUe autre periode du 
temps de paix et que la puissance de ses arme-
ments etailt superieure a celle de n'importe quelle 
coalition. 
1.17. Le President a souligne, en particulier, 
que les depenses de defense constitueraient une 
part decroissante du produit national brut des 
Etats-Unis qui va en augmentant. 
1.18. Le President a porte la contraction des 
depenses de defense au credit des formules de 
rentabilite des couts appliquees par M. Mc-
Namara, Secretaire d'Etat a la defense, mais 
elle resulte egalement de l'importante reduction 
des effectifs des forces armees qui s'eleve a 
47.000 hommes pour les armees de terre et de 
l'air reunies. 
CHAPITRE II 
Le point de vue franfais 
2.1. Au cours du debat sur le budget de la 
defense nBJtionale fran<;aise pour 1965, intervenu 
pendant la premiere semaine de decembre 1964, 
M. Georges Pompidou, Premier ministre, a sou-
ligna qu'il etait beaucoup plus economique 
d'equiper les forces en armements atomiques 
plutot qu'en armements elassiques. C'est la une 
des raisons de la mise sur pied de la force de 
frappe. 
2.2. En outre, le cout des armes classiques aug-
mente regulierement, et l'on est parvenu a un 
point oil ee serait agir d'une maniere irrespon-
s 
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sable que de doter les forces armees d'un cer-
tain type d'appareil ou de navire sans leur 
fournir egalement les ogives nucleaires nOOes-
saires a ces systemes d'armements. 
2.3. Dans le cadre du plan sexennal actuel, 
approuve par le parlement en deeembre 1964, 
le gouvernement fran<:ais a !'intention, jusqu'en 
1970, de consacrer a la defense environ 5% du 
produit national brut. Jusqu'a maintenant, il y 
consacrait 6,9%. 
2.4. La moitie du nouveau budget de la deft>nse 
pour 1965 sera consacre aux armements et a 
!'infrastructure. Quelque 30% de ces depenses 
d'investissements sont utilises pour la produc-
tion et la mise au point d'armes nucleaires. Le 
plan prevoit, pour 1966, 62 Mirage IV dotes 
de leurs ogives nueleaires. 
2.5. Apres 1970, 3 a 5 sous-marins de type 
Polaris seront en service, mais avant cette date. 
le gouvernement fran<;ais installera un certain 
nombre d'engins balistiques de po:Nee interme-
diaire qui entreront en servic~ en 1968, pour 
assurer la liaison jusqu'a !'entree en service des 
sous-marins. 
2.6. M. Hubert Germain, rapporteur de la com-
mission des finances, a declare au cours des 
debats sur le budget de la defense pour 1965 
qu'il n'etait pas possible de donner des chiffres 
precis sur le rapport exact entre les depenses 
militaires et 'les ressources globales de l'economie 
nationale et qu'il serait certainement difficile 
de faire des pronostics pour l'avenir. Toutefois, 
une chose est eertaine : ce budget militaire 
dotera la France d'un potential industriel de 
grande valeur, 00 qui serait egalement possible, 
en theorie, en !'absence de programmes mili-
taires, mais qui, dans la pratique, n'est pas 
realisab'le. 
2.7. Le rapporteur a souligne, en particulier, 
les consequences qu'aurait pour d'autres indus-
tries le programme concernant le domaine stra-
tegique - la faJbrication d'engins balistiques a 
moyenne portae - et le domaine tactique - la 
fabrication d'armes nucleaires taetiques. L'ap-
plication d'un programme de meme importance 
dans le domaine des armes classiques n'aurait 
pas une incidence aussi considerable sur l'eco-
nomie nationa:le. 
2.8. Les chiffres exacts pour 1965, qui figu-
rent dans les rapports de la commission des 
affaires etrangeres et de la defense du Senat, 
sont les suivants : pour les etudes speciales sur 
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vehicles, and nuclear research and test centres, 
$825 million ; on the budget for the air force, 
$148 million; and on the navy budget, $50 mil-
lion - a total of $1,023 million. The budget is 
further divided as .follows : $666 million for the 
navy; $930 million for the air force; and $1,167.2 
minion for the army. The amount allotted for the 
common non-nuclear use of all three services is 
$413.8 million. The total budget for 1965 is 
$4,160.8 million. 
2.9. The French point of view, as expressed in 
the 1965 budget, is that the programme for 
nuclear research and the development of nuclear 
weapons will go ahead steadily. The amount of 
money devoted to the nuclear section of the 
budget - some $1,000 million for 1965, and for 
some years to come - will remain the same. 
Secondly, the budget implies that the land forces 
will be considerably reduced as capital expen-
diture on them has been cut by some 50%. 
2.10. Further conclusions to be drawn from this 
budget are that, in contrast to previous years, 
it accounts for a lower percentage of the total 
State expenditure. This has been made possible 
by reductions in the number of soldiers and 
civilians actually in service, and by the slowing 
down of orders for non-nuclear material. One 
could say that the French defence budget im-
plies that France relies almost solely on nuclear 
means for her protection against any form of 
agg11ession in Europe 1• 
2.11. To put the cost of the French nuclear strik-
ing :llorce in perspective, the following figures 
were quoted by Mr. Messmer 2 : 
- A tank division cost, in 1963, $600 mil-
lion ; the 54 Mirage IV s together cost 
$280 million. 
I. French National Assembly document: Rapport gene-
ral fait au nom de Za Gommi8aion des Finances, du Gontr6le 
budgetaire et des Gomptes economiquea de Za Nation, BUr le 
profet de Loi de Finances pour 1965, adopte par l'Assembltle 
Nationale, par M. Marcel Pellenc, Senateur, Rapporteur 
general, 12th November 1964. 
2. In an article in Revue de defense nationale, May 1963; 
extracts given in document A/WEU JDA (63) 20. 
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- One Polaris-carrying submarine will 
probably cost $160 million. 
- One United States Minuteman missile 
costs $1 million. 
- The French isotope separation plant 
at Pierrelatte will have cost some $800 
million when it is finished in 1967. 
- Explosive in the form of an atomic 
bomb is 50 to 100 times cheaper than 
in the form of conventional explosives. 
- The thermonuclear bomb will still be 
much cheaper than the A-bomb per ton 
explosive power. 
CHAPTER Ill 
Italy 
3.1. Italian defence policy, like that of the 
Benelux countries and even the Federal Repub-
lic of Germany, is founded on the principle that 
defence should be based only on the Atlantic 
Aniance. 
3.2. The reappointment of Mr. Andreotti as 
Minister of Defence in July 1964, in the second 
Moro Cabinet, implies that Italian defence policy 
has remained unchanged. 
3.3. Under the terms of a law of 13th February 
1963, the Council of Ministers decided, in July 
1964, to reduce the military service from 18 to 
15 months for the army and air force, and from 
28 to 24 months for the navy. The Government 
hoped to maintain the present strength of the 
armed forces by recruiting a larger number of 
long-term volunteers. These volunteers are par-
ticularly needed in the technical branches of the 
services; the Italian forces have always been 
notably weak in this field. 
3.4. The Government's reasons for instituting 
this reform were financial and economic since, 
because of serious difficulties in the economy, 
it attaches great importance to having a balanced 
budget. 
3.5. In reply to a question put by Mr. Montini 
on 20th October 1964, Mr. Andreotti again 
emphasised that the Italian Government was in 
les ogives nucleaires, les vecteurs, la recherche 
nucleaire et les centres d'essais : 825 millions de 
dollars ; sur le budget des forces aeriennes : 
148 millions de dollars ; sur le budget de la 
marine : 50 millions de dollars, soit au total 
1.023 millions de dollars. Les chiffres, par ail-
leurs, se repartissent comme suit : 666 millions 
de dollars pour la marine, 930 millions de dol-
lars pour l'armee de l'air et 1.167,2 mHlions de 
dollars pour l'lhl"'llee de terre. La somme affec-
tee a !'utilisation commune des trois armes dans 
le domaine non nucleaire se chiffre a 413,8 mil-
lions de dollars. L'ensemble du budget pour 1965 
s'eleve a 4.160,8 millions de dollars. 
2.9. Le point de vue fran~ais, tel qu'il ressort 
du budget 1965, est que le programme d'etude 
et de mise au point des armes nucleaires progres-
sera regulierement. Les credits alloues a la sec-
tion nucleaire du budget - environ 1 milliard 
de dollars pour 1965, et pour quelques annees a 
venir - resteront les memes. Ce budget im-
plique ega:lemenrt; que les forces terrestres seront 
considerablement reduites puisque les depenses 
en capital les concernant ont ete roouites de 
quelque 50%. 
2.10. n apparait en outre que, eontrairement 
aux annees precedentes, ce budget represente un 
pourcentage moindre des depenses globales de 
l'Etat. Cette compression a pu etre realisee grace 
a la reduction des effectifs militaires et civils et 
au ralentissement des commandes de materiels 
non nucleaires. Le budget de defense implique, 
pourrait-on dire, que la protection de la France 
contre tout genre d'agression en Europe est 
presque uniquement basee sur les moyens 
nucleaires 1• 
2.11. Pour donner une idee du cout de la force 
d~intervention nucleaire fran~aise, les chiffres 
suivants ont ete cites par M. Messmer 2 : 
- En 1963, une division de chars coutait 
600 millions de dollars ; les 54 Mirage 
IV couteront au total 280 millions de 
dollars. 
1. Voir c Rapport general fait au nom de la Commission 
des finances, du controle budgetaire et des comptes econo-
miques de la nation, sur le projet de loi de finances pour 
1965, adopte par l'Assemblee Nationale, par M. Marcel 
Pellenc, Senateur, Rapporteur general », document de 
l'Assemblee nationale franc;aise du 12 novembre 1964. 
2. Dans un article de la Revue de defense nationale de 
mai 1963. Des extraits ont eta donnea dans le document 
A /UEO /DA (63) 20. 
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- Un sous-marin arme de Polaris coutera 
probablement 160 millions de dollars. 
- Une seule fusee Minuteman ameri-
caine coute 1 million de dollars. 
- Une fois terminee, en 1967, l'usine fran-
~aise de separation isotopique de Pierre-
latte aura coute environ 800 millions 
de ddllars . 
- Une tonne d'explosif coute de 50 a 
100 fois moins sous forme de bombe 
atomique que sous forme d'explosif 
classique. 
- La bombe thermonudeaire sera encore 
beaucoup moins onereuse, par tonne 
d'explosif, que la bombe A. 
CHAPITRE ill 
L'Italie 
3.1. La politique de l'Italie en matiere de de-
fense, comme celle des pays de Benelux, et 
meme de la Republique Federale d'Allemagne, 
est fondee sur le principe que la defense doit 
etre basee sur !'Alliance atlantique. 
3.2. La nouvelle nomination de M. Andreotti 
au poste de ministre de la defense en juillet 1964, 
dans le second cabinet Moro, imp1ique que la 
politique de l'ltalie en matiere de defense n'a 
pas change. 
3.3. Aux termes d'une loi du 13 fevrier 1963, 
le Conseil des Ministres a decide, en juillet 1964, 
de ramener le service militaire de 19 a 15 mois 
pour l'armee de terre et l'armee de l'air et de 
29 a 24 mois pour la marine. Le gouvernement 
espere maintenir l'effectif aCituel des forces 
armees en recrutant un nombre plus important 
d'engages a long terme. Ces engages sont parti-
culierement necessaires dans les branches tech-
niques des diverses armes ; les forces italiennes 
ont toujours ete particulierement faibles dans 
ce domaine. 
3.4. C'est pour des raisons financieres et eeo-
nomiques que le gouvernement a decide cette 
reforme car, par suite de serieuses difficultes 
economiques, il estime qu'il est tres important 
d'assurer l'equilibre budgetaire. 
3.5. En reponse a une question posee par 
M. Montini le 20 ootobre 1964, M. Andreotti a 
souligne a nouveau que le gouvernement italien 
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favour of projects and plans based on the prin-
ciple of interdependence between the member 
countries o.f NATO and WEU. 
3.6. Italy's total defence budget for 1964 
amounted to $1,418 million, $805 million being 
allotted to the army, $220.9 million to the navy 
and $343 million to the air force, while common 
expenditure amounted to $49.1 million. 
3.7. The total number of servicemen is 472,316, 
of Whom 372,253 serve in the army, 39,363 in 
the navy and 60,700 in the air force. The figure 
for the army includes 80,000 carabinieri. 
3.8. Italian defence expenditure amounts to 
4% of the gross national product; Luxembourg, 
with 1.6%, and Belgium, with 3.6%, still remain 
lower than Italy. 
CHAPTER IV 
The Benelux countries 
Belgium 
4.1. Belgium's total military effort is 3.6% of 
the gross national product. Its total defence bud-
get for 1964 amounted to $483.62 million, 
$252.62 million being allotted to the army, 
$11.48 million to the navy and $131.06 million 
to the air force, while common defence expen-
diture amounted to $88.30 mi11ion. 
4.2. The total number of servicemen is 105,720, 
of whom 82,418 serve in the army, 4,417 in the 
navy and 18,885 in the air force. 
4.3. This defence expenditure represents ap-
proximately 12.5% of the total budget ; in most 
NATO countries, the percentage is somewhat 
less than 20, which illustrates that the Belgian 
defence effort is rather on the low side. Two-
thirds of this budget are absorbed by current 
expenditure, while the remaining third is divided 
between expenditure for equipment of the 
NATO-assigned army corps in Germany, NATO 
infrastructure work, and the Hawk and F-104G 
programmes. 
4.4. One of the most urgent problems for the 
Belgian defence authorities is the modernisation 
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of the army. Some 580 Patton tanks (dating from 
the mid-1950s) must be replaced and a consider-
able proportion of the army vehicles has to be 
renewed; moreover, the reconnaissance batta-
lions wi'l.l have to be re-equipped with AMX 
vehicles. 
4.5. Another important problem for the Bel-
gian army is the steady reduction in the number 
of re,uular soldiers, although in comparison with 
other European countries the proportion of re-
gulars is reasonable : 50% in the army, 75% in 
the navy and 80% in the air force. 
4.6. The Belgian air <force is now on the way 
to being equipped with F-104G Starfighters, 
the total cost of this programme for Belgium 
being $155 million ; some Hawk squadrons also 
are now being equipped. 
Luxembourg 
4.7. The new Luxembourg Coalition which 
came into power after the elections in June 1964 
has decla'l'ed that it will pursue the same NATO 
policy as its predecessor. 
4.8. One reinforced artillery battalion, consist-
ing of professional and volunteer personnel, has 
been assigned to NATO ; territorial defence will 
be entrusted to conscript units. On 3rd Marc:h 
1965, Mr. Marcel Fischbach, Minister for the 
Armed Forces, declared in the Luxembourg Par-
liament that the conscription period wi'll be re-
duced to six months 1• 
Netherlands 
4.9. The total Netherlands budget for 1964 
amounted to $3,907.2 million. Of this sum, 
$647.3 million ,was allotted for defence expendi-
ture, whi~h represents 17.2% of the budget and 
4.6% of the gross national product. The $647.3 
million are divided up as follows : $272.1 million 
for the army ; $134.4 million for the navy ; $163 
million for the air force and $77.8 million for 
common expenditure. 
4.10. The total number of men serving in the 
forces is 130,000, 87,000 of whom serve in the 
army, 22,500 in the navy and 20,500 in the air 
force. 
I. Luxembourg will allocate 3.65 % of its State 
budget to defence purposes. 
etait favorable aux projets et aux plans fondes 
sur le prineipe de l'interdependance entre les 
Etats membres de l'O.T.A.N. et de l'U.E.O. 
3.6. Le budget de defense global de l'Italie 
pour 1964 a wtteint 1.418 millions de dollars, 
805 millions etant alloues a l'armee de terre, 
220,9 millions a la marine et 343 millions a l'ar-
mee de Pair, eependant que les depenses com-
munes se sont elevees a 49,1 millions de dollars. 
3.7. Les effeetifs eomptent au total472.316 hom-
mes, dont 372.253 servent dans l'armee de terre, 
39.363 dans IJ.a marine et 60.700 dans l'armee 
de l'air. Le chiffre portant sur l'armee de terre 
englobe 80.000 earabiniers. 
3.8. Les depenses de defense de l'Iialie repre. 
senteillt 4% du produit national brut ; le Luxem-
bourg, avec 1,6%, et la Be1gique, avec 3,6%, 
consacrent a leur defense des sommes encore 
inferieures. 
CHAPITRE IV 
Les pays de Benelux 
Belgique 
4.1. L'effort militaire global de la Belgique 
represente 3,6% du produit national brut. Son 
budget global de defense pour 1964 se ehiffrait 
a 483,62 millions de dollars, 252,62 millions 
etant alloues a l'armee de terre, 11,48 millions 
a la marine et 131,06 millions a l'armee de l'air, 
cependant que les depenses de defense com-
mune s'elevaient a 88,3 millions de dollars. 
4.2. L'effectif total des forces armees compte 
105.720 hommes, dont 82.418 servent dans l'ar-
mee de terre, 4.417 dans la marine et 18.885 
dans l'armee de l'air. 
4.3. Ces depenses de defense representant ap-
proximativement 12,5% du budget global; dans 
la plupart des pays membres de l'O.T.A.N., ce 
pourcentage est un peu inferieur a 20%, ce 
qui montre que !'effort de la Belgique en ma-
tiere de defense est relativement faible. Les deux 
tiers de ee budget sont absorbes par les depenses 
courantes, cependant que le tiers restant est 
reparti entre les depenses relatives a l'equipe-
ment du corps d'armee affecte a l'O.T.A.N. et 
stationne en AHemagne, aux travaux d'infra-
structure de l'O.T.A.N., ainsi qu'aux programmes 
Hawk et F-104G. 
4.4. L'un des prdblemes les plus urgents qui 
confrontent les autorites beiges en matiere de 
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defense est la modernisation de l'armee. Il y a 
lieu de remplaeer 580 chars Patton (datant de 
1955 environ) et de renouveler une part impor-
tante des vehicules de 1'armee de terre ; en oUJtre, 
les bataillons de reconnaissance devront etre 
reequipes d'engins AMX. 
4.5. La compression reguliere des effectifs d'ac-
tive constitue un autre prdbleme important pour 
l'armee de terre beige, eneore que le pourcen-
tage de soldats d'active par rapport a d'autres 
pays europeens soit raisonnable: 50% dans l'ar-
mee de terre, 75% dans la marine et 80% dans 
l'armee de IJ.'air. 
4.6. L'armee de !'air beige est sur le point d'etre 
dotee du Starf·ighter F-104G, le cout total de ce 
programme pour la Belgique representant 
155 millions de dollars ; quelques eseadrons de 
Hawk sont egalement en cours de constitution. 
Luxembourg 
4.7. La nouvelle coalition luxem'bourgeoise qui 
est arrivee au pouvoir apres les elections de 
juin 1964 a declare qu'elle poursuivrait, a l'egard 
de l'O.T.A.N., la meme politique que le gouverne-
ment precedent. 
4.8. Un bataillon d'artillerie renforcee eom-
prenant des militaires de carriere et des enga-
ges a ete affoote a l'O.T.A.N. ; la defense terri-
toriale sera confiee a des unites du contingent. 
Le 3 mars 1965, M. Marcel Fischbach, Ministre 
des forces armees, a declare, devant ie parle-
melllt luxembourgeois, que la duree du service 
militaire dbligatoire serait ramenee a 6 mois 1• 
Pays-Bas 
4.9. Le budget global des Pays-Bas s'elevait, 
pour 1964, a 3.907,2 millions de dollars, dont 
647,3 millions etaient affectes aux depenses de 
defense, ce qui represente 17,2% du budget et 
4,6% du produit national brut. Oes 647,3 mil-
lions de dollars se repartissent comme suit: 
272,1 millions pour l'armee de terre, 134,4 mil-
lions pour la marine, 163 mil'lions pour l'armee 
de l'air et 77,8 millions pour les depenses com-
munes. 
4.10. L'effectif total des forces armees s'eleve 
a 130.000 hommes, 87.000 servant dans l'armee 
de terre, 22.500 dans la marine et 20.500 dans 
l'armee de l'air. 
1. Le Luxembourg affectera 3,65 % de son budget 
national aux depenses de defense. 
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4.11. The task of the Netherlands forces, chiefly 
within the framework of its NATO assignment, 
is to maintain an army corps of two divisions in 
the Northern Army Group. Beginning in 1956, 
the entire Netherlands army has been progres-
sively motorised and mechanised ; some batta-
lions are now equipped with French AMX 
armoured vehicles and with the Dutch-manu-
factured armoured car, the YP-418. Complete 
mobility for the entire Netherlands army will be 
ensured by 1966. 
4.12. Aithough 70 to 80% of the Netherlands 
navy and air force are professional servicemen, 
regular soldiers in the land forces account for 
only 20% of the total strength. Most men in the 
Netherlands do not find a military career attrac-
tive enough as a profession. The periods of con-
scription are now 18 months for the army and 
21 months for the navy and air force, depending 
on functions and grades. 
4.13. During the defence debates in the Second 
Chamber of 1!he Dutch Parliament in November 
1964, the Minister of Defence, Mr. de J ong, de-
clared that it was the policy of the Netherlands 
Government to support the present form and 
method of working inside NATO. If, however, 
there were other countries in the Atlantic Al-
liance who wished to change the present treaty, 
or the command structure, or procedures within 
the North Atlantic Treaty Organisation, the 
Netherlands Government was prepared to con-
sider such changes. 
4.14. With regard to any organisation of Euro-
pean defence, it is the opinion of the govern-
ment that such an organisation can only be 
realistic if it is established within the context 
of an Atlantic defence system. This statement by 
the Minister indicates that the government con-
siders the Netherlands' miHtary effort not in 
a national framework, but only as the means of 
contributing the strongest possible air, land and 
naval forces to the Alliance. 
4.15. In February 1965, the Minister of De-
fence decided that an experiment should be made, 
in 1966, to recruit a number of volunteers who 
would serve for four years, particularly in the 
technical field. 
CHAPTER V 
The United Kingdom 
5.1. British defence policy, as can be seen from 
the Speech from the Throne on 3rd November 
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1964, at the opening of the new British Parlia-
ment, is based on the government's principal 
aim to reduce East-West tension. The govern-
ment will therefore seek further progress towards 
disarmament and take all necessary steps to pro-
mote peace and security throughout the world. 
This principal aim also signifies the prevention 
of the proliferation of nuclear weapons. 
5.2. In the foreign affairs debate on 16th De-
cember 1964, Mr. Harold Wi'lson pointed out 
that defence problems should not only be looked 
at in relation to the field of foreign policy, but 
also in relation to economic realities. British 
expenditure in money and resources on defence 
programmes, whether of manpower or equip-
ment, was considered to be too great. The result 
had been a weakening of the economic strength 
and independence, without producing viable de-
fences. 
5.3. Total British defence estimates for 1964-65 
amounted to $5,595.91 million. Of this amount, 
$1,388.86 million was allotted to the navy, 
$1,471.13 million to the army and $1,410.64 mil-
lion to the air force. The Ministry of Defence 
received $72.72 million and the common services 
$1,252.55 million. 
5.4. The British defence effort in 1964 amount-
ed to 27% of the estimated government expen-
diture and to 7.1% of the gross national product. 
In the defence debate on 16th December 1 
Mr. Wilson called this a higher figure than in 
any other major western country, with the ex-
ception of the United States. 
5.5. The Prime Minister said that in order to 
fulfil the roles the United Kingdom had set 
itself, and taking into account 1!he costs involved, 
the principles of cost effectiveness and value for 
money should be applied imaginatively and ruth-
lessly in the detailed control of expenditure. 
5.6. In the '' Strutement on the Defence Esti-
mates 1965 '', the Secretary of State for Defence 
gave a number of interesting figures on the cost 
of some mi'litary hardware 2• He pointed out that 
the cost of weapons tended to rise very much 
faster than the nation's wealth : 
1. Hansard, Vol. 704, No. 35, column 420. 
2. See paragraph 6 of this Statement. 
4.11. Les forces needandaises ont pour mission, 
particulierement dans le cadre de leur affecta-
tion a l'O.T.A.N., de maintenir un corps d'ar-
mee de deux divisions dans le Groupe d'armees 
du nord. A partir de 1956, !'ensemble de l'armee 
de terre neerlandaise a ete progressivement 
motorisee et mecanisee ; quelques bataillons sont 
maintenant equipes d'engins blindes fran<;ais 
AMX ainsi que de l'automitrailleuse YP-418 de 
fabrication neerlandaise. La mobilite de l'armee 
de terre neerlandaise sera entierement assuree 
a partir de 1966. 
4.12. AlOI'S que 70 a 80% des effectifs de la 
marine et de l'armee de l'air neerlandaises sont 
composes de militaires de carriere, les forces ter-
restres n'en comptent que 20% au total. La piu-
part d€8 Neerlandais estiment que la carriere mi-
litaire ne constitue pas une profession suffisam-
ment interessante. La duree du service obliga-
1 oire est actuellement de 18 mois pour l'armee 
de terre et de 21 mois pour la marine et l'armee 
de l'air, selon les fonctions et les grades. 
4.13. Au cours du debat sur la defense qui 
s'est tenu a la Deuxieme Chambre du parlement 
neerlandais en novemlbre 1964, M. de Jong, 
Ministre de la defense, a declare que le gou-
vernement neerlandais avait pour politique de 
soutenir les modes et procedures de travail 
actuellement suivis a l'O.T.A.N. Toutefois. si 
d'autres pays de !'Alliance atlantique souhai-
taienrt modifier le traite actuel, ou la structure 
du commandement, ou les procedures de !'orga-
nisation, le gouvernement needandais etait pret 
a envisager de telles modifications. 
4.14. En ce qui concerne !'organisation de la 
defense europeenne, le gouvernement est d'avis 
que celle-ci ne peut etre realiste que si elle inter-
vient dans le cadre d'un systeme de defense 
atlantique. Cette declaration du ministre montre 
que le gouvernement envisage 1'effort militaire 
des Pays-Bas non oomme un effort national, mais 
uniquement comme le moyen de fournir a !'Al-
liance des forces terrestres, aeriennes et navales 
aussi puissantes que possilble. 
4.15. En fevrier 1965, le ministre de la defense 
a decide qu'en 1966, il serait procede, a titre 
experimental, au recrutement d'un certain nom-
bre d'engages devant servir pendant quatre ans, 
en particulier dans les branches techniques. 
CHAPITRE V 
Le Royaume-Uni 
5.1. La politique britannique en matiere de 
defense, telle qu'elle ressort du discours du 
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trone du 3 novembre 1964, prononce lors de la 
rentree du parlement britannique, se fonde sur 
l'objectif principal du nouveau gouvernement, 
la detente Est-Ouest. Le gouvernement s'effor-
cera done de realiser de nouveaux progres dans 
la voie du desarmement et prendra toutes les 
mesures necessaires pour favoriser la paix et la 
securite dans le monde. Cet objectif vise egale-
ment la non-proliferation des armaments nucle-
aires. 
5.2. Au oours du debat sur les affaires etran-
geres du 16 decembre 1964, M. Harold Wilson 
a souligne qu'il convenait d'envisager les pro-
blemes de defense non seulement par rapport 
a la politique etrangere, mais aussi par rapport 
aux realites economiques. n es:time que les cre-
dits et les ressources britanniques affectes aux 
programmes de defense, qu'il s'agisse d'effectifs 
ou d'equipements, sont trop importants. Cette 
situation s'est traduite par un affaiblissement 
de la puissance et de l'independance economiques 
sans fournir tou:tefois une defense viable. 
5.3. Le montant global des previsions britan-
niques en matiere de defense pour 1964-65 a 
atteint 5.595,91 millions de dollars, dont 1.388,86 
millions alloues a la marine, 1.471,13 millions a 
l'armee de terre, et 1.410,64 millions a l'armee 
de l'air. Le ministere de la defense a re<;u 72,72 
millions de dollars et les services communs 
1.252,55 millions. 
5.4. En 1964, !'effort britannique en matiere 
de defense a represente 27% des previsions bud-
getaires du gouvernement et 7,1% du produit 
national brut. Au cours du debat sur la defense 
du 16 decem'bre 1, M. Wilson a indique que ce 
chiffre etait plus eleve que dans n'importe quel 
autre des grands pays occidentaux, a }'excep-
tion toutefois des Etats-Unis. 
5.5. Le Premier ministre a declare que pour 
executer les taches que le Royaume-Uni s'etait 
fixees et compte tenu des cofrts afferents a celles-
ci, i1 convenait d'appliquer audacieusement et 
impitoyablement le principe de rentabilite des 
cofrts au oontrole detaille des depenses. 
5.6. Dans la « Declaration sur les previsions 
en matiere de defense pour 1965 », le Secretaire 
d 'Etat a la defense a fourni un certain nombre 
de chiffres interessants sur le cout de certaines 
unites et de certains equipements militaires 2• Il 
a souligne que le cout des armes avait tendance 
1. Hansard, Vol. 704, no 35, colonne 420. 
2. Voir pa.ra.graphe 6 de cette decla.ra.tion. 
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" For example, between 1963 and 1968 the 
capital cost of equipping an armoured regi-
ment in BAOR will double (on 1964 pri-
ces) ; a gunner regiment in the same 
theatre will cost three times as much ; and 
an infantry battalion six times as much. 
There is a simrlar escalation to be found 
in the Royal Air Force. The cost of the 
latest Lightning (Mark 3) is about five 
times that of the 'latest Hunter (Mark 6). 
In the Fleet Air Arm a Sea Vixen costs 
approximately seven times as much as its 
predecessor the Sea Venom. Meanwhile, if 
our armed forces are to attra:ct and hold 
voluntary recruits, their pay and allow-
ances will have to rise with wages and 
salaries in civilian lirfe. Thus, steadily in-
creasing economic pressure on the defence 
budget wHl face Britain, like other coun-
tries in the world, with the choice between 
renouncing certain strategic options alto-
gether and increasing still further her 
reliance on military co-operation with her 
allies. " 
5.7. In the case of the army, the 1964-65 esti-
mates totalled $1,471.13 million; of this sum, the 
hard element - that wou1d mean the figure 
which has to be accepted as broadly predetermin-
ed - would be some $1,260 million. The cost of 
equipping a volunteer army with modern wea-
pons is extremely high and short of reducing 
commi<tments, and hence reducing manpower, it 
would continue to be high. Great savings on per-
sonnel costs have, however, been made since the 
conscription system was abandoned and a pro-
fessional army created. 
5.8. The rationalisation of management between 
the three services would be a subject of study 
which the Minister hoped to have ready on 
1st Apri11965. 
5.9. On 9th February, Mr. Roy Jenkins, Bri-
tish Minister of Aviation, made the foliowing 
statement to the House of Commons: 
" We are at the end of the road so far as 
the exclusive British manufacture of com-
plicated weapons systems for an exclusive 
British market is concerned. '' 
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He announced instead this programme for colla-
boration with America and France : 
1. a joint project with the United States to 
develop an advanced lift engine for verti-
cal and short take-off aircraft ; 
2. development, also with the United States, 
of anti-submarine warfare, tactical missiles, 
and communications equipment; 
3. the study - already announced - of a 
light strike trainer aircraft, in collabora-
tion with France ; 
4. a project for an airborne early warning 
system, in collaboration with the French, 
and a seaborne guided missile, in colla-
boration with the Dutch. 
5.10. Your Rapporteur, although welcoming 
these British proposals for joint research and 
development, still believes that such matters 
should be considered, not in a bilateral, but in a 
multilateral framework. If the weapons systems 
are going to be used on the same front, they 
should be used by all countries, or at least as 
many countries of the Alliance as possible. 
5.11. At the meeting of the Committee on De-
fence Questions and Armaments with the Chair-
men of the Defence Committees of national par-
liaments on lOth March 1965, Mr. Mu11ey, United 
Kingdom Deputy Secretary of State for Defence, 
stressed the point made in the '' Strutement on 
the Defence Estimates 1965 '' that despite the 
pressures on the British economy, the govern-
ment had been obliged to increase the defence 
budget from $5,594 million to $5,936 million, i.e. 
6% in money, or 2.3% in real terms allowing 
for price increases. All WEU countries and the 
United States have, in contrast, reduced their 
budgets. Although your Rapporteur would agree 
with Mr. Mulley that large economies could be 
achieved by a reduction of commitments, he 
would not agree that this is the only way. 
CHAPTER VI 
The Federal Republic of Germany 
6.1. On lOth November 1964, the Federal Mini-
ster of Defence, Mr. Kai-Uwe von Hassel, recalled 
a augm.e:nter beaucoup plus rapidement que la 
richesse de la nation : 
« Par exemple, les depenses en capital pour 
l'equipement d'un regiment blinde de l'ar-
mee britannique du Rhin doubleront entre 
1963 et 1968 (sur la base des prix de 1964); 
un regiment d'artillerie, pour le meme 
theatre d'operations, coutera trois fois 
plus et un bataillon d'infanterie six fois 
plus. On retrouve ia meme ascension des 
prix pour la Royal Air Force. Le Lightning 
du type le plus recent (Mark 3) coute en-
viron cinq fois plus qu:e la derniere version 
du Hunter (Mark 6). Dans l'aeronavale, un 
Sea Vixen coute environ sept fois plus que 
son predecesseur le Sea Venom. En atten-
dant, si nous voulons que le metier des 
armes attire e1 retienne les engages vo1on-
taires, il conviendra que les soldes et les 
allocations suivent la meme progression 
que les salaires et les traitements du secteur 
civil. C'est ainsi que, par suite de pressions 
economiques croissantes sur le budget de 
la defense, la Grande-Bretagne sera pro-
gressivement amenee, tout comme d'autres 
pays, a choisir en:tre les deux solutions sui-
vantes : renoncer definitivement a cer-
taines options strategiques ou s'en remettre 
encore davantage a la cooperation militaire 
avec ses allies. » 
5.7. En ce qui concerne l'armee de terre, les 
previsions pour 1964-65 se chiffrent au total a 
1.471,13 millions de dollars, dont !'element cons-
tant - qui peut, dans une large mesure, etre 
determine a l'avance - represente queique 1.260 
millions de dollars. L'equipement d'une armee 
de volontaires en armements modernes est extre-
mement onereux et le restera, en !'absence d'une 
reduction des obligations et, partant, des effec-
tifs. Dans le domaine des depenses de personnel, 
des economies importantes ont ete effectuees de-
puis !'abandon du service militaire obligatoire 
et la creation d'une armee de metier. 
5.8. La rationalisation de la gestion des trois 
armes constitue un sujet d'etude que le ministre 
espere pouvoir aborder des le 1•• avril 1965. 
5.9. JJe 9 fevrier, M. Roy Jenkins, Ministre bri-
tannique de !'aviation, a fait la declaration sui-
vante a la Cham'bre des Communes : 
«La construction purement britannique de 
systemes d'armements complexes pour un 
marche purement britannique touehe a sa 
fin.:. 
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Il a annonce, de ce fait, le programme suivant 
de collaboration avec les Etats-Unis et la France: 
1. un projet concernant la mise au point, en 
commun avec ies Etats-Unis, d'un reacteur 
de sustentation de type nouveau pour ap-
pareil a decollage court et vertical j 
2. la mise au point, egalement avec les Etats-
Unis, d'equipement pour la lutte anti-sous-
marine, d'engins tactiques et de materiels 
de transmissions ; 
3. !'etude - deja annoncee - d'un avion-
ecole et d'appui tactique en collaboration 
avec la France ; 
4. un projet en vue de la mise au point d'un 
systeme de pre-detection aeroporte en colla-
boration avec la France et d'un engin guide 
embarque en collaboration avec les Pays-
Ba:s. 
5.10. Votre rapporteur, tout en se felicitant des 
propositions britanniques d'etude et de mise au 
point communes, continue de croire que les ques-
tions de ce genre devraient etre envisagees, non 
pas dans un cadre bilateral, mais dans un cadre 
multilateral. Si les systemes d'armements doivent 
etre utilises sur le meme front, il convient qu'ils 
le soient par tous 1es pays de !'Alliance, ou tout 
au moins par un aussi grand nombre de pays que 
possible. 
5.11. Lors de la reunion de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements avec les 
presidents des commissions de defense des par-
lements nationaux, le 10 mars 1965, M. Mulley, 
Secretaire d'Etat adjoint a la defense du 
Royaume-Uni, a souligne, comme il ressort de la 
« Declaration sur les previsions en matiere de 
defense pour 1965 », que le gouvernement avait 
du, en depit des pressions exercees sur l'econo-
mie britannique, porter le budget de defense de 
5.594 mil'lions de dollars a 5.936 millions de dol-
lars, soit une augmentation de 6% en termes de 
credits, ou 2,3% en tenant compte de la hausse 
des prix. Tous les pays de l'U.E.O., ainsi que 
les Etats-Unis, ont, au contraire, reduit leurs 
budgets. Tout en admettant avec M. Mulley que 
l'on pouvait realiser des economies importantes 
en reduisant ses obligations, votre rapporteur n'a 
pu admettre que c'etait la le seul moyen. 
CHAPITRE VI 
La Republique Federale d'Allemagne 
6.1. Le 10 novembre 1964, M. Kai-Uwe von 
Hassel, Ministre de la defen:se de la Repu:blique 
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at the meeting of the WEU Defence Committee 
that the Federal Republic of Germany was the 
only NATO partner to have assigned all its 
combat troops to NATO. The question of a 
national war would never be considered by the 
Federal Repub'lic and that was also the reason 
why the Germans did not have their own stra-
tegic concept. The forward defence strategy, 
ordered by SACEUR on 1st September 1963 to 
be the binding strategy for NATO, was, for the 
Federal Republic, '' a matter of its very exis-
tence ". This forward strategy calls for a ce:rtain 
number of divisions in order to be credible. 
6.2. The defence budget of the Federal Repub-
lic provides for an important number of these 
divisions. All twelve divisions are now ready and 
will implement tJhis forward strategy. Owing to 
lack of infrastructure, they cannot all, as yet, 
take up their correct positions. 
6.3. The total German budget for 1964 was some 
$15,087.5 million - $750 million more than for 
1963. The defence budget for 1964 was $4,803.8 
million as opposed to $4,590 million in 1963. The 
total number of men in the armed forces was 
approximately 434,000. The 1965 defence bud-
get called for the same sum as in 1964 and for 
about the same number of men. 
6.4. But on 21st January 1965, the Defence 
Committee of the Bundestag reduced the propos-
ed budget estimate from $4,803.8 million to 
$4,553.8 million. The main heads which were to 
be reduced were infrastructure and the produc-
tion of all types of equipment. Current expendi-
ture will amount to more than half of the budget, 
whereas capital expenditure on infrastructure 
and equipment will be less than half - this in 
contrast with last year. 
6.5. The defence budget wtll amount to a little 
less than 30% of the total Federal budget. If one 
takes into account the cost of civil defence, aid 
to West Berlin and the stationing of foreign 
troops, the total then rises to $5,375 million, or 
approximately 33% of the total Federal expen-
diture. 
6.6. For the Federal Republic of Germany, it 
. was essential to fuHil the accepted obligation of 
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building up 12 divisions. Furthermore, it had 
to provide some 26 squadrons for the air :force 
and 14 missile battalions, plus 188 naval units 
with their squadrons of the naval air arm. By 
:fulfilling its engagements, the Federal Republic 
hopes that in the event of an aggression the for-
ward defence plan will be applied in its defence. 
It wou1d undertake its share in the multilateral 
:force, implying that :for nuclear weapons it 
would rely on NATO. 
6.7. The German divisions have as yet been 
supported by only a weak base organisation as 
the territorial defence is still in its first stages. 
6.8. In the framework of the latest defence 
debates on 20th and 21st January 1965 \ the 
spokesmen for the government and the opposition 
commented on American defence planning me-
1ili.ods. It was reported that in order to study the 
American methods a parliamentary delegation 
had been to the United States to get on-the-spot 
information. The Federal Defence Minister, Mr. 
von Hassel, stated that he had already concluded 
an agreement with Mr. McNamara in May 1963 
:for America to assist the Federal Republic in the 
introduction of more modern armaments plan-
ning. To this end, an American team of advisers 
is now working in the Federal Republic. 
CHAPTER VII 
Conclusions 
7.1. In several European countries, conscripts 
have been trained in the past, and are still being 
trained, in large numbers; very large numbers 
of reserve personnel are also kept more or less 
in training. This is done in Belgium, France, 
Italy, the Netherlands and the Federal Republic, 
a1though on different scales. In these countries, 
the period of conscription varies between 12 and 
20 months - Luxembourg 9 months. Further-
more, reserve training and manoeuvres are com-
pulsory . .Although the outlay on personnel and 
financial resources is very high, the aim of put-
ting into position ready reserve units is achieved 
only to a very minor degree. There is a great lack 
not only of armaments and equipment :for these 
1. German Bundestag, 157th Session, page 7754 et seq. 
federale, a rappele, lors de la reunion de la com-
mission de defense de l'U.E.O., que la Repuhlique 
Federa1e d'Allemagne est le seul partenaire de 
l'O.T.A.N. a avoir affecte !'ensemble de ses trou-
pes combattantes a l'O.T.A.N. Jamais la Repu-
blique federale n'envisagera la possi'bilite d'une 
guerre nationale et c'est egalement la raison 
pour laquelle les A'llemands n'ont pas de concept 
qui leur soit propre en matiere de strategie. La 
strategie de la defense avancee, qui est depuis 
le 1•• septembre 1963, selon les ordres du 
SACEUR, la strategie obligatoire pour les pays 
de l'O.T.A.N., constitue, pour la Republique fe-
derale, «une question qui touche a son existence 
meme». Cette strategie avancee, pour etre plau-
sible, exige !'existence d'un certain nombre de 
divisions. 
6.2. Le budget de la defense de la Republique 
federale en prevoit un nombre important. Douze 
divisions sont maintenant pretes et appliqueront 
cette strategie avancee. Faute d'infrastructure, 
elles ne peuvent encore, toutes, etre deployees 
sur les positions prevues. 
6.3. En 1964, le montant global du budget de 
la Republique federa1e s'est eleve a quelque 
15.087,5 millions de dollars, soit 750 millions de 
dollars de plus qu'en 1963. Pour cette meme 
annee, le budget de la defense s'est eleve a 4.803,8 
minions de dollars contre 4.590 millions en 1963. 
L'effectif total des forces armees comptait 
434.000 hommes environ. Le budget de la defense 
pour 1965 prevoit la meme somme qu'en 1964 
pour a peu pres le meme effectif. 
6.4. Toutefois, le 21 janvier 1965, la commis-
sion de la defense du Bundestag a ramene les 
previsions budgetaires de 4.803,8 millions de 
dollars a 4.553,8 millions. Les principaux cha-
pitres vises sont '!'infrastructure et la production 
de tous les types d'equipements. Les depenses 
courantes absorberon:t plus de la moitie du bud-
get et les depenses en capital relatives a !'infra-
structure et a l'equipement moins de la moitie, 
par opposition a l'annee derniere. 
6.5. Le budget de la defense representera un 
peu moins de 30% de !'ensemble du budget fede-
ral. Si l'on tient compte du cout de la protection 
civile, de l'aide a Berlin-Ouest et du stationne-
ment des troupes etrangeres, le total s'eleve alors 
a 5.375 millions de dollars, soit approximative-
ment 33% du montant global des depenses fed6-
rales. 
6.6. Il est essentiel pour la Republique fede-
rale de remplir !'obligation, qu'elle a acceptee, 
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de mettre sur pied douze divisions. En outre, 
elle doit fournir quelque 26 escadrons pour 
l'armee de l'air et 14 bataillons d'engins, plus 
188 unites navales avec leurs escadrons de l'aero-
navale. En executant ses engagements, la Repu-
blique federale espere qu'en cas d'agression, les 
plans de defense avancee seront appliques pour 
sa propre defense. Elle apportera sa contribu-
tion a la force multilaterale, etant entendu que, 
pour ce qui est des armes nucleaires, elle s'en 
remet a l'O.T.A.N. 
6.7. Les divisions allemandes n'ont jusqu~ici ete 
soutenues que par une faible organisation de 
base, la defense territoriale en etant encore aux 
premiers stades de sa mise au point. 
6.8. Dans le cadre des derniers de'bats sur la 
defense des 20 et 21 janvier 1965 t, les porte-
parole du gouvernement et de !'opposition ont 
fait des remarques sur les methodes de planifi-
cation americaines en matiere de defense. Une 
delegation parlementaire se serait rendue aux 
Etats-Unis pour etudier les methodes ameri-
caines et obtenir des renseignements de premiere 
main. M. von Hassel, Ministre de la defense, a 
declare qu'il avait deja conclu avec M. McNamara, 
en mai 1963, un accord aux termes duquel 
les Etats-Unis devaient aider la Republique fede-
rale a moderniser sa planification en matiere 
d'armements. A ootte fin, une equipe de conseil-
lers americains travai'lle actuellement en Repu-
blique federale. 
CHAPITRE VII 
Conclusions 
7.1. Dans plusieurs pays europeens, la forma-
tion des militaires du contingent s'est effectuee, 
et continue de s'effectuer, sur une grande 
echelle j un tres grand nombre de reservistes 
rec;oit egalement un entratnement plus ou moins 
permanent. C'est ce qui se passe en Belgique, en 
France, en ltalie, aux Pays-Bas et en Repu:blique 
federale, encore qu'a des degres divers. Dans ces 
pays, la duree du service militaire varie de 
douze a vingt mois, neuf mois pour 'le Luxem-
bourg. En outre, l'entratnement et les manreuvres 
sont dbligatoires pour la reserve. Bien que !'ef-
fort en matiere de personnel et de ressources 
financieres soit considerable, le degre de prepa-
ration des unites de reserve, qui est l'objectif 
I. Bundestag, 157e se88ion, page 7754 et suivantes. 
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units, but, in particular, of trained specialists, 
NOOs and officers. 
7 .2. Therefore, the reserve forces live mainly a 
statistical life in the defence department files. 
7.3. Because of the inadequate present-day sys-
tem it is, to say the least, doubtful whether 
reserve officers or reserve NCOs would be capable 
of leading their units in times of crisis or even 
more serious circumstances. The problem is equal-
ly difficult with specialised troops. The training 
of a communications, telephone or radio officer 
takes from 12 to 16 months. Even if such an 
officer serves for 20 months, the result in rela-
tion to the effort is hardly worthwhile. 
7 .4. A trained soldier who has cost so much 
should remain longer at the disposal of the de-
fence authorities. 
7.5. In several countries, there are so many 
men in the reserve units that it is certain that 
they cannot be equipped or sufficiently armed 
in times of crisis. Moreover, in quieter periods, 
the training of these units constantly requires 
the services of a great number of professional 
soldiers. Such reserve units have a certain use-
fulness for territorial and logistical purposes, 
but the deterrence depends mainly on the mobile 
combat-ready divisions. 
7.6. In November 1964, the Federal Minister 
of Defence, Mr. von Hassel, deClared before the 
WEU Defenee Committee that it would be in the 
interests of all partners of WEU to work out a 
common defence concept. Quite apart from the 
national interests of each State, there was a mul-
titude of interests common to all western Eu-
ropean partners. The common interests were of 
the greatest importance for defence policies in 
Europe. According to Mr. von Hassel, each level 
of a possible aggression required a corresponding 
deterrent of combat-ready troops. The forward 
defence strategy also implied on-the-spot com-
bat-ready units. 
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7.7. The problem is very difficult to solve. One 
solution would be to prolong the period of mili-
tary service, but this is only a theoretical possi-
bility. It is difficult to visualise any govern-
ment, parliament or public opinion consenting to 
a prolongation of military service. 
7.8. Another possibility would be to change 
over to a professional army. In these eircmn-
stances, it would be unimportant whether the 
professional soldiers served for a period or for 
life. The British example shows that it is not 
possible in time of full employment to recruit 
the right men in the right numbers. On the Eu-
ropean Continent, these difficulties would be 
increased, as breaks with tradition would be in-
volved ; for several hundreds of years the con-
tinental European countries have known con-
scription in one form or another. 
7.9. Another step towards the recruiting of 
more longer-serving soldiers could be a more 
attractive pay-scale for this profession. This 
would require the military pay-scale to be sepa-
rated from that of other civil servants. This 
would, however, be a long process and could not 
be undertaken without great difficulty. Social 
and educational information should therefore be 
used to try to present the soldiering profession 
in a more attraertive light. 
7.10. For example, longer periods of service 
should offer possibilities for promdtion in civil 
occupations on discharge. Moreover, better hous-
ing, social assistance and educational facilities 
should be fu.-.:>vided for the families of those sol-
diers serving for longer periods. The separation 
of a father from his family should be as short 
as possible. Such measures and facilities could 
be implemented at present. 
7.11. Your Rapporteur is not in favour of main-
taining large numbers of reserve units. He is of 
the opinion that only a part of the conscripts 
should be encouraged to stay on in the reserves 
by financial and social inducements. The volun-
teer reserves should fulfil their obligations in 
a relatively short period. An example of a move 
in this direction is the territorial reserve of the 
German army. With these volunteers, it wou1d 
be much easier to organise reserve units which 
could be mobilised and placed in the front line 
in a short time. 
vise, n'est atteint que dans une tree faible me-
sure. Ces unites manquent non seulement d'ar-
mement et d'equipement, mais, en particulier, 
de specialistes qualifies, de sous-officiers et d'of-
ficiers. 
7.2. En consequence, les forces de reserve exis-
tent surtout sous forme statistique dans les dos-
siers des departements de la defense. 
7.3. En raison de l'insuffisance du systeme ae-
tuel, il est pour le moins douteux que les officiers 
ou les sous-officiers de reserve soient capables 
de commander leurs unites en cas de crise ou 
meme dans des circonstances plus graves. Le 
probleme est aussi difficile en ce qui concerne les 
troupes specialisees. La formation d'un officier 
de transmissions, d'un officier telephoniste ou 
d'un officier-radio exige de douze a seize mois. 
Meme si ces officiers servent pendant vingt mois, 
les resu1tats obtenus ne sont pas a la mesure de 
!'effort fourni. 
7.4. Une fois instruits, les soldats devraient res-
ter plus longtemps a la disposition des autorites 
militaires, etant donne les frais eonsiderables 
qu'exige leur formation. 
7.5. Dans plusieurs pays, les unites de reserve 
comportent un nombre d'hommes si eleve qu'il 
serait eertainement impossible de IJ.es equiper ou 
de les armer d'une maniere satisfaisante en temps 
de crise. En outre, dans les periodes de calme, 
l'entrainement de ces unites exige constamment 
les services d'un grand nombre de soldats de 
metier. Ces unites de reserve ont une certaine 
utilite en matiere de defense territoriale et de 
logistique, mais la dissuasion depend avant tout 
des divisions mobiles pretes au combat. 
7.6. En novembre 1964, M. von Hassel, Minis-
tre federal de la defense, a declare devant IJ.a 
commission de defense de l'U.E.O. que tous les 
partenaires de l'U.E.O. auraient interet a mettre 
au poinrt un concept de defense commun. 11 existe 
une multitude d'interets communs a !'ensemble 
des partenaires de !'Europe oeeidentale en dehors 
des interets nationaux individuels. Ces interets 
eommuns sont de la plus haute importance pour 
la p<jlitique de defense en Europe. D'apres M. 
von Hassel, chacun des niveaux d'une agression 
eventuelle exige le potentiel de dissuasion corres-
pondant de troupes sur le pied de guerre. La 
strllltegie de la defense avaneee implique egale-
ment la presence, sur place, d'unites pretes au 
combat. 
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7. 7. Le probleme est tres difficile a resoudre. 
On pourrait prolonger la duree du service mili-
taire, mais il ne s'agit la que d'une possibilite 
theorique. Il est diffieile d'envisager que les 
gouvernements, les parlements ou !'opinion pu-
blique consentent a prolonger la duree du ser-
vice militaire. 
7.8. On pourrait egalement faire appei a une 
armee de metier. Dans ee cas, peu importerait 
que les soldats de metier soient des militaires de 
carriere ou des engages. L'exemple de ra Grande-
Bretagne montre qu'il n'est pas possible, en pe-
riode de plein emploi, de recruter les hommes 
voulus en nombre voulu. Sur le continent euro-
peen, ees difficultes seraient accrues du fait que 
cette solution romprait avec la tradition ; pen-
dant plusieurs siecles, les pays du continent euro-
peen ont connu le service obligatoire sous une 
forme ou sous une autre. 
7.9. Afin de permettre le recrutement de sol-
dats servant a plus long terme, on pourrait ega-
lement revaloriser 1es remunerations de la pro-
fession. Il faudrait, dans ce cas, dissoeier l'eehe'lle 
de remuneration de l'armee de celle de la fonc-
tion pU:blique. Cette mesure exigerait toutefois 
un long processus et ne pourrait pas etre prise 
sans grande difficulte. C'est pourquoi il convien-
drait d'utiliser les moyens d'information soci·ale 
et pedagogique pour tenter de presenter le me-
tier des armes sous un jour plus favorable. 
7.10. Ceux qui, par exemple, effectuera:ient des 
periodes de service plus longues devraient se voir 
offrir, a leur liherrution, des possibilites de pro-
motion dans le secteur civil. En outre, il con-
viendra:it d'offrir aux families de ces soldats des 
avantages en matiere de logement, d'assistance 
sociale et d'education. ll conviendrait de reduire 
autant que possible la duree de la separation 
entre un pere et sa famille. Des mesures et des 
facilites de ce genre pourraient etre mises en 
reuvre a 1 'heure actuelle. 
7.11. Votre rapporteur n'est pas partisan du 
maintien d'un grand nombre d'unites de reserve. 
A son avis, une partie seulement des militaires 
du contingent devra:it etre encouragee a rester 
dans les unites de reserve par le biais d'avan-
tages financiers et sociaux. La reserve volontaire 
devrait remplir ses obligations dans une periode 
relativement courte. La reserve territoriale de 
l'armee de terre allemande offre un exemple de 
la tenda:nce qui se fait jour dans ce sens. Avec 
ces volontaires, il serait beaucoup plus facile 
d'organiser des unites de reserve susceptibles 
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7.12. For historical, psychological and political 
reasons, the problem should be solved differently 
in various areas. Nevertheless, such reserve units, 
with the same amount of money spent on them, 
would be much more effective as fighting units. 
7.13. In recent years, the periods of military ser-
vice have been reduced in several countries. How-
ever, as far as your Rapporteur knows, no 
government has, so far, been prepared to offer 
real compensation for losses suffered during 
serviee by a conscript or reserve officer who, 
unlike his colleagues who were exempted from 
military service, was not able to make an early 
start on his career. 
7.14. Moreover, those who were conscripted and 
did their military service have remained several 
years behind their exempted colleagues in their 
careers. 
7.15. Technological developments and the con-
stant rapid changeover to ever more modern 
equipment has further complicated rthe position 
of reserve units. Therefore, all governments and 
parties represented in parliament - even those 
who, for the time being, are in opposition -
should be very careful with promises of further 
reductions in the period of conscription. 
7.16. Although the solutions to these problems 
would differ from country to country, the prin-
ciple would remain more or less the same. A 
scientific study of these problems would be 
useful. Preparatory studies could be made for 
this purpose within the personne1 divisions of 
the national defence ministries, while an inter-
national working group could be set up to 
compare the results and draw general conclu-
sions from them. 
7.17. All studi,es to reduce costs on a national or 
inter-State basis require clear insight into the 
possibilities of all active and reserve units in 
the European theatre. It is not sufficient to 
draw up genera1 outlines acceptable to everyone, 
as in the case of NATO strategy, although even 
there the general outline was not very clear to 
an interested outsider. 
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7.18. Any consultations on this subject should 
take place in the framework of WEU since the 
British Government would have to take part. 
The British Army of the Rhine, the British 
tactical air force in Germany and the V-bom-
ber force under the command of SACEUR 
are very important assets to the defence of 
continental Europe. Furthermore, the United 
Kingdom has at its disposal the strongest navy 
of any European country and has a highly 
mobile strategic reserve on its territory. The 
number of soldiers based in the United Kingdom 
is 241,000. 
7.19. If it is true, as seems likely, that a unit of 
reserve personnel i<~ more expensive than a unit 
of professional soldiers, it would 'be most useful 
if detailed information on costs could be given. 
7.20. Solutions to all these common European 
problems cannot always be found within the 
larger framework of NATO. Nevertheless, the 
solutions are of the greatest importance to the 
strength of the Atlantic Alliance, within whose 
framework all our defence efforts should be 
co-ordinated. 
7.21. Before Mr. McNamara could embark on 
his cost reduction programme, he had to lay 
down his defence policy and the main Hnes of 
his strategy in considerable detail. When, there-
fore, your Rapporteur said that he disagreed 
with Mr. Mulley that the only way to get a large 
economy was by a reduction of commitments, 
he meant that in Europe a common effort, not 
on a bilateral or trilateral basis, but in the 
framework of WEU, should also be considered 
as a line of policy in cost reduction. The Euro-
pean Defence Ministers should unite on a com-
mon strategy and th,eir plans should be co-
ordinated, within the NATO framework, with 
those of the United States. Up to the present 
time, the European governments have refused 
to act in this way, stating that they would do 
so in NATO - without however really trying. 
Your Rapporteur is convinced that it would be 
possible for the seven European countries to 
find a common strategy, to co-ordinate this with 
American strategy and, subsequently, to have 
it accepted in the NATO framework. If this 
path were fol1owed, a common military effort 
in Europe could then be achieved. 
d'etre mobilisees et amenees sur le front dans 
un laps de temps tres court. 
7.12. Pour des raisons d'ordve historique, psy-
chologique et politique, le probleme devrait etre 
resolu differemment suivant les regions. Cepen-
dant, des unites de reserve de ce type, benefi-
ciant des memes credits, seraient beaueoup plus 
efficaces en tant qu'unites combattantes. 
7.13. Au cours des dernieres annees, la duree 
du service militaire a ete reduite dans plusieurs 
pays. Toutefois, pour autant que votre rappor-
teur le sache, aucun gouvernement n'a paru jus-
qu'ici dispose a offrir de compensations veri-
tables pour le prejudice subi, pendant la periode 
passee sous les drapeau.."{, par un milirtaire du 
contingent ou un officier de reserve qui, a la 
difference de ses camarades exemptes du service 
militaire, n'a pu se lancer de bonne heure dans 
la vie professionnelle. 
7.14. En outre, les appeles, qui ont fait Ieur 
service militaive, se trouvent, sur le plan profes-
sionnel, en retard de plusieurs annees sur leurs 
collegues exemptes. 
7.15. Les progres techniques et le remplacement 
constant et rapide de l'equipement, qui devienrt 
toujours plus moderne, ont encore complique la 
situation des unites de reserve. C'est pourquoi 
tous les gouvernements et tous les partis repre-
sentes dans les parlements - meme ceux qui, 
pour le moment, sont dans !'opposition - de-
vraient faire preuve d'une grande circonspection 
lorsqu'ils promettent de nouvelles reductions de 
la duree du service militaire. 
7.16. Certes, les solutions apportees a ces pro-
blemes varieraient d'un pays a !'autre, mais le 
principe resterait plus ou moins le meme. Il 
serait utile de proceder a une etude scientifique 
de ces problemes. Des etudes preliminaires pour-
raient etre entamees a cette fin dans les divisions 
du personnel des ministeres de la defense natio-
nale, cependant qu'un groupe de travaii inter-
national pourrait etre cree pour comparer les 
resultats et en tirer des conclusions generales. 
7.17. Toutes les etudes portant sur une contrac-
tion des cofuts sur uoo base nationale ou inter-
etatique exigent une conception claire des possi-
bilites de toutes les unites d'active et de reserve 
sur le theatre europeen. Il ne suffit pas d'ela-
borer des !ignes generales acceptables pour tous, 
comme dans le cas de la strategie de l'O.T.A.N., 
encore que, meme dans ce domaine, la ligne gene-
rale ne soit pas tres claire pour un observateur 
exterieur. 
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7.18. ToUites consultations sur ce probleme de-
vraient se derouler dans le cadre de l'U.E.O., 
etant donne que le gouvernement britannique y 
participerait necessairement. L'armee britan-
nique du Rhin, la force aerienne tactique sta-
tionnee en AUemagne et la force de bombardiers 
V placee sous le commandement du SACEUR 
sont des elements tres importants de la defense 
du continent. Par ailleurs, le Royaume-Uni dis-
pose de la marine la plus puissante d'Europe 
ainsi que d'une reserve strategique extremement 
mobile basee sur son territoire. Les effectifs sta-
tionnes dans le Royaume-Uni s'elevent a 241.000 
hommes. 
7.19. S'il est exact, comme cela parait probable, 
qu'un·e unite de soldats de reserve est moins 
onereuse qu'une unite de soldats de metier, il 
serait interessan.t d'obtenir des renseignements 
detaiUes concernant le rapport des courts. 
7.20. n n'est pas toujours possible de trouver 
des solutions a l'ensem'ble de ces problemes euro-
peens dans le cadre plus large de l'O.T.A.N. El1es 
sont cependant de la plus haute importance pour 
la solidite de !'Alliance atlantique dans le cadre 
de laquel1e tous nos efforts de defense devraient 
etre coordonnes. 
7.21. Avant de se lancer dans son programme 
de reduction des couts, M. McNamara a du de-
finir d'une maniere extremement detaHlee sa 
politique de defense ainsi que les grandes lignes 
de sa strategie. C'est pourquoi, lorsque votre 
rapporteur a declare qu'il ne pensait pas, comme 
M. MuUey, que le seul moyen d'effectuer des 
economies importantes etait de reduire ses obli-
gations, i1 voulait dire qu'il convenait de consi-
derer un effor:t commun de I 'Europe, non sur 
une base bilaterale ou trilaterale, mais dans le 
cadre de l'U.E.O., comme une autre solution pos-
sible du probleme de la reduction des couts. Les 
ministres europeens de la defense devraient 
se mettre d'accord sur une strategie commune 
et coordonner leurs plans, dans le cadre de 
l'O.T.A.N., avec ceux des Etats-Unis. Jusqu'a 
present, les gouvernements ont toujours refuse 
de s'engager dans cette voie en declarant qu'ils 
agiraient a l'O.T.A.N., mais sans jamais faire 
d'efforts veritables. Votre rapporteur est per-
suade qu'il serait possible, pour nos sept pays, 
de definir une strategie commune, de la coor-
donner avec la strategie americaine et de la faire 
ensuite accepter dans le cadre de l'O.T.A.N. De 
cette maniere, 1'Europe pourrait deployer un 
effort commun en matiere de defense. 
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7.22. During the discussions on 11th March 1965, 
several Committee members pointed out that in 
Europe the framework of WEU existed only 
theoretically and that the sole existing political 
reality was the Europe of the Common Market. 
For that reason, foreign and military policy 
should be formulated within that framework, 
and the United Kingdom should be consulted 
in the same way as the United States. The 
majority of the Committee, however, could 
not accept the application of this theory to 
the military field ; the military importance 
of the United Kingdom in Europe was too 
great, and Britain too much an integral part 
of the defence system for it not to be invited 
to participate, from the beginning, in discus-
sions on the common military effort in Europe. 
7.23. The Committee as a whole was of the opi-
nion that all seven countries should commit them-
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selves to the task of trying to reach a division 
of labour and a common effort based on com-
monly-adopted strategy. The perpetual post-
ponement of important political decisions in this 
field would, in the end, lead not only to a new 
Balkanisation of Western Europe but also, inevi-
tably, to an ever-weakening Alliance. 
7.24. In order to achieve a common effort, the 
western European countries must decide on 
common research and development of armaments 
and, furthermore, on a co-ordinated personnel 
policy. Several countries have made varying 
kinds of efforts to use their available manpower 
more economically. It is for this reason that your 
Rapporteur suggests the scientific study of re-
cruiting problems and the improvement in wel-
fare conditions for the armed forces. 
7.22. Au cours des discussions qui se sont derou-
lees le 11 mars 1965, plusieurs commissaires ont 
souligne qu'en Europe, l'U.E.O. ne constituait 
qu'un cadre theorique et que I 'Europe du Marche 
commun representait la seule realite politique. 
Pour cette raison, les politiques etrangere et de 
defense devaient etre formulees dans ce dernier 
cadre, et le Royaume-Uni consulte au meme titre 
que les Etats-Unis. Cependant, la commission 
n'a pu accep:ter, dans sa majorite, !'application 
de cette theorie au domaine de la defense ; le 
Royaume-Uni revet trop d'importance sur le plan 
militaire en Europe, il est trop integre dans le 
systeme de defense europeen pour ne pas etre 
invite a participer, des le debut, a toutes discus-
sions sur un effort commun de !'Europe en ma-
tiere de defense. 
7.23. La oommission a ete d'avis que nos sept 
pays devaient s'en.gager a reuvrer pour une divi-
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sion du travail et u.n effort oommun fondes sur 
!'adoption d'une strategie commune. L'ajourne-
ment perpetuel d'importantes decisions politiques 
dans ce domaine ne peut, en definitive, que con-
duire a une nouvelle balkanisation de 1 'Europe 
occidentale et, inevitablement, a un affaiblisse-
ment progressif de i'Alliance. 
7.24. Pour parvenir a cet effort commun, les 
pays d'Europe occidentale doiveni decider l'etude 
et la mise au point en commun des armements, 
ainsi que !'elaboration d'une politique coordon-
nee en matiere de personnel. Plusieurs pays s'ef-
forcent deJa, a des degres divers, d'utiliser d'une 
maniere plus economique la main-d'reuvre dont 
ils disposent. C'est pourquoi votre rapporteur 
recommande l'etude scientifique des problemes 
de recrutement ainsi que !'amelioration des con-
ditions de vie des forces arm.ees. 
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.A.Pl'ENDIX 
Country 
1 Belgium ..•.....•. 
2 France ••......•. 
3 Federal Republic 
of Germany •••. 
4 Italy ....••.••••. 
5 Luxembourg .••..• 
6 Netherlands ..•... 
7 United Kingdom .. 
8 TOTAL WEU ..... 
9 Canada .•.••••... 
10 Denmark ...•••••. 
11 Greece •....•••.. 
12 Norway ..•...... 
13 Portugal •........ 
14 Turkey .......... 
15 United States .... 
16 TOTAL NON·WEU 
17 ToTAL NATO .... 
1960 
(1) 
383 
3,881 
2,885 
1,136 
5 
455 
4,634 
13,379 
1,654 
161 
170 
148 
105 
267 
45,380 
47,886 
61,265 
Defence expenditures 
$ million 
Depenses de defense 
millions de $ 
1961 1962 1963 
(2) (3) (4) 
391 422 445 
4,131 4,493 4,628 
3,294a 4,308a 4,981a 
1,199 1,377 1,649 
6 7 7 
556a 604a 637a 
4,785 5,079 5,234 
14,362 16,290 17,581 
1,715 1,715a 1,589a 
171 225 239 
168 170 179 
165 192 205 
171 200 199 
302 331 365 
47,808 52,381 52,295 
50,500 55,214 55,071 
64,862 71,504 72,652 
e =Preliminary estimate 
I =Forecast 
COMPARATIVE TABLE OF DEFENCE EFFORT 1960-1964; 
A. F I N A N C I A L E F F 0 R T 
GNP 
at factor cost Population 
$ million millions 
PNB Population 
au co1lt des faoteurs 
millions de $ millions 
1964/ 1960 1961 1962 1963 1964e 1960 1961 1962 1963 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
484 10,282 10,778 11,496 12,348 13,546 9.2 9.2 9.2 9.3 
4,757 51,124 55,158 61,470 67,330 73,187 45.7 46.2 47.0 47.9 
5,232a 60,963 70,313a 76,433a 81,400a 88,890a 53.2 54.0 54.8 55.4 
1,761 28,117 30,877 34,760 39,371 42,638 49.6 49.9 50.2 50.4 
8 459 470 466 488 528 0.3 0.3 0.3 0.3 
724a 10,282 11,398a 12,080a 13,091a 14,505a 11.5 11.6 11.8 12.0 
5,721 63,462 67,894 70,776 74,466 79,976 52.6 53.0 53.4 53.8 
18,687 224,689 246,888 267,481 288,494 313,270 222.1 224.2 226.7 229.1 
----
1,656a 31,777 32,654 33,178a 34,733a 37,512a 17.9 18.3 18.6 18.9 
244 5,249 5,863 6,542 6,958 7,654 4.6 4.6 4.7 4.7 
181 2,863 3,251 3,491 3,867 4,234 8.3 8.4 8.4 8.5 
230 4,069 4,420 4,736 5,048 5,608 3.6 3.6 3.6 3.7 
222 2,215 2,377 2,556 2,742 2,893 8.8 8.9 9.0 9.0 
385 4,895 4,947 5,576 6,319 6,698 27.8 28.8 29.4 30.3 
54,336 459,520 473,841 506,806 531,483 566,029 180.7 183.7 186.7 189.3 
-
57,254 510,588 527,353 562,885 591,150 630,628 251.7 256.3 260.4 264.4 
= 
75,941 735,277 774,241 830,366 879,644 943,898 473.8 480.5 487.1 493.5 
GNP (f.c.): Gross national product at factor cost, current prices. (The decimal point is used throughout this table.) 
a = Figures affected by change in exchange rate. 
Sour068 : GNP : OECD. 
Defence expenditure: NATO according to NATO definition. 
1964< 
(15) 
9.: 
48.1 
56.l 
50.~ 
o.: 
12.i 
54.: 
23U 
--
19.: 
4.~ 
8.1 
3.~ 
9.i 
3l.l 
192.1 
--
269.( 
500.~ 
Notu: GNP and defence expenditure are calculated in national currency and converted to United States dollars at the 
official rates shown below, which do not always reflect the purchasing power of the currency. Figures in columns 
1 to 10 and 21 to 30 are not therefore always comparable between countries, whereas figures of defence expen· 
diture as % of GNP in columns 16 to 20 do not involve currency conversion. 
The following rates of exchange have been applied: 
Oountry 
Belgium and Luxembourg 
Canada (From April 1962) 
Denmark 
France 
Germany (1. 1. 1958 to 31. 12. 1960) 
(from 1. 1. 1961) 
Greece 
Italy 
Netherlands (1. 1. 1958 to 31. 12. 1960) 
(from 1. 1. 1961) 
Norway 
Portugal 
United Kingdom 
Turkey 
29 
Unit· Unite 
Franc 
Dollar 
Couronne danoise 
1 Franc 
Deutsohmark 
• • 
Draohme 
1000 Lire 
Florin 
• 
Couronne norvegienne 
Escudo 
Livre sterling 
Livre turque 
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A. EFFORT FINANCIER 
Defence expenditures as % 
of GNP (f.o.) 
D~penses de d~fense en % 
du PNB (coftt des faoteurs) 
1960 1961 1962 1963 1964e/ 
~ ...Q!L ~ ~ ~ 
3.7 3.6 3.7 3.6 3.6 
7.6 7.5 7.3 6.9 6.5 
4.7 4.7 5.6 6.1 5.9 
4.0 3.9 4.0 4.2 4.1 
1.1 1.2 1.5 1.4 1.4 
4.4 4.9 5.0 4.9 5.0 
7.3 7.1 7.2 7.0 7.1 
--
1-
-----
6.0 5.8 6.1 6.1 6.0 
--
'===o ----
5.2 5.3 5.2 4.6 4.4 
3.1 2.9 3.4 3.4 3.2 
6.0 5.2 4.9 4.6 4.3 
3.6 3.7 4.1 4.1 4.1 
4.8 7.2 7.8 7.3 7.7 
5.5 6.1 5.9 5.8 5.8 
9.9 10.1 10.3 9.8 9.6 
----------
9.4 9.6 9.8 9.3 9.1 
j-
-
8.3 8.4 8.6 8.3 8.0 
e = Estimation provisoire 
I = !'revisions 
Defence expenditures per 
head of population $ 
D~penses de d~fense par 
t6te d'habitant $ 
1960 1961 1962 1963 1964e 
-
~ (22) (23) (24) (25) 
42 43 46 48 52 
85 90 96 97 98 
54 61 79 90 93 
23 24 27 33 35 
17 18 22 21 25 
40 48 51 53 60 
88 90 95 97 105 
60 64 72 77 81 
--------
92 94 92 84 86 
35 37 48 51 52 
20 20 20 21 21 
41 46 53 56 62 
12 19 22 22 24 
10 11 11 12 12 
251 260 281 276 282 
--------
--
190 197 212 208 213 
------
129 135 147 147 152 
Defence expenditures 
as % of total WEU 
Pays 
D~penses de d~fense 
en % du total U.E.O. 
1960 1961 1962 1963 1964 
(26) (27) (28) (29) (30) 
2.9 2.7 2.6 2.5 2.6 ......... Belgique 
29.0 28.8 27.6 26.4 25.5 .......... France 
R~publique Fed. 
21.6 22.9 26.4 28.3 28.0 ..... d'Allemagne 
8.5 8.4 8.5 9.4 9.4 ........... Italie 
- - - - -
. . . . . Luxembourg 
3.4 3.9 3.7 3.6 3.9 ........ Pays-Bas 
34.6 33.3 31.2 29.8 30.6 .... Royaume-Uni 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .... TOTAL U.E.O. 
12.3 11.9 10.5 9.0 8.9 ....•..... Canada 
1.2 1.2 1.4 1.4 1.3 ....... Danemark 
1.3 1.2 1.0 1.0 1.0 ........... Grooe 
1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 ......... ~orvege 
0.8 1.2 1.2 1.1 1.2 ........ Portugal 
2.0 2.1 2.0 2.1 2.1 ......... Turquie 
339.2 332.9 321.6 297.4 290.7 . . . . . . . Etats-Unis 
357.9 351.6 338.9 313.2 306.4 . TOTAL NON U.E.O. 
457.9 451.6 438.9 413.2 406.4 TOTAL O.T.A.~. 
PNB (o.f.) : Produit national brut au ooftt des faoteurs, prix courant (le point, et non la virgule, est utili~ dans ce 
tableau pour indiquer les d~oimales). 
a = Chiffres a.ffecUB par des modifications de taux de change. 
Sources : PNB : O.C.D.E. 
D~penses de d~fense : d~:finition O.T.A.~. d'apres sources O.T.A.~. 
Notes: Le P~B et les depenses de defense sont calcules en monnaies nationales et convertis en dollars aux taux officials 
qui ne representant pas toujours la valeur reelle de ces monnaies. Les chiffres cites aux colonnes 1 a 10 et 21 a 
30 ne sont done pas toujours comparables pour les divers pays, alors que les chiffres relatifs aux depenses de 
d~fense en % du PNB, cites aux colonnes 16 a 20, n'impliquent pas de conversion des monnaies. 
Les taux de change suivants ont ~te adoptee : 
$ US per unil • $ E.U. par unile Units per $ 
0.0200 
0.925 
0.1448 
0.20255 
0.2381 
0.25 
0.03333 
1.600 
0.2632 
0.276243 
0.1400 
0.03478 
2.800 
0.1111 
US • Unites par $ E.U. 
50.00 
1.081 
6.907 
4.937 
4.200 
4.00 
30.00 
0.6250 
3.800 
3.62 
7.143 
28.75 
0.3571 
9.00 
29 
Pays 
Belgique et Luxembourg 
Canada (a partir d'avril 1962) 
Danemark 
France 
Allemagne (1. 1. 1958 au 31. 12. 1960) 
(a partir du 1. 1. 1961) 
Gr00e 
Italie 
Pays-Bas (1. 1. 1958 au 31. 12. 1960) 
(a partir du 1. 1. 1961) 
~orvege 
Portugal 
Royaume-Uni 
Turquie 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
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Country 
1 Belgium .......... 
2 France ........... 
3 Germany ......... 
4 Italy .............. 
5 Luxembourg ...... 
6 Netherlands ....... 
7 United Kingdom .. 
8 TOTAL WEU ...... 
9 Canada ........... 
10 Denmark ......... 
11 Greece ............ 
12 Norway ........... 
13 Portugal .......... 
14 Turkey ............ 
15 United States ...... 
16 ToTAL NON-WEU .. 
17 ToTAL NATO ...... 
I. Navy and Air Force 21. 
COMPARATIVE TABLE OF DEFENCE EFFORT 1960-1964 
B. MANPOWER CONTRIBUTION 
Period of Compulsory Military Service 
-Months-
Duree du service militaire actif obligatoire 
- Mois-
1960 1961 I 1962 1963 1964 1965 
(1) (2) (S) (4) (5) (6) 
12 12 1511 1511 1511 1511 
24 to 27 18 18 18 . . . . . a. ..... 
12 12 18 18 18 18 
18 5 18 11 18 11 17 6 15 8 15 8 
12 9 9 9 9 9 
20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 18 1 
24 24 11 2411 . . . . . . . . . . . . . . nil . ............. 
r= 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ni .................................. 
16 3 I 16 3 I 16 3 I 16 3 16 3 I 16111 
21 to 28 2110 2J10 . . . . . . . . . . . . a. ............ 
16 7 16 7 16 7 16 7 16 7 1213 
18 18 18 18 18 18 
24 8 24 8 24 8 24 8 24 24 
24 4 24' 24 4 24' 24 4 24' 
2. Call up in the United Kingdom was suspended from the end of 1960 ; those already called up completed 24 months' service. 
3. Navy 14. Army and Air Force may be reduced to 14 if voluntary recruiting is sufficient. 
4. Selective. 
5. Navy 28. 
6. Navy 26. 
7. Air Force and Navy 18. 
8. Navy 36. 
9. Navy 24. 
10. Navy 27. Air Force 26. 
11. In Germany 12. 
12. Army armoured and signal units, Navy and Air Force 14. 
13. Navy and Air Force 15. 
14. For the sake of comparison, the figure for Canada has been increased by the total in armed forces. 
SourceB: Numbers in Armed Forces: Institute for Strategic Studies uThe Military Balance, 1964-65", November 1964. 
Labour Force: ILO Yearbook of Labour Statistics, 1964. Total economically active population. 
TABLEAU COMPARATIF DE L'EFFORT DE DEFENSE 1960-1964 
B. E F F 0 R T EN EFFECT IF S 
Total in Armed Total in Armed Forces Forces Total Labour Force as % of Labour Force (thousands) 
Main-d'ceuvre totale 
N ombre total dans N ombre total dans les 
les forces armees (millions) (year fa.nnee) forces armees en % de 
(en milliers) la main-d'ceuvre 
(7) (8) (9) 
110 3.69 (1963) 3.0 
524 19.91 (1964) 2.6 
430 26.99 (1963) 1.6 
480 20.13 (1963) 2.4 
5.5 0.13 (1960) 4.2 
123.5 4.17 (1960) 3.0 
425 24.60 (1958) 1.7 
2194 99.62 - 2.2 
120 6.78 14 (1963) 1.8 
52 2.09 (1960) 2.5 
162 3.64 (1961) 4.4 
37 1.41 (1960) 2.6 
108.5 3.42 (1960) 3.2 
480.1 12.99 (1960) 3.7 
2 690 75.71 (1963) 3.6 
3650 106.04 - 3.4 
5 844 205.66 - 2.8 
I. Marine et Armee de l'air 21. 
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ANNEXE 
Pays 
.......... Belgique 1 
............ France 2 
........ Allemagne 3 
............. Italie 4 
...... Luxembourg 5 
......... Pays-Bas 6 
..... Royaume-Uni 7 
. . . . . . TOTAL U.E.O. 8 
........... Canada 9 
........ Danemark 10 
............ Grece ll 
.......... Norvege 12 
.......... Portugal 13 
.......... Turquie 14 
. . . . . . . . Eta.ts-Unis 15 
TOTAL NON U.E.O. 16 
TOTAL O.T.A.N. 17 
2. La conscription est suspendue au Royaume-Uni depuis la fin de 1960; les derniers appeles ont fait leurs 24 mois de service. 
3. Marine 14. Pourra ~tre reduite a 14 mois pour l'Armee de terre et l'Armee de l'air si le recrutement volontaire est suffisant. 
4. Selectif. 
5. Marine 28. 
6. Marine 26. 
7. Armee de l'air et Marine 18. 
8. Marine 36. 
9. Marine 24. 
10. Marine 27. Armee de l'air 26. 
11. Dont 12 en Allemagne. 
12. Unites blindees et de transmissions de l'Armee de terre, Marine et Armee de l'air 14. 
13. Marine et Armee de l'air 15. 
14. Pour permettre la comparaison, les e:ffectifs des forces armees ont ete ajoutes aux chiffres concernant le Canada. 
Sourcu: Effectifs des forces armees: Institute for Strategic Studies • L'equilibre militaire, 1964-65 •, novembre 1964. 
Main-d'ceuvre: B.I.T., Annuaire des Statistiques du Travail, 1964. Total de la population economiquement active. 
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Tenth Annual Report of the Council to the Assembly 
of Western European Union on the Council's activities for the period 
1st January to 31st December 1964 
INTRODUCTION 
I. The Council of Western European Union transmit to the Assembly the Tenth Annual Report 
on their activities, covering the period 1st January to 31st December 1964. 
2. The main questions considered by the Council are dealt with in the following chapters: 
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Dixieme rapport annuel du Conseil d l'Assemblee 
de I'Union de l'Europe Occidentale sur les activites 
du Conseil du 1•r janvier au 31 decembre 1964 
INTRODUCTION 
26 mars 1965 
I. Le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale a l'honneur de transmettre a 1' Assembiee son 
Dixieme rapport annuel d'activite pour la periode allant du 1 er janvier au 31 decembre 1964. 
2. Les principales questions examinees par le Conseil sont traitees sous les rubriques suivantes : 
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I. RELATIONS BETWEEN THE COUNCIL AND THE ASSEMBLY 
The activities of the Assembly during 1964 
have once again provided ample evidence of its 
continuing preoccupation to strengthen the links 
between the seven member governments of 
Western European Union. 
To this effect, it has repeatedly voiced the 
importance which it attaches to the continuation 
and to the extension of regular consultations 
between the seven governments in the frame-
work of WEU. The Assembly's endeavours in 
this matter have in fact been reflected in the 
Council's own discussions, which are considered 
in more detail in the next Chapter of this report. 
A. Tenth Ordinary Session of the Assembly 
The first and second parts of the Tenth Ordi-
nary Session of the Assembly took place res-
pectively in Rome, from 22nd to 24th June, and 
in Paris, from 1st to 4th December 1964. 
In accordance with normal practice, several 
persons of ministerial rank addressed the Assem-
bly on these occasions. 
1. Opening the first part of the session, Mr. 
Aldo Moro, Prime Minister of the Italian Repub-
lic, welcomed the Assembly, meeting for the 
first time in Italy. 
It then fell to Mr. G. Saragat, Italian Minister 
for Foreign Affairs, to present the Ninth Annual 
Report to the Assembly in the absence of the 
Chairman-in-Office of the Council. Commenting 
the various chapters of the Annual Report, he 
laid special stress on the value attached by the 
Council to political consultations and to ex-
changes of view on the economic situation within 
WEU, which now took place on a wider basis tlhan 
heretofore. As regards relations between the 
Council and the Assembly, he underlined the 
importance of maintaining the closest possible 
co-operation, whilst observing that differences of 
opinion were bound to occur from time to time 
in all democratic institutions. 
On this occasion, Mr. Saragat warmly con-
gratulated Mr. Carlo Schmid, on behalf of the 
Council, on his re-election to the high office of 
President of the Assembly. 
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2. The second part of the session was preceded 
by a commemorative sitting, by way of formal 
celebration of the tenth anniversary of Western 
European Union. Most of the former Presidents 
of the Assembly attended and addressed the 
meeting. Many past and present members of the 
Council also attended. 
Two Ministers addressed the Assembly on this 
occasion: Mr. Couve de Murville, Minister for 
Foreign Affairs of the French Republic, wel-
comed the Assembly to his country and reviewed 
the Organisation's history since the Treaties of 
Dunkirk and Brussels; Mr. W. Dollinger, 
Minister for Federal Property of the Federal 
Republic of Germany, speaking for the Chairman 
of the WEU Council of Ministers, thanked the 
Assembly for their past endeavours and wished 
them every success in the future. 
During the second part of the session, speeches 
were made by Mr. rw. Dollinger and Mr. 
E. Mende, Vice-Chancellor of the Federal Repub-
lic of Germany, who dealt in detail with certain 
aspects of the German question. 
B. Recommendations addressed to the Council 
1. Defence and armaments 
In the course of its Tenth Ordinary Session, 
the Assembly adopted six Recommendations 
having a direct or indirect bearing on defence 
and strategy. 
( i) Three of these Recommendations were for-
warded to the Council after the first part of the 
session : No. 107, on public survival and civil 
defence ; No. 108, on the joint production of 
armaments, and No. 109, on the application of 
the Brussels Treaty. The Council's replies were 
sent to the Assembly before the second part of 
the Tenth Ordinary Session took place. Moreover, 
several of the problems raised in these Recom-
mendations were the subject of more detailed 
discussion between the Council and the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments at 
their joint meeting held on lOth November 1964 
in Bonn. 
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I. RELATIONS ENTRE LE CONSEIL ET L'ASSEMBih: 
Au cours de l'annee 1964, les activites de 
l'Assemblee ont, comme par le passe, temoigne de 
son souci constant de resserrer les liens entre les 
sept Etats membres de l'Union de l'Europe Occi-
dentale. 
C'est ainsi que l'Assemblee a souligne a maintes 
reprises !'importance qu'elle attache a la pour-
suite reg:uliere et a !'intensification des consul-
tations entre les gouvernements dans le cadre de 
l'U.E.O. Les efforts de l'Assemblee dans ce sens 
se trouvent refletes dans les propres debats du 
Conseil dont il sera question au chapitre suivant 
du present rapport. 
A. Dixieme session ordinaire de l' Assemblee 
Les premiere et deuxieme parties de la Dixieme 
session ordinaire de l'Assemblee ont eu lieu res-
pectivement a Rome du 22 au 24 juin et a Paris 
du 1 er au 4 decerubre 1964. 
Suivant [a coutume, un certain nombre de per-
sonnalites de rang ministeriel se sont adressees a 
l'Assemblee a cette occasion. 
1. A l'ouverture de la premiere partie de la 
session, ee fut M. Aldo Moro, President du Con-
seil de la Republique Italienne, qui souhaita la 
bienvenue a l'Assemblee, reunie pour la premiere 
fois en Italie. 
Il revint ensuite a M. G. Saragat, Ministre des 
affaires etrangeres d'Italie, de presenter, en l'ab-
sence du President en exercice du Conseil, le 
Neuvieme rapport annuel a l'Assemblee. Passant 
en revue les differents chapitres du rapport an-
nuel, il insista plus particulierement sur !'impor-
tance que le Conseil attac!hait aux consultations 
politiques et aux echanges de vues sur la situa-
tion economique dans le cadre de l'U.E.O., orga-
nises a present sur une base plus large qu'autre-
fois. En ce qui concerne les rapports entre le 
Conseil et l'Assem:blee, il nota !'importance d'une 
action menee aussi etroitement que possible en 
commun, tout en faisant observer que l'apparition 
de certaines divergences etait inherente a tonte 
institution democratique. 
Le ministre exprima a cette occasion les felici-
tations chaleureuses du Conseil a M. Carlo 
Schmid, reelu a la haute charge de President de 
l'Assemblee. 
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2. La deuxieme partie de la session fut prece-
dee par une seance de commemoration destinee a 
celebrer de fac;on solennel.le le dixieme anniver-
saire de l 'Union de l'Europe Occidentale. La piu-
part des anciens Presidents de l'Assemblee parti-
ciperent a cette seance et y prirent la parole. De 
nombreux membres et anciens membres du Con-
seil y assisterent egalement. 
Deux ministres s'adresserent a l'Assemblee a 
cette occasion : M. Couve de Murville, Ministre 
des affaires etrangeres de la Republique Fran-
<;aise, souhaita la bienvenue a l'Assemblee dans 
son pays, et retrac;a l'historique de !'Organisation 
depuis les Traites de Dunkerque et de Bruxelles ; 
M. W. Dollinger, Ministre des biens economiques 
de la Republique Federale d'Allemagne, parlant 
au nom du President du Conseil des Ministres de 
l'U.E.O., remercia l'Assemblee pour le travail 
accompli au cours des annees ecoulees et lui ex-
prima ses meilleurs vreux de su:cces pour ses 
taches futures. 
Lors de la deuxieme partie de la session, des 
allocutions furent prononcees par M. W. Dollin-
ger et par M. E. Mende, Vice-Chancelier de la 
Republique Federale d'Allemagne, qui traita de 
fac;on detaillee de certains aspects de la question 
allemande. 
B. Recommandations transmises au Conseil 
1. Questions de defense et des armements 
En 1964, au cours de sa Dixieme session ordi-
naire, l'Assemblee a adopte six recommandations 
concernant, directement ou indirectement, des 
questions de defense et de strategie. 
(i) A l'issue de la premiere partie de la session, 
trois de ees recommandations ont ete transmises 
au Conseil : la Recommandation n° 107 sur la 
survie des populations et la protection civile ; la 
Recommandation n° 108 sur la production en 
commun des armements et la Recommandation 
no 109 sur !'application du Traite de Bruxelles. 
Les reponses du Conseil sont parvenues a l'As-
semblee avant la deuxieme partie de la Dixieme 
session ordinaire. Plusieurs des problemes soule-
ves dans ces recommandations ont d'ailleurs fait 
l'objet d'un echange de vues plus approfondi 
entre le Conseil et la Commission des Questions 
de Defense et des Armements de l'Assemblee, lors 
de la reunion commune tenue a Bonn le 10 no-
vem!bre 1964. 
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( ii) After the second part of the session, three 
further Recommendations on defence were sent 
to the Council: No. 110, on the state of Euro-
pean security, which dealt with the principle of 
an Atlantic nuclear force having a multilateral 
basis; No. 111, on disarmament, and No. 115, on 
progress in space technology and its possible 
repercussions on strategy. 
These Recommendations are now being studied. 
2. General affairs 
Seven Recommendations put forward by the 
General Affairs Committee were adopted by the 
Assembly in 1964. 
(i) At the end of the first part of its Tenth 
Ordinary Session, the Assembly forwarded three 
Recommendations to the Council : No. 104, on 
unity of action, which was concerned more parti-
cularly with European political union and WEU ; 
No. 105, on the role of WEU in the reform of 
political consultations under the North Atlantic 
Treaty, and No. 106, on the co-ordination of the 
economic policies of the Seven. 
These covered several problems of urgent 
political importance, which are being studied at 
top leveL 
The Assembly was informed of the Council's 
reply to Recommendation 105 before the second 
part of its Tenth Ordinary Session. 
(ii) Recommendations 112, 113, 114 and 116 were 
forwarded to the Council at the end of the second 
part of the Tenth Session, dealing respectively 
with political union and WEU (No. 112) ; the 
role of WEU in economic relations between the 
United Kingdom and the European Economic 
Community (No. 113) ; the political future of 
NATO (No. 114) and the European position in 
the monetary field (No. 116). 
The issues raised in these Recommendations 
are now being considered by the Council. 
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C. Relations between the Council 
and Assembly Committees 
1. Joint meetings 
Before turning to the joint meetings held with 
Assembly Committees, the Council wish to draw 
attention to the following general problem : the 
procedure agreed between the Council and the 
Assembly requires that, if the seven governments 
are to carry out a detailed study, the committees 
should provide them in advance with the list of 
questions they propose to raise. This formula in 
no way detracts from the frank and spontaneous 
nature of such meetings, since members of the 
committee remain entirely free to put supplemen-
tary questions to the Chairman. 
Unanimous agreement 'by the Council on the 
terms of their replies generally necessitates 
lengthy preparation and the Council's task is 
made more difficult if the final text of the Com-
mittee's questions arrives late. The Assem:bly, 
and the Committee on Defence Questions and 
Armaments in particular, is earnestly reminded 
that the success of joint meetings depends to a 
great extent on the final version of questions 
being made available sufficiently far in advance. 
The Council remain convinced that carefully-
prepared joint meetings provide a useful setting 
for the pursuance of their dialogue with the 
Assembly. 
The Council met three times during the past 
year with Assembly committees: in March with 
the Bureau, in June with the General Affairs 
Committee, and in November with the Committee 
on Defence Questions and Armaments. In ad-
dition, a meeting of the Liaison Sub-Committee 
on the Joint Production of Armaments took place 
in February. 
The Council have already stated in previous 
reports why they consider it undesirable to refer, 
in a document intended for publication, to the 
substance of political and military questions -
frequently of a confidential nature - raised 
during joint meetings. 
(a) Joint meeting with the Bureau 
A joint meeting was held in London on 
5th March 1964 between the Council and the 
(ii) Apres la seconde partie de la session, trois 
autres recommandations portant sur la defense 
ont ete communiquees au Conseil : la Recom-
mandation no 110 sur l'etat de la securite euro-
peenne, qui concerne notamment le principe 
d'une force nucleaire atlantique sur une base 
multilaterale; la Recommandation n° 111 sur 
le desarmement et la Recommandation no 115 
sur les progres dans la connaissance de l'espace 
et ses incidences possrbles sur la strategie. 
Ces textes sont actuellement a l'etude. 
2. Affairea generales 
En 1964, sept recommandations furent adoptees 
par l 'Assemblee sur proposition de sa Commis-
sion des Affaires Generales. 
(i) Au terme de la premiere partie de sa Dixieme 
session ordinaire, l'Assemlblee a transmis au Con-
seil trois recommandations emanant de la Com-
mission des Affaires Generales : la Recomman-
dation n° 104 sur l'unite d'action, concernant 
plus specialement l'union politique europeenne 
et l'U.E.O. ; la Recommandation n° 105 sur le 
role de l'U.E.O. dans la reforme des consultations 
politiques prevues par le Traite de l'Atlantique 
Nord et la Recommandation n° 106 sur la coordi-
nation des politiques ooonomiques des Sept. 
Ces textes soulevent un certain nombre de 
problemes politiques d'actualite, qui sont exa-
mines a !'echelon le plus eleve. 
L'Assemblee a eu connaissance de la reponse 
du Conseil a la Recommandation no 105 avant la 
deuxieme partie de sa Dixieme session ordinaire. 
(ii) Les Recommandations n°1 112, 113, 114 et 
116 ont ete transmises au Conseil a l'issue de la 
deuxieme partie de la Dixieme session. Elles con-
cernent respectivement : l'union politique et 
l'U.E.O. (Recommandation n° 112) ; le role de 
l'U.E.O. dans les rapports economiques entre la 
Grande-Bretagne et la Communaute Economique 
Europeenne (Recommandation n° 113) ; l'avenir 
politique de l'O.T.A.N. (Recommandation no 114) 
et la position europeenne en matiere monetaire 
(Recommandation n° 116). 
Les questions soulevees par ces recommanda-
tions sont a l'examen du Conseil. 
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C. Contacts entre le Conseil et des 
commissions de l' Assemblee 
1. Reunions communes 
Avant d'aborder l'examen de ses reunions com-
munes avec des commissions de 'I.'Assemblee, le 
Conseil desire SJppeler !'attention sur un pro-
bleme d'ordre general : la procedure convenue 
entre le Conseil et l'Assembiee veut qu'afin de 
permettre aux sept gouvernements d'en etudier 
les sujets a fond, les commissions transmettent a. 
l'avance au Conseil la liste des questions qu'elles 
ont !'intention de soulever. Cette prooodure ne 
nuit par ailleurs en rien au caractere franc et 
soontane des reunions, les membres de la commis-
sion gardant toute liberte de poser au President 
en exercice des questions supp'lementaires. 
La realisation au sein du Conseil de l'ummimite 
sur les reponses necessite ~eneralement de lon~ 
travaux preparatoires et la tache dn Conseil est 
rendue plus difficile si le texte definitif des oues-
tions des commia-'lions ne lui narvient oue tllr~i­
vement. Le Conseil desire gouli!mer a l'Assemblee, 
et particntierement a sa Commission dPs Ques-
tions de Defense et des Armements, oue le <',arac-
tere fructueux des reunions communes depend 
dans une lar~e mesure de la communication. suf-
fisamment de temps a l'avance, du texte definitif 
des questions. 
Le Conseil reste convaincu QUe des reunions 
communes soi~eusement prenarees constituPnt 
un cadre utile au developpement du dialogue avec 
l'Assembiee. 
Durant l'annee ecouiee, le Conseil s'est reuni a 
trois reprises avec des <"Ommissions dP 1' Assem-
blee : en mars avec 'le Bureau, en juin avec 1a 
Commission des Affaires Generales et en novem-
bre avec la Commission des Questions de Defense 
et des Armements. En outre, au mois de fevrier, 
a eu lieu une reunion de la Sous-commission de 
liaison en matiere de production en commun d'ar-
mements. 
Le Conseil a deja expose dans de precedents 
rapports les raisons pour lesquelles il n'estime 
pas desirable de devoiler, dans un document des-
tine a @tre publie, ia substance des questions po-
litiques et militaires, souvent d'ordre confidentiel, 
qui sont evoquees au COUI'S des reunions com-
munes. 
(a) Reunion commune avec le Bureau 
Le Consei'l et le Bureau de l'Assembiee ont 
tenu une reunion commune a Londres le 5 mars 
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Assembly Bureau, under the chairmanship of 
Mr. Butler, United Kingdom Secretary of State 
for Foreign Affairs and Chairman-in-Office of 
the Council. 
This meeting, which dealt mainly with budget-
ary and administrative matters, will be referred 
to later in the relevant section of this report. 
(b) Joint meeting with the General Affairs 
Committee 
The sixth joint meeting between the Council 
and the General Affairs Committee took plac~ in 
Brussels on 8th June 1964, under the chairman-
Ship of Mr. Fayat, Minister, De.puty for Foreign 
Affairs of Belgium, Chairman-in-Office of the 
Council. 
The political issues raised on this occasion 
chiefly concerned the strengthening of European 
solidarity ; they included such questions as the 
action taken by member governments in the 
framework of EFTA and of the EEC to prevent 
the two groups from developing on such divergent 
lines as to obstruct the harmonious economic 
growth of Europe, the attitude of member States 
towards a possible reorganisation of NATO, as 
well as several subjects which had been con-
sidered by the Council at ministerial level. A 
number of questions of an institutional and 
internal nature were also examined. 
The meeting took place in a restricted and 
confidential setting which enabled the Council 
to provide members of the Committee with 
certain information on discussions held by the 
Council of Ministers. 
(c) Joint meeting with the Committee on Defence 
Questions and Armaments 
Since the chairmanship of the Council for the 
fourth quarter of the year devolved on the 
Federal Republic of Germany, the twelfth joint 
meeting with the Committee on Defence 
Questions and Armaments was held in Bonn on 
lOth November and was presided by Mr. Carstens, 
Secretary of State for Foreign Affairs. 
In accordance with normal practice, General 
Geliot, responsible to the Supreme Allied Com-
mander Europe for relations with WEU in 
implementation of Article IV of Protocol No. II, 
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together with other representatives of NATO 
military and civilian bodies, attended the meeting 
as technical advisers to the Chairman. 
The Committee's questions covered a wide 
range of topical military problems, including 
nuclear strategy, air defence, civil defence and 
public survival, arms production, and certain 
aspects of the implementation of the Brussel's 
Treaty in the field of defence and armaments 
control. 
(d) Meeting with the Liaison Sub-Committee on 
the Joint Production of Armaments 
The Liaison Sub-Committee came into being 
after the Assembly had adopted Resolution 14 
at the first part of its Fifth Ordinary Session, in 
June 1959 ; its purpose is to provide the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments with 
information on certain aspects of joint production 
in a highly cO'D.fidential setting. The Sub-Com-
mittee he1d its fifth meeting in Paris on 
24th February 1964. 
The Council were represented by the Secretary-
General, as well as by the Head of the Inter-
national Secretariat and members of the Stand-
ing Armaments Committee. The Assembly was 
represented by the Chairman, Vice-Chairman 
and a Rapporteur from the Committee concerned. 
The meeting took place in an atmosphere of 
mutual trust and understanding; subjects 
studied included the Standing Armaments Com-
mittee's field of action, the progress of bilateral 
and multilateral negotiations for the joint pro-
duction of armaments, the creation of a European 
pool for arms production, etc. 
2. Written questions put to the Council by members 
of the Assembly 
During 1964, as in previous years, members of 
the Assembly addressed a number of written 
questions to the Council (Nos. 67 to 74). 
Among the subjects covered were bilateral 
contacts between the United Kingdom and mem-
bers of the EEC ; the holding of consultations 
within WEU with a view to political union; the 
inclusion of defence problems on the agenda of 
1964, sous la presidence de M. But'ler, Secretaire 
d'Etat aux affaires etrangeres du Royaume-Uni 
et President en exercice du Conseil. 
Cette reunion, qui porta principalement sur 
des questions budgetaires et administratives, sera 
evoquee plus loin, au paragraphe concernant ces 
matieres. 
(b) Reunion commune avec la Commission des 
Affaires Generales 
La sixieme reunion commune entre le Conseil 
et la Commission des Affaires Generales a eu lieu 
a Bruxelles le 8 juin 1964, sous la presidence de 
M. Fayat, President en exercice du Conseil, Mi-
nistre, Adjoint aux affaires etrangeres de Bel-
gique. 
Les questions de caractere politique soulevees 
au cours de cette reunion concernerent principa-
lement le renforcement de la cooperation euro-
peenne. C'est ainsi que furent examines par 
exemple : !'action des gouvernements membres 
dans le cadre de l'A.E.L.E. et de la C.E.E. en vue 
d'eviter que des evdlutions disparates au sein de 
ces deux groupements n'entravent un developpe-
ment economique 'harmonieux de l'Europe ; !'at-
titude des Etats membres en ce qui concerne une 
eventuelle reforme de l'O.T.A.N., ainsi que plu-
sieurs des sujets ayant fait l'objet d'echanges de 
vues du Conseil au niveau ministerial. Certaines 
questions d'ordre institutionnel et d'organisation 
interne furent egalement etudiees. 
Le cadre restreint et confidential de la reunion 
permit notamment au Conseil de fournir aux 
membres de la commission certaines precisions 
concernant les debats du Conseil des Ministres. 
(c) Reunion commune avec la Commission des 
Questions de Defense et des Armements 
La presidence du Conseil pour le quatrieme 
trimestre de l'annee revenant a la Republique 
Federale d'Allemagne, la douzieme reunion com-
mune entre le Conseil et la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements, tenue le 
10 novembre 1964, a eu lieu a Bonn sous la pre-
sidence de M. Carstens, Secretaire d'Etat aux 
affaires etrangeres. 
Le general de eorps d'armee Geliot, charge par 
le Commandant supreme des forces alliees en 
Europe des relations avec l'U.E.O., en execution 
de !'article IV du Protocole N° II, ainsi que piu-
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sieurs autres representants des organismes civils 
et militaires de l'O.T.A.N., y assisterent en tant 
que conseillers techniques du President, selon 
la procedure habituelle. 
Les questions de la commission porterent sur 
une large gamme de problemes militaires d'actua-
lite, concernant notamment la strategie nucleaire, 
la defense aerienne, la protection civile et la 
survie des populations, la production des arma-
ments, ainsi que certains aspects de !'application 
du Traite de Bruxelles en matiere de defense et 
de controle d'armements. 
(d) Reunion avec la Sous-commission de liaison 
en matiere de production en commun d'ar-
mements 
La Sous-eommission de liaison en matiere de 
production en commun d'armements est issue de 
la Resolution n° 14 adoptee par l'Assemblee lors 
de la premiere partie de sa Cinquieme session 
ordinaire en juin 1959, et vise a tenir informee 
la Commission des Questions de Defense et des 
Armements, dans un cadre tres confidentie'l, de 
certains aspects de la production en commun. La 
cinquieme reunion de cette sous-commission a eu 
lieu a Paris le 24 fevrier 1964. 
Le Conseil y etait represente par le Secretaire 
general, ainsi que par le ·chef du Secretariat in-
ternational et les membres du Comite Permanent 
des Armements. Le president, le vice-president 
et un rapporteur de la commission competente de 
l'Assemblee representaient celle-ci. 
Cette reunion, qui s'est deroulee dans une 
atmosphere de confiance et de comprehension 
mutuelles, a etudie, entre autres, le domaine d'ac-
tion du Comite permanent, l'etat des negociations 
hi- et multilatera:les en matiere de production en 
commun d'armements, le probleme de la creation 
d'un pool europeen de production d'arme-
ments, etc. 
2. Questions ecrites adressees au Conseil par des 
membres de r• Assemblee 
Comme au cours des annees precedentes, des 
membres de l'Assemblee ont adresse en 1964 un 
certain nombre de questions ecrites au Conseil 
(questions n°8 67 a 74). 
Celles-ci concernaient notamment les contacts 
bilateraux entre le Royaume-Uni et les Etats 
membres de la C.E.E., 'la tenue, au sein de 
l'U.E.O., de consultations visant a l'union politi-
que, !'inscription de problemes de defense a l'or-
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ministeria1 meetings; the progress of cultural 
and social activities transferred from WEU to 
the Council of Europe, etc. 
These questions, together with the Council's 
replies, have been published by the Assembly in 
accordance with normal procedure. 
D. Budgetary and administrative questions 
1. Texts adopted by the Assembly 
Opinion 11 concerning the budget of WEU for 
the financial year 1964, adopted by the Assembly 
during the second part of its Tenth Ordinary 
Session, stated that the ~atter had no comment to 
make on the figures communicated by the Coun-
cil. 
2. Assembly budget 
(a) Budgetary problems in 1964 
Various prdblems were raised in the course of 
a joint meeting held between the Council and the 
Bureau of the Assembly in London, on 5th March, 
under the chairmanship of Mr. Butler, United 
Kingdom Secretary of State for Foreign Affairs 
and Chairman-in-Office of the Council. The 
parliamentary delegation was led by Mr. Schmid, 
President of the Assembly. 
The main purpose of the meeting was to dis-
cuss: 
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- the allocation of credits for a formal 
commemorative session on the occasion 
of the Assembly's tenth anniversary ; a 
solution was subsequently reached which 
satisfied both the Council and the 
Assembly; 
- the revision, already requested the pre-
vious year, of the esta:blishment table of 
the Office of the Clerk ; Mr. Butler, 
after referring to the regradings and the 
creation of new posts approved 'by the 
Council in 1963, stated that outstanding 
requests would be re-examined at the 
same time as the draft budget for 1965. 
This was in fact done. 
(b) Revised budget for 1964 and ordinary budget 
for 1965 
In July, the Council approved the Assembly's 
revised draft budget for 1964. They also ap-
proved, in December, the Assembly's draft bud-
get for 1965, with the exception of certain re-
quests for regrading. 
3. Assembly accounts (or 1963 
In accordance with Article 16 of the Financial 
R~ations, the Assembly accounts for 1963, 
together with the Auditor's Report, were sub-
mitted to the Council for approval. The Council 
discharged the President of his responsibilities 
in the matter. 
dre du jour des reunions ministerielles, !'evolu-
tion des activites culturelles et sociales trans-
ferees de l'U.E.O. au Conseil de l'Europe, etc. 
Ces questions et les reponses du Conseil ont ete 
publiees par l'Assemblee suivant la procedure 
habituelle. 
D. Questions budgetaires et administratives 
1. Textes adoptes par l' Assemblee 
L'avis no 11 sur le budget de i'U.E.O. pour 
l'exercice financier 1964, adopte par l'Assemlblee 
au cours de la deuxieme partie de sa Dixieme 
session ordinaire, precise que celle-ei n'a pas d'ob-
servations a formuler sur les chiffres communi-
ques par le Conseil. 
2. Budget de l'Assemblee 
(a) Problemes budgetaires de l'annee 1964 
Differents problemes budgetaires furent sou-
leves au cours d'une reunion commune entre le 
Conseil et le Bureau de l'Assemblee, tenue a 
Londres le 5 mars 1964, sous la presidence de 
M. Butler, Secretaire d'Etat aux affaires etran-
geres du Royaume-Uni et President en exercice 
du Conseil. M. C. Schmid, President de l'Assem-
blee, dirigeait la delegation parlementaire. 
La reunion avait principalement pour objet 
d'etudier: 
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- la question des credits relatifs a la session 
solennelle commemorant le dixieme anni-
versaire de l'Assemblee; une solution 
satisfaisante a la fois pour le Conseil et 
l'Assemlblee put etre degagee ulterieure-
ment a la reunion ; 
- le prdbleme, deja souleve l'annee prece-
dente, de la revision de l'organigramme 
du Greffe de l'Assem'blee ; a ce sujet, 
M. Butler, apres avoir rappele IJ.es reclas-
sements et creations de nouveaux postes 
approuves par le Conseil en 1963, fit 
connaitre que les demandes toujours en 
suspens seraient reexaminees en meme 
temps que le projet de budget pour 1965. 
Suite a ete donnee ulterieurement a cette 
declaration. 
(b) Budget revise pour 1964 et budget ordinaitre 
pour 1965 
En juillet 1964, le Conseil a approuve le pro-
jet de budget revise de l'Assem'blee pour 1964. Il 
a egalement approuve en decembre le projet de 
budget ordinaire de l'Assemblee pour 1965, a !'ex-
ception de certaines demandes de reclassement. 
3. Comptes de l' Assemblee pour 1963 
Conformement a l'article 16 du Reglement fi-
nancier, les comptes de l'Assern:blee pour 1963 et 
le rapport du Commissaire aux comptes y affe-
rent ont ete soumis a l'approbation du Conseil. 
~elui-ci a donne au President quitus de sa ges-
tlon. 
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D. GENERAL POUTICAL QUESTIONS 
Throughout 1964, the Council have exercised 
their functions continuously in accordance with 
Article VIII of the modified Brussels Treaty. 
There have been twenty meetings of the Council 
at ambassadorial 'level and four meetings at 
ministerial level. Working groups of the Council, 
composed of members of the seven delegations, 
assisted where necessary by national experts, 
have met regularly and, on occasion, several times 
a week. 
Furthermore, the Council have used their 
meetings for the purposes of ·consultation on 
important questions of common concern. 
A. Political questions 
1. Political consultations 
The Council have many times drawn the 
Assembly's attention to the importance they 
attach to political consultations between the 
seven member governments of WEU. After the 
breakdown of negotiations for the accession of 
the United Kingdom to the Communities, the 
Agreement reached in July 1963 between the 
United Kingdom Government and the govern-
ments of the EEC countries was designed to 
widen and intensify such consultations by means 
of quarterly contacts at ministerial level in WEU. 
One of its main purposes was to enable member 
States to review the political and economic 
situation in Europe. 
As the Assembly will recall, the first meeting 
to be held according to this new formula was con-
vened in The Hague on 25th and 26th October 
1963. A regular series has since taken place and 
Ministers have met in the framework of WE U 
during each quarter of 1964 : in London on 
13th and 14th January, under the chairmanship 
of Mr. Butler ; in Brussels on 16th and 
17th April under the chairmanship of Mr. Fayat ; 
in Paris on 16th and 17th July, under the chair-
manship of Mr. Couve de Murville; in Bonn on 
16th and 17th November, under the chairman-
ship of Mr. Schroeder. 
It is not possible to give a detailed report of 
ministerial discussions since their usefulness 
depends on the confidential nature of pro-
ceedings. It may be noted, however, as Mr. Fayat 
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emphasised during the joint meeting with the 
General Affairs Committee held in Brussels on 
8th June 1964, tihat these meetings are distin-
guished by the frank and substantial nature of 
the views exchanged. 
Most outstanding problems of common interest 
in the economic as well as the political European 
field have been discussed at one time or another, 
often in detail. It may be helpful in forming an 
idea of the nature and scope of these consulta-
tions to list some of the subjects dealt with: 
- East-West relations ; 
- the Berlin situation; 
- relations between Europe and Latin 
America; 
- the Cyprus problem ; 
- South-East Asia and the Far East ; 
- the situation in the Congo ; 
- the United Kingdom's future policy 
towards Europe ; 
- the Cairo Conference of non-aligned 
States; 
- developments within the Communist 
bloc, etc. 
2. Economic consultations 
The Agreement of July 1963 further provided 
that the agenda for ministerial meetings of the 
WEU Council should include an item allowing 
for an exchange of views on the economic 
situation in Europe. 
Following the procedure instituted in The 
Hague in October 1963, the second day of each 
quarterly ministerial meeting during the past 
year was wholly devoted to a discussion of 
economic questions. 
The following subjects were amongst those 
considered : 
- GATT negotiations (Kennedy round) ; 
- developments within the EEC (including 
the agricultural sector) ; 
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D. QUESTIONS POLITIQUES c:£NtRALES 
Durant l'annee 1964, le Conseil a continue 
d'exercer ses fonctions en permanence, confor-
mement a !'article VIII du Traite de Bruxelles 
revise, tenant vingt reunions au niveau des am-
bassadeurs et quatre a !'echelon ministerial. Des 
groupes de travail, composes de mem:bres des sept 
delegations accompagnes le cas echeant d'experts 
nationaux, se sont reunis regulierement et, a 
!'occasion, plusieurs fois par semaine. 
En outre, le Conseil a mis a profit ses reunions 
pour proceder a des consultations sur d'impor-
tantes questions d'interet commun. 
A. Questions d'ordre politique 
1. Consultations polltiques 
A plusieurs reprises, le Conseil a eu !'occasion 
d'appeler !'attention de l'Assemblee sur !'impor-
tance qu'il attache aux consultations politiques 
entre les sept gouvernements membres au sein de 
l'U.E.O. Apres !'interruption des negociations en 
vue de !'adhesion du Royaume-Uni aux Commu-
nautes, l'accord intervenu en juillet 1963 entre le 
gouvernement du Royaume-Uni et les gouverne-
ments membres de la C.E.E. avait precisement 
pour but d'elargir et d'approfondir ces consulta-
tions par des contacts trimestriels au niveau mi-
nisterial dans le cadre de l'U.E.O. TI devait 
notamment permettre aux Etats membres de faire 
le point de la situation politique et economique en 
Europe. 
La premiere des reunions tenues suivant cette 
nouvelle formule eut lieu, l'Assemblee s'en sou-
viendra, a La Haye les 25 et 26 octobre 1963. 
Depuis lors, une cadence reguliere a ete observee 
et les ministres se sont rencontres dans le cadre 
de l'U.E.O. chaque trimestre de l'annee 1964 : 
des reunions ont eu lieu a Londres les 13 et 
14 janvier 1964 sous la presidence de M. Butler, 
a Bruxelles les 16 et 17 avril sous la presidence 
de M. Fayat, a Paris les 16 et 17 juillet sous la 
presidence de M. Couve de Murville et a Bonn 
les 16 et 17 novembre sous la presidence de 
M. Schroeder. 
n n'est pas possible d'entrer dans le detail de 
ces deliberations ministerielles qui doivent garder 
un caracrere confidential dans l'interet de leur 
efficacite. Il convient toutefois de noter, comme 
5 
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M. Fayat l'a souligne lors de la reunion commune 
qui s'est tenue a Bruxelles le 8 juin 1964 avec la 
Commission des Affaires Generales, le caracrere 
franc et substantial de ces echanges de vues. 
La plupart des problemes d'interet commun 
concernant aussi bien la situation economique 
europeenne que les questions politiques y ont ete 
evoques, de maniere souvent approfondie. En vue 
de dormer une idee sur la nature et l'etendue de 
ces consultations, il ne paralt pas inutile d'indi-
quer certains des points traites au cours de ces 
reunions: 
- les relations Est-Ouest ; 
- la situation A Berlin ; 
- les relations entre !'Europe et l'Ameri-
rique latine ; 
- le probleme de Chypre ; 
- le sud-est asiatique et !'Extreme-Orient ; 
- le probleme congolais ; 
-la future politique du Royaume-Uni a 
l'egard de !'Europe ; 
- la conference des Etats non alignes au 
Caire; 
- !'evolution au sein du bloc communiste, 
etc. 
2. Consultations economiques 
L'accord intervenu en juillet 1963 prevoit, par 
ailleurs, qu'un point consacre a des echanges de 
vues sur la situation economique europeenne figu-
rera A l'ordre du jour des reunions du Conseil 
de l'U.E.O. au niveau ministerial. 
Suivant la formule inauguree lors de la reunion 
de La Haye en octobre 1963, la deuxieme journee 
des quatre reunions ministerielles tenues en 1964 
fut entierement consacree a iJ.a discussion des 
problemes economiques. 
Parmi les sujets traites, il est possible de citer : 
- les negociations du G.A.T.T. (negociation 
Kennedy); 
- !'evolution au sein de la C.E.E. (notam-
ment dans le secteur agricole) ; 
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-developments within EFTA; 
- relations between the United Kingdom 
and the EEC; 
- World Conference on Trade and Develop-
ment; 
- British restrictions on imports and 
measures of economic policy adopted by 
the EEC and by the United King-
dom, etc. 
In accordance with the terms of the Agreement 
of July 1963, members of the EEC Commission 
attended all these meetings and took an active 
part in the discussion of economic matters, thus 
enhancing their depth and scope. 
The quarterly ministerial meetings within 
WEU have confirmed the importance of Western 
European Union as a forum for consultation 
between the seven member governments. They 
furnish an opportunity to compare and, so far 
as possible, to harmonise views on matters of 
common interest. 
3. Work connected with the activities of larger 
international organisations 
Following a now well-established procedure, 
with which the Assembly is already familiar, 
experts from the seven member governments of 
Western European Union continued their 
meetings at the Secretariat-General for pre-
liminary studies of a num'ber of questions 
appearing on the agendas of larger international 
organisations, of which the countries of WEU are 
members. 
One such meeting was held in July 1964, to 
prepare the meeting of the United Nations 
Economic and Social Council (ECOSOC), and 
another held in Octdber was devoted to the pre-
paration of the 19th meeting of the General 
Assembly of the United Nations. 
Previous reports to the Assembly have 
emphasised the value of these meetings, which 
are certainly amongst the particularly construc-
tive activities pursued under tJhe aegis of WEU. 
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B. Military Questions 
1. Level of forces of member States 
(a) Forces unde.r NATO command 
It will be remembered that the maximum levels 
of land, sea and air forces which member States 
of WEU are required to place under NATO 
command are laid down in Articles I and II of 
Protocol No. II on WEU forces, and that 
Article Ill of that Protocol provides for a special 
procedure in cases where it is necessary for these 
levels to be raised above the limits specified. 
In order to make sure that the limits are not 
exceeded, which constitutes one of their duties 
under the Paris Agreements, the Council follow 
certain procedures every year ; these have been 
described in considerable detail in previous re-
ports. Thus, they regularly receive information 
on the leve'ls concerned, in accordance with 
Article IV of Protocol No. II. This information 
is obtained in the course of inspections carried 
out by the Supreme Allied Commander Europe, 
and is communicated to the Council by a high-
ranking officer appointed by him to that end. 
Furthermore, in accordance with the pro-
cedure adopted by them on 15th November 1956, 
the Council took steps during the last quarter of 
1964 to convene the permanent representatives 
of the seven member States of WEU on the North 
Atlantic Council in order that they should 
examine the levels of forces under NATO com-
mand in the light of the Annual Review. 
(b) Forces under national command 
The strengths and armaments of forces of 
member States on the mainland of Europe re-
maining under national command are fixed in 
accordance with the procedure laid down in the 
Agreement signed in Paris on 14th December 
1957, implementing Article V of Protocol No. II 
of the modified Brussels Treaty. The Agreement 
came into force at the end of 1961. 
This procedure provides that the Council 
shall compile t~bles fixing the levels concerned. 
As the Assembly was informed by letter dated 
29th Octdber 1964, these tables - which are 
highly secret and extremely complicated to draw 
- !'evolution au sein de l'A.E.L.E. ; 
- les relations entre le Royaume-Uni et la 
C.E.E.; 
- la Conference mondiale sur iJ.e commerce 
et le developpement ; 
- les restrictions britanniques sur les im-
portations et les mesures de politique 
conjoncturerle au sein de la C.E.E. et 
en Grande-Bretagne, etc. 
Conformement a la formule etablie par !'accord 
de jui:llet 1963, des membres de la Commission 
de la C.E.E. ont assiste regulierement a ces 
reunions, prenant une part active aces entretiens 
d'ordre economique, ce qui a largement contribue 
a les approfondir et a en elargir la portee. 
Les reunions trimestrielles au niveau ministe-
riel dans le cadre de l'U.E.O. ont confirme !'im-
portance de !'Union de !'Europe Occidentale 
comme forum de consultations entre les sept gou-
vernements membres. Elles permettent notam-
ment de comparer et, dans la mesure du possible, 
d'harmoniser les points de vue sur des questions 
d'interet commun. 
3. Travaux en rapport avec les activites 
d'organisations internationales plus importantes 
Suivant la procedure desormais consacree, que 
l'Assemblee connait deja fort bien, des experts 
des sept gouvernements memlbres de 1 'Union de 
!'Europe Occidentale ont continue a se reunir au 
siege du Secretariat general en vue de proceder 
a l'examen preala:ble d'un certain nombre de 
questions figurant aux ordres du jour d'organi-
sations internationa1es plus vastes auxquelles 
appartiennent les sept pays de l'U.E.O. 
Une reunion de ce genre a eu lieu en juillet 
1964, afin de preparer la reunion du Conseil 
Economique et Social des Nations Unies 
(ECOSOC), tandis qu'une autre, tenue en octo-
bre, etait consacree a la preparation de la dix-
neuvieme session de l'Assemblee generale des 
Nations Unies. 
Les precedents rapports a l'.Assemblee ont sou-
ligne l'interet de ces reunions qui figurent sans 
aucun doute parmi les activites particulierement 
constructives poursuivies sous l'egide de l'U.E.O. 
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B. Questions d'ordre militaire 
1. Niveau des forces des Etats membres 
(a) Forces sous commandement O.T .A.N. 
Le Conseil ra:ppelle que les niveaux maximums 
des forces terrestres, aeriennes et navales que les 
Etats membres de l'U.E.O. sont appeles A placer 
sous le commandement de l'O.T.A.N., sont fixes 
par les articles I et II du Protocole N° II relatif 
aux forces de l'U.E.O., et qu'une procedure spe-
ciale, definie par !'article III de ce protocole doit 
etre suivie s'il y a lieu de porter ces niveaux au-
dela des limites indiquees. 
.Afin de s'assurer que les limites en question 
ne sont pas depassees, tache qui lui incombe en 
vertu des Accords de Paris, le Conseil applique 
chaque annee certaines procedures qui ont ete 
exposees A l'Assemblee de maniere plus detaillee 
a !'occasion de precedents rapports. C'est ainsi 
que le Conseil rec;oit periodiquement, comme le 
prevoit !'article IV du Protocole N° II, commu-
nication de renseignements concernant les ni-
veaux dont il s'agit. Ces informations sont re-
cueillies lors d'inspections effectuees par le Com-
mandant supreme des forces alliees en Europe et 
transmises au Conseil par l'officier de haut rang 
designe A cette fin par le Commandant supreme. 
D'autre part, en application de la procedure 
adoptee par le Conseil le 15 novembre 1956, le 
Conseil a pris soin, comme par le passe, de faire 
convoquer, dans le courant du dernier trimestrEl 
de l'annee 1964, les representants permanents des 
sept Etats membres de l'U.E.O. aupres du Con-
seil de l'At!lantique Nord, en vue d'examiner les 
niveaux des forces sous commandement O.T . .A.N. 
a la lumiere de l'examen annuel. 
(b) Forces sous commandement national 
Les niveaux des effectifs et des armements des 
forces des Etats membres sur le continent euro-
peen, qui restent placees sous commandement na-
tional, sont fixes suivant une procedure etablie 
par l'accord signe A Paris le 14 decembre 1957, 
en execution de !'article V du Protocoie N° II du 
Traite de Bruxelles revise, accord qui est entre 
en vigueur A la fin de 1961. 
Cette procedure comporte notamment !'elabo-
ration par le Conseil de tableaux fixant les ni-
veaux dont il s'agit. Comme l'Assemblee en a ete 
avertie par une lettre du 29 octobre 1964, ces 
tal:Jleaux, qui revetent un caractere tres secret 
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up - have, for the first time since the Agree-
ment came into force, been completed for the 
year 1964. 
The methods outlined in paragraphs (a) and 
(b) above have enabled the Council to fulfil all 
their obligations under Protocol No. 11 of the 
modified Brussels Treaty concerning levels of 
forces. 
2. Maintenance of United Kingdom forces on the 
mainland of Europe 
As the Council informed the Assembly in their 
reply to Recommendation 109, the establishment 
of the United Kingdom :land forces in Germany 
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remains at 55,000 men, as agreed by the WEU 
Council. But the United Kingdom bears heavy 
defence commitments in various parts of the 
world, in-eluding currently the acute emergency 
in Malaysia, and British participation in the 
United Nations Force in Cyprus. To meet these 
commitments, the United Kingdom have tempo-
rarily been obliged to withdraw a limited number 
of troops from BAOR. As was affirmed on the 
occasion of the joint meeting with the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
held in Bonn on lOth November 1964, the United 
Kingdom intends to bring the strength of BAOR 
up to the planned peacetime establishment of 
55,000 men as soon as circumstances permit. 
et dont la pr~paration s'est averee particuliere-
ment complexe, ont, pour la premiere fois depuis 
!'entree en vigueur de l'accord, pu etre eta;blis 
definitivement pour l'annee 1964. 
Grace aux techniques precisees aux paragra-
phes (a) et (b) ci-dessus, le Conseil est en mesure 
de s'acquitter pleinement des obligations que lui 
impose le Protocole No II du Traite de Bruxellles 
revise dans le domaine des niveaux des forces. 
2. Maintien des forces britanniques 
sur le continent europeen 
Comme le Conseil a eu !'occasion de le signaler 
a l'Assemblee dans sa reponse a la Recomman-
dation n° 109, l'effectif des forces terrestres bri-
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tanniques en Allemagne reste fixe a 55.000 hom-
mes, ainsi qu'il a ~te convenu par le Conseil. Mais 
le Royaume-Uni assume de lourdes charges de 
defense en diverses parties du monde, notamment 
a 1 'heure actuelle la crise grave en Malaisie et la 
participation britannique a la force des Nations 
Unies a Ohypre. Pour faire face a ces engage-
ments, il a du retirer temporairement un nombre 
limite de troupes de l'armee britannique du Rhin. 
Comme il a ete affirme lors de ia reunion com-
mune avec la Commission des Questions de 
Defense et des Armements qui s'est tenue a Bonn 
le 10 novembre 1964, le Royaume-Uni compte 
porter les effectifs de l'armee britannique du 
Rhin a leur niveau normal du temps de paix de 
55.000 hommes des que les circonstances le per-
mettront. 
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m. ARMAMENTS CONTROL 
I. Preliminary note 
1. During 1964, its ninth year of activity, the 
Agency for the Control of Armaments continued 
to discharge its duties under the terms of Proto-
col No. IV of the modified Brussels Treaty. It 
verified that the undertakings given in Protocol 
No. Ill not to manufacture certain types of 
armaments are being dbserved (non-production 
controls) and checked levels of stocks of the 
types of armaments listed in Annex IV to the 
same Protocol, held by member States of WEU 
on the mainland of Europe (quantitative con-
trols). 
As in previous years, these activities, based on 
the Protocols to the Agreements signed in Paris 
on 23rd October 1954, the Regulations imple-
menting Protocol No. IV adopted on 3rd May 
1959 and decisions taken by the Council of WEU, 
enabled the Agency to complete its general pro-
gramme for the control year 1964. 
2. A considerable advance was achieved in 
control of strengths and armaments of forces of 
mern:ber States stationed on the mainland of Eu-
rope, under national command; the Council 
were, for the first time, able to fix the levels 
referred to in Article V of Protocol No. 11, in 
accordance with the procedure laid down by the 
Agreement signed in Paris on 14th December 
1957. The Assembly was informed of this fact 
by a ietter dated 29th October 1964. 
However, the full application of control mea-
sures still depends on the entry into force of the 
Convention signed in Paris on 14th December 
1957, instituting the due process of law provided 
for in Article XI of Protocol No. IV. As this 
Convention has so far been ratified by only five 
member States, the Agency continued last year 
to carry out control exercises in accordance with 
the procedure which requires the prior consent 
of the national authorities and firms concerned. 
3. The methods and techniques used by the 
Agency and the results obtained during the 
control year 1964 are described in the paragraphs 
which foUow. 
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D. Control from documentary sources 
In accordance with Article VII, 2 (a) of Pro-
tocol No. IV, the Agency, in discharge of its 
duties, scrutinises statistical and budgetary infor-
mation supplied by member States and the 
NATO authorities. 
Control from documentary sources consists of 
processing the information so obtained and the 
results of field control operations. It is primarily 
related to the quantitative control of stocks of 
armaments for forces under NATO and national 
command stationed on the mainland of Europe; 
it also provides the basis for planning field con-
trols of levels and non-production. 
A. Information proceaed by the Agency 
The kind of data processed by the Agency 
during control from documentary sources has 
been explained in detail in several previous 
reports. 
Over the past twelve months, the Agency 
again used the same procedures and sources of 
information, the value of which is enhanced with 
each year that passes. 
- Replies from member States to the Agency's 
annual questionnaire form the basis of the con-
trol of armaments levels from documentary 
sources. The Agency makes special reference to 
the care taken by national authorities in pre-
paring their replies for the control year 1964. 
- The results of scrutiny of budgetary data 
confirmed the value of this supplementary means 
of controlling armaments levels. The Assembly 
is aware of the importance which the Agency 
attaehes to this method. 
-As in previous years, NATO supplied infor-
mation concerning the armaments of forces of 
member States under its command. 
- Finally, the Governments of the United 
States and Canada continued to supply informa-
tion concerning their external aid equipment 
programmes for member States of WEU. 
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ID. CONTROL£ DES ARMEMENTS 
I. Note preltmlnaire 
1. Au cours de 1964, neuvieme ann~e de son 
activit~, l'Agence pour le Controle des Arma-
ments a continu~ a s'acquitter du mandat que 
lui confere le Protocole N° IV du Trait~ de 
Bruxelles revise. Elle s'est assuree, d'une part, 
que les engagements figurant dans le Protocole 
N° Ill de ne pas fabriquer certains types d'ar-
mements sont respect~ (contrOle de non-faJbrica-
tion) ; elle a procede, d'autre part, au controle 
des niveaux des stocks des types d'armements 
mentionnes a l'annexe IV du protocole precite, 
detenus par chaque Etat membre de l'U.E.O. sur 
le continent europ00n (contrOle quantitatif). 
Son action, ba~e comme par 'le passe sur les 
protocoles des accords sign~ a Paris le 23 octobre 
1954, le Reglement adopte le 3 mai 1959 en exe-
cution du Protocole N° IV et les decisions prises 
par le Conseil de l'U.E.O., lui a permis de mener 
a bien son programme general pour i'ann~e de 
controle 1964. 
2. Un progres notable a ete r~alise dans le 
domaine du contro1e des effectifs et des arma-
ments des forces des Etats membres stationnees 
sur le continent europeen et placees sous com-
mandement national ; le Conseil a, en effet, pu 
fixer, pour la premiere fois, les niveaux pr~vus 
a !'article V du Protocole No II conformement a 
la procedure eta:blie par !'accord signe a Paris 
le 14 d~cembre 1957. L'Assemblee en a ete infor-
mee par une communication en date du 29 octo-
bre 1964. 
Cependant, !'execution int~grale des mesures 
de contrOle n'en demeure pas moins subordonnee 
a !'entree en vigueur de la Convention signee a 
Paris le 14 decembre 1957, ~tablissant la garantie 
d'ordre juridictionnell prevue par !'article XI du 
Protocole N° IV. Cette convention n'ayant ete 
ratifiee jusqu'a ce jour que par cinq Etats mem-
bres, l'Agence a continue, au cours de l'annee 
ecoulee, a effectuer des exercices de controle sur 
place suivant la procedure impliquant !'accord 
pr~alable des autorites nationales et des entre-
prises interessees. 
3. Les methodes et techniques appliquees par 
l'Agence ainsi que les r~u!ltats obtenus au cours 
de l'annee de controle 1964 font l'objet de !'ex-
po~ ci-apres. 
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U. Le contr6le sur pieces 
Conformement a !'article VII, 2 (a) du Proto-
cole N° IV, l'Agence procede, pour l'ex~cution de 
ses taches, a l'examen des documents statistiques 
et budg~taires qui lui sont fournis par les pays 
membres et par les autori~ de i'O.T.A.N. 
Le controle sur pieces consiste en !'exploitation 
des renseignements ainsi obtenus et des r~ultats 
des operations de controle sur place. 11 repond, en 
premier lieu, aux fins du controle quantitatif 
des niveaux des stocks d'armements des forces 
sous commandement O.T.A.N. et sous commande-
ment national stationn~es sur le continent euro-
peen; il permet en outre de planifier le controle 
sur place des niveaux et de la non-fabrication. 
A. Renseignements exploites par l'Agence 
La nature des renseignements exploites par 
l'Agence dans le cadre du controle sur pieces a 
ete etudiee de maniere detaillee dans plusieurs 
rapports precedents. 
Au cours de l'annee ecoulee, l'Agence a conti-
nue a utiHser les memes procedures et sources 
d'informations, dont la valeur se confirme d'ail-
leurs chaque ann~e davantage. 
- Les reponses des Etats membres au. ques-
tionnaire annu.el de l'Agence constituent !'ele-
ment de base du controle sur pieces en matiere 
de niveaux d'armements. L'Agence a souligne le 
soin avec lequelles autorites nationales ont etabli 
ces reponses pour 1'ann~e de controle 1964. 
- Les resultats obtenus par l'examen des ren-
seignements bu.dgetaires ont confirm~ l'interet 
de ce moyen complementaire pour le controle des 
niveaux d'armements. L'Assemblee connait !'im-
portance que l'Agence attache a cette modalite. 
- L'O.T.A.N. a, comme par le pass~, fourni 
des renseignements se rapportant aux armements 
des forces des Etats membres placees sous son 
commandement. 
-En outre, les gou.vernements des Etats-Unis 
et du. Canada ont continue a communiquer des 
informations relatives a leur programme d'aide 
exterieure en materiel aux Etats membres de 
l'U.E.O. 
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B. Verification of appropriate levels of stocks of 
armaments 
1. Armaments of forces under NATO command 
In accordance with the procedure laid down 
in Article XIV of Protocol No. IV, the Agency, 
at the end of the year, consulted the competent 
NATO military authorities in order to verify 
the levels of stocks of the armaments concerned. 
This procedure proved particularly suited to 
control purposes. 
It showed that the quantities of conventional 
armaments reported to the Agency by the mem-
ber States for forces placed under NATO com-
mand and stationed on the mainland of Europe 
could be regarded as appropriate levels for the 
control year 1964, as defined in Article XIX of 
Protocol No. IV. 
2. Armaments of forces under national command 
As already noted, the Council were, for the 
first time, a:ble to fix maximum strengths and 
armament levels for forces under national com-
mand, in accordance with the Agreement of 
14th December 1957, imp1ementing Article V 
of Protocol No. II of the modified Brussels 
Treaty. As a result, the Agency was able to 
control these levels of armaments in accordance 
with the Protocols to the Paris Agreements and, 
in particu1ar, ArtiCles XV, XVI, and XVII of 
Protocol No. IV. 
Tnis procedure enabled the Agency to con-
clude that the quantities of armaments reported 
by memlber States for forces remaining under 
national command could be considered appro-
priate levels for conventional armaments for the 
control year 1964, within the meaning of 
Article XIX of Protocol No. IV. 
C. Planning of field controls 
On the basis of the information supplied by 
member States for documentary controls, the 
Agency was able to draw up rational programmes 
of field controls for checking levels. In addition, 
analysis of the information supplied provided a 
useful basis for the preparation of non-produc-
tion control measures. 
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m. Field controls 
A. General remarks 
The Assembly will recall that field controls 
are carried out under the terms of Article VII, 
2 (b) of Protocol No. IV which provides that tJhe 
Agency shall undertake on the mainland of Eu-
rope "test Checks, visits and inspections at pro-
duction plants, depots and forces (other than 
depots or forces under NATO authority)". 
During 1964, the Agency carried out field 
controls by the same methods as in previous 
years. As always, they took the form of com-
bined Agency-SHAPE inspections at depots, 
inspections of units under national command, 
quantitative control exercises in factories and 
non-production control exercises. 
These measures covered a very wide variety 
of armaments. In planning its programmes, the 
Agency took ac:count of the need to vary the 
pattern as regards 'both frequency of inspootions 
and types of armaments, while maintaining a 
balance between member countries. 
In this connection, it should be recalled that 
with so many factors involved, it would be mis-
leading to measure the extent of the Agency's 
activities solely in terms of the number of units, 
depots and factories visited. 
During 1964, 80 control operations were carried 
out, as always after national authorities had been 
consulted and the member States concerned had 
received an official letter giving notice of in-
spection. Controls were applied by teams, usual1y 
of three officials, using the method described in 
earlier reports. 
B. Field control methods 
1. Combined Agency-SHAPE inspections 
at military depots 
Combined Agency-SHAPE inspections, which 
are explained by the fact that it has so far been 
impossible to distinguish exactly which depots 
B. Verification des niueaux appropries des stocks 
d'armements 
1. Annements des forces 
placees sous commandement O.T.A.N. 
Conformement a la procedure prevue a !'ar-
ticle XIV du Protocole N° IV, l'Agence a con-
suite, en fin d'annee, les autorites militaires 
competentes de l'O.T.A.N. en vue de verifier les 
niveaux des stooks d'armements en question. 
Cette procedure s'est reveiee particulierement 
appropriee aux exigences du controle. 
ENe a permis de constater que les quantites 
d'armements classiques declarees a l'Agence par 
les Etats membres au titre des forces placees 
sous commandement O.T.A.N. et stationnees sur 
le continent europeen pouvaient etre considerees 
comme niveaux appropries d'armements classi-
ques pour l'annee de controle 1964, au sens de 
!'article XIX du Protocole N° IV. 
2. Armements des forces 
placees sous commandement national 
Comme il a ete signa~e plus haut, le Conseil 
s'est, pour la premiere fois, trouve en mesure de 
fixer les niveaux maximums des effectifs et des 
armements des forces sous commandement natio-
nal conformement aux dispositions de l'accord 
du 14 decembre 1957 conclu en execution de !'ar-
ticle V du Protoeole N° II du Traite de Bruxel-
les revise. L'Agence a ainsi pu effectuer le con-
trole des niveaux des armements precites, en con-
formite avec les protocoles des Accords de Paris, 
et notamment avec les articles XV, XVI, XVII 
du Protocole N° IV. 
Cette procedure a permis de conclure que les 
quantites d'armements declarees a l'Agence par 
les Etats membres, au titre des forces restees 
sous commandement national, pouvaient etre con-
siderees comme niveaux appropries d'armements 
classiques pour l'annee de controle 1964, au sens 
de l'article XIX du Protocole N° IV. 
C. Planification des contr6les sur place 
Les renseignements fournis parIes Etats mem-
bres, dans le cadre du controle sur pieces, ont 
permis d'etablir rationnellement, pour ce qui est 
de la verification des niveaux, les programmes 
des mesures de controle sur place. L'exploitation 
de ces informations a, par ailleurs, fourni une 
orientation operationnelle utile a la preparation 
des mesures de contrffie de non-fabrication. 
40 
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ID. Le contr6le sur place 
A. Generalites 
Comme l'Assemblee s'en souviendra, les con-
troles sur place sont effectues en execution de 
I' article VII, 2 (b) du Protocole N° IV. En vertu 
de cette disposition, l'Agence effectue sur le con-
tinent europeen « les sondages, visites et inspec-
tions dans les usines, les depots et aupres des 
forces (autres que les depots et les forces sous 
l'autorite de l'O.T.A.N.) ». 
L'Agence a exerce les controles sur place en 
1964 selon les methodes appliquees au cours des 
annees precedentes. Comme par le passe, ces 
controles ont revetu la forme d'inspections com-
binees Agence-SHAPE dans les depots, d'ins-
pootions dans les unites placees sous commande-
ment national, d'exercices de controle quantitatif 
dans les usines et d'exercices de contrffie de non-
fa:brication. 
Les mesures de controle ont porta sur une 
large gamme de types d'armements. L'Agence, en 
etablissant ses programmes, a tenu compte de la 
necessite de varier ses plans a la fois en ce qui 
concerne la frequence des inspections et les armes 
a controler, tout en maintenant une repartition 
equi~ibree entre les pays membres. 
n convient de rappeler dans cet ordre d'idees 
que du fait de tous les facteurs en jeu, le nom-
bre' d'unites, de depots et d'usines visites ne 
permet pas 'a lui seul de mesurer toute l'etendue 
des activites de l'Agence. 
Au eours de l'annee 1964, quatre-vingts con-
troles ont ete effectues. Ces operations ont ete 
executees, comme par le passe, apres consultation 
des autorites nationales et apres que les Etats 
membres interesses aient ete informes de !'ins-
pection par lettre officielle, avec un certain pre-
avis. Les controles ont ete effectues par des 
groupes d'inspection habituellement composes de 
trois fonctionnaires, suivant la methode exposee 
dans des rapports precedents. 
B. Differentes modalitu de contr6le sur place 
1. Inspections combinees Agence-SHAPE 
dans les depots miUtaires 
Les inspections combinees Agence-SHAPE, 
qui trouvent leur explication dans le fait qu'il 
n'a pas ete possible jusqu'ici de definir avec pre-
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are under NATO authority and which under 
national authority, were continued last year. 
They covered thirty-nine depots and central 
records offices. 
The trend observed in recent years towards 
centralisation of accounts has become more mar-
ked and experience has shown that central offices 
must be included in programmes; as a result, 
some of the control difficulties experienced in 
previous years have been resolved. Because of the 
time difference between recording of a move-
ment at the central office (replies to question-
naires normally come from this source) and the 
physical movement of stores at depots, there are 
always discrepancies between quantities reported 
and those actually observed during inspections. 
The combined procedure has proved particu-
larly appropriate to the situation and the results 
of inspections during 1964 were completely 
satisfactory. This is due to both co-operation 
from national authorities and certain improve-
ments to the Agency's control procedures, includ-
ing more frequent visits to central records offices. 
2. Inspections of units under national command 
The Agency carried out inspections at nineteen 
operational and training units over the past 
twelve months. 
These controls, performed with the full co-
operation of the competent national authorities 
confirmed the accuracy of replies to the Agen~ 
cy's questionnaire. 
3. Quantitative control exercises of levels 
at factories 
During 1964, the Agency carried out control 
exercises at thirteen facto:vies (making aircraft 
guided missiles and armoured fighting vehicles) 
and shipyards. 
4. Non-production control exercises 
Control exercises in the Federal Republic of 
Germany last year covered nine establishments 
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(chemical factories, factories manufacturing 
guided missiles, aircraft factories and shipyards). 
Inspection teams were afforded every facility 
for carrying out controls, which disclosed no 
unauthorised production. 
IV. Study and revision of control methods 
for new weapons 
A. Guided and self-propelled missiles 
(i) During the control year 1964, quantities of 
guided and self-propelled missiles held by the 
forces of member States on the mainland of Eu-
rope continued to increase. 
European production of guided missiles is 
continuing, but there has so far been no pro-
duction of delivery vehicles for nuclear war-
heads on the territory of any member State on 
the mainland of Europe. 
The Agency doctrine on the control of guided 
weapons is still based on the technical advice 
given by the experts who met in 1957. 
(ii) In general, the data provided in replies to 
the 1964 questionnaire was sufficiently complete. 
As in previous years, the Agency received no 
information on nuclear warheads which are of 
American origin and are held by United States 
forces. 
(iii) During 1964, the Agency carried out 
twenty-four quantitative control operations at 
military depots, units under national command 
and factories. 
The results confirm that the Agency is able 
satisfactorily to verify the quantities reported by 
member States in respect of the following ele-
ments of weapons systems: launchers, missile body 
sections, motors and non-nuclear warheads. 
In view of the complex and variable aspects 
of the storage and production of missiles, con-
trols would, however, become uncertain if the 
Agency were not fully informed of the facts; 
for these reasons, its questionnaire for 1965 has 
been adapted to the existing situation by minor 
c1s1on les depots places sous l'autorite de 
l'O.T.A.N. et ceux qui restent sous ['autorite na-
tionale, ont ete poursuivies au cours de l'annee 
ecoulee. 
Elles ont porte sur trente-neuf depots et bu-
reaux centraux de comptabilite du materiel. 
La tendance observee ces dernieres annees en 
faveur de la centralisation des comptabilites s'est 
accentuee, et !'experience a demontre qu'il impor-
tait d'inclure des bureaux centraux dans les pro-
grammes ; certaines difficultes de controle, ren-
contrees les annees precedentes, ont ainsi pu etre 
resolues. Des discordances se presentent toujours 
entre les quantites declarees et celles denombrees 
au cours des inspections, en raison du decalage 
dans le temps entre le mouvement enregistre par 
le bureau central (la reponse au questionnaire de-
coule habituellement de la comptabilite centrale) 
et !'execution physique du meme mouvement sur 
les stocks du dep8t. 
La procedure des inspections combinees s'est 
revelee particulierement appropriee a la situation 
et les resultats des inspections effectuees en 1964 
ont ete entierement satisfaisants. Cet etat de 
choses est du tant a la cooperation des autorites 
nationales qu'a certaines mises au point dans les 
procedes de controle adoptes par l'Agence, 
comme, par exemple, de plus frequentes visites 
aux bureaux centraux de comptabilite. 
2. Inspections d'unites sous commandement 
national 
L'Agence a effectue des inspections dans dix-
neuf unites (unites operationnelles et unites d'ins-
truction) au cours de l'annee ecouMe. 
Ces inspections, executees avec l'entiere coope-
ration des autorites nationales competentes, ont 
permis de confirmer !'exactitude des reponses au 
questionnaire de 1' Agence. 
3. Exercices de controle dans le cadre du controle 
quantitatif des niveaux, effectues dans les usines 
L'Agence a procede, en 1964, a des exercices 
de controle dans treize usines (usines aeronauti-
ques, d'engins guides, de vehicu[es de combat 
blindes) et chantiers navals. 
4. Exercices de controle dans le cadre 
du controle de non-fabrication 
Les exercices de controle effectues en Republi-
que Federale d'Allemagne ont porte, au cours de 
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l'annee ecoulee, sur neuf etablissements (usines 
chimiques, usines de fa;brication d'engins guides, 
usines aeronautiques, chantiers navals). 
Les groupes d'inspection se sont vu accorder 
toutes facilites pour executer leurs controles au 
cours desquels aucune production non autorisee 
n'a ete constatee. 
IV. Etude et mise d jour des methodes de 
contr6le applicables aux armes modernes 
A. Engins guides et autopropulses 
(i) Les quantites d'engins guides et autopropul-
ses detenues par les forces des Etats membres sur 
le continent europeen ont continue a augmenter 
en 1964. 
Les productions europeennes d'engins guides 
se poursuivent, mais i1 n'y a pas eu jusqu'ici de 
production de vecteurs d'engins a tete nucleaire 
dans les territoires des Etats membres sur le con-
tinent europeen. 
En matiere de doctrine de controle des engins 
guides, l'Agence a continue a suivre les conseils 
techniques qui lui ont ete donnes par les experts 
reunis en 1957. 
(ii) Dans l'ensemble, les renseignements fournis 
dans les reponses au questionnaire 1964 ont ete 
assez complets. Comme par le passe, l'Agence n'a 
rec;u aucun renseignement sur les tetes nucleai-
res, du fait que celles-ci sont d'origine ameri-
caine et restent detenues par les forces des Etats-
Unis. 
(iii) L'Agenee a procede, en 1964, A vingt-quatre 
operations de controle quantitatif dans des depots 
militaires, des unites placees sous commandement 
national et des usines. 
Les resultats de ces operations coniirment que 
l'Agence est en mesure de verifier d'une maniere 
satisfaisante les quantites declarees par les Etats 
membres pour ce qui est des elements ci-apres 
des systemes d'armes: dispositifs de lancement, 
sections de corps d'engins, moteurs, tetes actives 
non nucleaires. 
Du fait des aspects complexes et variables du 
stockage et de la production des engins, le con-
trole deviendrait cependant incertain si l'Agence 
n'etait pas renseignee de fac;on complete ; pour 
ces raisons, son questionnaire pour l'annee 1965 
a ete adapte a la situation moyennant une Iegere 
precision concernant les indications quantitatives 
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changes in the quantitative reporting of guided 
missile sections, either stored or produced. 
(iv) As in the past, the Agency's task in the 
matter of non~production controls was facilitated 
during 1964 by effective co-operation from the 
competent authorities in the Federal Republic of 
Germany and from industrial firms. 
The reply to the special questionnaire provided 
a great deal df information concerning the acti-
vities of firms engaged in work on authorised 
military mdssiles and civilian rockets. 
Three control exercises were carried out in 
this sector. 
(v) The Agency added further to its technical 
documentation on all types of guided or non-
guided missiles currently in production or under 
development in western countries. 
B. Chemical weapons 
(i) The lJigf; of chemical weapons for control in 
1963 was again accepted for 1964. 
(ii) Under the heading of non-production, the 
Agency visited four factories selected for the 
purpose in the Federal Republic of Germany. 
Its task was made easier by the Federal Govern-
ment's rep1ies to the Agency's annual request 
for information. These visits were carried out 
satisfactorily using the methods already tested 
by the Agency for some considernble time. No 
production of chemical weapons was disclosed. 
(iii) Continuing its study of documentation on 
chemical weapons, the Agency made further use-
ful additions to its technical card index which 
is becoming a most valua:ble working instrument. 
Under the same heading, every efrort has been 
made to enable the experts to keep up to date 
with the most recent developments in the field 
of chemical weapons. 
C. Biological weapons 
(i) As part of its work in preparation for con-
trols, the Agency asked member States whether 
the list of biological weapons for control in 1963 
could remain unchanged for 1964. All govern-
ments gave their consent. 
(ii) Continuing visits to obtain technical infor-
mation from biological production plants, the 
Agency's expert went to three establishments on 
the territory of the Federal Republic of Ger-
many wdth the agreement of the competent au-
thorities and were able to take part in technical 
discussions with the managements. The replies 
to the Agency's annual request for information 
assisted greatly in the planning of this work. 
(iii) Over the past twelve months, the Agency 
also added further to its knowledge and expe-
rience in certain fields of biology, including in 
particular applied bacteriology, likely to provide 
useful material for the implementation of con-
trols. 
Studies were continued of germs on the control 
list, with particular reference to various factors 
characterising their possiHle use as weapons. 
(iv) Finally, the Assembly is aware that the 
Agency has compiled a substantial working docu-
ment for the study of possible control methods 
for biological weapons. This report is now being 
considered. 
D. Atomic weapons 
There has been no change in the position as 
regards controls of atomic weapons. 
The Seventh General Report of Euratom gives 
detailed information on the development of the 
nuclear illldustry in Europe. 
Concerning means of co-operation between the 
Agency and Euratom, the Council wish to refer 
to their reply to Assembly Recommendation 109. 
E. Electronic weapons (radiation) 
The 1962 and 1963 reports mentioned light 
amplification by stimulated emission of radiation 
(LASER). The principle of LASER radiation 
was briefly explained in the 1963 report. 
LASER rays already possess the necessary 
precision to be lethal at a certain distance. Never-
theless, serious difficulties are still enoountered 
in increasing the energy 1evel or power of 
LASERs and it seems unlikely that this weapon 
could be put into practical use for several years. 
des sections d'engins guides, stockees ou fabri-
quees. 
(iv) Comme par le passe, la tache de l'Agence en 
matiere de controle de non-fabrication a ete faci-
litee en 1964 par la cooperation effective des 
autorites competentes de la Republique Federale 
d'Allemagne et des entreprises industrielles. 
La reponse au questionnaire special a apporte 
une importante contribution a la connaissance des 
activites des entreprises actives dans le domaine 
des engins militaires autorises et des fusees civiles. 
Trois exercices de controle ont ete effectues 
dans ce domaine. 
(v) L'Agence a continue a accroitre sa docu-
mentation technique sur tous les types d'engins 
guid~ ou non guides actuellement en cours de 
production ou de mise au point dans les pays 
occidentaux. 
B. Armes chimiques 
(i) La liste des armes chimiques a controler en 
1963 a ete reconduite pour 1964. 
(ii) Dans le domaine des controles de non-fabri-
cation, l'Agence a visite en Repu'blique Federale 
d'Allemagne quatre usines choisies a cet effet. Sa 
taChe a ete facilitee par les reponses du gouverne-
ment federal a la demande annuelle de rensei-
gnements de l'Agenee. Ses visites se sont derou-
lees dans des conditions satisfaisantes, conforme-
ment aux methodes experimentees depuis long-
temps deJa par l'Agence. Aucune fabrication 
d'armes chimiques n'a ete constatee. 
(iii) Poursuivant !'etude de la documentation en 
matiere d'armes chimiques, l'Agence a complete 
utillement son fiehier technique classifie qui 
devient un instrument de travail de premiere 
importance. 
Dans le meme ordre d'idees, tout est mis en 
reuvre pour permettre aux experts de rester au 
courant des tendances actuelles dans le domaine 
des armes chimiques. 
C. Armes biologiques 
(i) Dans le cadre de ses activites preparatoires 
aux controles, l'Agence a consulte les Etats mem· 
bres pour savoir si la liste des armes biologiques 
a controler en 1963 pouvait etre reconduite pour 
1964. Tous les gouvernements ont ete d'accord 
pour confirmer eette liste. 
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(ii) Poursuivant leurs visites d'information tech-
nique dans les entreprises de production biologi-
que, les experts de l'Agence ont visite trois eta-
blissements sur le territoire de la Republique 
Federale d'Al~emagne avec !'accord des autorites 
competentes et y ont beneficia de la consuitation 
technique des dirigeants. Les reponses a la de-
mande annuelle de renseignements de l'Agenee 
ont beaucoup contribue a faciliter !'orientation 
de ces travaux. 
(iii) L'.Agence a, d'autre part, continue, au cours 
de l'annee ecoulee, a enrichir ses connaissances et 
son experience dans certains domaines de la bio-
1ogie, notamment celui de la bacteriologie appli-
quee, qui sont susceptibles d'apporter des ele-
ments utiles a !'execution de sa mission de con-
trole. 
Elle a poursuivi ses etudes sur les germes figu-
rant dans la liste de controle, notamment en ce 
qui concerne les differents aspects caracterisant 
leur emploi eventuel comme arme. 
(iv) L'Assemblee connait enfin les conditions 
dans lesquelles l'Agenoo avait prepare un docu-
ment de travail sU!bstantiel pour l'etude des me-
thodes de controle possibles des armes biologiques. 
Ce document est en voie d'examen. 
D. Armes atomlques 
La situation du contrOle a l'egard du domaine 
des armes atomiques n'a pas change. 
Le Septieme rapport general de !'Euratom 
fournit des indications precises sur le develop-
pement de l'industrie nucleaire en Europe. 
Pour ce qui est plus specia[ement des moyens 
eventuels de cooperation de l'Agence avec lesser-
vices de !'Euratom, le Conseil se refere a sa 
reponse a la Recommandation n° 109 de l'As-
semblee. 
E. Armes electroniques (radlatlons) 
Les rapports pour 1962 et 1963 ont mentionne 
les techniques d'amplification de la lumiere par 
emission stimulee de radiations (LASER). Le 
principe du rayonnement LASER a ete sommai-
rement enonce dans le rapport pour 1963. 
Les rayons LASER possedent deja la precision 
necessaire pour etre mortels a une certaine dis-
tance. Toutefois, de grandes difficu1tes entravent 
encore l'accroissement du niveau d'energie ou de 
la puissance des LASER, et i1 ne semble pas que 
cette arme puisse etre utilisaib'le dans la pratique 
avant plusieurs annees. 
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The Agency will keep abreast of any future 
progress leading towards the use of LASER as 
a weapon. 
V. Documentation and technical information 
The Agency's Central Documentation Office 
continued to work methodically throughout the 
past year. 
General and technical information was made 
available to the Agency's experts as soon as the 
various documentary sources were processed. The 
data were entered in the central card index 
whilch was increased by some 4,000 entries. 
Furthermore, specialised research by bodies 
interested in armaments control has been consi-
derably intensified over the last few years and 
the number of technical publications relating to 
the different aspects of control is constantly 
increasing. A large number of papers are publi-
shed by the Arms Control and Disarmament 
Agency in Washington, with which the Agency 
maintains unoffici,al contacts, mainly through 
exchanges of published documents. At the same 
time, various European institutions such as the 
Institute of Strategic Studies in London, the 
Centre d'etudes de politique etrangere in PRlt'is 
and the Deutsche Gesellschaft fur auswiirtige 
Politik in Bonn, are giving growing attention 
to the problem of armaments control. 
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The Agency's Central Documentation Office 
has followed these increased activities with close 
interest. 
VI. General conclusions 
1. Controls from documentary sources and field 
controls carried out in 1964 have enabled the 
Agency to repart to the Council that it has 
noted in the sectors subject to control : 
- neither the existence on the mainland of 
Europe of quantities of armaments held 
by any member State in excess of the 
appropriate levels for conventional wea-
pons (Article XIX of Protocol No. IV), 
or unjustified by export requirements 
(Article XXII of Protocol No. IV); 
- nor the production on the territory of 
the Federal Republic of Germany of any 
category of armaments which that State 
undertook not to produce. 
2. The Agency very largely carried out its 
programme of activity for the control year 1964. 
3. In discharge of its duties, the Agency was 
assisted by co-operation from national authorities 
and from NATO and SHAPE. 
L'Agence se tient au courant des progres 6ven-
tuels du LASER en tant qu'arme. 
V. Documentation et information technique 
Le Bureau central de la documentation de 
l'Agence a poursuivi methodiquement son travail 
au cours de l'annee ecoulee. 
Des informations generales et techniques ont 
ete mises A la disposition des experts de l'Agence 
au fur et a mesure du depouil1ement des diffe-
rentes sources de documentation. Les renseigne-
ments furent incorpores dans le fichier central de 
documentation qui s'est enrichi de quelque 4.000 
fiches. 
Par ailleurs, les recherches specialisees dans 
les milieux interesses au controle des armements 
ont ete considera:blement intensifiees au cours des 
dernieres annees et le nombre de publications 
teChniques consacrees aux differents aspects du 
controle ne cesse d'augmenter. Un grand nombre 
de travaux emanent de l'Arms Control and 
Disarmament Agency a Washington, avec lequel 
l'Agence entretient des contacts officieux, notam-
ment grace a des echanges de documentation 
publiee. En meme temps, differentes institutions 
europeennes comme !'Institute of Strategic 
Studies a Londres, le Centre d'etudes de politique 
etrangere a Paris, et la Deutsche Gesellschaft 
fur Auswiirtige Politik a Bonn, consacrent une 
attention accrue aux problemes du controle 
des armements. 
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Cet accroissement d'interet est suivi attenti-
vement par le Bureau central de la documenta-
tion de l'Agence. 
VI. Conclusions generales 
1. La conjonction des controles sur pieces et 
sur place effectues en 1964 a permis A l'Agence 
de rapporter au Conseil qu'eJ.le n'a constate dans 
les secteurs contrOO.es : 
- ni !'existence, sur le continent europeen, 
de quantites d'armements detenus par un 
des Etats membres qui excederaient les 
niveaux appropries d'armes classiques 
(article XIX du Protocole N° IV) ou qui 
ne seraient pas justifiees par les besoins 
de !'exportation (article XXII du Proto-
cole N° IV) ; 
- ni la fabrication, sur le territoire de la 
Republique Federale d'Allemagne, d'une 
categorie d'armements que cet Etat s'est 
engage a ne pas produire. 
2. L'Agence a realise, dans les grandes !ignes, 
son programme d'activite pour l'annee de con-
trole 1964. 
3. L'Agence a ete aidee, dans l'accomplissement 
de ses taches, par !'esprit de cooperation mani-
feste aussi bien par les autorites nationa:les que 
par l'O.T.A.N. et le SHAPE. 
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IV. STANDING ARMAMENTS COMMITTEE 
General Brisae, Assistant Secretary-General of 
WEU in Paris and Head of the International Sec-
retariat of the Standing Armaments Committee, 
relinquished his post this year. He was replaced 
in July 1964 by Monsieur M. Roux, Prefet hors-
classe in the French Civil Service. The Council 
thanked General Brisac for the distinguished 
services he rendered the Organisation throughout 
his tenure 00: office. 
I 
The activities of the Standing Armaments 
Committee and its International Secretariat 
during 1964 were mainly concentrated on defin-
ing new equipment for land forces and on explor-
ing possibilities for action with regard to co-ope-
ration on the standardisation of armaments. 
D. Definition of new equipment for land 
forces 
1. Definition of tJhe military characteristics of 
new weapons, equipment and material is prim-
arily based on operational requirements and 
tactical concepts determined jointly by the staf.fs 
of memlber States, having regard to the probable 
nature of future warfare. 
The resulting'' agreements'' on military charac-
teristics serve as a rbasis for any technical 
study which may be undertaken with a view to 
the production of the equipment defined therein. 
The WEU .Ad Hoc Group, set up in 1957, 
together with its Surb-Groups, which are com-
posed of representatives of the Army Chiefs of 
Staff of the continental member States of Wes-
tern European Union and of the United King-
dom Ministry of Defence, are responsible for 
carrying out these strictly military activities. 
2. The work accomplished under this head 
during 1964 is summarised below. 
(a) Study of the characteristics of equipment 
far improving the tactical mobility of air-
borne forces after landing 
A:Dter a preliminary SUII'Vey of the varilous 
national tactical concepts, the Sub-Group con-
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earned proceeded to define the types of equip-
ment required during the successive phases of 
an air'borne operation and to d:vaw up the mili-
tary characteristics of different means of trans-
port. 
Several member countries arranged demon-
strations of new equipment on the occasion of 
Sulb-Group meetings. 
(b) Study of the characteristics of a family of 
wheeled vehicles for entry into service in 
the period 1970-1980 
ConsideraJble progress has been made by this 
special Surb-GroUip, which draw up a working 
paper in 1964 on the military characteristics of 
very high mObility vehicles (first category). 
A start has been made on vehicles of the second 
category. 
The d:vaft agreements on v~hicles of these two 
categories will probably be submitted to the com-
petent military authorities for approval in 1965. 
Having regard to the great variety of equip-
ment under study, the work of this Sub-Group 
will be seen to be of special interest from the 
point of view of standardisation. 
(c) Study of obstacles o:nd barriers 
It was announced in the previous Annual Re-
port that the Ad Hoc Group was setting up an 
"exploratory group" to examine the technical 
possibilities of devising obstacles and barriers to 
conform with tactical concepts and operational 
requirements, having regard to the probable 
nature of future warfare. In the light of the 
studies carried out by this body, the Ad Hoc 
Group has now decided to form a Sub-Group for 
the study of the problem, in accordance with 
the wishes of the Standing Armaments Com-
mittee. Since little advance has been made in the 
technical and industrial fields on certain aspects, 
the work of the SU!b-Group will have to be SUJP-
ported by scientific and technical research. The 
procedure adopted consists in each country 
assuming responsibility for studies in particular 
sectors (the "pilot country" system) which will 
provide the best possible conditions for progress, 
through the division of labour and close collabo-
ration between all seven countries. 
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IV. CO MITE PERMANENT DES ARMEMENTS 
Le general de corps d'armee Brisac, Secretaire 
general adjoint de l'U.E.O. a ·Paris et chef du 
Secretariat international du Comite Permanent 
des Armements a abandonne ses fonctions cette 
annee. Il a ete remplace, en juillet 1964, par 
M. M. Roux, Pref,et hors classe dans !'adminis-
tration franc;aise. A cette occasion, le Conseil a 
tenu a remercier le general Brisac pour les ser-
vices eminents qu'il n'a cesse de rendre a !'Orga-
nisation pendant toute la duree de son mandat. 
I 
En 1964, les activites du Comite Permanent 
des Armements et de son secretariat international 
ont essentie~lement eu pour objet la definition de 
materiels nouveaux pour 1es forces terrestres. La 
recherche des possibilites d'action dans le do-
maine de la cooperation pour la standardisation 
des armaments a ete poursuivie. 
11. Definition de materiels nouveaux pour les 
forces terrestres 
1. La definition des caracteristiques militaires 
des armements, materiels et equipements nou-
veaux est essentiellement basee sur la determina-
tion en commun des besoins operationnels et des 
concepts tactiques des etats-majors des Etats 
membres, definis en fonction des hypotheses sur 
la nature d'un conflit eventuel. 
Les caracteristiques m1litaires font l'objet 
d'«accords» qui doivent servir de base aux etudes 
tec'hniques qui seront eventueUement entreprises 
en vue de la realisation des materiels definis. 
Le Groupe ad hoc de l'U.E.O., cree en 1957, 
et ses sous-groupes de travail, composes des repre-
sentants des chefs d'etat-major des armees de 
terre des Etats continentaux membres de l'Union 
de l'Europe Occidentale et du ministere de la 
defense du Royaume-Uni, sont charges de cette 
tache de caractere strictement militaire. 
2. Les travaux effectues dans ce domaine en 
1964 sont resumes ci-apres. 
(a) Etude des caracteristiques des materiels 
destines a ameliorer la mob~'lite tactique des 
troupes airoportees apres l'atterrissage 
Apres une etude prealab1e des conceptions tac-
tiques des differents pays, le sous-groupe corn-
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patent a defini les divers types de materials 
necessaires au cours des differentes phases d'une 
operation aeroportee, et a etabli les caracteris-
tiques militaires de certains moyens de trans-
port. 
Des demonstrations avec des materiels nou-
veaux ont ete organisees a tour de role par les 
pays membres a !'occasion des reunions du SOUS· 
groupe. 
(b) Etude des caracteristiques d'une famille de 
vehicules de servitude a roues suscepUbles 
d'entrer en service entre 1970 et 1980 
Les travaux du sous-groupe specialise ont 
marque un progres considera:ble. Au cours de 
l'annee 1964, un projet a pu etre etabli sur les 
caracteristiques militaires des vehicules a tres 
haute mobilite (premiere categorie) et ~'etude des 
vehicules de la deuxieme categorie a ete entamee. 
Les projets d'accord concernant les vehicules 
de ces deux categories seront vraisemblab'lement 
soumis a !'approbation des autorites militaires 
competentes en 1965. 
Compte tenu de la masse importante de mate-
riels faisant l'objet de cette etude, les travaux 
de ce sous-groupe revetent un interet particulier 
dans le domaine de la standardisation. 
(c) Probleme des obstacles et barrieres 
Le rapport annue1 precedent faisait etat de 
!'institution, par le Groupe ad hoc, d'un «groupe 
exploratoire» charge d'etudier si les possibilites 
offertes par la technique permettraient d'aboutir 
a la realisation d'obstacles et barrieres suscep-
tibles de satisfaire aux concepts tactiques et aux 
besoins operationnels definis en fonction des 
hypotheses sur la nature d'un conflit eventuel. 
A la suite des travaux de ce groupe exploratoire, 
le Groupe ad hoc vient de dedder, conformement 
au vreu exprime par le Comite Permanent des 
Armements, la creation d'un sous-groupe charge 
de l'etude de ce probleme. Certains aspects de 
cette question sont actuellement peu evolues sur 
les plans technique et industriel; les travaux du 
sous-groupe devront des lors etre assortis d'une 
poursuite des recherches dans les domaines scien-
tifique et technique. La methode de travail 
adoptee, consistant a charger chaque pays de prO-
ceder a l'etude de certains domaines particuliers 
(procedure dite des pays pHotes) permettra cer-
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(d) A.nti-t(Ufl,k weapons 
This Sub-Group has continued to exchange 
information and to keep abreast of the results 
of experiments wi'th anti-tank missiles. 
Its earlier report on anti~tank weapon trials 
could provide a useful basis for further work, 
parrticuJarly in NATO. 
3. To sum up, it can be claimed that satisfac-
tory progress has been made during the past 
year in the definition of military characteristics 
of new equipment for land forces. 
Work in progress is closely followed by the 
Standing Armaments Committee which, with a 
view to obtaining further information, recently 
expressed a wish to establish direct contact with 
the Chairman-in-Office of the Ad Hoc Group. 
The current Chairman was therefore invited for 
the first time to attend the Standing Armaments 
Committee meeting of January 1965 in order to 
report on the activities of the Ad Hoc Group 
and on the best uses to which the results of its 
work could be put. 
Since the Ad Hoc Grolllp came into being in 
1957, a series of agreements on m.hlitary charac-
teristics of weapons, material and equipment 
have been drawn up. 
Apart from the drafting of agreements, Group 
and Sub-Group meetings provide opportunities 
for presenting equipment and projects, as well as 
for exchanging views and comparing policies; 
all such discussions take place in an atmosphere 
of genuine franknesS and co-operation. 
m. Activities of the Standing Armaments 
Committee itself 
1. Bilateral and trilateral negotiations 
The Standing Armaments Committee has con-
tinued to receive progress reports from member 
States on bi- and trilateral negotiations and the 
International Secretariat has circulated informa-
tion on the studies now being carried out be-
tween the United Kingdom and Germany, France, 
Italy and the Netherlands as well as between 
France, Germany and Italy. 
2. Compensation system 
Acting on a proposal from the Assembly, the 
Council instructed the Standing Armaments Com-
mittee to study ''the problem of compensation or 
any other arrangement to indemnify countries 
or industries that might suffer losses through 
the adoption of a common weapon". 
The Standing Armaments Committee has met 
several times to discuss this complex question and 
a number of meetings have been h~d by a small 
working group, attended by members of the 
International Secretariat. A paper is now being 
drawn up for submission to the Council. 
IV. Relations with other organisations 
1. NATO 
The Standing Armaments Committee is the 
WEU agency competent to deal with questions 
of arms eo-operation between melll'ber States, 
working in close liaison with NATO. Its purpose 
is complementary to that of the Atlantic Alliance 
and calls for close collaboration with the corres-
ponding bodies of that Organisation. The Com-
mittee has never wavered from this principle, 
and the new Assistant Secretary-General had it 
very much in mind when making his first con-
tacts with his NATO colleagues. 
2. FINABEL 
Relations with the C~ordinating Committee 
of the Chiefs of Staff of the land forces of the 
six continental countries are of an ad hoe nature. 
The value of this system, which provides for 
meetings between FINABEL Chiefs of Staff and 
their United Kingdom opposite numbers, has 
been proved over the past years by the results 
it has yielded. 
3. National authorities 
The Assistant Secretary-General of WEU, 
Head of the International Secretariat of 1fue 
Standing Armaments Committee, has maintained 
close contact with the competent authorities 
(Ministries of Foreign Affairs, Economic Affairs 
and Defence) in member States. 
tainement de progresser dans les meilleures con-
ditions possibles grace a la repartition des taches 
et a la collaboration entre les sept pays. 
(d) Armes antichars 
Le sous-groupe specialise a poursuivi ses echan-
ges de renseignements et la mise a jour des resul-
tats d'experimentation des projectiles antichars. 
Le rapport sur les essais des projectiles anti-
chars, qu'il a precedemment redige, pourra servir 
de base a d'autres travaux, notamment dans le 
cadre de l'O.T . .A..N. 
3. En conclusion, il est possible d'affirmer que 
les activites concernant la definition des caracte-
ristiques militaires de materials nouveaux desti-
nes aux forces terrestres ont progresse de fa~on 
satisfaisante au cours de 1'annee ecouiee. 
Le Comite Permanent des .A.rmements a suivi 
de fa~on attentive les travaux en cours et, dans 
un souci d'information, a manifeste recemment 
le desir d'etablir des contacts directs avec le pre-
sident en exercice du Groupe ad hoc. C'est dans 
ces conditions que l'actuel president du Groupe 
ad hoc a ete invite, pour la premiere fois, a assis-
ter a la reunion du Comite Permanent des .A.rme-
ments de janvier 1965 pour faire le point des 
activites du Groupe ad hoc et des possibilites 
d'exploitation de ses travaux. 
Depuis la creation du Groupe ad hoc (1957), 
une serie d'accords sur les caracteristiques mili-
taires d'armements, de materie'ls ou d'equipe-
ments ont ete etablis. 
Independamment de ces accords, IJ.es reunions 
des groupes et sous-groupes donnent egalement 
lieu a des presentations de materials et de pro-
jets, de meme qu'a des echanges de vues et a des 
comparaisons de doctrines qui se deroulent dans 
une atmosphere empreinte d'un esprit sincere de 
cooperation. 
Dl. Activites propres 
du Comite Permanent des Armements 
1. Negociations bi- ou trilaterales 
Les Etats interesses ont continue a informer le 
Comite Permanent des .A.rmements des progres 
des negociations bi- ou trilaterales, et le Secreta-
riat international a diffuse des renseignements 
concernant lles travaux en cours entre 'le Royaume-
Uni et 1'.A.llemagne, la France, l'Italie, les Pays-
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Bas, ams1 qu'entre la France, l'.A.llemagne et 
l'Italie. 
2. Systeme de compensation 
Le Conseil, a la suite d'une suggestion de 1'.A.s-
sem:l:Jlee, a charge le Comite Permanent des .A.rme-
ments d'etudier un «systeme de compensation ou 
toute autre formule convenable permettant d'in-
demniser les pays ou industries qui pourraient 
etre Ieses par le choix d'une arme commune». 
Le Comite Permanent des .A.rmements a tenu 
sur cette question comp[exe plusieurs reunions; 
en outre, un groupe de travail restreint, assiste 
de memhres du Secretariat international, a siege 
a plusieurs reprises. Un document en cours d'ela-
boration sera transmis au Conseil. 
IV. Relations avec d'autres organismes 
1. Organismes relevant de l'O.T.A.N. 
Le Comite Permanent des .A.rmements est i'or-
ganisme de l'U.E.O. qualifie pour traiter des 
questions relatives a la cooperation des Etats 
membres en matiere d'armements, ceci en etroite 
liaison avec l'O.T . .A..N. Sa mission, complemen-
taire de celle de l'.A.Uiance atlantique, suppose 
une etroite collaboration avec les organes corres-
pondants de 1'0.T . .A..N. Le Comite Permanent 
des .A.rmements ne s'est jamais ecarte de ce prin-
cipe. C'est dans cet esprit que le nouveau Secre-
taire general adjoint a etal:Jli ses premiers con-
tacts avec ses collegues de l'O.T . .A..N. 
2. FINABEL 
Les relations avec le Comite de coordination 
des chefs d'etat-major des forces terrestres des 
six pays continentaux se situent dans le cadre 
«ad hoc». L'experience de ces dernieres annees 
ainsi que les resultats o'btenus prouvent l'effica-
cite de ce systeme, qui permet la rencontre des 
chefs d'etat-major FIN.A.BEL avec les autorites 
correspondantes du Royaume-Uni. 
3. Autorites nationales 
Le Secretaire general adjoint de l'U.E.O., chef 
du Secretariat internationa:l du Comite perma-
nent, a continue a entretenir des relations etroites 
avec lles diverses autorites nationales compe-
tentes (ministeres des affaires etrangeres, de l'eco-
nomie, de la defense) des Etats membres. 
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4. Other contacts 
During the past year, the Assistant Secretary-
General received delegations from the Canadian 
National Defence College, the RAF Staff Col-
lege and South American trades unionists who 
sought information on the origins, structure and 
activities of the Organisation. 
5. Assembly 
Delegates from tfue Standing Armaments 
Committee attended a meeting of the Liaison 
Sulb-Committee on 24th February 1964, which 
included the Chairman, a Vice-Chairman and a 
Rapporteur from the Committee on Defence 
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Questions and Armaments, as well as the Secre-
tary-General of WEU, with the Assistant Secre-
tary-General, Head of the International Secre-
tariat. The meeting took place in an atmosphere 
of co-operation and understanding and provided 
the opportunity for an interesting exchange of 
views on various aspects of the work of the 
Standing Armaments Committee. 
A number of questions regarding the activities 
of the Committee were also raised at the joint 
meeting between the Committee on Defence 
Questions and Armaments and the Council, held 
in Bonn on lOth November 1964, which was 
attended by the Head of the International Secre-
tariat of the Standing Armaments Committee. 
4. Autres contacts 
Le Secretaire general adjoint a re(,lu au cours 
de l'annee ecoulee la visite de delegations du 
Canadian National Defence College, du R.A.F. 
Staff College et de groupements syndicalistes 
sud-americains, qui sont venus s'informer sur la 
genese, la structure et les activites de ['Organi-
sation. 
5. Assemblee 
Les delegues au Comite Permanent des Arma-
ments ont assiste, le 24 fevrier 1964, a la reunion 
de la Sous-commission de liaison qui reunissait, 
d'une ·part, le president, un vice-president et un 
rapporteur de la Commission des Questions de 
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Defense et des Armaments et, d'autre part, le Se-
cretaire genera~ de l'U.E.O., assiste du Secre-
taire general adjoint, chef du Secretariat inter-
national. Cette reunion, qui s'est deroulee dans 
une atmosphere de cooperation et de comprehen-
sion, a donne lieu a un important echange de 
vues sur ~es divers aspects de l'activite du Comite 
Permanent des Armaments. 
Au cours de la reunion commune entre la Com-
mission des Questions de Defense et des Arma-
ments et le Conseil, tenue a Bonn le 10 novembre 
1964, et a laquelle assistait le chef du Secretariat 
international du Comite Permanent des Arma-
ments, diverses questions concernant les activites 
du Comite furent egalement soulevees. 
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V. PUBLIC ADMINISTRATION 
It may be usefUil, on ~e occasion of the Coun-
cil's tenth report to the Assembly, briefly to 
recall the terms of reference of the WEU 
Public Administration Committee. In accordance 
with the spirit of the modified Brusse1s Treaty, 
the Committee endeavours to enable the govern-
ment officials of member States to gain a deeper 
understanding of the administrative principles 
and methods in use in the seven countries con-
cerned and to strengthen the administrative links 
between those countries by means of the various 
studies it undertakes. 
With these aims in view, the Committee holds 
two annual meetings, each lasting four days. 
In 1964 they took place in the Netherlands 
(Amsterdam) from 21st to 25th April and in Ger-
many (Goslar) from 29th September to 1st Octo-
ber. The organisation of courses for government 
officials, visits and administrative studies was 
actively pursued. 
1. The fifteenth multilateral CO'Urse for govern-
ment officials. organised by the Federal Repub-
lic of Germany, took place from 24th May to 
9th June, mainly in Hamburg and Schleswig-
Hdlstein. The subject chosen by the Committee 
was ''Local and municipal government within the 
organisation of the State" In order to approach 
it from a practical point of view, two themes 
had been chosen to illustrate it (protection 
against natural disasters and regulations for the 
issue of building licences) and examples were 
provided of co-operation between the various 
authorities at Federal, Lander and locai govern-
ment level. The officials who took part in the 
course were thus ~tble to make particularly use-
ful comparisons with the way in which such 
situations were dealt with in other member States. 
There were twenty-two participants, all selected 
by their respective governments, comprising 
technicians, officials specialising in the sulbjects 
under study, and administrators. The procedure 
was for lectures to be followed by discussions and 
by visits to the departments or services concerned. 
Two administrative exercises and one practical 
demonstration also took place, with the participa-
tion of a numlber of officials from Ham'burg, 
Kiel and Liibeck. The detailed report adopted at 
the end of the course reflected the very tho-
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rough nature of the work carried out, the impor-
tance attached to such meetings by those attend-
ing them and the value which they can have at 
administrative level in each country. 
Since courses for government officials of the 
kind arranged by the Public Administration 
Committee require careful preparation, both by 
the Committee itself and by the organising coun-
try, part of the Committee's spring mee~ing.was 
dPvotPd to phmning the 1965 course, which IS to 
take placP in France from 21st June to 3rd July 
and will be dealing wi~ the following theme : 
"Prob1Pms of co-ordination in administrative 
action in relation to the planning and execution 
of regional development programmes". 
2. The Committee has recently undertaken the 
studv of a new type of course, specifically inten-
df'ld for voung officials who have just completed 
their trainin!!' or who have onlv spent one or 
two vears in the government servi·ce. Thev will 
take the form of background courses, lasting 
about two weeks, and will have the f~llowingo 
obiPctives : to encourage young offi;cials to study 
foreign languages ; to present 1!he most typical 
features of government administration in the 
seven countries ; to help them to become better 
acquainted with their counterparts abroad and 
thus introduce them to international contacts: 
to give them some idea of the aims, power~ and 
responsibilities of the main European and Inter-
national organisations. The first experimental 
background course is planned to take place in 
Belgium in September 196? ; a~ account of ~~e 
results achieved will be given m the Council s 
next annual report. 
3. Study visits. The Public Administration 
Committee noted at their last meeting, that 
visits arranged bilaterally were developing on 
satisfactory lines. In spite of the fact that a con-
sider8Jble number of such exchanges are organised 
at other levels, the Committee considers that 
they should be stepped up, particularly between 
those member countries which have not so far 
taken much part in this form of activity. 
4. Apart from an increase in activity in the 
a1bovementioned fields, the Committee has pur-
sued its regular exchanges of information on 
questions of common interest to the seven ad-
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V. ADMINISTRATION PUBUQUE 
Il n'est pas inutile, dans ce dixieme rapport 
du Conseil a l'Assemblee, de rappeler d'un mot 
le mandat du Comite de !'administration publi-
que de l'U.E.O. Ce1ui-ci se propose, conforme-
ment a !'esprit du Traite de Bruxel~es revise 
d'encourager parmi les agents des administration~ 
pub'liques des gouvernements memibres une con-
naissance plus approfondie des principes adminis-
tratifs et des methodes en usage dans les sept 
pays interesses, ainsi que de contribuer a resser-
rer, par ses etudes diverses, les liens administra-
tifs entre les pays membres. 
En vue de reaHser cet objectif, le ComiM tient 
chaque annee deux reunions, de quatre jours cha-
eune. En 1964, ces reunions ont eu lieu aux 
Pavs-Bas (Amsterdam) du 21 au 25 avril, et en 
Allema~e (G~ar) du 29 septembre au 1•r oc-
tdbre. Le Comite a notamment poursuivi ses acti-
vites en matiere de rencontres de fonctionnaires 
de visites d'etudes et d'etudes administratives. ' 
1. La ouinzieme rencontre mult,tlatera7e de 
fonctionnaires, organisee par la Republique Fede-
rale d'Allema~Vte, a eu lieu du 24 mai an 9 :inin 
et s'est deroulee plus particu1ierement a Ham-
hour~ et dans ie Schleswig-Ho1stein. Le suiet 
d'etude retenu par le Comite de !'administration 
publique etait le suivant: «L'administration 
locale et municipale dans !'organisation de 
l'Etat». En vue d'etudier plus concretement cette 
question, certains themes avaient ete retenus a 
titre d'il'lustration et a cette fin la collaboration 
entre les autorites de :PEtat federal, des Lander 
et de !'administration locale dans certains do-
maines particuliers (protection contre les cata-
strophes naturelles, reglementation de l'autorisa-
tion de eonstruire) a ete mise en evidence. Cette 
rencontre a notamment permis aux fonction-
naires participants de faire des comparaisons 
souvent extremement uti1es avec la situation 
existant dans les autres Etats membres. 
Les participants etaient au nombre de vingt-
deux, fonctionnaires technicians, gpecialistes des 
sujets etudies, et fonctionnaires administrateurs 
designes les uns et les autres par leurs gouverne~ 
ments respectifs. Les travaux ont ete conduits au 
moyen de conferences suivies de discussions 
ainsi que de visites a des services competents: 
Deux exercices administratifs et une demonstra-
tion pratique ont egalement eu lieu, avec la par-
ticipation de nombreux fonctionnaires de Ham-
bourg, de Kiel et de Liibeck. Le rapport cir-
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constancie adopte A !'issue de la rencontre temoi-
gne a la fois du caractere approfondi des tra-
vaux, de !'importance qu'attachent a de teUes 
rencontres ceux qui en beneficient et de l'inte-
ret que ces travaux revetent sur 'le plan admi-
nistratif pour les pays qui y participent. 
Les rencontres de fonctionnaires telles que les 
con~oit le Comite de !'administration publique 
demandant une preparation soigneuse, tant de 
la part du Comite 'lui-meme que de celle du 
pays organisateur, le Comite a entame, des sa re-
union de printemps, 'la preparation de la ren-
contre de 1965, qui aura lieu en France du 
21 juin an 3 juil'let et portera sur le sujet sui-
vant: «Les problemes de coordination de !'action 
administrative en matiere de preparation et de 
realisation des programmes de region». 
2. Le Comite a d'autre part entrepris !'etude 
d'un nouveau projet de rencontres, destinees 
plus particulierement aux jeunes fonctionnaires 
parvenus au terme de leur formation ou n'av:mt 
encore au'une on deux annees de serviNt Ces 
rencontrPf'! revetiront }'aspect de cyclM d'infor-
mation, d'une dnree d'environ deux semaines et 
se proposant les obiectifs suivants: stimuler 
l'etude des langues etrangeres c!hez les jeunes 
fonctionnaires; leur presenter un tableau des 
traits les plus caracMristiques des administra-
tions des sept pays; les aider a mieux connaitre 
leurs collegues des autres pays et, par 1a, les 
initier aux contacts internationaux; 'leur donner 
un aper~u des objectifs, pouvoirs et responsabi-
lites des principales organisations enropeennes et 
internationales. n est envisage que la premierr 
experience d'un te'l cycle d'information ait lieu 
en septembre 1965 en Belgique. Une apprecia-
tion des resultats obtenus pourra etre faite dans 
le prochain rapport annuel du Conseil 
3. Visites d'etudes. Lors de sa derniere reunion, 
le Comite de !'administration publique a pu 
constater que 'les visites organisees sur un plan 
bilateral se developpaient norma:lement. Malgre 
le fait qu'un grand nombre d'echanges de cette 
sorte sont organises dans d'autres cadres, 'le Co-
mite estime qu'il serait souhaitable de les accroi-
tre, notamment entre les pays membres qui n'ont 
pu leur donner un grand essor jusqu'ici. 
4. A cote de !'intensification de ses efforts dans 
ces differents domaines, le Comite n'en poursuit 
pas moins regulierement ses echanges d'informa-
tions sur des questions d'interet commun aux 
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ministrations. It has put the final touches to a 
study on ''The political, administrative and ju-
dicial structure of the States of WEU", compiled 
the first chapters of an Administrative Glossary 
in five languages, continued its exchange of 
views on the initial and further training of senior 
officials and collected additional data for its 
comparative review of subjects such as civil ser-
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vice salaries, the problem of increasing members 
of staff in government service, etc. 
There is thus no doubt that the work of the 
Committee is contributing, at the administrative 
level in all seven countries, to strengthen the 
spirit of co-operation and unity which is the 
very basis of the modified Brussels Treaty. 
sept administrations. C'est ainsi qu'il a acheve 
la mise au point d'une etude sur «L'organisa-
tion politique, administrative et judiciaire des 
Etats de l'U.E.O.», etab1i les premiers chapitres 
d'un lexique administratif en cinq langues, pour-
suivi ses echanges de vues sur le «recylage» dans 
la fonction publique, et continue de rassembler 
des donnees comparatives sur des sujets tels que 
48 
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la remuneration des fonctionnaires, l'accroisse-
ment des effectifs des administrations, etc. 
Les travaux du Comite contribuent ainsi, sans 
aucun doute, a renforcer, dans le cadre adminis-
tratif des sept Etats membres, l'esprit de coope-
ration et d'unite qui se trouve a la base meme du 
Traite de Bruxelles revise. 
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VI. BUDGETARY AND ADMINISTRATIVE QUESTIONS 
1. Budget 
Summaries of the WEU main and supple-
mentary budget estimates for 1964 are contained 
in the appendix to this report together with a 
summary of the main budget estimates for 1965. 
Following the recommendations of the Co-
ordinating Committee of Government Budget 
Experts, a cost-of-living adjustment was granted 
to graded staff serving in Paris and London. This 
award constituted the main reason for the pre-
sentation of the 1964 supplementary budget. A 
secondary factor which necessitated this budget 
concerned the increased expenditure arising from 
the resumption of quarterly ministerial meetings. 
2. Co-ordination of administrative and budge-
tary policies among European organisations 
(a) In conformity with the established pattern 
of procedure, Western European Union has con-
tinued to take a full and active part in the work 
of the instruments set 111p to further co-ordination 
at the administrative level between the Council 
of Europe, OECD, NATO (including SHAPE) 
and WEU. 
(i) Between the Secretaries-General 
Under the chairmanship of NATO, the Stand-
ing Committee of the Secretaries-General of the 
four organisations has met frequently throughout 
the year and continued efforts have been 
maintained towards its principail. aims of estab-
lishing a common policy and uniformity of pro-
cedure among the organisations on questions of 
administrative, 'budgetary and financial practice. 
It has thereby been able to take an important 
part in the harmonisation of administrative 
policies and in helping the Co-ordinating Corn-
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mittee of Government Budget Experts in its 
work. 
A major feature of the work of the Committee 
of Secretaries-General in the course of 1964 has 
been the elaboration of detailed proposals for a 
general review of staff remuneration concerning 
international personnel. 
According to the procedure laid down on the 
occasion of the last Genera[ Review in 1962, the 
next review of staff remuneration should have 
become due in 1966. Since 1962, however, the 
rising costs and standards of living in member 
countries together with the increasing com-
petition met with from other sectors in the re-
cruitment of highly-qualified and competent staff 
have obliged the Secretaries-General of the four 
organisations to urge an immediate review. The 
proposals contained in their report on these 
problems were placed before the Co-ordinating 
Committee of Government Budget Experts for 
their examination at the end of 1964. 
(ii) Between government experts 
The Co-ordinating Committee of Government 
Budget Experts has met at regular intervals 
during the past year and has submitted interim 
reports to the Councils of the four organisations 
concerning auxiliary staff and subsistence allow-
ances made to staff travelling on duty. The Com-
mittee has also commenced the study of the 
aforementioned general salary review. 
(b) WEU has also continued to be represented 
at the sessions of the Governmental Conference 
on a European Civil Service which were held in 
January, March, June and October 1964 under 
the auspices of the Council of Europe. It will be 
recalled that the aim of these Conferences is to 
elaborate a set of standard regulations for per-
manent staff of a European civil service. 
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VI. QUESTIONS BUDGETAIRES ET ADMINISTRATIVES 
1. Budget 
On trouvera en annexe au present rapport un 
resume des budgets principa1 et supplementaire 
de l'U.E.O. pour 1964, ainsi que du budget prin-
cipal pour 1965. 
Suivant les recommandations du Comite de 
coordination des experts budgetaires des gou-
vernements, une indemnite de cherte de vie a ete 
accordee au personnel grade en fonctions a Paris 
et a Londres. Pour cette raison, et secondaire-
ment pour couvrir les depenses additionnelles 
resultant de la reprise des reunions trimestrieiles 
des ministres, un budget supplementaire a du 
etre etabli en cours d'annee. 
2. Coordination de la politique administrative 
et budgetaire des organisations europeennes 
(a) Dans le cadre de la procedure etablie, 
!'Union de !'Europe Occidentale a continue de 
participer activement aux travaux des organis-
mes crees pour harmoniser sur le plan admi-
nistratif Faction du Conseil de l'Europe, de 
l'O.C.D.E., de l'O.T.A.N. (y compris le SHAPE) 
et de l'U.E.O. 
(i) Au niveau des secretaires generaux 
Sous la presidence de l'O.T.A.N., le Comite per-
manent des secretaires generaux des quatre orga-
nisations s'est reuni frequemment durant l'annee, 
s'effor~ant comme precedemment d'etablir une 
politique commune et une procedure uniforme 
entre les organisations en matiere administrative, 
budgetaire et financiere. n a pu ainsi prendre une 
part importante a !'harmonisation des politiques 
administratives et aider dans sa tache le Comite 
de coordination des experts budgetaires des gou-
vernements. 
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L'un des prmCipaux travaux du Comite des 
secretaires generaux a ete !'elaboration de propo-
sitions detaillees en vue de la revision generale de 
la remuneration du personnel international. 
Suivant la procedure arretee lors du dernier 
examen d'ensemble en 1962, la prochaine revi-
sion devait avoir Ueu en 1966. Depuis 1962, toute-
fois, 'la hausse du cout de la vie et du niveau de 
vie dans les Etats membres, ainsi que la concur-
rence de plus en plus vive rencontree de la part 
d'autres secteurs dans le recrutement de person-
nel hautement qualifie et competent ont oblige 
les secretaires generaux des quatre organisations 
a recommander une revision immediate. Les pro-
positions qu'ils ont formulees dans leur rapport 
a ce sujet ont ete soumises a l'examen du Comite 
de coordination des experts budgetaires des gou-
vernements a 1a fin de 1964. 
(ii) Au niveau des experts gouvernementaux 
Le Comite de coordination des experts budge-
taires des gouvernements s'est reuni regulierement 
durant l'annee et a presente aux Conseils des 
quatre organisations des rapports interimaires 
portant sur le personnel auxiliaire et sur les 
indemnites journalieres allouees au personnel en 
mission. Le comite a egalement commence l'exa-
men de la revision generale des traitements men-
tionnee ci-dessus. 
(b) L'U.E.O. a continue de se faire representer 
aux sessions de la Conference gouvernementale 
pour la fonction publique europeenne, tenues en 
janvier, en mars, en juin et en octobre 1964 sous 
les auspices du Conseil de !'Europe. On sait que 
ces conferences ont pour but de mettre au point 
un projet de statut-type du personn~ permanent 
de la fonction publique europeenne. 
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APPENDIX 
WEU Budget Estimates for 1964 
Proposed expenditure and income 
A* B* 
£ £ 
1. Salaries and allowances ........... 113,550 81,659 
2. Travel •..•...•••..••••........... 7,200 1,592 
3. Communications .•................ 1,800 2,442 
4. Other operating costs ............. 30,500 4,562 
5. Purchase of furniture, etc. ........ 435 36 
6. Buildings ............ . . . . . . .. . .. - -
ToTAL EXPENDITURE ......... 153,485 90,291 
7. WEU tax ....................... 23,340 17,818 
8. Other receipts • .................. 1,565 202 
TOTAL INOOME ......•.....••• 24,905 18,020 
NET TOTAL .........•......•• 128,580 72,271 
National contributions 
600ths 
Belgium ............................. 59 
France .............................. 120 
Germany ............................ 120 
Italy .•......•...................•.... 120 
Luxembourg ......................... 2 
Netherlands .......................... 59 
United Kingdom ..................... 120 
TOTAL ....................... 600 
• A Secretariat-General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
C Agency for the Control of Armaments. 
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c• Total 
£ £ 
206,511 401,720 
5,839 14,631 
4,323 8,565 
8,321 43,383 
246 717 
- -
225,240 469,016 
52,561 93,719 
361 2,128 
52,922 95,847 
172,318 373,169 
£ 8. d. 
36,694 19 0 
74,633 16 0 
74,633 16 0 
74,633 16 0 
1,243 18 0 
36,694 19 0 
74,633 16 0 
373,169 0 0 
ANNEXE 
ANNEXE 
Budget de l'U.E.O. pour 1964 
Previsions des depenses et des recettes 
A* B* 
£ £ 
1. Traitements et indemnites ......... 113.550 81.659 
2. Frais de voyage .......•.......... 7.200 1.592 
3. Transmissions ...•.•..•......•..... 1.800 2.442 
4. Autres depenses de fonctionnement. 30.500 4.562 
5. Achat de mobilier, etc ....•........ 435 36 
6. lmmeubles ..•..•••.....•....•.... 
- -
ToTAL DEs DEPENsEs ........ 153.485 90.291 
7. Imp6t de l'U.E.O ................. 23.340 17.818 
8. Autres recettes •........•....••••. 1.565 202 
TOTAL DES RECETTES ........ 24.905 18.020 
TOTAL NET •..........•.....• 128.580 72.271 
Contributions des pays membres 
en 6006mes 
Belgique ............................. 59 
France .............................. 120 
Ita.lie •.•.•.......•.••.......•..•...•. 120 
Luxembourg ......................... 2 
Pa.ys-Bas ............................ 59 
Republique Federa.le d' Allema.gne ...... 120 
Royaume-Uni ........................ 120 
TOTAL •..•...•.......•.•.•..• 600 
• A Secretariat general. 
B Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C Agenoe pour le Contr6le des Armaments. 
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c• Total 
£ £ 
206.511 401.720 
5.839 14.631 
4.323 8.565 
8.321 43.383 
246 717 
- -
225.240 469.016 
52.561 93.719 
361 2.128 
52.922 95.847 
172.318 373.169 
£ s. d. 
36.694 19 0 
74.633 16 0 
74.633 16 0 
1.243 18 0 
36.694 19 0 
74.633 16 0 
74.633 16 0 
373.169 0 0 
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WEU Supplementary Budget for 1964 
Summary of additional credits required 
A* B* C* 
£ £ £ 
1. Salaries and allowances ........... + 4,094 + 5,708 + 14,920 
2. Travel ............•.............. + 3,000 - -
3. Communications ................. - + 145 + 253 
4. Other operating costs ............. + 1,575 + 7 + 48 
5. Purchase of furniture, etc. ........ + 1,235 - -
6. Buildings ........................ - - -
ToTAL ExPENDITURE .......... + 9,904 + 5,860 + 15,221 
7. WEU tax ....................... + 994 + 1,538 + 4,982 
8. Other receipts .................... + 90 - -
ToTAL INcoME ............... + 1,084 + 1,538 + 4,982 
NET TOTAL .................. + 8,820 + 4,322 + 10,239 
National contributions 
600ths £ 
Belgium ............................ 59 2,299 
France ............................. 120 4,676 
Germany ........................... 120 4,676 
Italy ................................ 120 4,676 
s. 
2 
4 
4 
4 
Luxembourg ........................ 2 77 18 
Nether lands ......................... 59 
United Kingdom .................... 120 
TOTAL ........................ 600 
*A Secretariat-General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
C Agency for the Control of Armaments. 
51 
2,299 2 
4,676 4 
23,381 0 
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Total 
£ 
+ 24,722 
+ 3,000 
+ 398 
+ 1,630 
+ 1,235 
-
+ 30,985 
+ 7,514 
+ 90 
+ 7,604 
+ 23,381 
d. 
8 
0 
0 
0 
8 
8 
0 
0 
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Budget supplementaire de l'U.E.O. pour 1964 
Tableau recapitulatif des credifll auppUmentaires demandu 
A* B* c• 
£ £ £ 
I. Traitements et indemnites ........ + 4.094 + 5.708 + 14.920 
2. Frais de voyage ................•. + 3.000 - -
3. Transmissions •.....•............. 
- + 145 + 253 
4. Autres depenses de fonctionnement + 1.575 + 7 + 48 
5. Achat de mobilier, etc. ........... + 1.235 - -
6. Immeubles ....................... - - -
TOTAL DES DEl'ENSES ••....... + 9.904 + 5.860 + 15.221 
7. lmp6t de l'U.E.O ................. + 994 + 1.538 + 4.982 
8. Autres recettes .................. + 90 - -
TOTAL DES REOETTES ......... + 1.084 + 1.538 + 4.982 
TOTAL NET .................. + 8.820 + 4.322 + 10.239 
Contributions des pays membres 
en 600emes £ 
Belgique ........................... 59 2.299 
France ............................. 120 4.676 
Italie ............................... 120 4.676 
B, 
2 
4 
4 
Luxembourg ........................ 2 77 18 
Pays-Bas ....................•....... 59 
Republique Federale d' Allemagne ..... 120 
Royaume-Uni ....................... 120 
ToTAL ........................ 600 
• A Secretariat general. 
B Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C Agence pour le Contr6le des Armaments. 
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2.299 2 
4.676 4 
4.676 4 
23.381 0 
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Total 
£ 
+ 24.722 
+ 3.000 
+ 398 
+ 1.630 
+ 1.235 
-
+ 30.985 
+ 7.514 
+ 90 
+ 7.604 
+ 23.381 
d. 
8 
0 
0 
8 
8 
0 
0 
0 
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WEU Budget Estimates for 1965 
Proposed expenditure and income 
A* B* 
£ £ 
1. Salaries and allowances ........... 121,840 90,753 
2. Travel ........................... 9,850 1,508 
3. Communications .................. 1,725 2,735 
4. Other operating costs ............. 28,206 4,888 
5. Purchase of furniture, etc. ........ 640 94 
6. Buildings ........................ - -
ToTAL EXPENDITURE ......... 162,261 99,978 
7. WEU tax ....................... 25,326 21,281 
8. Other receipts ........•........... 1,765 223 
ToTAL INCOME ............... 27,091 21,504 
NET TOTAL .................. 135,170 78,474 
National contributions 
600ths 
Belgium ............................. 59 
France .............................. 120 
Germany ............................ 120 
Italy ................................. 120 
Luxembourg ......................... 2 
Netherlands .......................... 59 
United Kingdom ..................... 120 
TOTAL ....................... 600 
* A Secretariat-General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
C Agency for the Control of Armaments. 
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C* Total 
£ £ 
226,700 439,293 
5,565 16,923 
4,942 9,402 
8,652 41,746 
695 1,429 
- -
246,554 508,793 
59,743 106,350 
485 2,473 
60,228 108,823 
186,326 399,970 
£ B. d. 
39,330 7 8 
79,994 0 0 
79,994 0 0 
79,994 0 0 
1,333 4 8 
39,330 7 8 
79,994 0 0 
399,970 0 0 
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Budget de l'U.E.O. pour 1965 
Preuisions des depenses et des recettes 
A• B• 
£ £ 
1. Traitements et indemnites ..•.••••. 121.840 90.753 
2. Frais de voyage .....•...•......•• 9.850 1.508 
3. Transmissions ....•....•......•.... 1.725 2.735 
4. Autres depenses de fonctionnement. 28.206 4.888 
5. Achat de mobilier, etc ........•.•.• 640 94 
6. Immeubles .••.•.••.••..•..•.••... 
- -
TOTAL DES D1JJPENSES ........ 162.261 99.978 
7. Impl>t de l'U.E.O ................. 25.326 21.281 
8. Autres recettes ...•....•.........• 1.765 223 
TOTAL DES REOETTES ........ 27.091 21.504 
TOTAL NET .••..••••...•.•.•. 135.170 78.474 
Contributions des pays membra 
en 6006mes 
Belgique ............................. 59 
France .............................. 120 
Italie ...•••......•..•....••....•.•... 120 
Luxembourg ......................... 2 
Pays-Bas ............................ 59 
Republique Federale d' Allemagne ...... 120 
Royaume-Uni ........................ 120 
TOTAL ••.............•....••. 600 
• A Secretariat general. 
B Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C Agence pour le Contr6le des Armaments. 
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c• Total 
£ £ 
226.700 439.293 
5.565 16.923 
4.942 9.402 
8.652 41.746 
695 1.429 
- -
246.554 508.793 
59.743 106.350 
485 2.473 
60.228 108.823 
186.326 399.970 
£ •• d. 
39.330 7 8 
79.994 0 0 
79.994 0 0 
1.333 4 8 
39.330 7 8 
79.994 0 0 
79.994 0 0 
399.970 0 0 
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Draft Recommendation 
on the joint production of armaments 
The Assembly, 
Recalling the terms of Recommendation 108, adopted by the Assembly on 24th June 1964, 
and noting the reply to this Recommendation communicated by the Council on 21st October 1964, 
and the statements made in the national parliaments by the Ministers concerned who were questioned 
on this matter ; 
Aware that the United States, a power of continental stature, pursuing a world policy, must 
have a full range of all weapons and have on its territory all services essential for scientific and 
technical research as well as all the industries necessary for its defence ; 
Aware of the dynamic nature of the continuance of American research and development, and 
the consequent need for the United States Government to have its own policy for rationalising the 
production and standardisation of armaments ; 
Noting, moreover, that the main European States have rightly sought to keep an armaments 
industry independent of that of the United States, but that these European States do not act in 
concert in the framework of NATO and hence cannot benefit from major research programmes or 
large-scale planned production ; 
Noting that as a result of these shortcomings the European economy as a whole is deprived 
of an important factor of development and progress ; 
Considering that, in the field of armaments, co-ordination can be sought only by negotiations 
between Europe and America. in the framework of NATO, since the United States already has its 
own co-ordinated production programme and Europe, for its part, should have its own, both for 
research and for production ; 
Reconsidering the decision taken by the Council of Ministers in 1957 when, contrary to the 
provisions of the Resolution of 21st October 1954, it made the Standing Armaments Committee 
subordinate to the corresponding organs of NATO, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Reconsider the decision of December 1957 to ascertain whether the Standing Armaments 
Committee could not be provided with greater powers in order to play a more dynamic part, in 
particular in determining, in agreement with the NATO military authorities, the types of armaments 
which should be jointly designed, and produced together in the industrial framework of Europe ; 
2. Seek to encourage European industrial agreements which would be open to all the member 
countries of WEU and which would undertake the research and development of the types of weapons 
necessary for the European forces and a rational co-ordination of the mass production of such 
weapons. 
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Projet de recommandation 
sur la production en commun des armements 
L' Assemblee, 
Rappelant les termes de sa Recommandation no 108, adoptee par l'Assemblee le 24 juin 1964, 
et prenant note de la reponse donnee a cette recommandation par le Conseil le 21 octobre 1964 
ainsi que des declarations faites dans les parlements nationaux par les ministres competents interroges 
a ce sujet; 
Consciente du fait que les Etats-Unis, puissance a la mesure d'un continent et poursuivant 
une politique mondiale, doivent disposer d'un eventail complet de toutes les armes et posseder sur 
leur territoire tous les services indispensables a la recherche scientifique et technique ainsi que 
toutes les industries necessaires a. leur defense ; 
Consciente de la nature dynamique du progres de la recherche et du developpement industrial 
americains et en consequence de la necessite pour le gouvernement des Etats-Unis d'avoir sa poli-
tique propre en matiere de rationalisation de la production et de standardisation des armaments ; 
Constatant par ailleurs que les principaux Etats europeens ont, a juste titre, voulu maintenir 
une industrie d'armements independante de celle des Etats-Unis, mais que lesdits Etats agissent 
dans le cadre de l'O.T.A.N. en ordre disperse; que, des lors, ils ne peuvent Mneficier pour leur 
part ni de grands programmes de recherches, ni d'une production planifiee et massive ; 
Que, par suite de cette carence, l'economie europeenne tout entiere est privee d'un element 
majeur de developpement et de progres ; 
Estimant qu'en matiere d'armements, la coordination ne peut etre recherchee efficacement 
dans le cadre de l'O.T.A.N. que par des negociations entre Europeens et Americains, les Americains 
ayant deja leur propre programme coordonne de production, les Europeans de leur c6te devant avoir 
le leur, tant en ce qui concerne la recherche que la fabrication; 
Revoyant la decision prise en 1957 par le Conseil des Ministres lorsque, contrairement aux 
dispositions de la resolution du 21 octobre 1954, il a subordonne le Comite Permanent des Armaments 
aux organes correspondants de l'O.T.A.N., · 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. De reconsiderer la decision de decembre 1957 afin de voir si le Comite Permanent des Arma-
ments ne pourrait pas etre dote de pouvoirs plus etendus en vue de lui permettre de jouer un r6le 
plus dynamique, notamment pour obtenir, en accord avec les autorites militaires de l'O.T.A.N., la 
determination des types d'armements qui doivent etre etudies en commun et produits conjointement 
dans le cadre industriel de !'Europe ; 
2. De chercher a faire naitre des ententes industrielles europeennes qui seraient ouvertes & tous 
les pays membres de l'U.E.O. et qui poursuivraient a la fois l'etude et la mise au point de types 
d'armes necessaires aux armees europeennes et leur construction en serie dans le cadre d'une coor-
dination rationnelle de la production. 
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Explanatory Memorandum 
(•abmitted by Mr. de la Vallee Po,..in, Rapporteur) 
Introduction 
1. The Committee has studied the joint pro-
. duction of armaments from the very outset. Many 
reports of the Committee have been devoted to 
this important subject, which was mentioned by 
Mr. Fens 1 and Sir James Hutchison 2 as far back 
as 1956, while Mr. Teitgen 8, Admiral Hughes 
Hallett •, Mr. Kliesing 6 and your Rapporteur 6 
have devoted whole reports to the matter. The 
Assemb1y has correspondingly adopted a series of 
Recommendations 7 on this theme. 
2. On 27th March 1965, the Liaison Sub-Com-
mittee on the Production of Armaments met in 
Paris under the chairmanship of the Chairman 
of the Committee on Defence Questions and 
Armaments and attended by the Secretary-Gen-
era'! of WEU, the Assistant Secretary-General, 
Head of the Standing Armaments Committee 
Secretariat, the representatives of the seven 
member countries on the Standing Armaments 
Committee and your Rapporteur, who wishes 
to record here his thanks to all those who took 
part in the meeting. This Sub-Committee has 
been particularly concerned with the disastrous 
record of NATO and WEU with regard to the 
standardisation of armaments and equipment. 
3. In his last report, your Rapporteur tried 
to describe the steps taken for the co-ordination 
and joint production of armaments, the savings 
which might be made and the organisation neces-
sary for the rationalised standardisation of mili-
tary equipment. He concluded that nothing could 
be done without the will of the governments 
to organise a joint service with considerable 
powers and means of action. Ten years' exper-
ience in NATO and WEU has shown clearly that 
satisfactory results could not be achieved through 
a simple policy of co-ordination in this field. 
1. Document 28, 4th October 1956. 
2. Document 29, 3rd October 1956. 
3. Documents 40, 3rd Aprill957 and 76, 29th Novem· 
ber 1959. 
4. Documents 106, 8th December 1958 ; 129, 20th 
May 1959 and 164, 1st June 1960. 
5. Documents 196, 21st March 1961 ; 215, lOth 
November 1961 and 250, 16th October 1962. 
6. Document 304, 26th February 1964. 
7. Recommendations 10, 27, 29, 45, 68, 69, 85 and 108. 
4. Your Rapporteur therefore concluded his 
last report as follows : 
" If the countries sincerely wish to pool their 
production efforts, the only way is to create 
a joint authority with competence in this 
field. This authority should be an 'economic 
authority'. It should be endowed with cer-
tain powers. '' 
I. The intention of the WEU governments 
5. On 24th June 1964, the Assembly adopted 
Recommendation 108 on the joint production of 
armaments, recommending that the Council of 
Ministers: 
"1. Begin the study of a military equip-
ment production system whereby : 
(i) the type of military equipment is 
unified with a view to increasing the 
effectiveness of defence ; 
(ii) preparations are made gradually 
for the specialisation of European in-
dustry, with a view to obtaining the 
lowest cost prices ; 
2. For this purpose, to consider setting up 
an armaments commissariat, with a common 
budget provided by the States of WEU, and 
responsible for the dual task of : 
(i) having European industry carry 
out, under its direction, the research 
necessary for elaborating prototypes of 
equipment best meeting the specifica-
tions laid down by the NATO and WEU 
authorities ; 
(ii) dividing orders for equipment be-
tween the various industries and mem-
ber States, so as to obtain maximum 
industrial specialisation, at the same 
time ensuring that over a given period 
the orders passed in each State are 
equa'l to the contribution of that State 
to the common budget. '' 
6. The Council replied in the following terms : 
' 
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Expose des motifs 
(presente par M. de la Vallee Po,..in, rapporteur) 
Introduction 
1. Des le debut de son existence, la commis-
sion a etudie la production en commun des 
armements. Un nombre impressionnant de rap-
ports de la commission ont ete consacres a cet 
objet important. M. Fens 1 et Sir James Hu~ 
chison 2, en 1956 deja, ont mentionce le pro-
bleme, tandis que M. Teitgen 8, l'amiral Hughes 
Hallett •, M. Kliesing 3 et votre rapporteur 6 
y ont consacre des rapports entiers. L'Assem-
blee a adopte une serie de recommandations 1 
dans le meme sens. 
2. Le 27 mars 1965, s'est reunie a Paris la 
Sous-commission de liaison, presidee par le pre-
sident di la Commission des Questions de Defense 
et des Armements, et groupant le Secretaire 
general de l'U.E.O., le Secretaire general adjoint, 
chef du Secretariat du Comite Permanent des 
Armements, les representants des sept pays 
membres aupres du C.P.A. et votre rapporteur 
qui saisit cette occasion d'exprimer ses remercie-
ments a tous les participants. Cette sous-commis-
sion s'est preoocupee tout particulierement du 
bilan desastreux de l'O.T.A.N. et de l'U.E.O. en 
matiere de standardisation des armes et des equi-
pements. 
3. Votre rapporteur a essaye, dans son dernier 
rapport, de decrire les tentatives de coordination 
et de production en commun des armements, les 
economies qui pourraient etre realisees et !'orga-
nisation necessaire a la standardisation rationa-
lisee du materiel militaire. Il concluait qu'on ne 
pouvait rien faire sans la volonte des gouverne-
ments d'organiser un service commun dote de 
pouvoirs et de moyens d'action importants. L'ex-
perience de dix annees au sein de l'O.T.A.N. et 
de l'U.E.O. a montre clairement qu'une simple 
politique de coordination ne pouvait aboutir, 
dans ce domaine, qu'a des resultats insuffisants. 
1. Document 28 du 4 octobre 1956. 
2. Document 29 du 3 octobre 1956. 
3. Documents 40 du 3 avril1957 et 76 du 29 noverobre 
1959. 
4. Documents 106 du 8 decerobre 1958, 129 du 20 roai 
1959 et 164 du 1er juin 1960. 
5. Documents 196 du 21 roars 1961, 215 du 10 novem· 
bre 1961 et 250 du 16 octobre 1962. 
6. Document 304 du 26 fevrier 1964. 
7. Recommandations no•10, 27, 29, 45, 68, 69, 85 et 108. 
4. Aussi votre rapporteur a-~il conclu son der-
nier rapport en disant : 
«Si les pays veulent sincerement appliquer 
le principe de mise en commun de !'effort de 
production, la seule solution est la creation 
d'une autorite commune competente en la 
matiere. Cette autorite doit etre une 'auto-
rite economique'; elle devrait disposer de 
certains pouvoirs.» 
I. L'intention des gouvemements de l'U.E.O. 
5. L'Assemblee a vote, le 24 juin 1964, la 
Recommandation n° 108 sur la production en 
commun des armements, recommandant au Con-
seil des Ministres : 
«1. D'entamer l'etude d'un systeme de pro-
duction de materiel militaire qui 
(i) permette d'unifier les types de mate-
riel militaire en vue d'accroitre .l'effi-
cacite de la defense, 
(ii) prepare progressivement la speciaiJ.i-
sation des industries europeennes en vue 
d'obtenir les prix de revient les plus 
bas; 
2. A cet effet, d'envisager la creation d'un 
commissariat aux armements dote par les 
Etats de l'U.E.O. d'un budget commun et 
charge d'une double mission: 
(i) de faire effectuer, sous sa direction, 
par l'industrie europeenne, les recher-
ches necessaires a l'etablissement de 
prototypes de materiel repondant le 
mieux aux caracteristiques definies par 
les autorites de 1'0.T.A.N. et de 
l'U.E.O.; 
(ii) de repartir les commandes de mate-
riel entre les diverses industries et les 
Etats membres, de maniere a obtenir un 
maximum de specialisation industrielle 
tout en assurant a chaque pays pour une 
periode donnee un budget de commandes 
equivalent a la contribution de chaque 
Etat au budget commun.» 
6. La reponse du Conseil a ete la suivante: 
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" 1. (i) and (ii) The Council are in agree-
ment with the view of the Assembly con-
cerning the need for unification of military 
equipment. As the Assembly is aware, this 
aim is being continuously pursued within 
NATO; the NATO Armaments Committee 
is engaged in looking for suitable items for 
co-operation and standardisation and for 
ways to implement related programmes. In 
addition the Standing Armaments Commit-
tee of WEU plays an active part in this 
field. 
It must be admitted of course that there 
exist many obstacles to overcome. One of 
them is the problem of compensation for 
countries or industries that might suff~r 
losses through the adoption of a common 
weapon. As a fallow-up of the discussion in 
the joint meeting between the Council and 
the Assembly Committee on Defence Ques-
tions and Armaments held on 12th Novem-
ber 1963 in The Hague, the Council have 
instructed the Standing Armaments Com-
mittee to undertake a study of this problem. 
2. (i) and (ii) It might be conceded that 
an armaments commissariat could be one of 
the means to reach the aim of standardisa-
tion. This proposal is, however, extremely 
far-reaching, and inasmuch as it seems to 
imply the creation of a supranational author-
ity, to which member countries would have 
to delegate some of their national respon-
sibilities in the field of defence and econo-
mic affairs, it would not appear to be a 
realistic proposition at the present time. " 
7. Thanks to the activities of the national 
Foreign Affairs or Defence Committees, we now 
have a nUIDiber of recent replies from the WEU 
governments. 
8. These replies are rather disappointing. 
Although the Ministers concerned in no way fail 
to recognise the military and political damage 
caused by the absence of a joint policy in the 
field of armaments production, they stress the 
obstacles standing in their way without showing 
any wish to tackle the crux of the problem. 
9. On 20th October 1964, Mr. Montini put the 
following question to the Italian Defence Min-
ister: 
" Could the Minister of Defence give the 
opinion of the Government on Recommend-
ation 108... stating in particular whether 
the Italian Government has taken or intends 
to take the steps suggested in that Recom-
mendation with particular regard to the 
unification of types of military equipment, 
the specialisation of European industry, and 
the research necessary for elaborating proto-
types of equipment best meeting the speci-
fications laid down by the NATO and WEU 
authorities, the production of which would 
be shared fairly between the various indus-
tries of the member States ? '' 
10. Mr. Andreotti replied as follows: 
'' The Italian Government is in principle 
prepared to take note of the procedure laid 
down in Recommendation 108, adopted by 
the Assembly of Western European Union 
on 24th June 1964, with a view to achieving 
standardisation and interdependence between 
the member countries in the field of arma-
ments production. 
The pursuit of these goals is the continuing 
concern of our Representatives who turn 
their efforts to this end each time an oppor-
tunity occurs in an international framework. 
The Italian Government is also in favour of 
the specialisation of European industries in 
the field of joint, bilaterai or multilateral 
production of military materiel. '' 
11. In reply to speeches on the same subject 
by Mr. Duynstee and Mr. Geelkerken on 10th 
December 1964, Mr. Luns, Netherlands Minister 
for Foreign Affairs, said : 
'' ... I would point out that we are working 
on the co-ordination of production and stan-
dardisation of military equipment on a wide 
scale in NATO and, in a complementary 
way, in WEU. No less than 40 technical mili-
tary groups and sub-groups have been set 
up in NATO with a view to achieving these 
goals. The results are not as spectacular as 
those of the series of four major European 
projects in which the Netherlands is parti-
cipating : the F-104G jet fighter, the Star-
fighter, the Hawk anti-aircraft missile, the 
' 
\ 
d. (i) et (ii) Le Conseil partage !'opinion 
de l'Assemb'Iee quant a la necessite de stan-
dardiser les materiels militaires. Comme 
l'Assemblee le sait, de nombreux efforts en 
ce sens se poursuivent sans relache dans le 
cadre de l'O.T.A.N.; le Comite des arme-
ments de l'O.T.A.N. recherche les possibi-
lites de cooperation et de standardisation et 
les moyens de mettre en application ies pro-
grammes correspondants. D'autre part, le 
Comite Permanent des Armements de 
l'U.E.O. joue un role actif dans ce domaine. 
Il faut bien reconnaitre que les obstacles 
a surmonter sont nombreux. L'un de ceux-
ci concerne le probleme pose par la recherche 
d'une formule de compensation pour les 
pays ou les industries qui pourraient etre 
Ieses par le choix d'une arme commune. A la 
suite de l'echange de vues qu'il a eu lors 
de la reunion commune avec la Commission 
des Questions de Defense et des Armements 
tenue le 12 novembre 1963 a la Haye, le 
Conseil a charge le Comite Permanent des 
Armements d'etudier ce probleme. 
2. (i) et (ii) Peut-etre la creation d'un com-
missariat aux armements constituerait-elle 
l'un des moyens d'arriver a une standardi-
sation. Cependant cette proposition va tres 
loin et ne parait pas realiste dans l'etat 
actuel des choses dans la mesure ou elle 
semble supposer la creation d'une autorite 
supranationale a laquelle les pays membres 
devraient deleguer certaines de leurs compe-
tences nationales dans les domaines de la 
defense et des affaires economiques.» 
7. Grace aux activites des commissions natio-
nales des affaires etrangeres ou de defense, nous 
avons maintenant un nombre de reponses recentes 
des gouvernements de l'U.E.O. 
8. Ces reponses sont assez decevantes. En effet 
les ministres competents ne nient en aucun~ 
fa~on les dommages causes sur le plan militaire 
et politique par !'absence d'une politique com-
mune en matH~re de production des armements. 
D'autre part, tout en soulignant les obstacles 
auxquels ils se heurtent, ils ne manifestent aucun 
desir d'aborder le creur du probleme. 
9. Le 20 octobre 1964, M. Montini a pose la 
question suivante au ministre italien de la 
defense: 
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«Le ministre de la defense pourrait-il faire 
connaitre l'avis du gouvernement sur la Re-
commandation no 108 ... en indiquant notam-
ment si le gouvernement italien a pris ou 
envisage de prendre des mesures dans le 
sens indique par ladite recommandation en 
ce qui concerne notamment !'unification des 
types de materiels militaires, ia specialisa-
tion des industries europeennes et les recher-
ches necessaires a l'etablissement de proto-
types de materiels repondant le mieux aux 
caracteristiques definies par les autorites 
de l'O.T.A.N. et de l'U.E.O., materiels dont 
la production serait equitablement repartie 
entre les diverses industries des Etats 
membres?» 
10. M. Andreotti a repondu: 
«Le gouvernement italien est en principe 
dispose a retenir les criteres definis dans 
la Recommandation no 108 adoptee le 24 juin 
1964 par l'Assemblee de l'Union de !'Europe 
Occidentale en vue de realiser entre les pays 
membres la standardisation et l'interdepen-
dance dans le domaine de la production des 
armements. 
La poursuite de ces objectifs constitue une 
directive permanente pour nos representants 
qui en appuient !'application chaque fois 
que i'occasion s'en presente dans un cadre 
international. 
Le gouvernement italien est egalement favo-
rable a la specialisation des industries euro-
peennes dans le domaine de la produetion 
commune, bilaterale ou multilaterale, de 
materiels militaires.» 
11. Aux interventions de MM. Duynstee et 
Geelkerken, le 10 decembre 1964, sur le meme 
sujet, M. Luns, Ministre neerlandais des affaires 
etrangeres, a repondu: 
« ... Je fais remarquer que nous tendons, sur 
une grande echelle a l'O.T.A.N., et de fa~on 
complementaire a l'U.E.O., a realiser une 
coordination de la production et une stan-
dardisation pour ce qui est de l'equipement 
militaire. Afin d'atteindre ces objectifs, non 
moins de quarante groupes technico-militai-
res, ainsi que leurs sous-groupes ont ete mis 
sur pied a l'O.T.A.N. Les resultats ne sont 
pas aussi spectaculaires que ceux de la serie 
de quatre grands projets europeens a parti-
cipation neerlandaise: le chasseur a reaction 
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Sidewinder air-to-air missile, and the Atlan-
tic maritime patrol aircraft. It must not be 
forgotten that it was possible to carry out 
the first three projects through European 
licences for American models, so the prob-
lems raised were less important. The diffi-
culties we are encountering in our efforts to 
achieve co-ordinated production are mainly 
logistical and politico-economic. It is not 
easy to conciliate the various national mili-
tary requirements. 
There is still not sufficient integration of 
the armaments industries in the different 
countries. Unfortunately they still compete 
with each other. Additional difficulties also 
arise in respect of specialisation of work 
because countries of average importance in 
particular are opposed to their scientists 
and industriaiists by-passing sectors of their 
activities which are vital in time of war for 
technology in general and for military sup-
plies. Another factor to remember is the 
secrecy often attached to these matters. There 
are possibilities, however, in spite of these 
difficulties. At the end of its series of Recom-
mendations, the Assembly of WEU launched 
the idea (in No. 108) of an armaments com-
missariat for Western Europe, which in a 
way would be responsible for allocating 
orders to the various firms in a rational way. 
I regret to say that for the time being, this 
Recommendation is utopian. 
With regard to the question put by Mr. Geel-
kerken on the production of tanks, I add that 
the main producers of tanks are the United 
Kingdom, France and Germany and there 
is not the slightest sign that these three pro-
ducer countries - ail three of which have 
planned extremely expensive models which 
are drawn up according to their own parti-
cular requirements - are prepared to pool 
their efforts. I share the sincere wish expres-
sed by the hon. Member, that in this field 
too there should be greater centralisation 
than is the case at present. The fact that 
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some progress has been made from time to 
time in the NATO framework- I gave a 
few examples - leaves room for hope that 
in the framework of WEU too things will 
perhaps improve in the long run. " 
12. The Federal Defence Minister, Mr. von 
Hassel, replied on 5th November 1964 to the 
question put by MM. IG.iesing, Wienand, Achen-
bach and several of their colleagues in the follow-
ing terms: 
'' The Federal Government has noted with 
interest Recommendation 108 of the WEU 
Assembly dated 24th June 1964. It agrees 
that the aim of a common armaments policy 
should be to achieve standardised develop-
ment and production of military equipment 
so that the high cost of modern arms may 
be kept as low as possiible. This goal would 
be reached if all the NATO partners could 
agree to harmonise their armaments. The 
road to this goal is long, but steps are being 
taken in this sense. Under the direction of 
the NATO Armaments Committee, methods 
have been tried out for implementing the 
maximum possible research, development 
and production in the field of armaments. 
This collaboration has proved successful, but 
the Recommendation is right in pointing out 
that there still remains much to be done in 
this respect. 
We also agree with the Recommendation 
that, in principle, another step forward 
would be made in this direction if the NATO 
countries which 'belong to the smaUer group 
of WEU could together try to solve their 
armaments production problems. For this, it 
would be necessary to vest the common 
institution to be set up for the purpose with 
wider powers than is the case for similar 
groups within the framework of NATO, 
otherwise it would only increase, without 
valid reason, the number of such P-ommon 
bodies. 
It is a fact that the Recommendation does 
not expressly state what powers the Arma-
ments Commissariat would have to be given 
F-104G (le Starfighter), la fusee anti-aerienne 
Hawk, l'engin air-air Sidewinder et l'avion-
patrouilleur maritime Atlantic. 11 ne faut 
pas perdre de vue que les trois premiers 
projets mentionnes pouvaient etre executes 
grace a des licences europeennes d'apres des 
modeles americains, de sorte qu'ils ont pose 
des problemes moins importants. Les diffi-
cultes que nous rencontrons dans nos efforts 
pour parvenir a une coordination de la 
production sont surtout de nature logistique 
et economico-politique. Il n'est pas facile d<> 
concilier les diverses exigences nationales 
d'ordre militaire. 
Les industries d'armements des differents 
pays sont encore trop peu integrees. 11 faut 
constater, helas, qu'elles continuent a se 
faire concurrence. La specialisation du tra-
vail cree egalement des difficultes supple-
mentaires, parce que les pays de moyenne 
importance, en particulier, s'opposent a ce 
que les milieux scientifiques et industrials 
se desinteressent des branches d'activite qui 
sont vitales en temps de guerre pour la 
technologie en general et pour l'approvi-
sionnement militaire. Je signale a ce sujet 
le secret qu'il faut observer souvent dans 
ces cas-la. En depit de ces difficulte;;, il 
existe quand meme un certain nombre de 
possibilites. L'Assemblee de l'U.E.O., a la 
fin de sa serie de recommandations, a lance 
l'idee (n° 108) d'un commissariat aux arme-
ments pour !'Europe occidentale, 'lequel de-
vrait pour ainsi dire distribuer de fac;on 
rationnelle toutes les commandes parmi les 
diverses entreprises. J e regrette de devoir 
dire ici que cette recommandation s'avere 
pour le moment une utopie. 
Pour ce qui concerne la question posee par 
l'honorable depute, M. Geelkerken, relative 
a la production de chars, j'ajoute que les 
principaux producteurs de chars sont 1'An-
gleterre, la France et l'Allemagne et qu'il 
n'y a pas le moindre indice que ces trois 
pays producteurs, qui, tous les trois, ont 
projete des modeles extremement couteux et 
con!;us d'apres leurs besoins particuliers, 
sont disposes a mettre leurs efforts en com-
mun. Je suis d'accord avec l'honora;ble depute 
pour souhaiter sincerement que, dans ce 
domaine egalement, intervienne une plus 
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grande centralisation que celle observee jus-
qu'a present. Que dans le cadre de l'O.T.A.N. 
- j 'ai enumere quelques exemples - une 
reussite ait pu etre enregistree de temps a 
autre, permet d'esperer que, dans le cadre 
de l'U.E.O. egalement, les choses iront peut-
etre mieux a la longue.» 
12. Le ministre federal de la defense, M. von 
Hassel, a repondu le 5 novembre 1964 a la 
question posee par MM. Kliesing, Wienand, 
Achenbach et plusieurs de leurs collegues dans 
les termes suivants: 
«Le gouvernement federal a pris note avec 
interet de la Recommandation no 108 de 
l'Assemblee de l'U.E.O. en date du 24 juin 
1964. Il convient qu'une politique commune 
en matiere d'armements devrait avoir pour 
objectif la normalisation de la mise au 
point et de la production de materiel mili-
taire de maniere a maintenir au niveau le 
plus bas possible le c0l1t des armements 
modernes. Cet objectif pourrait etre atteint 
si tous les partenaires de l'O.T.A.N. accep-
taient d'harmoniser leurs armements. Le 
chemin sera long, mais des mesures sont 
actuellement prises en ce sens. Sous la direc-
tion du Comite des armements de l'O.T.A.N., 
des methodes ont ete essayees pour etendre 
au maximum la mise en reuvre de l'etude, 
de la mise au point et de la production en 
matiere d'armements. Cette collaboration a 
ete couronnee de succes, mais la recomman-
dation souligne avec raison qu'il reste encore 
beaucoup a faire a cet egard. 
Nous sommes egalement d'accord avec les 
termes de la recommandation selon laquelle, 
en principe, un nouveau pas en avant pour-
rait etre fait dans ce sens si les Etats mem-
bres de l'O.T.A.N. qui appartiennent au 
groupe plus restreint de l'U.E.O. s'effor-
!;aient de resoudre de concert leurs problemes 
relatifs a la production des armements. A 
cette fin, il faudrait doter !'institution com-
mune a creer dans ce but de pouvoirs plus 
etendus que ce n'est le cas pour des groupes 
analogues dans le cadre de 'l'O.T.A.N., sinon 
l'on ne ferait qu'accroitre, sans raison 
valable, le nombre des organismes communs 
de ce genre. 
11 est vrai que la recommandation ne speci-
fie pas expressement quels pouvoirs, de l'avis 
de l'Assemblee de l'U.E.O., devraient etre 
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in the opinion of the WEU Assembly. Such 
a body could fulfil its tasks only if it was 
given greater powers of decision in the field 
of research, development and procurement, 
and if decisions were reached by a majority 
and not unanimously. Plans had been made 
for such a Commissariat under the European 
Defence Community Treaty, but they were 
not put into effect since not all the partners 
to the Treaty were prepared to renounce 
their sovereign rights to the extent stipul-
ated in the Treaty. The Federal Government 
is very hesitant about endorsing a similar 
project at the present time. It could recom-
mend the creation of an Armaments Com-
missariat only if there was reasonable hope 
that the other member countries were simi-
larly inclined. 
The Federal Government, moreover, has to 
take into consideration the fact that to a large 
extent its mi'litary equipment has to be pro-
cured abroad. When examining the Recom-
mendation, the Federal Government must 
bear these considerations in mind. It is 
afraid that an association of the WEU mem-
ber countries for the joint production of 
armaments may have repercussions on the 
existing co-operation of the Federal Govern-
ment with member countries of NATO not 
belonging to WEU and, for the time being, 
the advantages of a WEU Armaments Com-
missariat would not be sufficient compensa-
tion for the Federal Republic. 
The Federal Government, therefore, does not 
believe it can advocate the setting up of a 
·wEU Armaments Commissariat. However, it 
is following closely the development of this 
matter and will continue to make every 
effort to achieve the joint production of 
armaments within the NATO countries. " 
13. Replying to a question raised by your Rap-
porteur on lOth February 1965, Mr. Segers, 
Be'lgian National Defence Minister, said : 
'' Belgium has made a real effort in this 
field. Unfortunately, that does not depend 
on NATO. This organisation and the mili-
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tary authorities of the different countries 
wish to obtain closer integration which would 
be beneficial and would lead to more definite 
standardisation. But, each time, we come 
up against the sovereignty of certain States 
- and not the smallest ones - and the 
economic and financial interests which often 
have a decisive influence with some of our 
partners. That is why standardisation is 
difficult. 
·we have some experience of this with tanks 
and 4-ton lorries. I know already that when 
we want to order 1 ¥2-ton lorries various 
friendly countries will make proposals back-
ed by every possible argument, diplomatic 
or other. It is a very delicate situation in 
this respect. Speaking for Be'lgium, we in-
sist each time on results being achieved in 
the field of standardisation but there is no 
denying that this problem involves enormous 
difficulties. 
In this field, we have achieved what I might 
call a gigantic task with the F-104G aircraft, 
i.e. the standardisation and eo-production 
of 1,000 aircraft for an overall value of 
100,000 million. Belgium's share was 100 
aircraft, i.e. approximately 10,000 million. 
This problem must not ba underestimated. 
I do not wish to go too far into this matter 
today and with your agreement we shalJ 
discuss it again in Committee. In spite of 
these drawbacks - the growing pains of 
these economic sectors - standardisation 
must be pressed forward. '' 
14. No reply has yet been received from Britain 
or from France. It is known that the French 
Government does not take a favourable view of 
integrated and supranational institutions. Inso-
far as an armaments programme can no longer 
be achieved in the national framework, however, 
it can be expected that it would prefer to solve 
problems one way or another in the WEU frame-
work rather than expose the whole European 
industry to the triumphal competition of Ame· 
rican industry. 
15. The British Government, for its part, is seek-
ing bilateral solutions, but a crisis such as that 
donnes a ce commissariat aux armements. 
Un organisme de ce genre ne pourrait rem-
plir sa mission que s'i1 disposait d'un pou-
voir de decision accru en matiere d'etude, 
de mise au point et d'achat, et si les deci-
sions etaient prises a la majorite et non a 
l'unanimite. Des projets avaient ete elabo-
res en vue de la creation d'un commissariat 
de ce genre dans le cadre du Traite de la 
Communaute Europeenne de Defense, mais 
ils n'ont pu etre mis en oouvre du fait que 
toutes les parties au traite n'etaient pas 
disposees a renoncer a leur droit souverain 
dans la mesure stipulee par le traite. Le 
gouvernement federal Msite beaucoup a 
l'heure actuelle a souscrire a un proJet 
semblable. 11 ne pourrait recommander la 
creation d'un commissariat aux armements 
qui si l'on pouvait raisonnablement esperer 
que les autres pays membres se trouvent 
dans les memes dispositions a cet egard. 
En outre, le gouvernement federal doit pren-
dre en consideration le fait que, dans une 
large mesure, il doit acheter a l'etranger 
son materiel militaire. Le gouvernement 
federal doit tenir compte de ces donnees 
lorsqu'il etudie la recommandation. Il craint 
qu'une association des Etats membres de 
l'U.E.O. en vue de la production en com-
mun d'armements n'ait des repercussions 
sur la cooperation qu'il entretient a l'heure 
actuelle avec les Etats membres de l'O.T.A.N. 
non membres de l'U.E.O. et les avantages 
que presenterait un commissariat aux arme-
ments dans le cadre de l'U.E.O. n'offrent 
pas, pour le moment, une contre-partie suffi-
sante pour la Republique federale. 
En consequence, le gouvernement federal 
n'estime pas pouvoir se faire l'avocat de la 
creation d'un commissariat aux armements 
dans le cadre de l'U.E.O. Toutefois, il suit 
de tres pres !'evolution de cette question et 
continuera de faire tous les efforts possibles 
pour parvenir a la production en commun 
des armaments au sein des pays de 
l'O.T.A.N.» 
13. Le 10 fevrier 1965, a une question posee par 
votre rapporteur, M. Segers, Ministre beige de 
la defense nationale, a repondu: 
«La Belgique a fait un reel effort en ce 
domaine. Malheureusement, cela ne depend 
pas de l'O.T.A.N. Cette organisation et les 
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autorites militaires des differents pays sou-
haitent realiser une integration plus forte 
qui serait un bien et dont resulterait une 
standardisation beaucoup plus prononcee. 
Mais nous nous heurtons chaque fois au 
sens de la souverainete de certains Etats, 
non des plus petits, et aux interets econo-
miques et financiers qui exercent souvent 
une influence preponderante chez certains 
partenaires. C'est pourquoi la standardisa-
tion est rendue difficile. 
Nous avons connu !'experience des chars et 
des camions de 4 tonnes. J e sais des main te-
nant que lorsque nous voudrons passer com-
mande pour les camions d'une tonne et 
demie, nous recevrons des propositions de 
differents pays amis, propos1tions soutenues 
par tout l'appui imaginable, diplomatique 
ou autre. La situation est tres delicate a ce 
point de vue. Nous insistons chaque fois 
au nom de la Belgique pour que dans ce 
secteur de la standardisation on aboutisse 
a certains resultats, ce qui ne signifie pas 
que ce probleme ne pose pas d'enormes diffi-
cultes. 
Dans ce domaine, nous avons realise l'oouvre 
gigantesque, oserais-je le dire, des F-104G, 
c'est-a-dire la standardisation et la copro-
duction de 1.000 avions pour un ensemble 
d'une valeur de 100 milliards. La Belgique 
intervenait pour 100 avions, soit 10 milliards 
a peu pres. 
Il ne faut pas sous-estimer ce probleme. Je 
ne veux pas insister sur ce point aujour-
d 'hui, et si vous le voulez .bien nous en 
reparlerons en commission. Malgre ces incon-
venients - c'est la maladie infantile de ces 
secteurs economiques - il convient de pous-
ser la standardisation.» 
14. Les reponses du cote frangais et anglais 
ne nous sont pas encore parvenues. Nous savons 
que le gouvernement frangais est peu favorable 
a des institutions integrees et supranationales. 
Toutefois, dans la mesure oil un programme 
d'armements ne peut plus se realiser dans le 
cadre national, on peut croire qu'il prefererait 
regler les problemes d'une fagon ou d'une autre 
dans le cadre de l'U.E.O. plutot que de livrer 
l'industrie europeenne toute entiere a la concur-
rence victorieuse de l'industrie americaine. 
15. Quant au gouvernement anglais, il cherche 
des soLutions bilaterales, mais une crise comme 
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experienced in the aircraft industry can but 
convince it of the impossibility of developing by 
national means alone industries which wish to re-
main competitive at world level. 
U. Co-operation in the framework of NATO 
16. At the NATO Council meeting from 16th 
to 19th December 1957, the Heads of Government 
decided to provide NATO with the means of 
impiJ.ementing a plan for the joint standardisation 
of armaments. Work had already been started 
before in this field, but at this ministerial meet-
ing the governments stressed the need for joint 
production. NATO has since set up 140 working 
groups to study the new plans ; the result of 
almost ten years' work has culminated in safes 
full of files of military characteristics. Replying 
to a question once put to him, General Norstad 
stated that the three insurmountable obstacles 
to the joint production of armaments were first 
the United States, second the United Kingdom 
and final'ly France. On a later occasion he added 
that if the same question were put to him today 
he would reply that the obstacles had since multi-
plied. 
17. The Americans are in the position of a con-
tinental State which must necessarily have a full 
range of all armaments and all armaments indus-
tries. Anything short of this is inconceivable for 
a country playing such an important rOle in the 
world. Here, the interests of the American eco-
nomy link up with those of defence. Finally, in 
the technical and research field it is even more 
important for the United States not to be out-
paced in any respect by their great rival the 
USSR. Consequently, no one can be surprised 
that they follow a purely American policy. 
18. The major European countries have various 
approaches. On one hand, France and Britain 
rightly refuse to abandon to the United States 
the vast field of industry represented by the 
production of all armaments. It is becoming in-
creasingly evident, however, that these countries 
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have reached a deadlock and can hold their pre-
sent position only by concluding close agree-
ments between themselves. The crisis in the air-
craft industry in Britain proves that a purely 
national policy is no longer a practical proposi-
tion even if they are prepared to accept higher 
cost prices than those of the United States. 
19. Further, Germany and Italy stiU place very 
large orders with American firms. On 11th Feb-
ruary 1963, Italy concluded an agreement with 
the United States to purchase American arms 
worth $120 million per year. In February 1965, 
Italy ordered a large number of American tanks. 
Germany, for its part, has also concluded an 
agreement with the United States for the pur-
chase every two years of military equipment 
worth $1,200 million ($600 million per year), i.e. 
one-third of its expenditure for the purchase of 
military equipment. Its orders have already been 
placed up to 1970. During his last visit, the Min-
ister of the Federal Republic, Mr. Kai-Uwe von 
Hassel, concluded an agreement with the Ame-
rican Secretary of Defence, Mr. McNamara, 
on 15th November 1964 for an order of three 
second generation missile-launching frigates, 
tanks to be built in Detroit and Augsburg after 
1970 and 200 Bell or UH-D helicopters. America. 
for its part, wil'l purchase 20 mm rifles from 
Germany. 
20. The smaller countries of Europe such as the 
Netherlands and Belgium purchase their arma-
ments from the countries offering the best prices. 
It must be added that, where large orders are 
concerned, other factors are taken into consider-
ation such as the possibility of the national indus-
try manufacturing under licence all or part of 
the equipment in question. 
21. In his last report, Document 304, your Rap-
porteur mentioned that there were five joint 
production projects in the framework of NATO : 
the Hawk ground-to-air missile, the Sidewinder 
air-to-air missile, the F-104G, the Bullpup air-
to-ground missile and the Atlantic maritime pat-
rol aircraft. The latter project, of French origin, 
failed for lack of orders ; the four others are of 
American origin and are being built in Europe 
according to American specifications and under 
American licence. In spite of the advantages of 
joint production and standardisation, this system 
is far from satisfactory. First, the profits of 
celle de l'industrie aeronautique ne peut que le 
persuader de l'impossibilite de developper par 
les seuls moyens nationaux des industries qui 
veulent demeurer competitives sur le plan mon-
dial. 
D. La cooperation dans le cadre 
de l'O.T.A.N. 
16. Au cours de la reunion du Conseil de 
l'O.T.A.N., du 16 au 19 decembre 1957, les chefs 
de gouvernement ont decide de donner a 
l'O.T.A.N. la possibilite de mettre en reuvre un 
plan de standardisation en commun des arme-
ments. Le travail dans ce domaine avait deja 
ete aborde anterieurement, mais au cours de 
cette reunion ministerielle les gouvernements ont 
souligne la necessite de la production en com-
mun. Depuis lors, l'O.T.A.N. a cree 140 groupes 
de travail pour etudier les nouveaux projets; 
apres dix annees de travail le resultat se resume 
a des coffres-forts remplis de dossiers de carac-
teristiques militaires. Le general Norstad, repon-
dant un jour a une question, a declare que les 
trois obstacles infranchissa:bles pour arriver a la 
production en commun des armements etaient 
accumules d'abord par les Etats-Unis, ensuite 
par la Grande-Bretagne et enfin par la France. 
Il a dit encore ulterieurement que si on lui 
posait aujourd 'hui encore la meme question, il 
repondrait qu'entre temps les obstacles se sont 
encore multiplies. 
17. Les Americains se trouvent dans la situa-
tion d'un Etat continental qui doit necessaire-
ment disposer d'un eventail complet de tous les 
armements et de toutes les industries d'arme-
ments. On ne peut imaginer qu'il en soit autre-
ment pour un pays jouant dans le monde un 
role aussi important. Les interets de l'economie 
americaine rejoignent ici ceux de la defense. 
Enfin, sur le plan de la recherche et de la tech-
nique, il importe plus encore aux Etats-Unis de 
n'etre distances dans aucun domaine par leur 
grand rival, l'U.R.S.S. Par consequent, nul ne 
peut s'etonner de les voir suivre une politique 
purement americaine. 
18. La prise de position des grands pays d'Eu-
rope est divergente. D'une part, la France et 
l'Angleterre refusent avec raison d'abandonner 
aux Etats-Unis !'immense domaine industriel que 
constitue la production de tous les armements. 
Il devient cependant de plus en plus clair que 
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ces pays se trouvent dans une impasse et ne 
peuvent conserver leur position actuelle qu'en 
concluant entre eux des accords etroits. La crise 
de l'industrie aeronautique en Angleterre prouve 
qu'une politique purement nationale est devenue 
impraticable, meme en se resignant a subir des 
prix de revient superieurs a ceux des Etats-
Unis. 
19. D'autre part, l'Allemagne et l'Italie pas-
sent toujours de tres grandes commandes a l'in-
dustrie americaine. Le 11 fevrier 1963, l'Italie 
a conclu un accord avec les Etats-Unis pour 
acheter des armements americains d'une valeur 
de 120 millions de dollars par an. En fevrier 
1965, l'Ita'lie a passe une grande commande pour 
des chars americains. L'Allemagne a aussi conclu 
de son cote un accord avec les Etats-Unis pour 
acheter tous les deux ans du materiel militaire 
pour une valeur de 1.200 millions de dollars 
(600 millions par an), soit un tiers de ses 
depenses d'achat de materiel militaire. Elle a 
deja passe ses commandes jusqu'en 1970. Lors 
de sa derniere visite, le ministre de la Republique 
federale, M. Kai-Uwe von Hassel, a conclu un 
accord avec le ministre de la defense americain, 
M. McNamara, le 15 novembre 1964, pour une 
commande de trois fregates lance-engins de la 
seconde generation, de chars qui seront cons-
truits apres 1970 a Detroit et a .Augsbourg, et 
de 200 helioopteres Bell ou UH-D. De son cote, 
l'Amerique achetera a l'Allemagne des fusils 
de 20 mm. 
20. Les petits pays d'Europe, comme les Pays-
Bas et la Belgique, achetent leurs armements 
dans les pays qui leur proposent les meilleurs 
prix. Il faut ajouter que, dans le cas de com-
mandes importantes, d'autres elements sont pris 
en consideration, notamment la possibilite de faire 
fabriquer sous licence, par l'industrie nationale, 
tout ou partie du materiel a acquerir. 
21. Votre rapporteur a mentionne dans son der-
nier rapport (Document 304) qu'il existe dans 
le cadre de l'O.T.A.N. cinq projets de produc-
tion en commun: le Hawk, engin sol-air, le 
Sidewinder, engin air-air, le F-104G, le Bullpup, 
engin air-sol, et l'.Atlantic, avion patrouilleur 
maritime. Ce dernier projet, d'origine fran~aise, 
a echoue malheureusement, faute de commandes; 
les quatre autres sont d'origine americaine et 
sont • construits en Europe sur specifications 
americaines et sous licence americaine. Malgre 
les avantages de la production en commun et de 
la standardisation, ce systeme est loin d'etre 
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research and invention go to the United States. 
Second the Europeans do not always have con-
trol of' the order and during production may be 
faced with unforeseen and costly changes where 
they are at the mercy of foreign industry. 
ID. Research 
22. The revolutionary progress in the technolo-
gical and scientific field encourages the military 
authorities to spend considerable amounts on 
research and development. When he presented 
and defended his draft budget for 1965, Mr. Mc-
Namara stated to the Armed Forces Committee 
of the American Senate 1 that he had asked for 
$6,722 million for research and development, .i.e. 
slightly less than for 1964 and 1963. A very high 
proportion of experts, scientists, technicians ~nd 
specialised staff is employed under the Umted 
States national defence programme. More than 
half the research and development effort is 
included in the national defence programme. In 
particular, this includes $1,475 million for space 
research. Some 80% of the contracts for the cur-
rent year are already signed. Of the $6,722 mil-
lion, $376 million are used for basic research 
and $1,126 million for exploratory development. 
The total defence budget for 1965 having been 
estimated at $54,336 million, the amount alloc-
ated for research and development is approxi-
mately one-eighth, or 12%. 
23. If to the military budget one adds the space 
budget, which this year will amount to $5,000 
million, i.e. one hundred times the corresponding 
European budget, it can be said that at the pre-
sent time the whdle American economy is con-
centrated on scientific and technical progress. 
The ramifications of such an effort will modify 
the very structure of American society. The 
class of scientists, research workers, research tech-
nicians and the industries manufacturing re-
search instruments will assume growing impor-
tance. The departure of many European research 
workers for the United States is one of the signs 
I. Military Procurement Authorisations, Fiscal Year 
1965, page 168. 
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of this evolution which might lower the status 
of Europe if continued unilaterally for long. 
24. The :larger the military budget, the larger 
the part devoted to research. NATO authorities 
consider that this part should reach 10% of the 
nationa'l defence budget. As your Rapporteur 
already mentioned in his February 1964 report, 
Document 304, the smaller countries of WEU 
spend a much smaller percentage : the Nether-
lands 0.8%, Belgium and Luxembourg even 
less Italy 0.9% and the Federal Republic of Ge~any 3.5%. France and Britain spe~d ap-
proximately the same percentage as America -
12.5% or 13%. 
IV. Relations between WEU and NATO 
25. Relations between the body for the joint 
production of armaments in Europe, the Stand-
ing Armaments Committee, and the correspond-
ing NATO agencies are unfortunately not well 
p'lanned. Not realising the importance for Euro-
pean industry of a co-ordinated armaments 
policy, the WEU Council of Ministe~ imagined 
European interests could be effectively s~e­
guarded in the framework of NATO agencies 
alone, whereas owing to their very structure these 
bodies are equipped only to make European 
industry one sector in the rationalisation effected 
overseas by American policy. 
26. The NATO Council is composed of Ministers 
for Foreign Affairs and the same Ministers also 
form the WEU Council. The members of the 
Standing Armaments Committee are senior offi-
cials in the delegations to NATO responsible for 
armaments questions. No official link exists be-
tween the members of this Committee and the 
WEU Counci'l. It seems that when the Ministers 
for Foreign Affairs meet in the NATO Council 
they are unaware of WEU and its Standing 
Armaments Committee and vice-versa. No body 
for liaison between the two organisations has yet 
been set up. In these circumstances, the WEU 
Standing Armaments Committee is insufficiently 
consulted and, what is even worse, insufficiently 
informed. It cannot therefore fulfil its role, even 
with the good personal relationships which exist 
with the NATO staff. 
satisfaisant. Tout d'abord, les profits de la 
recherche et de !'invention appartiennent aux 
Etats-Unis. Ensuite, les Europeens ne sont pas 
toujours maitres de la commande et peuvent 
etre places, en cours de fabrication, devant des 
modifications imprevues et couteuses, ou iJB 
sont a la merci de l'industrie etrangere. 
ID. La recherche 
22. Les progres revolutionnaires dans le domaine 
scientifique et technologique poussent les mili-
taires a depenser des budgets considerables pour 
la recherche et le developpement. M. McNamara 
a declare devant la Commission des forces 
armees du Senat americain 1, lorsqu'il a pre-
sente et defendu son projet de budget pour 
1965, qu'il avait demande dans ce but 6.722 mil-
lions de dollars, c'est-a-dire un peu moins que 
pour 'les annees 1964 et 1963. Le programme 
national de defense americain requiert les ser-
vices d'un tres grand nombre d'ingenieurs, de 
savants, de techniciens et d'employes specia-
lises. Plus de la moitie des efforts pour la 
recherche et le developpement sont inclus dans 
oo programme national de defense. Il faut y 
inclure notamment 1.475 millions de dollars con-
sacres a la recherche spatiale. Environ 80% des 
contrats pour l'annee en cours sont deja signes. 
Sur les 6.722 millions de dollars, 376 millions 
sont utilises pour la recherche fondamentale et 
1.126 millions pour le developpement explora-
toire. Le budget total de la defense pour l'annee 
1965 ayant ete estime a 54.336 millions de dol-
lars, la part de la recherche et du deve'loppe-
ment doit etre evaluee a un huitieme, ou 12%. 
23. Si on ajoute au budget militaire le budget 
de «l'espace», qui se montera pour cette annee 
a 5.000 millions de dollars, c'est-a-dire 100 fois 
le. budget europeen pour le meme objet, on peut 
dire qu'a l'heure actuelle, toute i'economie ameri-
caine est axee sur le progres scientifique et tech-
n.ique. Un pareil effort, en se prolongeant, modi-
fiera la structure meme de la societe americaine. 
La classe des hommes de science, des chercheurs ~es techniciens de la recherche, l'industrie de~ 
mstruments de la recherche vont prendre une 
importance croissante. Le depart de nombreux 
chercheurs europeens pour les Etats-Unis est 
1. Military Procurement Authorisations, Exercice finan-
cier 1965, page 168. 
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un des s~gn.es de cette evolution qui, si elle 
se poursUivmt longtemps unilateralement pour-
rait declasser !'Europe. ' 
24. Plus un budget militaire est important 
plus grande en est la part consacree a 1~ 
recherche. Les autorites de l'O.T.A.N. sont d'avis 
que cette part doit atteindre 10% du budget 
national de la defense. Comme votre rapporteur 
l'a deja mentionne dans son rapport de fevrier 
1964 (Document 304), les petits pays de l'U.E.O. 
depensent un pourcentage beau coup plus bas: 
les Pays-Bas 0,8, la Belgique et le Luxembourg 
encore moins, l'Italie 0,9 et la Republique Fede-
rale d'Allemagne 3,5%. La France et !'Angle-
terre depensent a peu pres le meme pourcentage 
que l'Amerique: 12,5% ou 13%. 
IV. Les relations entre l'U.E.O. et l'O.T.A.N. 
25. Les relations entre l'organisme pour la pro-
duction en commun d'armements en Europe le 
C?mi.te Permanent des Armements, et les o;ga-
msatwns correspondantes de l'O.T.A.N. sont 
malheureusement mal con<;ues. Le Conseil des 
Ministres de l'U.E.O., ne s'etant pas rendu compte 
de !'importance pour l'industrie europeenne 
d'une politique coordonnee des armements, s'est 
imagine que les interets europeens pouvaient etre 
efficacement sauvegardes dans le seul cadre 
des organisations de l'O.T.A.N., alors que celles-
ci, par leur structure meme, ne sont armees que 
pour faire de l'industrie europeenne une pro-
vince dans la rationalisation operee outre-mer 
par la politique americaine. 
26. Le Conseil de l'O.T.A.N. est constitue par 
les ministres des affaires etrangeres, et ces memes 
ministres constituent aussi le Conseil de l'U.E.O. 
Les membres du Comite Permanent des Arme-
ments sont des hauts fonctionnaires des ambas-
sades aupres de l'O.T.A.N., charges des ques-
tions d'armements. Aucun lien officiel n'existe 
entre les membres de oo comite et le Conseil 
de 'l'U.E.O. Il semble que les ministres des affaires 
etrangeres, lorsqu'ils se trouvent au sein du 
Conseil de l'O.T.A.N., ignorent l'U.E.O. et son 
Comite Permanent des Armements et recipro-
quement. Aucun organisme de liaison entre les 
deux organisations n'a encore ete mis sur pied. 
Dans ces conditions, le C.P.A. de l'U.E.O. n'est 
ni suffisamment consulte, ni meme, et c'est pire 
encore, suffisamment informe. Il ne peut done 
pas remplir son role, malgre les bonnes rela-
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27. In the Tenth Annual Report on its acti-
vities for the period 1st January to 31st Decem-
ber 1964, the WEU Council stated that the pur-
pose of the Standing Armaments Committee was 
comp'lementary to that of the Atlantic Alliance 
and called for close collaboration between the 
corresponding bodies of WEU and NATO. But 
how can there be collaboration without organic 
liaison on a basis of equality between these bodies? 
Can the Standing Armaments Committee carry 
out its duties if the Council of Ministers does not 
want there to be co-ordination between Europeans 
and if the Council of Ministers makes the Stand-
ing Armaments Committee subordinate to the 
NATO Armaments Committee? The 'basic error 
in 1957 was to hand over to NATO the full mili-
tary competence of WEU without rea:lising that 
certain aspects should have been retained and 
that agreements between Europeans were neces-
sary, at least in certain sectors, if, without harm-
ing Europe, the structure of the Atlantic Alliance 
was to be maintained and strengthened. 
28. The Ministers probably failed to realise this 
at the time; they did not wish to encroach on 
the competence of NATO for fear of duplication. 
29. In its report, the Council stated that the 
Assistant Secretary-General, Head of the Inter-
national Secretariat of the Standing Armaments 
Committee, had maintained close contact with 
the competent national authorities, but, for their 
part, the national authorities in the Ministries 
for Foreign Affairs, Economic Affairs and 
Defence, do not inform the Assistant Secretary-
General of their plans and short and long-term 
programmes. 
30. The Council also says in its report that the 
States concerned have continued to inform the 
Standing Armaments Committee of the progress 
of bi- or trilateral negotiations. We cannot accept 
this view. We have been able to ascertain that 
this scattered information is insufficient. To 
fulfil its role, the International Secretariat needs 
to be fully informed of everything in this field 
and to receive its information in time to be 
able to promote joint production. 
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V. The activities of the 
Standing Armaments Committee 
31. The WEU Ad Hoc Group, set up in 1957, 
and particularly its Sub-Groups composed of 
representatives of the Chiefs of Staff and of the 
Ministry of Defence of the United Kingdom, have 
done considera:ble work on the military charac-
teristics of joint armaments and new equipment. 
There are four Sub-Groups: one studies the 
characteristics of equipment for improving the 
tactical mobility of airborne forces after landing, 
another studies the characteristics of a family 
of wheeled vehicles for entry into service in the 
period 1970-1980, the third Sub-Group studies 
obstacles and barriers and the fourth Sub-Group 
is specialised in anti-tank weapons. The work 
of the Group and Sub-Groups is not yet complete 
but there is hope of agreement being reached 
between the military experts. 
32. Congratulations should be extended to the 
Standing Armaments Committee, which has car-
ried out important work of exceptional quality. 
Unfortunately, it is more than probable that 
the resuits of this work will be piled up in secret 
files since the Standing Armaments Committee 
has no means of having this equipment ordered 
by the European armies nor of having it studied 
by industry with a view to joint production. 
33. With regard to the problem of co-ordinating 
armaments, the Council of Ministers has so far 
concerned itself with one aspect only : the 
estaJblishment of a system of compensation 
whereby a member State can purchase equipment 
from another member State without endangering 
its balance of payments. In its report, the Council 
indicated that the Standing Armaments Com-
mittee had held several meetings and, in addi-
tion, a small working group assisted by members 
of the International Secretariat had met on 
several occasions with a view to preparing a 
report. Your Rapporteur hopes that as soon as 
the Council receives the document from the Com-
mittee it wili inform the Assembly accordingly 
and particularly the Defence Committee. 
34. Your Rapporteur, however, wishes to express 
the gravest doubts, here and now, about the 
possibility and effectiveness of solving an overall 
problem affecting military techniques and the 
industrial policy of Europe by tackling one 
tions qui existent avee les cadres de l'O.T.A.N. 
sur le plan personnel. 
27. Dans son Dixieme rapport annuel sur ses 
activites du 1•• janvier au 31 decembre 1964 
le Conseil de l'U.E.O. a declare que 1a mission d~ 
Comite Permanent des Armements est comple-
mentaire de celle de !'Alliance atlantique et que 
cela suppose une etroite collaboration entre les 
organes correspondants de l'U.E.O. et de 
l'O.T.A.N. Mais comment concevoir cette colla-
boration en !'absence d'une liaison organique, sur 
pied d'egalite entre ces organismes? Le Comite 
Permanent des Armements peut-il remplir ses 
fonctions si la coordination entre les Europeens 
n'est pas voulue par le Conseil des Ministres 
et si le Conseil des Ministres subordonne le 
Comite permanent de l'U.E.O. au Comite des 
armements de l'O.T.A.N. 1 L'erreur fondamen-
tale commise en 1957 a ete de confier a l'O.T.A.N. 
toute la competence militaire de l'U.E.O. sans 
se rendre compte que cette derniere aurait du se 
reserver certains domaines et que des accords 
entre Europeans s'imposaient, au moins dans 
certains secteurs, si on voulait rendre possibles, 
sans dommage pour l'Europe, le maintien et le 
renforcement des structures de !'Alliance atlan-
tique. 
28. A l'epoque, les ministres ne s'en sont pro-
ba:blement pas rendu compte; ils ne voulaient 
pas intervenir dans le domaine de la compe-
tence de l'O.T.A.N. de peur de creer des doubles 
emplois. 
29. Le Conseil ecrit dans son rapport que le 
Secretaire general adjoint, Chef du Secretariat 
international du Comite Permanent des Arme-
ments, a des relations etroites avec les autorites 
nationales, mais de leur cote, ies autorites natio-
nales des ministeres des affaires etrangeres, de 
l'economie et de la defense n'informent pas le 
Secretaire general adjoint de leurs plans et de 
leurs programmes pour le futur proche et loin-
tain. 
30. Le Conseil ecrit aussi dans son rapport que 
les Etats interesses ont continue a informer le 
Comite Permanent des Armements des progres 
des negociations bi- ou trilaterales. Nous ne 
pouvons nous rallier a cette opinion. Ces infor-
mations tout a fait fragmentaires sont, nous 
avons pu le constater, insuffisantes. Pour rem-
p'lir sa mission, le Secretariat international a 
besoin de disposer de toutes les informations 
dans ce domaine et de les obtenir en temps voulu 
pour faire progresser la production en commun. 
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V. La activttes du Comite Permanent 
des Armements 
31. Le Groupe ad hoc de l'U.E.O. cree en 1957, 
et surtout ses sous-groupes de travail composes 
des representants des chefs d'etat-major et du 
ministere de la defense du Royaume-Uni, ont 
be~ucoup travaille sur les caracteristiques mili-
taires des armements communs, materiels et 
equipements nouveaux. ll existe quatre sous-grou-
pes : l'un s'occupe des caracteristiques des mate-
riels destines a ameliorer la mobilite tactique des 
troupes aeroportees apres l'atterrissage; le deu-
xieme etudie les caracteristiques d'une famille 
de vehicules a roues qui devront entrer en ser-
vice entre 1970 et 1980; le troisieme s'occupe 
du probleme des obstacles et des barrieres: enfin 
le quatrieme sous-groupe est specialise dans les 
armes anti-chars. Le travail de ces groupe et 
sous-groupes n'est pas encore acheve. mais il y a 
un espoir que l'on puisse parvenir a un accord 
entre les experts militaires. 
32. Il importe de feliciter le C.P.A., qui a 
accompli un travail d'importance et de qualite 
exceptionnelle. 1'1 est malheureusement plus que 
probable que les resultats de ce travail seront 
empiles sous forme de dossiers secrets, puisque 
le C.P.A. ne possede aucun moyen de faire com-
mander ces equipements par les armees euro-
peennes, ni de les faire etudier par l'industrie en 
vue de leur production en commun. 
33. Dans le probleme de la coordination de 
l'armement, le Conseil des Ministres s'est inte-
resse jusqu'ici a un seul point: l'etablissement 
d'un systeme de compensation, permettant a 
un Etat membre d'acheter du materiel chez un 
autre Etat membre, sans mettre en danger sa 
balance des paiements. Dans son rapport, le 
Conseil a indique que le Comite Permanent des 
Armements a tenu plusieurs reunions et qu'en 
outre, un groupe de travail restreint, assiste de 
membres du Secretariat international, a siege a 
plusieurs reprises, en vue d'etablir un rapport. 
Votre rapporteur espere que, des que le Conseil 
sera en possession du document du comite, il en 
informera l'Assemblee et principalement la com-
mission de defense. 
34. Des a present cependant, votre rapporteur 
tient a exprimer les plus grands doutes sur la 
possibilite et l'efficacite de regler un probleme 
d'ensemble qui touche a la fois aux techniques 
militaires et a la politique industrieUe de l'Eu-
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particular aspect of it which, taken in isolation, 
seems devoid of practical value. 
Conclusions 
35. The main reason for the failure of joint 
production is political. The United States has 
placed its military and nuclear defence belt round 
the frontiers of Europe. Placing their trust in 
the American shield, the non-nuclear European 
countries - Germany, Belgium, Italy, Luxem-
bourg and the Netherlands- have consequently 
purchased the greater part of their armaments 
in America. The nuclear States - France and 
the United Kingdom, which wish to protect them-
selves with their own deterrent - have each 
developed their own aircraft and nuclear 
industries. The consequences of not having a 
joint European armaments policy are becoming 
dramatic. 
36. The preamble of the Resolution on the pro-
duction and standardisation of armaments, 
adopted by the WEU countries at the Nine-
Power Conference held in Paris on 21st October 
1954, defined in clear-cut terms the reasons, 
which are still valid, for an effort in this field. 
The preamble reads as follows: 
''Anxious to increase the effectiveness of 
their common defence forces to the maximum, 
Desirous of ensuring the best possible use 
of their available armament credits by 
means of the rational organisation of pro-
duction, 
Noting the importance in this connection of 
standardising weapons and weapon com-
ponents, 
Desirous of facilitating any agreements to 
this end between all or certain of the seven 
powers.'' 
The nine powers are the seven member States 
of WEU, plus the United States and Canada. 
37. The military disadvantages for Europe are 
very great. Generals Gruenther, Norstad and 
Lemnitzer have continually drawn the attention 
of our Committee to the impossibility of taking 
effective action on the central front with troops 
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from seven different countries with different 
weapons systems and different logistics. 
38. The consequences in the economic field are 
even more serious. In Europe, only two countries, 
France and Britain, a'llocate an adequate per-
centage of their military budget to the research 
programme. Germany, Italy and the Nether-
lands allocate respectively 3.5%, 0.9% and 0.8% 
of the annual defence budget. The figures are 
even lower for Belgium and Luxembourg. Thus, 
the European industry is in danger of being 
out-classed one day. 
39. If the two American research programmes 
- defence, amounting to $6,733 million, and 
space, amounting to $5,000 million - are added 
together, it can be seen that the equivalent 
European effort is insignificant. A considerable 
part of the American ·budgets is in fact in the 
form of a subsidy for industry. Industry thus 
receives assistance for maintaining large study 
centres and can accumulate an increasing number 
of patents and can carry out tests which will one 
day be a far more valuable asset in competitive 
world trade than the accumulation of gold or 
dollars. 
40. What might happen one day is that a large 
part of the European industry will be unable 
to develop other than with the help of American 
patents and licences. The deep-rooted cause of 
this downfall would be found only in Europe's 
failure to organise sufficiently extensive research 
programmes and the large European businesses 
which are not quite large enough. 
<U. That is why your Rapporteur proposes that 
the Council revise its 1957 decision. He wishes 
the suggestion Mr. Michael Stewart, United 
Kingdom Secretary of State for Foreign Affairs, 
made in Rome during the meeting of WEU 
Ministers on 9th March 1965, regarding the 
search for a solution for European co-operation 
in the technical field, to be followed up. In his 
speech, Mr. Stewart said that there was a need 
for European eo-operation in the production of 
armaments and in this respect the possibilities 
offered by the WEU Standing Armaments Com-
mittee shou'ld be exploited: 
"There must be a real division of labour 
on arms production to avoid wasted effort 
rope, en l'abordant par le biais d'un aspect par-
ticulier, qui, traite isolement, parait sans interet 
pratique. 
Conclusions 
35. La raison principale de l'echec de la pro-
duction en commun est d'origine politique. Les 
Etats-Unis ont place leur cordon de defense 
militaire et nucleaire aux frontieres de l'Europe. 
Les pays europeens non nucleaires, l'Allemagne, 
la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-
Bas, se fiant au bouclier americain, ont, en conse-
quence, achete la plus grande partie de leurs 
armements en Amerique. Les Etats nucleaires, 
la France et la Grande-Bretagne, qui veulent 
se proteger eux-memes avec leur propre force de 
dissuasion, ont developpe 1eurs industries nucle-
aires et aeronautiques respectives. Cett.e absence 
de politique europeenne commune en matiere 
d'armements est en voie de produire des conse-
quences dramatiques. 
36. Le preambule de la resolution sur la pro-
duction et la standardisation des armements, 
adoptee par les pays de l'U.E.O. a la Conference 
des Neuf Puissances, tenue a Paris le 21 Ot'tobre 
1954, avait cependant clairement exprime les 
raisons toujours tres valables d'un effort en ce 
domain e. Le preambule se 'lit comme suit: 
«Soucieux de porter au maximum l'effica-
cite de leurs forces affectees a la defense 
commune, 
Desireux d'assurer la meilleure utilisation 
possible des credits d'armements dont ils 
disposent graoo a une organisation ration-
nelle de la production, 
Constatant !'importance que presente a cet 
effet la standardisation des armements et 
des elements constitutifs d'armements, 
Desireux de faci'liter tous accords en ce sens 
entre les sept Puissanccs ou certaines d'entre 
elles.» 
l.Jes neuf Puissances sont les sept Etats membres 
de l'U.E.O., les Etats-Unis et le Canada. 
37. Les inconvenients pour !'Europe sont tres 
grands dans le domaine militaire. Les generaux 
Gruenther, Norstad et Lemnitzer n'ont jamais 
cesse d'attirer !'attention de notre commission 
sur l'impossibilite d'agir efficacement sur un 
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front central avec des troupes de sept pays 
differents, ayant differents systemes d'armements 
et un systeme logistique different. 
38. Les consequences sont plus graves encore 
sur le plan economique. En Europe, deux pays 
seulement, la France et l'Angleterre, consacrent 
un pourcentage suffisant de leur budget mili-
taire au programme de recherches. L'Allemagne, 
l'Italie et les Pays-Bas y consacrent respective-
ment 3,5%, 0,9% et 0,8% du budget annuel de 
defense. Pour la Belgique et le Luxembourg, les 
chiffres sont encore p'lus bas. L'industrie euro-
peenne risque ainsi d'etre un jour surclassee. 
39. Si on additionne les deux programmes de 
recherches americains - celui de la defense qui 
se monte a 6.733 millions de dollars et celui de 
l'espace qui atteint 5 milliards de dollars - on 
constate que !'effort europeen paral'lele est 
insignifiant. Or, une partie importante des bud-
gets americains a, en fait, le caractere d'une 
subvention a l'industrie. 11 aide celle-ci a entre-
tenir d'importants bureaux d'etudes et lui per-
met d'accumuler un nombre croissant de brevets 
et d'experienoos qui constitueront un jour pour 
elle, dans la concurrence commerciale mondiale, 
un tresor bien plus efficace que !'accumulation 
de l'or ou des dollars. 
40. n pourrait arriver un jour qu'une part 
importante de l'industrie europeenne ne puisse 
plus se developper que sur la base de brevets et 
de licences americains. Et la cause profonde de 
<:>ette decheance ne pourrait etre trouvee que 
dans !'absence pour l'Europe de programmes de 
recherche suffisamment importants et dans la 
dimension insuffisante des «grandes affaires» 
C'uropeennes. 
41. C'est pour cette raison que votre rappor-
teur propose au Conseil de revoir sa decision 
de 1957. I'l souhaite que la suggestion de 
M. Michael Stewart, Ministre britannique des 
affaires etrangeres, faite a Rome lors de la 
reunion des ministres de l'U.E.O., le 9 mars 
1965, relative a la recherche d'une solution pour 
la cooperation europeenne dans le domaine tech-
nique, soit retenue. M. Stewart a declare, dans 
son discours, qu'une cooperation europeenne pour 
la production des armements etait necessaire et 
qu'il convenait, pour cela, d'exploiter les possi-
bi'lites offertes par le Comite Permanent des 
Armements de l'U.E.O.: 
«ll faut parvenir a une division reelle du 
travail dans le domaine de la production 
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and expenses. The United Kingdom would 
like to see a strengthening of the industrial 
base on Europe as a whole.'' 1 
42. If the Standing Armaments Committee had 
the necessary means and the WEU Ministers 
agreed to give it political backing, it would be 
possible to organise a method of armaments pro-
duction on our Continent which would have the 
advantages of the American system, i.e. at mili-
tary level, standardisation which would increase 
the efficiency of the army at less cost, and at 
industrial level, the co-ordination of research, 
technical effort and production which would 
allow industry to develop and afford it impor-
tant support in its research. It must not be 
forgotten that large scientific research budgets 
are now found in industry rather than in the 
universities. 
43. For the achievement of this programme, 
the SAC and NATO Committees can take credit 
for having carried out prior studies to show 
the industries what types of weapons and equip-
ment the armies will require in the future. 
I. Daily Telegraph, lOth March 1965. 
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44. To produce them withou.t harm to the 
legitimate interests of the nations, encourage-
ment should be given to the creation of European 
associations, free associations of industries, which 
would be responsi'ble for research, creating proto-
types and sharing production and assembly. 
Naturally aN the WEU countries and even the 
other European members of NATO should have 
access to these associations and in this respect 
it would probably be necessary to work up from 
associations of national industries in each coun-
try. This system would enable the European indus-
tries to be concentrated, specialised and develop-
ed, the States at the same time being provided 
with more effective means of control than at 
present over manufacturing conditions and cost 
prices. 
45. Europe will never solve the problem of 
joint production if it does not tackle this matter 
as a whole. The European countries must carry 
out their research together according to joint 
plans, orders being shared out in advance. This 
is the only means of avoiding competition bet-
ween producers and rivalry between national 
industries. By organising from the outset a 
system under which co-operation will be more 
advantageous than unbridled competition, Europe 
will at last be given an opportunity of marching 
in step with the United States. 
des armaments, afin d'eviter tout gaspillage 
d'efforts et d'argent. Le Royaume-Uni sou-
haiterait voir se renforcer !'infrastructure 
industrielle de 1 'Europe dans son en-
semble.:. 1 -
42. Si le Comite Permanent des Armements dis-
posait des moyens necessaires et si les ministres 
de l'U.E.O. acceptaient de lui donner !'impul-
sion d'une volonte politique, il serait possible 
d'organiser sur notre continent un mode de pro-
duction d'armements qui aurait les avantages 
du systeme americain, c'est-a-dire, sur le plan 
militaire. la standardisation qui donne a l'armee 
plus d'efficacite avec moins de depense, et sur le 
plan industrial. la coordination des recherches. 
des efforts techniques et des fabrications, qui 
permet de developper l'industrie et de lui accor-
der un appui important dans ses recherches. 
N'oublions pas en effet que les grands budgets 
de recherches scientifiques se trouvent aujour-
d 'hui dans les industries plus que dans les uni-
versitas. 
43. En vue de realiser ce programme, les comi-
tes de l'O.T.A.N. et le C.P.A. ont eu le grand 
merite de faire les etudes prealables permettant 
d'indiquer aux industries quels sont, dans l'ave-
nir, les types d'armes et d'equipements dont les 
armees auront besoin. 
1. Voir le Daily Telegraph du 10 mars 1965. 
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44. Pour les produire, sans nuire aux interets 
Iegitimes des nations, il faudrait encourager la 
creation de consortiums europeens, associations 
Iibres d'industries, qui se chargeraient de mener 
les recherches, de creer les prototypes et de repar-
tir entre elles la fabrication et le montage. Bien 
entendu, il faudrait que tous les pays de 
l'U.E.O. et meme les autres membres europeens 
de l'O.T.A.N. aient acces a ces consortiums, et 
i'l serait probablement necessaire a c,et effet de 
mettre a la base de l'edifice, dans chaque pays. 
des consortiums d'industries nationales. Ce syR-
teme permettrait de concentrer. de specialisE'r et 
de developper les industries europeennes. tout 
en donnant aux Etats des moyens de controle 
plus efficaces qu'aujourd'hui sur les conditions 
de fabrication et les prix de revient. 
45. L'Europe ne resoudra jamais le probleme 
de la production en commun si elle ne l'aborde 
pas dans son ensemble. TI faut aue les industri~ 
europeennes fassent ensemble Jeurs rel'herchP!'I. 
selon des plans communs et un partaJre des com-
mandes prevu a l'avance. C'est le seul moyen 
d'eviter la concurrence des producteurs et les 
rivalites des industries nationales. En organisant 
d'emblee un systeme dans lequel la cooperation 
sera plus avantageuse que la concurrence sans 
frein, on donnera enfin a l'Europe la possibilite 
de marcher d'un pas egal avec les Etats-Unis. 
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Draft Recommendation 
on defence outside the NATO area 
The Assembly, 
Realising that the interests of the nations of WEU extend outside the area of Europe, of the geo-
graphical boundaries of our own nations and the structure of NATO ; 
Believing that the interests of all of the nations of Western European Union and the peace of the 
world can be threatened by expansion of RUBBian or Chinese communism ; 
Understanding that considerable military expenditure, obligation by treaty, financial commitments 
and economic aid are spread throughout Asia and Africa by nations within WEU ; 
Believing that all nations of WEU benefit to some extent by the individual financial and military 
efforts made by WEU nations outside Europe ; 
Considering that a greater co-ordination and sharing of those commitments might increase their 
effectiveness, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
1. That it review the individual military commitments outside Europe of the nations within the Brussels 
Treaty, to establish which of these are in the interests of all member States, and to what degree; 
2. That the individual and community financial and economic aid given outside Europe be considered, 
to try to ensure that this is based on a co-ordinated policy; 
3. That it consider a policy for the more equitable working and sharing of those burdens which benefit 
WEU member countries, and that the results be reviewed annually. 
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Projet de recommandatfon 
sur la defentle en dehors de la zone O.T.A.N. 
L' Assemblee, 
Consciente de ce que les interets des pays membres de l'U.E.O. debordent les frontieres de !'Europe, 
les limites geographiques de nos propres pays ainsi que la structure de l'O.T.A.N.; 
Estimant que les interets des pays membres de l'U.E.O., ainsi que la paix dans le monde, peuvent 
etre menaces par !'expansion du communisme chinois ou sovietique; 
Considerant que !'ensemble des pays d'Asie et d'Afrique font l'objet de depenses militaires, d'enga-
gements contractuels et d'une aide financiere et economique considerables de la part des pays membres de 
l'U.E.O.; 
Estimant que tous les pays membres de l'U.E.O. beneficient, dans une certaine mesure, des efforts 
individuals, tant financiers que militaires, consentis hors d'Europe par leurs partenaires ; 
Considerant qu'une meilleure coordination et une meilleure repartition de ces obligations pourraient 
en accroltre l'effi.cacite, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De passer en revue lea obligations militaires contractees individuellement hors d'Europe par lea 
parties au Traite de Bruxelles afin d'etablir celles qui servant les interets de tousles Etats membres, et dans 
quelle mesure elles les servant ; 
2. D'examiner !'aide economique et financiere accord.ee hors d'Europe, a titre individual ou commu-
nautaire, pour tenter de faire en sorte qu'elle se fonde sur une politique coordonnee; 
3. D'envisager une politique tendant a une application et une repartition plus equitables des charges 
supportees, a leur avantage, par lea pays membres de l'U.E.O., et de proceder a un examen annual des resul-
tats obtenus. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Emery, Rapporteur) 
Introduction 
1. The concept of this paper is: 
(i) to set out factually the different obliga-
tions and commitments which WEU 
nations have on a military and financial 
basis outside Europe and the NATO 
area; 
(ii) to assess the extent to which these 
national commitments are of use or 
importance to our other partners in the 
Brussels Treaty; 
(iii) to consider whether the burdens of com-
mitments which are considered necessary 
and of use to the Alliance are carried 
in a reasonable manner; 
(iv) to make any necessary recommendations 
in order to obtain greater co-operation 
amongst ourselves in these areas; to 
ensure that there is not unnecessary 
duplication of our projects; and to see 
that the benefit and burdens of our 
efforts are fully understood and shared 
by the nations within our Alliance. 
2. On 17th April1962, the Defence Committee, 
and in June 1962 the Assembly, adopted the 
draft Recommendation to the report submitted 
by Mr. Anthony Kershaw, Document 230, in 
which he outlined the defence structure outside 
the NATO area within the framework of the 
future organisation of western defence. Mr. Ker-
shaw's first report laid stress on the lack of 
political authority of the North Atlantic Council 
and urged a closer liaison between NATO, 
CENTO and SEATO. In his second report of 
16th November 1962, after the Cuban crisis, he 
illustrated how incomplete had been the NATO 
machinery, either for consultation or policy 
decisions during the fateful week which ended 
on 7th November 1962. 
3. Since then, the only concern of any note 
of the NATO countries, with regard to defence 
outside the NATO area, has been the Cyprus 
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crisis. Even with Cyprus part of the Council of 
Europe, the ministerial meeting of the North 
Atlantic Council, which took place in The Hague 
in May 1964, was unable to do other than 
express concern over the Cyprus situation. 
Several attempts have been made to reconcile 
Greece and Turkey on this issue, but NATO has 
been unable to play a decisive role. 
4. It is fair to claim that the cohesion of the 
Alliance has been considerably lessened since 
Mr. Kershaw wrote his report. From the time 
of the Test Ban Treaty in August 1963, there 
has been a gradual relaxation of the previously 
rigid bipolarisation of world power. Since World 
War II, two giant power b'locs have dominated 
the world scene: in the free world, there is the 
NATO Alliance, of which the United States is 
the leading member, by reason of the predom-
inance of its economic and military power; in 
the communist camp, the Soviet Union is the 
undisputed leader for the same reasons as the 
United States, with the additional fact that it 
apparently still controls the international com-
munist apparatus, backed up if necessary by 
military force. 
5. However, on the communist side, the absolute 
control of the Soviet Union has been successfu:lly 
challenged first by Yugoslavia, then by China 
and Albania, and now also by other eastern 
European communist nations such as Rumania. 
To a lesser extent, all communist countries in 
Eastern Europe are now following policies which 
are directed towards their own national interests. 
6. New problems have always to be faced. How 
best can we maintain the unity of the free 
world during this period of flux? With the 
challenge by General de Gaulle to the American 
leadership on the nuclear issue, sharp dif-
ferences on NATO strategy have become evident. 
7. The world situation is further complicated, 
as most African and Asian countries have now 
become independent. The situation was already 
difficult when there were only two world powers 
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Expose des motifs 
(presenU par M. Emery, rapporteur) 
Introduction 
1. Le present rapport a pour objet : 
(i) d'exposer d'une maniere concrete les 
diverses obligations et engagements con-
tractes hors d'Europe et de la zone 
O.T.A.N. par les pays membres de 
l'U.E.O. dans le domaine militaire et 
financier; 
(ii) d'evaluer l'utilite et !'importance de ces 
engagements nationaux pour les autres 
parties au Traite de Bruxelles ; 
(iii) d'examiner si la charge des engage-
ments consideres comme neeessaires et 
utiles pour !'Alliance sont repartis d'une 
maniere raisonnable ; 
( iv) de faire les recommandations necessaires 
afin de parvenir, entre partenaires, a 
une cooperation accrue dans les regions 
interessees, d'eviter les doubles emplois 
inutiles en matiere de programmes, et 
de veiller a ce que les avantages et les 
charges decoulant de nos efforts soient 
parfaitement compris et partages par 
les pays de !'Alliance. 
2. Le 17 avril 1962, la commission de defense, 
et en juin 1962, l'Assemblee, adoptaient le projet 
de recommandation contenu dans le rapport de 
M. Anthony Kershaw, Document 230, qui defi-
nissait les grandes lignes du dispositif de de-
:funse en dehors de la zone O.T.A.N. dans le 
cadre de !'organisation future de la defense occi-
dentale. Dans ce premier rapport, M. Kershaw 
soulignait le manque d'autorite politique du Con-
seil de l'Atlantique Nord et recommandait d'ame-
liorer la liaison entre l'O.T.A.N., le C.E.N.T.O. 
et l'O.T.A.S.E. Dans son second rapport, en date 
du 16 novembre 1962, intervenant apres la crise 
cubaine, il exposait les insuffisances du meca-
nisme de l'O.T.A.N., tant en matiere de consul-
tations que de decisions politiques, au cours de 
cette semaine decisive qui s'est terminee le 7 no-
vembre 1962. 
3. Depuis lors, la crise chypriote a constitue 
la principale preoccupation des pays de !'Al-
liance en ce qui concerne la defense en dehors 
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de la zone O.T.A.N. Bien que Chypre ait ete 
membre · du Conseil de l'Europe, les ministres 
n'ont pu, lors de la reunion du Conseil de l'At-
lantique Nord qui s'est tenue a La Haye en mai 
1964, qu'exprimer leur inquietude devant la 
situation a Chypre. Plusieurs tentatives ont ete 
faites pour reconcilier la Grece et la Turquie 
sur ce point, mais l'O.T.A.N. n'a pas ete en me-
sure de jouer un role decisif. 
4. On ne saurait contester que la coherenee 
de !'Alliance s'est sensiblement deterioree depuis 
que M. Kershaw a redige son rapport. Depuis la 
signature du traite sur l'arret des essais nu-
cleaires, en aout 1963, on a assiste a un relache-
ment progressif de la structure bipolaire rigide 
des forces mondiales qui prevalait jusque-la. De-
puis la deuxieme guerre mondiale, deux enormes 
blocs de puissances dominent la scene mondiale. 
Dans le monde libre, nous avons !'Alliance atlan-
tique dont les Etats-Unis constituent le partenaire 
principal du fait de la preponderance de leur 
puissance economique et militaire ; dans le camp 
communiste, l'Union Sovietique reste le maitre 
inconteste pour des raisons identiques et parce 
qu'elle controle encore, selon toute apparence, 
le mouvement communiste international, en s'ap-
puyant, au besoin, sur la force armee. 
5. Du cote communiste, cependant, le controle 
absolu de !'Union Sovietique a ete conteste avec 
succes tout d'abord par la Yougoslavie, puis par 
la Chine et l'Albanie, et maintenant, egalement, 
par d'autres pays d'Europe orientale tels que 
la Roumania. Dans une moindre mesure, tous 
les pays communistes de l'Europe de l'est orien-
tent maintenant leurs politiques dans le sens de 
leurs interets nationaux. 
6. De nouveaux problemes se posent constam-
ment a nous. Comment pouvons-nous maintenir 
au mieux !'unite du monde libre en cette periode 
de fluctuation ~ La mise en question, par le 
General de Gaulle, du leadership americain en 
matiere nucleaire a fait apparaitre de profondes 
divergences en ce qui concerne la strategie de 
l'O.T.A.N. 
7. La situation mondiale se complique, en 
outre, du fait que la plupart des pays afro-asia-
tiques ont accede a l'independanee. La situation 
etait deja difficile lorsque deux puissances mon-
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trying to win the ideological allegiance of these 
new nations; now, with the weakening of 
cohesion in the western and communist blocs, 
the situation is becoming even more complicated. 
However justified a call for closer integration of 
military and political planning and action in 
NATO might have been in 1962, in 1965 this is 
hardly a realistic policy. It is the intention of 
your Rapporteur to find realistic proposals in 
answer to the new positions, changed attitudes 
and altering relationships which all of us in 
WEU daily have to face. 
CHAPTER I 
The communist challenge 
8. On 15th October 1964, Mr. Khrushchev was 
forced to resign from his duties as First Secre-
tary of the Communist Party and Ohairman 
of the Council of Ministers. Governments in the 
western world were suddenly confronted with 
the possibility that the communist doctrine as 
applied by Mr. Khrushchev would be given 
another interpretation. On 19th October, however, 
the new Soviet leaders declared that there would 
be no change in Soviet foreign policy. At the 
same time Mr. Brezhnev, First Secretary of the 
Communist Party, said that '' attempts would 
be made to convene a meeting of Marxist and 
Leninist parties of the world in order to strive 
for the consolidation of the unity of the great 
community of fraternal socialist countries on a 
completely equal footing". Since then, it has 
become clear that the policy of peaceful co-
existence has been maintained by the new 
leaders. 
9. At a meeting In Warsaw on 19th and 20th 
January 1965, the Political Consultative Com-
mittee of the Warsaw Treaty Organisation 
adopted a communique which stated that the 
countries of the Warsaw Treaty Organisation 
were ready to sign a non-aggression pact with 
the NATO countries. The only exception was 
Albania which, although invited to the meeting, 
had not sent a delegation. 
10. Although the Political Consultative Com-
mittee declared that the Soviet socialist countries 
were completely united, Albania said that it would 
not rejoin the Organisation unless the member 
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countries publicly condemned Soviet attempts to 
weaken Albania's defences and, at the same time, 
demanded the return of Albanian military 
equipment which had been seized by the Soviet 
Government as compensation. 
11. From 1st to 5th March 1965, 18 of the 
25 communist parties invited joined Russia for 
a meeting in Moscow. From the final communique 
it became clear that the consultations had not 
led to a new initiative which might help the 
Russians to overcome the hostility of the 
Chinese. Even those parties which basically 
sympathised with the Russians could not agree 
on a line of policy. The parties were divided 
in their views on how to deal with the Chinese, 
and the final communique asked that all 81 par-
ties which attended the 1960 Moscow meeting 
should be consulted regarding the possibility of 
convening a preparatory conference of all 81, to 
be followed at a suitable time by a full-scale 
meeting. A specific time-table, however, was not 
adopted. No practical measures to unify the 
communist movement were agreed upon. 
12. On 14th March 1965, five-and-a-half months 
after the fall of Mr. Khrushchev, the Sino-Soviet 
ideological conflict resumed its old bitterness. 
The Soviet Government publicised a note of 
great sharpness, addressed to the Chinese Em-
bassy, in connection with the bloody clashes 
between Asian students and Soviet forces in 
front of the American Embassy on 4th March 
1965. On 12th March, the Chinese presented a 
note which was rejected by the Soviet Union 
on the same day, complaining of "premeditated 
political persecution of students". 
13. As long as the Soviet Union and Communist 
China are at loggerheads, and as long as they 
understand that nuclear wars and global wars 
are equally unprofitable for both countries, the 
western countries can deter them from starting 
such conflicts. In future years they may even 
become more reluctant to challenge the ful1 
weight of the western military power. This, 
however, still leaves the allies with the problems 
of covert armed aggression and infiltration, 
insurrections and subversions. The so-called 
"wars of national liberation", "revolutionary 
wars'' or ''popular revolts'' are considered by 
both the Soviet Union and China as legitimate 
diales s'effor~aient, a elles seules, de gagner ces 
nouveaux pays a leurs ideologies respectives ; 
aujourd'hui, le relachement de la coherence des 
blocs communiste et occidental rend la situation 
encore plus complexe. Pour aussi justifi~ qu'ait 
pu etre en 1962 un accroissement de l'int~ation 
dans les domaines de la planification et de !'ac-
tion militaire et politique au sein de l'O.T.A.N., 
cette politique n'est plus r~aliste en 1965. Votre 
rapporteur se propose done de soumettre des 
propositions realistes pour tenir compte des 
situations, des attitudes et des relations nouvelles 
auxquelles les pays membres de l'U.E.O. doivent 
chaque jour faire face. 
CHAPITBE I 
Le defl communiste 
8. Le 15 octobre 1964, M. Khrouchtchev fut 
contraint, a la surprise g~n~rale, de resigner ses 
fonctions de Premier secretaire du parti com-
muniste et de President du Conseil des ministres. 
Les gouvemements occidentaux durent brusque-
ment envisager la possibilite de voir la doctrine 
communiste, telle que l'avait appliquee M. 
Khrouchtchev, recevoir une autre interpretation. 
Toutefois, le 19 octobre, les nouveaux dirigeants 
sovietiques declarerent que la politique etran-
gere de l'U.R.S.S. ne serait pas modifiee et 
M. Brejnev, Premier secretaire du parti commu-
niste, ajoutait que «des tentatives seraient faites 
pour organiser une conference mondiale de tous 
les partis marxistes-Ieninistes en vue de renfor-
cer l'unite de la grande communaute des pays 
socialistes freres sur un pied de complete ega-
lite». Depuis lors, il est devenu manifeste que les 
nouveaux dirigeants continuant de suivre les 
principes de la coexistence pacifique. 
9. Lors d'une reunion a Varsovie, 1es 19 et 
20 janvier 1965, le Comite politique consultatif 
de '!'Organisation du Traite de Varsovie adopta 
un communique dans lequel les pays membres 
de !'organisation se declaraient prets a signer un 
pacte de non-agression avec les pays de 
l'O.T.A.N., a !'exception de l'Albanie qui, bien 
qu'invitee, n'avait pas envoy~ de d~egation. 
10. Bien que le Comite politique consultatif ait 
proclame l'unit~ totale des pays socialistes sovie-
tiques, l'Albanie d~clara qu'elle ne rejoindrait 
!'organisation que si les Etats membres condam-
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naient publiquement les tentatives sovietiques pour 
affaiblir les defenses albanaises ; elle exigea, egale-
ment, la restitution du mat~riel militaire albanais 
saisi par le gouvernement sovi~tique, a titre de 
reparation. 
11. Du r• au 5 mars 1965, dix-huit des vingt-
cinq partis communistes invites rencontrerent les 
delegues de l'Union Sovietique a Moscou. 11 res-
sort nettement du communique final que les con-
sultations n'ont pas debouche sur une nouvelle 
initiative susceptible d'aider les Sovietiques a 
surmonter l'hostilite de la Chine. Meme les par-
tis qui, fondamentalement, sympathisaient avec 
les Russes ne purent se mettre d'accord sur une 
ligne de oonduite. lis se diviserent sur le point 
de savoir comment traiter avec la Chine et le 
communique final demandait que les 81 partis 
qui participaient a la Conference de Moscou en 
1960 soient consultes pour decider de la convo-
cation eventuelle d'une rencontre preliminaire 
qui serait suivie en temps opportun d'une nou-
velle conference intemationale. Toutefois, aucun 
calendrier precis, aucune mesure pratique visant 
a unifier le mouvement communiste ne furent 
adoptes. 
12. Le 14 mars 1965, cinq mois et demi apres 
la chute de M. Khrouchtchev, le conflit ideolo-
gique sino-sovietique retrouva son ancienne apre-
te. Le gouvernement sovietique rendit publique 
une note, redigee en termes extremement vifs, 
adressee a l'ambassade de Chine concernant les 
heurts sanglants qui s'etaient produits le 4 mars 
1965 devant l'ambassade des Etats-Unis entre 
des etudiants asiatiques et la milice sovietique. 
Le 12 mars, les Chinois adresserent a l'U.R.S.S. 
une note, rejetee le meme jour par le gouveme-
ment sovietique, dans laquelle ils protestaient 
contre la «persecution politique premeditee:. 
dont ces etudiants avaient ete victimes. 
13. Aussi longtemps que l'Union Sovietique et 
la Chine communiste seront en desaccord et aussi 
longtemps qu'elles se rendront compte de l'inuti-
lite, pour l'une et pour l'autre, des guerres nu-
cleaires et des guerres mondiales, les pays occi-
dentaux seront en mesure de les decourager de 
dec'lencher de tels conflits. Dans l'avenir, il se 
peut meme qu'elles hesitent davantage a affron-
ter l'enorme potentiel militaire de l'Occident. 
Les allies restent neanmoins confrontes avec les 
problemes que posent l'agression deguisee, !'in-
filtration, !'insurrection et la subversion. L'Union 
Sovietique et la Chine considerent ies «guerres 
de liberation nationale», les «guerres revolution-
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aims of non-communist countries. At the same 
time they believe, as Mao Tse-tung said in a 
speech made at the 28th anniversary of the 
Chinese revolution on 1st July 1959: 
''In the era of imperialism a true revolution 
of the people, in whatever country it may be, 
cannot be victorious without the assistance, 
in various forms, of the international revolu-
tionary forces ... It is impossible to consoli-
date this victory if this assistance is not 
obtained. " 
14. There is now a dispute between China and 
Russia as to whether, to establish communism 
in a new country, the existing government has 
to be destroyed, if necessary by force. However, 
in this type of conflict, the communists have a 
distinct advantage over the democracies. The 
western countries have still a long way to go in 
order to devise and implement effective counter-
measures against this kind of attack as, ulti-
mately, it can only be fought and won by the 
governments and peoples directly involved. 
15. During the hearings before the United States 
Senate Committee on Armed Services in February 
1964 t, the following exchanges took place be-
tween the Chairman of the Committee, Senator 
Russell, and the Secretary of Defence, Mr. Mc-
Namara: 
"Senator RuSSELL. - Mr. Secretary ... I.Jast 
year you referred to such factors as elements 
that were imposing a strain on the Soviet 
economy. The best figures I can get are 
that the Soviet bloc foreign aid commitments 
from 1955 through December of 1962, and 
of course this comes not from Russia proper 
but from Czechoslovakia, Poland and Ru-
mania, have been only a little over $7 bil-
lion, of which $4.6 billion is economic aid 
and $2.5 billion is military. Now that is 
exclusive, of course, of aid to Cuba, that 
I believe we estimate runs about $1 million 
a day. During this same period, the US 
foreign aid totalled approximately $46 bil-
lion. A major portion of the Russian foreign 
aid is in the form of long-term credits, so 
1. See Military Procurement Authorisations, Fiscal Year 
1965, page 94. 
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they have not been furnishing very much 
competition to us in the foreign aid pro-
gramme, have they? 
Secretary McNAMARA. - No, certainly not 
in absolute levels, Mr. Chairman, but in a 
society which lacks the day-to-day neces-
sities, as many of their people do, housing 
among them, the amount of foreign aid that 
they have contributed has been very large. 
It surprised me. 
As a matter of fact, I think, in suppport 
of my statement last year, they are not 
really able to carry on all of these competing 
programmes, and therefore their foreign 
aid programme seems to 'be declining rather 
substantially from the previous levels.'' 
16. In 1964, however, Soviet assistance to less-
developed countries rose to $1,100 million, as 
compared with about $585 million in 1963. New 
Soviet military aid commitments, totalling ap-
proximately $340 million, were extended to 
Afghanistan, Cambodia, Indonesia, Iraq and the 
Yemen. 
17. According to the OECD 1, the total aid 
commitments of the Sino-Soviet countries had, 
at the end of 1963, reached the cumulative total 
of $5.4 billion, mostly in the form of loans. Four-
fifths to three-quarters of the total Sino-Soviet 
commitments come from the Soviet Union. Of 
the total of $5.4 billion, only $1.9 billion is, 
however, disbursed. Of the cumulative total of 
commitments up to the end of 1963, four 
countries - India, the United Arab Republic, 
Afghanistan and Brazil - accounted for more 
than half. Six per cent of the total Sino-Soviet 
commitments are in the form of grants and the 
rest is in the form of loans carrying an interest 
of 2.5%, repayable over periods from 12 to 
50 years. Total aid to Indonesia, under the 1956 
and 1960 agreements, amounted to $350 mil-
lion in long-term credits. An important part of 
1. See The flow of financial resources to less-developed 
countries, 1956-1963. 
naires» ou les «revoltes populaires» comme les 
objectifs legitimes des pays non communistes. 
En meme temps, elles estiment, comme Mao Tse 
Toung l'a declare dans un discours prononce lors 
du vingt-huitieme anniversaire de la revolution 
chinoise, le 1.. juillet 1959, que : 
«A l'ere de l'imperialisme, une veritable 
revolution populaire, dans quelque pays que 
ce soit, ne peut etre victorieuse sans !'aide, 
sous diverses formes, des forces revolution-
naires internationales ... En !'absence de cette 
aide, il est impossible de consolider cette vic-
toire. » 
14. A l'heure actuelle, la Chine et la Russie ne 
sont pas d'accord sur le point de savoir si, pour 
instaurer le communisme dans un pays donne, il 
importe de detruire le gouvernement existant, 
au besoin par la force. Toutefois, dans ce type 
de conflit, les communistes ont un avantage tres 
net sur les democraties. Les pays occidentaux 
ont encore beaucoup a faire pour mettre au point 
et appliquer des mesures efficaces contre des 
attaques de ce genre puisqu'en definitive, celles-
ci ne peuvent etre menees et gagnees que par les 
gouvernements et les peuples directement inte-
resses. 
15. Au cours d'une seance de la Commission des 
forces armees du Senat americain, en fevrier 
1964 \ les propos suivants furent echanges entre 
le Senateur Russell, president de la commission, 
et M. McNamara, Secretaire d'Etat a la defense : 
« Senateur RussELL. - M. le Secretaire 
d'Etat ... vous avez parle, l'annee derniere, 
de ces facteurs comme d'elements qui ope-
raient des ponctions sur l'economie sovie-
tique. Les meilleurs chiffres que j 'ai pu db-
tenir sont les suivants : de 1955 a decembre 
1962, les engagements du bloc sovietique 
au titre de l'aide a l'etranger - et; bien en-
tendu, cette aide ne vient pas seulement de 
Russie, mais de Tchecoslovaquie, de Pologne 
et de Roumanie - n'ont que legerement de-
passe 7 milliards de dollars, dont 4,6 mil-
liards au titre de l'aide economique et 2,5 
milliards au titre de l'aide militaire. Ces 
chiffres ne couvrent evidemment pas l'aide 
attribuee a Cuba qui s'eleve, je crois, d'apres 
nos estimations, a 1 million de dollars par 
1. Voir Military Procurement Authorisations, Exercice 
financier 1965, page 94. 
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jour. Au cours de cette meme periode, l'aide 
americaine a l'etranger s'est elevee, au total, 
a 46 milliards de dollars environ. La ma-
jeure partie de l'aide etrangere sovietique 
revet la forme de credits a long terme, si 
bien qu'ils ne nous ont pas fait tellement 
concurrence dans le domaine de l'aide a 
l'etranger, n'est-ce pas 7 
M. McNAMARA. - Non, certainement pas en 
valeur absolue, M. le President, mais dans 
une societe qui manque des biens indispen-
sables a la vie quotidienne, comme c'est sou-
vent le cas chez eux, de logements notam-
ment, le montant de l'aide consentie a l'etran-
ger a ete tres important. J'en ai ete surpris. 
J e crois, cependant, a l'appui de ma decla-
ration de l'annee derniere, qu'ils ne sont pas 
veritablement en mesure de mettre en amvre 
toute cette serie de programmes rivaux ; 
c'est pourquoi leur programme d'aide a 
l'etranger parait avoir ete reduit, dans une 
assez large mesure, par rapport aux niveaux 
precedents. » 
16. De 1963 a 1964, toutefois, !'aide sovie-
tique aux pays moins developpes est passee de 
585 millions a 1,1 milliard de dollars. Les nou-
veaux engagements sovietiques au titre de l'aide 
militaire, s'elevant au total a 340 millions de 
dollars environ, ont beneficia a !'Afghanistan, 
au Cam'bodge, a l'Indonesie, a l'Irak et au Yemen. 
17. D'apres l'O.C.D.E. t, le total cumulatif des 
engagements au titre de l'aide souscrits par les 
pays sino-sovietiques s'elevait, a la fin de 1963, 
a 5,4 milliards de dollars, et concernait princi-
palement l'octroi de prets. La part de l'U.R.S.S. 
represente de 75 a 80% du montant global de 
l'aide des pays sino-sovietiques. Toutefois, pour 
ces engagements de 5,4 milliards de dollars, les 
versements effectifs ne se sont eleves qu'a 1,9 mil-
liard de dollars. Quatre pays, l'Inde, la Repu-
blique Arabe Unie, !'Afghanistan et le Bresil, 
ont beneficia ensemble de plus de la moitie du 
total cumulatif des engagements souscrits jus-
qu'a la fin de 1963. Les dons representaient 6% 
du montant total des engagements sino-sovie-
tiques ; le reste consistait en prets portant interet 
a 2,5% et remboursables sur des periodes eche-
lonnees entre 12 et 50 ans. Le montant global de 
l'aide a l'Indonesie, dans le cadre des accords 
1. Voir « Les moyens financiers mis 8. la disposition des 
pays moins developpes, 1956-1963 •· 
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this technical aid was in the form of military 
hardware. 
18. During the visit in February 1965 of the 
Soviet Prime Minister, Mr. A. N. Kosygin, to 
North Vietnam, it may be assumed that the 
Soviet Government promised further military 
aid to the government of that territory. On 
4th March 1965, the Soviet Foreign Minister, 
Mr. Gromyko, declared that all necessary 
assistance would be given to North Vietnam and 
that the Soviets could not overlook the dangerous 
steps taken by the United States in Indochina. 
He added 1 : 
''Such actions of the United States are 
incompatible with pronouncements about 
the desire to improve relations with the 
Soviet Union. Moreover, they undermine the 
foundations on which, alone, relations 
between the USSR and the United States 
can be cultivated - namely the principle 
of peaceful co-existence.'' 
19. In his statement before the House Armed 
Services Committee on the 1966-70 defence pro-
gramme, and 1966 defence budget, on 18th Feb-
ruary 1965, Mr. McNamara declared: 
''South-East Asia remains for us, and for 
the entire free world, the area in which the 
struggle against communist expansion is 
most acute and, in that area, South Vietnam 
is the keystone. Here, the North Vietnamese 
and Chinese communists are putting into 
practice their theory that any non-com-
munist government of an emerging nation 
can be overthrown by externally sup-
ported, covert armed aggression, even 
when that government is backed by US 
economic and military assistance. Indeed, 
the Chinese communists have made South 
Vietnam the decisive test of that theory 
and the outcome of this struggle could 
have grave consequences, not only for 
the nations of South-East Asia, but for 
the future of the weaker and less stable 
nations everywhere in the world. 
You may recall that one of the most bitterly 
contested issues between the Chinese com-
munists and Mr. Khrushchev was precisely 
2. See The New York Times, 5th March 1965. 
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the extent to which violence should be used 
in overthrowing non-communist govern-
ments. In their letter to the Soviet Com-
munist Party last June 14, the Chinese 
asserted: 
'Two-thirds of the world's population 
need to make revolution... Violent revo-
lution is a universal law of proletarian 
revolution. To realise the transition to 
socialism, the proletariat must wage armed 
struggle, smash the old state machine, 
and establish the dictatorship of the 
proletariat.' 
A communist success in South Vietnam 
would be claimed as proof positive that the 
Chinese Communist position was correct and 
they will have made a giant step forward 
in the struggle for control of the world 
communist movement. Such a success would 
also greatly increase the prestige of Com-
munist China among the non-aligned nations 
and strengthen the position of their fol-
lowing everY'where. Thus, the stakes in 
South Vietnam are far greater than the 
loss of one small country to communism. 
It would be a serious setback to the cause 
of freedom throughout the world and would 
greatly complicate the task of preventing 
the spread of communism. 
All of this is not to say that the loss of 
South Vietnam to the communists would 
automatically mean the loss of all of South-
East Asia. Yet, we may be certain that as 
soon as they had established their control 
over South Vietnam, the communists would 
press their subversive operations in Laos 
and then in Thailand, and we would have 
to face this same problem all over again 
in another place or permit them to have 
all of South-East Asia by default. Thus, the 
choice is not simply whether to continue 
our efforts to keep South Vietnam free and 
independent but, rather, whether to con-
tinue our struggle to halt communist 
expansion in Asia. If the choice is the latter, 
as I believe it should be, we will be far 
better off facing the issue in South Viet-
nam.'' 
20. This statement seems to summarise better 
than your Rapporteur could do how every one 
de 1956 et 1960, s'est eleve a 350 millions de dol-
lars sous forme de credits a long terme. Une 
part importante de cette aide technique a ete 
fournie sous forme de materiel militaire. 
18. On peut supposer qu'a !'occasion de la visite 
du Premier ministre sovietique, M. A. N. Kossy-
guine, au Vietnam du nord en fevrier 1965, le 
gouvernement sovietique a promis une aide mili-
taire accrue au gouvernement de ce pays. Le 
4 mars 1965, M. Gromyko, Ministre sovietique 
des affaires etrangeres, a declare que toute !'as-
sistance necessaire serait fournie au Vietnam du 
nord et que 1 'U.R.S.S. ne pouvait pas rester in-
differente face aux mesures dangereuses prises 
par les Etats-Unis en Indochine. 11 a ajoute 1 : 
« Ces actes sont incompatibles avec les de-
clarations sur le desir d'ameliorer les rap-
ports avec l'Union Sovietique. Plus encore, 
ils deteriorent 'la base sur laquelle peuvent 
seules se fonder les relations entre l'U.R.S.S. 
et les Etats-Unis, a savoir le principe de la 
coexistence pacifique. » 
19. Dans la declaration qu'il a faite, le 18 fevrier 
1965, devant la Commission des forces armees du 
Congres, a propos du programme de defense pour 
1966-70 et du budget de la defense pour 1966, 
M. MeN amara a declare : 
« L'Asie du sud-est demeure pour nous, et 
pour !'ensemble du monde libre, la zone dans 
laquelle le combat contre !'expansion com-
muniste est le plus acharne et, dans eette 
zone, le Vietnam du sud est la cle de voute. 
C'est la que les communistes nord-vietna-
miens et chinois mettent en pratique leur 
theorie selon laquelle tout gouvernement non 
communiste, dans un pays nouveau, peut etre 
renverse par une agression armee deguisee, 
soutenue de l'exterieur, meme si ce gouver-
nement beneficie de !'aide economique et 
militaire des Etats-Unis. En realite, les com-
munistes chinois ont fait du Vietnam du sud 
le test decisif de cette theorie et !'issue de 
cette lutte pourrait avoir de graves conse-
quences, non seulement pour les nations du 
sud-est asiatique, mais pour l'avenir des 
nations plus faibles et moins stables partout 
dans le monde. 
Vous vous souvenez peut-etre que l'un des 
problemes les plus aprement contestes entre 
les communistes chinois et M. Khrouchtchev 
1. Voir le New York Timea du 5 mars 1965. 
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etait precisement la mesure dans laquelle la 
violence pouvait etre utilisee pour renverser 
les gouvernements non oommunistes. Dans 
la lettre adressee au parti communiste sovie-
tique, le 14 juin dernier, les Chinois dOOla-
raient: 
' Les deux tiers de la population du monde 
ont besoin d'une revolution ... La revolu-
tion violente est une loi universelle de la 
revolution proletarienne. Pour realiser le 
passage au socialisme, le proletariat doit 
mener un combat arme, ecraser l'ancienne 
machine etatique et etablir 'la dictature 
du proletariat. ' 
Un succes communiste au Vietnam du sud 
serait presente comme une preuve positive 
que la position communiste chinoise est juste 
et que 1es Chinois ont fait un pas de geant 
dans leur lutte pour le controle du mouve-
ment communiste mondial. Un tel succes 
accroitrait egalement considerablement le 
prestige de la Chine communiste parmi les 
nations non alignees et renforcerait 'la posi-
tion de ses partisans partout dans le monde. 
C'est pourquoi l'enjeu au Vietnam du sud 
est beaucoup plus important que le passage 
d'une petite nation au communisme. Ce se-
rait un serieux echec pour la cause de la 
liberte dans le monde, qui compliquerait 
grandement notre tache qui est d'empeeher 
!'expansion du communisme. 
Je ne veux pas dire par la que le passage du 
Vietnam du sud au communisme signifierait 
automatiquement la perte de l'Asie du sud-
est. Neanmoins, nous pouvons etre surs que, 
des qu'ils auraient etabli leur controle sur 
le Vietnam du sud, les communistes poursui-
vraient leur campagne subversive au Laos, 
puis en Thailande, et nous serions tenus 
de faire face au meme probleme, une fois 
de plus, ailleurs, ou bien de consentir a leur 
abandonner toute l'Asie du sud-est en decla-
rant forfait. Le choix ne consiste done pas 
simplement a poursuivre nos efforts en vue 
de maintenir le Vietnam du sud libre et 
independant mais, plutot, de continuer la 
lutte en vue de contenir !'expansion du com-
munisme en Asie. Si nous choisissons la 
lutte, et je crois que nous le devons, nous 
ferions beaucoup mieux de relever l'enjeu 
au Vietnam du sud. » 
20. Cette declaration illustre, semble-t-il, beau-
coup mieux que ne saurait le faire votre rappor-
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of us connected with the defence of the free 
world is a beneficiary of actions or commitments 
by our allies, for which we often share little, if 
any, of the burden. 
21. The total military assistance given by the 
United States to countries all over the world 
amounted to $1,600 million in 1963 and $1,200 
million in 1964 1• 
CHAPTER II 
Obligations of WE U countries 
outside the NATO area 
22. In the modified Brussels Treaty, the pre-
amble states that the High Contracting Parties 
should ''afford assistance to each other, in 
accordance with the Charter of the United 
Nations, in maintaining international peace and 
security and in resisting any policy of aggres-
sion". In Article VIII of the modified Treaty, 
the Council of WEU is charged with the task 
of organising this assistance to the member 
States. It is clear from the preamble and the 
articles of the Treaty that the assistance given 
by one country to another should not be limited 
to Europe. Since the Treaty was ratified in 1954, 
this point has become even clearer, as now member 
States are more greatly affected by their part-
ner's action in distant territories and seas than 
they were before. 
23. It is extremely important to know the 
obligations of WEU member States outside the 
NATO area. While not attempting a complete 
survey of these obligations, your Rapporteur 
will endeavour to sketch the broad outlines. 
(a) Belgium 
24. In 1963, Belgium's relations with its former 
colony, Congo, and former trust territories, 
Ruanda and Burundi, were becoming more 
normal. In January 1965, an agreement was 
signed by the Prime Minister of the Congolese 
Republic and Mr. Spaak, for the Belgian Govern-
ment, in which the stocks and shares portfolio 
of the Congolese Colonial Government, amounting 
1. Statement by Mr. McNamara before the Armed 
Services Committee on 18th February 1965. 
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to some $700 million, was handed over to the 
Congolese Government. 
25. The Belgian Government has sent a military 
mission of 300 men to train the Congolese army. 
In 1964, its military aid to the Congo amounted 
to almost $1 million. The Belgian air force is 
training Congolese pilots and a Belgian transport 
command, with some 150 men, is operating the 
Kamina air~base in the Congo. 
26. The Belgians also have army training mis-
sions of some 40 men in both Ruanda and 
Burundi, where each nation has an army of 
about 1,000 men. 
27. Belgian economic aid totalled some $100 mil-
lion- 98% of which went to the Congo, Ruanda 
and Burundi, and 2% of which went to Turkey 
as the Belgian contribution to the implementa-
tion of the Turkish 5-year development plan. 
Nearly all of the bilateral official aid was in 
the form of grants; the aid to Turkey, however, 
was in the form of a 'loan of $1.3 million, 
repayable over a period of 20 years at an interest 
of 3%. 
(b) France 
28. France is under treaty obligations to defend 
or give military aid to nearly all the French-
speaking African States and Madagascar. With 
Senegal, Mauritania, Madagascar and Togo, 
France has signed bilateral derence pacts. With 
the Central African Republic, Fl"ench Congo, 
Chad and Gabon, France signed a quadripartite 
pact, and also has a similar agreement with the 
Ivory Coast, Niger and Dahomey. No defence 
pacts have boon signed with Cameroon and the 
Upper Volta, but there are technical military 
assistance agreements. The defence of these 
countries is the responsibility of the States them-
selves, but in certain circumstances they may call 
upon France for internal and external defence. 
France sells armaments to these countries and 
trains the personnel. 
29. The French have no real military bases 
south of the Sahara. In a military sense, such a 
base for French troops would be France itself. 
30. It is the intention of the French Govern-
ment to further reduce its overseas troops. In 
teur, comment chacun d'entre nous, qu'interesse 
la defense du monde libre, beneficie des actes ou 
des engagements de ses partenaires dont il par-
tage peu ou ne partage pas les charges. 
21. L'assistance militaire fournie par les Etats-
Unis dans !'ensemble du monde s'est elevee a 
1.600 millions de dollars en 1963, et a 1.200 mil-
lions de dollars en 1964 1• 
CHAPITRE 11 
Obligations des pays de l'U.E.O. en 
dehors de la %one O.T.A.N. 
22. Le preambule du Traite de Bruxelles modi-
fie stipule que les Hautes Parties Contractantes 
« doivent se preter mutuellement assistance, con-
formement a la Charte des Nations Unies, pour 
assurer la paix et la securite internationales et 
faire obstacle a toute politique d'agression ». 
L'article VIII du traite charge le Conseil de 
l'U.E.O. de la tache d'organiser cette assistance 
aux Etats membres. Il ressort nettement du pre-
ambule et des articles du traite que !'assistance 
fournie par un Etat membre a un autre Etat 
membre ne doit pas etre limitee a !'Europe. De-
puis la ratification du traite en 1954, ce point est 
devenu plus clair encore du fait que les Etats 
membres sont beaucoup plus affectes aujourd'hui 
qu'aut:refois par les initiatives de leurs parte-
nai:res dans les territoires et les oceans lointains. 
23. Il importe au plus haut point de connaitre 
les obligations des Etats membres de l'U.E.O. 
en dehors de la zone O.T.A.N. Votre rapporteur 
n'a pas !'intention de se livrer a une etude com-
plete, mais simplement de definir les grandes 
lignes de ces obligations. 
(a) Belgique 
24. Les relations de la Belgique avec son an-
cienne colonie, le Congo, et ses anciens terri-
toires sous tutelle, le Ruanda et le Burundi, se 
sont normalisees en 1963. En janvier 1965, a ete 
signe entre le Premier ministre de la Republique 
du Congo et M. Spaak, representant le gouver-
ncment beige, un accord aux termes duquel le 
portefeuille d'actions du gouvernement colonial 
1. Declaration de M. MoNamara. deva.nt la Commission 
des forces armees, le 18 fevrier 1965. 
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congolais, s'elevant a quelque 700 millions de 
dollars, etait cede au gouvernement congolais. 
25. Le gouvernement beige a envoye une mission 
militaire de 300 hommes pour former l'armee de 
terre congolaise. En 1964, son aide militaire au 
Congo s'est elevee a pres d'un million de dollars. 
L'armee de !'air beige forme des pilotes congo-
lais et un commandement de transport beige, 
comprenant quelque 150 hommes, dirige au Congo 
la base aerienne de Kamina. 
26. Les Beiges ont egalement envoye des mis-
sions d'entrainement d'une quarantaine d'hom-
mes au Ruanda et au Burundi qui disposent cha-
cun d'une armee de terre de 1.000 hommes 
environ. 
27. L'aide economique beige s'est elevee au total 
a 100 millions de dollars environ, dont 98% ont 
ete attribues au Congo, au Ruanda et au Burundi, 
et 2% a la Turquie, au titre de la contribution 
beige a la mise en reuvre du plan de developpe-
ment quinquennal turc. Pratiquement, la tota-
lite de l'aide bilaterale du secteur public a ete 
attribuee sous forme de dons; neanmoins, l'aide 
consentie a la Turquie a ete attribuee sous la 
forme d'un pret de 1,3 million de dollars, rem-
boursable en 20 ans au taux de 3%. 
(b) France 
28. La France s'est engagee par traite a defendre 
presque tous les Etats africains et malgache d'ex-
pression fran~aise, ou a leur fournir une aide 
militaire. Elle a signe des pactes de defense 
bilateraux avec le Senegal, la Mauritanie, Mada-
gascar et le Togo. A vec la Republique Centre-
Africaine, le Congo ex-fran~ais, le Tchad et le 
Gabon, elle a signe un pacte quadripartite, et un 
accord identique avec la Cote d'Ivoire, le Niger 
et le Dahomey. Aucun pacte de defense n'a ete 
signe avec le Cameroun et la Haute-Volta, mais 
il existe avec ces pays des accords d'assistance 
militaire technique. La defense de ces pays 
releve de la competence des Etats eux-memes 
mais, dans certains cas, ils peuvent faire appel 
a la France pour assurer leur defense interieure 
et exterieure. La France leur vend des arme-
ments et assure la formation de leur personnel. 
29. La France ne dispose pas de veritables bases 
militaires au sud du Sahara. Du point de vue 
militaire, la France constitue elle-meme une 
base de ce genre pour les troupes fran~aises. 
30. Le gouvernement fran~ais a !'intention de 
reduire encore l'effectif de ses troupes a l'etran-
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1962, th~ troops stili numbered 50,000, whereas 
now they are only 26.000 men, and it is planned 
to bring this number down to 7,000 men, who 
will be stationed in four places - Dakar, 
Abidjan, Fort Lamy, and Diego Suarez in 
Madagascar. 
31. In the French budget for 1965, the main 
outlay for these military encampments is $4.6 mil-
lion. Dakar and Diego Suarez will now become 
only secondary naval staging posts, mainly for 
the purpose of refuelling. 
32. Apart from the 7,000 overseas troops, an 
air transport division is being built up in South-
West France to enable the French Government 
to fulfil its treaty obligations in Africa. It is the 
Government's intention to stand by their obliga-
tions and intervene when asked. The intervention 
to support President M'ba during the uprisings 
in Gabon was an example. Even so, France, 
wherever possible, wants to avoid becoming 
involved in internal disorders. 
33. Relations with Arab-speaking countries -
former French protectorates or colonies - are 
of a different order. Nearly all the French 
troops have been withdrawn from Algeria, the 
base at Mers-el-Kebir now numbering 3,000 
French troops. The base itself has great logistical 
capabilities, a part of which is reserved for 
NATO; its strategic position makes it an essential 
point for the defence of the western Mediter-
ranean. France has a 15-year iease of this naval 
base and the right to station troops until July 
1965. The communist countries are the main 
suppliers of military hardware to Algeria. 
34. Since the Tunisian Government expropriated 
French farms last year, French aid to this 
country - military or otherwise - has been 
suspended. 
35. France is still offering military aid to 
Morocco by providing technical military assist-
ance for the training and equipping of Moroccan 
forces. 
36. Tahiti, French Polynesia, will soon become 
the most important overseas French base, plans 
having been made to set up the Fl'ench nuclear 
test centre there. The logistical base will be at 
Tahiti, the operational base at Hao and the 
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firing range at Mururoa. According to the French 
budget estimates to 1970, the total cost up to 
that time will be $800 million. Some 7,000 men 
will be stationed in French Polynesia. 
37. In 1963, the total volume of French official 
assistance and private capitai flow amounted 
to $1,178 million, of which $863 million repre-
sented official assistance. Ninety-four per cent 
of the assistance went to franc area countries 
and 6% to countries outside that area. In 
1964-65, the countries outside the franc area 
received a somewhat larger share. About 85% 
of the aid is in the form of grants and 15% in 
the form of loans with interest rates from 3% 
to 3.5%, repayable over 15 to 20 years. Approxi-
mately one-third of the assistance goes to French-
speaking African and Malagasy States. In 1963, 
official aid to countries outside the franc area 
amounted to some $50 million and, in 1964, to 
$65 million. An important part of French aid 
is cultural - the provision of teachers, technical 
staff and special project administrators. 
38. French policy in Africa has not aroused 
objection in Europe or America, but the situation 
is totally different with regard to French policy 
in Asia. There, France is a member of SEATO 
- the defence pact signed in Manila in 1954 
by Australia, France, New Zealand, Pakistan, 
the Philippines, Thailand, the United Kingdom 
and United States. According to this Treaty, 
the parties should, by self-help and mutual aid, 
maintain and develop their individual and col-
lective capacities to resist armed attack, and 
prevent and counter subversive activities directed 
from without against their territorial integrity 
and political stability. 
39. During the ninth meeting of the SEATO 
Council in April 1964, the Council condemned 
the continuing communist aggression against 
South Vietnam. The French Council member, 
however, did not wish to undel'Write this state-
ment In a debate in the French National 
Assembly on 28th April 1964, the French 
ger. En 1962, celui-ci s'elevait encore a 50.000 
hommes environ; il ne compte aujourd'hui que 
26.000 hommes et l'on envisage de le ramener 
a 7.000 hommes qui seront stationnes en quatre 
points: Dakar, Abidjan, Fort-Lamy et Diego-
Suarez a Madagascar. 
31. Les credits prevus dans le budget de 1965 
pour ces quatre bases s'elevent a 4,6 millions de 
dollars. Dakar et Diego-Suarez deviendront des 
escales secondaires destinees surtout au ravitaille-
ment en carburant. 
32. Outre les 7.000 hommes des troupes d'outre-
mer, une division de transport aerien est actu~lle­
ment en cours de constitution dans le sud-est de 
la France pour permettre au gouvemement de 
remplir en Afrique ses obligations contrac-
tuelles. Le gouvernement a !'intention de tenir 
ses engagements et d'intervenir, si on le lui de-
mande. L'intervention destinee a soutenir le 
President M'ba, lors du soulevement au Gabon, 
en offre un exemple. Toutefois, la France sou-
haite, dans toute la mesure du possible, se tenir 
a l'ecart des troubles interieurs. 
33. La nature des relations avec les pays de 
langue arabe - anciens protectorats ou colonies 
- est differente. Toutes les troupes franc;aises 
ont ete pratiquement retirees d'Algerie, et la base 
de Mers-el-Kebir ne compte plus que 3.000 
hommes. Une partie de 1a base elle-meme, qui 
offre de grandes capacites logistiques, est reser-
vee a l'O.T.A.N.; sa position strategique en fait 
un element vital pour la defense de la Mediter-
ranee occidentale. La France en a conserve la 
jouissance aux termes d'un bail de 15 ans, ainsi 
que le droit d'y maintenir des troupes jusqu'en 
juillet 1965. Les pays communistes sont 1es prin-
cipaux fournisseurs de l'Algerie en equipement 
militaire. 
34. Depuis que le gouvernement tunisien a 
exproprie les agriculteurs franc;ais, l'annee der-
niere, la France a suspendu son aide - mili-
taire ou autre - a la Tunisie. 
35. La France fournit encore une aide mili-
taire au Maroc sous la forme d'une assistance 
militaire technique pour la formation et l'equipe-
ment des forces marocafnes. 
36. Tahiti, en Polynesie franc;aise, deviendra 
sous peu la base franc;aise la plus importante 
d'outre-mer; des plans ont ete etablis en vue d'y 
insta'ller le centre d'essais nucleaires franc;ais. 
La base logistique sera situee a Tahiti, la base 
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operationnelle a Hao et le po1ygone de tir a 
Mururoa. D'apres les previsions budgetaires eta-
blies jusqu'en 1970, le montant global des de-
penses jusqu'a cette date s'elevera a 800 millions 
de dollars. Quelque 7.000 hommes seront station-
nes en Polynesie franc;aise. 
37. En 1963, le montant total des moyens finan-
ciers foumis par le secteur public et le sooteur 
prive s'est eleve a 1.178 millions de dollars, dont 
863 minions de dollars pour le seul secteur public. 
94% des versements effectues au titre de l'aide 
du secteur public ont beneficia aux pays de la 
zone franc et 6% a des pays n'appartenant pas 
a eette zone. En 1964-1965, ces derniers ont 
beneficia d'une aide un peu plus importante. 
85% environ de l'aide du secteur public ont 
ete accordes sous forme de dons et 15% sous 
forme de prets; la duree de ces prets est de 
15 a 20 ans et le taux d'interet de 3 a 3,5%. 
Un tiers environ de cette aide est attribuee aux 
Etats africains et malgache d'expression fran-
c;aise. En 1963, 1'aide publique attribuee aux 
pays n'appartenant pas a la zone franc s'est 
elevee a 50 millions de dollars, et A 65 millions 
de dollars en 1964. Une part importante de 
l'aide franc;aise est consentie A titre culture! -
envoi d'enseignants, de personnel technique et 
d'administrateurs de projets speciaux. 
38. La politique suivie par 1a France en Afrique 
n'a pas suseite d'objections en Europe ni aux 
Etats-Unis, mais la situation est entierement dif-
ferente en ce qui concerne l'Asie. En effet, la 
France est membre de l'O.T.A.S.E., pacte de 
defense signe A Manme en 1954 par l'Australie, 
la France, la Nouvelle-Zelande, le Pakistan, les 
Philippines, la Tha'ilande, le Royaume-Uni et 
les Etats-Unis. Conformement aux dispositions 
du traite, les parties, en developpant leurs pro-
pres ressources et en s'aidant mutuellement, 
maintiendront et accroitront leurs capacites indi-
viduelles et collectives pour resister A une attaque 
armee, pour prevenir et oombattre les activites 
subversives dirigees de l'exterieur contre l'inte-
grite territoriale et la stabilite politique de 
chacune d'elles. 
39. Lors de la neuvieme reunion du Conseil de 
l'O.T.A.S.E. en avril 1964, le Conseil a con-
damne l'agression communiste permanente contre 
le Vietnam du sud. Le representant de la France 
n'a toutefois pas voulu souscrire a cette declara-
tion. Lors d'un debat de l'Assemblee nationale 
franc;aise, le 28 avri11964, M. Couve de Murvil1e, 
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Minister for Foreign Affairs, Mr. Couve de 
Murville, stated 1 : 
''It is superfluous to seek the responsibility 
for a situation that the communist countries 
have known how to exploit at any time to 
their own profit, with an effectiveness which 
is unfailing. But what we French, with the 
backing of 90 years' experience, and unfor-
tunately seven years' war in Indochina, can 
say is that it is usel-ess to try to settle the 
fate of Vietnam without China. In the 
second place, a war of decay is an under-
taking from which it is hard to extricate 
oneself. Finally, we can say that it is naive 
to think that Vietnam, situated as it is, on 
the edge of the Pacific, between the Chinese 
military power and the American military 
power, Vietnam - I mean all of Vietnam -
could find peace and gain independence 
in a way other than through neutrality. 
To say more publicly would not be wise, 
when we are advocating the ways of reflec-
tion and a political solution, when our 
American friends are so deeply committed, 
when, above all, the Vietnamese people 
continues to bear its cross, the Vietnamese 
people to which the French people is 
attached by so many bonds forged in 
friendship." 
40. In a statement issued on 29th August 1963, 
President de Gaulle had already indicated that 
France would support the reunification of 
Vietnam, independent of foreign influences, as 
a basis for reaching a settlement. He made an 
appeal to the populations of North and South 
Vietnam to seek a solution which would enable 
them to enjoy peace in unity, and to be inde-
pendent of both East and West. 
41. The French Government doubted that 
military victory could be achieved in South 
Vietnam and advocated the finding of a political 
solution to the South Vietnamese problem. Since 
then, the French and American Governments 
have become more and more embroiled in South-
East Asian policies. The United States considers 
French interference as being contrary to Ame-
rican military efforts in Vietnam and Laos. 
1. SEATO Record, Volume liT, No. 4. 
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42. This controversy became even more acute 
when Franc-e agreed to extend medium-term 
credits to North Vietnam under a one-year trade 
agreement. Under this agreement, business 
worth about $4 million will be carried out be-
tween the two countries, as North Vietnam 
wishes to buy from Ji,rance complete factory 
installations, heavy trucks, industrial equipment, 
etc. The United States Under-Secretary of State, 
Mr. George Ball, declared, on learning of this 
trade deal, that he considered France was under-
mining the efforts of nations carrying the com-
mon burden of the free world 1 : 
''To play a useful and effective role on 
the world stage, it is not enough for a nation 
simply to offer advice on all aspects of 
world affairs. It should be prepared to back 
that advice with resources. 
If unwilling to do so, it does not contribute 
to the interests of the free wor Id by seeking 
to impose its views on the nations that are 
carrying the common burden. In fact, when 
national positions are vigorously promoted 
without regard to their effect on the respon-
sible common efforts of other States, free 
world interests may well be injured." 
(c) Federal Republic of Germany 
43. The Federal Republic of Germany has few 
traditional ties with individual developing 
countries and has no ex-colonial responsibilities 
of aid or military commitments. Owing largely 
to Germany's participation in aid for India and 
Pakistan, nearly 50% of total aid disbursements 
and close to 60% of new commitments in aid, 
made in 1963, have gone to Asia. In India, the 
Pederal Republic is assisting with the building 
of one of the three new steel works, the others 
being built by Britain and Russia. 
44. As far as capital projects are concerned, 
the financial terms of German aid are mostly 
in the form of loans with a considerable varia-
tion in interest rates and repayment periods. 
Ji'or infrastructure projects the rate of interest 
is mainly 3 to 3.5%, the loans being repayable 
1. See The New York Times, 17th March 1965. 
Ministre fran~is des affaires etrangeres, a de-
clare 1 : 
«ll est superflu de chercher la responsabilite 
d'une situation que les pays communistes 
ont su exploiter a tout moment a leur profit 
avec une efficacite infai:llible. Mais ce que 
nous, Franc;ais, avec notre experience de 
90 annees, et malheureusement de sept an-
nees de guerre en Indochine, pouvons dire 
est qu'il est vain de chercher a regler sans 
la Chine le sort du Vietnam. En second 
lieu, une guerre de pourrissement est une 
entreprise dont il est dur de se degager. 
Enfin, il serait naif de penser que, place ou 
il est, au bord du Pacifique, entre la puis-
sance militaire chinoise et la puissance mili-
taire americaine, le Vietnam - je veux dire 
le Vietnam tout entier - pourrait retrouver 
la paix et acquerir l'independance autrement 
que dans la neutralite. 
En dire publiquement davantage ne serait 
pas sage, alors que nous preconisons les voies 
de la reflexion et de la politique, alors que 
nos amis americains sont aussi profonde-
ment engages, alors surtout que le calvaire 
du peuple vietnamien se poursuit, ce peuple 
vietnamien auquel le peuple franc;ais est 
attache par tant de liens forges par !'ami-
tie.» 
40. Dans une declaration publiee le 29 aout 
1963, le President de Gaulle avait deja fait savoir 
que la France, afin de parvenir a une solution, 
appuierait la reunification du Vietnam inde-
pendamment des influences etrangeres. ri avait 
invite les populations du Vietnam du nord et du 
sud a rechercher une solution qui leur permette 
de vivre en paix dans !'unite et d'etre indepen-
dantes vis-a-vis de l'Est comme de l'Ouest. 
41. Le gouvernement fran~is doutait de la 
possibilite d'une victoire militaire et preconisait 
la recherche d'une solution politique au probleme 
sud-vietnamien. Depuis lors, les gouvernements 
franc;ais et americain se sont trouves meles de 
plus en plus a l'affaire du sud-est asiatique. Les 
Etats-Unis considerent que !'intervention de la 
France va a l'encontre des efforts militaires 
qu'ils deploient au Vietnam et au Laos. 
1. SEATO Record, Volume ill, no 4. 
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42. Cette controverse s'est encore av1vee lors-
que la France a convenu de reconduire pour une 
nouvelle periode d'un an !'accord commercial 
passe avec le Vietnam du nord prevoyant !'octroi 
de credits a moyen terme. En vertu de cet accord, 
des echanges representant un montant de 4 mil-
lions de dollars seront effectues entre les deux 
pays, le Vietnam du nord souhaitant acheter a la 
France des usines entierement montees, des ca-
mions, du materiel industriel, etc... M. George 
Ba:ll, Sous--secretaire d'Etat americain, a declare, 
en apprenant la conclusion de cet accord com-
mercial, que la France sapait, a son avis, les 
efforts des pays qui supportent le fardeau com-
mun du monde libre 1 : 
«Pour jouer un role utile et efficace sur la 
scene mondiale, un pays ne doit pas se 
contenter de donner des conseils sur tous 
les aspects des affaires internationales. Il 
doit etre pret a ajouter a ces conseils le 
poids de ses ressources. 
S'il n'est pas pret a le faire, ce pays ne 
sert pas les interets du monde libre en 
cherchant a imposer ses vues aux pays qui 
supportent le fardeau commun. En fait, si 
l'on appuie vigoureusement des positions 
nationales sans tenir compte de leur inci-
dence sur les efforts serieux deployes en 
commun par d'autres Etats, les interets 
du monde libre risquent d'etre Ieses.» 
(c) Republique FCderale d'AUemagne 
43. L'Allemagne n'a guere de liens tradition-
nels avec les pays en voie de developpement et 
elle n'a aucune responsabilite envers d'ex-colo-
nies, ni dans le domaine economique, ni dans le 
domaine militaire. Du fait de sa participation 
aux Consortiums pour l'lnde et pour le Pakistan, 
pres de 50% du total des versements et pres de 
60% des engagements nouveaux souscrits en 
1963 heneficient a l'Asie. En Inde, la Republique 
federale fournit une assistance pour la construc-
tion d'une acierie, deux autres etant construites 
par le Royaume-Uni et la Russie. 
44. En ce qui concerne les principaux projets, 
l'aide financiere allemande est generalement 
accordee sous forme de prets, mais les taux 
d'interet et le delai de remboursement varient 
dans de fortes proportions. C'est ainsi que pour 
le financement des projets d'infrastructure, le 
1. Voir le New York Times du 17 mars 1965. 
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over 20 years. The tendency at present is towards 
an increase in the number of these loans. The 
Federal Government has repeatedly stated its 
preference for extending assistance for clearly 
identifiable purposes. Of the Asian countries, 
India receives 11% of the Federal Republic's 
disbursements, and Pakistan 10.5%. 
45. The Federal Republic is not giving any 
military aid to other Asian countries, apart from 
that of a field hospital in South Vietnam and 
some training facilities for Pakistani and 
Cingalese forces. 
46. In Africa, the Federal Republic has given 
military assistance to Guinea, Libya, Nigeria, 
Sudan and Tanzania 1. In Guinea, the assistance 
is in the form of an agreement to train and 
outfit three engineering companies and expand 
road and communications networks at a cost of 
$2.37 million. This programme will be followed 
by another for $4.7 million. An offer of $1.64 
million worth of military aid has been made to 
Madagascar. In Nigeria, Germany has been 
training the Nigerian air force and provided 
the training aircraft and some 30 communi-
cations planes and 10 Noratlas transport 
planes. To the Sudan, Germany is paying 
$19 million out of a $26 million programme of 
re-equipment. In Tanzania, the Federal Republic 
originally agreed to provide training and equip-
ment worth $9.5 mil'lion for the Tanzanian air 
force. This decision has been cancelled as a result 
of the Tanzanian decision to allow the establish-
ment of an East German Consulate in Dar-es-
Salaam. 
47. Military aid to Israel has been in the form 
of 60 aircraft, several dozen ambulances, 40 to 
50 trucks and the same amount of trailers anti-
aircraft cannons and anti-tank weapon~ and 
60 tanks of the type M-48. Germany is a:lso pre-
pared to supply Israel with 6 motor-torpedo 
boats, 2 submarines, ammunition and commu-
nications aircraft. The total of Germany's mili-
tary aid to Israel amounts to $60 million. 
1. Formerly Tanganyika and Zanzibar. 
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48. Ostensibly as a result of the Federal 
Republic's aid to Israel, Mr. Ulbricht was invited 
to the United Arab Republic, and relations 
between the United Arab Republic and the 
Federal Republic are expected to be ruptured 
when diplomatic relations are established be-
tween the Federal Republic and Israel. At a 
meeting of the Arab League Council on 
15th March 1965, the Foreign Ministers of 
another nine of the remaining twelve Arab States 
voted in favour of breaking off diplomatic rela-
tions with the Federal Republic. Egypt, the 
Yemen, Iraq, Algeria, Kuwait and Sudan were 
in favour of recognising East Germany; Morocco, 
Tunisia and Libya would not sever relations 
with West Germany; and Jordan, Lebanon, 
Syria and Saudi Arabia would not have diplo-
matic relations with either East or West Ger-
many. If these plans go through, it appears that 
the Federal Republic will stop its economic and 
military aid to those countries recognising East 
Germany. 
49. Up to now, Egypt has received $57.4 mil-
lion in economic aid, just over half of which has 
already been disbursed; $13 million has been 
agreed to for technical aid, $4 million of which 
has a;lready been spent. In the Yemen, $2.2 mil-
lion was promised in capital aid, but nothing 
has been spent; in technical aid, the amount was 
$3.1 million, of which $1 million has been spent. 
In Iraq, technical assistance of up to $1 million 
has been given, whereas $2.2 million was pro-
mised. $17 million has been promised to Algeria 
in capital aid and $2 million in technical aid; 
of this, nearly $1 million has been spent. Sudan 
was promised capital aid of $7.5 million and 
technical aid of nearly $3 million; up to now 
$5 million has been spent. 
(d) Italy 
50. Official Italian aid, for both financial and 
technical purposes, is mainly given to the 
Mediterranean countries and, because of its 
special relations with Italy, to Somalia. Almost 
taux d'interet est en general de 3 a 3,5% et le 
delai de remboursement de 20 ans. Une tendance 
a l'accroissement du nombre de ees prets se mani-
feste a l'heure actuelle. Le gouvernement federal 
a indique a plusieurs reprises sa preference pour 
les operations d'aide destinees a des emplois 
bien definis. Parmi les pays asiatiques, l'Inde 
et le Pakistan re<;oivent respectivement 11 et 
10,5% des versements effectues par la Repu-
blique federale. 
45. La Republique federale n'accorde aue1me 
aide militaire aux autres pays asiatiques, a l'ex-
ception d'un hOpital de campagne pour le Viet-
nam du sud et de certaines facilites d'entraine-
ment pour les forces pakistanaises et cinga-
laises. 
46. En Afrique, la Republique federale a fourni 
une assistance militaire a la Guinee, a la Lybie, 
a la Nigeria, au Soudan et a la Tanzanie 1• En 
Guinee, l'assistance revet la forme d'un accord 
prevoyant la formation et l'equipement de trois 
compagnies de genie ainsi que !'extension des 
reseaux routier et de communications, a concur-
renoo de 2,37 millions de dollars. Ce programme 
sera complete par un autre d'un montant de 
4,7 millions de dollars. Une offre de 1,64 mil-
lion de do'llars a ete faite a Madagascar au titre 
de l'aide militaire. En Nigeria, l'Allemagne a 
assure la formation de l'armee de l'air nigerienne 
et fourni les avions-ecoles necessaires, 30 avions 
de transport Ieger et de liaison, et 10 avions 
de transport Noratlas. Au Soudan, elle con-
tribue pour 19 millions de dollars A la mise 
en reuvre d'un programme de reequipement de 
26 millions de dollars. En Tanzanie, la Repu-
blique federale s'etait engagee a se charger de 
l'entrainement et de l'equipement de l'armee de 
l'air tanzanienne, sa contribution s'elevant A 
9,5 millions de dollars. Elle a repris sa parole 
a la suite de la decision tanzanienne d'autoriser 
l'ouverture d'un consulat est-allemand A Dar-es-
Salam. 
47. L'aide militaire accordee a Israel s'est tra-
duite par la livraison de 60 avions, de plusieurs 
douzaines d'ambulances, de 40 a 50 camions et 
de la meme quantite de remorques, de canons 
anti-aeriens et d'armes antichars ainsi que de 
60 chars du type M-48. L'Allemagne est egale-
ment disposee a fournir a Israel 6 vedettes lance-
torpilles, 2 sous-marins, des munitions et des 
avions de transport Ieger et de liaison. Le montant 
1. Anciennement Tanganyika et Zanzibar. 
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global de l'aide militaire allemande A Israel 
s'eleve a 60 millions de dollars. 
48. L'aide accordee a Israel a servi de pretexte 
pour inviter M. Ulbricht en Republique Arabe 
Unie, et l'on s'attend a la rupture des relations 
entre 'la R.A.U. et la Republique federale des 
que celle-ci aura eta;bli des relations diploma-
tiques avec Israel. Lors de la reunion du Conseil 
de la Ligue arabe qui s'est tenue le 15 mars 
1965, neuf des douze autres Etats arabes ont 
vote en faveur d'une rupture des relations diplo-
matiques avec la Republique federale. La R.A.U., 
le Yemen, l'Irak, l'Algerie, Koweit et le Soudan 
etaient en faveur de la reconnaissance de l'Alle-
magne de l'est. Le Maroc, la Tunisie et la Lybie 
n'ont pas voulu rompre les relations avec l'Alle-
magne de l'ouest; la Jordanie, le Liban, la Syrie 
et l'Arabie seoudite n'ont voulu etablir de rela-
tions diplomatiques ni avec 1' Allemagne de 
l'ouest, ni avec l'A:llemagne de l'est. Si ces pro-
jets sont mis a execution, la Republique fed6-
rale suspendra vraisemblablement son aide mili-
taire et economique aux pays qui reconnaitront 
l'Allemagne de l'est. 
49. Jusqu'ici, l'Egypte a re<;u 57,4 mHlions de 
dollars au titre de l'aide economique, dont un 
peu plus de 50% ont deja ete verses; le montant 
de !'aide technique convenue est de 13 millions 
de dollars, dont 4 millions ont deja ete utilises. 
Une aide financiere d'un montant de 2,2 mil-
lions de dollars a ete promise au Yemen, mais 
aucune somme n'a encore ete utilisee; le mon-
tant de l'aide technique s'est eleve a 3,1 millions 
de dollars, dont 1 million a deja ete utilise. Une 
aide technique d'un montant de 1 million de 
dollars a ete accordee a l'Irak alors que le mon-
tant de l'aide promise etait de 2,2 millions de 
dollars. Une aide financiere et une assistance 
technique representant respectivement 17 mil-
lions et 2 millions de dollars ont ete promises A 
l'Algerie; pres de 1 million de dollars ont ete 
utilises. Le Soudan, pour sa part, s'est vu pro-
mettre une aide financiere representant 7,5 mil-
lions de dollars et une aide technique represen-
tant pres de 3 millions de dollars; jusqu'ici, 
5 millions de dollars ont ete utilises. 
(d) Italie 
50. L'aide du secteur public italien, a des fins 
tant financieres que techniques, est surtout 
accordee aux pays mediterraneens et a la 
Somalie, par suite des relations speciales de ce 
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half of the official Italian contributions of 
$110 million has been given to Somalia. 
51. The conditions of official Italian aid, apart 
from grants, which account for 22%, are interest 
rates of 6% to 8%, with repayment periods of 8 
to 10 years. 
52. Ita1y is giving military aid to the Congolese 
Republic (Leopoldville), by training an air arm 
and providing equipment, the cost of this aid 
amounting to $480,000. 
53. To Somalia, Italy made a joint offer of mili-
tary aid with Germany and the United States, 
after United Kingdom aid was suspended in 
1963 when diplomatic relations broke off. This 
offer was rejected in favour of a Russian bid. 
Now, most of Somalia's military aid comes from 
the Soviet Union, which gave a credit of $25 mil-
lion for the building up of an army of some 
20,000 men, plus a modern air force. There are 
some 70 Russian military instructors in Somalia. 
(e) Netherlands 
54. Outside its Kingdom, the Netherlands gives 
no military aid ; it maintains some naval units 
in the Netherlands Antilles and one reinforced 
battalion in Surinam. 
55. Together with Canada, Denmark, Norway, 
Sweden and Finland, the Netherlands has offered 
to earmark a marine battalion for employment 
in United Nations peace-keeping operations. 
56. The net disbursements for 1963 were $38 
million, whereas new commitments for bilateral 
contributions were $29.1 million. Approximately 
half of the total official disbursements were con-
tributions to multilateral agencies. The bilateral 
assistance programmes were mainly contributions 
to overseas parts of the Kingdom. 
57. Some two-thirds of the capital required for 
the development plans of Surinam and the 
Netherlands Antilles are supplied by the Nether-
lands. 
58. Up till now, most of the Netherlands aid 
has been through international organisations. In 
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1964, this amounted to some $18 million, whereas 
bilateral assistance amounted to $13 million. The 
Netherlands has offered specia1 assistance to the 
United Nations Fund for the development of 
West Irian, formerly Netherlands New Guinea. 
(f) European Economic Community 
59. The European Economic Community pro-
vides its aid via three sources of finance: the 
European Development Fund, the general bud-
get of the Community, and the European Invest-
ments Bank. 
60. The European Development Fund is the 
basic finance instrument. In 1963, the amount 
of financial assistance given by the fund was 
$84 million; in 1962, it amounted to $174 mil-
lion. This difference is explained by the fact 
that the second convention of association with 
the African States was only signed on 20th July 
1963 at Yaounde. Over a period of five years, 
$750 million will be spent by the European Deve-
lopment Fund to make grants to these African 
countries in the form of special loans. It is intend-
ed to use these grants mainly for infrastructure 
and agricultural programmes. 
61. Under the fund's Charter, the credits avail-
able for the period 1958-63 were divided as fol-
lows : 88% to franc area countries, 5% to former 
dependent territories of Belgium, 6% to former 
dependent territories of the Netherlands and 1% 
to former dependent territories of Italy. This 
pattern will be changed in the future as more 
agreements come into being between the Six and 
other underdeveloped countries. 
(g) United Kingdom 
62. The amount of official assistance disbursed 
in 1963 totalled $415 million. Of this amount, 
dependent and independent territories of the 
Commonwealth received 86% in official bilate-
ral grants and loans; approximately half of 
these went to colonies. 
pays avec l'Italie. La Somalie a benefieie de pres 
de la moitie des contributions du secteur public 
italien qui s'elevent a 110 millions de dol'lars. 
51. Les conditions de l'aide publique italienne, 
en dehors des versements de dons qui representent 
22%, sont les suivantes: taux d'interet de 6 a 8% 
et echeances de 8 a 10 ans. 
52. L'Italie accorde a la Republique du Congo 
(Leopoldville) une aide militaire d'un montant 
de 480.000 dollars, aux termes de laquelle elle 
assure la formation de l'armee de l'air et fournit 
du materiel. 
53. Elle a offert a la Somalie, conjointement 
avec la Republique federale et les Etats-Unis, 
une aide mi1itaire apres la suspension de l'aide 
britannique qui a suivi la rupture des relations 
diplomatiques en 1963. Cette offre a ete rejetee 
en faveur d'une aide sovietique. Actuellement, 
la plus grande partie de l'aide militaire dont 
beneficie la Somalie est fournie par l'U.R.S.S. 
qui lui a accorde un credit de 25 millions de 
dotlars pour 'la mise sur pied d'une armee de 
terre de quelque 20.000 hommes et d'une armee 
de l'air moderne. Quelque 70 instructeurs mili-
taires russes se trouvent sur place. 
(e) Pays-Bas 
54. Les Pays-Bas ne fournissent aucune aide 
militaire en dehors de leur territoire; ils main-
tiennent quelques unites navales dans les Antilles 
neerlandaises et un batail'lon renforce a Surinam. 
55. De concert avec le Canada, le Danemark, la 
Norvege, la Suede et la Finlande, les Pays-Bas 
ont offert de reserver un bataillon de fusiliers 
marins pour affectation aux operations de main-
tien de la paix. des Nations Unies. 
56. En 1963, le montant net des versements a 
ete de 38 millions de dollars et les engagements 
nouveaux contractes au titre de contributions 
bilaterales ont atteint 29,1 millions de dollars. 
Approximativement, la moitie du montant glo-
bal des versements du secteur public consistait 
en contributions aux organismes multilateraux. 
Les programmes d'aide bilaterale couvraient sur-
tout les contributions aux territoires d'outre-mer. 
~.:."''Cllllllt~~fiWM 57. Les Pays-Bas fournissent les deux tiers 
environ des capitaux necessaires pour les plans 
de developpement de Surinam et des Antilles 
neer landaises. 
58. Jusqu'a present, la plus grande partie de 
l'aide neerlandaise a ete attribuee par le canal 
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des organisations internationales. En 1964, elle 
s'est elevee a quelque 18 millions de dollars, alors 
que l'aide bilaterale se chiffrait a quelque 13 mil-
lions de dollars. Les Pays-Bas ont offert une 
contribution particuliere au Fonds des Nations 
Unies pour le developpement de l'Irian acciden-
tal, anciennement la Nouvelle-Guinee neerlan-
daise. 
(j) Communaute Economique Europeenne 
59. La Communaute Economique Europeenne 
dispose pour son aide de trois sources de finance-
ment: le Fonds Europeen de Developpement, le 
Budget general de la Communaute, la Banque 
Europeenne d'Investissements. 
60. Le Fonds Europeen de Developpement est 
!'instrument essentiel du financement opere par 
la Communaute. En 1963, le montant de l'aide 
financiere accordee par le Fonds s'est eleve a 
84 millions de dollars au lieu de 17 4 millions 
en 1962. Cette difference s'explique par le fait 
que la deuxieme convention d'association avec 
les Etats africains n'a ete signee que le 20 juillet 
1963 a Yaounde. 750 millions de dollars, dont 
le versement sera echelonne sur cinq ans, seront 
fournis par le Fonds Europeen de Developpe-
ment, en vue d'accorder a ces Etats des dons 
sous forme de prets speciaux. Ces dons doivent 
etre utilises principalement pour des programmes 
d'infrastructure et des programmes agricoles. 
61. Aux termes de la charte du Fonds, les cre-
dits mobilisables pour la periode 1958-1963 ont 
ete repartis comme suit: 88% aux pays de la 
zone franc, 5% aux anciens territoires depen-
dants de la Belgique, 6% aux anciens territoires 
dependants des Pays-Bas, et 1% aux anciens 
territoires dependants de l'Italie. Ce schema sera 
modifie a l'avenir au fur et a mesure que de 
nouveaux accords seront conclus entre les Six 
et d'autres pays insuffisamment developpes. 
(g) Royaume-Uni 
62. Le montant total des versements effectues 
en 1963 au titre de l'aide du secteur public s'est 
eleve a 415 millions de dollars, dont 86% ont 
ete attribues aux territoires dependants et inde-
pendants du Commonwealth sous forme de dons 
et de prets bilateraux; pres de la moitie de cette 
aide a ete accordee aux colonies. 
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63. The main recipients of official United King-
dom aid are India, Kenya, Tanzania 1, Uganda, 
Zambia 2, Basutoland, Bechuanaland, Swazi-
land, Malawi 3, Rhodesia, Pakistan and Malta. 
In 1963, United Kingdom grants totalled $209 
million and net lending $206 million. Although 
the normal rate of interest was about 6% in 
1962 and 1963, a decision was taken in 1963 to 
grant grace periods on interest. This consider-
a'bly reduces the interest payments of the whole 
loan period, the reduction depending upon the 
length of the grace period. 
64. In the field of technical co-operation, the 
United Kingdom makes it possible for Common-
wealth countries to continue employing United 
Kingdom administrators and technicians after 
the attainment of self-government. This is carried 
out in the framework of the overseas aid scheme. 
65. According to the statement on the defence 
estimates 1965, United Kingdom military aid 
to overseas countries is $81 million. The United 
Kingdom's most important overseas commitments 
outside Europe are in the Far East, where it has 
a combined commitment with both SEATO and 
Malaysia. The greater part of British troops 
East of Suez are in the Malaysia area - 50,000 
men, with 60 naval craft and 250 aircraft ; 
20,000 troops are based in other parts of Asia. 
66. The principal purpose of retaining the Sin-
gapore base secured by the Defence Agreement 
of 1963 with Malaysia was to counter communist 
expansion in South-East Asia. As a result 
of Indonesian aggression, the secondary pur-
pose of enabling an independent and demo-
cratic Malaysia to survive has assumed larger 
proportions and made it necessary for Britain 
to send massive reinforcements to the area. How-
ever, the principal purpose remains. At the tenth 
anniversary in 1964 of SEATO, the British 
Prime Minister declared that British support 
for SEATO would continue as resolutely as in 
the past. He underlined that none of the treaty 
1. Formerly Tanganyika and Zanzibar. 
2. Formerly Northern Rhodesia. 
3. Formerly Nyasaland. 
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members in the area had been openly attacked 
and, to that extent, the allies had been success-
ful. The British Government is of the opinion 
that the SEATO Treaty has been effective inso-
far as it has preserved the future safety and 
peaceful development of the nations in South-
East Asia and the West Pacific. 
67. In addition to the British troops in Malay-
sia, there is the important air and naval base 
at Singapore, the British garrison of some 7,000 
men in Hong Kong and an important air staging 
post at Gan in the Maldives. In the Middle 
East, the United Kingdom's main base is at Aden, 
which (together with its subordinate stations in 
the Persian Gulf) controls a large and balanced 
force of naval, land and air units. The sovereign 
bases at Cyprus - besides being an important 
communications link with British forces further 
East - provide the only direct air support for 
CENTO - the Central Treaty Organisation, 
whose members are Iran, Pakistan, Turkey and 
the United Kingdom. Although the United Sta-
tes is not a member of the Organisation, and has 
not assigned forces to its support, the assistance 
it gives to the individual regional members and 
its association with the main purposes of CENTO 
naturally give it great influence. The military 
role of CENTO is perhaps of less importance 
than it was, but CENTO remains a force for 
stability and has an indispensable part to play 
in economic and technical development. Under 
this treaty, special aid is being given to Turkey 
and Iran for the building of a railway link be-
tween these two countries. A permanent military 
and civilian communications system is being built 
between Pakistan, Iran and Turkey. The CENTO 
micro-wave link between these three countries 
extends over a distance of 3,060 miles and is the 
longest of its kind in the world. 
68. Outside the framework of CENTO, Pakis-
tan, Iran and Turkey have formed a regional 
co-operation group in order to increase the poli-
tical, economic and cultural relations between 
the three countries. 
69. At the CENTO economic meeting in Teheran 
on 15th March 1965, the United Kingdom and 
63. Les principaux beneficiaires de l'aide du 
secteur public britannique sont l'lnde, le Kenya, 
la Tanzanie \ l'Ouganda, la Zambie 2, le Basuto-
land, le Bechuanaland, le Swaziland, le Mala.wi 3, 
la Rhodesie, le Pakistan et Malte. En 1963, le 
montant des dons du Royaume-Uni s'est eleve 
au total a 209 millions de dollars et celui des 
prets nets a 206 millions de dolLars. Le taux 
normal d'interet d'un pret a ete d'environ 6% 
en 1962 et 1963; toutefois, il a ete decide en 
1963 d'accorder des delais de grace pour le ser-
vice des interets, delais qui reduisent sensible-
ment le montant des versements a effectuer au 
titre d1lS interets pendant toute la duree du pret, 
la reduction etant fonction du delai de grace 
accord e. 
64. En matiere de cooperation technique, le 
Royaume-Uni permet aux pays du Commonwealth 
de continuer a employer les administrateurs et 
les techniciens britanniques apres leur acces-
sion a l'autonomie, dans le cadre du programme 
d'aide aux services administratifs d'outre-mer. 
65. D'apres la deelaration sur les previsions 
budgetaires en matiere de defense pour 1965, 
l'aide militaire fournie par le Royaume-Uni aux 
pays d'outre-mer s'eleve a 81 millions de dol-
lars. C'est en Extreme-Orient, ou il repartit ses 
obligations entre l'O.T.A.S.E. et la Malaisie, que 
le Royaume-Uni a contracte ses engagements 
extra-<europeens les plus importants. La majeure 
partie des troupes britanniques a l'est de Suez 
(50.000 hommes, 60 unites navales et 250 avions) 
se trouve dans le secteur de la Malaisie, mais 
20.000 hommes sont egalement bases dans d'au-
tres parties de l'Asie. 
66. La base de SingapouT, dont le maintien est 
prevu par !'accord de defense conclu en 1963 
avec la Malaisie, a essentiellement pour objet de 
prevenir !'expansion communiste dans le sud-est 
asiatique. Elle presente egalement, par suite de 
l'agression indonesienne, un interet seoondaire -
celui de permettre la survie d'une Malaisie inde-
pendante et democratique - qui s'est sensible-
ment accru et a necessite l'envoi de renforts 
britanniques massifs dans cette zone. Neanmoins, 
son interet essentiel n'a pas change. Lors du 
dixieme anniversaire de 1'0.T.A.S.E. en 1964, 
le Premier ministre britannique a declare que 
la Grande-Bretagne continuerait aussi reS6lu-
1. Anciennement Tanganyika et Zanzibar. 
2. Anciennement Rhodesia du Nord. 
3. Anciennement Nyassaland. 
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ment que par le passe a soutenir cette organi-
sation. n a souligne qu'aucune des parties au 
traite, dans cette region, n'avait ete ouvertement 
attaquee et que, a cet egard, les allies avaient 
remporte un succes. De l'avis du gouvernement 
britannique, le traite de l'O.T.A.S.E. a ete effi-
cace dans la mesure ou il a preserve la securite 
et le developpement pacifique futurs des nations 
du sud-est asiatique et du Pacifique occidental. 
67. En plus des troupes stationnees en Malaisie, 
les Britanniques disposent de l'importante base 
aeronavale de Singapour, d'une garnison de quel-
que 7.000 hommes a Hong-Kong et d'une impor-
tante base aerienne a l'ile de Gan dans les Mal-
dives. Au Moyen-Orient, Aden constitue la 
principale base britannique; avec les diverses 
installations qui en dependent dans le golfe 
Persique, elle dispose d'une force equilibree im-
portante d'unites navales, terrestr€8 et aeriennes. 
Les bases souveraines de Chypre qui sont egale-
ment d'une importance considerable pour les 
communications avec les troupes britanniques 
stationnees plus a l'est, fournissent le seul appui 
direct du C.E.N.T.O., l'OTganisation du Traite 
Central, dont sont membres l'lran, le Pakistan, 
la Turquie et le Royaume-Uni. Bien que ies 
Etats-Unis ne soient pas membre de cette orga-
nisation et n'y aient affecte aucune force, l'aide 
qu'ils accordent, a titre individuel, aux differents 
membres regionaux, et l'appui qu'ils apportent 
aux buts essentiels du C.E.N.T.O. leur donnent 
naturellement une grande influence. Le role 
militaire du C.E.N.T.O. est peut-etre moins 
important que naguere, mais !'organisation reste 
un facteur de stabilite et eHe a un role indis-
pensable a jouer en matiere de developpement 
eoonomique et technique. Dans le cadre de ce 
traite, une aide particuliere est acoordee a la 
Turquie et a l'Iran pour l'etablissement d'une 
liaison ferroviaire entre les deux pays. Un sys-
teme permanent de telecommunications civiles 
et militaires reliant le Pakistan, 1 'Iran et la 
Turquie, est actuellement en construction. Le 
reseau d'emetteurs de micro-ondes installe par 
le C.E.N.T.O. entre ces trois pays s'etend sur 
5.000 km et constitue le plus long de ce genre 
dans le monde. 
68. En dehors du C.E.N.T.O., le Pakistan, 
l'Iran et la Turquie ont forme un groupement 
de cooperation regionale en vue de developper 
les relations politiques, eoonomiques et cultu-
relles entre les trois pays. 
69. Lors de la reunion eoonomique du 
C.E.N.T.O., a Teheran, le 15 mars 1965, le 
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the United States were urged to contribute more 
in economic and technical assistance for new 
regional projects. It was particularly urged that 
funds be provided for two long-pending projects 
for roads connecting Iran and Pakistan. Propo-
sals were also made on the expansion of training 
facilities in the field of medicine and agricultural 
economics. 
70. Britain's largest forces outside Europe are 
in the Far East, where there is a combined com-
mitment to SEATO and to Malaysia. The deploy-
ment of aircraft carriers and commando ships 
is flexible, as between the Middle East and Far 
East, and the United Kingdom expects to main-
tain at least three of these craft in the area East 
of Suez. In the Far East, in addition, there are 
guided missile destroyers and a large number 
of naval escorts, submarines and coastal mine-
sweepers. The army has substantial forces engaged 
in the Borneo operations in the defence of Malay-
sia, and in addition contributes units and indi-
viduals to 28 Commonwealth Brigade Group, 
which is permanently stationed in Western 
Malaysia ; this Brigade has units from the United 
Kingdom, Australia and New Zealand, and 
mainly integrated supporting arms and services 
including Scout helicopters. 
71. Aden is the base for a Royal Marine Com-
mando, army units and RAF ground attack and 
air defence, reconnaissance and transport squad-
rons. At Bahrein in the Persian Gulf there is 
an army detachment. The Royal Air Force main-
tain a presence in the Gulf. Naval units on the 
Middle East station, with base facilities at Bah-
rein and Aden, include escorts, the amphibious 
warfare squadron and minesweepers. Carriers 
and commando ships cover the whole area East 
of Suez. 
72. British military assistance to independent 
African countries is mainly in the form of train-
ing missions. There are now nearly 600 British 
officers and NCOs serving in Africa. Although 
Britain no longer operates a major military base 
of its own anywhere on the Continent, it still 
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makes an important military contribution, in 
one form or another, to many African countries 
-notably to Malawi 1, Zambia 2, Uganda, Ghana, 
Kenya, Sierra Leone and Libya. The United 
Kingdom is helping to train and equip the Nige-
rian army, and cadets from Uganda and Zambia 
are being trained in the United Kingdom. In 
March 1964, Tanzania 8 rejected British pro-
posals for military aid, although Tanzanian army 
personnel are being trained in the United King-
dom. In addition, military forces have to be 
available for internal security duties in Swazi-
land, Basutoland and Bechuanaland, where an 
infantry battalion is stationed, as these territo-
ries move towards independence. 
73. The Treaty with Libya, where the British 
have an air staging post and small military 
forces, is now under review. As matters stand, 
however, Britain retains the obligation to come 
to the defence of Libya in case of need. 
74. Britain continues to give military aid to 
India on a substantial scale, to help it guard 
against the possibility of the Chinese repeating 
their attack of 1962 on the northern frontiers. 
75. In addition, Britain, by its presence in 
Gibraltar and Malta, exercises a stabilising in-
fluence on the Mediterranean. Its presence in 
Cyprus, together with its aid provided through 
the United Nations, went some !Way to prevent-
ing conflict between two NATO aliies on the 
southern flank. 
76. The United Kingdom claims that its contri-
butions in the cause of stability cover a far wider 
area and constitute a greater cost than any of 
its European allies, and that whilst Britain 
wishes to cut down as much as possible its 
unessential military commitments, it believes it 
now carries the minimum that wise counsels could 
allow, in relation to communist expansion. 
1. Formerly Nyasaland. 
2. Formerly Northern Rhodesia. 
3. Formerly Tanganyika and Zanzibar. 
Royaum.e-Uni et les Etats-Unis ont ete instam-
ment invites a fournir une aide economique et 
technique plus importante pour la mise en ceuvre 
de nouveaux projets regionaux. Il 'leur a ete 
notamm.ent demande de financer deux projets, 
depuis iongtemps en suspens, portant sur la 
construction de routes entre !'Iran et le Pakistan. 
Des propositions ont egalement ete faites concer-
nant l'accroissement de !'assistance technique en 
matiere de medecine et d'economie agricole. 
70. La majeure partie des forces britanniques 
maintenues hors d'Europe sont stationnees au 
Moyen-Orient ou le Royaume-Uni a contracte 
des engagements envers l'O.T.A.S.E. et la 
Malaisie. Les porte-avions et les transports de 
commandos sont deployes d'une maniere souple 
entre 1e Moyen et !'Extreme-Orient, et le 
Royaum.e-Uni espere maintenir au moins trois 
de ces unites dans la zone situee a l'est de Suez. 
En Extreme-Orient, il dispose en outre de des-
troyers porte-engins ainsi que d'un grand nom-
bre d'escorteurs, de sous-marins et de dragueurs 
de mines cotiers. L'armee de terre a engage des 
forces importantes dans les operations de Borneo 
pour la defense de •la Malaisie, et elle fournit 
en outre des unites et du personnel au 28" Groupe 
de brigade du Commonwealth stationne en per-
manence en Malaisie occidentale. Ce groupe 
comprend des unites en provenance du Royaum.e-
Uni, d'Australie et de Nouvelle-Z~lande, et dis-
pose surtout d'armes d'appui et de services inte-
gres, notamment d'helicopteres Scout. 
71. Aden sert de base a un commando de fusi-
liers marins, a des unites de l'armee de terre et a 
des escadrons d'attaque au sol, de defense 
aerienne, de reconnaissance et de transport de la 
R.A.F. Un detachement de l'armee de terre est 
stationne a Bahrein, dans le golfe Persique. La 
Royal Air Force est egalement presente dans le 
golfe. Les unites navales basees au Moyen-
Orient, et qui utilisent les installations de 
Bahrein et d'Aden, oomprennent des escorteurs, 
un escadron de guerre amphibie et des dragueurs 
de mines. Les porte-avions et les transports de 
commandos couvrent !'ensemble de la zone situee 
a l'est de Suez. 
72. L'aide militaire fournie par le Royaum.e--
Uni a certains pays independants d'Afrique revet 
surtout la forme de missions d'instructeurs. A 
l'heure actue1le, pres de 600 officiers et sous-
officiers britanniques servent en Afrique. Bien 
que la Grande-Bretagne ne dispose plus de bases 
10 
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militaires importantes sur le continent africain, 
elle fournit encore, sous une forme ou sous une 
autre, une assistance militaire substantielle a de 
nombreux pays africains, notamm.ent le Malawi 1, 
la Zambie 2, l'Ouganda, 1e Ghana, ie Kenya, la 
Sierra Leone et la Lihye. Elle contribue a l'en-
trainement et a l'equipement de •l'armee nige-
rienne, et les eleves-officiers en provenance d'Ou-
ganda et de Zambie viennent s'entrainer au 
Royaume-Uni. La Tanzanie 3 a repousse, en mars 
1964, les propositions britanniques d'aide mili-
taire bien que le personnel de l'armee tanza-
nienne vienne s'entrainer au Royaume-Uni. Par 
ailleurs, des forces doivent etre disponibles pour 
le maintien de la securite interieure au Swazi-
land, Basutoland et Bechuanaland, ou est sta-
tionne un bataillon d'infanterie, tandis que ces 
territoires s'achemineront vers l'independance. 
73. Le traite conclu avec ia Libye, ou les Bri-
tanniques disposent d'une escaie aerienne et de 
forces armees peu importantes, fait actuellement 
l'objet d'une revision. Dans l'etat actuel des 
choses, le Royaume--Uni honorerait cependant 
son engagement de preter secours a la Lybie, le 
cas echeant. 
74. Le Royaum.e-Uni fournit encore une aide 
miHtaire substantielle A l'Inde pour lui per-
mettre de se premunir contre la repetition de 
l'attaque chinoise de 1962 ie long de ses fron-
tieres septentrionales. 
75. Le Royaum.e--Uni exerce enfin, par sa pre-
sence a Gibraltar et a Malte, une influence stabi-
lisatrice dans la Mediterranee. Sa presence a 
Chypre, ainsi que !'aide qu'il a fournie par l'in-
termediaire des Nations Unies, ont contribue a 
prevenir un oonflit entre les deux partenaires 
de L'O.T.A.N. sur le flanc sud de !'Alliance. 
76. Le Royaum.e-Uni estime que les contribu-
tions qu'il fournit pour le maintien de ia stabi-
lite couvrent une zone beaucoup plus vaste et 
constituent une charge financiere beaucoup plus 
lourde que celle de l'un quelconque de ses 
allies europeens, et que, tout en souhaitant reduire 
au maximum ses obligations militaires les moins 
importantes, il souserit actuellement le minimum 
d'engagements qu'autorise IJ.a sagesse face a 
!'expansion communiste. 
I. Anciennement Nyassaland. 
2. Anciennement Rhodesia du Nord. 
3. Anciennement Tanganyika et Zanzibar. 
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CHAPTER III 
Interdependence of aid and commitments 
Aid 
77. What is obvious from a study of the fore-
going is that most economic aid considered in 
this report is unco-ordinated, with the excep-
tion of the EEC grant. In places, there is com-
petition to provide aid and grants from nations 
within WEU to the same underdeveloped nations; 
this is sometimes linked with national interests 
to obtain a greater share of international trade. 
This unco-ordinated aid is not necessarily placed 
in regions where the greatest strategic results 
could be obtained, but rather its positioning is 
related to past colonial interests or to a desire 
for a new commercial sphere of interest. 
M t"litary commitments 
78. The military aid and treaty obligations out-
side Europe are based either on past national 
associations, particularly bearing in mind sup-
posed colonial obligations, or else on an effort 
to provide stability and security in a given area, 
i.e. SEATO and CENTO Treaties. 
79. Your Rapporteur believes that two things 
are irrefutable : 
(i) No nation in WEU could be other than 
harmed by a spread of communism across 
the Continents of Africa or Asia. Thus, 
any military or commercial aid given to 
underdeveloped nations is likely to be 
of some help in resisting communist 
expansion, not forgetting that the most 
fertile area for communist expansion is 
a nation of " empty bellies ". 
(ii) The money spent by each member State 
of WEU outside Europe, in military 
help, is of some assistance to each and 
every nation within our Alliance, as well 
as the rest of the free world. Certainly 
it is true that certain commitments are 
of much greater intrinsic value to the 
donor nation but, nevertheless, there 
should be no doubt in anyone's mind 
that, overall, the help given by one WEU 
nation is help for all of WEU. 
77 
80. It would be unrealistic if this report did 
not mention the problems both of military com-
mitment and of the need for aid in ever larger 
amounts, caused by the emergence of China, and 
Chinese infiltration into the Asian scene. Europe 
alone has been incapa:ble of meeting this threat, 
which is now reinforced by the possession of 
even the crudest nuclear bomb by China. 
81. Thus, to resist communist infiltration, it 
has been essential to shore up flagging, and aid 
even weak, non-communist governments, in the 
hope of obtaining a form of containment. This 
unrewarding and unhappy task has fallen on 
the United States. 
82. The American effort in Vietnam, military 
and otherwise, must be regarded in this light. 
One might not be happy about all aspects of 
American presence there, but should it be remov-
ed, the communist powers would automatically 
take over the whole country. Minor considerations 
must give way to the major political problem, 
thus accepting the need for America's presence 
in this part of the world. 
83. Moreover, Vietnam's northern neighbour 
being Communist China, the balance of power can 
never be achieved if the American forces are 
unable to restrict the massive Chinese threat. 
84. The nations of Western Europe should ac-
cept this fact and give moral and political aid 
to the American position wherever possible. 
CHAPTER IV 
Conclusions 
85. The problem that could arise at any time 
in the future is that, due either to internal eco-
nomic pressure or an unavoidable alteration in 
policy, the commitments of a WEU nation out-
side Europe might be drastically altered or even 
CHAPITRE Ill 
Interdependanee de l'aide et des engagements 
Aide 
77. Il ressort nettement de ce qui precede que 
la majorite de l'aide economique examinee dans 
le present rapport est incoordonnee, exception 
faite de la contribution de la C.E.E. En certains 
endroits, la concurrence joue entre pays membres 
de l'U.E.O. pour •!'octroi d'aide et de dons aux 
memes pays sous-developpes et les interets natio-
naux entrent parfois en jeu pour !'obtention 
d'une plus large part du commerce international. 
Cette aide incoordonnee ne beneficie pas nOOes-
sairement aux regions susceptibles d'apporter les 
plus grands avantages strategiques, mais sa 
repartition est p1ut0t fonction d'anciens interets 
coloniaux ou du desir d'ouvrir de nouveaux 
debouches commerciaux. 
Engagements militaires 
78. L'aide militaire et les obligations contrac-
tuelles extra-europeennes se fondent soit sur 
d'anciennes associations nationales, et tiennent 
compte notamment de pretendues obligations 
coloniales, soit sur un effort pour procurer a 
une zone donnee la stabilite et la securite, par 
exemple les traites de l'O.T.A.S.E. et du 
C.E.N.T.O. 
79. De l'avis de votre rapporteur, deux faits 
sont indeniables : 
(i) Tous les pays de l'U.E.O. ne pourraient 
que souffrir d'une expansion du com-
munisme a travers l'Afrique ou l'Asie. 
De ce fait, toute aide militaire ou com-
merciale accordee aux nations sous-d&. 
veloppees est susceptible d'aider a resis~ 
ter a !'expansion communiste, sans 
oublier que les zones les plus sensibles 
sont les nations « au ventre creux ». 
(ii) Les credits consacres par chacun des 
Etats membres de l'U.E.O. a l'aide mili· 
taire hors d'Europe beneficient aussi 
bien a chacune de nos nations qu'au 
reste du monde libre. Il est vrai, certes, 
que certains engagements sont d'une 
bien plus grande valeur intrinseque pour 
le pays donateur, mais fl ne doit 
faire aucun doute dans !'esprit de eha-
cun qu'en definitive, l'aide accordee par 
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l'un des pays membres beneficia a l'en· 
semble de l'Union. 
80. Le present rapport ferait preuve d'un man-
que total de realisme s'il ne mentionnait pas les 
problemes que posent les engagements militaires 
et la necessite d'une aide toujours croissante, 
en raison de l'essor de la Chine et de !'infil-
tration chinoise sur la scene asiatique. L'Europe 
s'est revelee incapable de faire face, a elle seule, 
a cette menace, renforcee maintenant par !'exis-
tence d'une bom:be nucleaire chinoise, si primi-
tive soit-elle. 
81. C'est pourquoi, afin de resister a !'infiltra-
tion communiste, il s'est revele essential de sou-
tenir et d'aider les gouvernements non oommu-
nistes defaillants ou meme faibles dans l'espoir 
de mettre sur pied un dispositif d'endiguement. 
Cette tache ingrate et delicate est revenue aux 
Etats-Unis. 
82. C'est dans ce oontexte qu'il faut oonsiderer 
l'effort militaire ou autre accompli par les 
Americains au Vietnam. Il se peut que ies diver-
8€8 formes de la presence americaine dans 00 
pays ne donnent pas toute satisfaction, mais sa 
disparition permettrait aux pays oommunistes de 
prendre automatiquement la releve. Des conside-
rations d'ordre mineur ne doivent pas masquer 
le probleme politique essential, mais reconnaitre 
la necessite de la presence americaine dans cette 
partie du monde. 
83. De plus, en raison de la proximite de la 
Chine communiste, l'equilibre des forces ne pourra 
jamais etre atteint si la puissance americaine 
se revele incapable de contenir la menace que 
fait peser sur le Vietnam son enorme voisin. 
84. Les nations d'Europe occidentale devraient 
accepter ce fait et apporter a l'Amerique leur 
appui moral et politique partout oil elles le 
peuvent. 
CHAPITRE IV 
Conclusions 
85. Il se pourrait qu'a l'avenir, a un moment 
queloonque, un pays membre de l'U.E.O. soit 
amene, en raison de pressions economiques in-
ternes ou d'un changement inevitable de politique, 
a modifier radicalement ou meme a ne plus hono-
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stopped. This would be a serious, if not calam-
itous blow to the general structure of the western 
position, in whatever area it arose, and the most 
likely outcome would be the creation of a vacuum. 
86. The question which must then be a~ered 
is who would fill this vacuum Y If Bntam or 
France withdrew from any of their treaty obli-
gations, it could not be expected, let alone consi-
dered that Germany or the Netherlands would 
agree' suddenly to step into the brea~ and ~t is 
unlikely that other African or Asian nations 
would have the aJbility or the resources to do so. 
It might be thought that the United States 
would again enlarge her commitments, but would 
this be desira:ble, notwithstanding the problems 
to America of the present dollar balance of pay-
ments? It can be neither in the interests of Ame-
rica nor Europe to turn the defence of the free 
world away from a position of interdependence 
into a sphere of American monopoly. 
87. It would appear that the most lilrely out-
come of such happenings would be a continuation 
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of this vacuum until communism of either a 
Russian or Chinese character filled the gap. This 
would be of harm to us all 
88. Therefore, it would seem to your Rappor-
teur that there is urgent need for every aspect 
of this problem to be reconsidered in the light 
of the present situation. Surely it coul~ be agreed 
that an investigation should be earned out to 
establish which of the present national commit-
ments are of real benefit to all of the WEU 
partners Y Once this has been established, it 
would be a logical step to consider the burden 
of these commitments. Is it not then only a reason-
able progression to see whether thi~ burd~n .is 
being carried equitably by the nations w~thin 
WEU Y Perhaps a difficult stage then ariSes: 
to see whether it would be possible to share these 
costs in a manner more equally proportioned to 
the abilities of WEU nations to meet this burden. 
Whatever personal views of which commitments 
are essential or unimportant, or what can or 
cannot be afforded by this or that country, surely 
this matter is of such importance as to be worthy 
of much closer study, and of some co-ordinated 
effort to achieve results ? It is to this end that 
the Recommendation to the Assembly is drafted 1• 
1. Remarks made by members of the Committee during 
the discussion of this report on 13th April 1965 have been 
incorporated. 
rer ses engagements hors d'Europe. Ceci consti-
tuerait un coup serieux, sinon irremediable, pour 
la structure generale de la position occidentaie 
dans la zone affectee, a la suite duquel se cree-
rait vraisemblaJblement un vide. 
86. ll convient de se demander qui comblerait 
ce vide? Si le Royaume-Uni ou la France renon-
~aient a certaines de leurs obligations oontrac-
tuelles, on ne saurait s'attendre que l'.A'llemagne 
ou les Pays-Bas acceptent brusquement de pren-
dre la releve et il est peu vraisem:blable que 
d'autres nations africaines ou asiatiques soient 
en mesure de le faire ou disposent des ressources 
necessaires a cette fin. On peut penser que ies 
Etats-Unis accroitraient A nouveau leurs enga-
gements, mais serait-ce souhaitable en raison des 
problemes que pose A l'.Amerique la situation 
actuelle de sa balance des paiements? ll ne peut 
etre de l'interet de l'.Amerique ou de l'Europe 
de faire passer la defense du monde ~i'bre du 
cadre de l'interdependance dans la sphere du 
monopole americain. 
87. Cet etat de vide se prolongerait vraisem-
blablement jusqu'A ce que le communisme russe 
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ou chinois entre en scene, ce qui serait dangereux 
pour nous tous. 
88. C'est pourquoi votre rapporteur estime qu'il 
convient d'examiner de toute urgence tous les 
aspects de ce probleme A la lumiere de ~a situa-
tion actuelle. Il serait certainement possible de 
proceder a une etude des engagements nationaux 
actuels afin d'etablir lesquels servent reellement 
les interets de tousles Etats mem:bres de l1J.E.O. 
Ceci fait, il serait logique d'etudier ensuite les 
charges qu'ils entrainent. Ne serait-il pas raison-
n.able d'ex~iner alors si ces charges se repar-
tissent eqmtablement entre les divers pays mem-
bres? La question delicate se poserait alors de 
savoir s'il serait possible de repartir les depenses 
~'une maniere plus compatible avec les possibi-
lites de chacun de nos pays. QueUes que puis-
sent etre l~ opinions personnelles sur !'impor-
tance relative de ces engagements sur 'les possi-
b!lites f~ancieres de tel ou tel p~ys, cette ques-
tion est dune telle importance qu'e'lle serait sure-
ment digne d'une etude beaucoup plus attentive 
~t d'une, coordination des efforts pour parvenir 
a des resultats. C'est dans cet esprit qu'a ete 
formu:Iee la recommandation proposee par l'.As-
semblee 1• 
1. Les remarques formulees par les membres de la 
commission au cours de la discussion du p~t rapport 
le 13 avrll 1961S, ont ete inoorporie~. • 
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APPENDIX 
13th Aprll 1965 
Nuclear power reactors in member countries on the mainland of Europe 
1. Adopted in Committee by 17 votes to 0 with 1 
abstention. 
2. Members of the Committee: Mr. Kliesing (Chairman); 
Mr. Bourgoin (Substitute: Hauret) (Vice-Chairman); 
MM. Amatucci, Baumel (Substitute : Duterne), Berkhan, 
Oadorna, de la Vallee PousBin, Duynstee, Emery, Sir Eric 
Errington, MM. Foschini, Goedhart, Lord Grantchester 
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(Substitute: Gresham Oooke), MM. HouBiatt.:l:, Jaeger, 
Jannuzzi, Lenze (Substitute: Hel.lige), Lord LiBtowel., 
MM. Massimo Lancellotti, Moutet, Moyersoen (Substitute : 
Defardin), Price, van Riel, Schaus, Tinaud, Voilquin (Sub-
stitute : RichardB), Wienand. 
N. B. The names of RepresentatitJeB who took part in the 
oote are printed in itaUcB. 
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13 avrll 1965 
Rea.cteurs nucleaires de puissance sur le territoire continenta. des pays membres 
1. Adopte par la commission par 17 voix oontre 0 et 
1 abstention. 
2. M embru de la commi8sion : M. Kliesing (president) ; 
M. Bourgoin (suppleant: Hauret) (vice-president); MM. 
Ama.tuoci, Baumel (suppleant : .Dutllm6), Berlchan, Oadoma, 
de Za ValUe POUBrin, Duyn11tee, Emery, Sir Eric Errington, 
MM. FCJBC~Kni, Goedhart, Lord Gra.ntohester (supplea.nt : 
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Gresham Oooke), MM. Houaiaw:, Ja.eger, Ja.nnuzzi, Lenze 
(suppleant: HsZZige), Lord LiatoweZ, MM. Ma.ssimo Lan-
oellotti, Moutet, Moyersoen (suppleant: Defardin), Price, 
van Riel, SchatuJ, Tinaud, Voilquin (supplea.nt: Richards), 
Wienand. 
N. B. L68 noms des RepressneantB ayant priB part au 
t10tfl 8ont imprim68 en italipe, 
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Draft Recommendation 
on the application of the BrfiiJIIela Treaty 
The Assembly, 
Reviewing the application of the amended Brussels Treaty after examining the Tenth Annual Report 
of the Council ; 
Stressing the warning on page 12 of the annual report of the Council regarding the development 
of the nuclear industry in Europe and the non-application of the controls provided by the Treaty ; 
Noting that the Council : 
- has in no way remedied the cases of non-application of the Treaty in respect of the control of 
conventional and nuclear armaments noted by the Assembly on many occasions ; 
-has not taken into consideration the constructive proposals made by the Assembly in Recommen-
dation 93 for the removal of discriminations contained in the Treaty with a view to facilitating 
its full application ; 
Bitterly aware of the Council's failure to provide any valid answer to the Recommendations of the 
Assembly on these essential points, 
REcoMMENDs TO THE CoUNciL 
That it refer again to Recommendation 93 in order to reply thereto. 
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Projet de recommandation 
sur l'application da Traite de Brwcelles 
L' Assemblee, 
Passant en revue l'applica~ion du Traite de Bruxelles modifie, apres examen du Dixieme rap· 
port a.nnuel du Conseil ; 
Souligna.nt l'a.vertissement contenu a la page 12 du rapport annuel du Conseil concernant le deve-
loppement de l'industrie nucleaire en Europe et la non-application des contr6les prevus par le traite ; 
Notant que le Conseil: 
- n'apporte aucun remede aux cas de non-application du traite en matiere de contr6le d'arme-
ments tant conventionnels que nucleaires qu'elle a maintes fois constates ; 
- n'a pas pris en consideration les propositions constructives faites par l'.Assemblee dans sa 
Recommandation n° 93 et tendant a supprimer les discriminations contenues dans le traite 
dans le but d'en faciliter la pleine application; 
Constatant avec amertume le defaut de reponse valable du Conseil a.ux recommandations for-
mulees par 1' Assemblee sur ces points essentials, 
REOOMMANDE AU CoNsEIL 
De vouloir bien se reporter a sa Recommandation no 93 afin d'y donner reponse. 
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Draft Order 1 
on the application of the BrW~~Jels Treaty 
The Assembly, 
Considering the report of the Committee on Defence Questions and Armaments on the application 
of the Brussels Treaty contained in Document 338 ; 
Noting that in spite of the eight Recommendations adopted by the Assembly since 1956, some of 
the fundamental provisions of this Treaty have remained unapplied; 
Aware that it is its duty under the Treaty to supervise its application, particularly in the field of 
arms control, 
INSTRUCTS ITS PBESIDli;NT 
To transmit a copy of the abovementioned report to the Presidents of the Chambers of the seven 
national parliaments, requesting them to inform their members that in the opinion of the Assembly of Wes-
tern European Union some of the fundamental provisions of the amended Brussels Treaty have remained 
unapplied and hence that the intentions of the parliaments which ratified this Treaty have not been res-
pected. 
1. Adopted in Committee by 14 votes to 0 with 4 
abstentions. 
Members of the Committee: Mr. Klieaing (Chairman); 
Mr. Bourgoin (Substitute: Hauret) (Vice-Chairman); 
MM. Amatucci, Baumel (Substitute: Duteme), Berkhan, 
Oadoma, de la VaUee PO'U88in, Duynatee, Emery, Sir Erio 
Errington, MM. Foaohini, Goedhart, Lord Grantchester 
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(Substitute : Gresham Oooke), MM. HO'UBia'Uil:, Jaeger, 
Jannuzzi, Lenze (Substitute: HeUige), Lord Liatowel, 
MM. Massimo Lancellotti, Moutet, Moyersoen (Substitute : 
Dejardin), Price, van Riel, Sohaua, Tinaud, Voilquin (Sub-
stitute : Rioharda), Wienand. 
N. B. The names of Representatives who took part in the 
vote are printed in italioa. 
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Projet de directive 1 
sur l'application du Traite de Bruxelles 
L' Assemblee, 
Considerant le rapport de la Commission des Questions de Defense et des Armements sur !'ap-
plication du Traite de Bruxelles contenu dans le Document 338 ; 
Constatant que malgre lee huit recommandations adoptees par l'Assemblee depuis 1956, cer-
taines des dispositions fondamentales de ce traite sont restees lettre morte ; 
Consciente que le traite lui impose le devoir d'en surveiller l'applica.tion, notamment dans le 
domaine du contr6le des armements, 
CHARGE SON PRESIDENT 
De transmettre copie dudit rapport a.ux presidents des Chambres des sept parlements natio-
naux, en lee priant de notifier 8. leurs membres que, de I' avis de 1' Assemblee de !'Union de !'Europe 
Occidentale, certaines des dispositions fondamentales du Traite de Bruxelles modifie sont restees lettre 
morte et que, de ce fait, les intentions des parlements qui ont ratifie ce traite n'ont pas ete res-
pectees. 
1. Adopte par la commission par 14 voix oontre 0 et 
4 abstentions. 
MembreB de la commi8sion: M. Klieaing (president); M. 
Bourgoin (suppleant : Hauret) (vice-president) ; MM. 
.Amatuooi, Ba.umel (supplea.nt : Duterne), Berkhan, Oadurna, 
de la ValUe Pouaain, Duynatu, Emery, Sir Erie Errington, 
MM. FoBChini, Goedha.rt, Lord Gra.ntohester (auppleant : 
81 
GreBham Oooks), MM. H~, Jaeger, Ja.nnuzzi, Lenze 
(supplea.nt: Hellige), Lord Listowel, MM. Ma.ssimo La.n-
oellotti, Moutet, Moyersoen (aupplea.nt: Dejardin), Price, 
van Riel, Schaus, Tinaud, Voilquin (supplea.nt: Richarda), 
Wienand . 
N. B. LllB noms deB RepresentantB ayant priB part au 
oote BOnt imprimes en itaUque. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Housiawc, Rapporteur) 
Introduction 
1. This is now the fourth time your Rapporteur 
has examined the annual report of the Council 
and made comments on the parts concerning de-
fence questions. 
2. The Tenth Annual Report dealing with the 
activities of the Council in 1964 reached the 
Office of the Clerk of the Assembly on 26th 
March 1965, i.e. a fortnight earlier than the pre-
vious year. This has already helped the work of 
the Committee which would be further facilitated 
if the report were communicated in the first 
fortnight of March. 
3. Your Rapporteur can see no new factors in 
the Tenth Report indicating a change in the 
situation over previous years 1• It is the primary 
duty of the Assembly, however, to supervise the 
application of the Brussels Trea~y in the field of 
arms control as laid down in the only article of 
the Treaty referring to our Assembly 2• It is 
therefore from this angle that the report of the 
Council now submitted to us will be studied in 
this memorandum. 
I. Relations between the Council and the 
Assembly 
4. This part of the report, which is almost a 
quarter of the whole, reviews the activities of the 
Assembly in the last year. These activities are 
well known to the Assembly and the Council's 
summary appears superfluous. 
5. It is noted moreover that written questions 
were put to the Council on three occasions in 
1964 asking whether defence questions would be 
included in the agenda of meetings of the Council 
at ministerial level. 
1. See the previous reports prepared by the Rapporteur : 
Documents 223, 3rd May 1962; 267, 26th April 1963; 
309, 24th April 1964. 
2. Article IX of the amended Brussels Treaty which 
reads as follows : 
" The Council of Western European Union shall 
make an annual report on its activities and in parti-
cular concerning the control of armaments to an 
Assembly composed of representatives of the Brussels 
Treaty Powers to the Oo:nsultative Assembly of the 
Council of Europe." 
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6. On each occasion the reply was negative, and 
accO'l'ding to the list of items dealt with at the 
ministerial meetings and mentioned in the annual 
report, the Council did not examine these prob-
lems although negotiations on the organisation of 
nuclear forces were being held in the framework 
of NATO and there were still wide differences 
of views between the member countries of WEU. 
7. Your Committee can but take note of the 
absence of prior consultations in WEU. 
C. Relations between the Council and Assembly 
Committees 
1. Joint meetings 
8. The Council complains about the late arrival 
of questions which the Committee on Defence 
Questions and Armaments wished to have exam-
ined during the joint meeting with the Council 
held in Bonn on lOth November 1964. The ques-
tions were however transmitted to the Council as 
soon as the latter had agreed to meet the Com-
mittee and, moreover, in no case can the Com-
mittee agree either to the principle of a joint 
meeting being dependent on the questions put, 
or to the questions to be examined being commu-
nicated more than six weeks before the meeting 
- a period now established by custom. Longer 
notice would deprive most of the questions of 
their current political interest. It is for the Coun-
cil to perfect its procedure for consultation so as 
to prepare considered replies within the limits 
prescribed by the pace of political life. 
U. General political questions 
B. Military questions 
9. In 1964, the Council made no amendment 
to Annex III of Protocol No. III of the amended 
Brussels Treaty. This Annex contains the list of 
the conventional weapons the Federal Republic 
of Germany has undertaken not to manufacture 
without explicit authorisation from the Council. 
A total of seven amendments has been made to 
this Annex since the amended Treaty was signed ; 
last year your Rapporteur suggested that hence-
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Expose des motifs 
(praente par M. Hoaiawc, rapporteur) 
Introduction 
1. Votre rapporteur examine aujourd'hui, pour 
la quatrieme fois, le rapport annuel du Conseil et 
formule des commentaires sur les parties traitant 
des questions de defense. 
2. Le Dixieme rapport annuel, qui traite des 
activites du Conseil au cours de l'annee 1964, est 
parvenu au Greffe de l'Assemblee le 26 mars 1965, 
soit avec une avance de quinze jours sur l'annee 
derniere. Ceci facilite deja la marche des travaux 
de la commission qui gagnerait encore a ce que le 
rapport lui soit communique pendant la premiere 
quinzaine de mars. 
3. Le Dixieme rapport n'apporte pas d'elements 
nouveaux qui permettraient a votre rapporteur 
de constater un changement par rapport a la 
situation des annees precedentes 1 • Il est cepen-
dant du premier devoir de l'Assemblee de veiller 
a !'application du Traite de Bruxelles en matiere 
de controle des armements - devoir consacre dans 
le seul article du traite ou il est fait reference a 
notre assemblee 2• C'est pourquoi votre rapporteur 
analysera dans cette optique le rapport du Conseil 
qui nous est maintenant soumis. 
I. Relations entre le Conseil et l 'Assemblee 
4. Cette partie du rapport, qui en constitue 
presque le quart, passe en revue les activites de 
l'Assemblee au cours de l'annee derniere, activites 
qui lui sont parfaitement connues et dont le resu-
me par le Conseil parait inutile. 
5. De plus, notons qu'a trois reprises, une ques-
tion ecrite a ete posee au Conseil au cours de 
l'annee 1964 demandant si les questions de de-
fense seraient inscrites a l'ordre du jour des 
reunions du Conseil au niveau ministeriel. 
1. Voir rapports precedents prepares par le rapporteur : 
Documents 223 du 3 mai 1962; 267 du 26 avril 1963; 
309 du 24 avril 1964. 
2. Article IX du Traite de Bruxelles modifie ainsi 
redigtS: 
«Le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale pre-
sentera a une assemblee composee des Representants 
des Puissances du Traite de Bruxelles a l'Assemblee 
Consultative du Conseil de l'Europe, un rapport 
annuel sur ses activites, notamment dans le domaine 
du contr6le des armaments. » 
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6. Les reponses furent negatives dans tous les 
cas et, d'apres la liste des points traites au cours 
des reunions ministerielles et indiques dans le 
rapport annuel, il apparait que le Conseil n'a pas 
examine ces problemes, alors que des negociations 
sur !'organisation des forces nucleaires se poursui-
vaient dans le cadre de l'O.T.A.N. et que des 
divergences de vues considerables subsistaient en-
tre les pays membres de l'U.E.O. 
7. Votre commission ne peut que constater !'ab-
sence de consultations prealables au sein de 
l'U.E.O. 
C. Contacts entre le Conseil et des commissions de 
l' Assemblee 
1. Reunions communes 
8. Le Conseil se plaint de l'arrivee tardive de 
questions que la Commission des Questions de 
Defense et des Armements voulait examir.er au 
cours de la reunion commune avec le Conseil qui 
s'est tenue a Bonn le 10 novembre 1964. Oes ques-
tions, cependant, avaient ete transmises au Conseil 
des que ce dernier a accepte de rencontrer la 
commission. De plus, et en aucun cas, la commis-
sion ne peut accepter ni que le principe memc 
d'une reunion commune devienne fonction des 
questions posees, ni que les questions a examiner 
soient communiquees plus de six semaines avant 
une reunion - delai maintenant consacre par 
l'usage. Une prolongation de ce delai enleverait 
toute actualite politique a la plupart des questions 
posees. Il appartient au Conseil d'ameliorer ses 
procedures de consultation pour lui permettre 
d'elaborer des reponses motivees dans des delais 
correspondant au rythme de la vie politique. 
11. Questions politiques generales 
B. Questions d'ordre militaire 
9. Au cours de l'annee 1964, le Conseil n'a ap-
porte aucun amendement a 1' Annexe III du Pro-
tocole N° III du Traite de Bruxelles revise. Cette 
annexe enumere la liste de certains armements 
classiques que la Republique Federale d'Allema-
gne s'est engagee a ne pas fabriquer, sauf auto-
risation expresse du Conseil. Au total, sept modi-
fications ont ete apportees a cette annexe depuis 
la signature du traite revise ; votre rapporteur a 
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forth the opinion of the Assembly be sought by 
the Council before amendments were made. 
10. Your Committee is pleased that the Council 
has taken no action during the year under con-
sideration and insists on the Assembly being fully 
consulted if other amendments are called for in 
the future. 
1. Level of forces of member States 
11. In October 1964, the Council fulfilled for 
the first time its obligations regarding the fixing 
of the levels of forces of the member States laid 
down by the amended Brussels Treaty. The rele-
vant provisions of this Treaty may be recalled. 
12. The collection of legal texts governing the 
limitation of the strengths of the member States 1 
divides forces into four categories : 
(i) forces under NATO command; 
(ii) forces for the common defence not as-
signed to NATO ; 
(iii) forces for the defence of overseas ter-
ritories; 
(iv) internal defence and police forces. 
13. The levels of the land and air forces in the 
first category are determined in Protocol No. II 
as being those laid down for peacetime in the 
special agreement annexed to the treaty on the 
establishment of the European Defence Commu-
nity and, for the United Kingdom which was not 
a signatory of this Treaty, four divisions and the 
Second Tactical Air Force. The level of naval 
forces in this category is determined each year 
in the course of the NATO annual review . .Any 
change in these maximum levels must be approved 
unanimously by the WEU member countries 
either in the North Atlantic Council or in the 
WEU Council. 
I. These texts are : the amended Brussels Treaty ; its 
Protocol No. II on the level of forces ; the agreement 
drawn up in implementation of Article V of Protocol No. II 
signed in Paris on 14th December 1957 which came into 
force on 13th November 1961; the Resolution to imple-
ment Section IV of the Final Act of the London Con-
ference adopted by the North Atlantic Council on 22nd 
October 1954. 
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14. With regard to the forces in category (ii) -
forces for common defence not assigned to NATO 
- the North Atlantic Council, in its Resolution 
of 22nd October 1954 : 
"4. Decides that all forces of member nations 
stationed in the area of the Allied Com-
mand, Europe, shall be placed under the 
authority of the Supreme Allied Com-
mander, Europe, or other appropriate 
NATO Command ... with the exception 
of those forces intended for the defence 
of overseas territories and other forces 
which the North Atlantic Treaty Organ-
isation has recognised or will recognise 
as suitable to remain under national 
command. 
5. Invites member nations to make an ini-
tial report for consideration and recog-
nition by the Council on those forces 
which they plan to maintain within the 
area of Allied Command, Europe, for the 
common defence, but not to place under 
the authority of the NorthAtlanticTreaty 
Organisation ... Thereafter, if any changes 
are proposed, the North Atlantic Council 
action... will constitute recognition as to 
the suitability and size of forces to be 
placed under the authority of the 
appropriate NATO Command and those 
to be retained under national command." 
15. In other words, the North Atlantic Council 
determines the level of forces in category (ii). 
16. With regard to category (iii) - forces for 
the defence of overseas territories - each member 
State determines their level. 
17. Finally, the level for forces in category (iv) 
- internal defence and police forces - is deter-
mined by the WEU Council unanimously. 
18. The last of the legal instruments (the agree-
ment drawn up in implementation of Article V of 
Protocol No. 11), signed in Paris on 14th Decem-
ber 1957, came into force on 13th November 1961, 
following completion of the various approval 
procedures. In May 1963, the North Atlantic 
Council informed the WEU Council of the levels 
it had approved for the forces for the common 
defence not assigned to NATO. In October 1964, 
the WEU Council lastly approved for the first 
time the level of internal defence and police forces. 
suggere l'annee derniere que, dorenavant, le 
Conseil demande l'avis de l'Assemblee prealable-
ment a toute modification. 
10. Votre commission se felicite qu'au cours de 
l'annee examinee, le Conseil n'ait fait aucune de-
marche, et insiste pour que l'Assemblee soit plei-
nement consultee si, a l'avenir, d'autres modifica-
tions s'averaient opportunes. 
1. Niveau des forces des Etats membres 
11. Le Conseil a rempli pour la premiere fois, au 
mois d'octobre 1964, ses obligations en matiere de 
fixation du niveau des cffectifs des forces des 
Etats membres, obligations qui lui sont imposees 
par le Traite de Bruxelles modifie. Il est opportun 
de rappeler ici les dispositions de ce traite en cette 
matiere. 
12. En effet, !'ensemble des textes juridiques qui 
regissent la limitation des effectifs des Etats mem-
bres 1 distingue quatre categories de forces : 
(i) les forces placees sous le commandement 
de l'O.T.A.N. ; 
(ii) les forces pour la defense commune qui 
ne sont pas affectees a l'O.T.A.N.; 
(i-ii) les forces pour la defense des territoires 
d'outre-mer ; 
(iv) les forces de defense interieure et de 
police. 
13. Les niveaux des forces terrestres et aeriennes 
de la premiere categoric sont definis, dans le 
Protocole N° Il, comme ceux fixes pour le temps 
de paix dans !'accord special annexe au traite 
instituant une Communaute Europeenne de De-
fense ou, pour le Royaume-Uni non signataire de 
ce dernier traite, a quatre divisions et la Deuxie-
me force aerienne tactique. Le niveau des forces 
navales de cette categorie est determine chaque 
annee au cours de l'Examen annuel de l'O.T.A.N. 
Toute modification de ces niveaux maxima doit 
recevoir !'approbation unanime des pays membres 
de l'U.E.O. qui peut s'exprimer, soit au sein du 
Conseil de l'Atlantique Nord, soit au sein du 
Conseil de l'U.E.O. 
I. Ces textes sont : le Traite de Bruxelles modifie ; son 
Protocole No 11 sur le niveau des effectifs ; l'accord conclu 
en execution de I' article V du Protocole N° 11 signa a Paris 
le 14 decembre 1957 et entre en vigueur le 13 novembre 
1961 ; la resolution pour la mise en application de la Sec-
tion IV de l' Acte Final de la Conference de Londres, 
adoptee par le Conseil de l'Atlantique Nord le 22 octobre 
1954. 
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14. Pour ce qui est des forces de la categoric 
(ii) -forces pour la defense commune non affec-
tees a l'O.T.A.N. - le Conseil de l'Atlantique 
Nord, par la resolution du 22 oetobre 1954: 
« 4. Decide que toutes les forces des Etats 
membres stationnees dans la zone du 
commandement allie en Europe seront 
placees sous l'autorite du Commandant 
supreme des forces alliees en Europe ou 
d'un autre commandement O.T.A.N. ap-
proprie... a !'exception des forces qui 
sont destinees a la defense des territoires 
d'outre-mer et des autres forces que 
l'O.T.A.N. a reconnues ou reconnaitra 
comme devant rester sous commande-
ment national. 
5. Invite les Etats membres a presenter au 
Conseil... un premier rapport sur les 
forces qu'ils ont !'intention de maintenir 
dans la zone du commandement allie en 
Europe pour la defense commune sans 
les placer sous l'autorite de !'Organisa-
tion du Traite de l'Atlantique Nord ... 
Ulterieurement, si des changements sont 
proposes, les decisions du Conseil de 
l'Atlantique Nord ... vaudront reconnais-
sance de la nature et de !'importance des 
forces qu'il convient de placer sous !'auto-
rite du commandement O.T.A.N. appro-
prie et de celles qui doivent etre main-
tenues sous commandement national. » 
15. En d'autres termcs, c'est le Conseil de 
l'O.T.A.N. qui determine le niveau des effectifs 
de la categorie (ii). 
16. Pour ce qui est de la categorie (iii) - forces 
pour la defense des territoires d 'outre-mer -
chaque Etat membre determine leur niveau. 
17. En dernier lieu, le niveau des forces de la 
categoric (iv) - forces de defense interieure et 
de police - est determine par le Conseil de 
l'U.E.O. a l'unanimite. 
18. Le dernier des instruments juridiques (l'ac-
cord conclu en execution de !'article V du Proto-
cole N° Il) signe a Paris le 14 decembre 1957, 
est entre en vigueur le 13 novembre 1961 apres 
la mise en reuvre des diverses procedures d'appro-
bation. Au mois de mai 1963, le Conseil de l'At-
lantique Nord a notifie au Conseil de l'U.E.O. le 
niveau qu'il admettait pour les forces de defense 
commune non affectees a l'O.T.A.N. Au mois 
d'octobre 1964, le Conseil de l'U.E.O., en dernier 
lieu, a approuve pour la premiere fois le niveau 
des effectifs de defense interieure et de police, 
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19. The tables of force levels "are highly secret" 1 
but the distribution of forces between NATO and 
national commands is known from public sources. 
It can be summarised approximately as follows : 
Distribution of army divisions on the 
mainland of Europe 1 
Under NATO Under national 
command command 
divi- divi- men a 
sions men sions 
Belgium ......... 2 55,0008 - 30,0008 
France 
········· 
2 60,000 3 257,000b 
Germany ....... 12 246,000 - 28,000 
Italy ........... 9 200,0008 2 ISO,OOOce 
Netherlands ..... 2 35,0008 - 45,0008 
United Kingdom. 3 51,000 - 2,300d 
a. includes units under traming, logistic support and 
base units, and combat units not organised in divisions. 
b. including I, 700 in Berlin. 
c. including 80,000 carabinieri. 
d. in Berlin. 
e. Secretariat estimate. 
20. Does this show that in some only too obvious 
cases the distribution does not correspond to the 
policy of the Atlantic community which appears 
to have been superseded by the internal policy of 
certain States concerned? Your Committee deplo-
res this state of affairs. 
2. Maintenance of United Kingdom forces on the 
mainland of Europe 
21. Under Article VI of Protocol No. II, the 
United Kingdom is committed to maintain on the 
mainland of Europe and under SACEUR's Com-
mand, four divisions and a tactical air force and 
not to withdraw these forces without the approval 
of the majority of the member States. By the 
decisions of the Council on 18th March 1957 and 
29th January 1958, the United Kingdom was 
authorised to reduce its strengths on the Continent 
to 55,000 men for the land forces, plus the Second 
Tactical Air Force. 
1. Page 7 of the annual report of the Council. 
2. The provisions of the Treaty relating to force levels 
do not apply to the territory of the United Kingdom. 
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22. For several years, the British Government 
has publicly admitted that the level of land forces 
on the mainland of Europe was not more than 
51,000 men 1• 
23. The annual report confirms that because of 
its heavy defence commitments in various parts of 
the world, "the United Kingdom has temporarily 
been obliged to withdraw a limited number of 
troops from BAOR" but that "the United King-
dom intends to bring the strength of BAOR up to 
the planned peacetime establishment of 55,000 
men as soon as circumstances permit". 
24. Your Committee welcomes the determination 
of the British Government to fulfil its commit-
ments, but while recognising the world commit-
ments of that government, it cannot consider as 
temporary a reduction which has now lasted for 
more than five years. 
25. Your Committee proposes that the Council 
undertake a detailed study of the force levels 
which would correspond both with present defence 
requirements and concord with the resources of 
the member States. It considers it desirable, 
furthermore, that the Council submit its initial 
conclusions to the Assembly before reaching any 
decision in the framework of the Treaty. 
m. Agency for the Control of Armaments 
26. As in the past, the annual report of the 
Council stresses the fact that the full application 
of control measures depends on the entry into 
force of the Convention instituting due process of 
law signed in Paris on 14th December 1957. This 
Convention has been ratified by Belgium, Ger-
many, Luxembourg, the Netherlands and the 
United Kingdom. Procedure for ratification had 
been started in the Italian Parliament before the 
parliamentary elections in April1963, but nothing 
further has been done since. France has taken no 
steps to ratify this Convention. 
27. As annual reports of the Council have 
stressed for several years, until this Convention 
enters into force, the Agency for the Control of 
Armaments requires the prior consent of the 
authorities concerned before making its visits of 
inspection in the armaments factories. It is evident 
that any intention not to respect the treaty 
2. C. f. paragraph 55 of the White Paper on Defence, 
February 1965. 
19. Les tableaux des niveaux des effectifs «rev&. 
tent un caractere tres secret:., selon le rapport 
du Conseil I, mais la repartition des forces entre 
les commandements de l'O.T.A.N. et les comman-
dements nationaux est connue de source publique. 
Elle se resume approximativement comme suit : 
Repartition des diuisions actiues de l'armee de terre 
stationnees sur le continent europeen 1 
Sous Sous 
commandement commandement 
de l'O.T.A.N. national 
Divi- Effec- Divi- Effec-
sions tifs sions tifs a 
Belgique ........ 2 55.0008 
-
30.000e 
France 
········· 
2 60.000 3 257.000b 
Allemagne ....... 12 246.000 
-
28.000 
Italie ........... 9 20o.oooe 2 180.00008 
Pays-Bas ....... 2 35.000e 
-
45.000e 
Royaume-Uni .. 3 51.000 - 2.300d 
a. y oompris les unites a l'entrainement, les unites de 
soutien logistique et de base, ainsi que les unites de 
combat qui ne sont pas organisees en divisions. 
b. Y compris I. 700 hommes a Berlin. 
c. Y oompris 80.000 carabiniers. 
d. A Berlin. 
e. Estimations du Secretariat. 
20. On peut constater que cette repartition ne 
correspond pas, dans certains cas trop evidents, a 
la politique de la Communaute atlantique a la-
quelle parait s'etre substituee la politique inre-
rieure de certains Etats interesses. Votre rappor-
teur deplore cet etat de choses. 
2. Maintien des forces britanniques sur le continent 
europeen 
21. Aux termes de !'article VI du Protocole 
N° II, le Royaume-Uni s'est engage a maintenir 
sur le continent europeen, et sous le commande-
ment du SACEUR, quatre divisions et une force 
aerienne tactique et a ne pas retirer ses effectifs 
sans !'approbation de la majorite des Etats mem-
bres. Par decisions du Conseil des 18 mars 1957 
et 29 janvier 1958, le Royaume-Uni a ete auto-
rise a reduire ses effectifs sur le continent a 
55.000 hommes pour l'armee de terre, plus la 
Deuxieme force aerienne tactique. 
I. Voir page 7 du rapport annual du Conseil. 
2. Les dispositions du traite en matiere de niveau des 
forces ne s'appliquent pas au territoire du Royaume-Uni. 
11 
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22. Or, il a ete reconnu publiquement par le gou-
vernement britannique, depuis plusieurs annees, 
que le niveau des forces de l'armee de terre sur 
le continent ne depassait pas 51.000 hommes 1 • 
:::!3. Le rapport annuel nous confirme que les 
lourdes charges que supporte le Royaume-Uni en 
diverses parties du monde l'ont oblige a « retirer 
temporairement un nombre limite de troupes de 
l'armee britannique du Rhin », mais que «le 
Royaume-Uni compte porter les effectifs de l'ar-
mee britannique du Rhin a leur niveau normal 
du temps de paix de 55.000 hommes des que les 
circonstances le permettront. » 
24. Votre commission se felicite de voir que le 
gouvernement britannique est determine a rem-
plir ses obligations, mais tout en reconnaissant les 
obligations mondiales de ce gouvernement, elle ne 
peut considerer comme « temporaire » une reduc-
tion qui dure maintenant depuis plus de cinq ans. 
25. Votre commission estime que le Conseil de-
vrait entreprendre un examen approfondi du 
niveau des effectifs, qui repondrait a la fois aux 
exigences actuelles de la defense et aux capacites 
des Etats membres. Elle estime souhaitable, en 
outre, que le Conseil saisisse l'Assemblee de ses 
conclusions prealables avant de prendre toute 
decision dans le cadre du traite. 
Ill. Agence pour le Contr6le des Armements 
26. Comme par le passe, le rapport annuel du 
Conseil insiste sur le fait que la pleine applica-
tion des mesures de controle depend de !'entree en 
vigueur de la Convention etablissant la garantie 
d'ordre juridictionnel, signee a Paris le 14 decem-
bre 1957. Cette convention a ete ratifiee par la 
Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-
Bas et le Royaume-Uni. Avant les elections par-
lementaires en Italie au mois d'avril 1963, une 
procedure de ratification avait ete amorcee dans 
ce parlement mais n'a pas ete renouvelee depuis 
lors. La France n'a entrepris aucune demarche 
en vue de la ratification de cette convention. 
27. Comme le souligne le rapport annuel du 
Conseil depuis plusieurs annees deja, sans !'entree 
en vigueur de cette convention, l'Agence pour le 
Controle des Armements ne peut effectuer des 
visites d'inspection dans les usines d'armements 
qu'avcc le consentement prealable des autorites 
competentes. ll va sans dire que la volonte de 
I. Voir, par example, le paragraphe 55 du Livre blanc 
sur la defense du mois de fevrier 1965. 
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would not be revealed by "control exercises in 
accordance with the procedure which requires the 
prior consent of the national authorities and firms 
concerned" 1• 
Control in factories 
28. The report informs us that during 1964 
control exercises were carried out at thirteen fac-
tories {making aircraft, guided missiles and 
armoured fighting vehicles) and shipyards. The 
number of visits to these installations in previous 
years was appreciably the same. 
29. Your Rapporteur put written question 85 
to the Council : 
"According to annual reports of the Council, 
the number of factories producing armaments 
subject to control, in which the Agency for 
the Control of Armaments has carried out 
quantitative control exercises, has been only 
about twelve each year for all types of arma-
ments concerned. 
Will the Council state, for each member 
country, the number of factories which have 
been concerned in the production of F-104G 
aircraft and how many of these have been 
inspected by the Agency Y" 
30. To which the Council replied as follows : 
"The existence of large-scale programmes for 
the production of high-performance military 
aircraft has led the Agency in recent years 
to direct its control activities more particularly 
to the aircraft industries concerned. 
A high proportion of all quantitative produc-
tion controls at factories relate to aircraft 
construction. In the specific case of the 
manufacture of the Starfighter F-104G, the 
information supplied by the Agency for the 
Control of Armaments shows that field con-
trols were carried out in several member 
States on the mainland of Europe, at fac-
tories which took part in the production of 
this aircraft. 
1. Page 9 of the annual report of the Council. 
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In view of the confidential nature of this 
information, no further details can be sup-
plied." 
Control of nuclear weapons 
31. The annual report states concisely 1 : 
"There has been no change in the position as 
regards controls of atomic weapons." 
i.e., first, the Agency has not been authorised to 
recruit the nuclear experts necessary for the 
preparation and execution of the controls laid 
down in the treaty for this category of weapon. 
32. Second, "the effective production" 2 of nuc-
lear weapons by France which, according to 
statements by its own Ministers 8 started in 1962, 
is not controlled by the Agency nor is it limited 
to a level of stocks decided by the WEU Council. 
33. Third, the Agency for the Control of Arma-
ments carries out no non-production controls in 
this field on the territory of the Federal Repub-
lic of Germany in spite of the important civilian 
nuclear installations in that country •. 
34. Your Committee deplores these shortcomings, 
the more so since the same report of the Council 
contains on page 12 a veiled warning about the 
development of nuclear industry in Europe. In 
fact, the civil nuclear plant now operating on the 
territory on the mainland of Europe of the mem-
ber States are capable of an annual output of 
some 1,200 kg of plutonium, i.e. enough for more 
than 200 bombs a year •. 
1. Page 12 of the annual report of the Council. 
2. In accordance with the terms of Article III of Pro-
tocol No. III which lays down in this event that "the 
level of stocks that the High Contracting Parties concer-
ned will be allowed to hold on the mainland of Europe 
shall be decided by a majority vote of the Council of 
Western European Union". 
3. See e.g. Speech by Mr. Gaston Palewski, Minister 
of State for Scientific Research and Atomic and Space 
Questions, on 29th May 1962: "As you know, France 
is the fourth atomic power ... we have gone beyond the 
research stage and we are now in the full industrial era ". 
4. See Appendix. 
ne pas respecter les obligations du traite ne peut 
pas etre decelee par « les exercices de controle sur 
place suivant la procedure impliquant !'accord 
prealable des autorites nationales et des entre-
prises interessees ». 1 
Oontrole des usines 
28. Le rapport nous informe qu'au cours de 
1964, il a ete procede a des exercices de controle 
dans 13 usines (usines aevonautiques, d'engins 
guides, de vehicules de combat blindes) et chan-
tiers navals. Le nombre de visites de ces installa-
tions au cours des annees precedentes a ete sensi-
blement identique. 
29. Votre rapporteur a ete amene a poser la 
question ecrite no 85 au Conseil : 
« D'apres les rapports annuels du Conseil, 
le nombre d'usines d'armements soumises 
a controle, dans lesquelles l'Agence pour le 
Controle des Armements a effectue des exer-
cices de controle quantitatif, n'a ete que 
d'une douzaine chaque annee pour tous les 
types d'armements vises. 
Le Conseil fera-t-il connaitre, pour chaque 
pays membre, combien d'usines ont participe 
a la fabrication de l'avion F-104G et combien, 
parmi celles-c~ ont ete inspectees par 
l'Agence Y » 
30. D a re~u la reponse suivante du Conseil : 
« L'existence de grands programmes de pro-
duction d'avions militaires de haute perfor-
mance a conduit 1' Agence, au cours des der-
nieres annees, a orienter plus particuliere-
ment son effort de controle vers les indus-
tries de construction aeronautique concer-
nees. 
Une importante partie des controles quanti-
tatifs de production effectues dans les usines 
concerne la construction aeronautique. Pour 
ce qui est plus specialement de la fabrication 
de l'avion Starfighter F-104G, il resulte des 
elements d'information transmis par l'Agen-
ce pour le Controle des Armements que 
celle-ci a procede, dans plusieurs Etats mem-
bres sur le continent europeen, a des contro-
les sur place dans des usines ayant participe 
a la fabrication de cet avion. 
I. Page 9 du rapport annual du Conseil. 
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Compte tenu du caractere confidential de ces 
renseignements, il n'est pas possible de four-
nir de plus amples precisions en la matiere. » 
OontroZe des armes nucliOJires 
31. Le rapport annuel dit succinctement 1 : 
« La situation du controle a l'egard du do-
maine des armes atomiques n'a pas change», 
c'est-a-dire, en premier lieu, que l'Agence n'a 
pas ete autorisee a recruter les experts en matiere 
nucleaire necessaires a la preparation et a la mise 
en amvre des controles prevus par le traite pour 
cette categoric d'armes. 
32. En second lieu, la production des armes nuc-
leaires par la France qui, selon les declarations de 
ses propres ministres, « est entree dans la phase 
de production effective » 2 des 1962 8, n'est ni 
controlee par l'Agence, ni subordonnee a la de-
termination par le Conseil de l'U.E.O. d'un ni-
veau des stocks. 
33. En troisieme lieu, l'Agence pour le Controle 
des Armements n'effectue aucun controle de non-
production dans ce domaine sur le territoire de la 
Republique Federale d'Allemagne bien que les 
installations nucieaires civiles de ce pays soient 
devenues importantes '· 
34. Votre commission ne peut que deplorer cette 
carence, d'autant plus que le meme rapport du 
Conseil contient, a la page 12, un avertissement 
voile sur le developpement de l'industrie nucle-
aire en Europe. En effet, les installations nucl6-
aires civiles en service sur les territoires continen-
taux des pays membres permettent, a l'heure 
actuelle, de produire annuellement quelque 
1.200 kg de plutonium, soit une quantite suffi-
sante pour plus de 200 bombes nucieaires par 
an 4 • 
1. Page 12 du rapport annuel du Conseil. 
2. Selon les termes de !'article II du Protocole N° m 
qui prevoit, dans ce cas, que • le niveau des stocks que 
les Hautes Parties Contractantes interessees sont autori-
sees 8. detenir sur le continent europeen sera fixe par le 
Conseil de l'Union de !'Europe Occidentale 8. la majorite 
des voix », 
3. Voir, par example, le discours de M. Gaston Palewski, 
Ministre d'Etat charge de la recherche scientifique et des 
questions atomiques et spatiales, le 29 mai 1962: «La. 
France, vous le sa.vez, est la quatrieme puissance de 
l'atome ... Nous avons depasse le stade de la recherche et 
nous sommes deja en pleine ere industrielle ». 
4. Voir annexe. 
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35. Although there is no reason to believe that 
this civilian output is now being diverted to mili-
tary purposes, it is essential for the Agency for 
the Control of Armaments, in liaison with the 
organisations concerned, to establish an appro-
priate system of control. In its reply to Recom-
mendation 109 received on 21st October 1964, 
however, the Council stated : 
"Collaboration with the control services of the 
European Atomic Energy Community, the 
European Nuclear Energy Agency and the 
International Atomic Energy Agency would 
primarily consist in obtaining sufficiently 
informative reports to enable the WEU 
Armaments Control Agency, which is con-
cerned with the military aspects of controls, 
to carry out its duties efficiently in the 
sphere assigned to it. 
The European Atomic Energy Community, 
which is kept informed of all nuclear activi-
ties in the six member countries of the Com-
munity, would be the principal body to co-
operate with the WEU Agency. 
It is not possible at present to detail such 
means further. In this connection, the Coun-
cil wish to draw attention to the Seventh 
General Report of the European Atomic 
Energy Community, in which it is stated that 
the problem of applying Regulations 7 and 8 
'to certain installations concerned in the 
carrying out of military programmes' has 
not yet been resolved (paragraph 48 of the 
report). " 
36. At the present time, neither in WEU nor in 
Euratom are the statutory controls laid down by 
the various treaties applied in full 1• 
Armaments exports 
37. Protocol No. Ill of the Treaty provides that 
the controls laid down for the specified categories 
of armaments shall apply to armaments for the 
equipment of the military forces of the member 
countries as well as to armaments for export. At 
the time newspapers were reporting the decision 
of the German Government to suspend arms 
1. See Appendix n to the previous report (Document 
309), "International control of nuclear energy". 
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exports to Israel, Lord Kennet put written 
question 86 on this subject to the Council : 
"(i) Was the Agency for the Control of Arma-
ments informed by the German Government, 
in accordance with Article XXII of Proto-
col No. IV of the modified Brussels Treaty, 
of the quantities of armaments subject to 
control to be exported to Israel? 
(ii) Did the Agency satisfy itself that those 
armaments delivered to Israel were in fact 
exported? 
(iii) In view of the cancellation of deliveries 
to Israel, what recommendations will the 
Agency make in respect of stocks of arma-
ments surplus to export requirements ? 
(iv) Is the Agency satisfied that all exports 
of armaments subject to control have been 
reported to it by member countries Y " 
38. To which the Council replied : 
" (i) In accordance with Article XXII of 
Protocol No. IV, the Agency for the Control 
of Armaments annually requests each mem-
ber State to indicate in its reply to the 
Agency's annual questionnaire the quantities 
of armaments subject to control which have 
been exported from its territory on the Con-
tinent during the past year, or which are to 
be exported during the current year. All 
member States on the Continent have regu-
larly furnished these figures. No information 
is, however, given as to the destination of the 
exports, nor is such information required for 
the purpose of controlling the levels of stocks 
in the member States. The Agency is, there-
fore, not in a position to determine the quan-
tities of armaments exported, or to be 
exported, to any particular country. 
(ii) The Agency has accordingly satisfied 
itself both by documentary control and by 
field controls, that in the past the quantities 
of armaments indicated as exports in the 
repHes to its questionnaire were in fact 
exported. 
As for the year 1964, the actual quantities 
of armaments exported will only be known to 
the Agency after receipt of the replies to this 
year's questionnaire, i.e. after 15th April 
1965. 
35. Bien qu'il n'y ait aucunc raison de penser 
que cette activite civile soit, a l'heure actuelle, 
detournee a des fins militaires, il est essential 
qu'en liaison avec les organisations interessees, 
l'Agence pour le Controle des Armaments etablisse 
un systeme de controle approprie. Or, dans sa 
reponse a la Recommandation no 109, re~ue le 
21 octobre 1964, le Conseil a declare : 
« La cooperation avec les services de controle 
de la Communaute Europeenne de l'Energie 
Atomique, de l'Agence Europeenne pour 
l'Energie Nucleaire et de l'Agence Interna-
tionale de l'Energie Atomique consisterait 
notamment en des rapports destines a ren-
seigner suffisamment l'Agence de l'U.E.O., 
dont les objectifs concernent l'aspect militaire 
du controle, pour lui permettre d'accomplir 
efficacement sa mission dans le domaine qui 
lui est propre. 
La Communaute Europeenne de l'Energie 
Atomique, qui re~oit connaissance de toutes 
activites nucleaires dans les six pays mem-
bres de la Communaute, serait d'ailleurs le 
principal organisme a cooperer avec l'Agence 
de l'U.E.O. 
Pour !'instant, il ne parait pas possible de 
preciser davantage ces moyens. Le fJonseil 
rappelle, dans cet ordre d'idees, que le sep-
tieme rapport general de la Communaute 
Europeenne de I 'Energie Atomique precise 
notamment que les problemes d'application 
des Reglements no 7 et n° 8 'a certaines ins-
tallations participant a !'execution de pro-
grammes militaires' n'ont pas encore ete re-
solus (n° 48 du rapport).» 
36. A l'heure actuelle, le controle reglementaire 
prevu par les divers traites ne reGoit de pleine ap-
plication, ni dans le cadre de l'U.E.O., ni dans 
celui de 1 'Euratom 1 • 
Exportations d' armements 
37. Le Protocole N° III du traite stipule que les 
controles prevus pour les categories d'armements 
y definies, s'appliquent aussi bien aux armaments 
destines a equiper les forces militaires de pays 
membres qu'aux armaments destines a ~·exporta­
tion. Au moment ou les journaux ont fait etat de 
la decision du gouvernement allemand de suspen-
dre ses exportations d'armements vers Israel, 
1. Voir l'annexe n au precedent rapport (Document 
309), c Le contr6le international de l'energie nucleaire •· 
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Lord Kennet a pose au Conseil la question ecrite 
n° 86 a ce sujet : 
« (i) Le gouvernement allemand a-t-il tenu, 
conformement aux dispositions de !'article 
XXII du Protocole N° IV du Traite de 
Bruxelles modifie, l'Agence de Controle des 
Armaments au courant des quantites d'ar-
mements soumis a controle destinees a etre 
exportees vers IsraiH ? 
(ii) L'Agence s'~lle assuree que les arme-
ments livres a Israel ont ete effectivement 
exportes? 
(iii) Compte tenu de l'annulation des livrai-
sons a Israel, quelles recommandations fera 
l'Agence en ce qui concerne les stocks d'ar-
mements depassant les besoins de !'expor-
tation? 
(iv) L'Agence s'est-elle assuree que toutes 
les exportations d'armements soumis a con-
trole lui ont ete notifiees par 'les pays 
membres? » 
38. Le Conseil a repondu ainsi qu'il suit : 
« (i) Conformement a !'article XXII du Pro-
tocole N° IV, l'Agence pour le Controle des 
Armaments demande chaque annee a tous les 
Etats membres d'indiquer en reponse a son 
questionnaire annuel les quantites d'arme-
ments sujets a controle qui ont ete exportees 
de leur territoire sur le continent europeen 
durant l'annee precedente, ou qui doivent 
etre exportees durant l'annee en cours. Tous 
les Etats membres continentaux ont regulie. 
rement fourni ces chiffres. Aucun renseigne-
ment n'est toutefois donne en ce qui concerne 
la destination des exportations, et ces rensei-
gnements ne sont d'ailleurs pas necessaires 
aux fins du controle des niveaux de stocks 
dans les Etats membres. L'Agence n'est done 
pas en mesure de determiner les quantites 
d'armements exportees, ou prevues pour ex-
portation, a destination d'un pays determine. 
(ii) L'Agence s'est ainsi assuree dans le passe, 
tant par un controle sur pieces que par des 
verifications sur place, que les quantites 
d'armes indiquees comme exportations dans 
les reponses a son questionnaire etaient effec-
tivement exportees. 
En ce qui concerne l'annee 1964, les quan-
tites effectives d'armes exportees ne seront 
connues de l'Agence qu'apres reception des 
reponses au questionnaire de cette annee, 
c'est-a-dire apres le 15 avril 1965. 
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(iii) The Agency is not yet in a position to 
comment on the third question, since it has 
not yet received the replies to this year's 
questionnaire. It cannot, however, be assumed 
that the cancellation of deliveries to one 
country would necessarily reduce the total 
quantity of annaments exported by the 
delivering country. 
(iv~ Since the above provisions are applied 
uniformly to all member States under satis-
factory conditions, the reply to the last part 
of the question is in the affinnative. '' 
IV. Standing Armaments Committee 
39. The activities of the Standing Annaments 
Committee are dealt with by Mr. de 1a Vallee 
Poussin in Document 336. 
Conclusions 
40. The Committee is well aware that the cases 
of non-application of the treaty noted in previous 
years have not been remedied in spite of the oft-
repeated protests of the Assembly. 
41. In the circumstances the Council has three 
alternatives : 
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(i) to apply the provisions of the treaty in 
full; 
(ii) to make the treaty more applicable by 
amending it so as to remove the dis-
criminations it contains ; 
(iii) to allow the continuance of cases of non-
application due to the policy of certain 
member States. 
42. In Recommendations 93 and 109, the Assem-
bly asked the Council to make the amendments 
envisaged in (ii) above insofar as it was unable to 
apply the treaty in full. 
43. The Committee does not consider that the 
Assembly, deriving from the national parliaments, 
can agree to the Council adopting the position 
described in (iii) - the non-application of the 
treaty ratified by the parliaments which appoint 
the members of our Assembly. 
44. It is for this reason that the Committee has 
felt obliged to invoke the sanction advocated in 
paragraph 33 of the previous report by inviting 
the Assembly to instruct its President to transmit 
a solemn warning to the Presidents of the seven 
national parliaments. This warning is contained 
in the draft Order submitted for the approval of 
the Assembly. 
(iii) L'.Agence n'est pas en mesure de formu-
ler d'observations sur la troisieme question, 
puisqu'elle n'a pas encore re~u les reponses 
au questionnaire de cette annee. On ne doit 
cependant pas supposer que l'annulation des 
livraisons a un pays reduise necessairement 
la quantite totale d'armes exportees par le 
pays fournisseur. 
(iv) Les dispositions precitees etant appli-
quees uniformement a !'ensemble des Etats 
membres dans des conditions satisfaisantes, 
la reponse a la derniere partie de la question 
est affirmative. » 
IV. Comite Permanent des Armements 
39. Les activites du Comite Permanent des Ar-
mements sont traitees par M. de la VaHee Pous-
sin dans le Document 336. 
Conclusions 
40. La commission est pleinement consciente du 
fait que les cas de non-application du traite cons-
tates au cours des annees precedentes n'ont re~u 
aucun remede, malgre les protestations maintes 
fois repetees de l'.Assemblee. 
41. Dans les circonstances actueUes, le Conseil 
a trois possibilites d'action : 
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(i) appliquer entierement les dispositions 
du traite; 
(ii) rendre le traite plus applicable en le 
modifiant de maniere a supprimer les 
discriminations y contenues ; 
(iii) laisser subsister les cas de non-applica-
tion dus a la politique de certains Etats 
membres. 
42. L' .Assemblee, dans ses Recommandations 
no 93 et n° 109, a demande au Conseil d'entre-
prendre les amendements envisages au point (ii) 
ci-dessus dans la mesure oil il se trouverait dans 
l'impossibilite d'appliquer pleinement le traite. 
43. La commission ne pense pas que l'.A.ssemblee, 
qui emane des parlements nationaux, puisse ad-
mettre que le Conseil adopte la position (iii) -
non-application du traite ratifie par les parle-
ments qui designent les membres de notre assem-
blee. 
44. C'est pourquoi la commission a cru devoir 
recourir a la sanction preconisee au paragraphe 
33 de son rapport precedent en invitant l'.Assem-
blee a charger son President de transmettre un 
avertissement solennel aux presidents de nos sept 
parlements nationaux. Cet avertissement est con-
tenu dans le projet de directive soumis a !'appro-
bation de I' .Assemblee. 
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Nuclear power reactors in member cormtries on the mainland of Europe 
Reacteurs nucUaires de puissance sur le terrltoire continental des pays membres 
Thermal Name of Date power Country reactor Site Status 1 critical 
Puissance Pays Nom du Lieu Stadel Date de thermique 
reacteur criticalite (Mwt) 
Belgium 
BR3 Mol 0 1962 43 Belgique 
France SENA2 Chooz c 1966 800 
G1 Marcoule 0 1956 38 
G2 » 0 1958 230 
G3 » 0 1959 230 
EDF1 Chin on 0 1962 300 
EDF2 )) 0 1963 '790 
EDF3 )) c 1966 1580 
EDF4 St-Laurent-des- c 1968 1 900 
Eaux 
EDF5 St-Fulbas d 1970 2000 
EL4 .Arree c 1965 250 
Germany RWE Kahl 0 1960 60 
Allemagne 
- Kahl d 1968 100 
AVR Julich 0 1965 60 
MZFR Karlsruhe 0 1965 200 
KRB Gundremmingen c 1965 900 
VEW Ling en d 1968 640 
KBWP Obrigheim d 1967 1000 
Italy SIMEA Latina 0 1962 710 
Italie SENN Garigliano 0 1963 600 
SELNI Milan 0 1964 825 
Netherlands 
SEP Dodewaard 1967 200 Pays-Bas c 
Grand Total - Total general 
Total in operation - Total en service 
1 o = in operation, en service ; c = under construction, en construction ; d = decided, decide. 
1 Joint project - France /Belgium ; Pro jet commun . France /Belgique. 
Source: Sixth Report of the European Nuclear Energy Agency; September 1964. 
Sixieme Rapport de l'Agence Europeenne pour l'Energie Nucleaire; septembre 1964. 
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Estimate of 
potential annual 
plutonium production 
Estimation du 
potential annuel en 
production de 
plutonium 
(kg) 
8 
160 
8 
46 
46 
60 
160 
315 
380 
400 
50 
12 
20 
12 
40 
180 
130 
200 
140 
120 
165 
40 
1682 
817 
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The Assembly, 
Draft Resolution 
on the Conuentfon maldng proulafon for due procen of law 
in the field of armamenta control 
Considering documents 174, 205, 237, 275, 296 a.nd 339; 
Having considered on the basis of these documents the present situation with regard to the 
deposit of instruments of ratification of the Convention signed seven-and-a.-half years ago, on 
14th December 1957, 
ExPRESSES ITS GBA. VE CONCERN 
That the Convention making provision for due process of law in the field of armaments 
control under Protocol No. IV of the amended Brussels Treaty has not been ratified by the Govern-
ments of France and Italy, and 
REQUESTS 
These Governments to make known the steps they intend to take for the future ratification of 
this Convention. 
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Projet de resolution 
aur la Conuention etabliaaant une garantie 
d'ordre juridictionnel en matiire de c:ontr61e dea armements 
L' Assembiee, 
Vu ses documents nos 174, 205, 237, 275, 296 et 339; 
Aya.nt examine, sur la base de ces documents, la situation actuelle des dep6ts des instruments 
de ratification concerna.nt la. Convention signee, il y a sept ans et demi, le 14 decembre 1957, 
Sa grave inquietude de constater la non-ratification de la Convention etablissant une garantie 
d'ordre juridictionnel en matiere de contr6le des armaments prevue par le Protocole No IV du Traite 
de Bruxelles, par les gouvemements de la France et de l'Italie, et 
DEMANDE 
A ces gouvemements de faire conilattre les mesures prevues pour une prochaine ratification de 
cette convention. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Meyers, Rapporteur) 
Introduction 
1. In June 1964, the Working Party for 
Liaison with National Parliaments did not submit 
a report on its activities in the seven parliaments. 
At the end of the Tenth Session of the WEU 
Assembly, a report was submitted on the role 
and activities of the Working Party, including 
a draft Resolution which was adopted by the 
Assembly and published as No. 24. 
2. At the beginning of 1965, the volume of 
Collected Texts No. 3 was published, containing 
texts relating to action taken in national parlia-
ments during the period December 1963 to No-
vember 1964. Collected Texts No. 4 appeared in 
May 1965, containing texts relating to action 
taken between December 1964 and the end of 
April 1965. 
3. The first part of the present report deals 
with the action taken in the seven parliaments 
thanks to the efforts of the members of the WEU 
Assembly; the second part deals with the special 
tasks carried out by your Working Party and, 
finally, the last part deals with the programme 
of action of the Working Party until the end 
of 1965. 
I. Action taken in the 
seven national parliaments 
December 1963 to November 1964 
4. In the course of this period, there were some 
twenty interventions in the parliaments of the 
Federal Republic of Germany, the Italian Repub-
lic and the United Kingdom. The relevant texts, 
which were published in Collected Texts No. 3, 
were all written questions put to one or several 
Ministers. This procedure is probably the most 
suitable for obtaining a reaction from a Minister. 
5. The Working Party asked its members to 
inform their respective parliaments of the main 
questions discussed in our Assembly. 
December 1964 to May 1965 
6. Since the December session, the Working 
Party has recorded three interrentions in Bel-
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gium, three in France, four in Germany, one in 
Italy, one in Luxembourg, five in the Nether-
lands and one in the United Kingdom. 
7. Of this total of eighteen interventions, it is 
to be noted that the number of written questions 
has fallen to seven, whereas the number of 
speeches in parliamentary debates has risen to 
eleven in five different parliaments. 
8. Thus, for the first time, the work of our 
Assembly has been echoed in all the national 
parliaments. Although pleased, the Working 
Party thinks results might have been better. 
It invites all the members of the Assembly to 
take action in the appropriate debates in their 
own parliaments, so that the texts adopted by 
the Assembly will be given a place in the national 
debates. 
9. If no action is forthcoming from Members 
l)f Parliament, the governments and peoples 
might conclude that the representatives of the 
nation are indifferent to the problems affecting 
Europe. We know that that is not at all true 
and, consequently, an active approach by parlia-
mentarians can but help to promote the idea of 
a united Europe with our governments and public 
opinion. 
10. The Resolution on Berlin 1, which obviously 
concerns the parliament of the Federal Republic 
of Germany more than any other, has been trans-
lated into German through the German Dele-
gation, and distributed to all members of the 
national Committees for Berlin and AH-German 
Affairs and for Foreign Affairs. No other par-
liament has used this text. 
11. A table at appendix shows which Recom-
mendations of the Assembly have been acted 
upon in one or several parliaments. 
D. The Working Party 
12. The action of the Working Party has clearly 
improved since the last session. Since December 
1. Resolution 25. 
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Expose des motifs 
(preunte par M. Meyers, rapporteur) 
Introduction 
1. En juin 1964, le Groupe de travail charge 
de la liaison avec les parlements nationaux n'a 
pas presente de rapport sur l'activite du groupe 
a l'interieur des sept parlements. A la fin de la 
Dixieme session de l'Assemblee de l'U.E.O., un 
rapport a ete presente sur le role et l'activite du 
Groupe de travail, comportant un projet de reso-
lution qui a ete adopte par l'Assemblee et publie 
sous le no 24. 
2. Au debut de l'annee 1965, le Recueil no 3 
a ete publie, comportant les textes des inter-
ventions au sein des parlements nationaux pour 
la periode de decembre 1963 a novembre 1964. 
Le Recueil n° 4 est paru au mois de mai 1965 
et contient les textes des interventions entre 
decembre 1964 et fin avril 1965. 
3. Le present rapport comprend une partie 
consacree a l'action menee dans 1es sept parle-
ments grace aux efforts des membres de l'Assem-
blee de l'U.E.O.; une deuxieme partie porte sur 
les taches particulieres entreprises par votre 
Groupe de travail et, enfin, une derniere partie 
traite du programme d'action du groupe jusqu'a 
la fin de l'annee 1965. 
I. L'action dans les 
sept parlements nationaux 
Periode de decembre 1963 ci novembre 1964 
4. Au cours de cette periode, une vingtaine 
d'interventions ont ete faites dans les parlements 
respectifs de la Republique Federale d'Alle-
magne, de 1a Republique italienne, et du 
Royaume-Uni. Ces textes, qui ont ete publies 
dans le Recueil no 3, se sont tous presentes sous 
la forme de questions ecrites posCes a un ou plu-
sieurs ministres. Cette procedure est probablement 
la plus apte a obtenir une reaction d'un ministre. 
5. Le Groupe de travail a demande a ses mem-
bres de porter a la connaissance de leurs parle-
ments respectifs les grands sujets traites par 
notre assemblee. 
Periode de decembre 1964 ci mai 1966 
6. Depuis la session de decembre, le Groupe de 
travail a pu enregistrer trois interventions en 
Belgique, trois en France, quatre en Allemagne, 
une en Italie, une au Luxembourg, cinq aux 
Pays-Bas et une au Royaume-Uni. 
7. De ce total de dix-huit interventions, il est 
a remarquer que le nombre des questions ecrites 
a ete reduit a sept, tandis que celui des inter-
ventions au cours d'un debat parlementaire s'est 
eleve a onze au sein de cinq parlements differents. 
8. Ainsi, pour la premiere fois, les travaux <:J.e 
notre assemblee ont rencontre un echo dans to¥s 
les parlements nationaux. Votre Groupe de tr~­
vail en est satisfait; il pense toutefois que ~e 
resultat pourrait etre ameliore. 11 invite tous les 
membres de l'Assemblee a intervenir dans leurs 
propres parlements, lors de debats appropries, 
afin que les textes adoptes par l'Assemblee trou-
vent leur place dans les debats nationaux. 
9. Une absence d'intervention de la part des 
membres des parlements pourrait amener a con-
clure, tant par les gouvernements que par nos 
peuples respectifs, que les representants de la 
nation marquent de !'indifference a l'egard des 
problemes qui touchent !'Europe. Nous savons 
que cela ne correspondrait nullement a la realite 
et pensons, des lors, qu'une attitude active des 
parlementaires ne peut qu'aider a renforcer 
l'idee d'une Europe unie au sein de nos gouver-
nements et dans 1:'opinion publique. 
10. La resolution sur Berlin 1 qui, evidemmerlt, 
interesse avant tout autre parlement celui de ~a 
Republique Federale d'Allemagne, a ete tradui~ 
en allemand par les soins de la delegation al~e­
mande et distribuee a tous les membres des com.-
missions pour les questions panallemandes et her-
linoises, et pour les affaires etrangeres. Auctbt 
autre parlement ne s'est servi de oo texte. 
11. Un tableau annexe indique queUes recom-
mandations adoptees par l'Assemblee ont fait 
l'objet d'une intervention dans un ou plusieurs 
parlements. 
D. Le Groupe de travail 
12. L'action du Groupe de tm.vail s'est nettement 
amelioree depuis la derniere session: depuis de-
1. Resolution no 25. 
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1964, the Working Party has succeeded in 
interesting a greater number of members of 
different parliaments - whether members of 
our Assembly or not - in the questions discussed 
by the Asseinlbly of WEU. Action has been taken 
in several directions: texts sent to the national 
parliaments, Resolution 24 and the ratification 
of the Convention making provision for due 
process of law in respect of the inspections 
conducted by the Agency for the Control of 
Armaments. At the request of several members 
of the Working Party, the texts received by the 
Secretariat have been communicated to all 
members of the Working Party pending their 
publication in the volume of Collected Texts. The 
presentation of our monthly Bulletin on activities 
of European interest in the parliaments has been 
improved. 
Resolution 24 
13. Following the unanimous adoption of this 
Resolution in December 1964, the Chairman of 
the Working Party sent a letter to all members of 
the Assembly asking them to consider the three 
following points: the holding of an annual debate 
in the national parliaments, the possible use of 
texts. and debates of the WEU Assenrbly in these 
parliaments, the strengthening of links between 
the WEU Assembly and the national parliaments. 
14. Very constructive replies were received from 
the parliamentarians, often after consultation 
with their Minister for Foreign Affairs or the 
Chairman of the competent Committee. 
15. The value of a debate on WEU in the 
national parliaments has been underlined by 
several members Wfho reflected the opinion of 
their Ministers. 
16. The possibil~ty of preparing a separate 
report or a special chapter in the report on the 
foreign affairs budget would, some believe, be 
extremely valuable for making known the opinion 
of our respective parliaments. 
17. In the Netherlands and in Belgium, dis-
cussions were held during the debate on the 
foreign affairs budget. In the Netherlands, use 
was made of the new system of committee 
meetings held in public to put questions to the 
Minister on several points concerning the WEU 
Assembly. In the Belgian Senate, the action 
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taken in March 1965 COV'ered every aspect of the 
activity of WEU: the Assembly, the Council, the 
Agency for the Control of Armaments and the 
Standing Armaments Committee. In the Belgian 
Chamber, there is a special committee for Euro-
pean affairs which, for two years now, has pre-
pared a separate yearly report on the problems 
and activities of WEU. This report is examined 
during the debate on the foreign affairs budget. 
The Parliament of the Federal Republic of Ger-
many also intends to have a special report pre-
pared on European affairs. 
The Bulletin 
18. Starting in July 1964, your Working Party 
has published a monthly Bullietin on European 
parliamentary activity in the seven member 
States of WEU. Its presentation has been 
improved both in respect of its appearance and 
its contents. This Bulletin is sent to all members 
of the WEU Assembly, and the Working Party 
has received positive and reassuring comments 
which have helped it to improve the presentation 
of this Bulletin. 
Ratitlcation of the Convention of 14th December 1961 
making provision for due process of larD in respect 
of the inspections conducted by the Agency for the 
Control of Armaments 
Background 
19. This Convention of 14th December 1957 
has been ratified by: 
United Kingdom 2nd July 1960 
Federal Republic of 
Germany lOth July 1961 
Belgium 16th April 1962 
Netherlands lOth February 1963 
Luxembourg 29th May 1963 
20. In Document 184 of 1st June 1960, there 
was already mention of a speech by Mr. Liquard 
in France, and of replies to various questions put 
in Italy. At the beginning of 1961, the Italian 
Chamber of Deputies adopted a Bin approving 
ratification 1• In Documents 237, 275 and 296, 
the Rapporteurs of the Working Party insisted 
on the Convention being ratified by France and 
Italy; it was not possible to vote on the draft 
Resolution contained in Document 275, there not 
being a quorum. 
1. See Document 20/S. 
cembre 1964, 1e Groupe if: travail est parvenu a 
interesser un plus grand nombre de membres de 
divers parlements - qu'ils soient membres de 
notre assemblee ou non - aux questions debat-
tues par l'Assemblee de l'U.E.O. Nous avons agi 
sur plusieurs plans: les textes envoyes aux par-
lements nationaux, la Resolution n° 24, la rati-
fication de la Convention eta:blissant la garantie 
d'ordre juridictionnel relative aux inspections 
effectuees par l'Agence pour 'le Controle des 
Armements. A la demande de pl'USieurs membres 
du Groupe de travail, les interventions re<;ues par 
le secretariat ont ete communiquees a tous les 
membres du Groupe de travail sans attendre la 
publication du Recueil. La presentation de notre 
bulletin mensuel sur les activites d'interet euro-
peen dans nos parlements a ete amelioree. 
La Resolution no 24 
13. A la suite de l'adoption a l'unanimite de 
cette resolution en decembre 1964, la presidente 
du Groupe de travail a adresse a tous les mem-
bres de notre assemblee une lettrc leur deman-
dant de se pencher sur les trois points suivants: 
!'institution d'un debat annuel dans les parle-
ments nationaux, '!.'utilisation eventuelle des 
textes et debats de 'l'Assemblee de l'U.E.O. dans 
ces parlements, l'affermissement des liens entre 
l'Assemblee de l'U.E.O. et les parlements natio-
naux. 
14. Les reponses des parlementaires sont con<;ues 
d'une maniere tres constructive, souvent ap.res 
consultation de leur ministere des affaires etran-
geres ou de leur president de la commission 
competente. 
15. La valeur d'un debat sur 1'U.E.O. au sein 
de nos parlements nationaux a ete mise en vedette 
par plusieurs membres, en se basant sur !'opi-
nion de leurs ministres. 
16. La possibilite de faire un rapport distinct, 
ou un chapitre special dans le rapport sur le 
budget des affaires etrangeres, serait, de l'avis 
de certains, un atout appreciable pour faire con-
naitre !'opinion de nos parlements respectifs. 
17. Aux Pays-Bas, ainsi qu'en Belgique, un 
debat s'est instaure au moment de la discussion 
du budget des affaires etrangeres. Les Neerlan-
dais ont utilise leur nouveau systeme de reunions 
de commissions publiques pour interroger leur 
ministre sur plusieurs points interessant l'As-
semblee de l'U.E.O. Au Senat beige, en mars 1965, 
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une intervention a ete preparee couvrant tous les 
aspects de l'activite de l'U.E.O. : l'Assemblee, le 
Conseil, l' Agence pour le Controle des Armements 
et le Comite Permanent des Armements. ll existe, 
a la Chambre beige, une commission speciale pour 
les affaires europeenncs qui etablit chaque annee, 
depuis deux ans, un rapport distinct qui traite des 
problemes et des activites de l'U.E.O. Ce rapport 
est examine lors de la discussion du budget des 
affaires etrangercs. Le parlement de la Republique 
Federale d'Allemagne a !'intention de faire etablir, 
egalement, un rapport special ayant trait aux af-
faires europeennes. 
Le Bulletin 
18. Depuis le mois de juillet 1964, votre Grou~e 
de travail fait paraltre un builetin mensuel Sljlr 
l'activite parlcmentaire europeenne des sept 
Etats membres de l'U.E.O. La presentation en a 
ete amelioree, tant exterieurement qu'interieure-
ment. Ce bulletin est envoye a tousles membres 
de l'Assemblee de l'U.E.O. et 1e Groupe de tra-
vail a recueilli des critiques positives et rassu-
rantes qui lui ont permis de presenter ce bu'lle-
tin selon une meilleure formule. 
Ratification de la Convention du 14 decembre 1961, 
etablissant la garantie d'ordre juridictionnel pour 
la conduite des inspections de l' Agence pour le 
Contr8le des Armements 
Historique 
19. Cette convention, en date du 14 decembre 
1957, a ete ratifiee suecessivement par: 
Le Royaume-Uni le 2 juillet 1960 
la Republique Federale 
d'Allemagne le 10 juillet 1961 
la Belgique le 16 avril 1962 
les Pays-Bas le 19 fevrier 1963 
le Luxembourg le 29 mai 1963 
20. Le Document 184 du 1er juin 1960 mentionne 
deja une intervention de M. Liquard, en France, 
ainsi que des reponses a diverses questions posees 
en Italie. Debut 1961, 'la Chambre des deputes 
italienne avait adopte un projet de loi portant 
approbation de la ratification 1. Les rapporteurs 
du Groupe de travail ont insiste dans les Docu-
ments 237, 275 et 296, pour que la convention 
soit ratifiee par la France et l'Italie ; le projet de 
resolution contenu dans le Document 275 n'a pu 
etre vote faute de quorum. 
I. Voir Document 205. 
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21. On 29th January, the Chairman of the 
Working Party sent a letter to the French and 
Italian members of this Party asking them for 
information on the present state of ratification 
in the two parliaments. 
22. The French Minister for Foreign Affairs 
has taken note of Recommendation 109 of the 
WEU Assembly. In accordance with the 
provisions of this Recommendation, the WEU 
Council had, in fact, stressed to the governments 
concerned the importance it attaches to the entry 
into force of the Convention of 14th December 
1957. The French authorities have stated that 
the admittedly complicated measures required 
under interna;l French law for the provisions of 
this international agreement to he applied are 
still being studied by the Ministries concerned. 
23. The Italian Minister has not yet been able 
to follow up this request, the Cabinet being 
unable to reach a decision on this question owing 
to governmental changes. 
24. Your Rapporteur is submitting a draft 
Resolution, with a view to obtaining firm replies 
from these two governments in the near future. 
m. Future action 
25. Whilst continuing to supervise the aetion 
taken on Recommendations adopted by the 
Assembly of Western European Union, the 
Working Party also proposes to revise and im-
prove its methods. 
Meeting• with national delegatioM 
26. So as to give a wider hearing to the texts 
adopted by the Assembly and the opinions 
expressed in its debates, and to improve know-
ledge of the work carried out during the sessions 
and between sessions, the Working Party has 
asked the different national delegations to receive 
the Chairman of the Working Party at one of 
their meetings each year to explain its aims, 
encourage concerted action in all the national 
parliaments on given texts and urge the 
parliamentarians to introduce the texts of the 
Assembly in their parliaments. 
27. A preparatory joint meeting with the Chair-
men of the Delegations is planned for June 1965. 
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Text. adopted for traMmialon to 
national parliament. 
28. At present, the hooklet sent to national 
parliaments is divided into four parts (the first 
being in the language of the country in question 
and the three others in French and English): 
(a) the texts of Recommendations; 
(b) the explanatory memoranda concerning 
these texts; 
(c) a brief note on the session; 
(d) the list of documents submitted during 
the session. 
29. Although the Recommendations are trans-
lated within two or three days after the end of 
the session, the texts are only printed a month-
and-a-half or two months later, owing to the 
priority that has to be given to the official 
proceedings. They are then sent to the Secretaries 
of the De1egations who, in turn, communicate 
them to the Representatives. The texts adopted 
by the Assembly between 1st and 4th December 
1964, for instance, were not received by the 
parliamentarians (members and non-members of 
WEU) until 1st March 1965. 
30. The parLiamentarians normally have a period 
of six months in which to present the texts -
which are aH topical - in a debate or in the 
form of questions. In actual fact, this period is 
reduced by half, and in three months some of 
the texts lose much of their interest. 
31. To improve the presentation of the booklet 
and to accelerate its publication, the Working 
Party proposes the following changes: 
(a) restrict its contents to the texts of 
Recommendations and a note on the 
session; 
(b) the whole booklet to be translated into 
the language of the country in question; 
(c) a new outer cover. 
Written que•tioM put to the Council 
32. At its meeting in Paris on 9th March 1965, 
the Pr-esidential Committee sent the following 
request to the Working Party: 
'' Taking note of the written questions put 
to the CouncN in accordance ·with Article V 
(i) of the Oharter and the replies of the 
Council, the Presidential Committee invites 
the Working Party to have these questions 
21. Le 29 janvier, la presidente du Groupe de 
travail a adress~, aux membres fran~ais et ita-
liens de ce groupe, une lettre leur demandant des 
renseignements sur l'~tat actuel de cette ratifi-
cation dans les deux parlements. 
22. Le ministre fran~is des affaires ~trangeres 
a pris connaissance de la Recommandation n° 109 
de l'.A.ssem:bloo de l'U.E.O. Conform~ment aux 
dispositions de cette recommandation, le Conseil 
de l'U.E.O. avait en effet soulign~ aupres des 
gouvernements interesses !'importance qu'il 
attache, de son ooM, a l'entr~e en vigueur de la 
Convention du 14 d~cembre 1957. Ce d~parte­
ment a fait savoir que les mesures, a vrai dire 
complexes, que necessite !'application, en droit 
interne fran~ais, des dispositions de cet accord 
international, font toujours l'objet d'etudes tech-
niques de la part des ministeres int~resses. 
23. Le ministre italien n'a pas encore pu don-
ner suite a cette demande, le remaniement du 
gouvernement ayant empeche le cabinet de sta-
tuer sur cette question. 
24. .A.fin d'obtenir des r~ponses fermes de ces 
deux gouvernements dans un avenir rapproche, 
votre rapporteur vous propose un projet de reso-
lution. 
m. Action future 
25. Tout en continuant a surveiller la suite 
donnee aux recommandations adoptees par l'As-
sem:bloo de l'Union de !'Europe Occidentale, le 
Groupe de travail se propose egalement de moder-
niser et d'activer ses methodes. 
Reunions avec les delegations nationales 
26. .A.fin d'~largir !'audience des textes adopt& 
par l'Assemb'loo, des opinions exprimees au cours 
de ses d~bats et de mieux faire connaitre les tra-
vaux effectues pendant les sessions et les perio-
des d'intersession, le Groupe de travail a demande 
aux differentes d~legations nationales de recevoir 
au cours d'une de leurs reunions - une fois par 
an - la presidente du groupe qui exposera de-
vant ce forum ses desiderata, invitera a une 
action concertoo dans tous les parlements natio-
naux sur tel ou tel texte, encouragera les parle-
mentaires a porter 1es textes de l'.A.ssembMe a 
!'attention de leur parlement. 
27. Une r~union pr~paratoire commune avee tous 
les presidents des diff~rentes deMgations est 
pr~vue pour le mois de juin 1965. 
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Brochure contenant les 
« Textes adoptes pour transmiaion aux parlements 
nationaux » 
28. .A.etuellement, la brochure se compose de 
quatre parties (la premiere ~tant dans ia langue 
du pays, et les trois autres en fran~ais et anglais) : 
(a) les textes des recommandations; 
(b) 'les exposes des motifs concernant ees 
textes; 
(c) une note suecincte relative a la session 
ecouloo; 
(d) la liste des documents presentes pendant 
la session. 
29. Bien que les traduetions des textes des re-
commandations soient effectu~es dans les deux 
ou trois jom'S qui suivent la session, la broehure 
n'est imprimee qu'environ un mois et demi a deux 
mois plus tard, compte tenu de la priorite a 
accorder aux .A.ctes offieiels. Ensuite, a lieu 
l'envoi aux seeretaires de d~Iegation qui, a 'leur 
tour, adressent les brochures aux Representants. 
Pour donner un exemple, les textes adoptes par 
l'.A.ssemblee entre le 1er et le 4 decembre 1964 
ne sont parvenus a tous les parlementaires (mem-
bres et non membres de l'U.E.O.) que le le• mars 
1965. 
30. Les parlementaires ont normalement six mois 
pour presenter des textes - qui tous ont un ca-
ractere d'actualiM - au cours d'un debat ou sous 
forme de questions. En r~aliM, cette periode se 
trouve diminuee de moitie et, en trois mois, cer-
tains textes perdent beauooup de leur aetualiM. 
31. Pour ameliorer la presentation de la bro-
chure et en hater la diffusion, le Groupe de tra-
vail se propose de la modifier de la fa~on sui-
vante: 
(a) e'lle contiendra dorenavant uniquement 
les textes des recommandations et une 
note sur la session; 
(b) l'ensem:ble sera dans la langue nationale; 
(c) la couverture sera modernisee. 
Questions ecrites posees au Conseil 
32. Le ComiM des Presidents, lors de sa r~union 
tenue a Paris, 'le 9 mars 1965, a adresse au Groupe 
de travail la demande suivante: 
« Prenant connaissance des questions ~crites 
posees au Conseil conform~ment a !'arti-
cle V (i) de la Charte et des reponses du 
Conseil, le Comit~ des Presidents invite le 
Groupe de travail a faire poser ees questions 
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put by its members in the different national 
parliaments. " 
33. The political aspects of this matter have 
already been amply dealt with by my colleagues, 
Rapporteurs for the General Affairs Committee 
and the Committee on Defence Questions and 
Armaments. 
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34. The members of the Working Party are 
prepar.ed to raise in their parliaments the 
questions put to the Council, but in an amended 
form to suit national requirements, or ask the 
Ministers concerned for enlightenment regarding 
the replies obtained. 
par ses membres dans les differents parle-
ments nationaux. » 
33. L'aspect politique de cette question est deja 
largement traite par mes collegues, rapporteurs 
de la Commission des Affaires Generales et de la 
Commission des Questions de Defense et des Ar-
mements. 
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34. Les membres du Groupe de travail se decla-
rent disposes a poser dans leurs parlements des 
questions qui, soit reproduiront des questions 
posees au Conseil mais transposees sur le plan 
national, soit demanderont aux ministres inte-
resses des eclaircissements sur les reponses 
obtenues. 
APPENDIX 
Action in the national parliaments 
on Recommendations adopted by the 
Assembly of Western European Union 
during its Ninth and Tenth Ordinary Sessions 
June 1963 December 1963 
Country 
92 93 94 95 96 97 98 99 lOO 101 
--------------------
Transmitted .............. X X X X 
----
----------------
Belgium •••••••••••••••• 0 
France .................. 
Italy ................... X X X X X X X 
Luxembourg ••••••• 0 0 •••• X 
Netherlands .............. X 
United Kindgom ......... X X 
Fed. Rep. of Germany .... X X X 
June 1964 December 1964 
Country 
104 105 106 107 108 109 110 Ill 112 113 114 
----
--
----------------
Transmitted .............. X X X X X X 
-------- ------------
Belgium ................. X 
France .................. X X 
Italy •••••••••••••••• 0 •• X X X 
Luxembourg ............. X 
Nether lands •............. X X X 
United Kingdom ••••• 0 ••• X 
Fed. Rep. of Germany .... X X X X 
95 
102 103 
----
X 
----
X 
115 116 
----
----
X 
ANNEXE 
Interventions dans les parlements nationaux 
relatives d des recommandations adoptees par 
l'AssembUe de l'Union de l'Europe Occidentale 
aa coars de sa Neavieme et Dixieme sessions ordinaires 
Juin 1963 Decembre 1963 
Pays 
92 93 94 95 96 97 98 99 100 
--------------
----
Transmis ................ X X X 
----------------
Belgique ................. 
France .................. 
Ita.lie .................... X X X X X X 
Luxembourg ............. X 
Pa.ys-Ba.s ................ X 
Roya.ume-Uni ........... X X 
R.F.A. ................. X X X 
Juin 1964 Decembre 
Pays 
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 
101 
--
X 
--
X 
1964 
114 
------------
--
--------
Tra.nsmis ................ X X X X X X 
---- ------
--
----------
Belgique ................. X 
France .................. X X 
ltalie •................... X X X 
Luxembourg ............. X 
Pa.ys-Ba.s ................ X X X 
Roya.ume-Uni ............. X 
R.F.A. ................. X X X X 
95 
102 103 
----
X 
----
X 
115 116 
----
----
X 
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Amendment No. 1 
Fifteenth report on action taken in 
national parliaments in implementation 
of recommendations of the Assembly 
AMENDMENT No. 11 
tabled by Mr. Bourgoin 
Leave out the last paragraph and insert: 
"REQUESTS 
2nd June 1965 
The Council of Ministers to reconsider this text and ensure that discriminatory treatment 
which was certainly not anticipated - is eliminated between the contracting parties." 
Signed: Bourgoin 
I. See 4th Sitting, 2nd June 1965 (Amendment referred to the Committee on Defence Queattoru~ and Armaments 
p,nd to the General Affairs 09mmittee). 
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Amendement no 1 
Quin:zieme rapport sur l'action entreprise dans 
les parlements nationaux pour assurer la mise en muvre 
des recommandations de l' Assemblee 
AMENDEMENT N° 1 1 
presente par M. Bourgoin 
2 join 1965 
Remplacer les deux derniers alineas par le texte suivant : 
«DEMANDE 
Au Conseil des Ministres de proceder a un nouvel examen de ce texte et de faire en sorte 
que soient supprimees les inegalites de traitement - qui n'ont certainement pas ete prevues -
entre Ies parties contractantes. >> 
Signe: Bourgoin 
1. Voir 4e seance, 2 juin 1965 (Renvoi de l'amendement a la Commission des Questions de Defense et des 
Al'mements et a la Commission des .Aft'aires Generales). 
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European polttical union 
REPORT 1 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 8 
by Mr. Patijn, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RECOJOIENDATION 
on European political union 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Patijn, Rapporteur 
Introduction 
Part I : The state of our disunion 
1. The British prialable 
2. The institutional conception of Europe 
3. The defence of Europe 
Part II: No union without agreement 
Part Ill : Self-examination in the form of ·a questionnaire 
1. What is the r61e of the United States in Europe ! 
2. What is the r6le of Europe in world a:tla.irs ! 
lOth May 1965 
3. What should be the relationship between Great Britain and the 
European Communities ! 
Part IV : Answer : draft Recommendation 
1. Adopted in Committee by 13 votes to 2 with 
0 abstentions. 
2. Members of the Committee: Mr. Badini Oonfakmieri 
(Chairman); MM. Meyer, Bettiol (Vice·Chairmen); MM. 
Blachstein, B08, Conti, de Grauw, Ehm, Gallion (Substitute: 
Abem), Gonella (Substitute: SibiZZe), de GraiZZy, Johnson 
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(Substitute : .l1ldelmtJn), Kopf, Lemaire, .Leynm, von 
Merkatz, Mcmtim, von Miihlen, Patijn, Peel, Pfiimlin, 
Pie, Pierson (Substitute: MoZter), Ridley, Steele, Mrs. 
Stoffels-van Haaften (Substitute: V08), Mr. Web.tter. 
N. B. The t~amU of Representaewu who kxJk pari in ehe 
oote are printed m italics. 
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L 'union politique europeenne 
RAPPORT 1 
presente au nom de la Commission des Affaires Generales 1 
par M. Patijn, rapporteur 
TABLE DES M.A.TI~RES 
10 mai 1965 
PBOJET DE BECOMMANDATION 
sur !'union politique europeenne 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Patijn, rapporteur 
Introduction 
Premiere partie : L'etat de notre desunion 
1. Le prealable britannique 
2. La conception institutionnelle de !'Europe 
3. La d6fense de !'Europe 
Deuxieme partie : Pas d'union sans accord 
Troisieme partie : Examen de conscience sous forme de questionnaire 
1. Quel est le rale des Etats-Unis en Europe ! 
2. Quel est le rale de l'Europe dans les affaires mondiales ! 
3. QueUes doivent 8tre les relations entre la Grande-
Bretagne et les Communautes europeennes ! 
Quatrieme partie : Reponse : Projet de recommandation 
1. Adopte par la commission par 13 voix oontre 2 et 
0 abstention. 
2. MembrllB de la commiaaion: M. Badini Oonfalonieri 
(president); MM. Meyer, Bettiol (vice-presidents); MM. 
Blach8tein, BOB, Conti, de Grauw, Ehm, Gallion (sup-
pleant: AbenB), Gonella (suppleant: Sibille), de Grailly, 
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Johnson (suppleant: .liJdelman), Kopf, Lemaire, Leynm, 
von Merkatz, Montini, von Miihlen, Patijn, Peel, Pflimlin 
Pie, Pierson (suppleant: Molter), Ridley, Steele, Mme 
Stoffels.van Haaften (suppleant: VOB), M. Webster. 
N. B. LllB noms dll8 Repr6aentants ayant priB part au 
vote Bont imprimU en italique. 
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The Assembly, 
Draft Recommendation 
on European political union 
Recalling the proposals of the Belgian, German and Italian Governments for reopening negotiations 
for a European political union; 
Deeply aware of the danger that the present lack of agreement in Western Europe in foreign policy 
and defence will undermine the unity of Europe and weaken the Atlantic Alliance ; 
Convinced that for the security of Europe close co-operation with the United States and American 
nuclear protection in the framework of NATO are indispensable ; 
Regretting the failure of member States of WEU to translate in practical terms the concept of Atlantic 
partnership as proposed by President Kennedy ; 
Recognising the need of a greater nuclear discipline in Europe in the interest of arms control and 
Atlantic cohesion ; 
Disturbed by the paralysis of the United Nations and the dangers of war, particularly in South-East 
Asia, and aware of the need for a common European policy in the United Nations and in explosive interna-
tional situations ; 
Convinced that for the stability of Europe British accession to the European Communities remains 
a question of high priority ; 
Realising that political union in Europe will be difficult without prior agreement on the main points 
of foreign policy, such as: 
- the preservation of peace throughout the world and the role of Europe in world affairs ; 
- the reorganisation of NATO; 
- the European role in the responsibility for Atlantic nuclear defence ; 
- the limits of national self-sufficiency and the implications of interdependence for European nations; 
- the position of Britain in Europe, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
I. That the governments of WEU call a conference of specialists, appointed by them, in permanent 
session in order to promote, step by step, a better co-ordination of their foreign policy ; 
2. That the first results of such a conference be made public by the governments of WEU in the course 
of 1966. 
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L' Assemblee, 
Projet de recommandation 
sur l'union politique europeenne 
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Rappelant les propositions formulees par les gouvernements beige, allemand et italien en vue de 
rouvrir les negociations pour une union politique europeenne ; 
Profondement consciente du fait que le manque actuel d'accord en Europe occidentale sur les questions 
de politique etrangere et de defense risque de saper l'unite de l'Europe et d'affaiblir l'Alliance atlantique; 
Persuadee qu'une etroite cooperation avec les Etats-Unis et la protection nucleaire americaine dans 
le cadre de l'O.T.A.N. sont indispensables a la securite de l'Europe; 
Regrettant que les Etats membres de l'U.E.O. n'aient pas traduit dans les faits le concept de parte-
nariat atlantique tel qu'il a ete propose par le President Kennedy ; 
Reconnaissant la necessite d'une discipline accrue de l'Europe en matiere nucleaire dans l'interet 
du contr()le des armements et de la coherence atlantique ; 
Inquiete de la paralysie des Nations Unies et des risques de guerre, notamment dans le sud-est asia-
tique, et consciente de la necessite d'une politique europeenne commune au sein des Nations Unies et dans 
des situations internationales explosives ; 
Persuadee que, pour la stabilite de l'Europe, !'adhesion du Royaume-Uni aux Communautes euro-
peennes reste une des questions prioritaires ; 
Se rendant compte que l'union politique de l'Europe sera rendue difficile sans accord prealable sur 
Ies principaux points de politique etrangere, savoir : 
- le maintien de la paix dans le monde et le r()le de l'Europe dans les affaires mondiales ; 
-la reorganisation de l'O.T.A.N.; 
-la part de responsabilite de l'Europe en matiere de defense nucleaire atlantique; 
- les limites de l'independance nationale et les consequences de l'interdependance pour les nations 
europeennes ; 
- la position de la Grande-Bretagne en Europe, 
REcoMMANDE AU CoNsEIL 
1. Que les gouvernements membres de l'U.E.O. convoquent une conference d'experts nommes par eux 
en session permanente pour faire progresser, etape par etape, une meilleure coordination des politiques 
etrangeres ; 
2. Que les premiers resultats de cette conference soient rend us publics parIes gouvernements de l'U .E.O. 
en 1966. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Patijn, Rapporteur) 
Introduction 
1. The proliferation of reports on European 
political union in the three European parliamen-
tary assemblies prompts careful consideration of 
the desirability of another report on this subject 
in the WEU Assembly. 
2. The three proposals for European political 
union which were submitted in 1964 to European 
public opinion, i.e. the ideas of the Belgian Min-
ister for Foreign Affairs, Mr. Spaak, which he 
explained to the WEU General Affairs Committee 
on 9th September, the German proposals of 4th 
November and the Italian proposals of 28th No-
vember, are all addressed to the six member gov-
ernments of the Common Market. Is the European 
Parliament not the suitable parliamentary body 
to debate these new initiatives Y 
3. On the other hand, a member of this Com-
mittee expressed his conviction before the Consul-
tative Assembly of the Council of Europe that 
the Council of Europe would be a more appro-
priate forum than WEU for discussing problems 
affecting the countries outside the EEC 1• 
4. On second thoughts, however, the Assembly 
of WEU ia probably for the time being the better 
forum. Several considerations militate in favour of 
discussing European political union in this Assem-
bly : the two written documents (i.e. the German 
and Italian proposals) both contain a more or less 
detailed consideration of future British participa-
tion in political union. 
5. Mr. Michael Stewart, the new British For-
eign Secretary, emphasised the strong wish of his 
government to participate in the talks on political 
union when speaking to the British Chamber of 
Commerce in Brussels on 11th February 1965, 
and the Prime Minister, Mr. Wilson, when answer-
ing a question put by Mr. Grimond in the House 
of Commons on 16th February 1965, stated that : 
1. AS (16) CR 19, pages 27-28, Council of Europe. 
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"It is highly desirable that we be in the talks 
on political relations within Europe. That was 
the position of the previous government and 
it is the position of this." 
6. All these declarations make it quite clear that 
political union as it is being discussed at the 
present time affects directly the position of the 
United Kingdom. British participation in these 
negotiations is a less remote possibility than the 
extension of political union to all member coun-
tries of the Council of Europe. Among those 
countries, the diversity of interests and the dif-
ferences of political status are so great that they 
make it unlikely that the countries could agree on 
anything more than the loose form of consulta-
tion which the Council of Europe has already 
achieved. 
PART I 
The state of our disunion 
7. Past reports of the WEU Assembly (for 
instance, Documents 228, 308 and 325) have out-
lined proposed institutional patterns of political 
union and discussions on them. The last debate in 
the Consultative Assembly of the Council of 
Europe on the report submitted on behalf of its 
Political Committee by Senator de la Vallee Pons-
sin (Council of Europe document 1864) has already 
summarised the proposals put forward by the 
Belgian Foreign Minister and the German and 
Italian Governments. This report will therefore 
only refer to the factors that have made it dif-
ficult so far to reach agreement on any of these 
proposals or on those that have been suggested by 
the European parliamentary assemblies. These 
factors may be summarised as follows : the British 
prealable; l'Europe des Patries or an integrated 
and federal structure for Europe ; the defence of 
Europe in the Atlantic framework or on a distinct 
national basis. 
1. The British "prealable" 
8. This has already been invoked in the intro-
duction to demonstrate the appropriateness of 
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Expose des motifs 
(praente par M. Patijn, rapporteur) 
Introduction 
1. Par suite de la proliferation des rapports 
sur l'union politique de l'Europe dans les trois 
assemblees parlementaires europeennes, il y a 
lieu de se demander s'il est souhaitable de pre-
senter un nouveau rapport sur le meme sujet 
au sein de l'Assemblee de l'U.E.O. 
2. Les propositions relatives a l'union politique 
de l'Europe qui ont ete soumises en 1964 a !'opi-
nion publique europeenne : les idees exposees par 
M. Spaak, Ministre beige des affaires etrangeres, 
devant la Commission des Affaires Generales de 
l'U.E.O. le 9 septembre, les propositions alle-
mandes du 4 novembre et les propositions ita-
liennes du 28 novembre, sont toutes les trois 
adressees aux six gouvernements membres du 
Marche commun. Le Parlement europeen n'est-il 
pas l'organe parlementaire approprie pour de. 
battre de ces nouvelles initiatives Y 
3. Par ailleurs, un membre de notre commis-
sion s'est declare persuade, devant l'Assemblee 
consultative du Conseil de l'Europe, que le Con-
sell de l'Europe serait un forum plus approprie 
que l'U.E.O. pour examiner les problemes con-
cernant les pays non membres de la C.E.E. 1 • 
4. Tout bien considere, cependant, c'est pro-
bablement l'Assembl6e de l'U.E.O. qui repre-
sente, a 1 'heure actuelle, le forum le plus appro-
prie. Plusieurs considerations militent en faveur 
d'une discussion sur l'union politique europeenne 
au sein de cette assemblee : les deux documents 
ecrits (les propositions allemandes et italiennes) 
envisagent l'un et l'autre, avec plus ou moins 
de details, une participation britannique even-
tuelle a l'union politique. 
5. M. Michael Stewart, nouveau Ministre des 
affaires etrangeres britannique, a insiste, lors 
d'un discours prononce devant la Chambre de 
commerce britannique a Bruxelles le 11 fevrier 
1965, sur le fait que son gouvernement souhaitait 
vivement participer aux conversations sur l'u-
nion politique ; d'autre part, le Premier minis-
tre britannique, M. Wilson, repondant a une 
question posee par M. Grimond a la Chambre 
des Communes, le 16 fevrier 1965, a declare : 
1. Conseil de l'Europe, AS (16) CR 19, pages 27-28. 
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« n est hautement souhaitable que nous par-
ticipions aux conversations sur les relations 
politiques en Europe. Telle etait la position 
du precedent gouvernement et telle est celle 
du present gouvernement. » 
6. ll ressort nettement de toutes ces declara-
tions que l'union politique qui fait, a l'heure 
actuelle, l'objet des discussions, affecte directe-
ment la position du Royaume-Uni. La participa-
tion britannique a ces negociations est une pos-
sibilite moins lointaine que l'elargissement de 
l'union politique a tous les Etats membres du 
Conseil de l'Europe. La diversite d'interets et 
les differences de statut politique qui les carac-
terisent sont si considerables qu'il est peu pro-
bable que ces pays puissent tomber d'accord sur 
autre chose que la forme lache de consultation 
deja realisee par le Conseil de l'Europe. 
L'etat de notre desunion 
7. Les rapports presentes a l'Assemblee de 
I 'U.E.O. sur !'union politique de !'Europe (par 
exemple, les Documents 228, 308 et 325) ont 
deja expose les grandes lignes des schemas insti-
tutionnels proposes ainsi que les discussions 
qu'ils ont suscitees. Le dernier debat qui s'est 
tenu a l'Assemblee consultative du Conseil de 
!'Europe sur les rapports presentes au nom de 
la commission politique par M. de la V allee 
Poussin (Conseil de l'Europe, Document 1864) 
a deja resume les propositions avancees par le 
ministre beige des affaires etrangeres et par les 
gouvernements allemand et italien. Le present 
rapport ne traitera done que des facteurs qui 
ont jusqu'ici rendu difficile la conclusion d'un 
accord sur l'une quelconque de ces propositions, 
ou sur celles qui ont ete avancees par les assem-
blees parlementaires europeennes. On peut resu-
mer ces facteurs ainsi qu'il suit : prealable bri-
tannique ; « Europe des patries » ou structure 
europeenne integree et federale ; defense de !'Eu-
rope dans le cadre atlantique ou sur une base 
nationale distincte. 
1. Le prealable britannique 
8. Cet argument a deja ete invoque dans !'in-
troduction pour justifier la discussion de !'union 
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European political union being discussed in the 
WEU Assembly. 
9. As Mr. von Merkatz recalled in the historical 
introduction to his first report, negotiations in the 
Fouchet Committee eventually broke down on the 
method of revising the treaty on political union. 
Five of the six delegations wished the insertion 
of a revision clause with concrete goals : the 
strengthening of the position of the European 
Parliament and the possibility of a majority vote 
later. The French Delegation could not accept 
increased integration as a future aim of the polit-
ical union. In the existing deadlock, the negotia-
tions came to a complete standstill on 17th April 
1962 after the refusal of the Netherlands and 
Belgian Governments to continue the talks on 
political union without British participation. At 
that time, all participants except France were 
agreed that membership of the political union 
should be the consequence of prior membership of 
the Common Market. On lOth April 1962, when 
addressing the Council of Ministers of WEU, 
Mr. Heath had expressed the wish of the British 
Government to participate in negotiations for 
political union as soon as British membership of 
the EEC had been accepted. 
10. As we know, negotiations for British accession 
to the Common Market were interrupted on 
28th January 1963, following the press confer-
ence by General de Gaulle on 14th January 1963. 
The Prime Minister, Mr. Wilson, when replying 
to questions put in the House of Commons on 
16th February 1965, made it quite clear that in 
the eyes of the present British Government the 
situation had not changed since the breakdown of 
the Brussels negotiations in 1963, and that his 
government did not contemplate renewing the 
British application in the near future. On the 
other hand, the British Government has renewed 
its claim to participate in the talks on political 
union. The loose structure of political union sug-
gested in the two Fouchet plans of 1961 and 1962, 
as well as the rudimentary institutional pattern 
proposed by Mr. Spaak and the German and 
Italian Governments in September and November 
1964, would indeed suit the British Government, 
which has always refused to accept majority deci-
sions or any rigid European constitution. There 
is therefore no legal impediment to British parti-
cipation in such a form of consultation and 
co-operation. 
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11. This argument, however, will not be accepted 
by all the member countries of the Common 
Market. Even if the present proposals for political 
consultation and co-operation do not involve the 
European Communities institutionally, they are 
implicitly based on the existing integration and 
co-operation in the economic and social field. In 
all the schemes for a political union, the common 
economic infrastructure (the European Commun-
ities) has been presupposed as the foundation and 
starting-point. British participation without prior 
accession to the Common Market would therefore 
create a problem. This seems to be the attitude 
of the German Government, which in its plan of 
4th November 1964 expressed the hope that all 
European institutions would gradually be fused. 
12. The French Government is likely to resist 
British participation for other reasons. In the view 
of the French Government, as stated by the 
Foreign Minister, Mr. Couve de Murville, in his 
speech to the French Parliament on 3rd Novem-
ber 1964, preceding the budget debate, the polit-
ical union should be extended to military co-oper-
ation and this military co-operation should lead 
to common defence policy. Both political and 
defence policies would have to be European (that 
is, independent of the United States). This 
apparently differs widely from the attitude of the 
British Government (and presumably also of the 
other governments of the Six). 
13. For the time being, the British prealable as 
a condition for the resumption of discussions about 
a future political union has lost some of its 
strength in view of the modest scope of the present 
proposal. Even Mr. J.M.A.H. Luns now seems to 
be willing to accept a loose form of political con-
sultation between the Six which does not neces-
sarily provide for British participation 1 • 
2. The institutional conception of Europe 
14. Since everything about this point has already 
been said, your Rapporteur can be very brief. 
1. See Debate in Plenary Session in the Second Chamber 
of the States General, 2nd February 1965 (A/WEU fGA 
(65) 5, pages 12 to 14). 
politique europeenne au sein de l'Assemblee de 
l'U.E.O. 
9. Comme M. von Merkatz le rappelait dans 
la partie historique de son premier rapport, les 
negociations au sein de la Commission Fouchet 
echouerent finalement sur la procedure de revi-
sion du traite d'union politique. Cinq des six 
delegations souhaitaient introduire une clause de 
revision assortie d'objectifs concrets : le renfor-
cement de la position du Parlement europeen 
et la possibilite d'un vote majoritaire ulterieur. 
La delegation fran«;aise ne put accepter une in-
tegration plus poussee comme objectif futur de 
l'union politique. Engagees dans cette impasse, 
les negociations arriverent finalement a un point 
mort le 17 avril 1962 apres le refus des gou-
vernements neerlandais et belge de poursuivre 
les conversations sur l'union politique sans la 
participation britannique. A ce moment-la, tous 
les participants, a !'exception de la France, con-
venaient que la participation a l'union politique 
devait etre la consequence d'une adhesion prea-
lable au Marche commun. Le 10 avril 1962, lors 
d'un discours prononce devant le Conseil des 
Ministres de l'U.E.O., M. Heath avait exprime 
le souhait du gouvernement britannique de par-
ticiper aux negociations sur l'union politique des 
que la candidature britannique a la C.E.E. au-
rait ete acceptee. 
10. Comme vous le savez, les negociations en 
vue de !'adhesion britannique au Marche com-
mun furent interrompues le 28 janvier 1963, a 
la suite de la conference de presse du General 
de Gaulle du 14 janvier 1963. Le Premier mi-
nistre britannique, M. Wilson, repondant aux 
questions posees a la Chambre des Communes 
le 16 fevrier 1965, a laisse nettement entendre 
que, de l'avis de l'actuel gouvernement, la situa-
tion ne s'etait pas modifiee depuis la rupture 
des negociations de Bruxelles en 1963 et que 
son gouvernement n'envisageait pas de renou-
veler la demande d'adhesion du Royaume-Uni 
dans un avenir immediat. Par contre, le gouver-
nement britannique a renouvele sa demande de 
participation aux conversations sur l'union poli-
tique. La structure lache de l'union politique 
preconisee dans les deux plans Fouchet de 1961 
et 1962, la structure institutionnelle embryon-
naire proposee par M. Spaak et les gouverne-
ments allemand et italien aux mois de septembre 
et novembre 1964, conviendraient certainement 
au gouvernement britannique qui a toujours re-
fuse d'accepter des decisions majoritaires ou une 
constitution europeenne rigide. Il n'y a done pas 
d'obstacle juridique a la participation du gou-
13 
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vernement britannique a une forme de consulta-
tion et de cooperation de ce genre. 
11. Tous les Etats membres du Marche commun 
n'accepteront pas, cependant, cet argument. 
Meme si les propositions actuelles en vue d'une 
consultation et d'une cooperation politiques ne 
concernent pas les Communautes europeennes 
sur le plan institutionnel, elles sont implicite-
ment fondees sur !'integration et sur la coopera-
tion existantes dans les domaines economique et 
social. Tous les projets d'union politique sup-
posent initialement que !'infrastructure econo-
mique commune (les Communautes europeennes) 
servira de fondement et de point de depart. La 
participation britannique sans adhesion preala-
ble au Marche commun poserait done un pro-
bleme. Telle est, semble-t-il, !'attitude du gou-
vernement allemand qui, dans son projet du 4 
novembre 1964, a exprime l'espoir que toutes les 
institutions europeennes seraient progressive-
ment fusionnees. 
12. Il est probable que le gouvernement fran-
«;ais s'opposera a la participation pour d'autres 
raisons. De l'avis du gouvernement fran~ais, 
comme l'a declare M. Couve de Murville, Minis-
tre des affaires etrangeres, dans un discours pro-
nonce devant l'Assemblee nationale, le 3 novem-
bre 1964, avant l'ouverture du debat budgetaire, 
l'union politique devrait etre elargie a la coope-
ration militaire, et celle-ci devrait deboucher sur 
une politique commune en matiere de defense. 
Dans ces deux domaines, cette politique devrait 
etre europeenne (c'est-a-dire independante des 
Etats-Unis). Cette position differe, semble-t-il, 
largement de !'attitude du gouvernement bri-
tannique (et probablement aussi de celle des 
autres gouvernements des Six). 
13. Pour le moment, !'argument du prealable 
britannique, en tant que condition mise a la 
reprise des discussions sur l'union politique fu-
ture, a perdu quelque peu sa force etant donne 
la portee modeste de la proposition actuelle. Il 
semble que M. Luns lui-meme soit maintenant 
dispose a accepter une forme lache de consulta-
tion politique entre les Six qui ne prevoie pas 
~ecessairement la participation britannique 1 • 
2. La conception institutionnelle de l'Europe 
14. Votre rapporteur peut etre tres bref sur 
ce point etant donne que tout a deja et.e dit. 
1. Voir deba.t en seance pleniere 8. la Deuxieme Cham-
bre des Etats Generaux, 2 feVl'ier 1965 (A/UEOJGA 
(65) 5, pages 12 a 14). 
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During all the phases of the Fouchet negotiations, 
the antagonism between the Gaullist idea of the 
Europe des Patries and the idea of an integrated 
democratic and federal type of Europe was not 
solved. These divergent conceptions came to a head 
in the debate on the "revision clause". France's 
five partners in the Fouchet negotiations were 
willing to accept a loose form of political co-oper-
ation only on condition that the Treaty provided 
for a revision clause which would have obliged 
member governments to accept a firmer and more 
institutionalised kind of co-operation in the near 
future, whereas the French Government refused 
to be committed by any obligation of this kind. 
15. The struggle on the revision clause still con-
tinues under another name. Several attitudes may 
be distinguished : the European Commission is 
more or less openly opposed to any form of politi-
cal co-operation outside the framework of the 
existing European Communities. President Hall-
stein, as spokesman of the Commission, has stated 
in numerous speeches the opinion of his colleagues 
that the existing economic and social co-operation 
is already political co-operation, because the eco-
nomic and social decisions reached by the Euro-
pean Communities have very far-reaching political 
implications. They will even affect foreign policy 
when a common economic policy has been adopted 
towards non-member countries. The institution of 
a uniform European market will eventually affect 
national orders for military equipment, the Treaty 
of Rome providing for equal treatment for all 
industries of the member countries. 
16. This position of the European Commission 
(which underrates Foster Dulles' distinction 
between "economic policy" and "political policy") 
has always found a strong supporter in the Euro-
pean Parliament \ and the joint declaration 
adopted by the Action Committee for the United 
States of Europe in Berlin on 9th May 1965 
called for: 
"an intergovernmental conference to work 
out a treaty for applying the institutional 
1. See, e.g., the resolutions submitted to the European 
Parliament by Mr. Duvieusart and Mr. Dehousse 8th May 
1962. ' 
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system of the Common Market by the appro-
priate means to foreign policy and defence." 1 
17. This attitude has always been supported by 
the Netherlands Government. The Belgian Govern-
ment seems to have adopted fundamentally the 
same policy, although Mr. Spaak's statement to 
the WEU Assembly's General Affairs Committee 
on 9th September 1964 showed a tactical willing-
ness to compromise, at least during a transitional 
period, with the ideas of General de Gaulle. The 
Italian proposals of 28th November 1964 expressed 
the same wish for a compromise. The German 
proposals transmitted to member governments of 
the EEC on 4th November 1964 are the expression 
of Professor Erhard's conviction that progress in 
the European Communities depends on progress in 
the political field and that the framework of the 
European Communities is not at the present time 
fitted for political action, which therefore has to 
be co-ordinated in a separate organisation. The 
final German view of Europe, however, will not 
differ much from that of the Netherlands Belgian 
and Italian Governments. ' 
18. The last initiative for European political 
union, the invitation extended on 17th March 1965 
by the Italian Government to the other Ministers 
for Foreign Affairs to attend a meeting at Venice 
on lOth May 1965, had been accepted by all 
governments except France. During his visit to 
the new Italian Minister for Foreign Affairs 
Mr. Fanfani, Mr. Couve de Murville put thr~ 
conditions to the French acceptance of such a 
~eeting~ 'Yhich have been s~ecified by Mr. Peyre-
fitte, MmiSter for Information, after the Cabinet 
meeting, held with President de Gaulle in the 
Chair, on 31st March : 
(i) the Brussels negotiations on the remain-
ing agricultural questions should be 
brought to a successful conclusion before 
30th June 1965 ; 
(ii) the Agenda of this meeting should be 
agreed beforehand ; 
(iii) the political results of this meeting 
should be prepared through normal 
1. A similar statement was adopted on 1st June 1964-
see document A /WEU /GA (64) 26, pages 16 to 28. 
Au cours des diverses phases des negociations 
Fouchet, l'antagonisme entre la conception gaul-
liste de « l'Europe des patries » et l'idee d'une 
Europe integree de type democratique et federal 
n'a pas ete resolu. Ces divergences de vues ont 
atteint leur paroxysme au cours du debat sur 
la «clause de revision». Les cinq partenaires 
de la France au sein des negociations Fouchet 
n'etaient disposes a accepter une forme lache de 
cooperation politique que moyennant !'insertion 
dans le traite d'une clause de revision qui aurait 
oblige les gouvernements membres a accepter un 
type de cooperation plus etroite et plus institu-
tionnalisee dans l'avenir immediat, cependant 
que le gouvernement fran«;ais refusait d'etre lie 
par une obligation de ce genre. 
15. Le conflit sur la clause de revision se pour-
suit sous un autre nom. On peut distinguer plu-
sieurs attitudes : la Commission europeenne est 
plus ou moins ouvertement hostile a toute forme 
de cooperation politique en dehors du cadre des 
Communautes europeennes existantes. Le Pre-
sident Hallstein, en tant que porte-parole de la 
Commission, a fait connaitre, a l'occasion de 
nombreux discours, l'opinion de ses collegues 
selon laquelle la cooperation existant sur les 
plans economique et social constitue deja une 
cooperation politique etant donne que les deci-
sions economiques et sociales prises par les Com-
munautes europeennes ont des repercussions poli-
tiques d'une tres grande portee. Celles-ci affec-
teront meme la politique etrangere des qu'une 
politique economique commune aura ete adoptee 
a l'egard des pays non membres. L'etablissement 
d'un marche europeen unique affectera en defi-
nitive les commandes nationales de materiel mi-
litaire, le Traite de Rome prevoyant l'egalite de 
traitement pour toutes les industries des Etats 
membres. 
16. Le Parlement europeen 1 a toujours ferme-
ment soutenu cette position de la Commission 
europeenne (qui n'estime pas a sa juste valeur 
la distinction etablie par Foster Dulles entre 
« politique economique » et « politique politique »), 
et la declaration commune adoptee par le Comite 
d'action pour les Etats-Unis d'Europe le 9 mai 
1965 a Berlin demandait la convocation d'une 
« conference intergouvernementale chargee 
d'elaborer un traite appliquant, avec les 
1. Voir, par example, les resolutions presentees au 
Parlement europeen par M. Duvieusart et M. Dehousse, 
le 8 mai 1962. 
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modalites appropnees, le systeme institu-
tionnel du Marche commun aux questions 
de politique exterieure et de defense » 1 • 
17. Le gouvernement neerlandais a toujours sou-
tenu cette attitude. Il semble que le gouverne-
ment belge ait adopte fondamentalement la 
meme politique bien que la declaration de M. 
Spaak devant la Commission des Affaires Ge-
nerales de l'Assemblee de l'U.E.O., le 9 septem-
bre 1964, traduise une volonte tactique de transi-
ger, tout au moins pendant une periode transitoire, 
avec les idees du General de Gaulle. Les proposi-
tions italiennes du 28 novembre 1964 expriment 
le meme desir de compromis. Les propositions 
allemandes transmises aux gouvernements mem-
bres de la C.E.E., le 4 novembre 1964, traduisent 
la conviction du Professeur Erhard que les progres 
des Communautes europeennes dependent des pro-
gres realises dans le domaine politique, que celles-ci 
n'offrent pas, a l'heure actuelle, le cadre approprie 
pour une action politique et que cette action doit, 
par consequent, etre coordonnee au sein d'une 
organisation distincte. Toutefois, le point de vue 
allemand sur l'Europe ne differera pas beaucoup, 
en definitive, de celui des gouvernements neer-
landais, beige et italien. 
18. La derniere initiative en matiere d'union 
politique europeenne est la proposition du gou-
vernement italien, en date du 17 mars 1965, de 
reunir une conference des ministres des affaires 
etrangeres a Venise, le 10 mai prochain. A !'ex-
ception de la France, tous les pays ont accepte 
cette proposition. Au cours de la visite qu'il a 
rendue a M. Fanfani, nouveau Ministre des 
affaires etrangeres d'Italie, M. Couve de Mur-
ville a mis trois conditions a l'acceptation de 
cette reunion par la France. Ces conditions ont 
ete precisees de la maniere suivante par M. Pey-
refitte, Ministre de !'information, a l'issue de 
la reunion du Conseil des ministres qui s'est 
tenue le 31 mars sous la presidence du General 
de Gaulle: 
(i) les negociations en cours a Bruxelles 
sur les problemes agricoles en suspens 
doivent etre menees a bonne fin avant 
le 30 juin 1965 ; 
(ii) l'ordre du jour de cette reunion doit 
faire l'objet d'un accord prealable ; 
(iii) le travail de preparation politique 
doit etre effectue par la voie diplo-
1. Pour la declaration analogue du 1•r juin 1964, voir 
le document A /UEO /GA (64) 26, pages 16 a 28. 
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diplomatic channels to such an extent 
that the success of the meeting would 
be assured. 
19. With the exception of the new issue of the 
Brussels agricultural negotiations, these conditions 
have been interpreted as implying the prior agree-
ment by France's partners to the inclusion of 
General de Gaulle's European defence plans in 
the discussions on political union. 
3. The defence of Europe 
20. Attitudes among the Six differ widely in 
their conception of the defence of the free world. 
In this context, the British view of defence 
becomes extremely relevant because it coincides 
with the conception of several members of the 
European Communities. 
21. As has already been stated, political union 
should extend to defence questions in the eyes of 
the French Government. General de Gaulle con-
ceives a European political union as englobing 
only "European" defence policy, that is a policy 
independent and distinct from that of the United 
States. The French defence concept seems to be 
the negation of a global defence strategy and 
the deliberate (but ratbler artificial) distinction 
between the "Atlantic Alliance" and "NATO" 
reduces French defence ideas to the classic 
national defence concept within the framework of 
a traditionally defined alliance. 
22. The most symptomatic manifestation of this 
French attitude is its nuclear policy : its concep-
tion of nuclear independence as a prerequisite for 
a great nation and its desire to make Europe in 
nuclear matters independent of the United States. 
23. In this field, the opposition between France 
and its five partners in the Common Market is 
fundamental. The attitude of these five powers 
has been adequately expressed in the joint declar-
ation quoted above, adopted by the Action Com-
mittee for the United States of Europe : 
"The political unification of Europe must 
contribute greatly to the strength and cohe-
sion of the West. It will enable European 
countries to make a joint contribution, instead 
of national contributions, to the defence of 
the free world. They will thus be able to form 
an authority capable of controlling and 
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operating a European contribution to joint 
defence. 
The political unification of Europe will make 
it possible to handle with the United States 
the whole nuclear problem in all its different 
aspects." 
Whereas the Five seem to be united in their fun-
damental desire for close co-operation with the 
United States in matters of defence, slight differ-
ences of views became apparent in the Autumn of 
1964, when the French wish to extend political 
union to military co-operation was interpreted 
differently by the different governments. 
24. The German proposals for the resumption of 
the talks on political union expressly provide for 
talks on military questions at the meetings at 
ministerial level. The German proposals do not 
exclude the possibility of meetings of the Ministers 
of Defence, although they stress the necessity 
for European co-operation to contribute to the 
strengthening of the Atlantic Alliance. 
25. The Italian proposals are more reluctant to 
accept consultations on defence questions at the 
ministerial meetings or during the preparatory 
talks of the new organisation. Mr. Saragat's plan, 
however, provides for the effects of defence pro-
grammes on political issues to be placed on the 
agenda of the meetings of Foreign Ministers. 
26. Mr. Spaak did not expressly state his opinion 
on this matter. It has been understood, however, 
that although Mr. Spaak's faithfulness to the 
Atlantic ideals cannot be doubted, after his meet-
ing with General de Gaulle on 29th October 1964 
Mr. Spaak was not unwilling to take into consider-
ation the French wish for special European con-
sultations in the military field. 
27. The attitude of the Netherlands Government 
has always been frankly negative to all suggestions 
of military co-operation outside the framework of 
the Atlantic Alliance. Whereas an "Atlantic part-
nership" is quite conceivable in the economic field, 
the ratio of the economic potential of the United 
States to that of the Common Market as a whole 
being reasonably well balanced, there can be no 
question of equality in the military field, the 
matique normale d'une mamere telle 
que le succes de cette reunion soit 
assure. 
19. Exception faite de la question des nego-
ciations agricoles de Bruxelles, ces conditions 
ont ete interpretees comme impliquant l'accord 
prealable des partenaires de la France a !'inclu-
sion des plans du General de Gaulle en matiere 
de defense europeenne dans les discussions sur 
l'union politique. 
3. La defense de l'Europe 
20. Les points de vue des Six divergent large-
ment en ce qui concerne la defense du monde 
libre. A cet egard, le point de vue britannique 
sur la defense est extremement pertinent puis-
qu'il co'incide avec la conception de plusieurs 
membres des Communautes europeennes. 
21. Comme il a deja ete dit, le gouvernement 
frangais est d'avis que l'union politique devrait 
s'etendre aux questions de defense. Le General 
de Gaulle congoit une union politique de l'Eu-
rope qui ne couvrirait que la politique de de-
fense « europeenne », c'est-a-dire une politique 
independante et distincte de celle des Etats-Unis. 
Il semble que la conception frangaise de la de-
fense soit la negation de la strategic de defense 
globale, et la distinction deliberee (mais plutot 
artificielle) entre « l' Alliance atlantique » et 
« l'O.T.A.N. » ramene les idees frangaises en 
matiere de defense au concept classique de la 
defense nationale dans le cadre d'une alliance 
traditionnellement definie. 
22. La manifestation la plus symptomatique de 
cette attitude est la politique frangaise en ma-
tiere nucleaire : l'idee que l'independance nucle-
aire est une necessite prealable pour toute grande 
nation et le desir que l'Europe soit independante 
des Etats-Unis dans le domaine nucleaire. 
23. A cet egard, !'opposition entre la France 
et ses cinq partenaires du Marche commun est 
fondamentale. L'attitude de ces cinq puissances 
a ete justement definie dans la declaration com-
mune, citee ci-dessus, adoptee par le Comite 
d'action pour les Etats-Unis d'Europe: 
« L'unification politique de l'Europe doit 
contribuer largement a la force et a la 
coherence de l'Ouest. Elle permettra aux 
pays europeens de fournir une contribution 
commune, au lieu de contributions natio-
nales, a la defense du monde libre. Ils pour-
ront ainsi former une autorite capable de 
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controler et administrer la contribution eu-
ropeenne a la defense commune. 
L'unification politique de l'Europe permet-
tra de traiter avec les Etats-Unis !'ensemble 
du probleme nucleaire sous ses divers as-
pects.» 
Alors que les Cinq semblent unis dans leur desir 
fondamental de cooperer etroitement avec les 
Etats-Unis pour ce qui touche a la defense, de 
legeres divergences de vues sont apparues a l'au-
tomne 1964 par suite des differentes interpr&. 
tations, par les divers gouvernements, du desir 
du gouvernement frangais d'etendre l'union poli-
tique a la cooperation militaire. 
24. Les propositions allemandes en vue de la 
reprise des conversations sur l'union politique 
prevoient expressement des conversations sur les 
questions militaires lors des reunions au niveau 
ministeriel. Elles n'excluent pas la possibilite de 
reunions des ministres de la defense encore 
qu'elles soulignent la necessite d'une cooperation 
europeenne en vue de contribuer a renforcer 
!'Alliance atlantique. 
25. Les propositions italiennes traduisent une 
plus grande hesitation a accepter des consulta-
tions sur les questions de defense lors des reu-
nions ministerielles ou pendant les conversations 
preparatoires de la nouvelle organisation. Toute-
fois, le projet de M. Saragat prevoit !'inscription, 
a l'ordre du jour des reunions des ministres des 
affaires etrangeres, de l'examen des incidences 
des programmes de defense sur les questions 
politiques. 
26. M. Spaak n'a pas expressement fait con-
naitre son avis sur cette question. On a, toute-
fois, cru comprendre que, bien que l'on ne puisse 
mettre en doute la fidelite de M. Spaak aux 
ideaux atlantiques, le ministre beige ne s'oppo-
sait pas, apres sa rencontre avec le General de 
Gaulle le 29 octobre 1964, a l'idee de prendre 
en consideration le souhait exprime par la 
France de tenir des consultations europeennes 
particulieres dans le domaine militaire. 
27. L'attitude du gouvernement neerlandais a 
toujours ete franchement hostile a toutes sugges-
tions de cooperation militaire en dehors du ca-
dre de !'Alliance atlantique. Certes, on peut 
parfaitement imaginer un « partenariat atlan-
tique » dans le domaine economique, le potentiel 
economique des Etats-Unis et celui du Marche 
commun dans son ensemble s'equilibrant prati-
quement ; mais il ne saurait etre question d'ega-
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European defence contribution being only one-
sixth of that of the United States. It is therefore 
quite inconceivable that the Six alone can provide 
for adequate protection of the European Conti-
nent, and it would be illogical to enter into any 
defence arrangements which could weaken the 
cohesion of NATO or estrange Europe from the 
United States and its protection. 
P~TII 
No union without agreement 
28. The resume of factors which have made agree-
ment difficult for the Fouchet Committee in the 
past indicates that it may be possible for the Six 
to resume the negotiations on political union, but 
that the chances of reaching agreement on foreign 
policy are not very bright. For the time being, 
the co-operation of the Six is a success in the 
economic field, but does not hold much promise 
for a meeting of minds in matters of diplomacy 
and defence. Mr. Duncan Sandys, writing to The 
Times on 26th January, stated that any plans for 
political union must assume prior agreement on 
a European defence policy. This is a timely warn-
ing for European assemblies ·feeling persistently 
inclined to discuss the procedures of co-operation, 
instead of the substance of foreign policy and 
defence, from where the European paralysis 
originates. 
29. In its resolution of 20th January 1965 on a 
European political union, the European Parlia-
ment of the Six stated its belief that the agree-
ment reached in the Council of Ministers of the 
EEC on standardisation of cereal prices demon-
strated the existence of a political will which 
should enable progress in the field of political 
union. Your Rapporteur believes that this is an 
erroneous notion of the political effect of economic 
co-operation. The agreement on cereal prices is of 
the greatest importance for the progress of the 
EEC, but while the Common Market is growing 
in cohesion and economic power, it is politically 
blind. No-one can say where the new continental 
mastodon will put its enormous weight in the 
moments of political decision-making of this world. 
The Six disagree on nearly everything : the func-
tion of the United Nations for the maintenance 
of :peace ; th,~ res:pO!!!'J~})Uitie~ of the western world 
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for containing communism in Asia ; the negotia-
tions with the Soviet Union on the control of 
nuclear armaments; relations with the United 
States within NATO ; the place of Great Britain 
in a united Europe. To believe that the Six will 
find common answers to all those questions auto-
matically, once they have established a new 
machinery for political consultation, is hardly 
realistic. The resumption of discussions, such as 
we have had in the Fouchet Committee a few years 
ago, should be made with open eyes : as an oppor-
tunity to face our disagreements and as a clearing-
house for the future. But political union is for 
later, after agreement has been reached on defence, 
the future of NATO and British accession to the 
European Communities. It will take years of hard 
labour to re-establish those conditions for Euro-
pean unity. 
30. The same applies to Western European Union 
as a link between the Six and Great Britain. We 
are not lacking in institutions for co-operation, 
but for our governments WEU clearly has no 
function, since they have never availed themselves 
of WEU as an instrument for common decision-
making. The Assembly is aware of this every time 
a written question is put by representatives to the 
WEU Council, whereupon replies are received 
which, without exception, dodge the real issue. 
PART III 
Self-examination 
in the form of a questionnaire 
31. The member States of WEU will need a 
period of spade-work in political thinking, before 
they can hope to reach agreement on a European 
political union with common institutions and a 
common policy, whether for six, seven or more 
nations. In the middle of a clash of fundamental 
political concepts, such as we have today, it is not 
possible to formulate our unity in terms of affir-
mations. We may hope for more common ground 
at a later stage, if we make an attempt to answer 
together a few questiona which confront us in the 
lite dans le domaine militaire, la contribution 
europeenne a la defense ne representant qu'un 
sixieme de celle des Etats-Unis. Il est done 
absolument inconcevable que les Six puissent 
assurer, a eux seuls, la protection du continent 
europeen, et il serait illogique de conclure, dans 
le domaine de la defense, des arrangements qui 
pourraient affaiblir la cohesion de l'O.T.A.N. 
ou retirer a !'Europe le benefice de la presence 
et de la protection des Etats-Unis. 
DEUxrEME PARTIE 
Pas d'union sans accord 
28. L'etude des facteurs qui ont dans le passe 
rendu difficile la conclusion d'un accord au sein 
de la Commission Fouchet montre que les Six 
pourront peut-etre reprendre les negociations sur 
l'union politique, mais qu'ils n'ont guere de 
chances de parvenir a un accord sur la politique 
etrangere. Pour le moment, la cooperation des 
Six se revele un succes dans le domaine econo-
mique, mais ne permet guere d'esperer une con-
fluence des opinions dans les domaines de la 
diplomatie et de la defense. M. Duncan Sandys, 
dans une lettre publiee dans le Times du 26 
janvier, a declare que tout plan d'union politique 
suppose un accord prealable sur une politique 
de defense europeenne. C'est la un avertissement 
opportun pour les assemblees europeennes qui 
ont constamment tendance a discuter des proce-
dures de cooperation, et non des principes fon-
damentaux de la politique etrangere et de la 
defense, tendance qui est a l'origine de la para-
lysie de !'Europe. 
29. Dans sa resolution du 20 janvier 1965 sur 
les problemes relatifs a l'unite politique de !'Eu-
rope, le Parlement europeen a affirme sa con-
viction que « !'accord intervenu au sein du Con-
seil des Ministres de la C.E.E. concernant !'uni-
fication des prix des cereales manifeste !'exis-
tence d'une volonte politique qui devrait per-
mettre d'accomplir des progres » dans le domaine 
de l'union politique. Votre rapporteur est d'avis 
que cette declaration part d'une conception 
erronee de !'incidence politique de la cooperation 
economique. L'accord intervenu sur les prix des 
cereales revet la plus haute importance pour 
les progres de la C.E.E., mais alors que le 
Marche commun progresse en matiere de cohe-
sion et de puissance economique, il est aveugle 
en matiere politique. Personne ne peut dire sur 
quoi le nouveau geant continental fera porter 
son enorme poids aux moments ou seront prises 
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les decisions politiques mondiales. Les Six diver-
gent pratiquement sur tous les points : le role 
de maintien de la paix des Nations Unies; les 
responsabilites du monde occidental en ce qui 
concerne l'endiguement du communisme en Asie ; 
les negociations avec l'Union Sovietique sur le 
controle des armements nucleaires ; les rapports 
avec les Etats-Unis au sein de l'O.T.A.N. ; la 
place de la Grande-Bretagne au sein d'une Eu-
rope unie. Il n'est guere realiste de croire que 
les Six trouveront automatiquement des reponses 
communes a toutes ces questions des qu'ils auront 
etabli un nouveau mecanisme de consultation 
politique. C'est les yeux ouverts qu'il convient 
de reprendre le genre de discussions qui se sont 
tenues il y a quelques annees au sein de la 
Commission Fouchet, c'est-a-dire en saisissant 
cette occasion pour confronter nos desaccords et 
en faisant de ce cadre une sorte de chambre de 
compensation pour l'avenir. Mais !'union poli-
tique viendra plus tard, apres qu'un accord 
aura ete conclu sur la defense, l'avenir de 
l'O.T.A.N. et !'adhesion britannique aux Com-
munautes europeennes. Il faudra des annees de 
labeur difficile pour que soient creees a nou-
veau ces conditions de l'unite europeenne. 
30. Le meme raisonnement vaut pour I 'Union 
de !'Europe Occidentale en tant que trait d'union 
entre les Six et la Grande-Bretagne. Nous ne 
manquons pas d'institutions de cooperation, mais 
il est clair que, pour nos gouvernements, l'U.E.O. 
n'a pas de role a jouer puisqu'ils ne s'en sont 
jamais servi pour la prise de decisions communes. 
L'Assemblee est consciente de cet etat de choses 
chaque fois qu'un de ses representants pose au 
Conseil de l'U.E.O. une question ecrite, car les 
reponses re~ues esquivent toutes, sans exception, 
le veritable probleme. 
TROISIEME P~TIE 
Examen de conscience 
sous forme de questionnaire 
31. Les Etats membres de l'U.E.O. devront faire 
un gros travail dans le domaine de la pensee 
politique avant d'esperer pouvoir se mettre d'ac-
cord sur une union politique europeenne dotee 
d'institutions communes et d'une politique com-
mune, qu'elle se fasse a six, sept pays ou davan-
tage. Dans l'affrontement actuel des concepts 
politiques fondamentaux, il est impossible de for-
muler notre unite sous forme d'affirmations. 
Nous pouvons esperer trouver plus tard un ter-
rain d'entente sl UQ~ UQ'Wi ~ffor~ollS c;le qo:q-
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present situation. The WEU Assembly, with its 
great reputation for parliamentary discussion of 
military affairs, should make a contribution in 
clarification. The following questions could serve 
that purpose : 
1. What is the role of the United States in 
Europe 1 
32. (a) Do we need the United States for our 
protection ~ Would our defence efforts make any 
sense if the nuclear protection of the United States 
were withdrawn Y 
33. Can Western Europe develop an independent 
nuclear power which would balance the nuclear 
power of the Soviet Union and would safeguard 
us from nuclear blackmail? 
34. Are the British V-bombers and the French 
Mirages adequate instruments for this task ? 
35. If not, in what form do we accept nuclear 
co-operation with the United States? In what 
form can the United States accept co-operation 
with us ? Will it be possible to combine American 
protection with full independence for European 
action in military affairs Y 
36. (b) If we reject the present military establish-
ment and command structure of NATO, are we 
prepared to present viable alternatives for lasting 
co-operation with the United States ? 
37. Do we accept or reject the Kennedy concept 
of an equal partnership ? What would be the 
implications of equal partnership in terms of 
equality and solidarity ? 
38. Is it possible to maintain nuclear national 
sovereignty in Europe in a form which makes 
military sense ? If not, are we prepared to accept 
an Atlantic nuclear force as an intermediate step 
in nuclear co-operation ? 
39. (c) Do we need the United States for the 
reunification of Germany ? 
40. If we believe that it will be easier to come 
to an understanding with the Soviet Union regard-
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ing Germany without American participation (a 
settlement of Europeans with Europeans among 
themselves, from the Atlantic to the Urals), what 
can we offer the Soviet Union in exchange for 
the abandonment of its occupation of Eastern 
Germany? 
41. Would the Soviet Union be prepared to accept 
the reunification of Germany without an Ameri-
can guarantee for the maintenance of peace and 
stability along the eastern border of a unified 
Germany? 
2. What is the role of Europe in world af!airst 
42. (a) Are we prepared to consider world affairs 
on their own merits, or only from the point of 
view of direct European interest ? 
43. What is the European position with regard 
to the United Nations police measures for the 
maintenance of peace and security ? Do we reject 
such peace-preserving measures emanating from 
the United Nations General Assembly? Are we 
prepared to accept them under the responsibility 
of the Security Council ? If so, what is our posi-
tion when the Security Council is being paralysed 
by a veto? 
44. If we reject all United Nations action for the 
preservation of peace, do we propose any collec-
tive measures of the western world for the same 
purpose ? If not, can we accept American and 
British measures ? 
45. If we reject everything and propose nothing, 
do we feel that Europe is justified in its attitude ? 
Is such neutrality possible ? 
46. (b) What is the European position with 
regard to the danger of communism spreading 
in Asia? 
47. Do we accept or reject the concept of a 
containment policy in Asia ? If we reject it, what 
alternatives can we offer ? Is the neutralisation of 
large parts of Asia possible without the establish-
ment of some balance of force ? 
48. If a local balance of power is a precondition 
for peace, are we prepared to share actively in the 
responsibility ? If not, do we have the right to 
criticise the United States? 
ner des reponses concertees a un certain nombre 
de questions qui se posent a nous aujourd 'hui. 
L'Assemblee de l'U.E.O., qui jouit d'une grande 
reputation en matiere de discussion parlemen-
taire des problemes militaires, devrait faire 
reuvre clarificatrice et les questions suivantes 
pourraient servir a cette fin : 
1. Quel est le role des Etats-Unis en Europe'! 
32. (a) Avons-nous besoin des Etats-Unis pour 
assurer notre protection Y Nos efforts de defense 
auraient-ils un sens si la protection nucleaire 
americaine nous etait retiree ? 
33. L'Europe occidentale est-elle en mesure de 
mettre sur pied une force nucleaire qui serait 
capable de contrebalancer la force nucleaire de 
l'Union Sovietique et nous garantirait contre le 
chantage nucleaire ? 
34. Les bombardiers V britanniques et les Mi-
rage fran<lais sont-ils des appareils appropries 
pour cette tache ? 
35. Dans la negative, sous quelle forme accep-
tons-nous de cooperer avec les Etats-Unis dans le 
domaine nucleaire ? Sous quelle forme les Etats-
Unis peuvent-ils accepter de cooperer avec nous ? 
Sera-t-il possible de combiner la protection ame-
ricaine avec la pleine independance en ce qui 
concerne !'action de !'Europe dans les questions 
militaires Y 
36. (b) Si nous n'acceptons pas la structure 
actuelle de l'O.T.A.N. en matiere d'effectifs et 
de commandement, sommes-nous prets a soumet-
tre des alternatives viables a une cooperation 
durable avec les Etats-Unis Y 
37. Acceptons-nous ou rejetons-nous !'idee d'une 
association de partenaires egaux lancee par le 
President Kennedy Y Quelles consequences aurait 
une telle association sur le plan de l'egalite et de 
la solidarite ? 
38. Est-il possible de maintenir en Europe la 
souverainete nationale en matiere nucleaire sous 
une forme valable du point de vue militaire ? 
Dans la negative, sommes-nous prets a accepter 
une force nucleaire atlantique en tant qu'etape 
sur la voie de la cooperation dans le domaine 
nucleaire? 
39. (c) Avons-nous besoin des Etats-Unis pour 
la reunification de l'Allemagne? 
40. Si nous estimons qu'il sera plus facile de 
parvenir, avec I 'Union Sovietique, a un accord 
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sur l'Allemagne sans la participation americaine 
(a un reglement entre Europeens, de l'Atlantique 
a l'Oural), que pouvons-nous offrir a !'Union 
Sovietique en echange de !'abandon de son occu-
pation de l'Allemagne orientale? 
41. L'Union Sovietique serait-elle disposee a 
accepter la reunification de l'Allemagne sans 
une garantie americaine relative au maintien de 
la paix et de la stabilite le long de la frontiere 
orientale d'une Allemagne reunifiee ? 
2. Quel est le role de l'Europe dans les affaires 
nwndiales'! 
42. (a) Sommes-nous disposes a considerer les 
affaires mondiales en elles-memes ou seulement 
du point de vue de l'interet strictement euro-
peen? 
' 43. Quelle est la position europeenne a l'egard 
des mesures de police prises par les Nations 
Unies en vue du maintien de la paix et de la 
securite ? Rejetons-nous les mesures de ce genre 
prises par l'Assemblee generale? Sommes-nous 
disposes a les accepter si elles sont prises sous 
la responsabilite du Conseil de Securite ? Dans 
!'affirmative, quelle est notre position lorsque le 
Conseil de Securite est paralyse par un veto ? 
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44. Si nous rejetons toute action des Nations 
Unies en vue du maintien de la paix, proposons-
nous des mesures collectives qui seraient prises 
par le monde occidental pour atteindre le meme 
but ? Dans la negative, pouvons-nous accepter 
des mesures americaines et britanniques ? 
45. Si nous rejetons tout et ne proposons rien, 
estimons-nous que !'attitude de !'Europe est fon-
dee ? Une neutralite de ce genre est-elle possible 1 
46. (b) Quelle est la position europeenne en ce 
qui concerne le danger d'une expansion du com-
munisme en Asie ? 
47. Acceptons-nous ou rejetons-nous le concept 
d'une politique d'endiguement en Asie? Si nous 
le rejetons, queUes alternatives pouvons-nous 
proposer ? La neutralisation de regions impor-
tantes de l'Asie est-elle possible en !'absence d'un 
certain equilibre des forces ? 
48. Si un equilibre des forces a !'echelon local 
constitue un prealable a la paix, sommes-nous 
disposes a en partager activement la responsa-
bilite ? Dans la negative, avons-nous le droit de 
critiquer les Etats-Unis? 
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3. What should be the relationship between 
Great Britain and the European Commun-
ities'! 
49. (a) Can Great Britain restore her balance of 
payments, modernise her economy and maintain 
sterling as a world reserve currency on a national 
basis? 
50. If not, what intermediate forms of co-opera-
tion can be envisaged between Great Britain and 
the countries of the Common Market ? 
51. Should Great Britain establish a special rela-
tionship in specific fields of economic activity 
with individual members of the Common Market, 
or should it aim at co-operation and accession to 
the European Community itself? 
52. Does the British Government understand the 
profound difference in economic dynamism and 
political significance between EEC and EFT A ? 
Does it understand that the progress of the EEC 
may be in the interest of the whole of Europe ? 
53. Do the Six believe that in the long run a 
European economic system can be established 
without the participation of Great Britain and 
other EFTA States? 
54. What measures can the Six take in order to 
facilitate British accession ? 
55. Would it be possible for the French Govern-
ment to veto British accession again, for political 
reasons, without destroying everything that has 
been won in European co-operation ? 
56. (b) Would a British decision to renounce 
nuclear national autonomy strengthen Atlantic 
cohesion and the unity of Europe, or would it 
divide Europe ? Under what conditions would it 
serve both Atlantic and European relations ? 
57. Can Great Britain maintain nuclear auto-
nomy "East of Suez" and give up its position as 
a nuclear power in the Atlantic ? 
PART IV 
Answer : draft Recommendation 
The Assembly, 
Recalling the proposals of the Belgian, Ger-
man and Italian Governments for reopening nego-
tiations for a European political union ; 
Deeply aware of the danger that the present 
lack of agreement in Western Europe in foreign 
policy and defence will undermine the unity of 
Europe and weaken the Atlantic Alliance ; 
Convinced that for the security of Europe 
close co-operation with the United States and 
American nuclear protection in the framework of 
NATO are indispensable; 
Regretting the failure of member States of 
WEU to translate in practical terms the concept 
of Atlantic partnership as proposed by President 
Kennedy; 
Recognising the need of a greater nuclear 
discipline in Europe in the interest of arms con-
trol and Atlantic cohesion ; 
Disturbed by the paralysis of the United 
Nations and the dangers of war, particularly in 
South-East Asia, and aware of the need for a 
common European policy in the United Nations 
and in explosive international situations ; 
Convinced that for the stability of Europe 
British accession to the European Communities 
remains a question of high priority ; 
Realising that political union in Europe will 
be difficult without prior agreement on the main 
points of foreign policy, such as : 
- the preservation of peace throughout the 
world and the role of Europe in world 
affairs; 
- the reorganisation of NATO; 
- the European role in the responsibility for 
Atlantic nuclear defence ; 
- the limits of national self-sufficiency and 
the implications of interdependence for 
European nations ; 
- the position of Britain in Europe, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
1. That the governments of WEU call a confer-
ence of specialists, appointed by them, in perma-
1 ~. nent session in order to promote, step by step, a 
[. ~-Jbetter co-ordination of their foreign policy ; j2. That the first results of such a conference be made public by the governments of WEU in the 
course of 1966. 
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3. Quelles doivent etre les relations entre la 
Grande-Bretagne et les Communautes euro-
peennes? 
49. (a) La Grande-Bretagne peut-elle retablir 
l'equilibre de sa balance des paiements, moderni-
ser son economic et maintenir la livre sterling 
comme monnaie de reserve mondiale sur une base 
nationale? 
50. Dans la negative, queUes formes interme-
diaires de cooperation peut-on envisager entre la 
Grande-Bretagne et les pays du Marche com-
mun? 
51. La Grande-Bretagne doit-elle etablir, dans 
des secteurs precis de l'activite economique, des 
relations particulieres avec chaque Etat membre 
du Marche commun, ou doit-elle s'orienter vers 
la cooperation et !'adhesion a la Communaute 
Economique Europeenne proprement dite ? 
52. Le gouvernement britannique se rend-il 
compte de la profonde difference entre la C.E.E. 
et l'A.E.L.E. ? Se rend-il compte que les progres 
de la C.E.E. peuvent interesser l'Europe dans 
son ensemble ? 
53. Les Six estiment-ils qu'un systeme economi-
que europeen peut etre etabli a long terme sans 
la participation de la Grande-Bretagne et des 
autres Etats membres de l'A.E.L.E.? 
54. QueUes mesures les Six peuvent-ils prendre 
en vue de faciliter !'adhesion britannique? 
55. Le gouvernement fran~ais pourrait-il oppo-
ser a nouveau son veto a !'adhesion britannique 
pour des raisons politiques sans detruire tout 
l'actif de la cooperation europeenne ? 
56. (b) Une decision britannique de renoncer a 
!'autonomic nationale en matiere nucleaire ren-
forcerait-elle la cohesion atlantique et l'unite 
europeenne, ou diviserait-elle l'Europe 7 Dans 
quelles conditions servirait-elle les relations tant 
atlantiques qu'europeennes? 
57. La Grande-Bretagne peut-elle maintenir 
son independance en matiere nucleaire « a l'est 
de Suez » et abandonner sa position de puissance 
nucleaire dans l'Atlantique? 
QUATRIEME PAR.TIE 
Reponse : Projet de recommandation 
L'Assemblee, 
Rappelant les propositions formulees par les 
gouvernements belge, allemand et italien en vue 
de rouvrir les negociations pour une union poli-
tiquc europeenne ; 
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Profondement consciente du fait que le man-
que actuel d'accord en Europe occidentale sur 
les questions de politique etrangere et de de-
fense risque de saper l'unite de l 'Europe et 
d'affaiblir !'Alliance atlantique ; 
Persuadee qu'une etroite cooperation avec 
les Etats-Unis et la protection nucleaire ameri-
caine dans le cadre de l'O.T.A.N. sont indispen-
sables a la securite de !'Europe ; 
Regrettant que les Etats membres de 
l'U.E.O. n'aient pas traduit dans les faits le 
concept de partenariat atlantique tel qu'il a ete 
propose par le President Kennedy ; 
Rcconnaissant la necessite d'une discipline 
accrue de !'Europe en matiere nucleaire dans 
l'interet du controle des armements et de la cohe-
rence atlantique ; 
Inquiete de la paralysie des Nations Unies 
et des risques de guerre, notamment dans le sud-
est asiatique, et consciente de la necessite d'une 
politique europeenne commune au sein des Na-
tions Unies et dans des situations internationales 
explosives; 
Persuadee que, pour la stabilite de l'Europe, 
!'adhesion du Royaume-Uni aux Communautes 
europeennes reste une des questions prioritaires ; 
Se rendant compte que !'union politique de 
l'Europe sera rendue difficile sans accord prea-
lable sur les principaux points de politique etran-
gere, savoir : 
- le maintien de la paix dans le monde et 
le role de l'Europe dans les affaires mon-
diales; 
-la reorganisation de l'O.T.A.N. ; 
- la part de responsabilite de l'Europe en 
matiere de defense nucleaire atlantique ; 
- les limites de l'independance nationale et 
les consequences de l'interdependance pour 
les nations europeennes ; 
- la position de la Grande-Bretagne en 
Europe, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. Que les gouvernements membres de l'U.E.O. 
convoquent une conference d'experts nommes 
par eux en session permanente pour faire pro-
gresser, etape par etape, une meilleure coordi-
nation des politiques etrangeres ; 
.2. Que les premiers resultats de cette confe-
• _ rence soient rend us publics par les gouverne-
:a!ments de l'U.E.O. en 1966. 
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Amendment No. 1 
European political union 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. de la ValUe Poussin 
on behalf of the Christian Democrat Group 
Mter the second paragraph of the Preamble, insert : 
2nd June 1965 
"Convinced [nevertheless] that the great majority of the people of Europe are firmly decided 
to bring about a fully effective political union as soon as possible ;" 
Signed : de la ValUe Pousain 
1. See 5th Sitting, 2nd June 1965 (Amendment adopted). 
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Amendement n° 1 
L 'union politique europeenne 
AMENDEMENT N° 11 
presente par M. de la Vallee Poussin 
au nom du Groupe democrate chretien 
Inserer, apres le deuxieme considerant, l'alinea suivant : 
2 juiB 1965 
« Assuree [ neanmoins] que I' immense majorite des Europeens restent fermement decides 8. 
obtenir le plus tat possible la realisation d'une union politique efficace; » 
Signt : de la V allee POUBsin 
1. Voir 58 seance, 2 juin 1965 (Adoption de l'amendem.ent). 
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Amendment No. 2 
European political union 
AMENDMENT No. 2 1 
tabled by Mr. de la Vallee Poussin 
on behalf of the Christian Democrat Group 
2nd June 1965 
In paragraph 1 of the operative text, leave out the words "conference of specialists" and 
insert "conference of experienced and representative persons" .. 
Signed : de la ValUe Poussin 
1. See 5th Sitting, 2nd June 1965 (Amendment modified and consolidated w1th Amendment No. 4). 
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Amendement n° 2 
L 'union politique europeenne 
AMENDEMENT N° 2 1 
presente par M. de la Vallee Poussin 
au nom du Groupe democrate chretien 
2 juin 1965 
Dans le paragraphe 1 de la recommandation elle-meme, remplacer les mots: cc une conference d'ex-
perts n par les mots: cc une conference de personnalites experimentees et representatives n. 
Signe : de la Vallee Poussin 
1. Voir 58 seance, 2 juin 1965 (Amendement joint apres modification a l'amendement no 4). 
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Amendment No. 3 
European poUtical union 
AMENDMENT No. 3 1 
tabled by Lord Grantchester 
2nd June 1965 
In paragraph 1 of the operative text, leave out from "WEU'' to "promote" in line 2. 
Leave out paragraph 2. 
Signed : Grantchester 
1. See 5th Sitting, 2nd June 1965 (Amendment negatived). 
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Amendement no 3 
L 'union politique europeenne 
AMENDEMENT N° 3 1 
presente par Lord Grantchester 
2Juin 1965 
Dans le paragraphe 1 de la recommandation elle-meme, supprimer les mots : « • • • convoquent 
une conference d'experts nommes par eux en session permanente ... 1 ; remplacer les mots: « ••• pour 
faire progresser ... » par les mots : « fassent progresser •· 
Supprimer le paragraphe 2. 
Signe : Grantcheater 
1. Voir 58 seance, 2 juin 1965. (Rejet de l'amendement). 
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Amendment No. 4 
European political union 
AMENDMENT No. 4 1 
tabled by MM. Patijn and Badini Confalonieri 
2nd June 1965 
In paragraph 1 of the operative text, after the word "session" insert the words "as has 
been the case in preparing the Treaty of OEEC and the Rome Treaty". 
Signed : Patijn, Badini Oonfalonieri 
1. See 5th Sitting, 2nd June 1965 (Amendment consolidated with modified Amendment No. 2). 
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Amendement no 4. 
L 'union polttlque europeenne 
AMENDEMENT N° 4 1 
presente par MM. Patljn et Badlni Confalonieri 
2 join 1965 
Da.ns le para.graphe 1 de la. recomma.nda.tion elle-meme, a.pres les mots : I en session perma.-
nente », inserer les mots : « comme pour la. preparation du Tra.ittS de l'O.E.C.E. et du Tra.ittS de 
Rome». 
Sign£: Palijn, Badini Oonjaltmieri 
1. Voir 5• seance, 2 juin 1965 (Amendement joint a l'a.mendement n° 2 modifie). 
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Amendment No. 5 
.European polttical union 
AMENDMENT. No. 5 1 
tabled by Mr. de GraiUy 
Leave out the last paragraph of the Preamble and insert : 
2nd June 1965 
"Realising that political· union in Europe will· be impossible without prior agreement on the 
object of this union, on the r6le of united Europe in the world, within its alliances and the United 
Nations, with regard to Eastern Europe and the third world, and on the main points of foreign 
policy." 
Signed : de GraiUy 
1. See 6th Sitting, 2nd June 1965 (Amendment negatived). 
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Amendement no 5 
L 'union polttique europMnne 
AMENDEMENT N° 5 1 
present~ par M. de GraiUy 
2 Juin 1965 
Remplacer le dernier considerant du projet de recommanda.tion par le texte suivant : 
« Se rendant compte que l'union politique de l'Europe sera impossible sans accord prealable 
sur l'objet de cette union, sur le r6le de l'Europe unie dans le monde, au sein de ses alliances 
et des Nations Unies, a l'egard de !'Europe de l'Est et du tiers monde, et sur les principaux points 
de la politique etrangere ». 
Signe: de GraiUy 
1. Voir 5e seance, 2 juin 1965 (Rejet de l'amendement). 
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Amendment No. 6 
European poUtietd union 
AMENDMENT No. 6 1 
ta~led by Mr. de GraUly 
Leave out the whole of the Reco.mmendation proper and insert : 
"REOOMltriENDS THAT THE CoUNCIL 
2nd June 1965 
Invite the member governments to pursue through diplomatic channels or by means of ap· 
propriate consultations at the level of experts, a systematic comparison of their options on the 
fundamental problems described in this Recommendation so that discussion of the procedures for 
co-operation may be tackled after prior agreement on the a.ims of this co-operation." 
Signed : de GraiUy 
1. See 5th Sitting, 2nd June 1965 (Amendment withdrawn). 
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Amendement no 6 
L 'anion polttiqae earopienne 
AMENDEMENT N° 6 1 
presenti par M. de Grailly 
Rempla.cer la. recomma.nda.tion elle-meme par les dispositions suiva.ntes: 
« RECOMMANDE AU CONSEIL 
2 juin 1965 
D'inviter les gouvernements membres 8. poursuivre, par la. voie diplomatique ou a.u moyen 
de consultations a.ppropriees au niveau des experts, la. confrontation systematique de leurs options 
sur lea problemes fonda.mentaux enonces en la presente recommanda.tion, de telle sorte que la dis-
cussion des procedures de cooperation puisse etre a.bordee a.pres accord prealable sur les buts de 
cette cooperation •· 
Signe: de Grai:Uy 
1. Voir 5• seance, 2 juin 1965 (Retrait de l'amendement). 
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Great Britain, EFTA and the EEC 
REPORT 1 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 8 
by Mr. Edelman, Rapporteur 
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Draft Recommendation 
on Great Britain, EFTA and the EEC 
The Assembly, 
Aware of the need for a. liberal tariff policy to prevent a widening of the split between the 
two economic blocs in Europe ; 
Welcoming the progress of the EEC towards a common external tariff and a common agri· 
cultural policy facilitating the tariff negotiations in the framework of GA'IT ; 
Recalling Recommendation 101 for the harmonisation of the points of view of the EEC and 
the United Kingdom with regard to these negotiations during meetings held under the aegis of the 
institutions of WEU ; 
Considering that, pending the economic unification of Europe, the EEC Commission and the 
EFTA Secretariat should be authorised to co-ordinate their action in limited fields such as industrial 
standardisation and agreements against double taxation, 
REOOMMENDS THAT THE CoUNOIL 
Invite the member governments of WEU: 
1. To pursue actively and in close co-operation the Kennedy round negotiations and to take all 
other measures to promote trade between EFTA and the EEC ; 
2. To urge that the EFTA Secretariat be empowered, together with the EEC Commission, to 
promote co-ordination of the largest possible number of economic and technical measures through the 
establishment of permanent links between the two organisations ; 
3. To extend the new technological and aeronautical co-operation between individual member 
countries to other European nations. 
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Projet de recommandation 
sur la Gra1_1de·Bretagne, I' A.E.L.E. et la C.E.E 
L' AssembltSe, 
Consciente de la necessite d'une politique tarifaire libera.le pour eviter que ne se creuse le 
fosse entre les deux blocs economiques europeens ; 
Se felicita.nt des progres de la C.E.E. dans la voie de l'eta.blissement d'un tarif exterieur 
commun et d'une politique agricole commune facilitant les negociations ta.rifaires dans le cadre du 
G.A.T.T.; 
Rappelant la Recommandation no 101 qui demandait !'harmonisation des points de vue de 
la C.E.E. et du Royaume-Uni en vue de ces negociations au cours des reunions tenues sous l'egide 
des institutions de I'U.E.O. ; 
Considerant qu'en attendant !'unification economique de !'Europe, la Commission de la C.E.E. 
et le Secretariat de I' A~E.L.E. devraient etre autorises a coordonner leur action dans des domaines 
limites tels que la standardisation industrielle et des accords supprimant la double imposition, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
D'inviter les gouvemements membres de l'U.E.O: 
I. A poursuivre activement, et en etroite collaboration, les negociations du Kennedy round et de 
prendre toutes autres mesures susceptibles d'encourager les echanges entre l'A.E.L.E. et la C.E.E.; 
2. A demander insta.mment que le Secretariat de I' A.E.L.E. soit habilite, de concert a.vec la 
Commission de la C.E.E., a promouvoir la coordination du plus grand nombre possible de mesures 
economiques et techniques grA-ce a l'instauration de liens permanents entre les deux organisations ; 
3. A etendre a d'a.utres nations europeennes la cooperation recemment decidee entre certa.ins pays 
membres dans lea domaines de la technologie et de l'aeronautique. 
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Explanatory Memorandum 
(aubmitted by Mr. Edelman, Rapporteur) 
Introduction 
1. At its meeting on 23rd January 1965, the 
Committee, on the basis of a preliminary report 
by Mr. Johnson, decided it should endeavour to 
contribute to solving the problem of relations 
between the United Kingdom, EFTA and the 
EEC. 
2. Subsequently, it extended Mr. Johnson's 
terms of reference to the study of economic re-
lations between the United Kingdom and the 
Common Market, a question which had already 
been studied in several reports by Mr. Leynen, 
and to which reference will be made from time to 
time in the present report. 
3. Mr. J ohnson had specified that his role was 
not to encroach on the tasks of other specialised 
or non-specialised bodies such as the OECD or 
the Council of Europe, but that an apt description 
of his aim was to be found in a rep·ly by the 
United Kingdom Prime Minister to an oral 
question in the House of Commons on 
25th February 1965: 
'' Our principal task now is to make a 
success of the Kcnnedy round of tariff nego-
tiations and so lower the tariff barrier be-
tween the two groups. We, for our part, will 
do all we can to achieve this. For the rest, 
we shaH try to harmonise policy where we 
usefully can through the Organisation for 
Economic Co-operation and Development, 
the Western European Union and the 
Council of Europe, as well as through bi-
lateral discussions. '' 
4. Mr. Johnson had already given a broad out-
line of this study in a preliminary draft report, 
and the Committee had given its approval in 
principle to the ideas of the Rapporteur. 
5. After the appointment of the new United 
Kingdom Delegation to the Consultative Assembly 
of the Council of Europe, the Committee, on the 
proposal of Mr. Johnson, elected your Rap-
porteur to present the draft Recommendation, 
bring the explanatory memorandum up to date 
and submit it in the plenary Assembly. He is very 
appreciative of the confidence the Committee 
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has shown in tribute to the efforts of his pre-
decessor. He is all the more willing to take over 
this task since he is in full agreement with the 
views previously put forward by Mr. J ohnson in 
favour of the European union which is our com-
mon goal. 
6. Before considering the possibilities of har-
monising the economic policies of the blocs now 
in Europe, recent developments in the European 
Economic Community and the European Free 
Trade Association should be briefly reviewed. 
Some of this may seem repetitions of statements 
made elsewhere, but if the Committee is to have 
a useful discussion on the subject of this report, 
your Rapporteur sees no alternative but to begin 
with a progress report on the present position 
regarding the two economic groups in question. 
I. Progress report 
1. The European Economic Community 
7. The agreement in the EEC Council of 
Ministers on the opening of the Common Market 
for cereals on 1st July 1967 (decision reached on 
15th December 1964) has consolidated the Com-
mon Market, and we shall have to accept this 
as the basic reality for the future economic de-
velopment of Europe. The aims of the European 
Economic Community are described in Article 2 
of the Rome Treaty: 
'' It shall be the task of the Community, by 
establishing a Common Market and pro-
gressively approximating the economic pol-
icies of member States, to promote throughout 
the Community a harmonious development 
of economic activities, a continuous and 
balanced expansion, an increased stability, an 
accelerated raising of the standard of living 
and closer relations between its member 
States. '' 
8. As the Committee is aware, the means of 
achieving this goal are a customs union, a com-
mon external tariff, a common trade policy 
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Expose des motifs 
(presente par M. Edelman, rapporteur) 
Introduction 
1. Lors de sa reunion du 23 janvier 1965, la 
commission a decide, sur la base d'une etude pre-
liminaire presentee par M. Johnson, qu'elle devait 
essayer de contribuer a la solution du probleme 
des relations entre le Royaume-Uni, 11'A.E.L.E. 
et la C.E.E. 
2. Par la suite, elle a etendu le mandat de 
M. Johnson en lui confiant egalement l'etude des 
relations economiques entre le Royaume-Uni et le 
Marche commun, domaine qui a deja fait I'objet 
de plusieurs rapports de M. Leynen, auxquels le 
present rapport se refere a differentes reprises. 
3. M. J ohnson avait specifie que son role 
n'etait pas d'empieter sur les taches d'autres 
organes specialises ou non, tels que l'O.C.D.E. 
ou le Conseil de !'Europe, mais que son objectif 
etait parfaitement defini dans une reponse du 
Premier ministre britannique a une question 
orale posee a la Chambre des Communes le 
25 fevrier 1965: 
« La tache essentielle qui nous confronte au-
jourd'hui est de mener a bien les negocia-
tions tarifaires du Kennedy round et d'abais-
ser ainsi ~a barriere douaniere entre les deux 
groupes. Nous ferons, de notre cote, tout ce 
qui est en notre pouvoir pour y parvenir. 
Quant au reste, nous nous efforcerons d'har-
moniser les politiques la ou nous pourrons 
utilement le faire par l'intermediaire de 
!'Organisation de Cooperation et de Develop-
pement Economiques, de '!'Union de !'Europe 
Occidentale et du Conseil de !'Europe, ainsi 
que par le biais de discussions bilatera1es. » 
4. Dans un avant-projet de rapport, M. John-
son avait deja expose les grandes !ignes de cette 
etude A la commission qui avait donne son appro-
bation de principe aux idees du rapporteur. 
5. · Apres la nomination de la nouvelle delega-
tion britannique a l'Assemblee consultative du 
ConseH de 1 'Europe, la <lommission, sur proposi-
tion de M. J ohnson, a bien voulu charger votre 
rapporteur de la tache de presenter le projet de 
recommandation, de mettre a jour !'expose des 
motifs et de le presenter en assemblee pleniere. 
Il est tres sensible a la confiance que la commis-
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sion a bien voulu lui manifester pour rendre hom-
mage aux efforts de son predecesseur. Il assume 
cette tache d'autant plu,s volontiers qu'il se trouve 
en parfait accord avec les theses precedemment 
defendues par M. Johnson en faveur de !'union 
europeenne qui est le but que nous poursuivons 
to us. 
6. Avant d'examiner les possibilites d'harmoni-
sation des politiques economiques des blocs exis-
tant actuellement en Europe, il convient de passer 
brievement en revue les recents evenements inter-
venus au sein de la Communaute Economique 
Europeenne et de !'Association Europeenne de 
Libre-Echange. Ce faisant, votre rapporteur sera 
peut-etre amene A reprendre des declarations 
faites dans d'autres enceintes, mais si la commis-
sion veut discuter utilement le contenu du pre-
sent rapport, il importe de commencer par faire 
le point de 'la situation actuelle concernant les 
deux groupements economiques en question. 
I. Rapport d'activite 
1. La Communaute Economique Europeenne 
7. L'accord intervenu au sein du Conseil des 
Ministres de la C.E.E. sur l'ouverture du marche 
commun des cereales le r· juillet 1967 (decision 
prise ~e 15 decembre 1964) a consolide le Marche 
oommun, et nous devons accepter cette decision 
comme la realite fondamentale qui va sous-
tendre !'evolution future de !'Europe dans le 
domaine economique. Les objectifs de la Commu· 
naute Economique Europeenne sont decrits a 
!'article 2 du Traite de Rome: 
«La Communaute a pour mission, par l'eta-
blissement d'un marche commun et par le 
rapprochement progressif des politiques eco-
nomiques des Etats membres, de promou-
voir un developpement harmonieux des acti-
vites economiques dans ~'ensemble de la 
Communaute, une expansion continue et 
equilibree, une stllibilite accrue, un releve-
ment accelere du niveau de vie, et des rela-
tions plus etroites entre les Etats qu'elle 
reunit. » 
8. La commission n'ignore pas que les moyens 
d'atteindre cet objectif sont une union douaniere, 
un tarif exterieur commun, une politique com-
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towards third countries and hannonisation of 
economic and social policies within the Common 
Market countries. Further measures, such as har-
monisation of fiscal policies, will probably seem 
necessary in the future. 
(a) The customs unitm 
9. If the revised action programme of the Com-
mission for completing the customs union 
('' Initiative 1964 '') is adopted by the Council, 
customs duties between the Six will be completely 
eliminated on 1st July 1967. At the present time, 
after the last 10% reduction which became effec-
tive on 1st January 1965, customs duties between 
the Six are at 30% of the basic tariff for 
industrial products. The interior tariff on agri-
cultural products has been reduced to 50% on the 
products listed in the appendix to the acceleration 
decision of 15th May 1962, and to 55% for other 
agricultural products. At the same time, compen-
sation taxes and variable compensatory levies have 
been adjusted. 
10. Furthermore, the common external tariff 
has boon supplemented, in 1964, by the adoption 
of the tariff applicable to oil products on the 
G List 1• Alignment of nationa'l duties on the 
common tariff is being carried through normally 
for less sensitive products and in step with the 
abolition of intra-Community duties, i. e. two and 
a half years ahead of the time-table laid down 
by the Treaty. 
11. The EEC Commission has made a number 
of attempts at progress on Community legisla-
tion on the free circulation of capital, the har-
monisation of turnover taxes, company law, 
pharmaceutical products and on patents and 
trade marks. The Council of EEC has adopted 
numerous decisions designed to facilitate the free 
movement of persons and of capital. For certain 
industrial, ·commercial and professional activities, 
the Council has adopted Directives, to be imple-
mented by member States, for the removal of 
restrictions on the supply services. 
1. List G : List of tariff headings in respect of which 
duties under the common customs tariff are to be nego· 
tiated between member States, e.g. certain fish, vegetable 
oils, cocoa and particularly petroleum products. 
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12. A common economic and social intra-Com-
munity policy is being studied carefully by 
specialised services and committees. No definite 
major decisions have, however, yet been reached. 
13. Progress has been made towards the establish-
ment of a common agriculturai policy by the 
common organisation of markets (especially 
cereals, as mentioned above, pork, eggs and 
poultry, fruit and vegetables, rice, etc.). These 
internal measures have a direct repercussion on 
the external situation of the European Com-
munity. 
14. A common Community policy on foreign 
trade has yet to be formulated. In certain clearly-
defined fields, however, a common policy already 
exists, notably in relation to the Kennedy round 
of tariff negotiations in GATT. In this respect, 
internal measures such as the organisation of 
the agricultural market (cereals) have boon of the 
greatest importance. 
15. A common position on the problems of de-
veloping countries has been reached only in re-
lations with the countries associated with the 
European Community. No uniform attitude has 
been adopted for negotiations in the Geneva 
World Conference on Trade and Development. 
16. Finally, the rules of competition contained 
in the EEC Treaty have been found to be" self-
executing" by the European Court of Justice 
and they have been implemented by a general 
directive on cartels. 
(b) The institutional patterns of the Common 
Market 
17. These are well known to all members of the 
Committee. It will be of interest to watch the 
repercussions of the latest decision reached by the 
EEC Council on 2nd March 1965 on the fusion 
of the three existing European executives, which 
will become effective on 1st January 1966 if the 
parliaments of all member countries have ratified 
the necessary acts by that date. 
18. In this context, it is sufficient to underline 
the highly organised structural character of the 
Common Market administration, which now num-
bers almost 3,000 civil servants and employees. 
merciaile commune a l'egard des pays tiers et 
!'harmonisation des politiques economiques et 
sociales au sein des Etats membres du Marche 
commun. En outre, d'autres mesures telles que 
!'harmonisation des politiques se reveleront pro-
bablement necessaires. 
(a) L'union douaniere 
9. Si le Conseil adopte le programme d'action 
revise de la Commission tendant a completer 
!'union douaniere ( « Initiative 1964 »), les droits 
de douane entre les Six seront entierement suppri-
mes a partir du r• juillet 1967. A l'heure actu-
eHe, apres !'entree en vigueur de la derniere re-
duction de 10%, le 1"" janvier 1965, les droits de 
douane entre les Six ne representant plus que 
30% du droit de base pour les produits indus-
trials. Le tarif interieur frappant ~es produits 
agricoles a ete ramene a 50% pour les produits 
compris dans !'annexe a la decision d'accelera-
tion du 15 mai 1962 et a 55% pour les autres 
produits agrieoles. Simultanement, les taxes 
compensatoires et les prelevements compensa-
teurs variables ont ete revises. 
10. En outre, le tarif exterieur commun a ete 
complete en 1964 par !'adoption du tarif appli-
cable aux produits petroliers de la liste G 1• 
L'alignement des droits nationaux sur le tarif 
commun se poursuit normalement pour les pro-
duits les moins sensibles, et de pair avec la sup-
pression des droits intracommunautaires, c'est-3.-
dire avec deux ans et demi d'avance sur le calen-
drier prevu par le traite. 
11.. La Commission de la C.E.E. s'est efforcee, a 
plusieurs reprises, de faire progresser la legisla-
tion de la Communaute sur la libre circulation 
des capitaux, 1 'harmonisation des impots sur le 
chiffre d'affaires, le droit des societes, les pro-
duits pharmaceutiques, les brevets et les mar-
ques. Le Conseil de la C.E.E. a adopte de nom-
breuses decisions visant A faciliter le 'libre mou-
vement des personnes et des capitaux. En ce qui 
ooncerne certaines activites industrielles, com-
merciale8 et professionnelles, il a adopte des 
directives - dont la mise en reuvre incombe aux 
Etats membres- visant ['elimination des restric-
tions sur les services d'approvisionnement. 
1. Liste G : liste des positions tarifaires pour lesquelles 
les droits du tarif douanier commun doivent fah·e l'objet 
d'une negociation entre les Etats membres, par exemple 
certains poissons, les huiles vegetates, le cacao et notam-
ment les produits petroliers. 
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12. Des commissions et des services specialises 
procedent A l'etude approfondie d'une politique 
economique et sociale intracommunautaire com-
mune. Toutefois, aucune decision majeure deter-
mince n'a encore ete prise. 
13. L'organisation commune des marches a per-
mis de realiser des progres dans la voie de l'eta-
blissement d'une politique agricole commune (en 
particulier pour les cereales, comme indique ci-
dessus, la viande porcine, les reufs et la volaille, 
les fruits et legumes, le riz, etc.). Ces mesures 
internes ont des repercussions directes sur la 
situation externe de la Communaute europeenne. 
14. Il reste encore A elaborer une politique com-
mune en matiere de commerce exterieur. Toute-
fois, dans certains domaines nettement definis, 
une politique commune existe dejA, notamment 
en ce qui concerne les negociations Kennedy qui 
se deroulent dans le cadre du G.A.T.T. A cet 
egard, des mesures internes telles que !'organi-
sation du marche agricole (cereales) ont revetu 
la plus haute importance. 
15. Une position commune sur les problemes des 
pays en voie de developpement n'a ete atteinte 
que dans le domaine des relations avec les pays 
associes A la Communaute europeenne. Aucune 
attitude uniforme n'a ete adoptee en vue des nego-
ciations qui se poursuivent A Geneve au sein de 
la Conference mondiale sur [e commerce et le 
developpement. 
16. Enfin, il a ete decide par la Cour europeenne 
de Justice que les regles de concurrence contenues 
dans le Traite de la C.E.E. etaient executoires 
de plein droit, et elles ont ete mises en reuvre 
par une directive generale sur les cartels. 
(b) Les structures institutionnelles du Matrche 
commun 
17. Ces structures sont parfaitement connues de 
tous les membres de la commission. Il sera inte-
ressant d'observer les repercussions de la der-
niere decision prise par le Conseil de la C.E.E. 
le 2 mars 1965 sur la fusion des trois executifs 
europeens existants, qui doit prendre effet le 
1"" janvier 1966 si les parlements de tous les 
Etats membres ont procede A cette date aux rati-
fications necessaires. 
18. A cet egard, il suffit de souligner le carac-
tere structure! hautement organise de !'adminis-
tration du Marche commun qui groupe actuelle-
ment pres de 3.000 fonctionnaires et employes. 
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This huge organisation is based on four organs: 
the Council of Ministers, the European Commis-
sion, the Court of Justice and the European 
Parliament. Unlike the Stockholm Convention, the 
Treaty of Rome does not provide for the with-
drawal of members. 
2. The European Free Trade Association 
19. This is perhaps less well known to the non-
British members of the Committee, and it might 
therefore be useful if your Rapporteur were to 
be more explicit on this organisation. 
20. Before General de Gaulle's press conference 
on 14th January 1963, and the breakdown on 
28th January 1963 of the Brussels negotiations 
between the Common Market countries and 
Britain on the latter's accession to the European 
Communities, the future of EFTA appeared 
rather uncertain to most observers. With the 
British application for accession to the Common 
Market, which was immediately followed by 
similar requests by Norway and Denmark, and 
demands for association from other EFTA 
countries, the experiment started by the seven 
EFTA countries in 1959 seemed to have found 
its logica;l conclusion. However, the breakdown of 
the Brussels negotiations gave a new impetus to 
the organisation. 
21. EFTA's fundamental charter, the Stockholm 
Convention, signed on 4th January 1960, is only 
a basic framework for action towards a free trade 
area between Austria, Denmark, Norway, Portu-
gal, Sweden, Switzerland and the United King-
dom, with Finland as an associate member since 
15th March 1961. EFTA covers also some of the 
European territories for whose international re-
lations a member State is responsible : thus it 
includes Greenland, but not at present the Faroe 
Islands or Gibraltar. Liechtenstein, which has a 
customs union with Switzerland is represented 
by the latter in EFTA. Neither Britain's non-
European colonies nor the Portuguese territories 
overseas other than the Azol'eS and Madeira are 
included. 
22. Any member State may withdraw from 
EFTA on twelve months' notice. 
23. EFTA's general aims are defined in the 
Preamble to the Stockholm Convention. They 
are to: 
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'' . . . facilitate the early establishment of a 
multilateral association for the removal of 
trade barriers and the promotion of closer 
economic co-operation between the members 
of the Organisation for European Economic 
Co-operation, including the members of the 
European Economic Community .•. " 
and the objectives are outlined in greater detail 
in Article 2 : 
" (a) to promote in the area of the Association 
and in each member State a sustained 
expansion of economic activity, full 
employment, increased productivity and 
the rational use of resources, financial 
stability and continuous improvement in 
living standards, 
(b) to secure that trade between member 
States takes place in conditions of fair 
competition, 
(c) to avoid significant disparity between 
member States in the conditions of 
supply of raw materials produced 
within the area of the Association, and 
(d) to contri·bute to the harmonious develop-
ment and expansion of world trade and 
to the progressive removal of barriers 
to it. " 
24. In ordre to attain these objectives, a free 
trade area is to be created in which each member 
is progressively to eliminate its duties and 
quotas on industrial products of other member 
countries, while retaining its own tariff levels 
with regard to outside countries. This absence of 
a common external tariff explains the elabQrate 
system of origin rules in the Stockholm Con-
vention. The lack of a common external tariff is 
the most distinctive feature Qf the free trade area 
cQncept. The definition of goods eligible fQr tariff 
preferences was made as liberal as possible in the 
Stockholm Convention, in order to make the 
whole system efficient. 
25. The organisation of EFTA is far less com-
plicated than that of the EEC. The EFTA 
Council (and the EFTA/Finland Council of 
Association) is the only institutional machinery. 
This Council has, however, the power to create 
subordinate organs, and has so far created seven 
Cette vaste organisation s'appuie sur quatre 
organismes: le Conseil des Ministres, la Commis-
sion europeenne, la Cour de Justice et le Parle-
ment europeen. A la difference de la Convention 
de Stockholm, le Traite de Rome ne prevoit pas le 
retrait des membres. 
2. L'Association Europeenne de Libre-Echange 
19. Les membres non britanniques de la commis-
sion connaissent peut-etre moins bien !'Associa-
tion Europeenne de Libre-Echange et il serait 
sans doute utile que votre rapporteur s'etende 
plus longuement sur cette organisation. 
20. A vant la conference de presse du General de 
Gaulle du 14 janvier 1963 et la rupture, le 28 jan-
vier 1963, des negociations de Bruxelles entre les 
pays du Marche commun et la Grande-Bretagne 
sur !'adhesion britannique aux Communautes 
europeennes, l'avenir de l'A.E.L.E. paraissait a 
la plupart des observateurs assez incertain. Avec 
la demande d'adhesion de la Grande-Bretagne au 
Marche commun, immediatement suivie par celles 
de la Norvege et du Danemark et les demandes 
d'association d'autres pays membres de l'A.E.L.E., 
!'experience tentee par les sept Etats membres 
de !'Association en 1959 semblait avoir trouve sa 
conclusion logique. Toutefois, la rupture des 
negociations de Bruxelles fut comme un nouveau 
stimulant pour !'organisation. 
21. La charte fondamentale de l'A.E.L.E., la 
Convention de Stockholm, signee le 4 janvier 
1960, ne constitue que le cadre sur lequel se 
fonde !'organisation d'une zone de libre-echange 
entre l'Autriche, le Danemark, la Norvege, le 
Portugal, la Suede, la Suisse et le Royaume-Uni, 
la Finlande etant membre associe depuis le 
15 mars 1961. L'A.E.L.E. englobe egalement cer-
tains territoires europeens dont les relations 
internationales relevent de la responsabilite d'un 
Etat membre, le Groenland, par exemple, mais 
elle ne couvre, a 1 'heure actuelle, ni les lies Feroe 
ni Gibraltar. Le Liechtenstein, qui a etabli une 
union douaniere avec la Suisse, est represente par 
cette derniere au sein de l'A.E.L.E. L'Associa-
tion ne couvre ni les colonies britanniques non 
europeennes, ni les territoires portugais d'outre-
mer, a !'exception des .Ac;ores et de Madere. 
22. Tout Etat membre peut se retirer de la 
Convention de l'A.E.L.E. moyennant un preavis 
de douze mois. 
23. Les buts generaux de FA.E.L.E. sont definis 
dans le preambule de la Convention de Stock-
holm ainsi qu'il suit: 
u 
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« ... faciliter l'etablissement dans un proche 
avenir d'une association multilaterale ayant 
pour objet d'eliminer les obstacles aux 
echanges et de developper une cooperation 
economique plus etroite entre les membres 
de !'Organisation Europeenne de Coopera-
tion Economique, y compris les membres 
de la Communaute Economique Europe-
enne ... » 
Ses objectifs sont definis d'une maniere plus 
detaillee a !'article 2 : 
«(a) de favoriser dans la Zone et dans cha-
que Etat membre !'expansion soutenue 
de l'activite economique, le plein em-
ploi, l'accroissement de la productivite 
ainsi que !'exploitation rationnelle des 
ressources, la stabilite financiere et 
!'amelioration continue du niveau de 
vie, 
(b) d'assurer aux echanges entre Etats 
membres des conditions de concurrence 
equitables, 
(c) d'eviter entre Etats membres des dis-
parites sensibles des conditions d'appro.. 
visionnement en matieres premieres 
produites dans la Zone, et, 
(d) de contribuer au developpement har-
monieux et a !'expansion du commerce 
mondial ainsi qu'a !'elimination pro-
gressive des obstacles qui l'entravent. » 
24. Pour atteindre ces objectifs, une zone de 
libre-echange doit etre creee, au sein de laquelle 
chaque Etat membre s'engage a eliminer progres-
sivement les droits de douane et les contingente-
ments frappant les produits industriels des autres 
Etats membres, tout en maintenant ses propres 
niveaux tarifaires a l'egard des pays exterieurs 
a la Zone. Cette absence de tarif exterieur corn~ 
mun explique la complexite des regles fixees a 
l'origine dans la Convention de Stockholm. Elle 
constitue le trait le plus marquant du concept de 
zone de libre-echange. La definition des produits 
susceptibles de beneficier de preferences tari-
faires est aussi liberale que possible dans la Con-
vention de Stockholm, afin d'assurer le 'bon fonc-
tionnement de !'ensemble du systeme. 
25. L'organisation de l'A.E.L.E. est beaucoup 
moins complexe que celle de la C.E.E. Le Con-
seil de l'A.E.L.E. est (avec [e Conseil d'Associa-
tion A.E.L.E. - Finlande) le seul organe statu-
taire. Jl peut, toutefois, creer des organes au..'~Ci­
liaires; c'est ainsi qu'il a institue sept comites per-
Standing Committees to assist it in its work: the 
Customs Committee, the Committee of Trade 
Experts, the Economic Development Committee, 
the Agricultural Review Committee, the Budget 
Committee, the new Economic Committee and, 
last but not least, the Consultative Committee a 
forum in which non-governmental representati;es 
can discuss any matter relating to the working of 
EFTA. The informal meetings of the EFTA 
parliamentarians - delegates to the Consultative 
Assembly of the Council of Europe - have no 
institutional basis. 
26. The Stockholm Convention does not provide 
for any judicial authority. Article 31 describes a 
procedure of '' general consultations and com-
plaints ",designed to obviate the need for judicial 
institutions to interpret and enforce the Con-
vention's principles and settle disputes between 
member States. 
27. Finally, a small but efficient secretariat 
with a staff of about 65 prepares the meetings of 
the EFTA Council and co-ordinates the work of 
civi'l servants in the various national ministries 
concerned. Compared with the immense staff of 
the European Communities, the small size of this 
international secretariat underlines the difference 
in the ambitions of the two organisations and 
perhaps the more pragmatic approach of EFTA 
as opposed to the general and systematic spirit 
of the Common Market. 
EFT A's achievements 
(i) Tariff reductions 
28. The central aim of the Stockholm Convention 
is the elimination of members' protective duties 
on industrial products eligible for EFT A tariff 
treatment, that is, qualifying as of EFTA origin 
and consigned from one member State to another. 
The marked differenee with the Common Market 
~s that .the elimination of duties applies only to 
mdustr1a:l goods. These, however, are defined 
globally as all goods other than those agricultural 
and marine products listed in Annexes D and E 
of the Convention. The " industria:! " sector 
comprises therefore not only industrial raw 
materials, semi-manufactures and manufactured 
goods but also a number of farm and fishery 
products, es~cially those which have undergone 
some processmg. 
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29. The time-table of the Stockholm Convention 
tariff reductions was designed broadly in step 
with the EEC tariff reductions. After the various 
accelerations of the EEC tariff reductions during 
the period to the end of 1963, the EFTA Council 
followed their example ; subsequently a revised 
time-table was agreed for the remaining stages, 
providing for complete elimination of internal 
EFTA tariffs by 31st December 1966 1• The main 
exceptions to the EFTA time-table cover certain 
Portuguese duties protecting developing indus-
tries and a limited number of Finnish import 
duties. 
(ii) Abolition of quotas 
30. Article 10 of the Stockholm Convention 
provides for the elimination of quantitative im-
port restrictions by the end of 1966. Beginning 
on 1st July 1960, all quotas were to be extended 
every twelve months by a minimum of 20% on a 
cumulative basis (calculated on the basic quotas 
defined in terms of the level of quota imports of 
EFT A goods during 1959). In praetice, the 
expansion has been much faster; many goods 
have been completely liberalised. Certain specia] 
arrangements have been a1lowed for industries 
especially sensitive to foreign competition. 
Articles 19 and 20 provide for the use of 
quantitative restrictions to safeguard the balance 
of payments of any member or to deal with 
difficulties in a particular section of industry. 
Article 12 maintains quantitative restrictions for 
non-commercial reasons {protection of health or 
public order and so on). 
Other activities of EFT A 
31. The creation of a free trade area requires 
action in other fields than those of the abolition 
of internal tariffs and quotas. The Stockholm 
Convention therefore provides for the establish-
1. For a comparison between the original and the 
accelerated time-tables of tariff reductions in the EEC 
a?-d in EFTA, ~ Item 93 of "1963: A restrospective 
v1ew of the poht1ca.l year in Europe" WEU Assembly 
General Affairs Committee. ' 
manents pour l'assister dans ses travaux: le Co-
mite douanier, le Comite des experts commer-
ciaux, le Comite de developpement economique, 
le Comite d'examen des questions agricoles, le 
Comite budgetaire, le nouveau Comite economique 
et, enfin, le Comite consultatif qui constitue un 
forum important au sein duquel les represen-
tants non gouvernementaux peuvent discuter 
toute question ayant trait aux activites de 
l'A.E.L.E. Les reunions non officielles des par-
lementaires de l'A.E.L.E. - representants a 
l'Assemblee consultative du Conseil de l'Eu-
rope- n'ont aucune base institutionnelle. 
26. La Convention de Stockholm ne prevoit pas 
d'autorite judiciaire. L'article 31 decrit une «prO-
cedure generale de -consultation et de plainte » 
con(_;ue pour eviter la creation d'institutions juri-
diques en vue d'interpreter et de faire appli-
quer les principes de la Convention et de regler 
les differends entre les Etats membres. 
27. Finalement, un secretariat restreint, mais 
efficace, groupant 65 fonctionnaires, prepare les 
reunions du Conseil de l'A.E.L.E. et coordonne 
les activites des fonctionnaires des divers minis-
teres nationaux interesses. Comparee a l'enorme 
administration des Communautes europeennes, 
l'exiguite de ce secretariat international souligne 
la difference entre les ambitions des deux organi-
sations, et peut-etre l'optique pragmatique plus 
marquee de l'A.E.L.E. par opposition a !'esprit 
de generalisation et de systematisation du Mar-
cM eommun. 
Realisations de Z'A.E.L.E. 
(i) Reductions tarifaires 
28. La Convention de Stockholm a pour objectjf 
principal !'elimination dans les Etats membres 
des droits protecteurs pe~us a !'importation des 
pr~du!ts industriels admis au benefice du regime 
tar1fa1re de la Zone, c'est-8.-dire qui sont origi-
naires de la Zone et qui sont expedies d'un Etat 
membre vers un autre. La difference marquee 
avec le Marche commun est que !'elimination des 
droits de douane ne vise que les produits indus-
trials. Ceux-ci, toutefois, sont definis globalement 
comme tous produits autres que les produits agri-
coles et produits de la mer enumeres aux annexes 
D et E de la Convention. Le secteur « indus-
trial » comprend done non seulement les matieres 
premieres industrielles, les produits mi-ouvres et 
manufactures, mais egalement un certain nombre 
de produits agricoles et de produits de la mer, 
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notamment ceux qui ont subi une certaine trans-
formation. 
29. Le calendrier du desarmement douanier pre-
vu dans la Convention de Stockholm a ete calque 
dans ses grandes lignes, sur celui du desarmement 
douanier de la C.E.E. Apres les diverses acce-
!erations du desarmement douanier de la C.E.E. 
mtervenues jusqu'a la fin de 1963, le ConseH de 
l'A.E.L.E. a suivi l'exemple du Marche commun· 
c'est ainsi qu'a ete adopte, pour les etapes restan~ 
tes, un calendrier revise qui prevoit !'elimination 
complete des tarifs interieurs au 31 decembre 
1966 1• Les principales exceptions au calendrier 
de 1' A.E.L.E. couvrent certains droits portugais 
proteg~ant des industries en voie de developpe-
ment amsi qu'un nombre limite de droits finlan-
dais a 1 'importation. 
(ii) Abolition des contingents 
30. L'article 10 de la Convention de Stockholm 
prevoit !'elimination des restrictions quantitati-
v~~ .a .!'importation a la fin de 1966. A partir du 
1 Jutllet 1960, tous les contingents devaient etre 
augmentes tous les douze mois d'un minimum de 
2~% sur une base cumulative (calculee sur les con-
tmgents de base qui correspondent au niveau des 
contingents etablis pour les marchandises impor-
tees du territoire de l'A.E.L.E. durant l'annee 
1959). Dans la pratique, !'augmentation a ete 
beaucoup plus rapide; de nombreuses marchan-
dises ont ete entierement liberees. Certains arran-
gements speciaux ont ete accordes aux industries 
particulierement sensibles a la concurrence etran-
gere. Les articles 19 et 20 prevoient !'utilisation 
de restrictions quantitatives a !'importation en 
vue de sauvegarder la balance des paiements d'un 
pays membre ou pour faire face a des difficultes 
dans un secteur industrial particulier. L'article 12 
m~intient les restrictions quantitatives pour des 
ra1sons d'ordre non commercial (protection de la 
sante, de l'ordre public, etc.). 
Autres activites de l'A.E.L.E. 
31. La creation d'une zone de libre-echange exige 
une action dans d'autres domaines que celui de 
!'abolition des tarifs interieurs et des contingents. 
La Convention de Stockholm prevoit done l'eta-
1. Pour ~e compa.ra.ison entre le ca.lendrier original 
et le ca.lendrier a.ccelere des reductions ta.rifa.ires a.u sein 
de la. C.E.E. et de l'A.E.L.E., voir le document 93 de 
« 1963 - L'annee politique en Europe, Retrospective ., 
Commission des Affaires Generales de l'Assemblee de 
l'U.E.O. 
ment of rules of competition covering the acti-
vities of government enterprises (Article 14), 
restrictive business practices (Article 15), rights 
of establishment (Article 16) and dumping 
(Article 17). 
32. At the Lisbon meeting of the EFTA Council 
on 9th May 1963, special attention was paid to the 
development of EFT.A's agricultural exports, and 
an Economic Development Committee was set up 
to extend EFT.A's range of eo-operation to 
specific development projects by member 
countries. 
The British surcharge on imports 
33. This has been an important element of 
discord among EFTA members. This surcharge, 
imposed on 26th October 1964 by the United 
Kingdom Gov·ernment, temporarily, on certain 
categories of imports in order to improve the 
balance of payments 1 was reduced from 15% 
to 10% on 26th .April 1965 ; the time-table for 
the abolition of the remaining 10% will depend 
on how soon the British balance of payments 
returns to normal. 
3. RepercUBBions of the economic division 
of Europe 
34. Outside, and even inside, the six countries 
forming the Common Market, the institutional 
isolation of the Communities from the rest of the 
Continent has provoked many apprehensions as 
to its likely effect upon European trade. Non-
member countries feared that, because the 
European customs union of the Six would in-
evitably discriminate against their exports to 
Common Market countries, the normal flow of 
imports and exports would be interrupted. 
Smaller countries in particular were afraid of 
being put in an inferior position when dealing 
with the new European giant. 
35. This apprehension was further accentuated 
by the likelihood of economic reprisals which non-
member States might feel they had to take against 
exports from the Common Market area. Seen 
from the viewpoint of the OEEC liberalisation 
1. See statistics relating to the United Kingdom 
balance of payments, Council of Europe Document 1866 
26th January 1965. 
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policy fol·lowed after World War II, the whole 
orthodoxy of European and world trade rules 
seemed to be menaced. OEEC authorities there-
fore quoted the percentages of exports and im-
ports between the six Common Market countries 
and the other eleven OEEC member countries 
outside the Common Market: in 1956, 24% of 
total exports from the eleven OEEC non-Common 
Market countries went to the Common Market 
and 26% of their imports were of Common 
Market origin; on the other hand, 37% of Com-
mon Market exports went to the eleven non-
Common Market members of OEEC and 25% of 
their imports came from these countries. 
Trade between the EEC and EFT A 
36. The EEC is both the main customer and the 
main supplier of the EFT A countries. In 1964, 
the EEC countries imported $7,024 million 1 
worth of commodities from EFT.A, i. e. 27.2% 2 
of all exports by EFT .A countries, including trade 
between EFTA countries, the figure for exports 
between EFT.A countries in 1964 being 24.5% 8• 
37. The import position in 1963 and 1964 under-
went no change: 30% of total EFT A imports 
came from the EEC, 20% from the partners in 
EFT .A. 
38. Whereas EFTA imports from the remainder 
of the world (extra-EFTA trade) increased by 
38% between 1958 and 1963, EFTA imports 
from the EEC increased by 60%. EFTA exports 
to the remainder of the world increased by 32% 
during the same period and EFTA exports to the 
EEC by 71%•. 
39. In addition, the growth rate of trade be-
tween EFTA and the EEC for the years 1958-
1963 was even greater than the growth rate of 
trade between EFTA countries(+ 57%). 
1. 1963: $6,200 million. 
2. 1963: 28 %· 
3. 1963: 22 %· 
4. 1964 figures not available. 
blissement de regles de concurrence couvrant les 
activites des entreprises publiques (article 14), 
les pratiques commercia:les restrictives (article 
15), les droits d'etablissement (article 16) et le 
dumping (article 17). 
32. Lors de la reunion qui s'est tenue a Lisbonne 
le 9 mai 1963, le Conseil de l'A.E.L.E. a accorde 
une attention particuliere au developpement des 
exportations agricoles de la Zone, et un Comite de 
developpement economique a ete cree en vue 
d'etendre le domaine de cooperation de l'A.E.L.E. 
a des projets de developpement particuliers mis 
en reuvre par les pays membres. 
La surtaxe britannique aux importations 
33. Cette question a constitue un facteur impor-
tant de desaccord entre les Etats membres de 
l'A.E.L.E. La surtaxe appliquee le 26 octobre 
1964 par le gouvernement britannique, a titre 
temporaire, a certaines categories d'imp?rtations, 
en vue d'ameliorer la balance des pa1ements 1, 
a ete ramenee de 15 % a 10 % le 26 avril 1965 ; 
le calendrier relatif a la suppression des 10 % 
restants dependra de la rapidite avec laquelle 
la situation de la balance des paiements britan-
nique sera redressee. 
3. Repercussions de la division economique 
de l'Europe 
34. A l'exterieur, et meme a l'interieur, des six 
pays du Marche commun, l'isolement institution-
ne! des Communautes du reste du continent a 
suscite maintes apprehensions quant a son inci-
dence probable sur les echanges europeens. I1es 
Etats non membres craignaient que le mouve-
ment normal des echanges ne soit interrompu du 
fait que l'union douaniere europeenne des Six 
entrainerait inevitablement des discriminations 
a l'egard de leurs exportations vers le Marche 
commun. Les petits pays, en particulier, crai-
gnaient de se trouver dans une position d'inferio-
rite lors de Jeurs transactions avec le nouveau 
geant europeen. 
35. C.ette apprehension a ete renforcee par l'idee 
que les Etats non membres se sentiraient vraisem-
blablement tenus d'exercer des represaiHes econo-
miques contre les exportations en provenance du 
Marche commun. Vue sous l'angle de la politique 
I. Voir les sta.tistiques relatives a la. balance des pa.ie-
ments du Roya.ume-Uni, document 1866 du Conseil de 
!'Europe, 26 ja.nvier 1965. 
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de liberalisation mise en reuvre par l'O.E.C.E. 
apres la deuxieme guerre mondiale, toute l'ortho-
doxie des regles commercia:les europeennes et 
mondiales paraissait menacee. Les autorites de 
l'O.E.C.E. ont done fixe les pourcentages des 
exportations et des importations entre les six pays 
du Marche commun et les onze autres Etats mem-
bres de l'O.E.C.E.: en 1956, 24% des exportations 
globales des onze Etats membres de l'O.E.C.E. 
non membres du Marche commun ont ete desti-
nees a la C.E.E., et 26% de leurs importations 
provenaient de la C.E.E.; par contre, 37% des 
exportations de la C.E.E. ont ete destinees aux 
onze Etats membres de l'O.E.C.E. non membres 
du Marche commun et 25% de ses importations 
provenaient de ces onze pays. 
Les echanges entre la O.E.E. et l'A.E.L.E. 
36. La C.E.E. est a la fois le principal client et 
Je principal fournisseur dPs nays de l'A.E.L E. 
En 1964. les navs de la C.E.E. ont importe des 
pa:vs de l'A.E.L.E. des denrees pour un montant 
de 7.024 millions de dolJars 1, soit 27,2% 2 de 
J'ensemble des exportations des pays de 
l'A.E.L.E., y compris le commerce intra-
A.E.L.E .. la part des echana-es interiPurs de 
l'A.E.L.E. s'etant elevee a 24,5% 8 en 1964. 
37. En 1963 et 1964, la situation ne s'est pas 
rnodifiee en ce qui concerne les importations: 
30% de la somme des importations des navs de 
l'A.E.L.E. provPnaient de la C.E.E., 20% des 
partenaires de l'A.E.L.E. 
38. Alors que les importations de l'A.E.L.E. en 
provenane,.e du reste du mondP. (echanges Pxtra-
A.E.L.E.) ont augmente de 38% entre 1958 et 
1963, ·les importations de l'A.E.L.E. en prove-
nance de la C E.E. se sont accrues de 60%. Les 
exportations de l'A.E.L.E. vers le reste du monde 
ont augmente de 32% durant la meme periooe et 
les exportations de l'A.E.L.E. vers la C.E.E. de 
71%4. 
39. En outre, les taux de croissance des echanges 
entre l'A.E.L.E. et la C.E.E. pour 1es annees 
1958 a 1963 ont rneme depasse les taux de crois-
sance des echanges entre les pays de l'A.E.L.E. 
(+ 57%). 
I. 1963: 6.200 millions de dollars. 
2. 1963: 28 %· 
3. 1963: 22 %-
4. Les chi:ffres pour 1964 ne sont pas disponibles. 
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$000 m. 
EFTA imports EFTA exports 
To/From 
1963 1964 1963 1964 
Intra.-EFI'A .... 4.7 6.6 4.6 6.2 
Extra.-EFI'A ... 21.7 23.5 17.6 17.8 
of which : EEC. 7.9 9.5 6.2 6.8 
40. Trade is particularly active between the 
EEC and two of the EFTA countries, Austria 
and Switzerland. In 1964, 47.5% of Austria's 
exports were to the EEC and 58% of that 
country's imports were from the EEC. 62% of 
Switzerland's imports were from the EEC. 
41. United Kingdom exports to the EEC in-
creased by 81% between 1959 and 1964. The EEC 
is also a more important market for the United 
Kingdom (20.6% of the latter's exports went to 
the EEC in 1964) than EFTA, which took only 
14.4% of its exports. United Kingdom exports 
to the EFTA countries increased by 44% between 
1959 and 1964. 
42. In this respect, the first annual ~nalytical 
report published by the EFT A Secretariat 1 
makes the fol:lowing remarks: 
and 
"In the period 1959-1963, EFTA exports 
to EEC have also grown faster than intra-
EFTA trade, but imports from EEC have 
expanded less rapidly than intra-EFTA 
trade." 
'' EFTA exports to France and Italy have 
grown more rapidly than trade with the 
other EEC countries in recent years. 
Economic expansion in these two countries 
was very rapid between 1959 and 1963 and 
was accompanied by steadily rising imports 
from all areas, particularly EEC. It is 
possible that growth in EFTA exports to 
1. See "EFTA Trade", Geneva, December 1964, 
pages 27 ·28. 
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France and Italy was aided by the lower-
ing of tariffs in these countries towards the 
common EEC tariff level, and by the dis-
mantling of quantitative restrictions on im-
ports.'' 
Prospects 
43. When studying 1963 and 1964 1 trade 
statistics, we must bear in mind that the fu11 
impact of tariff reductions in the two distinct 
European economic blocs will be felt only when 
they approach total elimination. Industrial 
products, the main object of EFTA activities, 
might nevertheless continue to follow old channels 
of trade. The outlook is much darker for agri-
cultural products. Here the system of organised 
markets with variable compensation levies on 
agricultural imports from member countries will 
have a serious impact on EFTA countries' agri-
cultural exports to the Common Market. As com-
pensation levies on intra-Common Market agri-
cultural trade will gradually be abolished, the 
traditional flow of agricultural trade will 
certainly be interrupted. This problem is of 
particular importance to some EFTA members. 
It is less important for the United Kingdom, 
which has no significant agricultural exports to 
the Common Market. This situation explains, 
however, the prdblems of a country like Den-
mark, which depends to a great extent on agri-
cultural exports to Common Market countries. 
44. The most significant example of the impact 
of the Common Market on EFT A members is the 
case of Austria, which has traditionally close 
trade links with neighbouring countries, parti-
cularly Germany and Italy. The Six take almost 
50% of Austria's total exports, whereas less than 
20% go to EFTA countries. This pattern of trade 
explains the Austrian interest in discussions with 
the Six about the possibility of association. 
Austria is therefore the only EFTA member 
which upheld her application for " association " 
with the Common Market after the breakdown 
of the Brussels negotiations. 
1. See Appendix. 
en milliards de $ 
Importations Exportations 
Origine· de l'A.E.L.E. de l'A.E.L.E. 
Destination 
1963 1964 1963 1964 
Intra.-A.E.L.E. . 4,7 6,6 4,6 6,2 
Extra.-A.E.L.E .. 21,7 23,5 17,6 17,8 
dont C.E.E ..... 7,9 9,5 6,2 6,8 
40. Les echanges com.merciaux sont particum~re­
ment actifs entre la C.E.E. et deux des pays de 
l'A.E.L.E., l'Autriche et la Suisse. En 1964, 
47,5% des exportations de l'Autriche ont ete 
destinees a la C.E.E. et 58% des importations de 
ce pays provenaient de la C.E.E., 62% des im-
portations de la Suisse provenant de la C.E.E. 
41. Les exportations de la Grande-Bretagne vers 
la C.E.E. se sont accrues de 81% entre 1959 et 
1964. La C.E.E. est egalement un client plus im-
portant pour la Grande-Bretagne (20,6% des ex-
portations de celle-ci ont ete destinees a la C.E.E. 
en 1964) que l'A.E.L.E. ou elle n'a ecoule que 
14,4% de ses exportations. Les exportations de la 
Grande-Bretagne vers les pays de l'A.E.L.E. se 
sont accrues de 44% entre 1959 et 1964. 
42. A cet egard, le premier rapport analytique 
annuel du secretariat de l'A.E.L.E. 1 formule ies 
observations suivantes: 
et 
« Les exportations de l'A.E.L.E. vers la 
C.E.E. se sont egalement accrues plus rapi-
dement entre 1959 et 1963 que les echanges 
interieurs de l'A.E.L.E. Toutefois, les im-
portations en provenance de la C.E.E. ont 
augmente plus lentement. » 
« Les exportations de l'A.E.L.E. vers la 
France et l'Italie ont augmente plus rapide-
ment ces dernieres annees que les exporta-
tions vers les autres pays de la C.E.E. Dans 
ces deux pays, la croissance economique a ete 
particulierement marquee en 1959 et 1963 
et s'est accompagnee d'un accroissement cons-
tant des importations en provenance de tou-
tes les zones, et notam.ment de la C.E.E. Il 
1. Voir EFTA Trade, Geneve, decembre 1964, pages 
27-28. 
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est aussi possible que l'abaissement des droits 
de douane fran!;ais et italiens en raison du 
rapprochement vers le tarif exterieur com-
mun de la C.E.E., ainsi que !'elimination des 
restrictions quantitatives aux echanges aient 
favorise !'expansion des exportations de 
l'A.E.L.E. vers ces deux pays. » 
Perspectives 
43. Lorsqu'on examine les statistiques commer-
ciales pour 1963 et 1964 t, il convient de se rap-
peler que le desarmement douanier au sein des 
deux blocs economiques europeens ne se fera 
pleinement sentir que 1orsqu'on approchera du 
stade final. Les produits industrials, qui consti-
tuent l'essentiel des activites de l'A.E.L.E., pour-
raient neanmoins continuer de suivre les courants 
d'echanges traditionnels. Les perspectives sont 
beaucoup plus sombres en ce qui concerne les 
produits agricoles. Dans ce domaine, le systeme 
de marches organises assortis de prelevements 
compensateurs variables sur les importations 
agricoles en provenance des Etats membres aura 
une incidence serieuse sur les exportations agri-
coles des Etats membres de FA.E.L.E. vers le 
MarcM commun. Du fait que les prelevements 
compensateurs sur les echanges agricoles intra-
com.munautaires seront progressivement suppri-
mes, le mouvement traditionnel des echanges 
agricoles sera certainement interrompu. Cette 
question interesse particulierement certains Etats 
membres de l'A.E.L.E., mais moins le Royaume-
Uni dont le volume des exportations agricoles a 
destination du Marche commun est peu impor-
tant. Cette situation explique, cependant, les pro-
blames d'un pays comme le Danemark qui depend 
dans une large mesure de ses exportations agri-
coles vers les pays du Marche commun. 
44. L'exemple le plus significatif de i'incidence 
du Marche commun sur les Etats membres de 
l'A.E.L.E. est celui de l'Autriche qui maintient 
des liens commerciaux traditionnellement etroits 
avec ses voisins, notamment l'Allemagne et 
l'Italie. Les Six absorbent pres de 50% de ses 
exportations contre moins de 20% pour les pays 
de l'A.E.L.E. Cette structure des echanges ex-
plique l'interet que l'Autriche porte aux discus-
sions avec les Six concernant la possibilite d'as-
sociation. C'est pourquoi ce pays est le seul parte-
naire de l'A.E.L.E. qui ait maintenu sa demande 
d' « association » au Marche commun apres la 
rupture des negociations de Bruxelles. 
1. Voir annexe. 
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ll. Remedies which have been proposed to 
avoid the economic division of Europe 
45. The possibilities of negotiations between the 
EEC and EFTA are limited by the fact that 
EFTA has no common external tariff. As an 
organisation, EFTA is not therefon; empow~red 
to make concessions on behalf of national tariffs. 
This situation leaves only two possibilities for 
negotiation: either the EEC, which is highly 
organised and a more compact unit, joins EFTA 
as a body, or EFTA's member governm~nts 
negotiate individually with the EEC. The fmal 
treaty provisions would have to be signed be-
tween the national governments (Article 238 of the 
Rome Treaty referring to Article 236 on the 
accession of new members to the Common 
Market). 
Free trade area negotiatiom 
46. The first theoretical possibility began even 
before the Treaty of Rome became effective. The 
origins of these negotiations may be seen in 
Article XXIV of the GATT, which defines the 
conditions for arriving at a free trade area ar-
rangement between members of GATT. Some 
members of OEEC loosely connected in a low-
tariff club therefore began studying the pos-
sibilities of a free trade area even before the 
signature of the Rome Treaty. After the likeli-
hood of an agreement between the Six became 
stronger, these studies were accelerated and in 
July 1956 the OEEC Council entrusted a work-
ing party with the overall investigation of the 
possibilities of instituting a free trade area in 
Europe. In ,January 1957, this intergovernmental 
working party published a favourable report on 
the subject (OEEC document C(57)5). En-
couraged by this result, the OEEC Council in-
structed an intergovernmental ministerial com-
mittee to pursue the studies. Mr. Maudling, who 
at that time was United Kingdom Paymaster-
General and responsible for co-ordination of 
European economic policies in the British 
Cabinet, was appointed Chairman of this Com-
mittee. 
47. A British White Paper published at the 
beginning of these negotiations suggested a loose 
form of association between the Common Market 
and other OEEC member countries in a free 
trade area. The benefit of the tariff reductions 
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and the abolition of quotas would have been 
limited to industrial products. Members of the 
free trade area other than the Common Market 
would have retained their own external tariffs 
against non-members, the British Government 
being unwilling to adopt a common external 
tariff. 
48. Negotiations in the Maudling Committee 
proved very difficult. The Six agreed on a com-
mon position, as set out in the Ockrent. Report 1, 
and the British Government made Important 
concessions to meet the apprehensions of France 
and Italy, which feared that the United Kingdom 
would share all the benefits of the free trade 
area without any sacrifice in the agricultural 
field. France and Italy in effect did not wish to 
add the impact of industrial imports from the 
free trade area to those which would come any-
how from other Common Market countries, 
whereas the Common Market solution provided 
for an equivalent in the form of agricultural 
exports to highly industrialised countries like 
Germany. This eQuivalent was formally refuse? 
by the United Kingdom, which had expresm 
verbis excluded agricultural products from the 
free trade negotiations. Nevertheless, the French 
Government wanted more harmonisation of tariffs 
and of commercial policies than the British Go-
vernment was prepared to accept, and especially 
an institutional system which, in the British view, 
would have meant a dominant position for the 
Community and the possibility of considerable 
discrimination in quota treatment arising from 
the implementation of escape clause procedures 
open to Common Market authorities. In December 
1958, negotiations in the Maudling Committee 
failed after the French Minister of Information 
(then Mr. Soustelle) announced to the press that 
it was not possible to form a free trade area as 
had been wished by the British, that is to say, by 
having free trade between the six countries of 
the Common Market and the eleven other coun-
tries of the OEEC without a common external 
tariff and without harmO'nisatiO'n in the ecOMmic 
and social spheres. This statement turned out to 
be the end of the Maudling Committee's deli-
berations, although the text of the French corn-
I. See "Memorandum from the European Economic 
Community" contained in "Negotiations for a European 
Free Trade Area", documents relating to the negotia-
tions from July 1956 to December 1958, Cmnd. 641, 
HMSO, January 1959, pages 96-104. Mr. Ockrent, who 
is the Belgian Permanent Delegate to OEEC (now OECD), 
was in the Chair of the Co-ordination Committee of the Six. 
U. Remedes proposes pour eviter 
la division economique de l'Europe 
45. Les possibilites de negociations entre la 
C.E.E. et l'A.E.L.E. sont limitees du fait que 
l'A.E.L.E. n'a pas de tarif exterieur commun. En 
tan~ _qu'o:gan~sation, l'A.E.L.E. n'est done pas 
hab~htee a faire des concessions concernant iJ.es 
d~o1ts de douane nationaux. Cette situation ne 
l~ISSe que deux possibiJites de negociations: OU 
bxen .la C.E.E., q_ui est hautement organisee et 
constxtue, une entlte plus structuree, se joint en 
bloc a l A.E.L.E., ou bien les gouvernements 
membres de l'A.E.L.R n~ocient individuelle-
ment avec la C.E.E. Les dispositions du traite 
definitif devraient etre ratifiees par Ies Etats 
membres (article 238 du Traite de Rome se refe-
rant a l'artiele 236 a propos de !'adhesion de nou-
veaux membres au Marche commun). 
N egociations pour une zone de libre-echange 
46. La premiere possibilite theorique apparut 
avant meme !'entree en vigueur du Traite de 
Rome. On peut voir, en effet. l'origine de ces 
negociations dans !'article XXIV du G.A.T.T., 
qui definit les conditions d'etablissement d'nne 
zone de Iibre-echange entre membres du G.A.T.T. 
Certains Etats membres de l'O.E.C.E., unis par 
des liens tres laches au sein d'un club appliquant 
des tarifs peu eleves, commencerent done a envi-
sager la possibilite d'eta:blir une zone de libre-
echange avant meme la signature du Traite de 
Rome. Lorsqu'il apparut de plus en plus probable 
qu'un accord interviendrait entre les Six, les 
etudes furent acceierees, et le Conseil de 
l'O.E.C.E. confia, en juillet 1956, a un groupe de 
travail !'ensemble des recherches sur les possibi-
lites d'etablir une zone de libre-echange en 
~urope. En janvier 1957, ce groupe de travail 
mtergouvernemental publia un rapport favorable 
sur la question (document O.E.C.E. C (57) 5). 
Encourage par ce resultat, le Conseil de 
l'O.E.C.E. chargea un comite ministeriel inter-
gouvernemental de poursuivre les etudes. 
M. Maudling, qui etait a l'epoque tresorier 
payeur-general du Royaume-Uni et charge de 
coordonner les politiques economiques europeen-
nes au sein du cabinet britannique, fut nomme 
president de ce comite. 
47. Un livre blanc britannique publie au debut 
de ces negociations proposait une forme lache 
d'association entre le Marche commun et d'autres 
Etats membres de l'O.E.C.E. au sein d'une zone 
de libre-echange. Seuls les produits industriels 
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auraient Mneficie du desarmement douanier et de 
la suppression des contingents. Les membres de 
cette zone de libre-echange autres que les pays 
du Marche commun auraient continue d'appliquer 
a~x pays non membres leurs propres tarifs exte-
rx.eurs, le gouvernement britannique n'etant pas 
dxspose a adopter un tarif exterieur commun. 
48. Les negociations au sein du Comite Maudling 
s'avererent tres difficiles. Les Six convinrent 
d'une position commune, telle qu'eHe est definie 
dans le rapport Ockrent 1, et le gouvernement 
britannique fit d'importantes concessions pour 
repondre aux apprehensions de la France et de 
l'Italie qui craignaient que le Royaume-Uni ne 
Mneficie de tous les avantages de la zone de libre-
echange sans consentir de sacrifices dans le 
domaine agricole. La France et l1ta1ie ne sou-
haitaient pas, en effet, que !'incidence des exPor-
tations industrielles originaires de la zone de libre-
echange vienne s'ajouter a celle des exportations 
qui proviendraient, de toute fa<;on, des autres 
pays de la Communaute, alors que la solution du 
Marche commun prevoyait une compensation sous 
la forme d'exportations agricoles a destination 
de pays hautement industrialises comme l'Alle-
magne. Mais le Royaume-Uni, qui avait exclu 
e~p:essis verbis les produits agricoles des nego-
Ciatxons, refusa formellement cette compensation. 
Neanmoins, le gouvernement fran~ais souhaitait 
une harmonisation plus large des droits de douane 
et des politiques commerciales que le gouverne-
ment britannique n'etait dispose a accepter ; i1 
tenait en particulicr a l'etablissement d'un systeme 
institutionnel qui, aux yeux des Britanniques, 
equivalait a donner a la Communaute une posi-
tion preponderante ainsi que la possibilite d'ap-
pliquer des discriminations importantes en ma-
tiere de contingents par suite de !'application des 
clauses de sauvegarde a la disposition des auto-
rites du Marche commlm. Les negociations du 
Comite Maudling echouerent en decembre 1958, 
apres que le ministre fran<;ais de !'information (a 1'epoque M. Soustelle) eut annonce a la presse 
qu'il etait impossible de creer une zone de libre-
echange telle que la souhaitaient Ies Britanniques, 
c'est-a-dire d'assurer la liberte des echanges 
entre les six pays du Marche commun et les onze 
1. Voir le « Meroorandum de la Communaute Econo-
:mique Europeenne • contenu dans • Negociations pour 
une zone europeenne de libre-echange •, documents 
relatifs aux negociations de juillet 1956 s decembre 1958, 
Cmnd. 641, HMSO, janvier 1959, pp. 96-104. M. Ockrent. 
Delegue permanent de la Belgique aupres de l'O.E.C.E, 
(aujourd'hui l'O.C.D.E.) assuma.it la presidence du Coroite 
de coordination des Six. 
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munique had stated that the study of the problem 
would have to be continued. 
49. Although economic reasons were given as an 
explanation of the negative attitude of the French 
Government, political reasons no doubt contri-
buted to a large extent to the French attitude. 
Indeed the new Gaullist government seemed in 
generai to be more or less opposed to the British 
position in many important international matters. 
50. The strengthening of the Common Market 
agricultural structure, giving new markets for 
French and Italian agricultural surpluses, and 
the continuing French hostility to British partici-
pation in the process of European unification, 
unless the United Kingdom adopts General de 
Gaulle's views on European defence, are a 
sombre background for these proposals, although 
influential German industrial circles have always 
been in favour of a great free trade area in 
Europe. 
The Brussels negotiations for British accession 
to the Common Market 
51. After the failure of a general approach 
between the Common Market and European non-
member countries in the OEEC negotiations, 
seven of the eleven OEEC non-member countries 
adhered to the Stockholm Convention initialled 
on 20th November 1959 instituting the European 
Free Trade Association. By this step they 
strengthened greatly their economic - and hence 
political - position for future negotiations with 
the Common Market countries. We all remember 
the decision of the late Conservative Government 
to open negotiations with the Common Market 
countries to explore the conditions under which 
the United Kingdom could be admitted to the 
EEC. The Conservative Government seemed to 
be prepared in 1961-62 to accept a common 
external tariff for industrial products, provided 
that special transitional measures were adopted. 
But there was a fundamental disagreement on 
the agricultural sector, and the special links 
between the United Kingdom and the Common-
wealth complicated the search for a compromise 
between the agricultural policy of the European 
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Community and British and Commonwealth 
interests. Talks had progressed favourably in this 
field, however, and an arrangement seemed pos-
sible when negotiations were broken off in January 
1963 after the press conference by General de 
Gaulle on 14th January. This conference was 
certainly inspired by wider political reasons, aa 
was universally acknowledged during the months 
following the end of the negotiations. This is an 
interesting repetition of the situation created by 
the press communique of Mr. Soustelle, preceding 
the breakdown of negotiations in the Maudling 
Committee. 
52. The British application for membership of 
the Common Market, of which her EFTA part-
ners had been previously informed. was im-
mediately followed by requests for accession or 
association from most of them. Full negotiations 
on these requests had nevertheless been postponed 
until a solution cquld be found to the prOblem of 
British accession. The failure of the Brussels 
negotiations brought the other negotiations in-
directly to an end. Here we shall merely quote the 
case of Denmark and Austria whose external 
trade might be particularly affected by the com-
mon external tariff of the EEC. 
53. Forty per cent of Denmark's agricultural 
exports are to the EEC and particularly West 
Germany. There are still special terms for food 
exports to West Germany for a limited transi-
tional period, at the end of which it would be 
highly desirable for there to be a satisfactory 
agreement with the EEC. 
54. Austria, which for political reasons (i. e. the 
safeguarding of her neutrality) could only ask 
for association with the Common Market, has not 
yet found any encouraging solution from Com-
mon Market governments to her problems. Only 
preparatory talks have taken place between 
Austria and the European Commission. Austria's 
situation has been further complicated by Russian 
opposition even to an association of Austria with 
the Common Market. 
55. The case of Austria illustrates, however, a 
very important factor of negotiations between 
autres pays membres de l'O.E.C.E. sans tarif 
extet-ieur commun et sans harmonisation des poli-
tiques economiques et sociales. Cette declaration 
mit fin aux deliberations du Comite Maudling, 
bien que le texte du communique fran~ais eut 
affirme qu'il convenait de poursuivre l'etude de 
la question. 
49. Bien' qu'on ait avance des raisons d'ordre 
economique pour expliquer }'attitude negative du 
gouvernement franGais, il ne fait aucun doute que 
des mobiles politiques l'ont inspiree dans une 
large mesure. En fait, le nouveau gouvernement 
gaulliste semblait etre plus ou moins oppose, en 
regie generale, a la position britannique sur de 
nombreuses questions internationales importan-
tes. 
50. Le renforcement de la structure agricole du 
Marche commun, qui offre de nouveaux debauches 
aux excedents agricoles franc;ais et italiens, et 
l'hostilite de la France a toute participation bri-
tannique au processus d'unification de l'Europe 
aussi longtemps que le Royaume-Uni n'adoptera 
pas les vues du General de Gaulle sur •la defense 
europeenne, laissent mal augurer de ces proposi-
tions bien que les milieux industriels allemands 
aient toujours ete favorables a l'etablissement 
d'une grande zone de libre-echange en Europe. 
Les negociations de Bruxelles en vue de l'adhe-
sion britannique au M arche commun 
51. Apres l'echec des negociations menees au 
sein de l'O.E.C.E. en vue d'adopter une ligne de 
conduite generale entre les pays du Marche com-
mun et les Etats europeens non membres de la 
C.E.E., sept des onze Etats non membres de 
l'O.E.C.E. adhererent a la Convention de Stock-
holm instituant !'Association Europeenne de 
Libre-Echange, signee le 20 novembre 1959. Ce 
faisant, ils renforcerent considerablement leur 
position economique, et done politique, en vue de 
negociations ulterieures avec les pays du Marche 
commun. Nous nous rappelons tous la decision de 
!'ancien gouvernement conservateur d'ouvrir des 
negociations avec les pays de la C.E.E. en vue 
d'examiner les conditions d'une admission even-
tuelle du Royaume-Uni dans la Communaute. Le 
gouvernement conservateur etait pret, semble-t-il, 
en 1961-62, a accepter un tarif exterieur commun 
pour les produits industriels moyennant i'adop-
tion de mesures transitoires particulieres. Mais 
un desaccord fondamental existait sur les ques-
tions agricoles, et les liens particuUers entre le 
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Royaume-Uni et le Commonwealth compliquerent 
la recherche d'un compromis entre la politique 
agricole de la Communaute europeenne, d'une 
part, et les interets du Royaume-Uni et du Com-
monwealth, de l'autre. Les conversations avaient 
cependant evolue favorablement dans ce domaine 
et un arrangement semblait possible lorsque les 
negociations furent interrompues en janvier 
1963 a la suite de la conference de presse ou 
Genera~ de Gaulle du 14 janvier. Cette confe-
rence fut certainement inspiree par des mobiles 
politiques plus generaux, comme il a ete univer-
sellement reconnu pendant les mois qui suivirent 
la fin des negociations. 11 est interessant de noter 
le parallele entre cette situation et celle Qu'avait 
creee le communiQue de presse de M. Soustelle 
avant la rupture des negociations au sein du eo-
mite Maudling. 
52. La demande britanniQue d'adhesion an Mar-
cM commun, dont les partenaires de l'A.E.T.J.E. 
avaient ete prealablement informes. fut imme-
diatement suivie par des demandes d'adhesion ou 
d'association de la plupart d'entre eux. Les veri-
tables neftociations c:>oncernant ces demanoPS fu-
rent neanmoins differees jusqu'a ce qu'une solu-
tion puisse etre trouvee au probleme de !'adhe-
sion britanniQue. L'echec des negociations de 
Bruxelles mit indirectement fin aux autres ne~o­
ciations. Nous citerons simplement ici le cas du 
Danemark et de l'Autriche dont le commerce 
exterieur pourrait etre particulierement affecte 
par le tarif exterieur commun de la C.E.E. 
53. 40% des exportations agricoles du Dane-
mark sont destinees a la C.E.E., et notamment a 
l'Allemagne de l'Ouest. Pendant une periode 
transitoire limitee, 1es exportations de denrees 
alimentaires vers la R.F.A. jouiront encore d'un 
regime de faveur. D'ici la, la conclusion d'un 
accord satisfaisant avec la C.E.E. serait haute-
ment souhaitable. 
54. L'Autriche qui, pour des raisons politiques 
(c'est-a-dire la sauvegarde de sa neutralite) ne 
pouvait demander que !'association au Marche 
commun, n'a pas encore obtenu, des gouverne-
ments de la Communaute, de solution encoura-
geante a ses problemes. Seules des conversations 
preparatoires ont eu lieu entre l'Autriche et la 
Commission europeenne. La situation s'est encore 
compliquee du fait que l'Union Sovietique s'op-
pose meme a une association de l'Autriche au 
Marche commun. 
55. Le cas de l'Autriche illustre, cependant, un 
element tres important des negociations entre les 
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EFTA countries and the EEC. Although the 
Treaty of Rome stresses only in its preamble the 
wider political aims of the new institution, this 
has always been thought of not only as an 
economic instrument but as a second step (follow-
ing the creation of the European Coal and Steel 
Community) towards a European Political Com-
munity. Difficulties between EFTA and the EEC 
arise therefore not only out of economic reasons, 
as we all know. Accession or association of EFTA 
members other than the neutrals impiies, in the 
eyes of a.t least some EEC governments, a certain 
conformity of political and military positions. 
This fact makes the accession of neutral countries 
impossible; even their association would be 
rendered impossible if the Italian memorandum 
on an association policy for the Community were 
to become a Community position. In fact, the 
Italian Government would only tolerate as as-
sociates those countries whose ievel of economic 
development forbids an immediate alignment 
with the highly industrialised Common Market 
countries. 
Transitory methods 
56. Following the breakdown of the Brussels 
negotiations beiwcPn the United Kingdom and 
the Common Market countries, the representative 
of the Federal Republic of Germany proposed in 
the EEC Council meeting of 8th May 1963 that 
this interruption should not 'bt allowed to 
obscure the importance of the problem of the 
Community's relations with the United Kingdom, 
especially in view of the wider problem of the 
preparation for the Kennedv round and the 
elaboration of a common agricultural policy. On 
10th July 1963, after the system of quarterly 
~ontacts between the United Kingdom and the 
Common Market countries had in principle been 
accepted, agreement was reached on the Council's 
proposal to the British Government that these 
exchanges of views be held in the Council of 
Ministers of Western European Union. The 
object of these quarterly meetings would be to 
study, in addition to the political questions 
hitherto discussed, the economic situation of 
Europe. When economic problems were on the 
agenda, representatives of the EEC Commission 
would be invited to attend the meetings. The 
object of these meetings was to prevent the Com-
munity and the United Kingdom taking steps 
which would have the consequence of deepening 
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the economic division of Europe. They should 
leave open the possibility of the later accession 
of the United Kingdom to the Common Market. 
The British Government accepted this proposal 
on 26th July 1963. 
57. The WEU Assembly has always been the 
strongest advocate of a systematic improvement 
of these economic talks in the WEU Council 
which might contribute to the resumption of 
negotiations for British accession. 
58. It is well understood that the present 
British Government does not expect an early 
solution to the problem of relations between the 
United Kingdom and the Common Market. Talks 
in the WEU Council should therefore go on and 
might play their role in improving economic 
relations. 
59. With one exception, the WEU Council is the 
only institutional link between one of the EFTA 
countries and the Common Market countries. The 
exception, which again involves only the United 
Kingdom among EFTA countries, is the as-
sociation agreements between the Coal and Steel 
Community and Euratom, on the one hand, and 
the United Kingdom, on the other hand. 
60. Bilateral links exist between the United 
Kingdom and all Common Market members, in 
special economic committees reviewing matters 
of common concern in the economic field affect-
ing countries of the Six and the United Kingdom. 
Diplomatic contacts between individual EFTA 
countries and the European Community exist 
through the channel of envoys accredited to the 
European Commission in Brussels. With some 
EFTA countries, meetings at ministerial level 
have been arranged in Brussels. 
61. Multilateral co-operation exists beyond the 
sphere of the EEC and EFTA countries at 
governmental level in the OECD and at parlia-
mentary level in the Consultative Assembly of 
the Council of Europe and in joint meetings 
between the Consultative Assembly and the 
European Parliament. At these meetings, re-
peated wishes have been expressed for the renewal 
of the negotiations for the economic unification 
of Europe. The discussion of the annual reports 
prepared by their respective secretariats on 
EFTA, OECD and the European Commission is 
a useful method of sustaining the feeling of 
common European responsibility. 
pays membres de l'A.E.L.E. et la C.E.E. Bien que 
le Traite de Rome ne souligne que dans son 
preambule les objectifs politiques plus vastes de 
la nouvelle institution, celle-ci a toujours ete 
consideree non seulement comme un instrument 
economique, mais aussi comme une deuxieme 
etape, apres la creation de la Communaute Euro-
peenne du Charbon et de l'Acier, vers une com-
munaute politique europeenne. Les difficultes 
entre l'A.E.L.E. et la C.E.E. ne sont done pas 
seulement imputables a des mobiles economiques, 
nous le savons tous. L'adhesion ou !'association 
de pays de l'A.E.L.E. autres que les neutres im-
plique aux yeux de certains gouvernements de la 
Conununaute, tout au moins, une certaine con-
formite des positions politiques et militaires. 
Cette optique rend impossible !'adhesion des pays 
neutres; meme leur association serait impossible 
si le memorandum italien sur une politique d'as-
sociation pour la Communaute devait dieter la 
ligne d'action communautaire. En fait, le gou-
vernement italien ne tolererait comme associes 
que les pays dont le niveau de developpement 
economique interdit un alignement immediat sur 
les pays hautement industrialises du Marche 
commun. 
M esures trcmsitoires 
56. A la suite de la rupture des negociations de 
Bruxelles entre le Royaume-Uni et les pays du 
Marche commun, le representant de la Republique 
Federale d'Allemagne declara, lors de la reunion 
du Conseil de la C.E.E. du 8 mai 1963, que cette 
interruption ne devait pas masquer !'importance 
du probleme des relations de la Communaute avec 
le Royaume-Uni, compte tenu notamment de la 
question plus complexe de la preparation du 
Kennedy round et de !'elaboration d'une politique 
agricole commune. Le 10 juillet 1963, apres que 
le principe de contacts trimestriels entre les pays 
du Marche commun et le Royaume-Uni eut ete 
accepte, un accord intervint sur la proposition 
du Conseil au gouvernement britannique d'orga-
niser ces echanges de vues dans le cadre du Con-
seil des Ministres de l'Union de !'Europe Occi-
dentale. Ces contacts trimestriels seraient desti-
nes a examiner, outre les problemes politiques 
discutes jusqu'ici; la situation economique de 
!'Europe. Lorsque des problemes economiques 
viendraient a l'ordre du jour, des representants 
de la Commission de la C.E.E. seraient invites a 
participer aux reunions. Celles-ci auraient pour 
objet d'eviter que la Communaute et le Royaume-
Uni ne prennent des mesures susceptibles d'aggra-
ver la division economique de !'Europe. Elles de-
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vraient maintenir la possibilite d'une adhesion 
ulterieure du Royaume-Uni au Marche commun. 
Le gouvernement britannique accepta cette pro-
position le 26 juillet 1963. 
57. L'Assemblee de l'U.E.O. a toujours preco-
nise !'amelioration systematique de ces conver-
sations economiques dans le cadre du Conseil de 
l'U.E.O., conversations qui pourraient contribuer 
a la reprise des negociations en vue de !'adhesion 
britannique. 
58. 11 reste entendu que l'actuel gouvernement 
britannique ne s'attend pas a une solutiqn rapide 
du probleme des relations entre le Royaull'e-Uni 
et ole MarcM commun. 11 convient done de pour-
suivre, au sein du Conseil de l'U.E.O., ces con-
versations qui pourraient jouer un role dans 
!'amelioration des relations eeonomiques. 
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59. A une exception pres, le Conseil d~ l'U.E.O. 
est le seullien institutionnel entre un Etat mem-
bre de l'A.E.L.E. et les pays du Marche eommun. 
Cette exception qui, a nouveau, ne concerne que 
le Royaume-Uni se rapporte aux accords d'asso-
eiation conclus entre la Communaute Euro-
peenne du Charbon et de l'Acier et !'Euratom, 
d'une part, et le Royaume-Uni, d'autre part. 
60. 11 existe des liens bilateraux entre le 
Royaume-Uni et tousles Etats membres du Mar-
cM commun, par le truchement de commissions 
economiques speciales chargees d'etudier les ques-
tions economiques d'interet commun concernant 
les Six et le Royaume-Uni. Des contacts diploma-
tiques entre les divers Etats membres de 
l'A.E.L.E. et la Communaute europeenne sont 
etablis par le canal de representants accredites 
aupres de la Commission europeenne de Bru-
xelles. Des reunions a !'echelon ministeriel . ont 
ete organisees a Bruxelles avee certains pays 
membres de l'A.E.L.E. 
61. En dehors de ia C.E.E. et de l'A.E.L.E., une 
cooperation multilaterale s'est instituee a !'eche-
lon gouvernemental, au sein de l'O.C.D.E., et au 
niveau parlementaire, a l'Assemblee consultative 
du Conseil de !'Europe, ainsi que dans le cadre de 
reunions communes entre l'Assemblee consulta-
tive et le Parlement europeen. Lors de ces 
reunions, le voou a ete maintes fois exprime de re-
prendre les negociations en vue de !'unification 
economique de !'Europe. L'examen des rapports 
annuels presentes par les divers secretariats sur 
les activites de l'A.E.L.E., de l'O.C.D.E. et de la 
Commission europeenne contribue utilement a 
maintenir le sentiment d'une responsabilite euro-
peenne commune. 
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62. After Prime Minister Wilson's oral answer 1 
in reply to a question put by Mr. Marten in the 
House of Commons on 25th February 1965, se-
veral newspapers (e.g. The Guardian, 26th Febru-
ary 1965, Neue Ziircher Zeitung, foreign edition, 
28th February 1965) suggested that Mr. Wilson 
might propose to the German Federal Govern-
ment, during his talks in Bonn, the reopening of 
negotiations on the great free trade area, with 
the aim of accession by the EEC countries as an 
economic bloc to EFTA. 
m. The future 
1. The Kennedy round 
63. The creation of the European Common 
Market and of the European Free Trade As-
sociation gave an incentive to the United States 
of America to study new methods for the im-
provement of world trade. President Kennedy 
described the difficulties that might arise for 
.American exports from the new situation in 
Europe to Congress, which voted in Autumn 1962 
the Trade Expansion Act, chiefly in consideration 
of this new situation. The Trade Expansion Act 
empowered the President of the United States 
before 1st July 1967 to reduce import duties by 
a maximum of 50%, except in certain specia:lly-
defined sectors, where power was given to 
efiminate tariffs completely. This was the basis 
of the so-called Kennedy round. In fact, the 
ministerial meeting of GATT decided on 4th May 
1964 to open trade negotiations based on most-
favoured nation terms and the principle of reci-
procity. The ministerial resolution provided that 
the negotiations should cover all classes of 
product, industrial and non-industrial, including 
agricultural and primary products, and should 
deal not only with tariffs but also with non-tariff 
barriers. There is no point in giving a full 
description of the earlier Kennedy round nego-
tiations, which have already been studied by 
1. " I made it clear last week that there is no question 
whatever of our being invited or having any opportunity 
for discussing at present the questions of adherence to 
the Treaty of Rome or in other ways to join the EEC. 
I have stated on a number of occasions the conditions 
which we would insist must be provided for there to be 
any question of negotiation. To answer the hon. Gentle-
man's second point • which is a very important one • 
I hope, in meetings I shall be having in Bonn, Paris and 
elsewhere in the next few months, to see whether there 
are any other means, apart from those which I have given 
in my answer, of building a bridge between EFT A and 
the EEC". (Hansard, 25th February 1965). 
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Mr. Leynen, the previous Rapporteur on this 
question. 
64. Here, your Rapporteur wishes to confine 
himself to recent progress, with a description of 
the present state of the negotiations. 
(a) Industrial products 
(i) Lists of exceptions 
65. You will recall the principle of the linear 
redu&ion in customs duties for groups of 
products which has already been applied for 
lowering tariffs in EFTA and the EEC and 
which should also be applied in the fra:mework 
of GATT. 
66. Mr. Leynen has already told us that, in 
principle, this linear reduction would be taken 
to be 50% as a working basis . 
67. Certain categories of products will be ex-
cepted from this 50% reduction if such excep-
tions prove necessary in the overriding interest of 
a State or group of States taking part in the 
negotiations. To be acceptable to all, therefore, 
the number of exceptions must be kept as low 
as possible. 
68. The United StaJtes, the United Kingdom and 
the EEC, together with Japan and Finland, sub-
mitted their lists of exceptions to the GATT 
Secretariat by the planned date, i.e. 16th No-
vember 1964. These lists were subsequently 
examined by a working party composed of the 
countries listed above, together with Denmark, 
Norway, Austria, Sweden and Switzerland, which 
had tabled full linear offers without exceptions. 
An observer from Canada, which had tabled a 
selective offer of tariff cuts, was also present. 
69. The United Kingdom exceptions list was the 
shortest. 
70. The process of justifying exceptions lists in 
the Working Party referred to has helped to clar-
ify certain issues which are now being examined 
further in bilateral discussions between the 
countries taking part in the linear offer. Discus-
sion on the next stage of negotiation will be taken 
shortly. 
62 . .Apres la reponse orale 1 faite par le Premier 
ministre britannique a une question posee par 
M. Marten a la Chambre des Communes, le 25 fe. 
vrier 1965, plusieurs journaux (le Guardian, du 
26 fevrier 1965, la N eue Zurcher Zeitung, edition 
etrangere, du 28 fevrier 1965) ont avance que 
M. WHson pourrait proposer au gouvernement 
federal, lors des conversations qu'il aura a Bonn, 
la reprise des negociations sur la grande zone 
de libre-echange en vue d'une adhesion de la 
C.E.E. en tant que bloc economique a l'A.E.L.E. 
m. L'auenir 
1. Le Kennedy round 
63. La creation du Marche commun europeen et 
de !'Association Europeenne de Libre-Echange 
incita les Etats-Unis d'Amerique a envisager de 
nouvelles methodes en vue d'ameliorer le com-
merce mondial Les difficultes qui pouvaient re-
sulter, pour les exportations americaines, de la 
nouvelle situation en Europe, furent exposees 
par le President Kennedy devant le Congres qui 
vota, en automne 1962, le Trade Expansion Act, 
pour tenir compte avant tout de cette situation. 
Le Trade Expansion Act habilitait le President 
des Etats-Unis a reduire, avant le 1er juillet 
1967, les droits a !'importation de 50% au maxi-
mum, sauf pour certains secteurs bien determines 
ou H avait pouvoir de les supprimer totalement. 
Tel fut le point de depart de ce que l'on a appele 
le Kennedy round. En fait, lors de la reunion mi-
nisterielle du G.A.T.T., le 4 mai 1964, il fut 
decide d'entamer des negociations commerciales 
fondees sur la clause de la nation la plus favorisee 
et sur le principe de la reciprocite. La resolution 
ministerielle prevoyait que les negociations cou-
vriraient toutes les categories de produits, indus-
triels et non industriels, y compris les produits 
agricoles et les produits de base, et porteraient, 
non seu:lement sur les obstacles tarifaires, mais 
1. « J'ai doolare nettement, la semaine dernibre, qu'il 
n'est absolument pas question que nous soyons invites ou 
que nous ayons la possibilite de discuter a l'heure actuelle 
la question de !'adhesion au Tratte de Rome ou de nous 
joindre ala C.E.E. par d'autres moyens. J'ai fait connattre 
a plusieurs reprises les conditions qui devraient prevaloir 
pour qu'il puisse 6tre question de n6gociations. Pour 
repondre a la deuxibme question pos6e par l'honorable 
representant - qui est trbs importante - j'espbre, lors des 
entretiens que je vais avoir a Bonn, a Paris, et ailleurs, 
au cours des mois a venir, me rendre compte s'il existe 
d'autres moyens, en dehors de ceux que j'ai d6ja cites 
dans ma reponse, de jeter un pont entre l'A.E.L.E. et 
la C.E.E. • (Haf18af'd, 25 f6vrier 1965). 
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egalement sur les obstacles non tarifaires. Point 
n'est besoin de decrire en detail les premieres 
negociations du Kennedy round qui ont deja fait 
l'objet d'un examen par M. Leynen, charge de 
rapporter sur cette question. 
64. Votre rapporteur tient a limiter son propos 
aux progres recemment realises, ainsi qu'a une 
description de l'etat actuel des negociations. 
(a) Produits indust.riels 
( i) Listes d' exceptio-ns 
65. Vous vous souvenez sans doute du principe 
de la reduction lineaire des droits de douane par 
groupes de produits qui a deja ete appliquee pour 
le desarmement douanier au sein de ~'A.E.L.E. et 
de la C.E.E., et qui devrait etre egalement appli-
quee dans le cadre du G . .A.T.T. 
66. M. Leynen nons a deja dit qu'en principe, 
une reduction lineaire de 50% serait consideree 
comme « hypothese de travail». 
67. Certaines categori'eB de produits seront ex-
clues de cette reduction de 50% si de telles excep-
tions s'averent necessaires dans l'interet superieur 
d'un Etat ou d'un groupe d'Etats participant 
aux negociations. Pour que ce systeme puisse etre 
accepte par tons, le nombre des exceptions doit 
done rester aussi has que possible. 
68. Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la C.E.E., 
ainsi que le J apon et la Finlande, ont presente 
leurs listes d'exceptions au secretariat du 
G.A.T.T. a la date prevue, c'est-8.-dire le 16 no-
vembre 1964. Ces listes ont fait u:lterieurement 
l'objet d'un examen par un groupe de travail 
comprenant les pays enumeres ci-dessus, aux-
quels sont venus s'ajouter le Danemark, la Nor-
vege, l'Autriehe, la Suede et la Suisse, qui avaient 
depose des offres de reduction Uneaire ne com-
portant aucune exception. Le Canada, qui avait 
depose une offre selective de reductions tarifaires, 
avait envoye un observateur. 
69. La liste d'exceptions britannique etait la 
plus courte. 
70. Le processus de justification des listes d'ex-
ceptions au sein du groupe de travail mentionne 
ci-dessus a contribue a clarifier certains points 
qui font actuellement l'objet d'un nouvel examen 
dans le cadre de discussions bilaterales entre les 
pays participant a l'offre lineaire. Une discus-
sion sur la prochaine etape des negociations se 
tiendra sous pen. 
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(ii) Tariff disparities 
71. Mr. Leynen has already described this 
problem and the method of calculation used. A 
problem arose from the fact that the American 
tariff and, to a lesser extent, the British tariff, 
are far higher for many categories of products 
than the common external tariff of the EEC, 
consequently, a 50% linear cut would facilitate 
American exports, but Common Market expovts 
would not be helped to the same degree. 
72. Mr. Leynen has already mentioned the 
working hypothesis adopted by the United States 
and the EEC: when the rate of the American 
tariff is twice that of the EEC common external 
tariff and when th'e difference between the two 
rates exceeds 10%, special negotiations should be 
started on these disparities provided they are of 
special importance for trade. According to this 
criterion, there are disparities for approximately 
1,000 industrial tariffs between the future EEC 
common external tariff and the United States 
or the United Kingdom tariffs. The experts have 
noted, however, that the commodities for which 
there are disparities among the Common Market 
imports from the United States or the Un~ted 
Kingdom are very often of negligible importance. 
On the other hand, the disparity sometimes affects 
a considerable portion of the exports of third 
countries to the Common Market, this being the 
case particularly for products from the Scandina-
vian countries and Switzerland. In this event, 
a non-linear cut in the EEC common external 
tariff will be felt mainly in the " innocent " 
third countries. 
73. To take account of the interests of these 
third countries, the United States suggested a 
method for automatically alleviating these effects. 
The EEC Commission, however, refused this 
automatic machinery, but it has been trying to 
find individual solutions through bilateral nego-
tiations with the third countries concerned. 
(iii) Non-tariff restrictions 
74. A few delegations taking part in the GATT 
negotiations, and particularly those of the 
European Commission, have strongly criticised 
the non-tariff restrictions of the United States 
and pa:rticularly the American selling price 
system, the Buy American Act, the anti-dumping 
laws and the escape clauses of the United States 
trade treaties. 
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75. The American selling price system concerns 
mainly chemical products. American customs 
duti€8 are sometimes calculated according to the 
price imposed by the American producer of a 
similar product and not according to the price 
of the imported product. The effect of the Buy 
American Act is to exclude foreign produce from 
the market unless the price is substantially lower 
than the lowest national American figure. Finally, 
anti-dumping laws and escape clauses introduce 
an element of insecurity in trade relations with 
the United States, since the European exporter 
can never be certain whether the United States 
will not apply these legal methods unilaterally to 
raise a higher barrier against impovts. 
76. It is envisaged that the Kennedy round will 
involve a package deal, taking in exceptions, dis-
parities and non-tariff restrictions. 
77. The bargaining thus involved will also have 
repercussions on the final rate of the linear re-
duction now assumed to be 50% for working 
purposes. 
(b) Agricultural produce 
78. Mr. Leynen has already indicated the pro-
cedural difficulties which for a long time pre-
vented negotiations being started on agricultural 
produce. The agricultural exporting countries, 
and particularly the United Stat€8, had always 
wished to obtain assurances of continuing access 
for their agricultural exports from ,the industrial-
ised importing countries, i. e. maitrly the United 
Kingdom and the EEC. In all cases where 
customs duties formed the on:ly barrier to the 
export of agricultural produce, the United States 
wished to apply the same procedure of nego-
ti'ations as for industrial products. 
79. As Mr. Leynen explained, the EEC Com-
mission has always been opposed to granting 
guaranteed import quotas and, from the fact 
that all producer countries subsidise agriculture 
to some extent, it insists on the total subsidy 
being calculated in all countries and the '' amount 
of support" then consolidated in a similar way 
to the consolidation of customs duties according 
to GATT rules. 
80. This was not accepted by other parties to the 
negotiations as a general basis for negotiation. 
(ii) Disparites tarifaires 
71. M. Leynen a deja expose ce probleme ainsi 
que le mode de calcul utilise. Une difficulte s'est 
presentee du fait que le tarif americain et, dans 
une moindre mesure, le tarif britannique, sont 
beaucoup plus eleves pour de nombreuses cate-
gories de produits que le tarif exterieur commun 
de la C.E.E.; c'est pourquoi une reduction 
lineaire de 50% avantagerait ~es exportations 
americaines sans favoriser au meme degre les ex-
portations du Marche commun. 
72. M. Leynen a deja fait etat de I 'hypothese de 
travail retenue par les Etats-Unis et la C.E.E.: 
lorsque le tarif americain est le double du tarif 
exterieur commun de la Communaute et lorsque 
la difference entre les deux tarifs est superieure 
a 10 points, des negociations speciales devraient 
etre entamees sur ces disparites a condition 
qu'elles revetent une importance particuliere pour 
les echanges. D'apres ce critere, Ies disparites 
entre le futur tarif exterieur commun de la 
C.E.E. et les tarifs americain et britannique por-
tent sur quelque 1.000 produits industrials. IJeB 
experts ont note, toutefois, que les importations 
du Marche commun en provenance des Etats-
Unis ou du Royaume-Uni affectees par les dispa-
rites sont tres souvent d'une importance negli-
geable. Par contre, ii arrive que les disparites 
affectent un pourcentage considerable des expor-
tations de pays tiers a destination du Marche 
commun; c'est le cas, en particulier, des produits 
en provenance des pays scandinaves et de la 
Suisse. Une reduction non lineaire du tarif exte-
rieur commun de la C.E.E. affecterait done par-
ticulierement des pays tiers indirectement en 
cause. 
73. Pour tenir compte des interets de ces pays, 
les Etats-Unis ont propose une procedure permet-
tant d'attenuer automatiquement les effets de 
cette reduction. La Commission a rejete cette pro-
position, mais elle s'est efforcee de trouver des 
solutions individuelles par le biais de negociations 
bilaterales avec les pays tiers interesses. 
(iii) Restrictions non tarifaires 
74. Quelques delegations participant aux nego-
ciations du G.A.T.T., et notamment celle de la 
Commission europeenne, ont fortement critique 
les restrictions de caractere non tarifaire impo-
sees par les Etats-Unis, et notamment le systeme 
du « prix de vente americain », le Buy American 
Act, les lois anti-dumping et les clauses de sauve-
garde prevues dans les traites commerciaux con-
clus par les Etats-Unis. 
16 
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75. Le systeme du « prix de vente americain » 
vise principalement les produits chimiques. Les 
droits de douane americains sont quelquefois cal-
cules en fonction du prix impose par le fabricant 
americain d'un produit identique et non pas en 
fonction du prix du produit importe. Le Buy 
American Act a pour effet d'exclure les produits 
etrangers du marche national si leurs prix ne sont 
pas sensiblement inferieurs aux prix les plus has 
pratiques sur le marche americain. Enfin, les lois 
anti-dumping et les clauses de sauvegarde intro-
duisent un sentiment d'insecurite dans les rela-
tions commerciales avec les Etats-Unis du fait 
que l'exportateur europeen ne peut jamais avoir 
la certitude que les Etats-Unis ne feront pas 
usage unilateralement de ces moyens Iegaux pour 
dresser de nouveaux obstacles aux importations. 
76. On envisage de faire du Kennedy round un 
marchandage d'ensemble couvrant les exceptions, 
les disparites et les restrictions non tarifaires. 
77. Les tractations qu'il implique auront egale-
ment des repercussions sur le taux definitif de la 
reduction lineaire fixee actuellement a 50% a 
titre d'hypothese de travail. 
(b) Produits agricoles 
78. M. Leynen a deja indique les difficultes de 
procedure qui, pendant longtemps, ont empeche 
l'ouverture de negociations sur les produits agri-
coles. Les pays exportateurs de produits agri-
coles, et notamment les Etats-Unis, ont toujours 
souhaite obtenir des pays importateurs industria-
lises, en particulier le Royaume-Uni et la C.E.E., 
des garanties d'acces pour leurs produits agri-
coles. Dans tous les cas ou les droits de douane 
constituent le seul obstacle a !'exportation des 
produits agrieoles, les Etats-Unis desirent appli-
quer la meme procedure de negociation que pour 
les produits industrials. 
79. Comme M. Leynen l'a explique, la Commis-
sion de la C.E.E. s'est toujours opposee a consen-
tir des « garanties quantitatives d'importation » 
et, du fait que tous les pays producteurs subven-
tionnent dans une certaine mesure leur agricul-
ture, elle insiste pour que le montant global des 
subventions soit calcule dans tous les pays et pour 
que le « montant des soutiens » soit ensuite con-
solide comme le sont les droits de douane con-
formement aux regles du G.A.T.T. 
80. Les autres parties aux negociations n'ont 
pas accepte ce point de vue comme base generale 
de negociation. 
81. A proposal by the Executive Secretary of 
GATT to start full negotiations runs up against 
the difficulty thwt the EEC Council has not yet 
finished building the agricultural Common 
Market. Thanks to the compromise reached in 
Brussels on 15th December 1964 for fixing the 
price of wheat, however, negotiations can now be 
held on this key agricultural product, and by 
adopting a pragmatic approach the first results 
seem possible. 
82. At its meeting on 2nd March 1965, the EEC 
Council agreed to be ready to make its offer on 
16th September 1965 subject to progress in the 
meantime with the Community's own agricultural 
policy and an agreement being reached in Geneva 
on the elements to be taken into account in the 
negotiations. The success of the agricultural 
negotiations is of particular importance to 
Australia, New Zealand and South Africa and 
of importance to Canada, and their ability to take 
part in the Kennedy round is bound up with the 
extent to which they can obtain benefits for their 
agricu'ltural exports. 
(c) Repercussions of the Kennedy round on re-
UJ,tions between the European economic blocs 
83. It is evident that a linear reduction in the 
EEC common external tariff and the national ex-
ternal tariffs of the EFTA member countries, 
even if it is not as much as 50%, would facilitate 
trade between the two economic blocs. 
84. Successful negotiations on agricultura~ pro-
duce would ease the position of the exporter 
countries of EFT A such as Denmark and, in some 
respects, Switzerland, whose agriculturaQ exports, 
though small, go mainly to the Common Market. 
But the success of the Kennedy round does not 
depend only on agreement between the United 
Kingdom, the main partner of EFTA, and the 
EEC, since the third main participant in these 
negotiations is the United States. 
85. At the same time, the agricultural nego-
tiations in the Kennedy round should help to 
solve the problem of markets for the countries in 
the process of development whose production is 
mainly monocultural. 
86. This prob1em was discussed seriously during 
the first United Nations Conference on Trade and 
Development. It was also considered by the WEU 
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Assembly in the debates on the reports by 
Mr. Leynen who advocated a joint approach by 
the members of WEU in the Conference on Trade 
and Development. 
87. In this context, it is interesting to note the 
proposal of the French Government to fix the 
price of a few basic agricultural products 
specially affecting countries in the process of 
development above the present world market 
price so as to protect European agricultural pro-
duction, at a disadvantage owing to its climate, 
the proceeds being used to assist countries in the 
process of development. The difference between 
the world price and the threshold price would 
automatically be used for this purpose. 
88. This proposal ran counter to the concept of 
the British Government which has always wished 
its population to enjoy the lowest possible prices 
for basic products, preferring as regards tem-
peraJte agriculture to subsidise national pro-
duction through its system of deficiency pay-
ments, and as regards the produce of undeveloped 
countries assistance by economic aid or other 
methods rather than the artificial jacking up of 
prices. 
89. Mr. Leynen thought there were signs of h 
rapprochement between the Briltish concept and 
that of the Common Market when the outgoing 
British Government relinquished part of this 
policy of the free market with deficiency pay. 
menis. 
90. This problem is still without solution and out 
Assembly migtht do useful work in considering 
the possibilities of compromise solutions. 
2. New EFTA-EEC contacts 
(a) Direct relations between EFT A. and the EEO 
91. It is a striking fact that no direct relations 
exist between the European Commission in 
Brussels and the EFTA secretariat in Geneva. 
This fact has been illustrated by a recent German 
proposal urging the EEC Council of Ministers to 
authorise the European Commission to send a 
diplomatic representative to the EFTA Secreta-
81. Une proposition du secretaire executif du 
G.A.T.T. tendant a entrer dans le vif des nego-
ciations s'est heurtee au fait que le Conseil 
de la C.E.E. n'a pas encore termine la mise en 
place du Marche commun agricole. Toutefois, 
grace au compromis intervenu a Bruxelles le 
15 decembre 1964 sur la fixation du prix du ble, 
des negociations peuvent desormais avoir lieu sur 
ce produit agricole-cle et, si l'on adopte une 
methode pragmatique, il devrait etre possible 
d'obtenir rapidement des resultats. 
82. Lors de sa reunion du 2 mars 1965, le Con-
seil de la C.E.E. s'est engage a retenir la date du 
16 septembre 1965 pour la presentation de ses 
offres concretes sous reserve que la politique agri-
cole de la Communaute ait progresse dans l'inter-
valle et qu'un accord ait ete conclu a Geneve au 
sujet du contenu qu'il convient de donner a la 
negociation. Le succes des negociations agricoles 
revet une importance particuliere pour l'Austra-
lie, la Nouvelle-Zelande et l'Afrique du Sud, et il 
est important pour le Canada. La part que ces 
pays prendront au Kennedy round dependra des 
avantages qu'ils pourront obtenir pour leurs ex-
portations agricoles. 
(c) Repercussions du Kennedy round sur les rela-
tions entre les blocs economiques europeens 
83. Il est evident qu'une reduction linea.ire du 
tarif exterieur commun de la C.E.E. et des ta.rifs 
exterieurs nationaux des Etats membres de 
l'A.E.L.E., meme si elle n'atteignait pas 50%, 
faciliterait les echanges entre les deux blocs eco-
nomiques. 
84. Le succes des negocia.tions sur les produits 
a.gricoles ameliorerait la position de pays expor-
tateurs de l'A.E.L.E. tels que le Danemark et, a 
certains egards, la Suisse dont Ies exportations 
agricoles, encore que peu considerables, sont sur-
tout destinees au Marche commun. Mais le succes 
du Kennedy round ne depend pas seulement d'un 
accord entre le Royaume-Uni, principal parte-
naire de l'A.E.L.E., et la C.E.E., car il existe un 
troisieme participant important, les Etats-Unis. 
85. Simultanement, les negociations agricoles du 
Kennedy round devraient contribuer a resoudre 
le probleme des debouches pour les pays en voie 
de developpement dont la production est princi-
palement fondee sur la monoculture. 
86. Ce probleme a fait l'objet d'un important 
debat lors de la premiere conference des Nations 
Unies sur le commerce et le developpement. L'As-
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semblee de l'U.E.O. l'a egalement examine lors 
de la discussion sur les rapports de M. I.;eynen 
qui preconisait !'adoption par les membres de 
I 'U.E.O. d'une attitude commune a la Conference 
sur le commerce et le developpement. 
87. A cet egard, il est interessant de noter la pro-
position du g<)Uvernement fran<;ais tendant a fixer 
le prix de quelques produits a.gricoles de base 
interessant particulierement les pays en voie de 
developpement au-dessus du prix actuellement 
pratique sur le marche mondial de maniere a pro-
teger la production agricole europeenne desavan-
tagee par le climat, en consacrant les benefices 
realises a !'aide aux pays en voie de developpe-
ment. La difference entre le prix mondial et 
le prix-seuil serait automatiquement utilisee a 
cette fin. 
88. Cette proposition allait a l'encontre du point 
de vue soutenu par le gouvernement britannique 
qui a toujours souhaite faire beneficier le con-
sommateur des prix les plus has possibles pour 
les produits de base, preferant, en ce qui con-
cerne les produits a.gricoles de la zone temperee, 
les subventions a la production nationale par 
le truchement de son systeme de deficiency 
payments et, en ce qui concerne les produits des 
pays sous-developpes, !'assistance sous forme 
d'une aide economique ou par d'autres methodes 
plutot que par le gonflement artificial des prix. 
89. M. Leynen a cru voir les signes d'un rappro-
chement entre la conception britannique et celle 
du Marche commun lorsque le gouvernement bri-
tannique sortant a renonce partiellement a cette 
politique de li'bre marche et de deficiency pay-
ments. 
90. Ce probleme n'est toujours pas resolu et notre 
assemblee pourrait faire omvre utile en exami-
nant les possibilites de solution transactionnelle. 
2. Nouveaux contacts 
entre l' A.E.L.E. et la C.E.E. 
(a) Relations directes entre l'A.E.L.E. et la 
O.E.E. 
91. ll est frappant de constater qu'il n'existe pas 
de relations directes entre la Commission euro-
peenne de Bruxelles et le Secretariat de l'A.E.L.E. 
a Geneve. Ce fait a ete illustre par une recente 
proposition allemande invitant instamment le 
Conseil des Ministres de la C.E.E. a autoriser la 
Commission europeenne a designer un represen-
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ciat. EFTA countries individually are represented 
at the European Commission by their ambas-
sadors in Brussels or by speciail diplomatic en-
voys. Co-ordination of EFT A countries' contacts 
with the European Commission seems to be dif-
ficult. A first step to the improvement of re-
lations between the two economic blocs wouid 
therefore be the co-ordination of EFT A's position 
in Brussels and the" recognition "of the EFTA 
Secretariat by the European Commission. This 
new co-ordination might be extremely useful for 
the joint study of practical steps, which have 
already been taken by the individual EFTA 
States in their relations with the Common 
Market. 
(b) Bridge-building 
(i) The European Conventions on patents, 
trade-marks, models mul designs 
92. It may be recal~ed from Mr. Leynen's report 
that the Uni.Jted Kingdom attaches great import-
ance to the open character of the new European 
Conventions on patents, trade-marks, models and 
designs. The Swiss and Austrian Governments 
have expressed the same concern. The European 
Commission submitted a draft Convention to the 
EEC Council on 17th November 1964. The com-
promise solution prepared by the European 
Commission provided for the conclusion of a con-
vention between the Six which would be open 
only to the member countries of the EEC, 
although third countries could be associated. 
93. This proposal came before the EEC Council 
of Ministers only on 1st March 1965. The 
European Commission's proposal that only mem-
ber countries of the EEC should be able to adhere 
to the European Patents Convention received 
vigorous support from the French Government. 
The latter, in fact, views the European Patents 
Convention as an integral part of an industrial 
policy for the Common Market which would be 
supplemented by parallel action in the fields of 
research, investment, company rights, etc. Such 
concerted policy might be envisaged only in the 
homogeneous framework of the Community. 
94. Conversely, the Netherlands supports the 
idea of an internationail convention on prutenrts 
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open to third countries and particularly the 
United Kingdom, Switzerland and the Scandina-
vian countries. This position is based on the 
Netherlands Government's convietion that in 
every field in which the Treaties of Paris and 
Rome do not explicitly confine the action of the 
European Communities to the present members, 
all new action should include the greatest possible 
number of European States. 
95. A compromise was proposed by the Rep-
resentative of the Government of the Federal 
Repubiic of Germany, guaranteeing the Com-
munity character of the Convention and the 
freedom of action of the EEC Council of Minis-
ters in this field. The Convention should 
nevertheless ·allow non-EEC countries to be 
associated and play their part in the adminis-
tration and supervision of the new Patents 
Office and in the preparation of the legal aspects 
and ~pplieation of the Convention. In practice, 
associated third countries would appoint officials 
to serve in tthe administration of the new 
European Patents Office. The German Repre-
sentative also proposed replacing the Consultative 
Committee advocated by the European Com-
mission by an Administrative Council with real 
powers of superVision on which associated third 
countries as wel~ as the member countries of the 
EEC would be represented with equal rights. 
This compromise proposal received the support of 
Italy, Belgium and Luxembourg, but the Nether-
lands adopted a clear stand against a Community 
project, preferring an international convention 
outside the Community, whereas the French 
Representative refused any solution outside the 
framework of the Community. 
96. The Permanent Representatives of the mem-
ber countries of the EEC should therefore study 
the four opposing propositions: that of the 
Netherlands for an international convention, that 
of France for a convention restricted to the Com-
munity, that of the European Commission for a 
Community convention which would be open to 
third countries with true associate status, but 
represented only on a consultative committee 
without true powers of control, and the com-
promise proposal by the Federal Republic of 
Germany, suppomed by Italy, Belgium and 
Luxembourg, proposing a Community solution 
open to certain third countries which would be 
represented with equal rights on an Administra-
tive Council with powers of control. 
tant diplomatique aupres du Secretariat de 
l'A.E.L.E. Les pays de l'A.E.L.E. sont represen-
tes individuellement aupres de la Commission euro-
peenne par leurs ambassadeurs a Bruxelles, ou par 
des envoyes diplomatiques speciaux. La coordina-
tion des contacts entre les pays de l'A.E.L.E. et la 
Commission europeenne parait difficile. Le pre-
mier pas dans la voie de !'amelioration des rela-
tions entre 1es deux blocs economiques devrait 
done etre la coordination des positions d~ 
l'A.E.L.E. a Bruxelles et la« reconnaissance» du 
Secretariat de l'A.E.L.E. par la Commission eu-
ropeenne. Cette nouvelle coordination pourrait se 
reveler extremement utile pour l'etude commune 
des mesures pratiques qui ont deia ete prises par 
les divers Etats membres de l'A.E.L.E. en ce qui 
concerne leurs relations avec le Marche commun. 
(b) M erures de rapprochement 
(i) Les conventions europeennes sur les 
breve.ts, les marques, les modeles et les 
dessins 
92. Le rapport de M. Leynen soulignait, il est 
peut-etre bon de le rappeler, que le Royaume-
Uni attache une grande importance au caractere 
ouvert des nouvelles con¥entions europeennes sur 
les brevets, les marques, les modeles et les des-
sins. Les gouvernements suisse et autrichien ont 
exprime la meme preoccupation. La Commission 
europeenne a soumis, le 17 novembre 1964. un 
projet de convention au Conseil de la C.E.E. Le 
compromis elabore par la Commission prevoit 
la conclusion d'une convention entre les Six, 
ouverte seulement alL'!: pays membres de la 
C.E.E., les pays tiers pouvant conclure une 
association. 
93. Ce projet n'-est venu a l'ordre du jour du 
Conseil des Ministres de la C.E.E. que le 1•• mars 
1965. Le gouvernement fran<;ais a fermement 
appuye la proposition de la Commission euro-
peenne d'une Convention europeenne sur les 
brevets ouverte seulement aux pays membres de 
la C.E.E. Il considere, en fait, que cette conven-
tion fait partie integrante d'une politique indus-
trielle du Marche commun qui serait completee 
par des initiatives paralleles dans le domaine de 
la recherche, des investissements, d"Cs droits des 
societes, etc. Une politique concertee de ce genre 
ne pourrait etre envisagee que dans le cadre 
homogene de la Communaute. 
94. lnversement, les Neerlandais soutiennent 
!'idee d'une convention internationale sur les 
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brevets ouverte aux pays tiers, notam.ment le 
Royaume-Uni, 'la Suisse et les pays seandinaves. 
Cette position se fonde sur la conviction du gou-
vernement neerlandais que dans tous les domaines 
ou les Traites de Paris et de Rome ne limitent 
pas explicitement !'action des Communautes euro-
peennes aux membres actuels, toute initiative 
nouvelle devrait englober le plus grand nombre 
possible d'Etats europeens. 
95. Le representant du gouvernement de la Re-
publique Federale d'Allemagne a propose un 
compromis garantissant le caractere communau-
taire de la Convention et la liberte d'action du 
Conseil des Ministres de la C.E.E. dans ce 
domaine. La Convention devrait neanmoins lais-
ser la porte ouverte a !'association des pays non 
membres de la C.E.E. et leur permettre de jouer 
un role dans !'administration et le controle du 
nouvel Offiee des brevets ainsi que dans !'elabo-
ration de la legislation et dans !'application de 
la Convention. En fait, les pays tiers associes 
detacheraient des fonctionnaires aupres de !'ad-
ministration du nouvel Office europeen des 
brevets. Le representant allemand a egalement 
propose de remplacer le Comite consultatif prevu 
par la Commission ·europeenne par un Conseil 
administratif dote de veritables pouvoirs de con-
trole, dans lequel les pays tiers associes, aussi 
bien que les Etats membres de la C.E.E., seraient 
representes et jouiraient des memes droits. Ce 
compromis a reGu le soutien de l'Italie, de la Bel-
gique et du Luxembourg, mais les Pays-Bas se 
sont nettement prononces contre une solution 
communautaire, preferant une convention inter-
nationale en dehors de la Communaute, alors que 
le representant d"C la France a refuse toute solu-
tion exterieure au cadre des Six. 
96. Les representants permanents des Etats mem-
bres de la C.E.E. devra.ient done examiner quatre 
propositions contradictoires: celle des Pays-Bas 
prevoyant une convention internationale: celle de 
la France demandant une convention limitee a 
la Communaute; celle de la Commission euro-
peenne preconisant une convention communau-
taire ouvert•e aux pays tiers qui aurai"Cnt un veri-
table statut d'associes. mais ne seraient represen-
tes que dans un comite consultatif sans veritables 
pouvoirs de controle; et, enfin, le compromis 
presente par la Republique Federale d'Alle-
magne, appuye par l'Italie, la Belgique et le Lu-
xembourg, preconisant une convention commu-
nautaire ouverte a certains pays tiers qui seraient 
representes a droits egaux au sein d'un conseil 
administratif dote de pouvoirs de controle. 
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97. The British Government has always attached 
the highest impol"tance to being able to take part 
in new European conventions on patents, trade 
marks, models and industria:! designs. Some 
British Representatives have even made the wish 
of the Six for the United Kingdom to take part 
in new conventions a criterion of t'he Six's wiU 
to co-operate with the members of EFT A. 
(ii) Co-ordinated action in other specialised 
fields 
98. The extension of EFTA's activities men-
tioned above, especially in the fields of double 
taxation and industrial standardisation, makes it 
highly desirable that new conventions should be 
concluded in close contact with the Common 
Market authorities with a view to concerted 
action between the two groups. To encourage such 
ini'tiatives is certain'ly one of the tasks parlia-
mentarians of the WEU Assembly and the Con-
sultative Assembly of the Council of Europe 
should pursue. The specific task of '' bridge-
building '' between the economic blocs should be 
entrusted by member governments to specialists 
from the OECD, the EFTA Secretariat and the 
Common Market administration, and from some 
sections of the Council of Europe. 
99. This Assembly has always insisted on the 
need to explore possibilities of co-ordination in 
the WEU Council by the creation of a special per-
manent body responsible for following economic 
relations between the member States 1 - a pro-
posal supported by Mr. Luns, Netherlands Minis-
ter for Foreign Affairs. As yet, the Council has 
not seized the opportunity for rapprochement 
between the WEU member States and has limited 
its role to the exchange of economic information 
during the second '' economics day '' of the 
quarterly Council meetings. In its reply to Re-
commendation 113 2 , received by the President of 
the Assembly on 1st March 1965, the Council 
gave no substantiwl answer to this suggestion. 
1. Recommendation ll3 of the Assembly. 
2. See Document 34 4. 
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(iii) Extension of bilateral co-operation 
100. Recent visits of Prime Minister Wilson, to 
Paris, and of the Secretary of State for Defence, 
Mr. Denis Healey, to Bonn, seem to have im-
proved technical and military co-operation be-
tween the United Kingdom, France and Germany. 
These projects, originally bilateral, are already 
significant for EEC-EFTA trade, as they will 
strengthen the economic links between important 
partners of t'he two blocs. It wou1d be highly pro-
fitable for these ventures if other member coun-
tries of both economic groups could be assocrated 
with these projects, as only a really European 
market embracing both EFTA and EEC coun-
tries offers a real alternative to American pre-
dominance in certain technological fields, espe-
cially that of aircraft production, opening up the 
possibility of co-operation between Europe and 
the United States. 
101. Since the last session of the Assembly, when 
Colonel Bourgoin moved an amendment 1 to 
Recommendation 113 stressing the importance 
of the Concord project for co-operation between 
the Uni'ted Kingdom and France, and the debate 
in the General Affairs Committee on this subject 
on 23rd January 1965, bilateral co-operation 
between the United Kingdom and some mem-
bers of the EEC has improved in th:is field. In 
order to extend the benefit of this co-operation 
to other members of WEU and to make it more 
interesting to the participants by enlarging its 
geographical and financial scope, our Assembly 
should now encourage other member governments 
to participate in these hitherto bilateral under-
takings. Your Rapporteur is aware that the 
military aspects, and especially the possibilities of 
joint armaments production, have already been 
discussed in the Committee on Defence Questions 
and Armaments. In this context, he would like, 
however, to stress wider political and economic 
aspects of this co-operation. 
(c) European economic unity 
102. The debate in the General Affairs Committee 
covered three distinct theoretical possibilities: 
1. See Official Report of Debates, 12th Sitting, 
December 1964. 
97. Le gouvernement britannique a toujours 
accorde la plus haute importance a la possi:bilite 
de participer aux nouvelles conventions euro-
peennes sur les brevets, les marques, les modeles 
et les dessins industriels. Certains representants 
britanniques ont meme fait du desir de la Com-
munaute de voir le Royaume-Uni participer aux 
nouvelles conventions, un critere de la volonte 
des Six de cooperer avec les Etats membres de 
l'A.E.L.E. 
(ii) Coordination dans d'autres domaines 
specialises 
98. Par suit€ de !'extension des activites de 
l'A.E.L.E. mentionnees ci-dessus, notamment 
dans les domaines de la double imposition et de 
la normalisation industrielle, il est hautement 
souhaitable de conclure de nouvelles conventions 
en etroite relation avec les autorites du Marche 
cornmun en vue d'aboutir a une action concertee 
entre les deux groupes. Les parlementaires de 
l'Assemblee de l'U.E.O. et de l'Assemblee consul-
tative du Conseil de !'Europe devraient, sans 
aucun doute, se fixer notamment pour ta<'he d'en-
courager des initiatives de ce genre. La tache 
specifique de « jeter un pont » entre les blocs 
economiques devrait etre confiee, par les gou-
vernements membres, a des experts de l'O.C.D.E., 
du Secretariat de l'A.E.L.E. et de !'administra-
tion du Marche commun, ainsi que de certains 
departements du Conseil de !'Europe. 
99. Notre asSPmblee a touiours insiste sur la 
necessite d'explorer les possibilite~ de coordina-
tion au sein du Conseil de l'U.E.O. en mettant 
en place un organisme special permanent charge 
de suivre les relations economiques entre les pays 
membres 1, proposition soutenue par M. Luns, 
Ministre des affaires etrangeres des Pavs-Bas. 
Jusqu'ici, le Conseil n'a pas saisi !'occasion 
d'effectuer un rapprochement entre les Etats 
membres de l'U.E.O. et il a limite son role a 
l'echange de renseignements economiques au 
cours de la deuxieme « journee economique » de 
ses reunions trimestrielles. Dans sa reponse a 
la Recommandation n° 113 2, reGue par le Presi-
dent de l'Assemblee le r• mars 1965, le Conseil 
n'a pas repondu d'une maniere constructive a 
cette proposition. 
1. Recommandation no 113 de l'Assemblee. 
2. Voir Document 344. 
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(iii) Developpement de la cooperation bilate-
rale 
100. Les recentes visites de M. Wilson, Premier 
ministre britannique, a Paris, et de M. Denis 
Healey, Secretaire d'Etat a la defense, a Bonn, 
ont, semble-t-il, ameliore la cooperation sur les 
plans technique et militaire entre le Royaume-
Uni, la France et l'Allemagne. Ces projets, bilate-
raux a 'l'origine, revet€nt deja de !'importance 
pour les echanges C.E.E.-A.E.L.E. car ils renfor-
ceront les liens eeonomiques entre les principaux 
partenaires des deux blocs. Il serait hautement 
profitable, pour le succes de ces initiatives, que 
d'autres Etats membres des deux groupements 
economiques puissent y etre associes, etant donne 
que seul un marche veritablement europeen en-
globant les pays de l'A.E.L.E. et de la C.E.E. 
offre une alternative veritable a la preponde-
rance americaine dans certains domaines tech-
nologiques, notamment celui de la production 
aeronautique, et ouvrirait des perspectives de 
cooperation entre !'Europe et les Etats-Unis en 
tant qu'entites comparables. 
101. Depuis la derniere session de l'Assemblee, 
au cours de laquelle l,e colonel Bourgoin a depo-re 
un amendf'ment 1 a la Recommandation no 113 
soulignant I 'importance du pro jet Concorde pour 
la cooperation entre le Rovaume-Uni et la France, 
et le debat de la Commission des Affaires Gene-
rales sur la meme question, le 23 :hmvier 1965, 
la cooperation bilaterale entre le Rovaume--Uni 
et certains mPmbres de la C.E.'E. s'PSt amelioree 
a eet egard. En vue d'etendre le benMi('e de cette 
C'Ooperation a d'autres membres de l'U.E.O. et de 
la rPndre plu~ intere,s<;ante pour les participants 
en elar~?issant sa nort&> geographioue et finan-
C'lPl'e, notN' aq_qPmbleP devrait desormais inciter 
fl'autrP'l Q"OllVPrTIPments mPmbres a partiC'iper a 
rPs PntrPnl'isPS Votl'f' rannortenr n'ignore pas 
que les aspects militaires, et notamment les possi-
hilit~ dP n"T"oilul'tion Pn C'Ommun des armements, 
ont. deia fah l'ohiet de disC'us.c:;ions au sein de la 
Commission dPs Ou<:>Stions de DefPnse et d~ Ar-
mements. A cet egard. i1 aimerait toutefois sou-
ligner les aspects nolitioues et economiques plus 
vastes de cett.e cooperation. 
(c) L'union economique de l'Europe 
102. Le debat de la Commission des Affaires 
Generales a couvert trois possibilites theoriques 
I. Voir Compte rendu official des debate, 128 seance, 
decembre 1964. 
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accession of the EEC as a whole to EFTA, indi-
vidual accession or association of EFTA members 
to the Common Market, and some sort of new 
arrangement between the two economic blocs in 
Europe. 
(i) Accession of the EEO, as a coherent 
economic bloc, to EFT A 
103. This proposal, mentioned above in the con-
text of the Maudling Committee negotiations, 
does not seem to be an entirely hypothetical spe-
culation, as this idea has been revived recently in 
important speeches by Mr. Miinchmeyer, Chair-
man of the Standing Conference of the Chambers 
of Commerce and Industry of the Common 
Market countries, by Professor Ropke and by 
other experts. The possibility has probably been 
examined in government circles, as well. The 
reaction from Common Market parliamentarians 
in the General Affairs Committee makes it un-
likely, however, that this issue will be studied 
again by the Common Market authorities after 
the breakdown of negotiations in the Maud1ing 
Committee. Your Rapporteur felt obliged, 
however, to mention this possibility again, which 
has already been discussed in the historical part 
of this report. 
(ii) Individual negotiations between EFT A 
members and the Common Market 
104. The particular case of Austria has already 
been mentioned in the progress report on EFTA, 
as weU as the speci:l)ic case of Denmark, wh"re at 
least one opposition party, the Venstre, would 
apparently be in favour of individual negotia-
tions with the Common Market, whereas t'he 
Danish Government would prefer to await a 
general agreement between EFTA and the Com-
mon Market. 
105. Neither the British Government nor the 
Common Market authorities seems to think that 
there is any possibility of resuming negotiations 
for British accession to the Common Market in 
the near future. In many British eyes, the suc-
cess of the present stabilisation programme of 
their government is a prior condition for all 
future steps towards integration into the Euro-
pean economy. 
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(iii) New form of association between EFT A. 
and the EEO 
106. The Committee a:lso examined a third possi-
bility for economic unification, or at least rappro-
chement: a treBJty of association between EFTA, 
as a more structurised and stabilised entity, and 
the Common Market. The outlines of such a 
treaty are still obscure. 
107. While we are still negotiating the success 
of the Kennedy round, no definite steps wiH be 
taken in this field. In the meantime, only limited 
steps such as those your Rapporteur has sug-
gested can have any practical meaning. 
108. The German section of the Liberal World 
Union recently proposed a "post-Kennedy 
round" between European countries, concen-
trating on supplementing the results expected 
from the GATT negotiations. This might con-
ceivably take the form of tariff reductions on a 
most-favoured nation basis on items in which 
trade is predominantly European. Otherwise 
such a post-Kennedy round would be a practical 
approach only if it amounted to a free trade 
area, because Article XXIV of GATT provides 
exceptions from the general rule of Article I 
only for customs unions or for free trade areas, 
or for preliminary arrangements preceding the 
establishment of customs unions or free trade 
areas. 
109. Resistance from the Common Market coun-
tries to the free trade area project came to a 
large extent from the feeling that the newly-
born construction of the Six was too weak to 
support the impact of the larger free trade area. 
Their self-confidence has undoubtedly been 
strengthened by the success of their venture. On 
the other hand, the evolution of EFT A indicates 
that the limitation of the Stockholm Convention 
to the elimination of intemal tariffs and to the 
abolition of quotas on industrial products will 
have to be supplemented by joint action in other 
fields. The main discordant factor in the Maud-
ling negotiations and the economic reason for 
the breakdown of the Brussels negotiations, that 
is, the British refusal to include agricultural 
products in the Common Market, might lose its 
weight when EFTA has tackled the problems of 
the agricultura:l market. 
distinctes: l'adhesion de la C.E.E. en tant que 
bloc a l'A.E.L.E.; !'adhesion ou !'association, a 
titre individuel, des Etats membres de l'A.E.L.E. 
au Marche commun, et un nouveau type de com-
promis entre les deux blocs economiques euro-
peens. 
(i) L'adhesim de la O.E.E., en tant que bloc 
ec01Wmique coherent, a l'A.E.L.E. 
103. <ktte proposition, mentionnee ci-dessus dans 
le contexte des negociations du Comite Maudling, 
ne semble pas relever du domaine de la specula-
tion puisque l'idee en a ete recemment re-
prise dans d'importants discours prononees par 
M. Miinchmeyer, President de la Conference per-
manente des Chambres de commerce et d'indus-
trie des pays du Marche commun, par le Profes-
seur Ropke et par d'autres experts. Selon toute 
vraisemblance, cette eventualite a egalement lite 
envisagee dans les milieux gouvernementaux. 
Toutefois, il est peu probable, etant donne la 
reaction des parlementaires du Marche commun, 
membres de la Commission des Affai:res Gene-
rales, que cette question soit de nouveau examinee 
par les autorites de la C.E.E. apres la rupture 
des negociations au sein du Comite Maudling. 
Votre rapporteur s'est cru, neanmoins, oblige de 
mentionner a nouveau cette eventualite qui a 
deja ete examinee dans la partie historique du 
present rapport. 
(ii) Negociations individuelles entre les Etats 
membres de l'A.E.L.E. et le March€ 
commun 
104. IJe cas particulier de l'Autriche a de.ia ete 
cite dans le rapport d'activite sur l'A.E.L.E., de 
meme que celui du Danemark ou un parti de 
!'opposition tout au moins, le Venstre, serait, 
semble-t-il, favorable a des negociations separees 
avec le Marche commun. Le gouvernement danois 
prefererait, pour sa part, attendre la conclusion 
d'un accord general entre l'A.E.L.E. et le Mar-
cM commun. 
105. Ni le gouvernement britannique, ni les auto-
rites de la C.E.E. ne jugent, semble-t-il. possible 
de reprendre les negociations en vue de !'adhe-
sion britannique au Marche commun dans l'avenir 
immediat. De l'avis de nombreux Britanniques, 
le succes du programme de stabilisation actuelle-
ment applique par le gouvernement constitue une 
condition prealable a toute action future en vue 
de !'integration dans l'economie europeenne. 
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(iii) Nouvelle forme d'assocwtion entre 
l'A.E.L.E. et la O.E.E. 
106. La commission a egalement envisage une troi-
sieme possibilite d'unification economique, ou 
tout au moins de rapproehement, a savoir un 
traite d'association entre l'A.E.L.E., en tant 
qu'entite plus structuree et plus stable, et le 
Marche commun. Les grandes lignes de ce traite 
ne sont pas encore bien definies. 
107. Tant que nous poursuivrons les negociations 
en vue de faire aboutir le Kennedy round, aucune 
mesure precise ne sera prise dans ce domaine. 
Dans l'intervalle, seules des mesures limitees, 
comme celles preconisees par votre rapporteur, 
peuvent avoir une portee pratique. 
108. La section allemande de l'Union mondiale 
liberale a dernierement propose que s'engage, 
entre pays europeens, un post-Kennedy round 
qui s'attacherait avant tout a completer les resul-
tats que l'on attend des negociations du G.A.T.T. 
Cette nouvelle negociation pourrait revetir la 
forme de reductions tarifaires par !'application 
de la clause de la nation la plus favorisee aux 
produits interessant principalement les echanges 
europeens. Dans le cas contraire, elle n'aurait de 
portee pratique que si elle equivalait a la crea-
tion d'une zone de libre-echange, etant donne que 
!'article XXIV du G.A.T.T. ne prevoit de dero-
gations a la regie generale de !'article I que 
pour les unions douanieres ou les zones de libre-
echange, ou pour les accords provisoires conclus 
en vue de l'etablissement d'unions douanieres ou 
de zones de libre-echange. 
109. La resistance opposee par les pays du Marche 
commun au projet de zone de libre-echange s'ex-
pliquait dans une large mesure par le sentiment 
que la construction toute recente des Six etait 
trop faible pour supporter !'incidence d'une zone 
de libre-echange elargie. Le succes de !'entre-
prise communautaire a incontestablement accru 
leur confiance. D'autre part, !'evolution de 
l'A.E.L.E. montre que la limitation de la Conven-
tion de Stockholm a !'abolition des tarifs inte-
rieurs et des contingents frappant les produits 
industrials devra etre compllitee par une action 
commune dans d'autres domaines. Le principal 
element de desaccord pendant les negociations 
Maudling et la cause economique de la rupture 
des negociations de Bruxelles, c'est-a-dire le refus 
britannique d'inclure les produits agricoles dans 
le Marche commun, perdra peut-etre de son im-
portance lorsque l'A.E.L.E. aura aborde le pro-
bleme du marche agricole. 
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110. The post-Kennedy round or the special asso-
ciation treaty between EFTA and the Common 
Market do not therefore substantially differ 
from point (i) ·above: the entry of the EEC into 
EFTA. 
111. Your Rapporteur believes that the issues 
raised under the heading " European economic 
unity '' are not yet ripe for final parliamentary 
discussion. They serve only to stress the com-
plexity of the subject and the consequent urgent 
need for concrete but modest steps towards prac-
tical co-operation which your Rapporteur pro-
posed in the draft Recommendation submitted to 
the Committee. 
112. In concluding this Explanatory Memoran-
dum, your Rapporteur would like to express his 
satisfaction that the WEU Council of Ministers, 
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during the " economics day " of the Rome meet-
ing, on lOth March 1965, assisted by experts 
from the EEC Commission, to his knowledge 
seriously discussed the problem of '' bridge-
buiolding" between the EEC and EFTA. This 
activity on the part of the Council and the sta-
tutory vocation of WEU amply justifies our 
Assembly endeavouring to make a contribution to 
this difficult problem in the hope that at the 
next meeting of the Council of Ministers positive 
results may be achieved which would be in the 
interests of Europe's economic prosperity and 
political stability. This hope is reinforced by the 
initiative taken by the British Prime Minister, 
Mr. Harold Wilson, and confirmed by him on 
29th April in Rome, to encourage moves for 
bringing EFTA and the EEC closer together. 
To this end, his wish that the Vienna meeting of 
EFTA Ministers in May shouild be raised to 
Prime Minister level is all the more welcome. 
110. Le post-Kennedy round ou le traite special 
d'association entre l'A.E.L.E. et le Marche com-
mun ne different done pas essentiellement du 
point (i) ci-dessus, a savoir l'entree de la C.E.E. 
dans l'A.E.L.E. 
111. De l'avis de votre rapporteur, les questions 
soulevees sous le titre « L'union economique de 
l'Europe » ne sont pas encore assez mures pour 
faire l'objet d'une discussion parlementaire deci-
sive. Elles ne servent qu'a souligner la complexite 
du sujet et, par voie de consequence, la necessite 
urgente de mesures concretes, mais modestes, en 
vue d'etablir la cooperation effective proposee 
par votre rapporteur dans le projet de recom-
mandation soumis a la commission. 
112. En conclusion de cet expose des motifs, votre 
rapporteur se felicite que le Conseil des Ministres 
de l'U.E.O., au cours de la « journee econo-
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mique » de la reunion du 10 mars 1965 a Rome, 
a laquelle assistaient des experts de la Commis-
sion de la C.E.E., ait aborde serieusement la ques-
tion d'un rapprochement entre la C.E.E. et 
l'A.E.L.E. Cette initiative du Conseil et la voca-
tion statutaire de l'U.E.O. justifient amplement 
les efforts deployes par notre assemblee pour 
contribuer a resoudre ce difficile probleme dans 
l'espoir que la prochaine reunion du Conseil des 
Ministres donnera des resultats positifs, dans l'in-
teret de la prosperite economique et de la sta-
bilite politique de !'Europe. Cet espoir est ren-
force par !'initiative prise par M. Harold Wilson, 
Premier ministre britannique, et confirmee par 
lui le 29 avril a Rome, pour encourager toute 
action susceptible de rapprocher l'A.E.L.E. et la 
C.E.E. On ne peut done que se feliciter qu'il ait 
exprime le souhait de voir'la reunion des ministres 
de l'A.E.L.E., prevue en mai a Vienne, se tenir a 
!'echelon des Premiers ministres. 
APPENDIX 
EEC-EFTA trade in 1964 
{lo eM neorut miUion dollars) 
Imports 
Country 
from EEC from EFTA 
EEC: 
Belgium fLuxembourg .......•.................... 3,162 829 
France ......................................... 3,764: 1,245 
Federal Republic of Germany .................... 5,098 2,8ll 
Italy ................•...........•.........•.•.. 2,367 1,076 
Netherlands .................................... 3,671 1,062 
Total EEC ..................................... 18,062 7,023 
EFTA: 
Austria ........................... . . . . . . . . . . . . 1,096 271 
Denmark ...................................... 948 1,060 
Finland 1 ....................................... 445 480 
Norway ........................................ 573 814 
Portugal ....................................... 252 163 
Sweden ........................................ 1,439 1,230 
Switzerland .......................... .......... 2,232 538 
United Kingdom ............................... 2,564 2,067 
Total EFTA (including Finland) .................. 9,549 6,623 
Exports 
f 
to EEC to 
3,512 
3,488 
5,910 
/ 2,268 
3,233 
18,4ll 
687 
564: 
393 
339 
106 
1,161 
1,074 
2,539 
6,863 
Source: OECD Foreign Trade Statistics, Series A, February and April 1965, except for Finland. 
I. Frovisi<>J).al figures. 
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EFTA 
735 
1,579 
4,658 
1,122 
1,172 
9,267 
276 
1,004 
440 
578 
130 
1,518 
518 
1,781 
6,245 
Pays 
ANNEXE 
Echanges C. E. E.-A. E. L. E. en 1964 
(chi/fru arrondi8 en miUionB de doUar8) 
Importations Exportations 
de de vers vera 
la C.E.E. l'A.E.L.E. la C.E.E. l'A.E.L.E. 
O.E.E.: 
Belgique-Luxembourg 3.162 829 3.512 735 
France . • • • • • . • • . • • • • • . . • . . . . • • . . . • • . . • . . • . . • . . . 3.764 1.245 3.488 1.579 
Republique Fed.erale d' Allemagne • • • . . . • . . . . . • . . • . 5.098 2.811 5.910 4.658 
Italie . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . • . . • . . 2.367 1.076 2.268 1.122 
Pays-Bas . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . • . . • . . . . . . • . 3.671 1.062 3.233 1.172 
Total C.E.E. 18.062 7.023 18.411 9.267 
A.E.L.E.: 
Autriche . . . . . . . • . • . . . • . • • . . • . • . . . . . . . . • • . • . . . . . 1.096 271 687 276 
Danemark .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 948 1.060 564 1.004 
Finlande 1 .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 445 480 393 440 
Norvege •••••.•..••......•..•... ,, . . . . . . . . . . • . • . . 573 814 339 578 
Portugal • • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • • .. .. .. .. .. • .. .. . 252 163 106 130 
Suede • • . • • • . • . • • . • . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . 1.439 1.230 1.161 1.518 
Suisse • . . • • . . • . • • . • • . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 2.232 538 1.074 518 
Royaume-Uni . • . • . . • . • • • . • • • . • • • • . . • • . . • • • . • • • . . 2.564 2.067 2.539 1.781 
Total A.E.L.E. (y compris la Finlande) . • • . . • . . . . . 9.549 6.623 6.863 6.245 
Source : O.C.D.E., Statistiques du commerce exterieur, serie A, fevrier et avril 1965, la Finlande exceptee. 
1. Chi1frea provisoires. 
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EEC-EFT A tratiA8 in 1963 
(aa a percentage of total importB and wportB) 
Country 
EEO: 
Belgium fLuxembourg 
France ••.....•.......•..........•.•. 
Federal Republic of Germany .......•. 
' ' 
Italy ....•........•..........•.••.... 
Netherlands 
EFTA: 
Austria ...................•.......•.. 
Denmark .......•........•....••..... 
Finland .•.........•....•.......••..•. 
Norway ...............••..•.•....... 
Portugal .....................••..•.. 
Sweden ............................ . 
Switzerland ...••.....•.....•......... 
United Kingdom ............••....... 
Total EEC . : .................•.•..... 
Total EFTA 
8ourc8: OECD Statistics, Series A, January 1965. 
Exports 
60.8 
38.2 
37.3 
35.5 
53.3 
50.0 
28.9 
30.0 
26.9 
21.7 
32.0 
42.2 
21.1 
42.4 
27.8 
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EEC 
Imports 
52.6 
35.8 
33.3 
32.8 
51.6 
58.3 
36.0 
29.9 
29.9 
34.7 
38.9 
64.0 
16.0 
38.9 
30.5 
Exports 
14.5 
16.9 
28.5 
19.4 
21.7 
16.6 
45.7 
31.2 
42.4 
22.6 
40.2 
17.8 
13.5 
22.1 
22.7 
EFTA 
APPENDIX 
Imports 
14.8 
12.9 
19.6 
15.6 
15.2 
13.9 
35.8 
32.7 
44.2 
22.2 
30.4 
13.7 
12.6 
16.2 
19.9 
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Echanges C. E. E.-A. E. L. E. en 1963 
(en pourcentage des importations et du e:~;portati0118) 
C. E. E. A.E.L.E. 
Pays 
Exportations Importations Exportations Importations 
O.E.E.: 
Belgique-Luxembourg ................ 60,8 52,6 14,5 14,8 
France .............................. 38,2 35,8 16,9 12,9 
Republique Federale d' Allemagne ...... 37,3 33,3 28,5 19,6 
Italie ................................ 35,5 32,8 19,4 15,6 
Pays-Bas ............................ 53,3 51,6 21,7 15,2 
A.E.L.E.: 
Autriche ............................ 50,0 58,3 16,6 13,9 
Danemark ........................... 28,9 36,0 45,7 35,8 
Finlande ............................. 30,0 29,9 31,2 32,7 
Norvege ............................. 26,9 29,9 42,4 44,2 
Portugal ............................ 21,7 34,7 22,6 22,2 
Suede ............................... 32,0 38,9 40,2 30,4 
Suisse ............................... 42,2 64,0 17,8 13,7 
Royaume-Uni ........................ 21,1 16,0 13,5 12,6 
Total C.E.E. ......................... 42,4 38,9 22,1 16,2 
Total A.E.L.E. ...................... 27,8 30,5 22,7 19,9 
Source: Statistiques O.O.D.E., Berie A, janvier 1965. 
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EEC-EFT A trade ira 1964 
(as a percentage of total imporl8 and ea;porls) 
EEC EFTA 
Country 
Exports Imports Exports Imports 
EEC: 
Belgium fLuxembourg ................. 62.6 53.3 13.1 14.0 
France .............................. 38.8 37.4 17.6 12.4 
Federal Republic of Germany ......... 36.4 34.9 28.7 19.2 
Italy ................................. 38.0 32.7 18.8 14.9 
Netherlands ......................... 55.7 52.0 20.2 15.0 
EFTA: 
Austria .............................. 47.5 58.8 19.1 14.6 
Denmark . ,,. ......................... 27.2 36.5 48.4 40.8 
Finland 1 ............................ 30.6 29.7 34.2 32.1 
Norway ............................. 26.2 28.9 44.8 41.1 
Portugal ............................ 20.6 33.1 25.3 21.4 
Sweden ............................. 31.8 37.4 41.7 31.9 
Switzerland .......................... 40.5 62.0 19.5 15.0 
United Kingdom ..................... 20.6 16.6 14.4 13.4 
Total EEC ................•.......•.. 43.2 40.2 21.8 15.6 
Total EFTA (including Finland) ........ 27.2 30.1 24.5 20.6 
Souru: OECD Foreign Trade Statistics, Series A, February and April 1965, except for Finland. 
1. Provisional figures. 
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Echanges C.E.E.-A.E.L.E. en 1964 
(en pourcentage des importations et des ea:porlations) 
C. E. E. 
Pays 
Exportations Importations 
O.E.E.: 
Belgique-Luxembourg ................. 62,6 53,3 
France .............................. 38,8 37,4 
Republique Federa.le d' Allema.gne ...... 36,4 34,9 
ltalie ................................ 38,0 32,7 
Pays-Ba.s ............................ 55,7 52,0 
A.E.L.E.: 
Autriche ............................ 47,5 58,8 
Danemark ........................... 27,2 36,5 
Finlandel .......................... 30,6 29,7 
Norvege ............................. 26,2 28,9 
Portugal ............................ 20,6 33,1 
Suede ............................... 31,8 37,4 
Suisse ............................... 40,5 62,0 
Royaume-Uni ........................ 20,6 16,6 
Total C.E.E. ......................... 43,2 40,2 
Total A.E.L.E. (y compris la Finlande) 27,2 30,1 
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A.E.L.E. 
Exportations Importations 
13,1 14,0 
17,6 12,4 
28,7 19,2 
18,8 14,9 
20,2 15,0 
19,1 14,6 
48,4 40,8 
34,2 32,1 
44,8 41,1 
25,3 21,4 
41,7 31,9 
19,5 15,0 
14,4 13,4 
21,8 15,6 
24,5 20,6 
Source : O.C.D.E., Statistiques du commerce exterieur, Serie A, fevrier et avril 1965, la Finlande exceptee. 
1. Chiffres provisoires. 
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Indices of industrial production 
(1958 = 100) 
Country 
EEG ......•...................................... 
Belgium ....•.....•............................... 
France ...•...........•........................... 
Federal Republic of Germany ..................... . 
Italy •......•...••................................ 
Netherlands ........•.......•................•..•.. 
EFTA (except Finland) ......................... .. 
Austria .•......................................... 
Norway ................•.....•.•.................. 
Portugal ......................•..•................ 
Sweden •...•....•.............................•... 
United Kingdom .....•........................•... 
Finland ..•.....................•..•.....••........ 
I. Provisional figures. 
133 
1962 
134 
123 
123 
131 
156 
133 
118 
125 
125 
131 
126 
114 
145 
1963 
141 
130 
129 
136 
169 
139 
122 
131 
133 
136 
129 
119 
150 
APPl!lNDIX 
1964 
150 
139 1 
137 
147 
170 
149 1 
131 
141 
143 
1471 
138 
128 
160 
ANNEXE 
Indices de la production industrielle 
(1958 = 100) 
Pays 
O.E.E . ....•....................................... 
Belgique ......................................... . 
France .......................................... . 
Republique Federale d' Allemagne .................. . 
Italie ................•........•.••........•...... 
Pays-Bas ......................................••. 
.A.E.L.E,. (la Finlande exceptee) .......•............ 
Autriche 
Norvege 
Portugal 
Suede .........................•..•..•........•... 
Royaume-Uni ...............•............•........ 
Finlande .......•.................•.....•.•.....•. 
1. Chiffres provisoires. 
133 
1962 
134 
123 
123 
131 
156 
133 
118 
125 
125 
131 
126 
114 
145 
1963 
141 
130 
129 
136 
169 
139 
122 
131 
133 
136 
129 
119 
150 
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1964 
150 
139 1 
137 
147 
170 
149 1 
131 
141 
143 
147 1 
138 
128 
160 
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Draft Recommendation 
on the political activities of the Council of Ministers 
The Assembly, 
Taking note of Chapters I, IIA and V of the Tenth Annual Report of the Council dealing 
with its general political and economic activities ; 
Noting the absence of replies from the Council, in particular to Recommendations 104 and 
106 of the Assembly ; 
Regretting that the replies to Recommendations 105, 113 and 114 and to Written Questions 
67, 68, 71 and 73 are purely formal and devoid of political views ; 
Noting the absence of detailed information on the political and economic activities of the Council ; 
Considering that Article IX of the modified Brussels Treaty and parliamentary tradition in 
the WEU member countries makes it incumbent on the Council to submit an annual political report 
to the Assembly giving a clear account of its approach to its duties in execution of the modified 
Brussels Treaty and the agreement of 11th and 26th July 1963 between the EEC States and the 
United Kingdom ; 
Noting, therefore, the inadequacy of the political and economic part of the Tenth Annual 
Report, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Inform the Assembly, with due respect for the necessarily confidential nature of part of its 
discussions, of the main trends of its political and economic discussions, the results it has achieved, 
and, failing this, the reasons which have prevented it from carrying out its tasks under the modified 
Brussels Treaty; 
2. Give politically reasoned replies to the Recommendations of the Assembly and to the written 
questions put by its members, and not resort to procedural subterfuge to evade the real issues, but 
on the contrary follow the example of its reply to Written Question 81 which the Assembly considers 
entirely satisfactory. 
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Projet de recommandation 
sur les actiuitn politiques du Conseil des Ministres 
L' Assemblee, 
Prenant note des chapitres I, IIA et V du Dixieme rapport annuel du Conseil resumant ses 
activites politiques generales et economiques ; 
Constatant !'absence de reponses du Conseil, notamment aux Recommandations nos 104 et 106 
de l'Assemblee; 
Regrettant le caractere purement forme! et depourvu de toute appreciation politique des 
reponses aux Recommandations nOB 105, 113 et 114, ainsi qu'aux questions ecrites nOB 67, 68, 71 et 73; 
Notant !'absence d'une information detaillee sur l'activite politique et economique du Conseil; 
Considerant que !'article IX du Traite de Bruxelles modifie et la tradition parlementaire des 
pays membres de l'U.E.O. imposent au Conseil !'obligation d'adresser a l'Assemblee un rapport 
annuel politique, ce rapport devant resumer clairement sa position en face des taches qui lui incom-
bent en execution du Traite de Bruxelles modifie et de !'accord des 11 et 26 juillet 1963 entre les 
Etats de la C.E.E. et le Royaume-Uni; 
Constatant, par consequent, l'insuffisance de la partie politique et economique du Dixieme 
rapport annuel, 
REOO:MMANDE AU CONSEIL 
1. D'informer I' Assemblee, tout en respectant le caractere necessairement confidential d'une partie 
de ses deliberations, des grandes !ignes de ses debats politiques et economiques, des resultats auxquels 
il a abouti et, a defaut, des raisons qui l'ont empeche d'executer les tA-ches que lui impose le Traite 
de Bruxelles modifie ; 
2. De motiver politiquement ses reponses aux recommandations de I' Assemblee et aux questions 
ecrites de ses membres et de ne pas avoir recours a des subterfuges de procedure pour eluder les 
problemes reels, mais au contraire de prendre pour exemple sa reponse a la question ecrite n° 81 
que l'Assemblee estime pleinement satisfaisante. 
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Explanatory Memorandum 
(nbmitted by Freiherr wn Miihlen, Rapporteur) 
Introduction 
1. The Tenth Annual Report on the activities o.f 
the Council, transmitted to the Assembly of WEU 
in accordance with Article IX of the modified 
Brussels Treaty, covers the period l st January 
to 31st December 1964. At a commemorative 
sitting held during this period, the Assembly 
endeavoured to review its past activities and 
draw up its programme of future work. It is 
evident from the first glance that the annual 
report of the Council makes no mention of a 
similar effort and its presentation and drafting 
in no way differ from previous reports. 
2. In accordance with the terms of reference 
conferred on the General Affairs Committee by 
the Presidential Committee, your Rapporteur 
proposes dealing with general political questions 
in this report, the pr()blems of military policy 
being covered in a parallel report by Mr. Hou-
siaux. Mention of the commemorative sitting of 
the Assembly leads your Rapporteur to start 
with one overall comment: the tenth report pro-
vides no grounds for satisfaction since it shows 
that the Council has not departed from a routine 
which has already boon criticised by the Assembly 
on many occasions and which does not comply 
with the spirit of the modified Brussels Treaty. 
3. Before reviewing the various chapters on 
general policy in the annual report, your Rappor-
teur wishes to explain what he legitimately 
expects from the WEU Council in its annual re-
port as a definition of the ·criteria on which his 
examination is based. 
4. Admittedly, Article IX of the revised Brus-
sels Treaty does not throw much light on this 
matter. It makes it incumbent on the Council 
to submit to the Assem:bly an annual report on 
its activities. Since Article IX quotes only one 
example of the activities of the Council - the 
control of armaments- it is consequently neces-
sary to refer to the other articles of the Treaty, 
and in particular Articles I, II, III and VIII, 
to find a description of the tasks the Council 
should carry out and for which it has a respon-
sibility towards our Assembly. 
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5. During previous sessions, and with no in-
tention of encroaching on the undisputed tasks 
of the Council, the Assembly has steadfastly 
indicated the questions which might usefully be 
tackled by the Council (cf. Document 285); it 
has itself endeavoured to direct its own work 
towards essential goals by re-examining the dif-
ferent questions which have been on its agenda (cf. 
Document 294). Further, the seven Recommen-
dations of the Assembly 1 submitted to the Coun-
cil in 1964 contain a selection of subjects which 
it considered to be particularly suitable for de-
tailed study by the WEU Council. 
6. After these remarks on subjects which could 
have been dealt with in detail, your Rapporteur 
is obliged to note that there has been no impor-
tant change in this report on the Council's acti-
vities since the fourth report covering the year 
1958; finally, since the completion of the trans-
fer of the exercise of the cultural and social 
activities of WEU to the Council of Europe -
1961 report - the presentation and contents of 
the annual report have followed the same imper-
turbable course which, as expected, is to be found 
again this year. 
I. Relations between the Council 
and the Assembly 
7. Pages 2 to 5 of the report 2 (which comprises 
19 pages without the appendices) are devoted to 
the activities of the Assembly in which all the 
Representatives receiving the report took part. 
The Assembly's own documents, moreover, cover 
quite adequately the questions mentioned in this 
part of the annual l'eport which could at least 
have given the Council's views on the initiatives 
taken by the Assembly. The main object, in fact, 
of the work of the Assembly is to start a live 
debate between the Ministers represented on the 
Council and our group of parliamentarians elec-
ted by the parliaments of the member countries 
of WEU in order to furnish the parliamentary 
complement which is necessary for any action by 
a democratic executive. 
1. Adopted on the proposal of the General Affairs 
Committee. 
2. Document 335. 
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Expose des motifs 
(pruente par M. le Baron von Miihlen, rapporteur) 
Introduction 
1. Le Dixieme rapport annuel d'activite du 
Conseil, transm.is a l'Assemblee de l'U.E.O. con-
formement a !'article IX du Traite de Bruxelles 
modifie, couvre la periode du 1•• janvier au 
31 decembre 1964. Au cours de cette periode, 
lors d'une seance commemorative, l'Assemblee 
s'est efforcee de dresser le bilan de ses activites 
passees et d'etablir le programme de son travail 
futur. Un premier regard sur le rapport annuel 
du Conseil nous apprend qu'il ne traduit aucun 
effort analogue et que, dans sa presentation et 
sa redaction, il est parfaitement identique aU.'C 
rapports precedents. 
2. Votre rapporteur, conformement au mandat 
donne par le Comite des Presidents a votre Com-
mission des Affaires Generalt>,s, se propose de 
traiter plus specialement, ici, des questions de 
politique generale, tandis que les problemes de 
politique militaire seront exposes parallelement 
par M. Housiaux dans son propre rapport. L'evo-
cation de la seance commemorative de l'Assem-
blee conduit d'emblee votre rapporteur a une 
constatation prealable d'ordre general: le Dixieme 
rapport ne nous donne aucun motif de satisfac-
tion puisqu'il montre que le Conseil n'a pas 
rompu avec une routine deja maintes fois criti-
quee par l'Assemb!ee et qui n'est pas conforme a 
!'esprit du Traite de Bruxelles modifie. 
3. Avant de passer en revue les differents cha-
pitres de politique generale du rapport annuel, 
votre rapporteur voudrait, pour definir le critere 
qu'il applique a son examen. preciser ce qu'il 
attend Iegitimement du Conseil de l'U.E.O. dans 
son rapport annuel. 
4. 11 est vrai que !'article IX du Traite de 
Bruxelles revise n'apporte que peu d'eclaircisse-
ments a ce sujet. 11 impose au Conseill'obligation 
de presenter un rapport annuel a l'Assemblee 
sur ses activites. L'article IX n'ayant mentionne, 
a titre d'exemple, qu'une des activites du Conseil: 
le controle des armements, il faut, par consequent, 
se reporter aux autres articles du traite, et notam-
ment aux articles I, 11, Ill et VIII, pour trouver 
!'enumeration des taches dont le Conseil devrait 
s'acquitter et dont il est responsa'ble envers notre 
assemblee. 
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5. L'Assemblee, au cours de ses sessions prece-
dentes, et sans vouloir empieter sur les attribu-
tions incontestables du Conseil, n'a pas manque 
de signaler a celui-ci les sujets qui pourraient uti-
lement etre abordes au cours de ses travaux 
(voir Document 285); elle s'est, elle-meme, effor-
cee d'orienter ses propres travaux vers des objec-
tifs essentiels en reexaminant les differents sujets 
qui avaient figure a son ordre du jour (voir Do-
cument 294). Les sept recommandations de l'As-
semblee 1, soumises au Conseil en 1964, contien-
nent, en outre, un choix de sujets qui lui parais-
sent particulierement propres a faire l'objet d'une 
etude approfondie du Conseil de l'U.E.O. 
6. Apres ces precisions sur les sujets qu'on 
aurait pu s'attendre a trouver traites d'une ma-
niere detaillee, votre rapporteur est oblige de 
constater que ce rapport d'activite n'a subi aucune 
modification importante depuis le Quatrieme 
rapport concernant l'annee 1958; enfin, depuis 
le transfert effectif de l'exercice des activites eul-
turelles et sociales de l'U.E.O. au Conseil de !'Eu-
rope - rapport sur l'annee 1961 - le Conseil 
reprend imperturbablement, dans ses rapports, 
la presentation et le contenu que nous retrouvons 
encore, sans surprise, cette annee. 
I. Relations entre le Conseil 
et l'Assemblee 
7. Les pages 2 a 5 du rapport 2 (qui comporte 
19 pages sans les annexes) sont consacrees aux 
activites de l'Assemblee: tous les Representants 
auxquels le rapport est destine y ont deia parti-
cipe. Les doeuments propres de l'Assemblee re-
produisent, du reste, d'une maniere exhaustive, 
cette partie du rapport annuel ou l'Assemblee 
aimerait trouver, tout au moins, la reaction du 
Conseil a ses propres initiatives. Le travail de 
l'Assemblee vise, en effet, essentiellement a ins-
taurer un debat vivant entre les ministres repre-
sentes au Conseil et notre groupe de parlemen-
taires elus par les parlements des pavs membres 
de l'U.E.O. afin d'apporter le complement parle-
mentaire necessaire a toute action d'un executif 
democratique. 
1. Adoptees sur proposition de la Commission des 
Affa.ires Generales. 
2. Document 335. 
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(a) Replies to Recommendations 
of the .Aaembly 
8. With regard to the replies to Recommenda-
tions of the General Affairs Committee, it is to be 
noted that of the seven political Recommen-
dations transmitted by the Assembly to the 
Council in 1964, only one reply had been received 
at the time the annual report was drafted. 
Twenty-four days before the Council adopted the 
annual report, however, and twenty-six days 
before it reached the Assembly, the President 
of the Assembly received the reply to Recommen-
dation 113 and, finally, on 8th April 1965, he 
received the reply to Recommendation 114. 
9. The replies to Recommendations 105 and 
114 are in the form of a refusal to take them 
into consideration on the pretext that the 
question raised is not within the competence of 
the WEU Council but of the North Atlantic 
Council. 
10. The reply to Recommendation 113 concedes 
the importance of the question raised and the 
Council informs the Assembly that the matter 
is being raised with the member governments 
of WEU. It is not therefore a reply but rather 
confirmation of the prior acknowledgement of 
receipt by the Secretary-General of WEU. 
(b) Replies to written questions on political, economic 
and cultural matters put by members of the Assembly 
to the Council in accordance with the provisions 
of Article V (i) of the Charter 
11. Four written questions dealt with matters 
which are the concern of your General Affairs 
Committee, i.e. questions 67, 68, 71 and 73. 
12. Questions 68 and 73, both put by British 
Representatives, underlined the wish expressed 
by the Assembly that conversations on politica] 
union be held in the framework of WEU, thus 
recalling indirectly the wish of the British 
Government to be associated with these nego-
tiations from the outset. The reply to question 68 
is merely an acknowledgement of receipt; the 
reply to question 73 is similarly devoid of poli-
tical content. 
13. The other two questions refer to the econo-
mic, cultural and social powers of the WEU 
Council. 
14. Written Question 67 calls the attention of 
the Council to the possibility of co-ordinating 
bilateral activities at multilateral level in WEU 
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in accordance with the role of this organisation. 
In its reply, the Council refuses to examine this 
proposal. 
15. Written Question 71 evokes a longstanding 
concern of the General Affairs Committee al-
ready discussed in the reports by Mr. Kopf 
(Documents 121, 149, 156), Mr. Montini (Docu-
ment 122) and Mr. Junot (Document 167). All 
these reports and the ensuing Recommendations 
adopted by the Assembly expressed the wish 
that the WEU Council continue to supervise the 
exercise by the Council of Europe, under the 
partial agreement, of the cultural and social 
activities which were the responsibility of the 
WEU Council under the modified Brussels 
Treaty. The parliamentarians of our Assembly 
have consequently always hoped to receive 
reasoned comments on the exercise of the acti-
vities which are statutorily the responsibility 
of the WEU Council, whereas the Council refers 
them, without comment, to the annual report of 
the Committee of Ministers of the Council of 
Europe. 
16. This approach is completely without re-
gard for an important aspect raised by the 
WEU Assembly, i. e. that in no event should 
the transfer diminish the efficiency of the 
cultural and social work previously carried out 
in the framework of WEU. It is evident that the 
Committee of Ministers of the Council of Europe 
will not easily question the results of work car-
ried out under its aegis. 
17. It was for this reason, and not to criticise 
the cultural work of the Council of Europe, that 
Mr. Zimmer again asked, in the second part of 
Written Question 71, for a justified appraisal of 
the cultural and social activities exercised by the 
Council of Europe under the partial agreement. 
18. The Council has continued to evade this 
problem. 
19. In view of the limited number of written 
questions concerning the activities of the Gen-
eral Affairs Committee put in 1964, this criti-
cism of the purely formal and evasive nature of 
the replies of the Council would seem exagge-
rated if account were not taken of the fact that 
the Council has continued in the same vein in 
1965. 
20. In fact, during the first two months of the 
year, eight written questions on political, econo-
mic or cultural matters have been sent to the 
(a) Reponses aux recommandatlons 
de l'Assemblee 
8. En ce qui concerne les reponses aux recom-
mandations de la Commission des Affaires Gene-
rales, nous constatons que, pour les sept recom-
mandations politiques adressees par l'Assemblee 
au Conseil en 1964, celle-ci n'avait re«;u qu'une 
seule reponse au moment de la redaction du rap-
port annuel. 11 faut noter, toutefois, que 24 jours 
avant !'adoption de ce rapport par le Conseil et 
26 jours avant de le recevoir, le President de 
l'Assemblee recevait la reponse a la Recommanda-
tion no 113; la reponse a la Recommandation 
no 114 lui parvenait, enfin, le 8 avril 1965. 
9. Les reponses aux Recommandations n08 105 
et 114 contiennent un refus de prendre celles-ci 
en consideration sous pretexte que le sujet evo-
que ne releve pas de la competence du Conseil de 
l'U.E.O., mais de celle du Conseil de l'Atlantique 
Nord. 
10. La reponse a la Recommandation n° 113 
concede a l'Assemblee !'importance du sujet traite 
et le Conseil fait savoir qu'il en saisit les gouver-
nements membres de l'U.E.O. 11 ne s'agit done 
pas d'une reponse, mais plutot de la confirmation 
de !'accuse de reception prealable du Secretaire 
general de l'U.E.O. 
(b) Reponses aux questions ecrites d'ordre politique, 
economique et culturel, posees par les membres de 
l' Assemblee au Conseil, conformement aux dispo-
sitions de l'article V(i) de la Charte 
11. Parmi les questions ecrites, quatre traitaient 
des sujets de la competence de votre Commission 
des Affaires Generales: les questions nos 67 et 71, 
ainsi que les questions n°1 68 et 73. 
12. Les questions nos 68 et 73, posees toutes les 
deux par des deputes britanniques, insistaient sur 
le vreu exprime par l'Assemblee que les conver-
sations sur !'union politique se deroulent dans le 
cadre de l'U.E.O., rappelant ainsi indirectement 
le souhait du gouvernement britannique d'etre 
associe, des le debut, a ces negociations. La re-
ponse a la question n° 68 est un simple accuse de 
reception; celle a·la question n° 73 est egalement 
depourvue de ·caractere politique. 
13. Les deux autres questions se referent aux 
competences economiques, culturelles et sociales 
du Conseil de l'U.E.O. 
14. La question ecrite no 67 indique au Conseil 
une possibilite de coordination des activites bila-
terales sur le plan multilateral de l'U.E.O., con-
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formement a la vocation de cette organisation. Le 
Conseil, dans sa reponse, refuse d'examiner cette 
proposition. 
15. La question ecrite no 71 exprime une an-
cienne preoccupation de la Commission des Affai-
res Generales qui avait deja ete enoncee dans les 
rapports de M. Kopf (Documents 121, 149, 156), 
de M. Montini (Document 122) et de M. Junot 
(Document 167). Tous ces rapports et les recom-
mandations que l'Assemblee a adoptees sur leur 
base exprimaient le souhait que le Conseil de 
l'U.E.O. continue a surveiller l'exercice par le 
Conseil de l'Europe, en vertu de l'Accord partiel, 
des activites culturelles et sociales devolues a.u 
Conseil de l'U.E.O. par le Traite de Bruxelles 
modifie. Les parlementaires de notre assemblee 
ont, par consequent, toujours espere obtenir une 
appreciation motivee de l'exercice d'activites re-
levant statutairement du Conseil de l'U.E.O., tan-
dis que le C"nseil les renvoie, sans appreciation 
motivee, au rapport annuel du Comite des Minis-
tres du Conseil de 1 'Europe. 
16. Cette attitude a constamment neglige un 
aspect important releve par l'Assemblee de 
l'U.E.O., a savoir que le transfert ne devait, en 
aucun cas, reduire l'efficacite du travail culture! 
et social prea:lablement entrepris dans le cadre de 
l'U.E.O. 11 est evident que le Comite des Minis-
tres du Conseil de 1 'Europe mettra difficilement 
en cause les resultats du travail entrepris sous 
ses auspices. 
17. C'est pour cette raison, et non pour critiquer 
le travail culture! du Conseil de l'Europe, que 
M. Zimmer a demande a nouveau, dans la 
deuxieme partie de sa question ecrite n° 71, une 
appreciation motivee de l'activite culturelle. et 
sociale exercee par le Conseil de l'Europe en 
vertu de l'Accord partiel. 
18. Le Conseil a continue d'eluder ce probleme. 
19. Etant donne le nombre restreint des ques-
tions ecrites posees en 1964 qui interessent les 
activites de la Commission des Affaires Gene. 
rales, cette appreciation critique du caractere 
purement formel et evasif des reponses du Con-
seil semblerait exageree si l'on ne tenait compte 
de ce que le Conseil a continue de proceder de la 
sorte en 1965. 
20. En effet, pendant les deux premiers mois 
de cette annee, huit questions ecrites d'ordre poli-
tiq,ue, eoonomique ou culture! ont ·ete adressees 
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Council: questions 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82 
and 83. The replies to questions 75, 78, 79 and 82 
convey no political views of the Council. The 
reply to question 81 however, even though it did 
not reach the President of the Assembly within 
the statutory time-limits, seems entirely satis-
factory. 
21. The practice of written questions was inclu-
ded in the Charter so that parliamentarians, in 
addition to obtaining the political views of their 
own governments through the means provided 
under constitutional law in their own countries, 
could enrich the knowledge of European parlia-
mentarians by comparing this national point of 
view with the political views of the ministerial 
body of the European institution they wished 
to develop. These goals have been reduced by the 
Council to a purely formal procedure which 
consists of acknowledging the receipt of the 
question, eomplimenting the parliamentarian on 
the interest of the matter and giving assurances 
that the Council will not fail to draw the atten-
tion of member governments to this problem. 
Finally, in many eases, the Council states that it 
is not competent to study the problem raised even 
if its competence is clearly defined in the text of 
the modified Brussels Treaty. The fortunately iso-
lated ease (Written Question 76) of being referred 
to statistics of other international organisations 
instead of the political appraisal the parliamen-
tarian was seeking is in such flagrant contradic-
tion with parliamentary practice in the member 
countries that your Rapporteur does not wish to 
attach too much importance to this lack of con-
sideration for the Assembly. 
(c) Dialogue between the Assembly and 
the Council of Ministers 
22. On various occasions, the Assembly, and par-
ticularly its President, has insisted on the need 
for starting a true dialogue between the Assem-
bly and the Council since a useful attribute of a 
parliamentary assembly is to be able to provide 
its executive with a representative view of the 
different currents of political opinion. 
23. The possibility of a dialogue arises mainly 
during the plenary sessions of the Assembly. 
When speaking on behalf of the Council, the few 
Ministers present are content to rertd a text pre-
pared beforehand in consultation with the com-
petent departments of all the member govern-
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ments, whereas the rare opm10ns expressed in 
reply to new initiatives by the Assembly are 
given merely in a personal capacity by the Minis-
ters concerned or on behalf of his government 
when the latter has already adopted a line of 
conduct. 
24. The same problem arises with regard to joint 
meetings between the Bureau of the Assembly or 
its specialised Committees and the Council. 
25. The fact that the Council insists on the 
respective organs of the Assembly submitting a 
questionnaire several weeks in advance so that the 
Chairman-in-Office can reply on behalf of the 
WEU Council deprives these meetings of much 
of their current political interest. 
26. The reason for this shortcoming is evident 
from the fact that too few Ministers take part in 
the plenary sessions of the Assembly and the 
Chairman-in-Office alone attends joint meetings, 
the other member States being represented by 
officials who, before committing their govern-
ments, must receive instructions from their poli-
tical authorities. 
27. To remedy this state of affairs, the Council 
should be represented at the sessions of the 
Assembly and at the joint meetings by a larger 
number of politicians who could speak for their 
respective governments. Your Rapporteur is 
aware that this requirement of the Assembly 
clashes with the often very fuU time-table of 
the Ministers. Again, he would not wish to make 
the presence of these politil'ians a sine qua ntm. 
of effective action by the different organs of the 
Assembly, but he considers, however, that a 
greater number of Ministers should al'l'anqe to be 
free on the few occasions when the activities of 
the WEU Assembly make their attendance parti-
cularly desirable. This opinion was confirmed 
when your Rapporteur attended the extremely 
fruitful exchange of views between the Commit-
tee of Ministers of the Council of Burope, com-
posed mainly of the responsible Ministers and 
not of their Deputies, and the Standing Com-
mittee of the Council of Europe in Paris on 
8th December 1964. 
28. In this respect, your Rapporteur has to 
remind the Assembly that at the last two sessions 
the Chairman-in-Office of the Council of Minis-
ters of WEU did not even consider it necessary 
to be present or to open the dialogue with the 
Assembly. The fact that the Ninth Annual Re-
au Conseil: questions n08 75, 76, 77, 78, 79, 81, 
82 et 83. Or, les reponses aux questions no• 75, 
78, 79 et 82 ne contiennent aucune appreciation 
politique de la part du Conseil. La reponse a la 
question n° 81, par contre, meme si elle n'est pas 
parvenue au President de l'Assemblee dans les 
delais reglementaires, parait pleinement satisfai-
sante. 
21. La pratique des questions ecrites a ete intro-
duite par la Charte pour permettre aux parle-
mentaires, non seulement d'obtenir le point de 
vue politique de leurs propres gouvernements 
en utilisant les moyens mis a leur disposi-
tion par le droit constitutionnel de leurs pays 
respectifs, mais d'enrichir !~information des par-
lementaires europeens en confrontant ce point de 
vue national avec la volonte politique de l'organe 
ministeriel de !'institution europeenne au deve-
loppement de laquelle ils voudraient contribuer. 
L'objet de cette pratique a ete transforme par le 
Conseil en une procedure purement formaliste 
qui consiste a accuser reception de la question, a 
complimenter le parlementaire sur l'interet du 
sujet qu'il a souleve et a assurer que le Conseil 
ne manquera pas d'attirer !'attention des gou-
vernements membres sur ce probleme. Dans de 
nombreux cas, enfin, le Conseil se declare incom-
petent pour etudier le probleme souleve, meme 
si sa competence ressort manifestement du texte 
du Traite de Bruxelles modifie. Le cas, heureu-
sement isole (question ecrite n° 76), d'un renvoi 
aux statistiques d'autres organisations intema-
tionales, pour remplacer !'appreciation politique 
souhaitee par le parlementaire, est en contradic-
tion si flagrante avec les habitudes parlemen-
taires des pays membres que votre rapporteur ne 
voudrait pas attacher trop d'importance a ce 
manque d'egards vis-a-vis de l'Assemblee. 
(c) Dialogue de l' Assemblee avec le 
Conseil des Ministres 
22. L'Assemblee, et notamment son President, 
ont, a differentes reprises, insime sur la necessite 
de l'instauration d'un veritable dialogue entre 
l'Assemblee et le Conseil, une assemblee parle-
mentaire ne pouvant faire reuvre utile qu'en con-
frontant son executif avec les differentes tendan-
ces politiques representees dans son sein. 
23. La possibilite d'un dialogue se presente 
essentiellement pendant 'les sessions plenieres de 
1' Assemblee. Les quelques ministres presents se 
contentent alors, lorsqu'ils parlent au nom du 
Conseil, de lire un texte etabli prealablement en 
consultation avec 'les services competents de tous 
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les gouvemements membres, tandis que les rares 
prises de position repondant aux initiatives nou-
velles de l'Assemblee ne sont exposees qu'a titre 
personnel par le ministre en question, ou au nom 
de son gouvemement lorsque celui-ci a deja 
adopte une ligne de conduite. 
24. Le meme probleme se pose pour les reunions 
communes entre le Bureau de l'Assemblee ou ses 
commissions specialisees et le Conseil. 
25. Le fait que le Conseil exige des organes res-
peetifs de l'Assemblee qu'un questionnaire lui soit 
soumis plusieurs semaines a l'avance afin de per-
mettre au President en exereice de repondre au 
nom du Conseil de l'U.E.O., enleve aces reunions 
une bonne partie de leur actualite politique. 
26. La raison de cette insuffisance est manifeste 
et s'explique par le fait que trop peu de ministres 
prennent part aux sessions plenieres de l'Assem-
blee et que le President en exercice assiste seul 
aux reunions communes, tandis que les autres 
Etats membres sont seulement representes par 
des fonctionnaires qui, avant d'engager leurs gou-
vemements, doivent reeevoir des instructions de 
leurs autorites politiques. 
27. Pour remedier a cet etat de choses, le Con-
seil devrait etre represente aux sessions de i'As-
semblee et aux reunions communes par un plus 
grand nombre d 'hommes politiques qui pour-
raient engager leurs gouvemements respectifs. 
Votre rapporteur ne meeonnait pas que cette exi-
gence de l'Assemblee se heurte a l'emploi du 
temps souvent tres charge de nos ministres. 
Aussi, ne voudrait-il pas faire de la presence de 
ces hommes politiques la condition essentielle 
de toute activite efficace des differents organes 
de l'Assemblee; il estime, cependant, qu'un plus 
grand nombre de ministres devrait se liberer aux 
rares occasions ou les activites de l'Assemblee de 
l'U.E.O. rendent leur participation particuliere-
ment souhaitable. Ayant lui-meme assiste a 
l'echange de vues extremement fructueux entre 
le Comite des Ministres du Conseil de !'Europe, 
compose dans sa grande majorite des ministres 
responsables et non de leurs suppleants perma-
nents, et la Commission permanente du Conseil 
de !'Europe, le 8 decembre 1964, a Paris, votre 
rapporteur se voit confirme dans son opinion. 
28. Dans ce contexte, votre rapporteur se voit 
6blige de rappeler a l'Assemblee que, lors des 
deux demieres sessions, le President en exercice 
du Conseil des Ministres de l'U.E.O. n'avait 
meme pas juge necessaire d'etre present, ni d'ou-
vrir le dialogue avec l'Assemblee. Le fait que le 
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port of the Council was not even presented to 
the Assembly by the Chainnan-in-Office, in 
accordance with Article V (j) of the Charter 
and Rule 27, paragraph 4, of the Rules of Pro-
cedure of the Assembly, might easily be inter-
preted as a lack of consideration for a parlia-
mentary assembly. 
11. General political and economic 
activities of the Council 
29. The activities of the Council itself at last 
appear on page 6 of the annual report. The prob-
lems of main interest to the General Affairs 
Committee are raised on pages 6, 7, 17 and 18; 
pages 6 and 7 cover the political and economic 
activities of the Council, and on pages 17 and 18 
there is a lengthy description of the activities 
of the Public Administration Committee which 
organises courses for government officials of the 
member countries. 
30. Your Rapporteur shares the opinion of the 
Council regarding the importance of these 
meetings; in the framework of the report, 
however, the space d-evoted to them seems out of 
proportion compared with what the Council con-
siders it should tell us about its activities in the 
political field. 
31. It seems that the two pages devoted to the 
political activities of the Council are intended 
to replace the press communiques which list the 
questions discussed by the Ministers without giving 
details, but for some time not even these have been 
issued after the meetings at ministerial level. The 
report on the activities of the Council submitted 
to the Assembly remains within the strict limits 
imposed on press communiques and contains no 
real infonnation on th-e development of the dis-
cussions and on the ideas defended by the dif-
ferent delegations, nor is there mention of the 
conclusions the Council might have reached with 
a view to taking appropriate measures '' to pro-
mote the unity and to encourage the progressive 
integration of Europe" (preamble to the modi-
fied Brussels Treaty). When the Council merely 
reaffirms the importance it attaches to these 
political consultations, the Assembly has nothing 
on which to fonn an opinion on the activ·ities 
of the Council. It is certainly not a mere list of 
dates and the number of ministerial meetings 
which will give details in this respect, nor the 
assurance that the exchange of views between the 
Ministers was frank and substantial. 
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32. Your Rapporteur recognises that there are 
grounds for some of the problems raised in the 
meetings of the Council being classified as 
strictly confidential. 
33. But the truth of this remark does not absolve 
the Council from keeping our Assembly infonned. 
Infonnation to which they have a constitutional 
right is not withheld from our national parlia-
ments on the grounds that the respective govern-
ments justifiably consider some of their Cabinet 
discussions to be secret, and likewise our Council 
cannot withhold information from the WEU 
Assembly on the pretext that some of its discus-
sions are confidential. 
34. Since the role of a parliamentary assembly 
is to approve, criticise or encourage the action 
of the executive as appropriate, the details of 
this action must be known to the Assembly. If the 
Assembly is not provided with appropriate infor-
mation for its debates, the consequence is that it 
cannot usefully fulfil its role which is thus limit-
ed to noting the shortcomings of the Council and 
proposing means of action which have perhaps 
already been used by the Council unbeknown to 
the Assembly. 
Political consultations 
35. The wording of Chapter II A of the annual 
report and the statements made by the Chair-
man-in-Office to the press after the last meeting 
of the WEU Council on 9th and lOth March 1965 
indicate that the Council continues to consider 
its meetings as merely an opportunity for discus-
sions and exchanges of views intended solely to 
compare respective opinions on the major prob-
lems of world and European policy. 
36. The Assembly has never shared this view 
and has continually encouraged the Council to 
go beyond this stage by initiating definite action. 
The view of the Assembly is that the forum for 
discussion provided by WEU should pave the 
way to the adoption of a joint policy hy the 
WEU member countries. 
ECO'Mm.ic consultations 
37. This distinction between the hopes of the 
Assembly and the Council's view of its work is 
strengthened by a comparison between the econo-
mic recommendations of the Assembly and the 
Neuvieme rapport annuel du Conseil n'ait meme 
pas ete presente a l'Assemblee par son president 
en exercice - conformement a l'article V (/) 
de la Charte et a !'article 27, paragraphe 4, du 
Reglement de l'Assemblee- pourrait facilement 
etre interprete comme un manque d'egards envers 
une assembloo parlementaire. 
U. Activites politiques generales 
et economiques du Conseil 
29. A la page 6 du rapport annuel, les activites 
du Conseil sont enfin abordoos. Les problemes 
interessant plus particulierement la Commission 
des Affaires Generales sont evoques aux pages 6, 
7, 17 et 18; les pages 6 et 7 traitent de l'activite 
proprement politique et economique du Conseil, 
tandis que les pages 17 et 18 evoquent iongue-
ment l'activite du Comite de !'Administration 
publique qui organise des reunions de perfection-
nement pour les fonctionnaires des administra-
tions nationales des pays membres. 
30. Votre rapporteur partage l'avis du Conseil 
que ces rencontres sont importantes; dans le 
cadre du rapport d'activite, l'espace qui leur est 
consacre lui parait pourtant en disproportion avec 
ce que le Conseil pense devoir nous dire sur son 
activite dans le domaine politique. 
31. Les trois pages consacrees A l'activite poli-
tique du Conseilsemblent etre destinees a rempla-
cer les communiques de presse que le Conseil, 
depuis quelque temps, n'a meme plus coutume de 
publier A !'issue de ses reunions au niveau minis-
teriel et qui evoquent, sans donner de precisions, 
les sujets abordes par •Ies ministres. Le rapport 
d'activite du Conseil a l'Assembloo ne depasse pas 
les limites etroites des communiques de presse et 
ne eontient aucune information veritable sur le 
deroulement des debats, sur les theses qui ont ete 
defendues par les differentes delegations, sur les 
conclusions auxqueHes le Conseil aurait pu arri-
ver et qui auraient du se transformer en «mesures 
necessaires afin de promouvoir !'unite et d'en-
courager !'integration progressive de !'Europe» 
(Preambule du Traite de Bruxelles modifie). Si 
le Conseil se contente de la simple reaffirmation 
de !'importance qu'il attache a ces consultations 
pdlitiques, il ne donne aucun element d'apprecia-
tion de ses activites a l'Assemblee. Ce n'est cer-
tainement pas la simple enumeration des dates 
et du nombre des reunions ministerielles qui ap-
portera des precisions a eet egard, ni !'affirma-
tion que l'echange de vues des ministres a ete 
franc et substantiel. 
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32. Votre rapporteur reconnait les exigences qui 
peuvent, pour certains des problemes evoques 
pendant les reunions du Conseil, militer en 
faveur de leur caraetere strictement confidentiel. 
33. Le bien-fonde de cette observation ne dis-
pense pourtant pas le Conseil d'informer notre 
assemblee; alors que nos gouvernements respectifs 
peuvent legitimement considerer comme secretes 
certaines de leurs deliberations en conseil des 
ministres, sans pour autant priver nos assem-
blees parlementaires nationales de !'information a 
laqueHe leur donnent droit les constitutions de 
nos divers E.tats, notre Conseil ne peut pas se 
dispenser d'informer l'Assemblee de l'U.E.O. sous 
pretexte que quelques-unes de ses deliberations 
ont un caractere confidential. 
34. Le role d'une assemblee parlementaire etant, 
selon les cas, d'approuver, de critiquer ou d'en-
courager !'action de l'executif, il faut que les ele-
ments de cette action soient connus de l'Assem-
blee. Si elle ne rec;oit pas les elements d'apprecia-
tion necessaires, elle ne peut, en consequence, 
remplir utilement son role ; elle se borne done 
A constater 1a carence du Conseil et a proposer 
des moyens d'action qui ont, peut-etre, ete deja 
utilises. par le Conseil, mais dont elle n'a pas ete 
informoo. 
Consultations politiques 
35. Il ressort de la redaction du chapitre II A 
du rapport annuel, ainsi que des declarations fai-
tes a la presse, a la suite de la derniere reunion 
du Conseil de 'l'U.E.O. des 9 et 10 mars 1965, par 
son president en exercice, que le Conseil continue 
a concevoir ses reunions comme de simples occa-
sions de discussions et d'echanges de vues qui 
n'auraient d'autre objet que de confronter les 
opinions respectives sur les grands problemes de 
la politique mondiale et europeenne. 
36. L'Assemblee n'a jamais partage ce point de 
vue et a toujours encourage le Conseil a depasser 
ce stade en entreprenant une action concrete. Elle 
est d'avis que f'U.E.O. n'est pas seulement un 
forum, mais que les discussions qui s'y deroulent 
devraient se traduire par !'adoption d'une politi-
que commune des pays membres de l'U.E.O. 
Consultations eCO'IWmiques 
37. Cette divergence entre les espoirs de l'Assem-
blee et la maniere dont le Conseil conc;oit son tra-
vail ressort clairement d'une eomparaison entre 
les recommandations economiques de i'Assembloo 
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result of the " economic days " of the meetings 
of the Council. 
38. Since the agreement between the Ministers 
for Foreign Affairs of the Six and the British 
Government in July 1963, the Assembly has con-
tinually urged that the work of the WEU Coun-
cil be directed towards the achievement of con-
crete measures for closing the gap between the 
Common Market and the United Kingdom and, 
consequently, between the Common Market and 
EFTA. 
39. In reply to this wish, Chapter II A 2 con-
tains only five short paragraphs on the " econo-
mic days " of the meetings of the Council. It is 
therefore far less detailed than the section on 
'' Contacts with the United Kingdom in the Coun-
cil of Western European Union " in the chapter 
on " External relations " in the general report 
submitted by the EEC Commission to the mem-
bers of the European Parliament. 
40. It is intolerable that the parliamentarians of 
the six-power Assembly should be better informed 
on a secondary activity of their Commission than 
the parliamentarians of our Assembly regarding 
an issue that should be a main activity of the 
WEU Council, in accordance with the agreement 
of July 1963 and the numerous Recommendations 
of the Assembly in this respect. 
41. The Council has always adhered to a literal 
interpretation of the agreement which provided 
for a mere '' exchange of views on the economic 
situation in Europe "; but a mere exchange of 
views will not fill the gap which is in danger of 
widening between the two European economic 
blocs and it is in everyone's interest that our 
considered Recommendations for the economic 
rapprochement of the seven member countries of 
WEU be followed up by definite action. 
Work connected with the activities of larger 
internatitmal organisations 
42. Your Rapporteur recalls that co-ordination 
of the policies of the members of WEU in larger 
international organisations meets the wishes 
expressed on several occasions by the Assembly 
(particularly in Recommendation 113 adopted on 
the last report by Mr. Leynen). He was pleased 
to learn, therefore, that meetings were held at 
the Secretariat-General of WEU in July 1964 
to prepare the meeting of the United Nations 
Economic and Social Council and in October to 
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prepare the nineteenth meeting of the General 
Assembly of the United Nations. 
43. Conversely, not one Recommendation of the 
Assembly for the prior harmonisation of the 
policies of the WEU member States in the frame-
work of NATO has yet been implemented. This 
negative approach seems to stem from the fear 
that an agreement between the WEU members 
might encourage the formation of blocs within 
NATO. 
44. This is obviously not what the WEU Assem-
bly had in mind when it made its Recommenda-
tions, which are intended to promote agreement 
between all the members of the Atlantic Alliance. 
Conclusions 
45. A comparison with the annual report of the 
EEC Commission clearly shows what our Assem-
bly has a right to expect from its Council: a poli-
tical document comprising not only a chronology 
of the activities of the Council, but first and fore-
most the main trends of policy which have emer-
ged during these meetings and which can provide 
material for a true political discussion in the 
Assembly. 
46. In the absence of a joint policy by the mem-
bers of WEU, the report should explain to the 
Assembly why it was not possible to achieve such 
a policy, at the same time indicating the political 
views which were put forward in the Council. 
Basing its work on the reasons for disagreement, 
the Assembly might usefully hold a political 
debate with a view to assisting the Council in 
the fulfilment of its role as defined in the modi-
fied Brussels Treaty. 
47. The part of the Tenth Annual Report of the 
Council to the Assembly your Rapporteur has 
been instructed to study and discuss in no way 
complies with the criteria mentioned in the 
introduction to his report. It is not a report from 
a Council composed of politicians to a parlia-
mentary assembly, it is a chronological record of 
the meetings of the Council and of certain 
questions appearing on its agenda. 
48. In other words, your Rapporteur considers 
that this part of the report is inadequate and 
fails to meet the requirements of Article IX of 
the modified Brussels Treaty as it should be 
et le resultat des « journees economiques » des 
reunions du Conseil. 
38. L'Assemblee n'a cesse de demander instam-
ment, depuis !'accord interv:enu en juillet 1963 
entre les ministres des affaires etrangeres des Six 
et le gouvernement britannique, que les travaux 
du Conseil de l'U.E.O. aboutissent a des mesures 
concretes de rapprochement entre le Marche 
commun et le Royaume-Uni et, par voie de conse-
quence, entre le Marche eommun et l'A.E.L.E. 
39. En reponse a ce souhait, le chapitre IT A 2, 
consacre aux « journees economiques » des 
reunions du Conseil, se reduit a cinq paragraphes. 
Il est done sensiblement moins detaille que la sec-
tion intitulee «Contacts avec le Royaume-Uni 
au sein du Conseil de l'Union de !'Europe Occi-
dentale », contenue dans le chapitre « Relations 
exterieures » du rapport general adresse par la 
Commission de la C.E.E. aux membres du Parle-
ment europeen. 
40. ll est inadmissible que les parlementaires de 
l'assemblee des Six soient mieux informes d'une 
activite secondaire de leur commission que les 
parlementaires de notre assemblee de ce qui 
devrait etre une activite principale du Conseil 
de l'U.E.O., conformement a !'accord intervenu 
en juillet 1963 et aux nombreuses recommanda-
tions de l'Assemblee a cet effet. 
41. Le Conseil s'en est toujours tenu a 'l'inter-
pretation litterale de !'accord intervenu qui pre-
voit un simple « echange de vues sur la situation 
economique europeenne »; mais un simple echange 
de vues ne comblera pas le fosse qui risque d~ 
s'elargir entre les deux blocs economiques euro-
peens, et il est dans l'interet de tous que nos re-
commandations motivees, tendant au rapproche-
ment economique des sept pays membres de 
l'U.E.O., soient suivies d'effets reels. 
Travaux en rapport avec les a.ctivites d'organi-
sations internationales plus importantes 
42. Votre rapporteur rappelle qu'une coordina-
tion des politiques des membres de l'U.E.O. au 
sein d'organisations internationales plus vastes 
repond aux vreux exprimes, a plusieurs reprises, 
par l'Assemblee (voir principalement la Recom-
mandation n° 113 sur la base du dernier rapport 
de M. Leynen). Il se felicite, par consequent, que 
des reunions aient eu lieu au Secretariat general 
de l'U.E.O. en juillet 1964 pour preparer la 
reunion du Conseil Economique et Social des 
18 
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Nations Unies, et en octobre pour preparer la 
dix-neuvieme session de l'Assemblee generale des 
Nations Unies. 
43. Par contre, aucune recommandation de l'As-
semblee tendant a poursuivre, dans le cadre de 
l'O.T.A.N., !'harmonisation prealable des poUti-
ques des Etats membres de l'U.E.O., n'a, jusqu'a 
present, ete suivie d'effets. Cette attitude nega-
tive parait etre dictee par la crainte qu'une 
entente entre les membres de l'U.E.O. ne favorise 
la formation de blocs au sein de l'O.T.A.N. 
44. Ce n'est evidemment pas dans ce but que 
l'Assemblee de l'U.E.O. a formule ses recomman-
dations, mais dans celui de faciliter une meilleure 
entente entre tousles membres de l'Allianee atlan-
tique. 
Conclusion 
45. La comparaison avec le rapport annuel de la 
Commission de la C.E.E. indique bien ce que 
notre assemblee est en droit d'attendre de son 
Conseil: un document politique ne con tenant pas 
seulement la chronologie des activites du Conseil, 
mais avant tout 1es grandes lignes politiques qui 
ont ete degagees pendant ces reunions et qui sont 
susceptibles de faire l'objet d'une appreciation 
veritablement politique de la part de 'l'Assemblee. 
46. En l'absence d'une politique commune des 
membres de l'U.E.O., ce rapport devrait, par 
contre, expliquer a l'Assemblee pourquoi cette 
politique n'a pu etre elaboree en indiquant les 
options politiques qui se sont posees au Conseil. 
C'est meme en se fondant sur la constatation moti-
vee de ce desaccord que l'Assemblee pourrait uti-
lement engager un d~bat politique dans le but 
d'aider le Conseil a repondre a sa vocation, defi-
nie par le Traite de Bruxelles modifie. 
47. La partie du Dixieme rapport annuel du 
Conseil a l'Assemblee, que votre rapporteur a eu 
mandat d'analyser et d'apprecier, ne correspond 
a aucun des criteres qui ont ete indiques dans 
!'introduction de son rapport. Ce n'est pas le 
rapport d'un Conseil, compose d'hommes politi-
ques, a un·e assemblee parlementaire, c'est un 
proces-verbal chronologique des reunions du Con-
seil et de certains sujets ayant figure a son ordre 
du jour. 
48. C'est dire que votre rapporteur estime que 
cette partie du rapport est insuffisante et qu'elle 
ne repond pas aux exigences de !'article IX du 
Traite de Bruxelles modifie, ainsi qu'il doit etre 
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interpreted according to parliamentary tradition 
in the democratic States which are members of 
WEU. 
49. Your Rapporteur considers that the Assem-
bly should once again protest strongly against 
the shortcomings of the Council and the weak-
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nesses of this latest annual report and utter a 
solemn warning that if the eleventh report 
follows the example of the previous reports it 
will no longer be acceptable to the Assembly, 
which will express its formal disapproval in 
accordance with Rule 27, paragraph 7, of the 
Rules of Procedure of the Assembly. 
interprete selon la tradition parlementaire des 
Etats democratiques, membres de l'U.E.O. 
49. Votre rapporteur estime que ·l'Assemblee doit, 
une fois de plus, s'elever energiquement contre 
les carences du Conseil et les faiblesses de ce der-
nier rapport annuel, et l'avertir solennellement 
qu'un onzieme rapport, qui suivrait l'exemple des 
rapports precedents, ne paraitrait plus acceptable 
a l'Assemblee et qu'elle le desapprouverait for-
mellement, conformement a la procedure prevue 
a !'article 27, paragraphe 7, du Reglement de 
l' Assemblee. 
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Draft Recommendation 
on the ntuaffon in Berlin and the German problem 
The Assembly, 
Re-examining the Berlin problem ; 
Noting the consolidation and advantageous development of the economic situation with regard 
to both industry and trade, the high level of cultural activities and the demographic trend towards 
a harmonious balance between births and deaths, masculine and feminine population and active and 
passive population ; 
Welcoming the fact that in spite of difficult and precarious conditions Berlin is asserting its 
will to exist and its r6le as capital ; 
Congratulating the Berlin Senate on its continuous action to provide for the maximum welfare 
of its population and to maintain family ties between all Berliners separated arbitrarily by the 
erection of a wall which is unworthy of our civilisation ; 
Referring to Resolution 25 ; 
Recalling the tripartite statement of 3rd October 1954 affirming the principle that only the 
Government of the Federal Republic of Germany is entitled to speak on behalf of the German 
people, which principle has been supported by the North Atlantic Council since 22nd October 1954 
and reaffirmed by the WEU Council in its reply to Written Question 81 on 26th April 1965 ; 
Regretting that no progress has since been made in the diplomatic field and that the recent 
incidents during the meeting of the Bundestag in Berlin have again shown that Berlin is still a 
source of danger for coexistence and the maintenance of peace in Europe, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNOIL 
Act in concert in order to : 
I. Ensure free access to Berlin ; 
2. Maintain and guarantee the close links existing between the Federal Republic and Berlin ; 
3. Together with the United States, seek ways and means of encouraging the USSR to commence 
talks for the conclusion of a peace treaty with Germany on the basis of self-determination for the 
German people. 
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Projet de recommandation 
aar la aftaatfon d Berlin et le probljme allemand 
L' Assemblee, 
Reexamina.nt le probleme de Berlin ; 
Constatant que la situation economique, tant du point de vue industrial que commercial, s'y 
consolide et s'y developpe avantageusement; que l'activite culturelle y est intense et que !'evolution 
demographique accuse un retour 8. l'equilibre harmonieux entre les naissances et les deces, la popu-
lation masculine et feminine et la population active et passive ; 
Se rejouissant de ce que, nonobstant des conditions de vie difficiles et precaires, Berlin affirme 
sa volonte d'exister et sa vocation de capitale; 
Felicitant le Senat de Berlin de ses initiatives constantes en vue d'assurer le maximum de 
bien-Hre 8. sa population et d'entretenir les liens familiaux entre tous les Berlinois arbitrairement 
separes par !'erection d'un mur indigne de notre civilisation; 
Se referant a, sa Resolution no 25 ; 
Rappelant la declaration tripartite du 3 octobre 1954 affirmant le principe que, seul, le gouver-
nement de la Republique Federale d' .Allemagne est habilite 8. parler au nom du peuple allemand, 
principe soutenu par le Conseil de 1' Atlantique Nord depuis le 22 octobre 1954, et reaffirme par le 
Conseil de l'U.E.O. dans sa reponse du 26 avril 1965 8. la question ecrite no 81; 
Regrettant que, depuis lors, aucun progres n'ait ete realise du point de vue diplomatique et 
que les incidents recents, lors de la reunion du Bundestag a Berlin, aient demontre a nouveau que 
Berlin reste un point nevralgique da.ngereux pour la coexistence et le maintien de la paix en Europe, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
De se concerter en vue : 
1. D'assurer le libre acces 8. Berlin; 
2. De maintenir et garantir les liens etroits etablis entre la Republique federale et Berlin ; 
3. De rechercher, avec les Etats-Unis d'Amerique, les voies et moyens permettant d'amener 
l'U.R.S.S. a engager des pourparlers en vue de la conclusion d'un traite de paix avec l'.Allemagne 
sur la base de l'autodetermination du peuple allemand. 
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ExplanatDry Memorandum 
(submitted by Mr. Molter, Rapporteur) 
Introduction 
1. Resolution 25 of the Assembly, adopted on 
the last report by the General Affairs Committee 
on the situation in Berlin, might be considered as 
an expression of cautious optimism. The conclusion 
of two protocols on the issue of passes for certain 
categories of West Berliners to visit close relations 
in East Berlin and the permission granted to 
certain categories of pensioners to visit West Ber-
lin and the Federal Republic of Germany seemed 
to herald, with the application of these humanit-
arian measures, a relaxation of tension which, in 
accordance with the wishes of the Assembly, ought 
to have enabled conversations to be started on the 
political aspects of the German problem as a 
whole, the solution of which is a necessary pre-
condition for the future of Berlin. 
2. Since then, a number of events have led your 
Rapporteur to re-examine the situation created by 
the division of Germany, a European problem in 
the highest sense of the word and which conse-
quently will unfortunately continue to be a con-
cern of our Assembly for some time to come since 
no immediate solution is yet in sight. These events 
include the visit of Mr. l.nbricht to Egypt, the 
press conference by General de Gaulle on 4th 
February 1965, the plenary sitting of the Bundes-
tag in Berlin on 7th April1965 and the immediate 
Soviet reaction by causing disturbances with their 
air manoeuvres over Berlin, interrupting road 
and waterway traffic between Berlin and the 
Federal Republic of Germany and submitting 
travellers by rail to troublesome controls. 
3. Two historical events also remind us that 
Europe is still divided by the Iron Curtain : on 
8th May 1965, the twentieth anniversary of the 
end of the last war, which swept through Europe 
because of the tyranny and expansionist ambitions 
of the leaders of the Third Reich, and on 5th May 
1965, the tenth anniversary of the entry into force 
of the Protocol signed in Paris on 23rd October 
1954 putting an end to the occupation regime in 
the Federal Republic of Germany. The division of 
Europe is felt particularly keenly by Germany, 
cut in two from the bay of Liibeck to the frontier 
of Czechoslovakia by 860 miles (1,381 kms) of 
barbed-wire E>.l'J.tanglements, strengthened by forti-
fications, minefields and "death areas" of varying 
depth. 
4. But it is in Berlin, symbol of the division of 
Germany and of Europe, that the precarious 
balance of the situation in Europe is most marked, 
especially for those who, like your Rapporteur, do 
not stop at the outward signs of prosperity in the 
city but also delve into the centres of contention 
which bear witness to its isolation and division. 
5. The trend started by the speech by General 
de Gaulle on 4th February last was apparently 
followed up in the discussions between the French 
Government and Mr. Gromyko, Soviet Minister 
for Foreign Affairs, in Paris from 25th to 30th 
April 1965. The official communique on 29th 
April, however, showed no change in the respective 
positions. 
6. Finally, on 12th May 1965, the Governments 
of France, the United Kingdom and the United 
States, in agreement with the Government of the 
Federal Republic of Germany, published a state-
ment on Germany at the meeting of the North 
Atlantic Council in London. 
7. This study will be devoted partly to the pre-
sent situation in Berlin ; an attempt will also be 
made to direct the discussion towards the German 
problem as a whole, the solution of this problem 
being the only way to stabilise the situation in 
Berlin, Germany and the whole of Europe once 
and for all. 
I. Development of the situation in Berlin 
(a) Implementation of the second protocol on passes, 
4th September 1964 
8. The application of the second (19th December 
1964 to 3rd January 1965) and third (12th to 
25th April 1965) stages of the agreement was 
fairly satisfactory. During the Christmas 1964 
period, 821,000 West Berliners were able to visit 
close relations in East Berlin and during the 
Easter 1965 period, 582,776. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Molter, rapporteur) 
Introduction 
1. La Resolution no 25 de l'Assemblee, adoptee 
sur la base du dernier rapport de la Commission 
des Affaires Generales sur la situation a Berlin, 
pouvait etre consideree comme faisant preuve 
d'un optimisme modere. La conclusion des deux 
protocoles sur la delivrance de laissez-passer a 
certaines categories de Berlinois de l'Ouest pour 
rendre visite a leurs proches parents a Berlin-Est 
et l'autorisation de visites a Berlin-Ouest et en 
R.F.A. accordee a certaines categories de retrai-
tes semblaient amorcer, avec !'application de ces 
mesures humanitaires, un mouvement de detente 
qui, comme le souhaitait l'Assemblee, aurait du 
permettre d'entamer des conversations sur les 
aspects politiques du probleme allemand dans 
son ensemble, dont la solution conditionne neces-
sairement l'avenir de Berlin. 
2. Depuis lors, differents evenements ont con-
duit votre rapporteur a reexaminer la situation 
creee par la division de l'Allemagne, probleme 
europeen par excellence et qui, par consequent, 
occupera malheureusement encore longtemps no-
tre assemblee, puisqu'aucune solution immediate 
n'est en vue : le voyage de M. tnbricht en Egypte, 
la conference de presse du General de Gaulle du 
4 fevrier 1965, la seance pleniere du Bundestag 
qui s'est tenue a Berlin le 7 avril1965, et la reac-
tion immediate des Sovietiques troublant la tran-
quillite de Berlin par leurs manreuvres aeriennes, 
bloquant la circulation routiere et fluviale entre 
Berlin et la R.F .A. et soumettant les voyageurs 
par voie ferree a des controles chicaniers. 
3. Deux evenements historiques : le vingtieme 
anniversaire, le 8 mai 1965, de la fin de la der-
niere guerre dechamee en Europe par la tyran-
nie et les ambitions expansionnistes des diri-
geants du nre Reich, et le dixieme anniversaire, 
le 5 mai 1965, de l'entree en vigueur du Proto-
cole, signe le 23 octobre 1954 a Paris, mettant fin 
au regime d'occupation en Republique Federale 
d'Allemagne, sont des raisons supplementaires de 
nous souvenir que !'Europe reste divisee par le 
« rideau de fer». Cette division est particuliere-
ment ressentie par l'Allemagne, coupee en deux 
parties, de la baie de Lubeck a la frontiere tche-
coslovaque, par 1.381 km de barbeles renforces 
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par des fortifications, des champs de mines et 
des « zones de la mort » plus ou moins profondes. 
4. Mais c'est a Berlin, symbole de la division 
de l'Allemagne et de l'Europe, que l'equilibre ins-
table de notre situation europeenne devient par-
ticulierement manifeste, surtout pour celui qui, 
comme votre rapporteur vient de le faire, ne s'at-
tache pas seulement aux signes exterieurs de 
prosperite de la ville, mais visite egalement les 
points nevralgiques temoins de son isolement et 
de sa division. 
5. L'evolution amorcee par les propos du Gene-
ral de Gaulle, le 4 fevrier dernier, semble s'etre 
poursuivie au cours des entretiens qui ont eu 
lieu a Paris du 25 au 30 avril 1965 entre le gou-
vernement franr;ais et M. Gromyko, Ministre so-
vietique des affaires etrangeres. Le communique 
officiel du 29 avril n'indique, toutefois, aucune 
modification des positions respectives. 
6. Les gouvernements de la Republique Fran-
r;aise, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Ame-
rique ont enfin, de concert avec le gouvernement 
de la Republique Federale d'Allemagne, publie, 
le 12 mai 1965, une declaration sur l'Allemagne 
a !'occasion de la reunion du Conseil de l'Atlan-
tique Nord, a Londres. 
7. Notre etude sera, d'une part, consacree a la 
situation actuelle a Berlin ; elle s'efforcera, d'au-
t:re part, d'orienter le debat vers le probleme alle-
mand dans son ensemble puisque, seule, la solu-
tion de ce dernier pourra stabiliser definitive-
ment la situation de Berlin, de l'Allemagne et de 
l 'Europe tout entiere. 
I. Evolution de la situation d Berlin 
(a) L'execution du deuxieme protocole sur les 
laissez-passer du 4 septembre 1964 
8. Les deuxieme (19 decembre 1964 au 3 jan-
vier 1965) et troisieme (12 au 25 avril 1965) 
phases d'application de !'accord se sont deroulees 
dans des conditions assez favorables. Pendant la 
phase de Noel 1964, 821.000 Berlinois de l'Ouest 
ont pu rendre visite a leurs proches parents a 
Berlin-Est, et 582.776 pendant la periode de Pa-
ques 1965. 
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9. During a visit to a pass office in a West 
Berlin school, your Rapporteur had the impression 
that the Soviet-zone officials, wearing post office 
uniforms, were applying the Convention correctly. 
He was particularly impressed by the methods 
used for keeping the eastern officials separate 
from their western colleagues under the strict 
supervision of the communist superintendent 
responsible for eastern post office staff. 
10. The dates of the third and fourth stages 
(31st May to 13th June 1965) were agreed upon 
by Mr. Korber for West Berlin and Mr. Wendt 
for East Berlin on 5th February 1965, i. e. after 
the expiration of the time-limit fixed by Article 1 
of the Protocol and initial difficulties created by 
the Pankow authorities. 
11. It should be recalled that the passes issued for 
Easter were also validated for Whitsun on request. 
12. In June at the latest, the Pankow and West 
Berlin Senate negotiators must meet again to 
arrange a prolongation of the agreement. The com-
munist press has already threatened that Pankow 
will not agree to this prolongation without political 
concessions from the West Berlin Senate. Such 
concessions, however, would be contrary to the true 
interests of Berlin. Thus, this humanitarian step 
which might ease the fate of the population seems 
to be seriously compromised. Your Rapporteur 
deplores this exploitation of family feelings by the 
communist authorities who thus wish to exercise 
arbitrary pressure on the West Berlin Senate. 
(b) Plenary sitting of the Bundestag in Berlin, 
· 7th April 1966 
13. Plenary sittings of the Bundestag had no 
longer been held in Berlin since the Soviet ultima-
tum of 27th November 1958, the allies and Ger-
man authorities fearing that the communist autho-
rities might again endeavour to blockade the City 
arbitrarily. Throughout this period, however, the 
Volkskammer (People's House) of the so-called 
German Democratic Republic held all its sessions 
in East Berlin, i. e. on territory under the same 
quadripartite statute as West Berlin. On the other 
hand, West Berlin had always remained a centre 
of political activity for free Germany, the Federal 
presidential elections by the Bundesversammlung 
being held there every five years and meetings of 
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political groups and committees of the Bundestag 
also being held regularly in the German capital. 
14. Meetings of political groups and committees 
of the Bundestag were again held on 5th and 
6th April 1965, followed on 7th April 1965 by a 
plenary sitting of the Bundestag with the agree-
ment of the western allies. The agenda of this sit-
ting, which had been published a long time in 
advance, included no spectacular anti-communist 
demonstrations. 
15. The Soviets were quick to react :on 1st April, 
the authorities of the Soviet zone interrupted road 
and waterway traffic towards Berlin. Between 5th 
and 9th April, the three access roads were closed 
once or twice each day for several hours, causing 
delays in road traffic of up to 70 hours. 
16. The reason given for these closures was that 
large-scale manoeuvres by the Soviet army and the 
"People's army" of the Soviet zone of occupation 
were being held in the Berlin area throughout this 
period, including demonstrations by Soviet air-
craft over West Berlin : ground-level flights 
deliberately and repeatedly breaking the sound 
barrier over the western area to intimidate the 
population. 
17. Thanks to strong protests from the West, it 
was possible to limit the hold-up of western 
military convoys and air communications in spite 
of repeated disturbance of the radar network for 
guiding western aircraft. 
18. This experience has again demonstrated the 
continuing instability of the situation in Berlin, 
one of the remaining traces of the cold war. 
(c) "Normal" life in Berlin 
19. This anomalous situation is even more striking 
if one visits the military installations as your Rap-
porteur has just done - the demarcation line 
between the city and the zone, some 70 miles 
(110 kms) long, and the "wall of shame" marking 
the eastern and western sectors of Berlin, some 
30 miles (45 kms) long. West Berlin is thus 
completely isolated from East Berlin and the 
Soviet zone of occupation. 
9. Lors d'une visite a un bureau de laissez-
passer situe dans un batiment scolaire de Berlin-
Oncst, votre rapporteur a eu !'impression que les 
agents de !'administration de la zone sovietique, 
revetus de l'uniforme des Postes, appliquaient 
correctement la convention. Il a ete particuliere-
ment impressionne par les methodes utilisees 
pour isoler les agents orientaux de leurs collegues 
occidentaux et appliquees strictement par le sur-
Yeillant communiste charge du personnel des Pos-
tes orientales. 
10. Les dates des troisieme et quatrieme phases 
(31 mai au 13 juin 1965) avaient ete convenues 
entre M. Korber, pour Berlin-Ouest, et M. W endt, 
pour Berlin-Est, le 5 fevrier 1965, c'est-a-dire 
apres le delai fixe par !'article 1"' du Protocole 
et les difficultes initiales creees par les autorites 
de Pankow. 
11. Rappelons que les laissez-passer delivres 
pour Paques restent valables pour la Penteoote 
lorsque la demande en a ete faite. 
12. Au mois de juin, au plus tard, les interlocu-
teurs de Pankow et du Senat de Berlin-Ouest 
doivent se rencontrer a nouveau pour negocier 
In reconduction de l'accord. La presse commu-
niste a deja menace que cette reconduction ne 
serait consentie par Pankow que moyennant des 
concessions politiques du Senat de Berlin-Ouest, 
concessions qui seraient contraires aux veritables 
ir:terets de Berlin. Ainsi, cette action humani-
taire, susceptible d'adoucir le sort de la popula-
tion, parait gravement compromise. Votre rappor-
teur ne peut que reprouver cette exploitation des 
sentiments familiaux par les autorites communis-
tes qui veulent exercer ainsi une pression arbi-
traire sur le Senat de Berlin-Ouest. 
(b) La seance pleniere du Bundestag 
du 1 avrll 1966 d Berlin 
13. Depuis !'ultimatum sovietique du 27 novem-
bre 1958, le Bundestag n'avait plus tenu de se-
ance pleniere a Berlin, les allies et les autorites 
allemandes craignant de voir a nouveau les auto-
rites communistes bloquer arbitrairement les 
voies d'acces a la ville. Pourtant, pendant toute 
cette periode, la Volkskammer (Chambre popu-
laire) de la soi-disant R.D.A. avait tenu toutes 
ses sessions a Berlin-Est, c'est-a-dire sur un ter-
ritoire soumis au meme titre que Berlin-Ouest au 
statut quadripartite de la ville. D'autre part, 
Berlin-Ouest etait toujours reste un centre d'ac-
tivite politique de l'Allemagne libre, les elections 
du President federal par la Bundesversammlung 
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y ayant lieu tous les cinq ans et les groupes poli-
tiques et les commissions du Bundestag se reunis-
sant regulierement dans la capitale allemande. 
14. Les 5 et 6 avril 1965 furent a nouveau consa-
cres a des reunions de groupes politiques et de 
commissions du Bundestag suivies, le 7 avril 
1965, avec l'accord des allies occidentaux, par 
une seance pleniere du Bundestag. Cette seance 
comportait un ordre du jour auquel n'etait ins-
crite aucune manifestation anticommuniste spec-
taculaire ; elle avait ete annoncee longtemps a 
l'avance. 
15. La reaction sovietique fut des plus vives : 
des le r• avril, les autorites de la zone sovietique 
imposaient des entraves a la circulation routiere 
et fluviale en direction de Berlin. Entre le 5 et 
le 9 avril, les trois routes d'acces etaient fermees 
une ou deux fois par jour pendant plusieurs heu-
res, entrainant des retards allant jusqu'a 70 heu-
res dans la circulation routiere. 
16. Ces fermetures furent motivees par des ma-
nreuvres de grande envergure de l'armee sovie-
tique et de « l'armee populaire » de la zone so-
·\-ietique d'occupation entreprises, durant cette 
periode, autour de Berlin et comportant des 
demonstrations de !'aviation sovietique au-dessus 
de Berlin-Ouest: survol en rase-mottes et fran-
chissement delibere et repete du mur du son au-
dessus des quartiers occidentaux pour intimider 
la population. 
17. Grace aux protestations energiques des Occi-
dentaux, les entraves a la circulation des convois 
militaires occidentaux et aux communications 
aeriennes purent etre limitees, malgre les pertur-
bations repetees des moyens de guidage par radar 
des avions occidentaux. 
18. Cette experience nous a demontre a nouveau 
l'instabilite permanente de la situation a Berlin, 
l'un des derniers vestiges manifestes de la guerre 
froide. 
(c) La vie « normale '' d Berlin 
19. ll est vrai que l'anomalie de la situation est 
encore plus preoccupante pour celui qui visite, 
comme votre rapporteur vient de le faire, les ins-
tallations militaires - la ligne de demarcation 
entre la ville et la zone, d'une longueur de 
110 km, et le « mur de la honte » delimitant les 
arrondissements orientaux et occidentaux de Ber-
lin, d'une longueur de 45 km - qui isolent tota-
lement Berlin-Ouest de Berlin-Est et de la zone 
sovietique d'occupation. 
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20. One particularly sad sight which struck your 
Rapporteur was the demolition of an unused post 
office because it stood in the line of fire of the 
frontier guards of the Pankow regime : the small 
demolition group was under the supervision of the 
usual frontier guards to avoid any escape to the 
West (there was already an observation tower on 
both sides) but, in addition, a military vehicle, 
parked on the very edge of the demarcation line, 
had been sent as reinforcement with one officer 
and three soldiers armed with a machine gun and 
repeater rifles to cut short any possibility of 
escape. Thus, there were probably as many super-
visors as workers for the demolition of the building 
in no man's land. 
21. In -spite of such adverse conditions, Berlin has 
maintained economic and cultural activities at a 
high level. 
22. Your Rapporteur was able to ascertain the 
impressive cultural effort being made by this City 
which still bears the scars of destruction from the 
end of the war, but which has the spirit to pursue 
its cultural task in the midst of a regime under 
which every effort of this nature must bear the 
stamp of the unified Communist Party. 
23. The economic effort is no less great. In 1964, 
for the first time, the gross product of the Berlin 
economy rose to the level of the Federal Republic 
of Germany. Admittedly, generous tax concessions 
and the determined effort of a few large German 
and American firms have been of considerable 
assistance in achieving this spectacular result in 
view of the marginal geographical position of Ber-
lin. But even these concerted public and private 
efforts would not have achieved such results 
without the courage and tenacity of 2,200,000 
West Berliners who, in spite of pressure from the 
East, have never lost faith in the future of their 
city. 
24. The West Berlin Senate has even succeeded 
in rejuvenating Berlin demographically by recruit-
ing workers from the Federal Republic of Ger-
many to avoid a shortage of manpower in Berlin. 
Thus, in September 1961, a special programme for 
recruiting manpower for Berlin was introduced. 
Under this programme, 49,000 West Germans 
decided to move to Berlin, 29,300 of whom were 
under 25 years of age. The total number of West 
Germans who have gone to Berlin is higher ; the 
movement has been estimated at some 20,000 each 
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year. These figures prove that there is continuing 
faith in the future of Berlin. 
(d) The problem of access to Berlin 
25. When traffic between Berlin and the Federal 
Republic of Germany was held up, a new statute 
was again requested to guarantee freedom of 
movement between Berlin and the Federal Repub-
lic of Germany. The present system, in fact, 
seems inadequate. 
26. There are satisfactory regulations for the pas-
sage of allied forces to Berlin by air and by rail. 
There are specific texts regarding the use of air 
corridors, but movement by rail is limited in 
principle to 16 allied trains per day. There is no 
quadripartite text on road traffic. There has been 
no official confirmation of the oral agreement 
concluded at the Soviet headquarters in Karlshorst 
on 29th June 1945, but merely a unilateral state-
ment by the Soviet command on 9th May 1949, 
just after the Berlin blockade, re-establishing the 
movement of allied vehicles on the Berlin-Helm-
stedt motorway without verification and without 
passes. 
27. With regard to the movement through the 
Soviet zone of occupation of the German popula-
tion of West Berlin or the Federal Republic of 
Germany, the communique issued in Paris on 
20th June 1949 after the sixth session of the 
Council of Ministers for Foreign Affairs of 
France, the United Kingdom, the United States 
and the USSR (statement on Berlin published in 
implementation of the Jessup/Malik agreement) 
provided the necessary quadripartite legal basis 
pursuant to the Potsdam Conference of August 
1945. The principles contained in this statement 
were applied in the agreements on interzonal trade 
between the administration of the Soviet zone and 
the western interzonal Trade Office, also in 
implementation of the abovementioned agreement. 
28. It is not difficult, therefore, to understand 
why Vice-Chancellor Mende, addressing our 
Assembly on 4th December 1964, reverted to the 
former Herter plan submitted at the last confer-
ence on Germany in Geneva in May 1959. This 
plan proposed setting up three mixed committees 
composed of equal numbers of officials and 
experts, excluding politicians, to be responsible for 
questions relating to the movement of persons and 
goods in divided Germany, economic problems and 
exchanges in the fields of culture and sport. This 
20. Votre rapporteur a ete particulierement 
frappe par le spectacle affligeant de la demoli-
tion d'un bureau de poste desaffecte, parce que 
situe dans la ligne de tir des gardes-frontieres 
du regime de Pankow: le petit groupe de demo-
lisseurs etait surveille par les gardes-:frontieres 
habituels pour eviter toute fuite vers l'Ouest 
(une tour d'observation se trouvant deja des 
deux cOtes)' mais, en outre, un vehicule militaire, 
stationnant a l'extreme limite de la ligne de de-
marcation, avait ete envoye en renfort avec 1 o£-
ficier et 3 soldats, armes d'une mitrailleuse et de 
fusils-mitrailleurs, pour ecarter toute possibilite 
d'evasion. Ainsi, le nombre des surveillants de-
vait etre sensiblement identique a celui des 
ouvriers qui travaillaient a la demolition de l'im-
meuble situe dans le no man's land. 
21. Dans ces conditions particulierement peu fa-
vorables, Berlin a maintenu une activite econo-
mique et culturelle considerable. 
22. Votre rapporteur a pu se rendre compte de 
l'effort culturel impressionnant fourni par cette 
ville qui temoigne encore des destructions de la 
:fin de la guerre, mais qui est animee du desir de 
poursuivre sa mission culturelle au sein d'un re-
gime ou tout effort de cet ordre doit porter 
!'etiquette du parti communiste unifie pour trou-
ver sa justification « sociale ». 
23. L'effort economique n'est pas moins grand. 
En 1964, pour la premiere fois, le produit brut 
de l'economie berlinoise n'a pas ete inferieur a 
celui de la R.F.A. 11 est vrai que d'importantes 
concessions fiscales et l'effort perseverant de 
quelques grandes societas allemandes et americai-
nes ont largement contribue ace resultat specta-
culaire, etant donne la situation geographique 
« marginale » de Berlin. Mais ces efforts publics 
et prives, meme concertes, n'auraient pu pro-
duire ce resultat sans le courage et la tenacite de 
2.200.000 Berlinois de l'Ouest qui, malgre les 
pressions de l'Est, n'ont jamais perdu confiance 
dans l'avenir de leur ville. 
24. Le Senat de Berlin-Ouest a meme reussi a 
rajeunir la structure demographique de Berlin 
par le recrutement d'ouvriers de la R.F.A., l'in-
dustrie berlinoise commen<lant a manquer de 
main-d'amvre. Ainsi a ete lance, en septembre 
1961, un programme special de recrutement de 
main-d'amvre pour Berlin. En vertu de ce pro-
gramme, 49.000 Allemands de l'Ouest se sont de-
cides a s'installer a Berlin, dont 29.300 de moins 
de 25 ans. Le nombre total des Allemands de 
l'Ouest installes a Berlin est superieur a ce chif-
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fre ; on peut l'estimer a 20.000 par an. Ces chif-
fres montrent done une confiance continue dans 
I 'avenir de Berlin. 
(d) Le probleme des acces d Berlin 
25. Lors de !'interruption de la circulation entre 
Berlin et la R.F .A., de nouvelles voix se sont 
elevees pour demander que soit garantie, par 
un nouveau statut, la libre circulation entre 
Berlin et la R.F.A. Le regime actuel peut, effec-
tivcment, sembler insuffisant. 
26. Le passage des forces alliees vers Berlin a 
ete reglemente d'une maniere satisfaisante en ce 
qui concerne l'air et le rail. Les textes sont precis 
quant a !'utilisation des couloirs aeriens ; le tra-
fic ferroviaire est, par contre, limite, en prin-
cipe, a 16 trains allies par jour. La circulation 
routiere n'est reglee par aucun texte quadripar-
tite. L'accord oral, conclu au quartier general 
sovietique de Karlshorst le 29 juin 1945, n'a ete 
consigne dans aucun texte officiel ; seule subsiste 
une declaration unilaterale du commandement 
sovietique du 9 mai 1949, au lendemain du blocus 
de Berlin, retablissant la circulation automobile 
alliee sur !'autoroute Berlin-Helmstedt sans con-
trole et sans laissez-passer. 
27. En ce qui concerne la circulation de la po-
pulation allemande habitant Berlin-Ouest ou la 
Republique federale a travers la zone sovietique 
d'occupation, le communique publie a Paris, le 
20 juin 1949, a l'issue de la sixieme session du 
Conseil des ministres des affaires etrangeres de 
la France, de l'U.R.S.S., du Royaume-Uni et des 
Etats-Unis d'Amerique (declaration sur Berlin 
publiee en execution de l'accord Jessup-Malik) 
fournit la base juridique quadripartite essentielle 
depuis la Conference de Potsdam d'aotit 1945. 
Les principes contenus dans cette declaration se 
sont concretises par les accords sur le commerce 
inter-zones conclus entre !'administration de la 
zone sovietique et le bureau fiduciaire occidental 
du commerce inter-zones en execution du meme 
accord. 
28. Nous comprenons done aisement pourquoi le 
Vice-chancelier Mende, s'adressant a notre as-
semblee le 4 decembre 1964, a repris l'ancien plan 
Herter presente lors de la derniere conference 
sur l'Allemagne qui eut lieu a Geneve en mai 
1959. Ce plan prevoyait trois commissions mix-
tes composees, sur une base paritaire, de fonc-
tionnaires et de technicians, a !'exclusion des 
hommes politiques, et qui seraient chargees des 
questions relatives a la circulation des personnes 
dans l'Allemagne divisee, aux problemes econo-
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plan was taken up again in the aide memoire from 
the Federal Government to the three western 
powers on 9th May 1963 ; it is still being studied 
by the ambassadorial group in Washington. 
29. Mr. Mende reiterated this proposal at the 
Federal Congress of the German Liberal Party in 
Frankfurt on 22nd Mareh 1965 and it later 
received the backing of Mr. Willy Brandt, Mayor 
of Berlin, after the traffic on the motorway was 
interrupted between 4th and 9th April 1965. 
30. This solution is mainly opposed by the com-
munists who do not wish to accept any inter-
national ruling on traffic to Berlin ; there is also 
opposition from those who refuse to run the risk of 
implicit recognition of the Pankow regime by sit-
ting on the same committees as representatives of 
the Soviet zone of occupation. 
31. We know that the compromise solution, 
whereby it is considered that the representatives 
of Pankow and of the Federal Republic of Ger-
many are acting on behalf of the four occupying 
powers, has not met with the agreement of the 
USSR. There is nothing to indicate that its atti-
tude will be any different towards the new solu-
tion proposed by Mr. Mende which adopts the 
same legal approach. 
32. The fact that, after the last sitting of the 
Bundestag in Berlin, interference to interzonal 
traffic quickly came to an end encourages your 
Rapporteur to believe that it would be preferable 
to examine this problem in the context of East-
West relations as a whole. As long as the balance 
is not seriously upset, the vigilance and protests 
of the western allies will continue to ensure free 
access to Berlin. Should this balance be upset, 
however, access could not be guaranteed even by 
an international institution since it would inevi-
tably be subject to the veto or obstruction of the 
Soviet members and their satellites. 
33. Your Rapporteur does not therefore wish to 
overestimate the success of the administrative 
agreements on passes concluded between the Ber-
lin Senate and the Pankow regime : it is probable 
that these agreements will not create a precedent 
for other more important agreements. In this 
respect, it is sufficient to recall the limited scope 
and duration of the two protocols and the pressure 
the Pankow regime endeavours to exert each time 
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the agreements are due for revision and prolonga-
tion. 
34. The conclusion of these administrative agree-
ments between a representative of the Senate and 
the Pankow regime in no way implies that the 
Senate has exceeded its competence by negotiating 
on matters which are the competence of the allies, 
who have sovereignty in Berlin under the occupa-
tion statute laid down by the quadripartite state-
ment on Berlin of 5th June 1945. In negotiating 
these agreements, the Senate acted with the 
approval of the Federal Government and also of 
the three western allied commandants in Berlin, 
thus remaining within the narrow legal framework 
governing German initiatives for contacts with the 
East. 
D. Evolution of the German problem 
(a) Legal buu 
35. On 7th and 8th May 1945, the military 
leaders of the Third Reich signed unconditionally 
the acts of military surrender. In accordance with 
the terms of the quadripartite statement on Berlin 
on 5th June 1945 (whieh had already been pre-
pared in 1944 by a protocol later amended by the 
European Advisory Commission of the three 
allies and the Y alta Conference), the victorious 
allied powers took over the administration of their 
respective zones of occupation, excluding the ter-
ritory under Polish or Russian administration 
east of the Oder-Neisse line. There was a special 
occupation regime for Berlin :Greater Berlin was 
placed under the joint administration of four allied 
commandants (Kommandatura). In principle, eaeh 
of the four zones was to be under the administra-
tion of one of the occupying powers, but for 
questions of joint interest they were placed under 
the overall authority of a Control Council whieh 
had its seat in Berlin. 
36. The Control Council has not operated since 
20th Mareh 1948 when the Soviet Government 
stopped taking part in its work. Shortly after-
wards, on 16th June 1948, the Berlin Komman-
datura met with the same fate. 
37. The four allied powers have retained supreme 
authority in Germany, but the Soviet zone and 
western zone have followed different paths. The 
monetary reform carried out by the western allies 
on 20th June 1948, followed immediately after-
miques et a la circulation des biens, et aux echan-
ges culturels et sportifs. Ce projet a ete repris 
dans l'aide-memoire adresse par le gouvernement 
federal, le 9 mai 1963, aux trois puissances occi-
dentales ; il est toujours a l'etude du groupe des 
ambassadeurs a w ashington. 
29. Nous savons que M. Mende, lors du Congres 
federal du parti liberal allemand a Franefort, le 
22 mars 1965, a repris cette proposition, soutenue 
par la suite par M. Willy Brandt, Maire de Ber-
lin, apres les perturbations subies par la circula-
tion sur !'autoroute pendant la semaine du 4 au 
9 avril 1965. 
30. L'objection majeure a cette formule vient du 
camp communiste qui ne veut accepter aucune 
reglcruentation internationale de la circulation 
vers Berlin ; elle vient egalement de ceux qui 
rcfusent de courir le risque d'une reconnaissance 
hnplicite du regime de Pankow en siegeant dans 
lE\s memes commissions que les representants de 
la zone sovietique d'occupation. 
31. Nous savons que la formule de compromis, 
qui consiste a considerer les representants de 
Pankow et les representants de la R.F.A. comme 
ruandataires des quatre puissances d'occupation, 
n'a pas ete acceptee par l'U.R.S.S. Rien ne per-
met de supposer que la nouvelle formule propo-
see par M. Mende, qui a recours a la meme cons-
truction juridique, le soit davantage. 
32. La disparition rapide des entraves a la cir-
culation inter-zones, apres la derniere seance du 
Bundestag a Berlin, amene votre rapporteur a 
penser qu'il serait preferable d'examiner ce pro-
bleme dans le contexte des relations Est-Ouest 
dans leur ensemble. Aussi longtemps que l'equi-
libre ne se trouvera pas gravement compromis, 
les allies occidentaux continueront d'assurer, par 
leur vigilance et leurs protestations, le libre acces 
a Berlin. S'ill'etait un jour, aucune institution 
internationale ne pourrait le sauvegarder car elle 
serait fatalement paralysee par le veto ou !'obs-
truction des membres sovietiques et de leurs sa-
tellites. 
33. Aussi votre rapporteur ne voudrait-il pas 
surestimer le succes des accords administratifs 
sur les laissez-passer conclus entre le Senat de 
Berlin et le regime de Pankow : ces accords ne 
sont probablement pas un precedent pour d'au-
tres accords de plus grande envergure. 11 suffit, 
a cet egard, de rappeler le domaine d'application 
et la duree limitee des deux protocoles, ainsi que 
les pressions que le regime de Pankow tente 
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d'exercer a !'occasion de chaque reconduction et 
de chaque precision des accords. 
34. La conclusion de ces accords administratifs 
entre un representant du Senat et le regime de 
Pankow ne signifie pas que le Senat ait outre-
passe ses competences en negociant dans un do-
maine reserve aux allies, detenteurs de la souve-
rainete a Berlin en vertu du statut d'occupation 
fixe par la declaration quadripartite de Berlin 
du 5 juin 1945. En negociant ces accords, le 
Senat a agi avec !'approbation, non seulement du 
gouvernement federal, mais des trois comman-
dants allies occidentaux de Berlin, respectant 
ainsi le cadre juridique etroit reserve a toute 
initiative allemande pour des contacts avec l'Est. 
U. Evolution du probUme allerrumd 
(a),lBaaes juridiques 
35. Les 7 et 8 mai 1945, les chefs militaires du 
Ill" Reich signaient la capitulation sans condi-
tions de l'armee allemande. En vertu de la decla-
ration quadripartite de Berlin du 5 juin 1945 
(deja preparee, en 1944, par un protocole ulte-
rieurement amende de la «Commission consul-
tative europeenne » des trois allies et la confe-
rence de Y alta), les puissances alliees victorieuses 
assumaient !'administration de leurs zones d'occu-
pation respectives, qui ne comprenaient pas les 
territoires places sous administration polonaise 
ou russe a l'est de la ligne Oder-Neisse. Berlin 
jouissait d'un regime d'occupation special : le 
Grand Berlin etait place sous !'administration 
conjointe des quatre commandants en chef allies 
(Kom.mandatura). Les quatre zones devaient, en 
principe, etre administrees par chacune des puis-
sances d'occupation, mais elles etaient placees, 
pour les questions d'interet com.mun, sous la 
haute autorite d'un Conseil de controle siegeant 
a Berlin. 
36. Le Conseil de controle ne fonctionne plus 
depuis le 20 mars 1948, le gouvernement sovi6-
tique ayant cesse, a cette date, de participer a 
ses travaux. Peu de temps apres, le 16 juin 1948, 
la Kom.mandatura de Berlin a connu le meme 
sort. 
37. Les quatre puissances alliees ont conserve 
l'autorite supreme en Allemagne, mais la zone 
sovietique et la zone occidentale ont suivi une 
evolution distincte. La reforme monetaire operee 
par les allies occidentaux, le 20 juin 1948, et aus-
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wards by a parallel step in the Soviet zone, accen-
tuated the economic division between the western 
and the eastern zones. In the winter of 1948-1949, 
it was followed by the Berlin blockade which was 
not lifted until 12th May 1949. The Federal 
Republic of Germany was created on 23rd May 
1949, and the so-called German Democratic 
Republic on 7th October of the same year. 
38. We know that from the very beginning 
neither the Federal Republic of Germany (state-
ment of 7th October 1949) nor the three western 
allies (statement by the Allied High Commission 
of lOth October 1949) recognised the so-called 
German Democratic Republic which has no demo-
cratic legal foundation. Its government is not at 
all representative, it was imposed by the occupying 
power : the Soviet army and a small communist 
minority, the first elements of which, shortly after 
the arrival of the Soviet army, had returned from 
Russia where they had been prepared for their 
task of setting up a communist regime in the 
Soviet zone of occupation. 
39. There has been close solidarity between WEU 
and NATO in their approach to the German prob-
lem. At the close of the nine-power Conference in 
London from 28th September to 3rd October 1954, 
at which our organisation was shaped, the Govern-
ments of France, the United Kingdom and the 
United States issued a joint statement on their 
relations with Germany. Paragraphs 1, 3 and 4 
of this statement read as follows : 
'' 1. They consider the Government of the 
Federal Republic as the only German Govern-
ment freely and legitimately constituted and 
therefore entitled to speak for Germany as 
the representative of the German people in 
international affairs. 
3. A peace settlement for the whole of 
Germany, freely negotiated between Germany 
and her former enemies, which should lay the 
foundation of a lasting peace, remains an 
essential aim of their policy. The final deter-
mination of the boundaries of Germany must 
await such a settlement. 
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4. The achievement through peaceful means 
of a fully free and unified Germany remains 
a fundamental goal of their policy." 
40. The other parties to the North Atlantic 
Treaty associated themselves with this statement 
by the three powers during the meeting of the 
North Atlantic Council on 22nd October 1954. 
The NATO Council, meeting at ministerial level 
in The Hague from 12th to 14th May 1964, again 
recalled the position thus adopted in the following 
extract from the final communique : 
''The Council also reaffirmed that the 
Government of the Federal Republic of Ger-
many is the only German Government freely 
and legitimately constituted and therefore 
entitled to speak for Germany as the repre-
sentative of the German people in interna-
tional affairs. '' 
41. It can therefore be noted that all the members 
of the Atlantic Alliance have undertaken to recog-
nise the Government of the Federal Republic of 
Germany as the only representative of the German 
people in international affairs, and they have also 
afforded their support to the principle that ''the 
achievement through peaceful means of a fully 
free and unified Germany remains a fundamental 
goal of their policy. '' 
42. In accordance with the Protocol signed in 
Paris on 23rd October 1954, the three western 
allies terminated the occupation regime in the 
Federal Republic of Germany and the Convention 
of 26th May 1952 governing relations between the 
Federal Republic of Germany and the three 
powers was accordingly modified. The sovereignty 
of the Federal Republic of Germany, however, is 
limited by a certain number of provisions includ-
ing those of Article 2 of this Convention, according 
to which the three powers retain, until the con-
clusion of a peace treaty, the rights and responsi-
bilities, heretofore exercised or held by them, 
relating to Berlin and Germany as a whole, 
including the reunification of Germany and a 
peace settlement. 
43. Although under Article 6 of the same Con-
vention the three powers undertake to consult 
with the Federal Republic of Germany in regard 
to the exercise of their rights relating to Berlin, 
there is no commitment of this kind in respect of 
reunification and the peace settlement, and this is 
certainly because neither reunification nor the 
peace settlement is possible without German 
participation. 
sitot apres par les Soviets, a accentue la division 
economique entre les zones occidentale et orien-
tale. Elle a ete suivie, au cours de 1 'hiver 
1948-1949, par le blocus de Berlin leve seulement 
le 12 mai 1949. La R.F.A. a ete creee le 23 mai 
1949, puis le 7 octobre de la meme annee, la 
soi-disant R.D.A. 
38. Nous savons que, des le debut, ni la R.F.A. 
(declaration du 7 octobre 1949) ni les trois allies 
occidentaux (declaration de la Haute commission 
alliee du 10 octobre 1949) n'ont reconnu la soi-
disant R.D.A., depourvue de toute Iegitimite 
democratique. Son gouvernement n'est nullement 
representatif, mais impose par !'occupant : 
l'armee sovietique, et une petite minorite com-
muniste dont lcs premiers cadres, peu de temps 
apres l'arrivee de l'armee sovietique, sont rentres 
de Russie ou ils avaient ete prepares a leur 
tache d'installer un regime communiste dans la 
zone sovietique d'occupation. 
39. L'U.E.O. et l'O.T.A.N. se sont montrees 
etroitement solidaires dans cette attitude a 
l'egard du probleme allemand. A l'issue de la 
conference des Neuf Puissances, tenue a Londres 
du 28 septembre au 3 octobre 1954, qui est a 
l'origine de la forme actuelle de notre organisa-
tion, les gouvernements des Etats-Unis d'Ame-
rique, de la France et du Royaume-Uni ont 
publie une declaration commune sur leurs rela-
tions avec 1' Allemagne. Les paragraphes 1, 3 et 
4 de cette declaration sont rediges comme suit : 
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« 1. lls considerent le Gouvernement de la 
Republique Federale comme le seul gouver-
nement allemand librement et Iegitimement 
constitue et habilite de ce fait a parler au 
nom de l'Allemagne en tant que representant 
le peuple allemand dans les affaires interna-
tionales. 
3. La libre conclusion entre l'Allemagne et 
ses anciens ennemis d'un traite de paix 
s'etendant a toute l'Allemagne, et jetant les 
bases d'une paix durable, demeure un objec-
tif essentiel de leur politique. La delimita-
tion definitive des frontieres de l 'Allemagne 
devra attendre la conclusion de ce traite. 
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4. La constitution par des moyens pacifiques 
d'une Allemagne entierement libre et unifiee 
demeure un objectif fondamental de leur 
politique. » 
40. Les autres parties au Traite de 1' Atlantique 
Nord se sont associees a cette declaration des 
trois puissances lors de la reunion du Conseil de 
l'Atlantique Nord du 22 octobre 1954. Le Conseil 
de l'O.T.A.N., reuni au niveau ministeriel a La 
Haye du 12 au 14 mai 1964, a tenu a rappeler, 
encore une fois, cette prise de position dans le 
passage suivant du communique officiel : 
« Le Conseil a egalement reaffirme que le 
gouvernement de la Republique Federale 
d'Allemagne est le seul gouvernement libre-
ment et Iegitimement constitue en Allemagne 
et, de ce fait, habilite a parler au nom de 
l'Allemagne et a representer le peuple alle-
mand dans les affaires internationales. » 
41. Nous pouvons done constater que tous les 
membres de !'Alliance atlantique se sont engages 
a reconnaitre le gouvernement de la Republique 
Federale d'Allemagne comme le seul represen-
tant du peuple allemand dans les affaires inter-
nationales, et qu'ils se sont egalement rallies au 
principe de la « constitution par des moyens 
pacifiques d'une Allemagne entierement libre et 
unifiee, objectif fondamental de leur politique. » 
42. Conformement au protocole signe le 23 
octobre 1954 a Paris, le regime d'occupation a 
ete abroge par les trois allies occidentaux en 
Republique Federale d'Allemagne et le traite du 
26 mai 1952, regissant les relations entre la 
R.F.A. et les trois puissances, a ete modifie en 
consequence. La souverainete de la R.F.A. est 
cependant limitee par un certain nombre de dis-
positions, et notamment par celles de !'article 2 
de ce traite regissant les relations entre la R.F.A. 
et les trois puissances. En vertu de cet article, 
les trois puissances se reservent, jusqu'a la 
conclusion du traite de paix, les droits et res-
ponsabilites anterieurement exerces ou detenus 
par elles en ce qui concerne Berlin et l'Alle-
magne dans son ensemble, y compris la reunifi-
cation de l'Allemagne et un reglement de paix. 
43. Alors que !'article 6 du meme traite oblige 
les trois puissances a consulter la R.F.A. au sujet 
de l'exercice de leurs droits a Berlin, aucune 
obligation de ce genre n'est prevue en ce qui 
concerne la reunification et le reglement de paix, 
certainement parce que ni la reunification ni le 
reglement de paix ne sont possibles sans partici-
pation allemande. 
44. Thus we are reminded that, on the one hand, 
the three western allies, together with all the 
members of the Atlantic Alliance, have entered 
into a binding commitment to co-operate for the 
reunification of Germany and the conclusion of a 
peace treaty and, on the other, the steps that can 
be taken by the Federal Republic of Germany 
- the main country concerned - are extremely 
limited owing to the restrictions on its national 
sovereignty. 
45. Here it should be mentioned as a reminder 
that the occupation statute in the Soviet zone was 
also terminated, at least theoretically, by the 
Soviets on 26th March 1954, but the USSR kept 
some prerogatives in Berlin even after the uni-
lateral denunciation, on 27th November 1958, of 
all the agreements concerning the occupation of 
Germany and the administration of Greater Berlin. 
It is evident that this unilateral denunciation is 
without legal effect, since neither the agreements 
nor international law make allowance for such 
action, and this has always been the view of the 
WEU Assembly. 
46. Finally, the Protocol of proceedings of the 
Conference of Heads of Government of the United 
Kingdom, the United States and the USSR, which 
met in Potsdam on 2nd August 1945, to which 
France adhered on 7th August 1945, contains two 
provisions concerning the status of Germany as a 
whole : an agreement on the setting up of a 
Council of Ministers for Foreign Affairs (''The 
Council shall be utilised for the preparation of a 
peace settlement for Germany to be accepted by 
the Government of Germany when a Government 
adequate for the purpose is established"), and an 
agreement on the principles to govern the treat-
ment of Germany in the initial control period, item 
14 of which, on economic principles, stating that 
''during the period of occupation Germany shall 
be treated as a single economic unit". 
(b) Historical evolution of the plans 
for reunifleation 
47. It has been seen that reunification and the 
peace treaty remain a responsibility of the four 
allies of 1945. 
48. In October 1945, May 1946, April and Decem-
ber 194 7, the four great powers held a series of 
conferences of Ministers for Foreign Affairs in 
accordance with the Potsdam Agreement. During 
this first stage, the terms the USSR tried to 
obtain, in exchange for reunification, were the 
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extension of its social and economic system to the 
western zones of occupation, participation in the 
administration of the Ruhr, pilot industrial area 
of Germany at the time, and increased war repara-
tions from the western zones. The division of 
Germany was more pronounced after the failure 
of these conferences. During the winter of 1948-
1949, the crisis became acute with the Berlin 
blockade. The success of the air lift induced the 
USSR to end the blockade (12th May 1949) and 
agree to the principle of a new conference of 
Ministers for Foreign Affairs, which, at its meet-
ings from 23rd May to 20th June 1949, discussed 
without success the German and Austrian prob-
lems. The only positive achievement of this 
Conference was the confirmation of the J essup-
Malik agreement which is still the basis of inter-
zonal travel and trade. 
49. In March 1952, the USSR again proposed 
the conclusion of a peace treaty with Germany. 
An exchange of notes showed that there was no 
possibility of agreement on the principle of free 
elections in the two parts of Germany. The Bun-
destag and the Federal Government, with the 
backing of the western allies, were in favour of 
such elections, particularly since the resolutions of 
14th September 1950 and 27th September 1952. 
50. At their meeting from 25th January to 
18th February 1954, the first in Berlin since 1945, 
the Ministers for Foreign Affairs of the four great 
powers clearly defined their positions, and they 
have scarcely changed since. The West, in agree-
ment with the Federal Government, called for 
free elections under the supervision of the four 
powers, the formation of a single government as 
a result of these free elections and reunited Ger-
many to be free to join the European Defence 
Community. 
51. The USSR proposed the neutralisation of 
Germany, the withdrawal of all foreign armed 
forces and the conclusion of a European security 
treaty without the participation of the United 
States. It was opposed to the principle of free 
elections and proposed a single body composed of 
an equal number of representatives of the two 
German regimes, although the population of the 
Soviet zone was only a quarter of the total popu-
lation. 
52. The summit conference held in Geneva from 
18th to 23rd July 1955 concluded with directions 
to the Ministers for Foreign Affairs to continue 
44. Nous sommes ainsi amenes a rappeler que, 
d'une part, les trois allies occidentaux, et avec 
eux to us les membres de 1' Alliance atlantique, 
sont tenus, conformement a leurs engagements, 
de cooperer en vue de la reunification de l'.Alle-
magne et de la conclusion d'un traite de paix, 
et que, d'autre part, les possibilites d'initiative 
de la R.F.A.- qui est la principale interessee-
sont extremement limitees du fait des restric-
tions imposees a sa souverainete nationale. 
45. Il faut mentionner ici, pour memoire, que 
le statut d'occupation de la zone sovietique a ete 
egalement abroge, du moins en theorie, par les 
Soviets, le 26 mars 1954, mais que l'U.R.S.S. s'est 
reserve quelques prerogatives a Berlin, meme 
apres la denonciation unilaterale, le 27 novembre 
1958, de tous les accords concernant !'occupation 
de l'.Allemagne et !'administration du Grand 
Berlin. Il est manifeste que cette denonciation 
unilaterale est depourvue de tout effet juridique, 
ni les accords ni le droit international ne pre-
voyant une telle possibilite, ainsi que l'Assemblee 
de l'U.E.O. l'a toujours proclame. 
46. Rappelons, enfin, que le protocole de la 
conference des chefs de gouvernement des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne et de 1 'U.R.S.S., 
reunie a Potsdam le 2 aout 1945, auquel la 
France a adhere le 7 aout 1945, contient deux 
dispositions interessant le statut de l'Allemagne 
dans son ensemble : un accord sur l'etablisse-
ment d'un conseil des ministres des affaires 
etrangeres ( « Le Conseil sera employe a preparer 
un reglement de paix pour l'Allemagne en vue 
de son acceptation par le gouvernement de l'.Alle-
magne, lorsqu'un gouvernement approprie sera 
etabli:.) et un accord sur les principes devant 
presider au traitement de l'Allemagne dans la 
periode initiale de controle dont le point 14 des 
principes economiques debute par cette affir-
mation: «Pendant la periode d'occupation, 
l'.Allemagne sera traitee comme une entite eco-
nomique ». 
(b) Euolution hlstorlque des projets 
de reunifieation 
47. Nous avons vu que reunification et traite de 
paix restaient une responsabilite des quatre allies 
de 1945. 
48. Les quatre grandes puissances tinrent, en 
octobre 1945, mai 1946, avril et decembre 1947, 
une serie de conferences des ministres des 
affaires etrangeres, prevues par l'accord de Pots-
dam. Pendant cette premiere phase, 1 'U.R.S.S. 
essaya d'obtenir, en echange de la reunification, 
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un elargissement aux zones occidentales d'occu-
pation du systeme social et economique octroye 
a sa propre zone, une participation a !'adminis-
tration de la Ruhr, region industrielle pilote de 
l'Allemagne a cette epoque, et un accroissement 
des reparations en provenance des zones occi-
dentales. Apres l'echec de ces conferences, la divi-
sion de l'Allemagne s'accentua. Pendant l'hiver 
1948-1949, le blocus de Berlin marqua une evo-
lution aigue de la crise. Le succes du pont aerien 
conduisit 1 'U.R.S.S. a lever le blocus (12 mai 
1949) et a accepter le principe d'une nouvelle 
conference des ministres des affaires etrangeres 
qui, du 23 mai au 20 juin 1949, discuterent sans 
resultat des problemes allemand et autrichien. 
Le seul aspect positif de cette conference fut la 
confirmation de !'accord Jessup-Malik qui est 
reste, jusqu'a nos jours, la base du commerce et 
de la circulation inter-zones. 
49. En mars 1952, l'U.R.S.S. proposa a nouveau 
la conclusion d'un traite de paix avec l'.Alle-
magne. L'echange de notes ne revela aucune 
possibilite d'accord sur le principe d'elections 
libres dans les deux parties de 1' Allemagne. Ces 
elections, dont le principe etait soutenu par les 
allies occidentaux, etaient reclamees par le Bun-
destag et le gouvernement federal, specialement 
depuis les resolutions des 14 septembre 1950 et 
27 septembre 1952. 
50. Au cours de leur reunion du 25 janvier au 
18 fevrier 1954, premiere reunion a Berlin depuis 
1945, les ministres des affaires etrangeres des 
Quatre Grands exposerent clairement des posi-
tions qui n'ont subi, depuis, que peu de modi-
fications. L'Ouest, en accord avec le gouverne-
ment federal, reclamait des elections libres sous 
la surveillance des Quatre, la formation d'un 
gouvernement unique issu de ces elections libres 
et la liberte pour l'Allemagne reunifiee de se 
joindre a la Communaute Europeenne de 
Defense. 
51. L'U.R.S.S. proposait la neutralisation de 
l'Allemagne, le retrait de toutes les forces armees 
etrangeres et la conclusion d'un traite europeen 
de securite sans la participation des Etats-Unis. 
Elle s'opposait au principe des elections libres et 
envisageait un seul organe compose d'un nombre 
egal de representants des deux regimes alle-
mands, bien que la population de la zone sovie-
tique ne representat qu'un quart de la population 
total e. 
52. La conference au sommet, tenue a Geneve du 
18 au 23 juillet 1955, se termina sur une direc-
tive demandant aux ministres des affaires etran-
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negotiations, noting that the Heads of Govern-
ment were agreed that the solution of the German 
problem and the reunification of Germany should 
be brought about through free elections, with due 
regard for the national interests of the German 
people and of European security. 
53. The agreement on the question of free elec-
tions was immediately denied by Mr. Khrushchev 
who had broken his journey in Berlin in the 
company of Mr. Bulganin, Soviet Prime Minister, 
on 26th July 1955. 
54. Here it should be recalled that the Consul-
tative Assembly of the Council of Europe had 
promptly given its support to the view of the 
Federal Government and of the western powers 
by requesting, on 27th October 1955, the reunifi-
cation of Germany through free elections. 
55. The last attempt to find a solution on a four-
power basis was made during the conference held 
in Geneva from 11th May to 20th June and from 
13th July to 5th August 1959, attended by 
observers from the Government of the Federal 
Republic of Germany and of the Pankow regime. 
56. This conference had been prepared by numer-
ous moves by the USSR and its German satellite, 
all intended to maintain the present regime in the 
Soviet zone of occupation within a future German 
Confederation in which the Federal Republic of 
Germany would be isolated from NATO and 
deprived of effective nuclear protection. 
57. The three western powers and the Federal 
Republic of Germany replied on 29th July 1957 
with their statement on the unification of Ger-
many. Further, on lOth January 1959, the USSR 
published a draft peace treaty with the "two 
German States'' which again implied the mainten-
ance of the status quo. 
58. Mr. Herter, United States Secretary of State 
for Foreign Affairs, replied to this latter project 
with a peace plan proposing the reunification of 
Germany by stages hand in hand with the estab-
lishment of a security system in Europe, but the 
Soviets reiterated their ultimatum on Berlin and 
threatened to conclude a separate peace treaty 
with their German satellite. 
59. Subsequent events were covered in our previ-
ous reports - in 1961 : proposal to make Berlin 
a free city, erection of the wall on 13th August 
1961, repetition of the need for a peace treaty 
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with the "two German States"; and in 1963-
1964 : agreement on passes, freeing of political 
prisoners, permission for the aged to make visits. 
60. These events caused no profound change in 
the situation which had existed since the failure 
of the Geneva Conference : the erection of the 
wall had stabilised the division of Germany by 
putting a stop to the outflow of young people 
from the Soviet zone ; the inhuman effects of the 
division of the city were alleviated by administra-
tive measures of limited scope. 
(c) Revival of the German problem 
(i) The visit of Mr. Ulbricht to Cairo 
61. The principle of non-recognition of the Pan-
kow regime supported by almost all States out-
side the communist bloc and firmly, and so far 
effectively, defended by the Federal Republic of 
Germany on the basis of what is generally called 
the Hallstein theory, had helped to ensure respect 
for the exclusive right of the Federal Government 
to represent the German people in international 
affairs. The isolation of the so-called German 
Democratic Republic is clearly evident from a 
comparison of its external relations with those of 
the Federal Republic of Germany. 
62. The Federal Republic of Germany has 
diplomatic relations with 102 States ; it is repre-
sented by permanent delegations to seven inter-
national or supranational organisations. It has 
trade missions without diplomatic or consular 
status in Poland, Rumania and Bulgaria ; the 
exchange of trade missions with Czechoslovakia 
is under consideration. The trade mission in 
Finland has consular prerogatives. The Federal 
Republic of Germany has 35 Consulates-General, 
46 Consulates, and 210 Honorary Consulates 
abroad. 
63. The so-called German Democratic Republic, 
however, has diplomatic relations with only 13 
communist countries, including Yugoslavia. It 
maintains missions of consular status in Burma, 
Cambodia, Ceylon, Indonesia, Iraq, the United 
Arab Republic and Yemen. There are other mis-
sions with limited consular powers in Algeria, 
Finland, Ghana, Guinea, India, Mali and Syria. 
There are further governmental missions, but 
without consular powers, in the Lebanon, Morocco 
·geres de continuer les negociations, et constatant 
que les chefs de gouvernement etaient tombes 
d'accord sur le fait que le reglement de la ques-
tion allemande et de la reunification de l'Alle-
magne devaient intervenir par le moyen d'elec-
tions libres et tenir compte des interets nationaux 
du peuple allemand et de ceux de la securite 
europeenne. 
53. L'accord sur la question des elections libres 
fut aussitOt dementi par M. Khrouchtchev, de 
passage a Berlin en compagnie de M. Boulga-
nine, President du Conseil des Ministres, le 26 
juillet 1955. 
54. Rappelons dans ce contexte que l'Assemblee 
consultative du Conseil de l'Europe avait imme-
diatement soutenu le point de vue du gouverne-
ment federal et des puissances occidentales en 
reclamant le 27 octobre 1955 la reunification de 
l'Allemagne par des elections libres. 
55. La derniere tentative de solution a quatre 
fut entreprise pendant la conference qui se tint 
a Geneve du 11 mai au 20 juin et du 13 juillet 
au 5 aout 1959, en presence d'observateurs du 
gouvernement de la R.F.A. et du regime de 
Pankow. 
56. Cette conference avait ete preparee par une 
multiplicite d'initiatives de 1 'U.R.S.S. et de son 
satellite allemand, visant toutes a maintenir le 
regime actuel de la zone sovietique d'occupation 
dans une confederation allemande a creer, dans 
laquelle la R.F.A. serait isolee de l'O.T.A.N. et 
depourvue d'une protection nucleaire efficace. 
57. Les trois puissances occidentales et la R.F.A. 
y repondirent le 29 juillet 1957 par leur decla-
ration sur !'unification de l'Allemagne. L'U.R.S.S. 
avait publie, d'autre part, le 10 janvier 1959, un 
projet de traite de paix avec « les deux Etats 
allemands » qui exigeait a nouveau le maintien 
du statu quo. 
58. M. Herter, Secretaire d'Etat aux affaires 
etrangeres des Etats-Unis, repondit a ce dernier 
projet par un plan de paix proposant la reuni-
fication par etapes de l'Allemagne en liaison avec 
l'etablissement d'un systeme de securite en 
Europe, tandis que les Soviets reiteraient leur 
ultimatum sur Berlin et menac;aient de conclure 
un traite de paix separe avec leur satellite alle-
mand. 
59. La suite des evenements nous a preoccupes 
dans le contexte de nos rapports precedents : les 
evenements de 1961 (proposition de creation 
d'une ville libre a Berlin, erection du mur le 
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13 aout 1961, repetition de l'exigence d'un traite 
de paix avec les « delix Etats allemands »), et 
ceux de 1963-1964 : accord sur les laissez-passer, 
liberation de prisonniers politiques, autorisations 
de visite accordees aux personnes agees. 
60. Ces evenements n'ont pas profondement 
modifie la situation telle qu'elle existait depuis 
l'echec de la Conference de Geneve: l'erection du 
mur a «stabilise» la division de l'Allemagne 
en arretant, en zone sovietique, l'hemorragie des 
elements jeunes de la population j les effets 
inhumains de la coupure de la ville ont ete atte-
nues par des mesures administratives d'une por-
tae reduite. 
(c) Relance du probleme allemand 
(i) La visite de M. Ulbricht au Caire 
61. Le principe de la non-reconnaissance du 
regime de Pankow auquel se sont rallies prati-
quement tous les Etats en dehors du bloc commu-
niste, principe fortement et jusqu'ici efficace-
ment defendu par la R.F.A. sur la base de ce 
qu'on appelle generalement la « theorie Hall-
stein», avait contribue a assurer le respect du 
droit exclusif du gouvernement federal de repre-
senter le peuple allemand dans les affaires inter-
nationales. Une comparaison des relations exte-
rieures de la R.F.A. avec celles du regime de 
Pankow fait rapidement ressortir l'isolement de 
la soi-disant R.D.A. 
62. La R.F.A. entretient des relations diploma-
tiques avec 102 Etats ; elle est representee aupres 
de sept organisations internationales ou supra-
nationales par des delegations permanentes. Elle 
entretient des missions commerciales sans statut 
diplomatique ou consulaire en Pologne, en Rou-
manie et en Bulgarie; l'echange de missions 
commerciales avec la Tchecoslovaquie est a 
l'etude. La mission commerciale en Finlande 
jouit d'attributions consulaires. La R.F.A. entre-
tient 35 consulats generaux, 46 consulats et 210 
consulats honoraires a l'etranger. 
63. La soi-disant R.D.A., par contre, n'a de 
relations diplomatiques qu'avec 13 pays commu-
nistes, y compris la Yougoslavie. Elle entretient 
des missions dotees du statut consulaire en Bir-
manie, a Ceylan, en Indonesie, en Irak, au 
Yemen, au Cambodge et en Republique Arabe 
Unie. D'autres missions exercent certaines attri-
butions consulaires en Syrie, en Algerie, en Fin-
lande, au Ghana, en Guinee, en Inde et au Mali. 
D'autres missions existent au niveau gouverne-
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and Sudan ; others represent the Ministry of 
External Trade (Tunisia), the Central Bank 
(Brazil, Columbia, Uruguay), or the Chamber of 
Foreign Trade (Austria, Belgium, Denmark, 
France, Greece, Iceland, Italy, Netherlands, Nor-
way, Sweden, Turkey and the United Kingdom). 
64. Further, the Federal Republic of Germany 
is a member of all the specialised agencies of the 
United Nations, whereas the so-called German 
Democratic Republic has no representation. 
65. This international isolation of the Pankow 
regime is an effective brake on its claim to be the 
only "democratic" representative of the German 
people and an "equal" partner of the Federal 
Republic of Germany in the confederation of 
German States sought by Soviet policy with the 
avowed aim of subsequently extending its hold to 
the free part of Germany. 
66. The Pankow regime has consequently tried 
to make the most of its growing possibilities to 
strengthen its international position. New trade 
arrangements will probably soon enable it to 
extend the network of its trade representations in 
non-communist countries. 
67. But the most spectacular success was the 
invitation sent by President Nasser to Mr. IDbricht, 
President of the Council of State of the so-called 
German Democratic Republic, to visit Egypt from 
24th February to 2nd March 1965. In truth, this 
invitation is not only the outcome of the assistance 
Pankow has given Egypt. This move is a reaction 
by President Nasser to deliveries of arms to Israel 
through the Federal Republic of Germany. It is 
to be noted, however, that Egypt has stated speci-
fically that it does not wish to recognise the Pan-
kow regime nor institute diplomatic relations with 
it. Even if diplomatic relations are established 
between the Federal Republic of Germany and 
Israel, it is doubtful whether many Arab States 
will retaliate in this sense. 
68. At the time of the visit by Mr. IDbricht to 
Egypt, which slighted the position of the West, 
your Rapporteur was surprised at the absence of 
co-ordination in the reactions of the members of 
WEU and of the Atlantic Alliance who are com-
mitted by the statement made in London on 
3rd October 1954 to uphold the legal and political 
position of the Federal Republic of Germany as 
opposed to Pankow. Consequently, on 19th Febru-
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ary 1965, he put a written question to the WEU 
Council which was answered on 26th April 1• 
Whilst welcoming confirmation of the principles 
of the western position, your Rapporteur suggests 
that concrete action be considered by the Council 
of WEU to ensure that the regime in the Soviet 
zone does not take advantage of the temporary 
differences between the Federal Republic of Ger-
many and the Arab States. 
(ii) The press conference by General de Gaulle on 
4th February 1965 
69. At this press conference, the President of the 
French Republic tackled several questions and 
particularly the problems relating to Germany 
and Europe. 
70. He rightly affirmed that the peaceful future 
of Europe depended on the prior solution of the 
German problem. He excluded all solutions by 
means of force and consequently stressed the need 
for co-operation between all European States, in 
the East as well as in the West, ''to see to it that 
Germany is henceforth a sure element of progress 
and peace". 
71. Your Rapporteur endorses at least the appar-
ent meaning of these words. He considers it is 
highly desirable for the eastern and western neigh-
bours of Germany, all victims of the last war, to 
be associated with the peace settlement. He also 
subscribes to the affirmation that this will be pos-
sible only when all the neighbours of Germany 
have realised that its peaceful intentions will last. 
The participation of Europe in the peace treaty 
is, in any event, necessary under international law 
which requires all the parties to the war to take 
part in the conclusion of this treaty. 
72. In view of the present ratio of forces in the 
world, based essentially on atomic weapons, this 
settlement is not possible without the assistance 
and guarantee of the United States. 
(iii) The tripartite declaration on Germany 
73. This declaration, published in London on 
12th May 1965 at the time of the NATO Min-
isterial Meeting, reads as follows : 
1. See Bulletin 52 (Written Question 81 and reply of 
the Council). 
mental, mais sans attributions consulaires, au 
Liban, au Maroc et au Soudan ; comme represen-
tation du ministere du commerce exterieur (Tu-
nisie), de la banque centrale (Bresil, Colombie, 
Uruguay) ou de la chambre du commerce exte-
rieur (Belgique, Danemark, France, Grece, 
Grande-Bretagne, Islande, Italie, Pays-Bas, Nor-
vege, Autriche, Suede et Turquie). 
64. La R.F.A., d'autre part, est membre de 
toutes les organisations specialisees des Nations 
Unies, tandis que la soi-disant R.D.A. n'y est 
pas representee. 
65. Cet isolement du regime de Pankow sur le 
plan international limite efficacement ses possi-
bilites d'apparaitre comme seul representant 
« democratique » du peuple allemand et parte-
naire « egal » de la R.F.A. dans la confederation 
d'Etats allemands a laquelle aspire la politique 
sovietique dans le but avoue d'etendre par la 
suite son emprise sur la partie libre de l'Alle-
magne. 
66. Le regime de Pankow a, par consequent, 
essaye de tirer profit de la croissance de ses pos-
sibilites pour renforcer sa position internationale. 
De nouveaux arrangements eommerciaux lui per-
mettront vraisemblablement bientOt d'elargir le 
reseau de ses representations commerciales dans 
les pays non communistes. 
67. Le succes le plus spectaculaire a ete, cepen-
dant, !'invitation adressee par le President Nas-
ser a M. IDbricht, President du Conseil d'Etat 
de la soi-disant R.D.A., a visiter l'Egypte du 
24 fevrier au 2 mars 1965. Cette invitation, a 
vrai dire, ne s'explique pas seulement par l'aide 
fournie par Pankow a l'Egypte. Par ce geste, le 
President Nasser a surtout reagi contre les livrai-
sons d'armes a Israel par l'intermediaire de la 
R.F.A. Il est a noter, cependant, que l'Egvpte a 
declare expressemPnt ne pas vouloir rPconnaltre 
le regime de Pankow, ni instituer dE> rrlations 
diplomati(lllPS aVf'C lui, et iJ est a prevoir qUe 
meme l'etahlissemE>nt de relations diplomatiques 
entre la R.F.A. et Israel ne provoquera pas cette 
riposte dans la majorite des Etats arabes. 
68. Votre rapporteur s'est etonne, au moment de 
la visite de M. IDbricht en Egypte, de !'absence 
de coordination des reactions des membres de 
l'U.E.O. et de !'Alliance atlantique, tenus. par 
la declaration de Londres du 3 octobre 1954, de 
soutenir contre Pankow la position juridique et 
politique de la R.F.A. en face de cette manifes-
tation de M. IDbricht contre la position occiden-
tale. n a, par consequent, adresse le 19 fevrier 
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1965 une question ecrite au Conseil de l'U.E.O., 
a laquelle celui-ci a repondu le 26 avriP. Tout en 
se felicitant de la reaffirmation des principes 
de la position occidentale, votre rapporteur sug-
gere d'envisager une action concrete du Conseil 
de l'U.E.O. pour faire en sorte que le regime de 
la zone sovietique ne profite pas des differends 
temporaires entre la R.F.A. et les Etats arabes. 
(-vi) La confirence de presse du General de GauUe 
du 4 fivrier 1965 
69. Au eours de cette conference de presse, le 
President de la Republique Franc;aise a aborde 
plusieurs sujets, et specialement les problemes 
connexes de l'Allemagne et de l'Europe. 
70. Le General a constate, a juste titre, que la 
solution du probleme allemand constituait un 
prealable pour l'avenir pacifique de !'Europe. 
Il a exclu toute solution par la force et il a mis 
l'accent, en consequence, sur la necessite d'une 
cooperation de tous les Etats europeens, a l'Est 
comme a l'Ouest, pour« faire en sorte que l'Alle-
magne soit desormais un element certain du pro-
gres et de la paix ::.. 
71. Votre rapporteur ne peut que souscrire a 
cette declaration, tout au moins dans son sens 
apparent. Illui parait hautement souhaitable que 
les voisins occidentaux et orientaux de l'Alle-
magne, tous victimes de la derniere guerre, 
soient associes au reglement de paix. Il souscrit 
egalement a !'affirmation que celui-ci ne sera 
possible que lorsque tous les voisins de 1' Alle-
magne auront pris conscience que ses intentions 
pacifiques sont durables. Cette participation 
europeenne au traite de paix est, de toute ma-
niere, exigee par les regles du droit interna-
tional qui appellent la participation de tous les 
belligerants a la conclusion de ce traite. 
72. Etant donne le rapport actuel des forces 
dans le monde, fonde essentiellement sur l'arme-
ment atomique, ce reglement n'est possible 
qu'avec le concours et la garantie des Etats-Unis. 
(iii) La declaration tripartite sur l'Allemagne 
73. Cette declaration, publiee le 12 mai 1965 a 
Londres, en marge de la reunion du Conseil 
atlantique, est ainsi redigee : 
1. Voir Bulletin n° 52 (question ecrite n° 81 et reponse 
du Conseil). 
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''The Governments of the Republic of France, 
the United Kingdom and the United States 
of America, together with the Government of 
the Federal Republic of Germany, have 
recently undertaken a further examination of 
the German problem and of the prospects for 
a resumption of discussions on this subject 
with the Government of the Soviet Union. 
The three governments have taken this action 
by virtue of the obligations and responsibi-
lities concerning Germany, including Berlin 
and access thereto, devolving upon them since 
the end of the second world war and which 
they share with the Government of the Soviet 
Union. 
Further study will be given to the possibility 
of an approach to the Soviet Government on 
this subject, with due regard to the prospect 
of such an approach leading to useful results. 
The three governments consider that in the 
absence of a real solution of the German 
problem, based on the exercise in the two 
parts of Germany of the right of self-deter-
mination, the situation in Europe as a whole 
will remain unsettled and that in consequence 
peace will not be fully assured on that conti-
nent. This solution is necessary not only in 
the interest of the German people, which asks 
for its reunification, but in the interest of all 
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European peoples as well as other peoples 
concerned. 
It is evident that the necessary settlement can 
only be achieved by peaceful means and in 
circumstances involving a general agreement 
assuring the security of all European States. 
The three governments are convinced that the 
Government of the Federal Republic, which 
has solemnly renounced the use of force, is 
in agreement with them on these points. They 
reaffirm their belief that, in the interests of 
the peace of Europe and of the world, the 
necessary decisions cannot be indefinitely 
postponed." 
74. To a certain extent, the Ministers thus reiter-
ated the idea of General de Gaulle that the 
German problem can be solved only in the con-
text of a settlement ensuring the security of all 
the European States. At the same time, they very 
appropriately reaffirm the collective responsibi-
lity of the four allies of the last world war regard-
ing the reunification of Germany and thus dispel 
any possible doubt as to how to reconcile the 
responsibility of the four powers with the aspira-
tions of ''all European peoples as well as other 
peoples concerned''. 
« Les gouvernements de la Republique Fran-
!;aise, du Royaume-Uni et des Etats-Unis 
d'Am.erique ont recemment procede, de con-
cert avec le gouvernement de la Republique 
Federale d'Allemagne, a un nouvel examen 
du probleme allemand et des perspectives 
d'une reprise des discussions a ce sujet avec 
le gouvernement de l'Union Sovietique. Ils 
l'ont fait en fonction des obligations et des 
responsabilites qui leur incombent depuis la 
seconde guerre mondiale en ce qui concerne 
l'Allemagne, y compris Berlin et ses acces, 
obligations et responsabilites qu'ils partagent 
avec le gouvernement de l'Union Sovietique. 
Les initiatives a prendre aupres de ce der-
nier continueront d'etre examinees, compte 
tenu des perspectives qu'elles peuvent 
offrir d'aboutir a des resultats effectifs. 
Les trois gouvernements considerent, en 
effet, que tant que ne sera pas intervenue 
une solution veritable du probleme allemand, 
c'est-a-dire une solution fondee sur la mise 
en reuvre dans les deux parties de 1' Alle-
magne du droit a l'autodetermination, la 
situation de !'Europe dans son ensemble 
restera indeterminee et que, par consequent, 
la paix ne sera pas vraiment etablie sur le 
continent. Cette solution est necessaire, non 
seulement dans l'interet du peuple allemand 
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qui demande sa reunification, mais dans l'in-
teret de tous les peuples europeens ainsi que 
des autres pcuples interesses. 
Il est clair qu'il n'est possible de parvenir 
au reglement indispensable que par des voies 
pacifiques et dans des conditions telles qu'il 
s'agisse d'un accord general assurant la secu-
rite de tous les Etats europeens. Les trois 
gouvernements sont assures que le gouverne-
ment de la Republique Federale d'Alle-
magne, qui a renonce solennellement a 
!'usage de la force, est d'accord avec eux 
sur ces points. Ils declarant, a nouveau, ,que, 
dans l'interet meme de la paix de !'Europe 
et du monde, les decisions necessaires ne 
sauraient etre indefiniment ajournees. » 
74. Dans une certaine mesure, les ministres ont 
ainsi fait echo a l'idee du General de Gaulle que 
la solution du probleme allemand n'est possible 
que dans le contexte d'un reglement assurant la 
securite de tous les Etats europeens. Ils reaf-
firment en meme temps, fort opportunement, la 
responsabilite collective des quatre allies de la 
derniere guer-re mondiale en ce qui concerne la 
reunification de l'Allemagne, et !event ainsi les 
doutes qui ont pu surgir quant a la compatibilite 
entre la responsabilite des Quatre Grands et les 
aspirations de tous « les peuples europeens ainsi 
que des autres peuples interesses ». 
Doeoment 344. 21st May 1965 
Replies of the Council to Recommendations 104, 106 and 110 to 116 
RECOMMENDATION 104 1 
on unity of action -European political union and WEU 1 
The .Assembly, 
Aware of the absolute need for united action in the field of foreign policy and defence for 
the European States already linked by the Treaties of Paris and Rome and the revised Brussels 
Treaty; 
Regretting that no progress has been possible in the negotiations for the political union since 
17th April 1962 between the members of the European Economic Community; 
Expressing its earnest wish that a body able to help the national governments to define and 
carry out this joint action be created as quickly as possible ; 
Recalling that wide agreement, lasting until April 1962, had already been achieved in the 
Bad Godesberg declaration of July 1961, between the German, Belgian, French, Italian, Luxembourg 
and the Netherlands Governments ; 
Considering the statement of principle of Chancellor Er hard to the Bundestag on 9th January 
1964 and that by the President of the French Republic to the international press on 31st January 
1964, encouraging the resumption of negotiations; 
Considering the statements by Mr. Spaak and Mr. Luns, Belgian and Netherlands Ministers 
for Foreign Affairs, to the Consultative Assembly of the Council of Europe on 14th January 1964; 
Convinced that European co-operation will be fully effective only if Britain participates with 
equal rights and duties ; 
Recognising that in spite of divergent views on the best road to be followed, the need for 
European unification is as immediate as ever, 
RECOIIDIENDS THAT THE COUNOIL 
Invite the governments of member countries : 
1. To achieve united action in the fields of foreign policy and defence ; 
2. To resume '\\ithout delay the suspended negotiations with a view to drawing up the best 
procedure now possible for preparing this joint action ; and 
3. To bear in mind in particular the following proposals in preparing the statute of the political 
union: 
(a) the creation of a Senior Political Council, composed of Heads of State or of Government 
for the most important decisions (except in matters which are within the competence 
of the European Communities) and, normally, of the Ministers for Foreign Affairs and 
Defence, who, through consultation and co-operation, would draw up the main lines of 
joint action. The decisions of the Senior Council would be binding on member States and 
would be adopted through a voting machinery similar to that of the existing European 
Communities safeguarding the interests of the member States. Pending the setting up 
of this machinery, the decisions would be binding only on members approving them; 
(b) the appointment of a political personality as Secretary-General, assisted by seconded national 
officials and a. Council of Wise Men composed of a few highly-qualified persons enjoying 
a wide degree of personal independence, responsible automatically, or at the request of the 
governments, for studying and making proposals regarding any problem requiring joint 
action; 
(c) the regular informing of the European Parliament, whose composition would depend on 
the number of participants in the union for political action; the negotiation of new rights 
for the Parliament increasing in relation to its new duties. 
1. Adopted by the Assembly on 23rd June 1964 during the First Part of the Tenth Ordinary Session (4th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. von Merkatz on behalf of the General Affairs 
Committee (Document 308). 
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Reponses du Consetl aux Recommandations nos 104, 106 et 110 d 116 
RECOMMANDA TION n° 104 1 
sur l'unite d'action - L'union politique europeenne et l'U.E.O. 2 
L' Assemblee, 
Consciente de la. necessite a.bsolue d'une unite d'a.ction da.ns le domaine des politiques etra.n-
gere et de defense pour les Etats europ6ens deja lies pa.r les Tra.ites de Paris et de Rome, et de 
Bruxelles revise ; 
Regrettant que les negociations pour l'union politique entre les membres de la. Communa.ute 
Economique Europeenne n'a.ient pu progresser depuis le 17 avril 1962; 
Souhaitant vivement qu'un organisme, capable de fa.ciliter a.ux gouvernements nationaux la 
definition et !'execution de cette action commune, soit cree le plus vite possible; 
Ra.ppela.nt qu'un large accord, qui a. dure jusqu'en a.vril 1962, eta.it deja r6a.lise da.ns la. declaration 
de Bad Godesberg de juillet 1961 entre les gouvernements allema.nd, beige, franr;a.is, italien, luxem-
bourgeois et neerlanda.is ; 
Vu la. declaration de principe du Chancelier Erhard du 9 janvier 1964 devant le Bundestag 
et celle du Pr6sident de la. R6publique Fra.nr;a.ise du 31 janvier 1964 deva.nt la. presse interna.tionale 
encoura.gea.nt la reprise des negocia.tions ; 
Vu les declarations de MM. Spaak et Luns, Ministres beige et neerlanda.is des affa.ires etran-
geres, devant l'Assembl6e consultative du Conseil de !'Europe, le 14 janvier 1964; 
Convaincue que la. cooperation europ6enne ne sera. pleinement efficace qu'avec la participation 
a.ngla.ise a droits et devoirs egaux ; 
Reconna.issant que, malgr6 les divergences de vues sur la. meilleure voie a suivre, la. necessite 
de l'unifica.tion europeenne n'a. rien perdu de son actualite, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
D'inviter les gouvemements des pays membres : 
1. A r6aliser une unite d'action da.ns le domaine des politiques etrangere et de defense; 
2. A reprendre da.ns les plus brefs dela.is les negocia.tions interrompues a.fin d'elaborer les meil-
leures procedures actuellement possibles pour la preparation de cette action commune, et 
3. A s'inspirer entre autres des propositions suivantes pour !'elaboration du statut de !'union politique : 
(a) creation d'un Haut Conseil politique, compose des chefs d'Etat ou de gouvernement 
pour les decisions les plus importantes (excepte dans les domaines appartena.nt a la compe-
tence des Communa.utes europeennes) et, normalement, des ministres des affa.ires etran-
geres et de la. defense, qui etablirait, sur la base de la consultation et de la cooperation, 
les grandes lignes de l'action commune. Les decisions du Haut Conseil aura.ient effet 
obliga.toire pour les Etats membres et seraient a.doptees a la faveur d'un mecanisme de 
vote analogue a celui des Communa.utes europeennes existantes, sauvegarda.nt les int6rcts 
des Etats membres. En attendant la mise en place de ce mecanisme, les decisions n'au-
raient effet obligatoire que pour ceux des membres qui les a.uraient adopt6es ; 
(b) nomination d'un Secretaire general de ca.ractere politique, assist6 de fonctionnaires natio-
naux detaches et d'un Conseil des Sages compose de quelques personnalites hautement 
qualifiees et jouissant d'une gra.nde independance personnelle, saisi d'office ou sur demande 
des gouvernements pour etudier et fa.ire des propositions concernant tout probleme exigeant 
une action commune ; 
(c) information reguliere du Parlement europeen dont la. composition sera fonction du nombre 
des participants a l'union d'action politique ; negociation des nouveaux droits du Parlement 
appel6s a s'accroitre en proportion avec ses nouvelles attributions. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 23 juin 1964, au cours de la premiere partie de la Dixieme session ordinaire 
(48 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. von Merkatz au nom de la Commission des Affaires Gene. 
rales (Document 308). 
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REPLY OF THE COUNCIL 
to Recommendation 104 
London, 17th February 1965 
Sir, 
I have the honour to refer to your letter of 29th January 1965 concerning two Recommendations 
adopted by the Assembly in Rome last June, to which the Council has not yet replied. 
The Council has just re-examined this question in the light of your communication. In the absence 
of the Secretary-General, I have the honour to inform you that it will not be possible for the Council to reply 
to Recommendations 104 and 106, unanimous agreement not having been reached. 
Mr. Carlo Schmid, 
President of the Assembly, 
Western European Union, 
43, avenue du President-Wilson, 
PARIS (l6e). 
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I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient Servant, 
Signed : L. Kratft von Dellmensingen 
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REPONSE DU CONSEIL 
d la Recommandation no 104 
Londres, le 17 fevrier 1965 
Monsieur le President, 
J'ai l'honneur de me referer a votre lettre du 29 janvier 1965 concernant deux recommandations que 
l'Assemblee a adoptees en juin dernier a Rome, et qui n'ont pas encore reyu de reponse de la part du Conseil. 
Le Conseil vient de reexaminer cette question a la lumiere de votre communication. En l'absence du 
Secretaire general, il m'a charge de l'honneur de porter a votre connaissance qu'il ne lui sera pas possible de 
repondre aux Recommandations nOB 104 et 106, l'accord unanime requis n'ayant pu se realiser. 
Veuillez agreer, Monsieur le President, !'assurance de ma tres haute consideration. 
Monsieur Carlo Schmid, 
President de I' AssembJee, 
Union de l'Europe Occidentale, 
43, avenue du President Wilson, 
PARIS (16e). 
Signe: Krafft von Dellmensingen 
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RECOMMENDATION 106 1 
on the co-ordination of the economic poUcies of the Seven 8 
The Assembly, 
Having examined the political chapters of the Ninth Annual Report of the Council, a.nd in 
pa.rticula.r Chapters IA, B (ii), C (i) a.nd IIA; 
Considering that the politica.l situation in Europe ma.kes it difficult to ta.ke a major politica.l 
initiative in the framework of WEU at the present time ; 
Considering, nevertheless, that Western European Union must persevere in its efforts to bring 
about a. rapprochement between the European Economic Community, on the one hand, and the 
United Kingdom and EFTA on the other, with a. view to enlarging the Community, 
REOOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Pursue its conversations at ministerial level at the frequency agreed upon in July 1963; 
2. Set as its aim the conclusion of agreements for the accession of the United Kingdom and pos-
sibly of other European countries to the European Economic Community within the shortest possible 
time; 
3. Accede to the suggestion that the WEU permanent Council draw up proposals to establish 
machinery for closer consultation between the members of WEU ; 
4. Contribute to the success of the Kennedy negotiations by harmonising, in the framework of 
WEU, the positions of the United Kingdom and of the EEC; 
5. Encourage co~opera.tion between the membel'li1 of WEU in economic and monetary policy. 
1. Adopted by the Assembly on 23rd June 1964 during the First Part of the Tenth Ordinary Session (4th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Leynen on behalf of the General Affairs Committee 
(Document 312). 
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RECOMMANDATION n° 1061 
sur la coordination des politiques economiques des Sept 8 
L' Assemblee, 
Apres a.voir examine les cha.pitres politiques du Neuvieme rapport a.nnuel du Conseil et, nota.m-
ment, les cha.pitres I A, B (ii), C (i) et II A ; 
Consid.Sra.nt que la. situation politique en Europe rend diffi.cile une initiative politique majeure 
da.ns le cadre de l'U.E.O. a l'heure a.ctuelle; 
Considera.nt, toutefois, que l'Union de l'Europe Occidenta.le doit perseverer da.ns ses efforts en 
vue du rapprochement de la. Communa.ute Economique Europeenne, d'une pa.rt, et du Roya.ume-Uni 
et de 1' A.E.L.E., d'a.utre pa.rt, da.ns la. perspective de l'ela.rgissement de la. Communa.ute, 
RECOMMA.NDE AU CONSEIL 
1. De poursuivre ses conversations a.u nivea.u ministerial a.u rythme fixe en juillet 1963; 
2. De se fixer comme objectif la. conclusion des accords tenda.nt a l'a.dhesion de la. Gra.nde-Bre-
ta.gne, et eventuellement d'a.utres pa.ys europeens, a la. Communa.ute Economique Europeenne da.ns les 
dela.is les plus brefs ; 
3. De dormer une suite fa.vora.ble a la. suggestion que le Conseil permanent de l'U.E.O. prepare 
un projet visa.nt a etablir un meca.nisme de plus etroite consultation entre les Dlembres de l'U.E.O. ; 
4 De contribuer a.u succes des negocia.tions Kennedy pa.r une harmonisation, da.ns le cadre de 
l'U.E.O., des positions du Roya.ume-Uni et de la. C.E.E. ; 
5. De susciter une cooperation entre les membres de l'U.E.O. da.ns le doma.ine de la. politique 
economique et moneta.ire. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 23 juin 1964, au cours de la premiere partie de la Dixieme session ordinaire 
(4• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Leynen au nom de la Commission des Affaires Generales 
(Document 312). 
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REPLY OF THE COUNCIL 
to Recommendation 106 
See the reply to Recommendation 104. 
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BEPONSE D.U CONSEIL 
d la Reeommt~~~dation no 106 
Voir reponse a la Recomma.ndation n° 104. 
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The Assembly, 
RECOMMENDATION 110 1 
on the state of European security 
Aspects of westem strategy 2 
Reaffirming its conviction that the security of the people here represented will be best ensured 
through the conclusion of a treaty of general and complete disarmament or arms control, with 
adequate provision for inspection and enforcement ; 
Believing that until such a treaty is concluded, a continuing effort must be made in both the 
conventional and nuclear fields to ensure the legitimate defence of the NATO countries, that in 
the nuclear age this defence is indivisible, and more effective on an integrated basis which should 
henceforth be applied within the framework of NATO, and that responsibility for it must be shared 
by all countries in the Alliance ; 
Believing in particular that every effort must be made to institute a system of joint political 
control over nuclear forces assigned to the Alliance, and to secure the integration of these forces, 
with a view both to enhancing their effectiveness as a deterrent and instrument of peace, and to 
eliminating the dangers inherent in the further proliferation of independent nuclear forces ; 
Considering the oft opposing views on military strategy being put forward in member countries 
to be harmful to the Alliance, and recalling the terms of Recommendation 98, 
REOOMMENDS TO THE CoUNCIL 
1. That member governments of WEU be urged to take the initiative in drawing up, together 
with the other European and North American members of NATO, a common defence policy; 
2. That member governments be urged to call for the adoption of a single strategic policy by the 
North Atlantic Council embodying the following principles: 
(a) "That NATO defence planning ensure that within the limits of resources the forces avail-
able to meet any aggression shall provide the political authority with the widest possible 
choice of courses of action;" 
(b) "That continuing political decision and control govern any use of nuclear weapons, ensur-
ing that these weapons shall not be used in the case of an attack by conventional forces 
when such attack can be repelled by NATO conventional forces;"* 
3. That it urge all member governments of WEU and NATO to support the principle of an 
Atlantic nuclear force on a multilateral basis, allowing for mixed-manned participation, provided 
that it respects the following conditions : 
(a) strong political control of the force to be exercised by the participating countries; 
(b) the statute of this force to be compatible with the Resolution on the prevention of the 
wider dissemination of nuclear weapons adopted by the United Nations General Assembly 
on 4th December 1961. 
1. Adopted by the Assembly on 2nd December 1964 during the Second Part of the Tenth Ordinary Session 
(9th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Duynstee on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 320). 
• Paragraphs 1 and 2 of Recommendation 98. 
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L' Assemblee, 
RECOMMANDA TION n° 110 1 
sur l'etat de la securite europeenne 
Aspects de la strategie occidentale 2 
DOCUMENT 344 
Reaffirmant sa conviction que le meilleur moyen d'assurer la securite des peuples representes 
en son sein est de conclure un traite de desarmement general et complet ou de controle des arma-
ments, prevoyant les modalites d'inspection et d'application appropriees; 
Estimant que tant qu'un traite de ce genre ne sera pas conclu, les efforts devront se pour-
suivre sans relache, tant dans le domaine des armes conventionnelles que des armes nucleaires, pour 
assurer la legitime defense des· pays de I' Alliance; que cette defense est indivisible a l'age nucleaire 
et plus efficace sur la . base de !'integration qui devrait des lors etre mise en oouvre dans le cadre de 
l'O.T.A.N., et que la responsabilite dans ce domaine doit etre partagee entre tous les pays membres 
de I' Alliance ; 
Estimant en particulier que tous les efforts doivent etre deployes pour instituer un systeme de 
controle politique commun sur les forces nucleaires affectees a !'Alliance, et pour assurer !'integration 
de ces forces, en vue d'accroitre leur efficacite en tant que force de dissuasion et instrument de paix 
et d'eliminer les risques inherents a toute nouvelle proliferation des forces nucleaires independantes; 
Considerant que les vties souvent divergentes en matiere de strategie militaire qui se mani-
festent dans les Etats membres sont prejudiciables a l'Alliance, et rappelant les termes de la Recom-
mandation no 98, 
REcoMMANDE AU CoNSEIL 
1. D'inviter instamment les gouvernements membres de l'U.E.O. a p~endre !'initiative d'elaborer, 
de concert avec les autres membres europeens et nord-americains de l'O.T.A.N., une politique de 
defense commune; 
2. D'inviter instamment les gouvernements membres a rechercher !'adoption par le Conseil de 
l'Atlantique Nord d'une politique strategique unique incarnant les principes suivants: 
(a) «Que les plans strategiques de l'O.T.A.N. soient tels que, dans les limites des ressources, 
les forces disponibles pour faire face a toute agression offrent a l'autorite politique une 
gamme de solutions aussi etendue que possible ; 
(b) Que toute utilisation d'armes nucleaires soit soumise a un controle et a une decision 
politiques continua en tenant compte de ce que ces armes ne seront pas utilisees en cas 
d'attaque menee par des moyens conventionnels, si pareille attaque peut etre repoussee par 
les forces conventionnelles de l'O.T.A.N. >> *; 
3. D'inviter instamment tous les gouvernements membres de l'U.E.O. et de l'O.T.A.N. a soutenir 
le principe d'une force nucleaire atlantique sur une base multilaterale, permettant la participation 
d'effectifs mixtes, sous reserve du respect des conditions suivantes: 
(a) un fort controle politique de la force serait exerce par les pays participants; 
(b) le statut de cette force serait compatible avec la resolution sur la prevention d'une nouvelle 
proliferation des armes nucleaires adoptee par l'Assemblee generale des Nations Unies le 
4 decembre 1961. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 2 decembre 1964, au cours de la deuxieme partie de la Dixieme session ordinaire 
(98 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Duynstee au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments (Document 320). 
• Paragraphes 1 et 2 de la Recommandation n° 98. 
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Sir, 
REPLY OF THE COUNCIL 
to Recommendation 110 
London, 19th May 1965 
I have the honour to refer to Recommendations 110 and 112 dealing respectively with the 
state of European security and political union, adopted by the Assembly during the second part 
of the Tenth Ordinary Session. 
After having examined these Recommendations in detail, the Council has instructed me to 
inform you that it will be unable to submit replies, as it has not been possible for it to reach the 
necessary unanimous agreement. 
Mr. Carlo Sohmid 
President of the Assembly, 
Western European Union, 
43, avenue du President-Wilson, 
PARIS (16e). 
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I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient Servant, 
Signed: M. I weins d'Eeokhoutte 
Secretary-General 
DOCUMENT 344 
RUONSE DU CONSEIL 
d la Recommandation no 110 
Londres, le 19 mai 1965 
Moll8ieur le President, 
J'ai l'honneur de me referer aux Recommandations nos 110 et 112 concernant respectivement 
l'etat de la. securite europeenne et l'union politique, que l'Assemblee a a.doptees au cours de la 
deuxieme pa.rtie de sa Dixieme session ordina.ire. 
Le Conseil, a.pres un examen a.pprofondi de ces recomma.ndations, m'a. charge de l'honneur de 
vous fa.ire oonna.itre qu'il ne lui sera. pas possible d'y repondre, l'a.ccord una.nime requis n'a.ya.nt pu 
se realiser. 
Veuillez a.greer, Monsieur le President, l'a.ssura.nce de ma tres haute consideration. 
Monsieur Carlo Sehmid 
President de 1' Assemblee, 
Union de l'Europe Occidentale, 
43, avenue du President-Wilson, 
PARIS (I6e). 
Signe: M. I weins d'Eeckhoutte 
Secretaire general 
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RECOMMENDATION 111 1 
on disarmament a 
The Assembly, 
Hoping that the slight improvement noted during the past year in relations between Western 
and Eastern Europe will continue and even increase ; 
Forgetful neither of the long history which unites all Europe in a common heritage nor of 
that which has divided it in this generation; 
Solicitous for recently achieved unity and friendship within Western Europe and between 
Western Europe and North America, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
I. Call on member governments to make East-West arms control and the normalisation of 
relations between European powers the overriding aim of their foreign and defence policies; 
2. Point out to member governments that this aim can only be achieved by shaping national 
and alliance strategies and policies in a way compatible with it ; 
3. Urge each member government to adopt the internal parliamentary and governmental disposi- · 
tions which will best promote the achievement of East-West arms control and the norma.lisa.tion 
of relations between European powers. 
1. Adopted by the Assembly on 2nd Deoember 1964 during the Seoond Part of the Tenth Ordinary Session 
(lOth Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Lord Kennet on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 321). 
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RECOMMANDATION n° 1111 
sur le desarmement 2 
L' .A.ssemblee, 
Esperant que la Iegere amelioration enregistree au cours de l'annee ecoulee dans les relations 
entre !'Europe orientale et !'Europe occidentale pourra persister et meme s'accentuer; 
N'oubliant ni la longue histoire qui unit tous les peuples europeens en un patrimoine commun, 
ni celle qui les a divises au cours de la derniere generation ; 
Ayant a creur de maintenir les liens d'unite et d'amitie recemment crees en Europe occiden-
tale d'une part, entre !'Europe occidentale et 1' Amerique du Nord d'autre part, 
REOO:muNDE Au CoNSEIL 
1. D'inviter les gouvernements membres a faire du contr8le des armements entre l'Est et l'Ouest 
et de !'harmonisation des relations entre puissances europeennes le principal objectif de leurs politi-
ques etrangere et de defense ; 
2. D'attirer !'attention des gouvernements membres sur le fait que cet objectif ne peut etre 
atteint qu'en definissant pour nos pays et pour !'Alliance des strategies et des politiques compatibles 
avec lui; 
3. D'inviter instamment les Etats membres a adopter, au sein de leur parlement et de leur gou-
vernement, les mesures qui permettront le mieux de realiser le contr8le des armaments entre l'Est et 
l'Ouest et !'harmonisation des relations entre puissances europeennes. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 2 decembre 1964, au cours de la deuxieme pa.rtie de la. Dixieme session ordinaire 
(108 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par Lord Kennet au nom de la. Commission des Questions de 
Defense et des Armaments (Document 321). 
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REPLY OF THE COUNCJLt 
to Recommendation 111 
The Council share the views expressed in Recommendation 111 on the importance of working for 
agreement on measures of arms control between EliBt and West and the normalisation of relations between 
European States. 
The Council also agree that member governments should keep these objectives in mind in formulating 
national and alliance policies. 
These questions have the continuous attention of the North Atlantic Council and the Recommendation 
has. therefore. been transmitted to NATO as well as to the member governments of WEU. 
I. Communicated to the Assembly on 8th April 1965. 
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d la Recommandation no 111 
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Le Conseil pa.rtage les vues exprimees clans la. Recomma.nda.tion n° Ill sur l'importa.nce de rechercher 
un accord sur le contr6le des a.rmements entre l'Est et l'Ouest et sur l'ha.rmonisa.tion des relations entre Eta.ts 
europeens. 
Le Conseil estime pa.r ailleurs que les gouvernements membres devra.ient ga.rder ces objectifs a l'esprit 
en ela.borant les: politiques nationales et celle de I' Alliance. 
Ces questions receva.nt de fa.90n perma.nente !'attention du Conseil de l'Atla.ntiqueNord, la recomman-
da.tion a. ete tra.nsmise non seulement a.ux gouvernements membres de l'U.E.O., ma.is a.ussi a l'O.T.A.N. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 8 avril 1965. 
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RECOMMENDATION 112 1 
on unity of action -political union and WEU 1 
The Assembly, 
Anxious to see progress in the political unification of Europe through unity of action ; 
Bearing in mind : 
Its Recommendation 104, adopted in Rome on 23rd June 1964; 
The ideas developed by Mr. Spa.ak on 9th September 1964 before the General Affairs Commit-
tee in the presence of the Chairmen of the Foreign Affairs Committees of the parliaments of the 
~lJ member States ; 
The European Parliament Resolution on the seventh general report on the activity of the 
EEC of 22nd October 1964, adopted on the report by Mr. Andre Rossi, and Recommendation 403 
of 6th November 1964, adopted by the Consultative Assembly of the Council of Europe on the 
report by Mr. Finn Moe ; 
The proposals transmitted by the Government of the Federal Republic of Germany to its 
EEC partners on 4th November 1964; 
The position of the new British Government which, according to the statement by Mr. Gordon 
Walker at his fu"St press conference on 22nd October 1964, does not wish to hamper in any way 
the progress of present negotiations and wishes to participate in them ; 
And considering : 
That the world situation makes it ever more urgent for Europe to speak with a single voice 
and to act in concert in matters concerning both foreign and defence policy ; 
That closer co-operation in the cultural field will invigorate and strengthen the feeling of 
European solidarity ; 
That unity of political action should form the keystone of the economic union sought on 
the basis of the Treaties of Rome and Paris ; 
That this will strengthen the Atlantic Alliance on the basis of a genuine partnership between 
the lJnited States and Europe and thus facilitate the necessary reform of its organisation ; 
That it will be the basis of a rapprochement between the West and the East through a 
settlement taking account of their legitimate interests ; 
That it will help to strengthen the effectiveness of co-operation in aiding non-committed 
countries in the process of development, 
REcOMMENDS TO THE CoUNCIL 
That it support the drawing up of unity of action in an international summit conference, 
which would define its fundamental aims and make the governments concerned responsible for 
applying this unity of action in a provisional institutional framework ; that this framework should 
comprise: 
- a decision-making body, 
- a body for preparing decisions which could identify and express common European interests, 
- a parliamentary assembly to be founded from existing European assemblies ; 
That it invite the member governments to commit themselves to drawing up a treaty of final 
political union open to the new accession of other European States on the basis of the experience 
derived from the experimental procedure. 
1. Adopted by the Assembly on 3rd December 1964 during the Second Part of the Tenth Ordinary Session 
(12th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. von Merkatz on behalf of the General- Affairs 
Committee (Document 325). 
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RECOMMANDATION no 112 1 
sur l'unite d'action • L'union politique et l'U.E.O. 2 
L' Assembl6e, 
Anim6e par le desir de voir progresser !'unification politique de !'Europe par une unite d'action; 
Vu: 
Sa Recomma.ndation n° 104, adoptee le 23 juin 1964, a Rome; 
Les idees que le President Spaak a developpees le 9 septembre 1964 devant sa Commission 
des Affa.ires Generales en presence des presidents des commissions des affaires etrangeres des parle-
ments des Etats membres de l'U.E.O. ; 
La resolution sur le septieme rapport general sur l'activite de la C.E.E. du 22 octobre 1964 
du Parlement europeen, votee sur la base du rapport de M. Andre Rossi, et la Recommandation 
n° 403 du 6 novembre 1964, adoptee par l'Assemblee consultative du Conseil de !'Europe sur la 
base du rapport de M. Finn Moe; 
Les propositions que le gouvernement de la Republique Federale d' Allemagne a transmises 
le 4 novembre 1964 a ses partenaires de la C.E.E.; 
La position du nouveau gouvernement britannique qui, selon la declaration de M. Gordon 
Walker pendant sa premiere conference de presse du 22 octobre 1964, ne veut en rien entraver le 
progres des negociations actuelles et desire y participer ; 
Et considerant : 
Que la situation mondiale rend toujours plus urgente la necessite pour !'Europe de parler 
d'une seule voix et d'agir d'une maniere concertee, egalement dans les domaines des politiques des 
affaires etrangeres et de defense ; 
Qu'une cooperation plus etroite dans le domaine culture! ranime et renforce le sentiment de 
solidarite europeenne ; 
Que l'unite d'action politique doit constituer la clef de voute de l'union economique poursuivie 
sur la base des Traites de Rome et de Paris ; 
Que celle-ci renforcera notamment I' Alliance atlantique sur la base d'un veritable partenariat 
entre les Etats-Unis et !'Europe et qu'elle facilitera ainsi les reformes necessaires a son organisation; 
Qu'elle sera l'element de base d'un rapprochement entre l'Ouest et l'Est par un reglement 
tenant compte de leurs interets Iegitimes ; 
Qu'elle contribuera a renforcer l'efficacite de la cooperation dans le domaine de l'aide aux 
pays non engages en voie de developpement, 
REOOMMANDE AU CoNBEIL 
De soutenir l'elaboration d'une unite d'action au sein d'une conference internationale au 
sommet qui en definirait les buts fondamentaux et chargerait lea gouvernements concernes de mettre 
en reuvre cette unite d'action dans un cadre institutionnel provisoire ; que ce cadre devrait comporter : 
- un organe de decision, 
- un organe de preparation des decisions qui pourrait degager et exprimer les interets euro-
peens communs, 
- une assemblee parlementaire a former a partir des assemblees europeennes existantes ; 
D'inviter lea gouvernements membres a conclure, aussiMt que lea progres de la cooperation le 
permettront, un tra.ite d'union politique definitive ouverte a !'adhesion nouvelle d'autres Etats 
europeens sur la base de l'experience fournie par la procedure experimentale. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 3 dl!oembre 1964, a.u oours de la. deuxieme pa.rtie de la. Dixieme session ordina.ire 
(128 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport present(! par M. von Merka.tz a.u nom de la. Commission des Affa.ires 
Generales (Document 325). 
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REPLY 01" THE COUNCU. 
to Recommenflfltion 111 
See the reply to Recommendation 110. 
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DOCUMEliT 344 
RUONSE DU CONSEIL 
d la Recommandation no 112 
Voir reponse a la Recom.mandation no 110. 
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The Assembly, 
RECOMMENDATION 113 1 
on the r6le of WEU in economic relations 
between the United Kingdom and 
the European Economic Community 8 
Considering the chapters of the Ninth Annual Report of the Council dealing with political 
questions, and in particular Chapters I A, B (ii), C (i) and II A; 
Regretting that the rhythm of quarterly ministerial meetings provided for by the agreement of 
the 11th and 26th July 1963 has not been maintained since the last Session of the Assembly; 
Considering that to date these meetings have produced no tangible result in the fields of Euro-
pean institutions, economics and foreign policy of member States ; 
Considering that the agenda of the Council of Ministers is becoming stereotyped and conse-
quently ever more removed from the manifest l'Ole of Western European Union described in Recom-
mendations 92, 94 and 95 ; 
Considering, however, that the initiatives of certain Ministers have enabled the Council from 
time to time to act validly as a forum of political consultation ; 
Glad to note that the Commission of the European Economic Community has brilliantly car-
ried out the duties laid on it by the agreement of 11th and 26th July 1963; 
Regretting that defence problems linked to European political problems have not been touched 
upon during the last six ministerial meetings ; 
Holding that the progress of economic life shown by the development of trade between the 
member States must be accompanied by equivalent progress at the political level ; 
Feeling that the latest measures taken by the United Kingdom, and which the Government 
claims to be temporary, may hamper inter-WEU trade; 
Expressing the hope that the international financial assistance granted to the United Kingdom 
will help to re-establish financial stability without delay, 
REOOMMENDS THAT THE CoUNOIL 
1. Maintain conversations at ministerial level at the rate laid down in July 1963 and in accor-
dance with the previously drawn up time-table; 
2. Give more importance to discussions of economic questions, especially those dealt with in the 
framework of the European Economic Community ; 
3. Take advantage of United Kingdom membership in WEU to apply appropriate procedures with 
a view to bringing the economic policies and customs practices of the European Economic Commu-
nity and the European Free Trade Association closer together, and to harmonise the position of the 
Six and the Seven for the Kennedy round negotiations ; 
1. Adopted by the Assembly on 3rd December 1964 during the Second Part of the Tenth Ordinary Session 
(12th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Leynen on behalf of the General Affairs Committee 
(Document 327). 
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L' Assemblee, 
RECOMMANDATION n° 113 1 
sur le r6le de l'U.E.O. dans les rapports economiques 
entre la Grande-Bretagne et 
la Communaute Economique Europeenne 2 
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Considerant les chapitres du Neuvieme rapport annual du Conseil consacres aux questions poli-
tiques, et notamment les chapitres I A, B (ii), C (i) et 11 A ; 
Regrettant que le rythme trimestriel des reunions ministerielles, prevu par !'accord des 11 et 
26 juillet 1963, n'ait pas ete maintenu depuis la derniere session de l'Assemblee ; 
Considerant que ces reunions n'ont produit a cette date aucun resultat tangible dans les do-
maines des institutions europeennes, de l'economie et de la politique etrangere des Etats membres; 
Considerant que l'ordre du jour du Conseil des Ministres deviant stereotype, et s'eloigne en 
consequence de plus en plus de la vocation manifeste de l'Union de !'Europe Occidentale, precisee 
dans les Recommandations nos 92, 94 et 95 ; 
Constatant, toutefois, que les initiatives de certains ministres ont permis au Conseil de remplir 
occasionnellement une veritable fonction de forum de consultation politique ; 
Se felicitant de constater que la Commission de la Communaute Economique Europeenne a 
excellemment rempli le mandat qui lui a ete confie par !'accord des 11 et 26 juillet 1963; 
Regrettant que les questions de defense, liees aux problemes politiques europeens, n'aient fait 
l'objet d'aucune confrontation au cours des six dernieres reunions ministerielles ; 
Notant que les progres de la vie economique dont temoigne !'evolution des echanges entre les 
Etats membres doivent etre accompagnes par des progres equivalents sur le plan politique ; 
Craignant que les dernieres mesures prises par le Royaume-Uni, que le gouvemement britan-
nique declare temporaires, ne freinent les echanges commerciaux inter-U.E.O.; 
Se permettant d'esperer que l'aide financiere internationale octroyee au Royaume-Uni contri-
buera a retablir au plus t6t la stabilite monetaire, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De maintenir les conversations au niveau ministerial a.u rythme fixe en juillet 1963 et suivant 
un calendrier arrete a l'avance; 
2. De donner plus d'importance aux echanges de vues concernant les questions economiques, spe-
cialement a celles traitees dans le cadre de la Communaute Economique Europeenne ; 
3. De profiter de la participation de la Grande-Bretagne a l'U.E.O. pour appliquer les procedures 
appropriees en vue de rapprocher les politiques economiques et les pra.tiques douanieres de la. Com-
munaute Economique Europeenne et de 1' Association Europeenne de Libre-Echange, et pour harmo-
niser les positions des Six et des Sept en ce qui conceme les negooia.tions du Kennedy round ; 
I. Adoptee par l'Assemblee le 3 decembre 1964, au cours de la deuxieme partie de la Dixieme session ordinaire 
(12• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Leynen au nom de la Commission des Affaires Generales 
(Document 327). 
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4. Set up a. special permanent body responsible for following the economic relations between the 
member States; 
5. Prepare for future world conferences on trade a.nd development by arranging a. joint position 
for the industrialised countries ; 
6. Invite the governments of the EEC member States to inform regularly the Government of 
the United Kingdom at the ministerial meetings of the WEU Council of any progress achieved in the 
political and economic fields ; 
7. Invite the British Government to friendly consultations in WEU on the recent British surcharge 
on imports, with a. view to ensuring that these measures sha.ll be exceptional and transitory a.nd 
removed a.s soon a.s possible. 
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4. De mettre en place un organisme special permanent charge de suivre les relations economiques 
entre les pays membres ; 
5. De preparer, par une position commune des pays industrialises, les futures conferences mondia-
les du commerce et du developpement ; 
6. D'inviter les gouvernements des Etats membres de la C.E.E. a informer regulierement le gou-
vernement du Royaume-Uni, au cours des reunions ministerielles du Conseil des Ministres de l'U.E.O., 
des progres qu'ils auraient pu realiser dans les dom.a.ines politiques et economiques; 
7. D'inviter le gouvernement du Royaume-Uni a des consultations amicales au sein de l'U.E.O. 
sur la recente surtaxe britannique aux importations, en vue d'obtenir que ces mesures soient excep-
tionnelles et transitoires et qu'elles soient abrogees des que possible. 
164 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 113 
It is the intention of the Council to continue meetings as hitherto, as agreed in July 1963. 
They also abide by the principle of devoting part of their discussions to the economic and political 
situation in Europe to which they continue to attach great importance. 
The Council take note of the Assembly's other suggestions which will be duly transmitted to member 
governments. 
1. Communicated to the Assembly on 1st March 1965, 
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REPONSE DU CONSm 1 
d la Recommandation no 113 
Le Conseil se propose de maintenir, comme par le passe, le rythme des rencontres convenu en juillet 
1963. 
D s'en tient d'autre part au principe selon lequel une partie de ses discussions est consacree ala situa-
tion economique et politique en Europe. Il continue a attacher une grande importance a ces discussions. 
Le Conseil prend note des autres suggestions de 1' Assemb!ee et ne manquera pas de les transmettre 
aux gouvernements membres. 
1. Communiq006 a l'Assemblee le I•• mars 1965. 
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RECOMMENDATION 114 1 
on the political future of NATO 8 
The Assembly, 
Considering that the North Atlantic Treaty signed on 4th April 1949 is not outdated as a 
regional treaty of collective defence but that its scope must be made more general by the insertion 
of political provisions ; 
Considering the proposals made by President Kennedy in his speech of 4th July 1962, calling 
for the establishment of a genuine partnership between Europe and the United States ; 
Considering that this aim cannot be achieved without a political reform of the Treaty ; 
Considering that the application of this programme supposes a prior realisation of their own 
solidarity by the European members of the Alliance, 
REOOMMENDS THAT THE COUNOIL 
1. Place on its Agenda the reform of the future structure of NATO ; 
2. Give priority to the political reforms of the Alliance on which depend the strategic concepts 
which can be applied ; 
3. Hold a discussion between the European members of the Alliance with a view to adopting a 
prior common attitude to the reforms considered ; 
4. Study the possibility of extending the area of political application of the Treaty. 
1. Adopted by the Assembly on 3rd December 1964 during the Second Part of the Tenth Ordinary Session 
(12th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. de Grailly on behalf of the General Affairs Committee 
Document 324). 
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sur l'auenir poUtique de l'O.T.A.N. 2 
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Considerant que le Traite de 1' Atlantique Nord, signe le 4 a.vril 1949, n'est pas depasse en ta.nt 
que pacte regional de defense collective mais qu'il importe de lui donner une portee plus generale en 
y inserant des dispositions de caractere politique ; 
Considerant les propositions du President Kennedy contenues dans son discours du 4 juillet 
1962 relatives a. l'eta.blissement d'un veritable partenaria.t entre l'Europe et les Etats-Unis d'Ameri-
que; 
Considerant que ce but ne saurait etre realise sans une reforme politique du traite ; 
Considera.nt que la. mise en muvre de ce programme suppose la prise de conscience prealable 
par les membres de I' Alliance de leur solidarite propre, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
I. D'inscrire a. son ordre du jour l'etude des structures futures de l'O.T.A.N. ; 
2. De donner priorite aux reformes politiques de I' Alliance dont dependent les concepts strategi-
ques qui peuvent etre mis en muvre ; 
3. De proceder a. un echange de vues entre membres europ6ens de l'Alliance en vue d'arriver a 
une position commune prealable sur les reformes envisagees ; 
4. D'etudier l'eventualite de I' extension du champ d'application politique de I' Alliance atlantique. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 3 decembre 1964, au cours de la deuxieme partie de la Dixieme session ordinaire 
(12e seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. de Grailly au nom de la Commission des Affaires Generale 
(Document 324). 
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DOCUMENT 344 
REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 114 
The Council have already had occasion to emphasise, for example in their reply to Recommendation 
105, that study of the future structure of NATO, and more especially of the political reform of the Alliance, 
is an internal matter for the North Atlantic Treaty Organisation. 
As indicated in their previous reply, the Council consider it preferable not to adopt a position of their 
own on questions which also concern the other members of the Alliance and are under consideration elsewhere. 
The Council have drawn the attention of the North Atlantic Council to this Recotnmendation. 
1. Communicated to the Assembly on 8th April 1965. 
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RtPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 114 
D<>OUMENT 344 
Le Conseil a. deja eu l'occa.sion de souligner, nota.mment da.ns sa. reponse ala. Recomma.nda.tion n° 105, 
que !'etude des structures futures de l'O.T.A.N. et plus pa.rticulierement la. reforme politique de !'Alliance 
relevent de l'Orga.nisa.tion du Tra.ite de l'Atla.ntique Nord. 
Comme ill's. mentionne da.ns sa. reponse a.nterieure, le Conseil estime preferable de ne pas prendre 
position de son propre chef sur des questions qui intereBBent ega.lement les autres membres de 1' Alliance et 
qui font l'objet de leur attention da.ns une autre instance. 
Le Conseil a. appele I' attention du Conseil de 1' Atlantique Nord sur cette recommanda.tion. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 8 avril 1965. 
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DOCUMENT 344 
The Assembly, 
RECOMMENDATION 1151 
on progress in space technology 
and possible repercussions on strategy 2 
Having observed that two powers are using space for military reconnaissance and at least one 
for military communications and navigation; 
Noting the slowness with which European space programmes are being developed; 
Considering that the security of Europe and the European countries requires a much greater 
effort in the field of space ; 
Aware that the imminent completion of the first programme will require a new programme to 
be drawn up for the European Launcher Development Organisation, 
REcoMMENDS To THE CoUNciL 
1. That the member governments be urged to call for a. programme for the inter-European bodies 
which already exist, and which, with due regard for their statutes, will enable them to reach the 
most advanced level of development as soon as possible ; 
2. That for this purpose the technical co-operation of the Government of the United States be 
sought. 
I. Adopted by the Assembly on 3rd December 1964 dul'ing the Second Part of the Tenth Ordinary Session 
(12th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Colonel Bourgoin on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 322). 
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L'Assemblee, 
RECOMMANDATION n° 115 1 
sur les progres dans la connaissance de l'espace 
et ses incidences possibles sur la strategie 2 
DOCUMENT 344 
Ayant constate qu'actuellement deux puissances utilisent l'espace a des fins de reconnaissance 
militaire et qu'au moins une !'utilise a des fins de communications et de navigation milita.ires ; 
Etant donne la lenteur qui preside a la mise au point des programmes spatiaux europeens ; 
Estimant que la securite de !'Europe et des pays europeens exige un effort plus important en 
matiere spatiale ; 
Consciente du fait que l'achevement imminent du programme initial amenera l'etablissement a 
bref delai d'un nouveau programme pour }'Organisation europeenne d'etude et de construction de 
lanceurs d'engins, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
1. D'insister pour que les gouvemements des Etats membres demandent la definition, pour les 
organismes inter-europeens existant deja, et da.ns le respect de leurs statuts, d'un programme suscep-
tible de les mener, des que possible, a atteindre le niveau des realisations les plus elevees; 
2. De rechercher, a cette fin, la cooperation technique du gouvemement americain. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 3 decembre 1964, au cours de la deuxieme partie de la Dixieme session ordinaire 
(I2e seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par le colonel Bourgoin au nom de la Commission des Questions 
de Defense et des Armaments (Document 322). 
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DOCUMENT 344 
REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 115 
The Council have studied with interest Recommendation 115 on progress in space technology and 
its possible repercussions on strategy. 
They have duly forwarded the Recommendation to the governments of member States, drawing special 
attention to the desire expressed in the first paragraph, regarding the effectiveness of the programme of 
those inter-European bodies already active in the field concerned. 
1. Communicated to the Assembly on 8th April 1965. 
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DOCUMENT 344 
REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 115 
Le Conseil a examine aveo interet la Reoommandation n° 115 sur les progres dans la oonnaissanoe 
de l'espaoe et ses inoidenoes possibles sur la strategie. 
ll n'a pas manque de transmettre oette reoommandation aux gouvemements des Etats membres 
en appelant notamment leur attention sur le souhait, exprime au premier paragraphe, relatif a l'effioaoite 
du programme des organismes intereuropeens deja aotifs dans le domaine dont il s'agit. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 8 avril 1965. 
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DOCUMENT 344 
RECOMMENDATION 116 1 
on the European position in the monetary field 2 
The Assembly, 
Having regard to the preamble of the Treaty of Western European Union which states that 
the signatories are resolved "to promote the unity and to encourage the progressive integration of 
Europe"; 
Having regard to Article I of the Treaty of Western European Union: "Convinced of the 
close community of their interests and of the necessity of uniting in order to promote the economic 
recovery of Europe, the High Contracting Parties will so organise and co-ordinate their economic 
activities as to produce the best possible results, by the elimination of conflict in their economic 
policies, the co-ordination of production and the development of commercial exchanges" ; 
Having regard to Article 104 of the Treaty of Rome which states that "each member State 
shall pursue the economic policy necessary to ensure the equilibrium of its overall balance of pay-
ments and to maintain confidence in its currency while ensuring a high level of employment and the 
stability of price levels" ; 
Taking note of the studies carried out in the OECD on costs of production and prices ; 
Taking note of the report of the IMF and the statement by Ministers of the Group of Ten 
on the studies undertaken by their deputies ; 
Welcoming their recognition of the fact that the form in which national reserves are held is 
a matter of common concern, and their decision to give attention to this question ; 
Yet, disturbed by the dangers inherent in the continuous rise in prices (or the continuous fall 
in the purchasing power of European currencies) evidenced in the annexed report, 
REQUESTS THE CoUNOIL oF MINisTERS 
As a matter of urgency to consider what steps could be taken by member governments in 
concert to halt the prevailing trend of rising prices in Europe and to ensure the value of the curren-
cies for the issue of which they are responsible in their respective countries by the maintenance of 
monetary discipline ; 
And in particular : 
To seek elucidation of the objectives which Ministers of the Group of Ten have in mind to 
eliminate the undesirable features of the present monetary system; 
To ensure that the study to be entrusted to Working Party No. 3 of the OECD Economic 
Policy Committee is speedily concluded. 
I. Adopted by the Assembly on 4th December 1964 during the Second Part of the Tenth Ordinary Session 
(13th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Lord Grantchester on behalf of the General Affairs 
Committee (Document 319). 
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DOCUMENT 344 
RECOMMANDATION n° 116 1 
sur la position europeenne en matiere monetaire 2 
L' Assemblee, 
Eu egard au preambule du Traite de !'Union de l'Europe Occidentale declarant que les signa-
taires sont resolus a ((prendre les mesures necessaires afin de promouvoir l'unite et d'encourager 
!'integration progressive de l'Europe » ; 
Eu egard a l'article }er du Traite de l'Union de l'Europe Occidentale: « Convaincues de l'etroite 
solidarite de leurs interets et de la necessite de s'unir pour hater le redressement economique de 
l'Europe, les Hautes Parties Contractantes organiseront et coordonneront leurs activites economiques 
en vue d'en porter au plus haut point le rendement par !'elimination de toute divergence dans leur 
politique economique, par !'harmonisation de leur production et par le developpement de leurs echan-
ges commerciaux » ; 
Eu egard a l'article 104 du Traite de Rome declarant que « chaque Etat membre pratique la 
politique economique necessaire en vue d'assurer l'equilibre de sa balance des paiements et de main-
tenir la confiance dans sa monnaie, tout en veillant a assurer un haut degre d'emploi et de stabilite 
du niveau des prix » ; 
Prenant note des etudes effectuees par l'O.C.D.E. sur !'evolution des couts de production et 
des prix; 
Prenant note du rapport du F .M.I. et de la declaration des ministres du Groupe des Dix con-
cernant les etudes entreprises par leurs suppleants ; 
Se felicitant qu'ils aient reconnu que la forme sous laquelle sont detenues les reserves natio-
nales represente un probleme d'interet commun auquel ils ont decide de consacrer leur attention ; 
Inquiete, cependant, des dangers inherents a la hausse continue des prix (ou au flechissement 
continu du pouvoir d'achat des monnaies europeennes) mise en evidence dans le rapport y annexe, 
INviTE LE CONSEIL DES Mm!STRES 
A examiner de toute urgence quelles mesures les gouvernements membres pourraient prendre 
de concert pour juguler la tendance actuelle a la hausse des prix en Europe et pour garantir la 
valeur des monnaies, dont !'emission leur incombe dans leurs pays respectifs, par le maintien de la 
discipline monetaire ; 
Et, en particulier : 
A rechercher une clarification des objectifs que se sont fixes les ministres du Groupe des Dix en 
vue d'eliminer les effets indesirables du systeme monetaire actuel; 
A faire en sorte que l'etude confiee au Groupe de travail n° 3 du Comite de politique econo-
mique de l'O.C.D.E. soit rapidement menee a bien. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 4 decembre 1964, au cours de la deuxieme partie de la Dixieme session ordinaire 
(13• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par Lord Grantchester au nom de la Commission des Affaires Gene-
rales (Document 319). 
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DOCUMENT 344 
REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 116 
The Council share the concern regarding the prevailing trend of rising prices in Europe expressed 
by the Assembly in Recommendation 116. In the opinion of the Council, rising prices are detrimental 
both from an economic and from a social point of view. This opinion is reflected in the measures 
which the member States of the WEU have taken to counteract price increases. 
In this connection, it may be recalled that on 14th April 1964 the Council of the European 
Economic Community recommended its member States to take a number of measures with a. view 
to restoring the internal and external equilibrium of the Community. It was recommended that such 
measures be accorded the highest priority. The average increase in prices in the Community did, 
in fact, slow down somewhat in the course of last year, and it is expected that this trend towards 
equilibrium will continue this year, though price stability will not yet be attained. Accordingly, the 
EEC Council decided on lOth November 1964 that the stabilisation policies should be continued. 
As regards the United Kingdom, attention is drawn to the joint statement of intent on 
productivity, prices and incomes issued on 16th December 1964, on behalf of Her Majesty's Govern-
ment, management and trade unions. In this statement, a strong currency and a healthy balance of 
payments were termed essential conditions for the achievement of the Government's economic and 
social objectives, and the setting up of machinery to keep a continuous watch on the general movement 
of prices and money incomes of all kinds was announced. 
It is recalled also that financial stability is one of the main aims of the Organisation for 
Economic Co-operation and Development. In 1961, the OECD published a report on the problem 
of rising prices which had been drawn up by a group of independent experts, and a working party 
established in 1962 has been making a continuous study of developments in production costs and 
prices. · 
While the Council agree therefore that there is ground for concern about the continuous fall 
in the internal purchasing power of many European currencies, they do not think that the present 
monetary system is solely responsible for the upward trend of prices. 
The Council agree, however, that it is of great importance that the Group of Ten aim at 
improving the functioning of the international monetary system in close collaboration with the 
OECD, the International Monetary Fund and the Bank for International Settlements. 
1. Communicated to the Assembly on 21st May 1965. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation n° 116 
Le Conseil partage les preoccupations que I' Assemblee exprime dans sa Recommanda.tion no 116 
au sujet de la tendance a la hausse des prix en Europe. D estime que celle-ci a des effets prejudiciables 
du point de vue a la fois economique et social. Cette opinion se reflete dans les mesures que les pays 
membres de l'U.E.O. ont prises pour enrayer la hausse des prix. 
A cet egard, on se rappellera que le 14 avril 1964, le Conseil de la Communaute Economique 
Europeenne a recommande aux gouvernements membres de prendre un certain nombre de mesures tendant 
a restaurer l'equilibre interne et externe de la Communaute. n a preconise pour ces mesures la plus 
haute priorite. L'augmentation moyenne des prix au sein de la Communaute s'est effectivement ralentie 
au cours de l'annee passee et l'on escompte que cette tendance al'equilibre se maintiendra cette annee, 
meme si la stabilite n'est pas encore atteinte. En consequence, le Conseil de la C.E.E. a decide, le 
10 novembre 1964, que les politiques de stabilisation devaient etre poursuivies. 
En ce qui concerne le Royaume-Uni, il est rappele qu'une declaration sur la productivite, les 
prix et les revenus a ete publiee conjointement le 16 decembre 1964 par le gouvernement de Sa Majeste, 
le patronat et les syndicats. Ce document affirme qu'une monnaie solide et une balance des paiements 
equilibree sont des conditions essentielles du succes de la politique economique et sociale du gouverne-
ment, et annonce la creation de divers organes charges de surveiller en permanence les mouvements des 
prix et des revenus monetaires de toutes sortes. 
On sait d'autre part que la stabilite financiere est l'un des principaux objectifs de !'Organisa-
tion de Cooperation et de Developpement Economiques. En 1961, l'O.C.D.E. a publie un rapport sur 
le probleme de la hausse des prix, etabli par un groupe d'experts independants, et depuis 1962 un 
groupe de travail etudie en permanence !'evolution des couts de production et des prix. 
Le Conseil, s'il admet que la baisse constante du pouvoir d'achat interieur de nombreuses mon-
naies europeennes est une cause d'inquietude, ne croit pas que le systeme monetaire actuel soit le seul 
responsable de la tendance a la hausse des prix. 
Le Conseil estime cependant important que le Groupe des Dix s'efforce d'ameliorer le fonction-
nement du systeme monetaire international en etroite collaboration avec l'O.C.D.E., le Fonds Mone-
taire International et la Banque des Reglements lnternationaux. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 21 mai 1965. 
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Document 345 31st May 1965 
DRAFT SUPPLEMENTARY BUDGET OF THE ADMINISTRATIVE EXPENDITURE 
OF THE ASSEMBLY FOR THE FINANCIAL YEAR 1965 1 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 11 
by Mr. Molter, Chairman and Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
Summary of Estimates for the Financial Year 1965 
Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Explanatory Memorandum 
Summary of Revised Estimates for the Financial Year 1965 
Details 
Head I : Expenditure for staff ..............••••••..•..........• 
Head 11 : Expenditure relating to temporary personnel ..••..••.... 
Head I11: Expenditure on premises and equipment ......•......•.. 
Head IV : General administrative costs ...•..•••.••................ 
Head V : Other expenditure ....................•..•...........• 
ToTAL EXPENDITURE •••••••••••••••••••• 
TOTAL RECEIPTS •••••••••••••••••••••••• 
NET TOTAL •••••••••••••••••••••••••••• 
Estimate for 1965 
F 
1,093,700 
423,500 
91,000 
444,000 
179,000 
2,231,200 
14,000 
2,217,200. 
• Budget approved by the Assembly on 2nd December 1964: F 2,124,000 -Document 316, Amendment No. 1. 
1. Adopted unanimously by the Committee. Memmel, Radius, Rapelli, Restagno (Substitute: Oonti). 
2. Members of the Committee: Mr. Molter (Chairman) ; 
Mr. Duynstee (Vice-Chairman); MM. Azara (Substitute: 
V allauri), Bourgeois (Substitute : Dassi6), Corterier, Dardel, 
Mrs. Flitz, MM. Gros, Johnson (Substitute: Heifer), Lord 
Kennet (Substitute: Lord .Listowel), MM. le Hodey, 
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Sir Ronald Russell (Substitute : Dodda-Parker), Mr. Emile 
Schaus, Viscount Stonehaven (Substitute: Mathew), MM. 
Siisterhenn, Tjalma (Substitute: V os), Valmarana. 
N.B. The names of Representatives who took part in the 
oote are printed in italics. 
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PROJET DE BUDGET SUPPUMENTAIRE DES DEPENSES ADMINISTRATIVES 
DE L 'ASSEMBI.tt POUR L 'EXERCICE FINANCIER 1965 1 
presente au nom de la Commission des Affaires budgetaires et de I' Administration 2 
par M. Molter, president et rapporteur 
T.ABLE DES MATIERES 
Resume des previsions pour l'exercice financier 1965 
Repartition des depenses par chapitres et articles 
Expose des motifs 
Resume des previsions rectifiees pour l'exercice financier 1965 
Nature des depenses 
Okapitre I : Depenses de personnel ............................. . 
Okapitre II : Depenses afferentes au personnel temporaire ......... . 
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Previsions pour 1965 
F 
1.093.700 
423.500 
91.000 
444.000 
179.000 
2.231.200 
14.000 
2.217.200. 
• Budget approuve par l'Assemblee le 2 decembre 1964: F 2.124.000 - Document 316, amendement no 1. 
1. Adopte par la commission A l'unanimite. Memmel, Radius, Rapelli, Restagno (suppleant: OonU), 
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wte sont imprimes en italique. 
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Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Details 
Head J - EXPENDITURE FOR STAFF 
Sub-Head 1: Salaries of permanent establishment ............. . 
Sub-Head 2 : (A) Allowances ............................... . 
(B) Social charges ............................. . 
(C) Expenses relating to the recruitment, arrival and 
departure of permanent officials ............ . 
TOTAL OF HEAD I ..................... . 
Head JJ- EXPENDITURE RELATING TO THE SESSIONS OF THE ASSEMBLY 
Sub-Head 3 : 1. Temporary staff ............................ . 
2. Linguistic staff ............................. . 
3. Insurance for temporary staff ................ . 
4. Installation of simultaneous interpretation equip-
ment and hire of offices for the temporary trans-
lation department ........................... . 
5. Miscellaneous expenditure during the sessions .. . 
ToTAL oF HEAD II ...••................. 
Head JJJ - EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
Sub-Head 4: Premises ...................................... . 
Sub-Head 5 : Capital equipment ............................. . 
ToTAL oF HEAD III .................... . 
Head IV - GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
Sub-Head 6: Postage, telephone, telegraph charges, transport of 
documents, typewriters, etc. . ....................• 
Sub-Head 7 : Paper, stationery and office supplies ............ . 
Sub-Head 8 : Printing and publishing of Assembly documents .. . 
Sub-Head 9 : Purchase of documents, reference works, etc. . ... . 
Sub-Head 10 : Official car .................................... . 
Sub-Head 11 : Bank charges ................................. . 
ToTAL OF HEAD IV 
Head V - OTHER EXPENDITURE 
Sub-Head 12: Travel and subsistence allowances and insurance for 
Chairmen of Committees, Rapporteurs and Represen-
tatives attending meetings of the Bureau, Presidential 
Committee and joint meetings .................. . 
Sub-Head 13 : Expenses for representation and receptions ...... . 
Sub-Head 14 : Committee study missions ...................... . 
Sub-Head 15 : Official journeys of members of the Office of the Clerk 
Sub-Head 16 : Expenses of experts and the auditors ............ . 
Sub-Head 17 : Expenditure on information .....................• 
Sub-Head 18: Expenses for groups of the Assembly ........... . 
Sub-Head 19: Contingencies and other expenditure not elsewhere 
provided for .....................••............ 
TOTAL OF HEAD V ...................•. 
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Estimate for 1965 
F 
785,200 
142,800 
150,700 
15,000 
150,000 
202,000 
2,500 
59,000 
10,000 
75,000 
16,000 
106,000 
50,000 
261,000 
9,000 
17,500 
500 
40,000 
50,000 
2,000 
55,000 
7,500 
10,500 
12,000 
2,000 
I------
1,093,700 
423,500 
91,000 
444,000 
179,000 
DOOUMENT 345 
Repartition des depenses par chapitres et articles 
Nature des depenses 
Ohapitre I - DEPENSES DE PERSONNEL 
Art. 1 : Traitements du personnel du cadre permanent ••....... 
Art. 2 : (A) lndemnites .................................... . 
(B) Charges sociales ................................ . 
(C) Depenses relatives au recrutement, a l'arrivee et au 
depart des fonctionnaires permanents ............ . 
TOTAL DU OHAPITRE I .................. . 
Ohapitre II - DEPENSES RELATIVES AUX SESSIONS DE L' ASSEMBLEE 
22 
Art. 3 : 1. Personnel temporaire .............................. . 
2. Personnel linguistique ............................ . 
3. Assurances afferentes au personnel tempora.ire ...... . 
4. Installation de l'equipement d'interpretation simultanee 
et location de bureaux pour le service temporaire de 
traduction ....................................... . 
5. Depenses diverses pendant les sessions .............. . 
TOTAL DU OHAPITRE II ................. . 
Ohapitre Ill - DEPENSES DE LOOAUX ET D'EQUIPEMENT 
Art. 4 : Locaux ............................................. . 
Art. 5 : Equipement ........................................ . 
TOTAL DU OHAPITRE III 
Ohapitre IV - FRAIS GENERAUX 
Art. 6: Frais d'affranchissement, de telephone et de t616graphe, 
transport de documents, de machines, etc .............. . 
Art. 7: Papier et fournitures de bureau ...................... . 
Art. 8 : Frais d'impression et de publication des documents de 
1' Assemblee ........................................ . 
Art. 9: Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc ... . 
Art. 10 : Voiture de service pour 1' Assemblee .................. . 
Art. 11: Frais de banque .................................... . 
TOTAL DU OHAPITRE IV .................• 
Ohapitre V - AUTRES DEPENSES 
Art. 12 : Frais de voyage, indemnites et assurance des presidents de 
commissions, rapporteurs et Representants pour les reunions 
du Bureau, du Comite des Presidents et les reunions com-
munes ............................................. . 
Art. 13 : Frais de representation et depenses de receptions ....... . 
Art. 14: Missions d'etudes des commissions ..............•...... 
Art. 15 : Frais de mission des membres du Greffe .............. . 
Art. 16: Frais des experts et du Commissaire aux comptes ..... . 
Art. 17 : Depenses pour !'information ......................•.... 
Art. 18 : Depenses effectuees par les groupes de 1' Assemblee ..... . 
Art. 19: Depenses extraordinaires et toutes depenses non prevues .. 
TOTAL DU OHAPITRE V ................. . 
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Previsions pour 1965 
F 
785.200 
142.800 
150.700 
15.000 
150.000 
202.000 
2.500 
59.000 
10.000 
75.000 
16.000 
106.000 
50.000 
261.000 
9.000 
17.500 
500 
I------
40.000 
50.000 
2.000 
55.000 
7.500 
10.500 
12.000 
2.000 
1.093.700 
423.500 
91.000 
444.000 
179.000 
DOCUMENT 345 
Supplementary Budget for the Financial Year 1965 
Original 
Supplementary Total revised Details estimate 
for 1965 estimate estimate 
Head [-EXPENDITURE FOR STAFF 
Sub-Head 1: Salaries of permanent establishment .. 708,800 76,400 785,200 
Sub-Head 2: (A} Allowances .. " .................. 140,700 2,100 142,800 
(B} Social charges ................. 136,000 14,700 150,700 
(C) Expenses relating to the recruitment, 
arrival and departure of permanent 
officials •.............•......•... 15,000 - 15,000 
TOTAL OF HEAD I .............. 1,000,500 93,200 1,093,700 
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Buclget supplementaire pour l'exerdce financier 1965 
]rature des depenses Credit initial Credit Total du 
pour 1965 supplementaire credit revise 
Okapitre 1 - DEPENSES DE PERSONNEL 
Art. 1: Traitements du personnel du cadre permanent 708.800 76.400 785.200 
Art. 2: (A) Indemnites .......................... 140.700 2.100 142.800 
(B) Charges sociales ..................... 136.000 14.700 150.700 
(C) Depenses relatives au recrutement, a. 
l'arrivee et au depart des fonctionnaires 
permanents .....•••................... 15.000 
-
15.000 
TOTAL DU OHAPITBlD I ................ 1.000.500 93.200 1.093.700 
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Head I - Expenditure for Staff 
Sub-Head 1 
SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
Supplementary estimate : F 76,400 
(a) Basic salaries Supplementary estimate : F 76,400 
Rank WEU No. Total Grade F 
The Clerk ............................................. Hors cadre* 1 39,000 
The Olerk Assistant .................................... Hors cadre* 1 58,300 
Counsellors .......••....................•.............•.. A5 4 209,500 
First Secretaries ........................................ A4 2 93,800 
Secretaries .........................••..........•.•...... A3 2 74,500 
Assistant Translator /Proof Reader ........................ A2 1 30,100 
Chief ·Accountant ....................................... B6 1 26,300 
Assistant Translator ...........................•......... B5 1 22,000 
Personal Assistants ................••.•.................. B4 3 63,500 
Bilingual Shorthand Typists .............................. B3 7 120,200 
Head Roneo-Storekeeper ..............................•.. C6 1 17,500 
Messengers ............................................. C3 2 25,500 
26 780,200 
• Hors cadre officials do not receive expatriation, head.of-family or children's allowances. 
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New estimate: F 780,200 
Credits approved : F 703,800 
Supplementary estimate : F 76,400 
DOCUMENT 345 
Chapitre I - Depenses de personnel 
Article 1 
TRAlTEMENTS DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT 
Previaiona suppUmentairea : F 76.400 
(a) Traitements de base Previsions supplementaires : F 76.400 
Fonctions 
Greffier ......................................•..•...... 
Greffier adjoint ...................•..••........••....... 
Conseillers •...........................................•. 
Premiers secretaires ••.............................•..... 
Secretaires •...•.••.......................•..•....•..•... 
Aide-traductrice /Correctrice d'epreuves ............•....... 
Chef comptable •..•...•...•......................•.•... , 
Aide-traductrice ••..•.....................•........•....• 
Assistantes qualifiees ...•..........••.•................... 
Steno-dactylographes bilingues •..............•....•.....•. 
Chef ronoo-magasinier ....•....................•......••. 
Messagers ..........•....•........•...•...•..••.•••..•.. 
Grade 
U.E.O. 
Hors cadre* 
Hors cadre* 
A5 
A4 
A3 
A2 
B6 
B5 
B4 
B3 
C6 
C3 
Nombre 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
7 
1 
2 
26 
Total 
F 
39.000 
58.300 
209.500 
93.800 
74.500 
30.100 
26.300 
22.000 
63.500 
120.200 
17.500 
25.500 
780.200 
• Les fonctionnaires hors cadre ne re9oivent pas d'indemnites d'expatriation, de chef de famille ni d'allocations familiales. 
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Nouvelles estimations : F 780.200 
Cr6dits approuves: F 703.800 
PreviBions supplementairea : F 76.400 
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Sub-Head 2 
ALLOWANCES, SOCIAL CHARGES, ETC. 
(A) ALLOWANCES 
(a) Head-of-family allowance 
Suppleme'lliary estimate : F 2,100 
Swppleme'lliary estimate : F 4,900 
Rank 
Counsellors .•...........................•..•............. 
First Secretary ......................................... 
Secre-taries .............................................. 
Assistant ............................................... 
Head Roneo-Storekeeper ................................. 
Messenger ............................................. 
WEU 
Grade 
A5 
A4 
A3 
B3 
06 
03 
No. Total F 
3 9,400 
1 3,000 
2 4,500 
1 1,200 
1 1,200 
1 1,200 
9 20,500 
New estimate : F 20,500 
Credits approved : F 15,600 
Swpplern..e'lliary utimate : F 4,900 
(b) Children's allowance Suppleme'lliary estimate: F 800 
1,525 F per year per child: 1,525 X 16 .........•...•.•.• F 24,400 
Credits approved : F 23,600 
Swppleme'lliary utimate : F 800 
(c) Expatriation allowance 
Rank 
Counsellors ..•.....................•••.••.•••..•.•......• 
First Secretary ......................................... 
Secretaries ..•....•................•.....•.•....•........ 
Assistant Translator •.....•......•............•..••....•. 
Personal Assistants ..•......•..........•..•.............. 
Bilingual shorthand-typists ............................... 
-~ 
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LESS : F 3,600 
WEU No. Total Grade F 
A5 3 32,500 
A4 1 10,300 
A3 2 18,000 
B5 1 5,000 
B4 2 10,900 
B3 2 9,200 
11 85,900 
New estimate : F 85,900 
Credits approved : F 89,500 
LESS : I F 3,600 I 
DOCUMENT 345 
Article 2 
INDEM:NlTES, CHARGES SOCIALES, ETC. 
(A) INDEMNITES 
(a) Indemnite de chef de famille 
Previsions suppUmentaires: F 2.100 
Previsions suppUmentaires : F 4.900 
Fonctions 
Conseillers .............................................. 
Premier secretaire ....................................... 
Secretaires .•......•..•.....................•.........•.. 
Assistante .............................................. 
Chef roneo-magasinier ................................... 
Messager .......•..•.•••....••...........•..........••.. 
Grade Nombre Total U.E.O. F 
A5 3 9.400 
A4 1 3.000 
A3 2 4.500 
B3 1 1.200 
C6 1 1.200 
C3 1 1.200 
9 20.500 
Nouvelles estimations: F 20.500 
Credits approuves : F 15.600 
Previsions suppUmentaires : F 4.900 
(b) Allocations familiales Previsions suppUmentaires: F 800 
1.525 F par an pour chaque enfant: 1.525 X 16 .....•... F 24.400 
Credits approuves : F 23.600 
Previsions suppUmentaires : F 800 
(e) Indemnite d'expatriation MOINS : F 3.600 
Fonctions Grade Nombre Total U.E.O. F 
Conseillers .............................................. A5 3 32.500 
Premier secreta ire ....................................... A4 1 10.300 
Secretaires •....•...............•..•...•.....••.....•..•. A3 2 18.000 
Aide-traductrice .•..•..........•......•.•.•.••.•...•....• B5 1 5.000 
Assistantes qualifiees ..•...•..•..••.....•.....••.••..•.... B4 2 10.900 
Steno-dactylographes bilingues ...............•..•.•....... B3 2 9.200 
11 85.900 
Nouvelles estimations: F 85.900 
Credits approuves : F 89.500 
MO INS : I F 3.600 I 
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(B) SOCIAL CHARGES 
(a) Social Security 
98 F per month, for 12 months for 25 officials 
(b) Supplementary insurance 
2 % of total emoluments X 877,000 F 
(c) Provident fund 
14 % of basic salaries X 741,200 F 
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Supplementary e8timate: F 14,700 
New estimate : F 29,400 
Credits approved : F 27,000 
Supplementary e8timate: F 2,400 
New estimate: F 17,500 
Credits approved: F 16,000 
Supplememary e8timate : F 1,500 
New estimate : F 103,800 
Credits approved : F 93,000 
Supplemerliary e8timate : F 10,800 
JJOOUMENT· 345 
(B) CHARGES SOOIALES 
Previsions supplimentaires: F 14.700 
(a) Securite Sociale 
98 F par mois pour 12 mois pour 25 fonctionnaires 
(b) Assurance complementaire 
2 % du traitement total X 877.000 F 
(c) Fonds de prevoyance 
14% du traitement de base X 741.200 F 
' 177 
Nouvelles estimations : F 29.400 
Credits approuves : F 27.000 
Previsions aupplementaires: F 2.400 
Nouvelles estimations: F 17.500 
Credits approuves : F 16.000 
Previaions aupplementaires : F 1.500 
Nouvelles estimations : F 103.800 
Credits approuves : F 93.000 
Previsions aupplementaires : F 10.800 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Molter, Chairman and Rapporteur) 
The supplementary budget for the financial year 1965 submitted to the Assembly includes 
only the increased estimates resulting from the general revision of sa.laries adopted by the Co-ordinating 
Committee of Government Experts with effect from 1st January 1965. 
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Expose des motifs 
(praente par M. Molter, praident et rapporteur) 
Le budget supplementaire pour l'exercice financier 1965 qui est soumis a l'Assemblee ne 
comporte que des augmentations de credits decoulant de la revision generale des salaires telle qu'elle 
a ete adoptee par le Comite de coordination des experts gouvemementaux, a compter du }er janvier 1965. 
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Document 346 
Opinion on the budget of the ministerial organs of 
Westem .European Union for the financial year .1965 
REPORT 1 
submitted on behalf of the 
Committee on Budgetary Affairs and Administration 2 
by Mr. Mathew, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT OPINION 
on the budget of Western European Union for the financial year 1965 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Mathew, Rapporteur 
Introduction 
Budget of the ministerial organs 
.APPENDIX I: WEU budget estimates for 1965 
Proposed expenditure and income 
National contributions 
31st May 1965 
.APPENDIX II : Details regarding the duties of the members of the staff of the ministerial 
organs of Western European Union 
.APPENDIX III : Details regarding the duties of the staff of the Office of the Clerk of 
Western European Union 
Table of establishment of Western European Union 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Molter (Chairman); 
Mr. Duynatee (Vice-Chairman) ; MM. Azara (Substitute : 
Vallauri), Bourgeois (Substitute: Daaaie), Corterier, 
Dardel, Mrs. Flitz, MM. Gros, Johnson (Substitute: 
Heffer), Lord Kennet (Substitute: Lord Liatowel), MM. 
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le Hodey, Memmel, Radius, Rapelli, Restagno (Substitute: 
Oonti), Sir Ronald Russell (Substitute : Dodda.Parker), 
Mr. Emile Schaus, Viscount Stonehaven (Substitute: 
Mathew), MM. Stisterhenn, Tjalma. (Substitute: V os), 
Valmarana. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
Document 346 
Avis sur le budget des organes ministeriels de 
l'Union de l'Europe Occidentale pour l'exercice financier 1965 
RAPPORT 1 
presente au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l' Administration 11 
par M. Mathew, r•porteur 
TABLE DES MATIERES 
PROJET D'AVIS 
sur le budget de l'Union de !'Europe Occidentale pour 1965 
EXPOSE DES MOTIFS . 
presente par M. Mathew, rapporteur 
Introduction 
Budget des orga.nes ministeriels 
ANNEXE I : Budget de l'U.E.O. pour 1965 
Previsions des depenses et des recettes 
Contributions des pays membres 
31 mai 1965 
ANNEXE 11 : Detail des fonctions assumees par les membres du personnel des organes 
ministeriels de l'Union de l'Europe Occidentale 
ANNEXE Ill : Detail des fonctions assumees par les membres du personnel du Greffe 
de l'Union de !'Europe Occidentale 
Tableau des effectifs de l'Union de !'Europe Occidentale 
1. Adopte par la commission 8. l'unanim.ite. 
2. Membres de la commission: M. Molter (president); 
M. Duynstee (vice-president); MM. Azara (suppMant: 
Vallauri), Bourgeois (suppleant: Dassi6), Corterier, 
Dardel, Mme Flitz, MM. Gros, Johnson (suppleant: 
HeOer), Lord Kennet (suppleant : Lord LiBtowel), MM. 
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le Hodey, Memmel, Radius, Rapelli, Restagno (suppMant: 
Oonti), Sir Ronald Russell (suppMant : Dodda-Parker), 
M. Emile Schaus, Viscount Stonehaven (suppleant : 
Mathew), MM. Stisterhenn, Tjalma. (suppleant : Vos), 
Valmarana. 
N. B. Lee noms des Representants ayant priB part au 
vote Bont imprimes en italique. 
DOOUMENT 346 
Draft Opinion 
on the budget of Western European Union for the financial year 1966 
The Assembly, 
Noting that in communicating the budget of Western European Union as a whole the Council 
has complied with the provisions of Article VIII (c) of the Charter, 
1. Expresses the opinion that it is regrettable that this budget has not applied Recommenda-
tions 51 and 60 adopted by the Assembly to include provision for compensation for loss of office; 
2. Expresses the hope that the next budget will make provision for a pension scheme for WEU 
officials, taking account of seniority since the creation of the organisation ; 
3. Requests that this budget should provide for: 
( i) an Economics Division in the Secretariat-General ; 
(ii) a post of nuclear expert in the Agency for the Control of Armaments; 
4. Recommends the increase of appropriations for official journeys for the Agency for the Control 
of Armaments to enable it to carry out its full role in accordance with the Brussels Treaty (Article 
VII, Protocol No. IV). 
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Projet d'avis 
sur le budget de l'Union de l'Europe Occidentale pour l'exercice financier 1966 
L' Assemblee, 
Constatant que le Conseil, en communiquant !'ensemble du budget de l'Union de !'Europe 
Occidentale, a mis en application les dispositions du titre VITI (c) de la Charte, 
1. Exprime l'avis qu'il est regrettable que ce budget n'ait pas mis en application les Recom-
mandations nos 51 et 60 adoptees par l'Assemblee prevoyant l'octroi d'une indemnite de suppression 
de poste; 
2. Exprime l'espoir que le prochain budget tiendra compte de l'etablissement, pour les fonction-
naires de l'U.E.O., d'un regime de pension se basant sur l'anciennete dans !'organisation; 
3. Demande que ce budget prevoie la creation : 
(i) d'une division economique rattachee au Secretariat general; 
(ii) d'un poste d'expert atomique attache a I' Agence pour le Contr6le des Armements ; 
4:. Recommande I' augmentation des credits de mission attribues a I' Agence pour le Contr6le des 
Armements, afin que celle-ci puisse remplir pleinement son r6le, conformement au Traite de Bruxelles 
(article VII, Protocole No IV). 
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Explanatory Memorandum 
submitted by Mr. Mathew, Rapporteur 
Introduction 
The Assembly has noted with interest that 
NATO, the Council of Europe, the OECD and 
WEU have continued the practice of regular con-
sultations in the Committee of Secretaries-General 
and the Co-ordinating Committee of Government 
Experts with a view to reaching a joint policy 
on questions of emoluments and allowances paid 
to the staff of the four organisations. 
The Assembly has also noted with satisfaction 
that, with effect from 1st January 1965, ELDO 
and ESRO have also joined these Committees. 
The Assembly has been informed that after 
six months' discussion, the Co-ordinating Com-
mittee recently adopted a report on the general 
revision of salaries. 
With regard to the salary scales, these pro-
posals met those of the Secretaries-General to the 
following extent : 85 % for A grades ; 79 % for 
L grades ; 75 % for B grades and 68 % for C 
grades. 
The new scales bring A and L grades closer 
in line with those of the Brussels Communities. 
This was certainly the reason for large per-
centage increases in respect of some of the A 
and L grades. 
Results were less satisfactory for B and C 
grades insofar as local salary conditions had a 
considerable influence on the negotiations. There 
were lengthy and difficult discussions before 
agreement was reached on the C grade salary 
levels. 
In general, expatriated officials have suf-
fered a slight loss compared with local staff in 
accordance with a policy outlined in 1958 for 
limiting the amount of the expatriation allow-
ance in relation to overall emoluments. 
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The proposals of the Secretaries-General 
regarding expatriation, head-of-family and de-
pendants' allowances have in general been adopted 
with minor changes. 
The principle of granting compensation for 
loss of office has been agreed to. Ways and 
means are yet to be worked out. The Assembly 
wishes the Co-ordinating Committee to take into 
consideration Recommendations 51 1 and 60 
adopted by the Assembly. 
The rent allowance will no doubt be revised 
in the near future so as to provide more satis-
factory assistance to the least-favoured members 
of the staff. The Secretaries-General also intend 
submitting proposals for an education allowance 
for children, similar to the allowance granted in 
the Brussels Communities. 
1. Recommendation 51 on the staff and budgetary 
repercussions of the transfer of cultural and social com-
petences to the Council of Europe, adopted by the Assem-
bly on 3rd June 1960 during the First Part of the Sixth 
Ordinary Session (7th Sitting) on the report tabled by 
Mr. Junot on behalf of the General Affairs Committee 
(Document 167) : 
"The Assembly, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
I. That any official whose post is abolished, or who 
is unable to accept the contract offered him by the Council 
of Europe, or who is not re-integrated in his national 
administration, should be entitled to compensation for 
cancellation of contract equal to one year's basic salary ; 
2. That any official whose post is abolished, or who is 
unable to accept the contract offered him by the Council 
of Europe, or who is not re-integrated in his national 
administration, and who has fulfilled more than five 
years of continuous and effective service with Western 
European Union and/or another international organisa-
tion, in particular the Brussels Treaty Organisation, 
should be entitled to compensation equal to two years' 
basic salary ; 
3. That the Appeals Board provided for in the Staff 
Rules be competent in any dispute arising from the 
provisions of paragraphs 1 and 2 ; 
4. That all arrangements should be made for officials 
who are transferred to be reinstated by priority and as of 
right in their previous duties in the event of the transfer 
experiment being discontinued." 
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Expose des motifs 
(presente par M. Mathew, rapporteur) 
Introduction 
L'Assemblee a note avec interet que 
l'O.T.A.N., le Conseil de l'Europe, l'O.C.D.E. 
et l'U.E.O. ont maintenu la pratique de consul-
tations regulieres entre le Comite des Secretaires 
generaux et le Comite de coordination des experts 
gouvernementaux, dans le but d'aboutir a une 
politique commune sur les questions des traite-
ments et indemnites payes au personnel du cadre 
des quatre organisations. 
L'Assemblee a egalement note avec satis-
faction qu'a partir du 1•• janvier 1965, le 
C.E.C.L.E.S. et le C.E.R.S. se sont joints a 
ces comites. 
L'Assemblee a ete informee que le Comite 
de coordination, apres six mois de discussion, a 
recemment adopte un rapport sur la revision 
generale des salaires. 
En ce qui concerne les baremes, ces pro-
positions donnent satisfaction a celles qui avaient 
ete presentees par les Secretaires generaux, a 
concurrence de 85% pour la categorie A; 79% 
pour la categorie L; 75% pour la categorie B 
et 68 % pour la categorie C. 
Il en resulte une nouvelle structure qui, 
pour les categories A et L, tend a une harmo-
nisation de plus en plus exacte avec la structure 
des Communautes de Bruxelles. 
Il est hors de doute que c'est dans cette 
perspective que l'on peut expliquer certains pour-
centages d'augmentation importants pour certains 
grades des categories A et L. 
Pour les categories B et C, les resultats ont 
ete moins satisfaisants, dans la mesure oil !'inci-
dence des conditions de remuneration locale a 
pese lourdement sur les negociations. C'est ainsi 
que !'accord n'a pu se faire pour les niveaux des 
salaires de la categoric C qu'apres de longues et 
difficiles discussions. 
D'une fa<;on generale, la situation des agents 
expatries est legerement degradee par rapport a 
celle des agents residents et ceci dans le cadre 
d'une politique esquissee des 1958 et qui tend 
a limiter !'importance relative de l'indemnite d'ex-
patriation par rapport a !'ensemble de la remu-
neration. 
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Les propositions des Secretaires generaux 
concernant les indemnites d'expatriation, de chef 
de famille et les indemnites de suppleance ont ete 
generalement adoptees avec des modifications mi-
neures. 
Le principe de !'octroi d'une indemnite de 
perte d'emploi a ete retenu. Ses modalites restent 
a fixer. L'Assemblee souhaiterait que le Comite 
de coordination puisse s'inspirer des Recomman-
dations n°" 51 1 et 60, adoptees par l'Assemblee. 
L'indemnite de logement sera sans doute re-
formee dans un avenir prochain, de fa<;on a ap-
porter une aide plus substantielle aux agents les 
moins favorises. Les Secretaires generaux ont !'in-
tention de presenter egalement des propositions 
tendant a creer une indemnite d'education des 
enfants, inspiree de celle en vigucur dans les 
Communautes de Bruxelles. 
1. Recommandation n° 51 sur les repercussions per-
sonnelles et financieres du transfert des competences 
culturelles et sociales au Conseil de l'Europe, adoptee par 
l'Assemblee le 3 juin 1960 au cours de la premiere partie 
de la Sixieme session ordinaire (7e seance) sur rapport 
presente par M. Junot au nom de la Commission des 
Affaires Generales (Document 167): 
« L'Assemblee, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. Que tout fonctionnaire dont le poste serait supprime 
ou qui ne pourrait accepter le contrat qui lui serait offert 
par le Conseil de l'Europe ou toute autre organisation 
internationale, ou qui ne serait pas reintegre dans son 
administration nationale, ait droit a une indemnite de 
resiliation de contrat egale a un an de traitement de base; 
2. Que tout fonctionnaire dont le poste serait supprime, 
ou qui ne pourrait accepter le contrat qui lui serait offert 
par le ConsE;Jil de l'Europe ou toute autre organisation 
internationale, ou qui ne serait pas reintegre dans son 
administration nationale, et qui aurait accompli plu8 
de cinq ans de service continu et effectif aupres de l'Union 
de !'Europe Occidentale ou d'une autre organisation inter-
nation,ale (notamment !'Organisation du Traite de Bru-
xelles), ait droit a une indemnite egale a deux ans de 
traitement de base ; 
3. Que la Commission de Recours prevue par le Regle-
ment du personnel soit de droit competente en cas de 
litige eventual sur les paragraphes 1 et 2 ; 
4. Que toutes les dispositions soient prises pour que 
les fonctionnaires _transferee- soient reintegres par priori M 
et de plein droit dans leurs fonctions anterieures au cas 
ou il serait mis fin a !'experience de transfert engagee. » 
DOOlJMENT 346 
Finally, the annual reviSion of salaries, in 
accordance with the trend of the cost of living, 
has been maintained. 
These are not negligible results. It is unfor-
tunate, however, that the need to reach unanimous 
agreement prevented the proposals submitted by 
the Secretaries-General from being adopted in 
full, although these proposals were considered 
the minimum necessary to meet the continual 
depreciation of emoluments of international civil 
servants. It is also to be deplored that, for rea-
sons which are perhaps not entirely unfounded, 
the percentage benefit gained by officials under 
this revision has generally been proportionally 
less the lower the grade. 
Finally, for senior grades, one might wonder 
whether the present level of salaries will enable 
the organisations to keep and recruit the highly 
qualified staff they require to operate effectively. 
The Assembly is particularly interested in 
the creation of a European civil service and urges 
the member States to provide the staff of the 
European organisations with the same conditions 
of employment as exist already in the six-power 
Communities. 
The question is becoming increasingly seri-
ous because, as time passes, the officials of the 
four organisations- NATO, the Council of Eu-
rope, the OECD and WEU - acquire greater 
seniority in their posts and the present system 
of a provident fund, based on the rule of cap-
italisation alone, is by no means a satisfactory 
solution. 
The Assembly asks that a pension fund be 
established as quickly as possible. 
If the European organisations wish to recruit 
highly qualified officials, it is essential for these 
officials to be given the same conditions of em-
ployment and prospects of making a career as 
they could normally expect in their national civil 
service. 
The Assembly instructs the Clerk : 
1. To draw the attention of the Secretary-Gen-
eral to the Assembly's concern that after being in 
existence for ten years the organisation is not in 
a position to provide its officials who are not 
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seconded from national administrations with a 
pension scheme ; 
2. To urge the Secretary -General, in liaison 
with the Secretaries-General of the co-ordinated 
organisations, to make an immediate study of this 
question and reach a solution as quickly as pos-
sible; 
3. To report to it on the results obtained in not 
more than one year's time. 
Budget of the ministerial organs 
The Assembly has studied with interest the 
budget of the ministerial organs for the financial 
year 1965. Appended to this report is a break-
down of expenditure of the ministerial organs 
of WEU which is extremely useful in evaluating 
the overall appropriations under each head. The 
Appendix also contains a detailed table of estab-
lishment. The Assembly wishes to confine its study 
of the budget to certain specific items. 
Staff of the Secretariat-General 
At the Ninth Ordinary Session of the As-
sembly, Mr. de Grailly, Rapporteur, submitted 
a report 1 on behalf of the General Affairs Com-
mittee on the reform of the permanent Council 
and Secretariat-General, in which he laid par-
ticular stress on the creation of an Economics 
Division. This proposal was repeated in Recom-
mendation 113 adopted by the Assembly on 3rd 
December 1964, paragraph 4 of the operative 
text of which recommended that the Council 
"set up a special permanent body responsible 
for following the economic relations between the 
member States". 
In view of the interest now being shown in 
relations between EFT A and the Common Market 
and the fact that the United Kingdom is a mem-
ber of both WEU and EFTA, the Assembly is of 
the opinion that this section should be set up in 
the near future and suggests the following estab-
lishment : 
one A6 Head of Section, 
two A4 Economists, 
two B3 Bilingual Secretaries. 
1. Document 291 adopted by the Assembly in De-
oembel' 1963. 
Enfin, le regime de revision annuelle des 
salaires en fonction de !'evolution du cout de la 
vie a ete maintenu. 
Ces resultats ne sont pas negligeables. L'on 
peut regretter neanmoins que la necessite de de-
gager des solutions acceptees unanimement n'ait 
pas permis !'adoption integrale des propositions 
presentees par les Secretaires generaux, proposi-
tions qu'ils consideraient pourtant comme un mi-
nimum necessaire pour pallier la degradation con-
tinue de la remuneration de la fonction internatio-
nale. L'on peut deplorer aussi que, pour des rai-
sons qui ne sont peut-etre pas depourvues d'une 
certaine valeur, le pourcentage du gain obtenu 
par les agents du fait de cette revision ait ete ge-
neralement en diminuant au fur et a mesure que 
leur place etait plus basse dans la hierarchic. 
Pour les grades eleves, enfin, l'on peut se 
demander si le niveau actuel de remuneration per-
mettra aux organisations de conserver et d'acque-
rir le personnel de haute qualite qui est necessaire 
a leur bon fonctionnement. 
L'Assemblee est tout particulierement inte-
ressee par la creation d'une fonction publique 
europeenne et insiste aupres des Etats membres 
pour qu'ils etablissent pour le personnel des orga-
nisations europeennes les memes conditions d'em-
ploi que celles deja existantes pour les Commu-
nautes des Six. 
La question devient de plus en plus serieuse 
car, au fur et a mesure que le temps s'ecoule, les 
fonctionnaires des quatre organisations: O.T.A.N., 
Conseil de l'Europe, O.C.D.E. et U.E.O. ayant 
acquis une anciennete accrue dans leur emploi, le 
regime actuel de fonds de prevoyance regi et fon-
de sur la seule notion de capitalisation ne consti-
tue en aucune maniere une solution satisfaisante. 
L'Assemblee demande qu'un regime de pen-
sion soit mis en vigueur le plus rapidement 
possible. 
Si les organisations europeennes desirent re-
cruter des fonctionnaires hautement qualifies, il 
est indispensable que ces fonctionnaires puissent 
obtenir les memes conditions d'emploi ainsi que 
de carriere qu'ils auraient normalement pu espe-
rer dans leur fonction publique nationale. 
L'Assemblee charge le Greffier: 
1. D'attirer !'attention du Secretaire general sur 
la preoccupation qu'elle eprouve a constater 
qu'apres dix annees d'existence, !'organisation 
n'est pas en mesure d'assurer a ses fonctionnaires 
23 
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non detaches des administrations nationales, un 
regime de pension ; 
2. De le prier, en liaison avec les Secretaires 
generaux des organisations coordonnees, de proce-
der a une etude immediate de cette question, et 
de degager une solution aussi rapide que pos-
sible ; 
3. De lui faire rapport sur les resultats obtenus 
au plus tard dans un delai d'une annee. 
Budget des organes ministeriels 
L'Assemblee a examine avec interet le budget 
des organes ministeriels pour l'exercice financier 
1965. On trouvera en annexe au present rapport 
une ventilation des depenses des organes minis-
teriels de l'U.E.O. qui est extremement utile pour 
evaluer le montant global des credits affectes aux 
divers chapitres. On trouvera egalement en annexe 
les details de l'organigramme. L'Assemblee tient 
a limiter son etude du budget a certains points 
particuliers. 
Personnel du Secretariat general 
Lors de la Neuvieme session ordinaire de 
l'Assemblee, M. de Grailly a presente, au nom de 
la Commission des Affaires Generales, un rapport 1 
sur la reforme du Conseil permanent et du Secre-
tariat general dans lequel il a insiste notamment 
sur la creation d'une division economique. Cette 
proposition a egalement ete faite par la Recom-
mandation n° 113 adoptee par l'Assemblee le 3 de-
cembre 1964 et qui prevoit, dans le paragraphe 4 
du dispositif, « de mettre en place un organisme 
special permanent charge de suivre les relations 
economiques entre les pays membres ». 
L'Assemblee est d'avis, etant donne l'interet 
manifeste actuellement en ce qui concerne les 
relations entre l'A.E.L.E. et le Marche Commun 
et le fait que le Royaume-Uni est membre a la 
fois de l'U.E.O. et de l'A.E.L.E., que cette section 
devrait etre creee dans un proche avenir et pour-
rait comporter le personnel suivant : 
1 A6, Chef de Section, 
2 A4, Economistes, 
2 B3, Sccretaires bilingues. 
I. Document 291 adopte par l'Assemblee en decembre 
1963. 
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The Assembly has studied with interest the 
details of the establishment of the Secretariat-
General which it would like to see increased as 
shown above. It has compared it with that of 
the Office of the Clerk and notes that for very 
similar activities the Office of the Clerk has even 
less staff than the Secretariat-General. 
The Secretariat-General is responsible for 
organising meetings of the Council of Ministers 
lasting some eight days a year, approximately 
thirty meetings of the permanent Council each 
year and meetings of the Working Group. 
The Office of the Clerk is responsible for 
organising plenary meetings of the Assembly last-
ing eight days a year, meetings of Assembly 
Committees lasting forty days a year and meet-
ings of Sub-Committees and Rapporteurs. 
The senior officials of the Secretariat-General 
and the Office of the Clerk are as follows : 
Secretariat-General Office of the Clerk 
Secretary-General 1 Clerk (part-time) 1 
Deputy Secretary-
General 1 
-
Assistant Secretary- Clerk Assistant 1 
General 1 
A6 (Legal Adviser) 1 
-
A5 
-
3 
A4: 3 31 
A3 2 p 
A2 2 21 
Linguists 4: -
1. Including three Secretaries Translations /Publica-
tions. 
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Recruitment of a nuclear expert for the Agency 
for the Control of Armaments 
A few years ago, the Director of the Agency 
for the Control of Armaments asked for a nuclear 
expert to be appointed to enable the Agency to 
apply the controls provided for in the Treaty ; 
the Council has consistently refused this appoint-
ment. Although France has been producing fis-
sile material for military purposes for more than 
three years and the nuclear industry in Germany 
is now producing, for non-military purposes, a 
significant quantity of plutonium, the Agency 
does not check the levels of nuclear weapons 
produced in France, nor does it carry out non-
production controls in Germany in this field. 
The Assembly considers the appointment of this 
expert is long overdue 1 • 
Official jCYUrneys 2 
The Assembly has noted that the 1965 ap-
propriations under this head are as follows : 
Secretariat-General ........... F. 128,000 
Standing Armaments Committee F. 18,000 
Agency for the Control of 
Armaments .............. F. 60,000 
The Council has informed the Assembly 8 
that eighty control operations were carried out 
during 1964 by teams usually composed of three 
officials, which makes a total of 240 individual 
journeys, apart from the official journeys by 
the Director of the Agency or his staff for pur-
poses other than inspections. The amounts voted 
for the Agency in 1964 and 1965 are identical. 
The Assembly is of the opinion that this 
amount is not adequate to cover the missions 
undertaken. 
1. See the reports tabled by Mr. Housiaux on behalf 
of the Committee on Defence Questions and Armaments, 
Documents 223, 267, 309 and 338. 
2. 1965 appropriations for the Assembly were F. 55,000. 
3. Annual Report of the Council, page 10. 
L'Assemblee a etudie avec interet le detail 
du cadre du Secretariat general qu'elle souhaite-
rait, comme on l'a indique plus haut, voir aug-
mente. Elle l'a compare a celui du Greffe et note 
que pour une activite sensiblement comparable, le 
Greffe ne dispose que d'effectifs encore plus res-
treints que ceux du Secretariat general. 
En effet, le Secretariat general est responsa-
ble de !'organisation des reunions du Conseil des 
Ministres, s'elevant a environ 8 jours par an · des 
reunions du Conseil permanent, environ 30 'reu-
nions annuelles, et des reunions du Groupe de 
travail. 
Le Greffe est responsable des reunions ple-
nieres de l'Assemblee qui sont d'une duree de 8 
jours par an ; des reunions des commissions de 
l'Assemblee de 40 jours par an; des reunions des 
sous-commissions et des reunions des rapporteurs. 
Les cadres superieurs du Secretariat general 
et du Greffe se decomposent comme suit : 
Secretariat general Greffe 
Secretaire general 1 Greffier (8. temps 
partial) 1 
Secretaire general 
deiegue 1 
-
Secretaire general Greffier adjoint 1 
adjoint 1 
A6 (Conseiller 
Juridique) 1 
-
A5 - 3 
A4 3 31 
A3 2 p 
A2 2 21 
Linguistes 4 
-
1. Dont trois secretaires Traduction /Publications. 
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Recrutement d'un exp&rt nucUaire pour Z' .Agence 
de Controle des .Armements 
Le Directeur de 1' Agence de Controle des 
Armements a demande, il y a quelques annees la 
nomination d'un expert nucleaire en vue de ~er­
mettre a l'Agence d'exercer les controles prevus 
dans le traite ; le .Conseil s'est toujours oppose a 
cette nomination. En depit du fait que la France 
produit des matieres fissiles a des fins militaires 
depuis plus de trois ans, et que l'industrie nucle-
aire allemande produit actuellement, a titre civil 
. , . ' 
une quant1te rmportante de plutonium, l'Agence 
ne controle pas les niveaux des armes nucleaires 
fabriquees en France, et n'effectue pas davantage 
de controle de non-fabrication en Allemagne. 
L'Assemblee estime que la nomination de cet 
expert a trop longtemps ete differee 1• 
Voyages officiels 2 
L'Assemblee a note que les credits prevus 
dans ce chapitre pour 1965 sont les suivants : 
Secretariat general . . . . . . . . . . F. 128.000 
Comite Permanent des 
Armements . . . . . . . . . . . . F. 18.000 
Agence de Controle des 
Armements . . . . . . . . . . . . F. 60.000 
Le Conseil a informe 1' Assemblee 3 que 80 
operations de controle ont ete effectuees en 1964 
par des groupes habituellement composes de 3 
fonctionnaires, ce qui correspond au total a 240 
missions individuelles, exception faite pour les 
voyages officiels effectues par le Directeur de 
l'Agence ou par ses collaborateurs a des fins 
autres que !'inspection. Les credits votes pour 
l'Agence en 1964 et 1965 sont identiques. 
L'Assemblee est d'avis que ces sommes sont 
insuffisantes pour couvrir les missions entreprises. 
1. Voir les rapports presentes par M. Housiaux au 
nom de la Commission des Questions de DMense et des 
Armaments, Documents 223, 267, 309 et 338. 
2. Les credits approuves pour 1965 en ce qui concerne 
l'Assemblee s'elevent a F 55.000. 
3. Rapport annual du Conseil, page 10. 
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WEU BUDGET ESTIMATES FOB 1965 - BUDGET DE L'U.E.O. POUR 1965 
Proposed expenditure and income - Previsions des depenses et des recettes 
A* B* C* TOTAL 
£ £ £ £ Francs Francs Lire beiges fran9ais 
Salaries and allowances 121,840 90,753 226,700 Traitements et indemnites ...... 439,293 60.976.000 6.018.314 766.664.203 
Travel 
Frais de voyage ............... 9,850 1,508 5,565 16,923 2.349.000 231.845 29.534.395 
Communications 1,725 2,735 4,942 Transmissions ............... 9,402 1.305.000 128.807 16.408.535 
Other operating costs f Autres 28,206 4,888 8,652 41,746 5.794.000 571.920 72.856.051 depenses de fonctionnement ... 
Purchase of furniture 640 94 695 Achat de mobilier .......... 1,429 198.000 19.577 2.493.885 
Buildings 
Immeubles · · · · · · • · • · • · • • · · · · · · - - - - - - -
Total expenditure 
162,261 99,978 246,554 508,793 70.622.000 Total des depenses · · · · · · · · · · • · · 6.970.463 887.957.069 
WEU tax 
lmp6t de l'U.E.O. · · · · · · · · · · · · · 25,326 21,281 59,743 106,350 14.762.000 1.456.995 185.604.458 
Other receipts 
1,765 223 485 2,473 343.000 Autres recettes · · • · · · · · · · · · • · • · 33.880 4.315.924 
Total income 
Total des recettes · · · · · · · · · · · · · · 27,091 21,504 60,228 108,823 15.105.000 1.490.875 189.920.382 
NET TOTAL 
TOTAL NET ..................•• 135,170 78,474 186,326 399,970 55.517.000 5.479.588 698.036.687 
* A - Secretariat-General. 
Secretariat general. 
B - International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C - Agency for the Control of Armaments. 
Agence de Contr6le des Armaments. 
Florins DM 
4.418.733 4.881.033 
170.224 188.033 
94.572 104.466 
419.912 463.844 
14.374 15.877 
- -
5.117.815 5.653.253 
1.069.747 1.181.667 
24.875 27.478 
1.094.622 1.209.145 
4.023.193 4.444.108 
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National contributions - Contributions des pays membres 
600ths 
£. s. d. 
en 600' 
Belgium JBelgique ........... 59 39,330 7 8 = Francs beiges 5.459.232 
France ..................... 120 79,994 0 0 = Francs 1.095.918 
Italy /Italie ............... 120 79,994 0 0 =Lire 139.607.388 
Luxembourg ............... 2 1,333 4 8 = Francs lux. 185.058 
Netherlands JPays-Ba.s ....... 59 39,330 7 8 = Florins 395.614 
Federal Republic of Germany J 
Rep. Fed. d' Allemagne •... 120 79,994 0 0 =DM 889.038 
United Kingdom JRoyaume-Uni 120 79,994 0 0 
600 399,970 0 0 
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APPE'WIX 11 
In accordance with Opinion 9 adopted by the 
Assembly on 5th December 1963, the Council has 
communicated details to the Assembly regarding 
the duties of the members of the staff of the 
ministerial organs of Western European Union. 
ANNEXE 11 
Conformement a I' A vis no 9 exprime par I' As-
semblee lors de sa seance du 5 decembre 1963, le 
Conseil a. communique a I' Assemblee le detail des 
fonctions a.ssumees par les membres du personnel 
des orga.nes ministeriels de l'Union de !'Europe 
Occidenta.le. 
A. Secretariat-General - Secretariat general 
Post No. Grade Function Fonction 
1 HG Secretary -General Secretaire general 
2 )) Deputy Secretary-General Secretaire general delegue 
3 )) Assistant Secretary -General Secretaire general adjoint 
4 A6 Legal Adviser Conseiller juridique 
5 B4 Secretary to Secretary-General Secretaire du Secretaire general 
6 B5 Personal Assistant /Secretary to Assistante fSecretaire du Secretaire 
Deputy Secretary-General general detegue 
7 B4 Secretary to Assistant Secretary-General Secretaire du Secretaire general adjoint 
8 B4 Secretary to Legal Adviser Secretaire du Conseiller juridique 
General Affairs Section - Section des affaires generales 
9 A4 Head of Section Chef de section 
10 A3 Deputy Head of Section Chef de section adjoint 
11 A4 Secretary to Public Secretaire du Comite de 
Administration Committee !'administration publique 
12 A2 Documents Officer Documentaliste 
13 B4 Assistant /Verbatim writer Assistante fSMnographe de seance 
14 B3 Secretary /Assistant Secretaire / Assistante 
Administration and Personnel Section 
Section de l'administration et du personnel 
15 A4 Head of Section Chef de section 
16 A3 Deputy Head of Section Chef de section adjoint 
17 A2 Assistant Assistant 
18 B4 Assistant (Personnel) Assistant (Personnel) 
19 B4 Assistant (Administration) Assistant (Administration) 
20 B3 Secretary Secretaire 
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Post No. Grade Function I 
Fonction 
Lingui8t Section - Section linguistique 
21 L5 Head of Section (interpreter) Chef de section (interprete) 
22 lA Reviser Reviseur 
23 L2 Translator F fE Traducteur F /A 
24 L2 Translator E fF Traducteur A fF 
Regi8try and Production Services 
Bureau d' ordre et de reproduction des documents 
25 B4 Documentation Clerk Documentaliste 
26 B4 Head of Typing pool Chef du pool da.ctylographique 
27 B3 Bilingual Shorthand-typist Stenodactylographe bilingue 
28 B3 )) )) 
29 B2 Shorthand-typist Stenoda.ctylographe 
30 B2 )) )) 
31 B2 )) )) 
32 B2 )) )) 
33 B2 )) » 
34 B2 )) )) 
35 B2 Assistant (distribution) Assistant - Bureau d' ordre et 
production 
36 B1 Assistant (reproduction) )) 
General Services - Services generaux 
37 B1 Telephonist Telephoniste 
38 B1 )) )) 
39 C3 Chauffeur Chauffeur 
40 C3 )) » 
41 C2 Messenger Huissier 
42 C2 )) )) 
Security • Securite 
43 C4 Senior Security Guard Garde de securite, Chef 
44 C3 Security Guard Garde de securite 
45 C3 )) )) 
46 C3 )) )) 
47 C3 » » 
48 C3 )) )) 
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Post No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
B. International Secretariat of the Standing Armaments Committee 
Secretariat international du Comite Permanent des Armements 
Grade 
HE 
B4 
B4 
B3 
C4 
A5 
A4 
A4 
A4 
L4 
L3 
L2 
L2 
B4 
B3 
B3 
B3 
B2 
B2 
B2 
B4 
B4 
C4 
C4 
C4 
C3 
C3 
C3 
Function Fonction 
Assistant Secretary-General Secretaire general adjoint 
Private Secretariat, M ail, Documentation 
Secretariat particulier, courrier, documentation 
Private Secretary Secretaire particuliere 
Assistant in charge of classified Assistant charge du courrier secret 
documents 
Archivist, responsible for distributing Archiviste, distributeur de documents 
documents 
Driver mechanic Chauffeur mecanicien 
Committee Secretariat - Secretariat de comite 
Assistant to Head of International Adjoint au Chef du Secretariat 
Secretariat international 
Committee Secretary Secretaire de comite 
)) 
)) 
Reviser 
Interpreter 
)) 
)) 
)) )) 
)) )) 
Language Staff - Personnel linguistique 
Reviseur de traduction 
Interprete 
Translator and Minute writer Tra.ducteur et proces-verbaliste 
)) )) )) » 
Clerical Staff 
Groupe de reproduction des documents 
Head of Typing Pool Chef de groupe 
Bilingual Shorthand-typist Stenoda.ctylogra.phe bilingue 
» » )) » 
)) » )) » 
Shorthand-typist Stenodactylogra.phe 
» » 
» » 
» 
» 
.Administrative and General Staff 
Personnel des services administratifs et generaux 
Administrative Assistant Assistant administratif 
Assistant comptable 
Roneotypiste 
» 
» 
Assistant Accountant 
Roneo Operator 
Store-keeper and technician 
Security Guard 
Ma.gasinier et agent technique 
Garde de securite 
» )) 
» » 
» » 
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Post No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Grade 
HE 
B4 
A7 
B3 
A4 
A3 
A2 
B4 
L2 
L2 
B3 
B2 
B4 
B3 
A6 
A5 
A5 
A4 
A4 
A4 
A4 
B3 
B3 
B3 
C. Agency for the Control of Armaments 
Agence pour le Contr6le des Armements 
Function 
Director 
Director's Secretary 
Deputy Director 
Deputy Director's Secretary 
Fonction 
Directeur 
Se01•etaire du Directeur 
Directeur adjoint 
Secretaire du Directeur adjoint 
Director's Office - Bureau de direction 
Head of the Office and Assistant to 
the Director 
Head of Central Documentation Office 
Assistant 
Documentation clerk 
Translator E JF 
» FJE 
Bilingual Shorthand-typist 
Shorthand-typist 
Head of Central Archives 
Secretary 
Chef de bureau et adjoint au 
Directeur 
Chef du Bureau central de 
documentation 
Assistant 
Documenta.liste 
Traducteur A /F 
» FJA 
Stenodactylographe bilingue 
Stenodactylographe 
Chef des Archives centrales 
Secretaire 
Information and Study Division 
Division information et etudes 
Head of Division 
Hea.d of the Industrial Section 
Expert on biological and chemical 
weapons 
Logistics Expert on armaments for 
land forces 
Logistics Expert on armaments for 
air forces 
Logistics Expert on naval armaments 
Assistant to the Head of Division for 
General Affairs 
Secretary 
Bilingual Shorthand-typist 
Bilingual Shorthand-typist 
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Chef de division 
Chef de la Section industrielle 
Expert en armes biologiques et 
chimiques 
Expert logistique en armaments 
terrestres 
Expert logistique en armaments aeriens 
Expert logistique en armaments navals 
Adjoint au chef de division pour les 
questions generales 
Secretaire 
Stenodactylographe bilingue 
Stenodactylographe bilingue 
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Post No. Grade Function I Fonction 
Inspection and Control Division 
Division inspections et controles 
25 A6 Head of Division Chef de division 
26 A5 Expert on artillery and tanks Expert en artillerie et chars de combat 
27 A5 Expert on guided missiles Expert en engins guides 
28 A4 Expert on ammunition and mines Expert en munitions et mines 
29 A4 Expert on armaments for air forces Expert en armements aeriens 
30 A4 Assistant expert on artillery Expert adjoint en artillerie 
31 B3 Secretary Secretaire 
32 B3 Bilingual Shorthand-typist Stenodactylographe bilingue 
Administration and Legal Affairs Division 
' 
Division administration et affaires juridiques 
33 A6 Head of Division Chef de division 
34 B3 Secretary Secretaire 
35 A4 Legal Expert - Industry Expert juridique industrial 
36 B3 Bilingual Shorthand-typist Stenodactylographe bilingue 
37 A5 Head of Finance and Administration Chef de la Section finances et 
Section administration 
38 A3 Head of Finance and Accounts Office Chef du Bureau finances et comptabilite 
39 B3 Book-keeper Aide-comptable 
40 B4 Head of Group responsible for Chef de groupe responsable des 
General Services services generaux 
41 B2 Assistant of Head of Group Assistant du chef de groupe responsable 
responsible for General Services des services generaux 
Other services and Security Service 
Service divers et de securite 
42 C5 Head Designer and Duplicator Chef dessinateur - Roneotypiste 
Operator 
43 C3 Driver Chauffeur 
44 C3 Security Guard Garde de securite 
45 C3 )) )) )) )) 
46 C3 )) )) )) )) 
47 C3 )) )) )) )) 
48 C3 )) )) )) )) 
49 C3 )) )) )) )) 
50 C3 )) )) )) )) 
51 C3 )) )) )) )) 
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Grade 
HC 
HC 
A5 
A5 
A5 
A5 
A4 
A4 
A3 
A3 
A2 
B6 
B5 
B4 
B4 
B4 
B3 
B3 
B3 
B3 
B3 
B3 
B3 
C6 
C3 
C3 
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APPENDIX III- ANNEXE III 
Office of the Clerk 1 
Greffe de l' Assemblee 
Function Fonction 
. 
Clerk Greffier 
Clerk .Assistant Greffier adjoint 
Counsellor in charge of defence questions Conseiller charge des questions de defense 
and armaments et des armements 
Counsellor in charge of political questions Conseiller charge des questions politiques 
Counsellor in charge of finance and Conseiller charge des questions financieres 
administration et a.dministratives 
Counsellor in charge of Press Department Conseiller charge du Service de presse 
First Secretary /Committee Secretary and Premier secretaire fSecretaire de commission 
translation Reviser et Reviseur de traductions 
First Secretary /Head of the Publications Premier Secretaire /Chef du Service des 
and Translations Department Traductions et Publications 
Secretary-Translator /Publications Secretaire-Tra.ducteur /Publications 
Secretary Head of Archives and Secretaire-Archiviste et Secretaire de 
Committee Secretary commission 
Secretary-Translator /Publications Secretaire-Tra.ducteur /Publications 
Chief accountant Chef comptable 
Administrative Assistant f Assistant Assistant d' enca.drement /Aide-traducteur 
translator 
Secretary of the President and the Clerk Secretaire du President et du Greffier 
Secretary to the Clerk Assistant/ Secretaire du Greffier adjoint /Assista.nte 
Assistant Sergeant-at-Arms Office au Protocole 
Proof reader and Assistant Translation Lectrice d'epreuves et assistante au Service 
Department des tra.ductions 
Assistants to Committees Assistantes aux commissions 
Assistant to the Administrative and Assistante au Service administratif et 
Financial Department financier 
Assistant to the Archives and Mail Assistante au Service des archives et 
Department courrier 
Assistant to the Translation Department Assistante au Service des traductions 
Head of Roneo Section - Storekeeper Chef roneo fMa.gasinier 
Roneo Assistant-Messenger Aide-roneo [Messa.ger 
Messenger Huissier 
1. Proposed establishment as from 1st January 1965. 
Cadre propose 8. compter du }er janvier 1965. 
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Table of establishment - Tableau des effecti(s 
WESTERN EUROPEAN UNION - UNION DE L'EUROPE OOOIDENTALE 
Office of the Clerk 
Greffe 
Proposed 
Total Present establishment 
At BI Cl position as from A,B, C let January 1965 
Etat Cadre propose 
actual au 
}er janvier 1965 
Secretary-General 1 Clerk 1 1 Secretaire general 1 - - Greffier 
Deputy Secretary-General 1 - - 1 - -Secretaire general delegue 
Assistant Secretary -General 
Clerk Assis-
1 1 - 2 ta.nt 1 1 Secreta.ire general adjoint Greffier adjt 
Director of the Agency 
-
- 1 1 - -Directeur de 1' Agence 
A7 
- -
1 1 - -
A6 1 - 3 4 - -
A5 - 1 5 6 3 4 
A4 3 3 9 15 32 211 
A3 2 - 2 4 I• 211 
A2 2 - 1 3 21 I• 
Linguists 
4 4 2 10 -Linguistes -
B6 - - - - - 1 
B5 1 - - 1 2 1 
B4 8 5 4 17 3 3 
B3 4 4 11 19 7 7 
B2 7 3 2 12 
- -
Bl 3 - - 3 - -
C6 - - - - - 1 
C5 - - 1 1 1 -
C4 1 4 - 5 - -
C3 7 3 9 19 2 2 
C2 2 - - 2 - -
48 28 51 127 26 26 
1. A • Secretariat.General. 
Secretariat geruSral. 
B • International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C • Agency for the Control of Armaments. 
Agence pour le contr6le des Armaments. 
2. Including three secretaries Translations /Publications. 
Dont trois secretaires Traductions /Publications. 
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Document 347 31st May 1965 
Amendment of Article Ill of the Charter and 
Rule 2 of the Rules of Procedure 
REPORT 1 
submitted on behalf of the 
Committee on Rules of Procedure and Privileges 2 
by Mr. Seidl, Chairman and Rapporteur 
Draft Resolution 
on the amendment of Article Ill of the Charter and Rule 2 of the Rules of Procedure 
The Assembly, 
DECIDES 
1. In Article Ill, paragraph (a), of the Charter to delete the words "The dates and duration 
of sessions . . . of the Consultative Assembly " ; 
2. To delete paragraph 3 of Rule 2. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Seidl, Chairman and Rapporteur) 
On 1st December 1964, the Assembly re-
ferred to the Committee a Motion for a Resolu-
tion, signed by your Chairman and nine members 
of the Committee, comprising solely the text of 
the foregoing draft Resolution. 
The purpose is to delete the proVISion in 
the Charter and the Rules whereby sessions of 
the Assembly are arranged wherever possible 
either immediately to precede or immediately to 
follow sessions of the Consultative Assembly. 
I. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Seidl (Chairman) ; 
MM. Moyersoen, Peel (Substitute: Webater) (Vice-Chair-
men); MM. Amatucci, Azara (Substitute: Valmarana), 
Bauer, Bell (Substitute: Sir Eric Errington), Cravatte 
(Substitute : Schaua), Dardanelli, Deconinck (Substitute : 
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While this was the practice during the first 
years of the Assembly's existence, political con-
siderations and the convenience of members have 
led, since 1958, to sessions being held at times 
and at places distinct from those of sessions of 
the Consultative Assembly. 
The Committee considers that the Charter 
and Rules of Procedure should be brought up 
to date, and recommends therefore that the 
Assembly adopt the draft Resolution. 
Molter), Hannan, Marcheae Lucifero d'Aprigliano, MM. 
Malleville (Substitute: Bourgoin), NeBBler (Substitute: 
Michaud), Privat (Substitute : Daaai6), Rabourdin, 
Ruygers (Substitute : Boa), Siegmann, Tomney (Substi-
tute: Mrs. Short), Wahl, Zimmer. 
N. B. The names of Representatives who took part in the 
vote are printed in italics. 
Document 347 31 mai 1965 
Amendement de l'article Ill de la Charte 
et de l'article 2 du Reglement 
RAPPORT 1 
presente au nom de la 
Commission du Reglement et des Immunites 2 
par M. Seidl, president et rapporteur 
Projet de resolution 
sur l'amendement de l'article Ill de la Charte et de l'article 2 du Reglement 
L' Assemblee, 
DECIDE 
I. A !'article III, paragraphe (a), de la Charte, de supprimer les mots «La date et la duree des 
sessions . . . de 1' Assemblee consultative. » ; 
2. De supprimer le paragraphe 3 de !'article 2 du Reglement. 
Expose des motifs 
(presente par M. Seidl, president et rapporteur) 
Le 1 ... decembre 1964, l'Assemblee a renvoye 
a la Commission du Reglement et des Immunites 
une proposition de resolution signee par votre 
president et neuf membres de la commission, 
comprenant uniquement le texte du projet de 
resolution ci-avant. 
Ce document a pour objet de supprimer la 
disposition contenue dans la Charte et dans le 
Reglement aux termes de laquelle les sessions de 
l'Assemblee sont determinees, autant que possible, 
de telle sorte qu'elles precedent ou suivent im-
1. Adopte par la commission a l'unanimite. 
2. Membres de la commission: M. Seidl (president); 
MM. Moyersoen, Peel (suppl6ant: Webster) (vice-presi-
dents); MM. Amatucci, Azara (suppleant: Valmarana), 
Bauer, Bell (suppl6ant: Sir Eric Errington), Cravatte 
(suppleant : Schaus), Dardanelli, Deconinck (suppl6ant : 
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mediatement les sessions de l'Assemblee consulta-
tive. Ces dispositions ont ete appliquees au cours 
des premieres annees, mais depuis 1958, par suite 
de considerations d'ordre politique et personnel, 
les sessions se sont tenues a des epoques et en 
des lieux differents de ceux des sessions de l'.As-
semblee consultative. 
La commission estime que la Charte et le 
Reglement devraient etre mis a jour et recom-
mande done que l'Assemblee adopte le projet de 
resolution. 
Molter), Hannan, Marchese Lucifero d'Aprigliano, MM. 
Malleville (suppleant: Bourgoin), Nessler (suppleant: 
Michaud), Privat (suppleant: Dassie), Rabourdin, Ruygers 
(suppl6ant : Boa), Siegmann, Tonmey (suppleant : Mme 
Short), Wahl, Zimmer. 
N. B. Lea noms des Representants ayant priB part au 
oote sont imprimes en italique. 
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